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I la dedicación de los libros, ha fido ficmpre un facriíicio 
volumcario , con que ha Tábido explieaiíe difcreco el 
agradecimiento : O cfte libro havia de falir fin Pat rón , 6 íolo 
a Vos , Soberana Reyna , debía volar con las alas de mi gra-
t i tud. Tengo muy prcíence el fmgular beneficio, que fe d i g -
no vueílta piedad hacerme , aun quando no íe podían coníac 
muchas horas po'leriorcs a la hora en que fali ala pub k a luz 
de eíte mundo. Haré publico el beneficio , para que codos 
conozcan la obligación en que me ha pueilo vuefira po-
deroía mano. Luego que na^i , me confideraron cao def-
medrado , y fallido ^ los circunftantes í que fue for-
zof j bautizarme de focorro. Viendo mis Padres can evi-* 
dente el peligro , lloraban fu defconfuclo fin al ivio, 
porque de doce hijos, que Dios les havia dado , codos 
¡os havia llevado 3 fin haver llegado á cumplir dos a ñ o s 
alguno de ellos. Confidcrando fu defgracia, aunque como 
tan Chridianos, veneraban los altos juicios de la D i v i -
na Providencia , ¡a parte inferior frncia ver ^ que fu Ma-^ 
getlad les daba hijos ^ y can lueg j fe los quitaba. En ef-, 
ce conf l í ¿ lo , fe hallaron interiormente movidos s a fupl i-
car á la Reyna de los Angeles ^ me configuieífe de Dios 
la v i d a , f i convenia. Quando ya fe difponia el darnie 
fcpukura> y entre delicados atiencos,refpirar el u l t imo, noca-
ronque luego que hicieron la fuplica, el aliento fe recobrabai 
y en breve llorarode g o z o ^ l que yahavian gemido difunto. 
Siendo Vos Señora 3 quien afsi me libro de las 
puercas de la muerte-, debido es de jufticia , que en las 
Puercas publique" inceííance vuefttas piedades, u íurpando ^ 
las voces del Real Propheta: ghd exaltas me de portismor-* ^m'9% 
tis, ut anmmtkm omnes landatiorjes tans in Porüs Ftlig Sioa, Dixe 
en 
en las Tuertas , porque en las Puertas gravaban los l íraé-
Ikas, en myftcriofas cifras , los beneficios recibidos 5 en ob-
fervacion de Jo ícpho , y en la porcada de elle T o m o pri-
mero de mi Abececíario 9 á d t z gravar m i rcconociroienco 
unfie! certimoniode mi grat i tad. 
Levanté los ojos, no al Templo de la ciega Fortuna, 
colocado en una de las puertas de Roma Gencii^íino al T e m -
plo elevado de laSma. Trinidadjdigo á Vos , Nueva , P iod i -
glofa y y Thaumaturga Imagen de Nra. Sra. de la P O R T E -
R I A , y quando ya me llevaba m i obligación a vueftras Aras, 
me firvio de remera m i mala correfpondiencia 5 dexando 
fufpeníosmis deíeos entre el amor , y temor. Elle recelo, 
que no puede gloíTarfe de imprudente, me íirvio de po -
derofo e í u m u l o , para dilatar mas les afedos , bufeando 
proporcionada mano , que hicieííe mas agradable m i obla-
d o n . Entre las letras de el Abecedario me ocurr ió la 
triplicada N de el celebrado Conde de T r i l l i > porqcu 
Nunca perdió Batalla » Nunca perdió MiíTa , y Nunca 
conoció Mugcr. Mas danio otro paílo en el mifmo Abe^ 
c tda t io , foi í a b i d o r , que en la íokmni ís ima Colocac ión 
de la mila#BQÜ imagen de N r a . Señora de la P O R T E -
R I A 3 en la dichofa Villa de Naval-Carncro 3 predicando 
el Rrno, P. jofeph Cotilla , de la fiempre i luíhe C o m -
pañía , Píedicador de fu Mageftad » reduxo diícreto todo 
el Panegyrico á la letra P tres Vwces repetida por Puerta, 
Forteria , yt Tortera. Si para efte caraí ler triplicado ( decia 
yo en mi retiro) defeubriera m i foücitud un Héroe , en 
quien fe ,dieran amigablemente las manos la P de Patro-
»<?, U P de Principe, y la P de Piadojo^ que mano mas 
gencrofa , ni mas proporcionada para el prefenre lacrificio? 
Mas ya me facó de el vario mar de la inditcrcnciaj 
el feliz haJlaago de un Patrón, Prtncife , y Piadofi) , por 
cuya religiofa condu6ta , afianzo alegre llegue fegura á las 
Marianas Aras , mi literaria ofrenda. Digo : POR M A -
N O D E E L E X C E L E N riSSIÍViO S H ñ O R D O N BER~ 
N A R D 1 N O F E R N A N D E Z D E V E L A S C O , CON^. 
D E D E H A K O , H Í J O P R I M O G E N Í T O D E E L E X -
C E L E M T I S S i M O S E ñ O R D U Q U E DE FRIAS 3 Y 
C O N D E DE P E ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E . 
N o por prccificnes de aEcto particular, fino de juíii* 
cia contunplo á V . Exc. por m i fiel Pa t rón . N o es pa-
t i o -
trocinio efcagidü > lino heredadoo Herédele como H i j o 
aunque inJigno de m i Sanca Madíe la Provincia de San 
Pablo , y de ella mi fnu aprehendí efte camino que figo; 
Que mucho aíTegure yo en las manos de V . Exc. un To-i 
mo predicable, quando m i Provincia Madre no halló mas 
I tguro archivo , para fiel cuí todia de fus mas preciofos 
papeles , que el archivo deV.Exc. ? Son incvkablcs las pro-
prias voces dei primer Chronif ta^ primer Mini í l ro Provincial ^u Claudio 
de ella Provincia: Por efte mlfmo tiempo y dice , [e lle-varon délos Mart. 
ai Con~utnto de San Btrnardino de Madrid los papeles de e/la P3^^0 
Frozrincla , los qaales conúctiev ^¡das de Kehgiofos exempUres, 
y c.tfos prodígiojos fucedidos en ella defpnes de la di^ifon'•, faca-
dos de teilmomos muy fidedignos y y de el memorial de la Pro* 
rviricia > los nttales imhio a pedir Nro, Hermano Fr, Juan de 
Santa María , Padre de la Provincia de San Jnfeph, como Au-* 
tkor de Lis Cbronicas , que fe htcen de U Defcalce^, para poner-
los en ellas > lle^volos un Religiofo * que fue a folo efio , y los 
pufo en fii mam* Eftos mejmos papeles mejor eferitos , ^ enqua» 
demudes , y aun augmemcJas algunas cofas , y otras añadidas fe 
mbiaron al Señor Conde de Peñaranda para que en f t arcbi<-vé 
los gu.trdajfe dedicandofelos a ¡u Señoría > como al primero , y> 
m.is di -voto Patrón ¡ y mas antiguo de la Prorvincia, los qua~ 
les fu Señoria eflimd en macho como cada d'ut lo pregona en quan~ 
tas ocafiones fe ofrecen. E l lo es. Señor« dirigir mis p r i m i -
cias Alphabccicas, por un pi imer Parrón á m i primera, 
y principal Pacrona, y por un Patrón en quien es can 
nanual , como heredada la ficquenre afsiítcncia á las osa» 
celebres Imágenes de la Purifsima Virgen, 
Heredo V . Exc. un verdadero amor a cfta m i Pro-í 
vincia , con la cordial devoción que profcfsb á la mi l a -
grofa Imagen de Nra . Sra. del C h o r o , b de la Rofa{que 
fe venera en nueí l ro Convento de la mifma Vil la de Pc^ 
ña randa ) fu gloriofo Afeen diente el Excmo. Señor D o n 
Balrhafar de Bracamonce. Fue tan crecida, que pafsbmas 
alia de las puertas de la muerte; pues como fe lee en cl £jb 2 c v 
T o m o primero de nueftras Chronicas: Mando en fu T ^ f t tu^o, 
memo y le enterrajfen en ¡a peana de el Altar de Nra, Señora de 
el Choro , y que nunca fus herederos pudiejjen trasladarle a otra 
pane 3 ni pafiejjen otro adorno ¡obre fu jepulcbro > que mahumil~ / 
de eflera, Allt dejeanfa dtfde el dia de los Principes de la Igle* 
fia San Pedro y y San Pablo de dicho am > de mu feifeientos y 
treinta y fie te > y aunqne fus ^rederos pftfierjmfil UdQdeU pa¿ 
1 $ rM 
<f#í un dofel de terciopelo negro con las armas ¿e fk noble ¿afa 
fu mayor hUfon fae froteftarfe mn defpm de muerto jterwf d i -
chofa de tan gran Señora , e[iando fimpre a fus pies. 
N i es para omiudp , emiuundo ocros fiogalares 
favores, el que debió en vida á f j venerada Pacrona. Re 
íicrcfe en dichas C^ronicas en cfta forma : Debefe U prima-
cía al Excmo. Señor Don Balthafar de Bracamome y Conde de Ve-* 
naranda 3 cuya devoción fue tan cordial a Nra, Señora dal Cha-
ro y que ft aujencia , o enfermedad no lo impedía , todos tos días U 
rvijitaba, y aun U tomaba humilde la bendición fümpre que falta 
4 d iver t i r^ d monte. Eflando un día a di-ven ir fe en la ca^at 
U fyieron en la ejpefura álgunos émulos (uyos » que ciegos de paf-
f i m le bufeaban para quitarla la rvida, fin refpeto a tas accio-
ms de tile pUiofo Caballerei, que [tempre fueron muy bijas de ¡té 
gmerofa fangre. Al falir de U eff>e¡uTa, quando quifieron hacer 
U funtefia y no ^vieron d Conde , que ha^vian feguido , fino ¡i 
|gp como Labrador a cábdlo con fu capote > y capilla <, como Prac* 
izaban algunos Labradores de aquella tierra. Turbaron fe con tare* 
f.entina mudanza i y certificados que no le hauianperdido de ruif~ 
U en el monte , determinaron feguirle , y ef piar le. Vieron que en* 
tro en la Vi l la , y que enderezo ha(la fié proprio F alacio ¡y ai en-
trar por las puertas y abrieron los ojos , para, mss como defpare~ 
ció el capote, y apareció el Conde en fu cafa. A rv'tfta de tal 
transformucion , fe mudaron también fus cowzones , y liquidando* 
¡os en copiojas lagrymas , fe fofi'aron a fus pies , dorando con 
fu arrepentimiento el yerro que confesaban rendidos. El noble Con* 
de los recibió en fus bracos carimfo , y confefjanda havia (ido 
fu cuflodia Nra. Señora de el Choro > pafso al Conuento fin d i -
lación 4 tributar las gracias a fu Sagrada Pxtrona , que fíem-
fre en cafa de la nobleza, fe pone el agradecimiento en cabez$ 
de Mayorazgo, 
A las puercas de el Palacio reconoció fu Excelen* 
da el finguUr beneficio, y para confelfar yo agradecido 
/el que recibi a Lis puertas de h . muerte, me enero poc 
c l d e V . E x c y fiando de fus feligioías manos el defempe-
fio defeado , de mi o b l i g a c i ó n , añado al fer Patrón, 
ci fer Principe. l:nncipes defeaba para femejanecs facrificios 
Pctr. Greg. un P0 ' ^^^ Chrif t iano: Sacr* res per Principes dedicantur Dea. 
de Rep.lib.2 Y haviendo de fubir a las Aras de la que es Virgen 5 y M a -
dre de Dios cfte m i corto facrificio , que mano mas pro-
pria que la de V» E(xc., como Conde , y Conde de Haro? 
L a vox H a r o , que es Arábiga^ en nucliro Idioma corref-
pende á la voz Liher j que un libro nunca enquadetna tnc-
jor qac con un Libre por can aoblc , para offcceilc a U 
jíiemprc libre de U prioiera mancha. La woz Conde en ob-
íervar ion tic el Angel de las Efcuclas, es propria de quien 
acompaña a las Pcríonas Reales en las Milkarcs expedi-
ciones , y en los negocios percenedenecs al bien común § xhom ^ 
de codo el He y no : Comités a comitanJo quin ipfortm officium^^ regimin. 
€¡í prxcipue Reges, t£ Im^cratores feqm m rebus bellicis f «x^^1^^?» 
qmamque re milttari, té in aliis mibufcumtjHe gerendis pro to-
tms liegni títilitate. Y V . Exc. fia dexar de acotnpañai á 
N r o . Cuho l i co iMonarcha, como fu GcnciUHombre ; es 
perpetuo Afsiftcntc a la Reyna de los Seraphincs , cuya 
pr imoroía imagen con el nuevo ticulo de P Q R T E R J A , 
coloco fervorólo en la Vil la feliz de Naval Carnero , pa-
ra bien univcifal de todo el Rcyno. Efte folo mageíluo*-
fo cb ícqu io baftaba para hacer Principe a V . Exc. i aunque 
no lo fuera j mas lo ha fido > y lo es, como verdadero 
Conde , y Conde Don Bernardino, para que el m i í m o 
nombre (ca Panegyrico adequado de tan cordial devoción^ 
^omo profeíTo San Bernardina de Sena á femejante Ima-
gen. Defucrce , que hablando con la proporción debida 
puede V , £xc . decir por N r a , Señora de !a P O R T E R I A , 
l o qae decia San Bernardino, y con elegancia efetibe el 
Señor Cornejo: Sabed que he wífimfa las mas celebres /w^-4 /p . nb^^c] 
genes de Maria Sanúfsima, que hai en Sena, y ninguna es k 2* 
rjns ojos tan hermofa, como una que efla [obre la puerta Camolla. 
Crwms njutjira Madre , y mi 'tta Diana en la deruocion de i * 
Reyna de los Jngeles, y debo a fu cuidado , el que Dios m ha4 
ya [auorecido con la entrañable de<vocion de fu Santijsima Ma~ 
dre, a qmen reverencio por Señora , y arbitro de mis accionest 
a quien tengo confagrados mis propo/ttos 9 para que corran porfié 
WMf} r y dirección al fernjicio de fu preciofo Hijo , y mi Señor 
je/u Ckn/lo. Efia es mi efperan^a, mi dulzura, mi refugio , mí 
cmfuelo , y bLnco de mi amor, y com9 efh Imagen fUya me h¿ 
parecido U mas hsrmofa , y por eflo la mas parecida a aquella belleza» 
que no tti ~ao igual en pura criatura, la afijiío con mas guflo* 
porque ¡lente mi cora\on dulcifsimos aféelos. 
Ellos han fido ^ y fon los penfamicncos de V . Exc. 
y fsn los que debían fer. Principes, dixo el Seraphico Pro^ iraÍ3C32 .v.^ 
pheca , ea qn£ fmn digna Principe cogitabit, Penfamicnco de 
Principe, y Piado/o , coa la notable circuníiancia de fer pro-
bada tan Angular piedad con muchos prodigios aachenti-
cicados. De Juan Comeno cfcribe N í c c u ^ , {c cimero mucho 
en obfequiar á una Sagrada imagen de la Virgen Madrc,y cjue 
haviendola colocado f e ñ i v o , y reverente, inmediatamence 
cmpezóácxpl icar fc con milagros la piadorifsima Señora. Si 
callare la Villa de Naval-Carncro , coda aquella comarca le-
vaneara la voz certificando los muchos, y continuos favores, 
que debe á Nra. Sia. de la P O Í I T E R I A deíde el año paííado, 
año benigno , en que V . Exc. coloco fer hcrmofiísima í a i a -
gen en la Hermita de San Jofeph, con la magnií icencii , y fo -
Icranidad , que pudo admirarle 3 y no puede eícribirfc. 
Menos fingió la Ant igüedad en los ciegos cuicas de fas 
mentidas Deidades ^que han fabido franquear las manos lar-
gas de V . Exc. a fu venerada imagen. Q u é preCencallas: Q u é 
floreftas de fcdal Qué Temos! Tan preciofos, y varios, como 
las Cafullas, Canas, Dalmát icas , Albas, Froncalcs, MiíTales, 
Manteles, Corporales. Que Cálices, Vinagcras, Campanillas, 
Xarras^ é Incenrariosl Como una plata. Q a é Lampara tan b r i -
llante! Y con luz incxcingaiblc por dotada, para que con len-
gua de luz publique a las derramadas , aquellas continuas 
piedades 3que empiezan > y no acaban de decir fucccfsivas 
preíentallas. Qué adornasen finí Q u é dones! N o es fácil dif-
cernir fila materia excede á la obra, o l a obra a la materia. 
Baftc expreífar aquella preciofifsima Cuftodia efmcro del ar-
te , que admira aquantos la han regiftradocuriofamente dv^vo-
cos. Mas no por cito dexa de volara mas, y mas obfequios el 
corazón generof^ de V . E x c . , y para execurar uno de nue-
vo tiene ya V . Exc. en fu mano como en fu centro , en elle 
puevo l i b r o , una nueva oblación. 
Abraza cfta treinta y dos Sermones cantenidos en las 
primeras letras Alphabcticas, A , y B. Para pronunciar el A 
abrimos los labios, mas los cerramos para expreífor la B. D i g -
nefe V . Exc. decir A aceptando m i rendida íuplica , que yo 
con dorados grillos de la B fcllaré mis labios explicando con 
myltetiofo filencio mi debida gratitud a la Celetlial P O R -
T E R A , P U E R T A i Y P O R T E R I A de Nobles , de Sa-
b ios , y de Piadofos. Seaafsu Señora , para mayor gloria de 
D i o s , honra de vue ího Nombre , y prove cho de todo el Rey-» 
n o : fea afsi.Encfte Convento de San Jofcph de la Noble 
Vil la de Medina de el Campo , á 30 . de A b r i l de 174.0. 
Uno de los mas obligados, y rendidos Siervos 
ante el throno de vueftra clemencia. 
Fr. Jofefh de U 4J[Hmfc'm, 
A P R O -
A P R O B A C I O N D E tiros. C H A R I S S I M O S H E R M A N O S F k A T 
Antonio de San Agufiin , Predicador , y Padre de Pr€vinciay 
y Fray J u a n 'de las Llagas, LeBor de Theologia 5 y Padre de 
Provincia. 
E Orden, y Mandato, de Naeftro Charifsi-
mo Hermano Fray Manuel de Jefus Maria,' 
Lector de Thcoiogia , y Miniftro Provincial 
de la Santa Provincia de San Pablo de Fran-
cifeos DeCcalzos en Cafíilla la Vieja , & c . 
3 1 ^ 8 ^ % ^ ; Vimos, y con reflexión miramos el primee 
W*3&'S&*ÍJí£& Tomo de el Abecedario, y Mefa transfigu-
rada, de Nueftro Hermano Fray Joíeph de; 
la AíTumpcion, Predicador, y Ex-Difinidor de dicha Provin-
cia. No ignoramos, debemos, fegun la Comiísion , cenfurar; 
pero no íc nos oculta , que quando no ay lugar á la Ceníura, 
debelaos aprobar. Aprobar alguna cola , es darla por buena ^ y; 
por muy buena. Por buena , coníiderada cada obra en particu-
lar : Vidit Deas lucem > &c. quod ejfet bona. Por muy buena, 
conliderandobs todas por modo uniyeríal : Vidit Deus cunóía, 
qu¿s ficerat, & erant valde bona* Hemos , con defvelo , regiftra-
do cada Sermón en particular , y hacemos juicio , merece la 
Aprobación de bueno , dando á los Oradores muy Angular luz: 
Vidit Deus lucethy &c. Hemos con cuidado notado la hermofa 
harmonia , que hace toda la Obra, y formamos dictamen, es 
digna de la x\probacion de muy buena: ©v. valde bona* 
Empieza fu Abecedario Nueftro Author , como el 
Erudito Pidavienfe , por la A , y no dudamos le imitará humilde^ 
diciendo, con Jeremias ; 4 » A , A9 Domine Deus, ecce nefeio lo~ 
q u í , quia vtier ego fum, Ay , A y , Ay > que me falta la Rethori-
ca para la iníigne Obra , que emprehendo. Explicando mas el 
Author citado íu dolor , proíigue aísi: Verba recipio cum Jere~ 
n.ia y fiibuer lamentandox A * A y A. Dieo enim primo » A , quia 
Jum rudií aá intelligendum* Secundumy A , dico 9 qaia fum bebesad 
invamendum* Dico tertium , A , quia fum elinguis ad dióiandum , & 
peronmdu.'üj. Con eft.os triplicados ayes fe lamenta tan Erudito 
V a r ó n , quando principió fu infigne Abecedario, y con los mif-
mos triplicados gemidos fuípiraria Nueftro Author , en elExor-i 
dio de el íuyo : Ay y que foi rudo para entender. Ay $ que fo i 
tardo para hablar. A y , que foi como mudo para perorar. 
Sin falir de la mifma, A , rcfpiró, y pufo filencio, 
á fus triftes Ayes, tan Erudito Author , por cftas palabras: Ay 
fumitur effeBivl, y alega el texto: A , Domino fattum efi ifiudy 
& efi mirabile in oculis nojiris. Vio fu Abecedario concluío el 
Pictavienfe, y con grandes efperanzas, de que íalicfíe á l u z , y 
dilatando fu aprehenfado corazón, prorrumpió diciendo. A Dios 
íe debe cfta Obra, no á m i , y por cal caufacáadmiración,co-
mo cofa maravUlofa, en qualquiera, que la lea. Lomifmoquc 
cfte infigne Author dixo, con mucha mas razón puede decic; 
nueftro Author de fu Abecedario, teniéndole , como le tienc^ 
conciuío , y viendo, va Caliendo á la común luz ; A Domino^ 
&c. Efta es obra de Dios , no mia , porque parece maravilla, 
que un Religiofo Deíca lzo , con el gravamen de tan pefado^ 
Choro, con el execcicio de ternas Gontelsiones ? cpn ocupacio-: 
es? 
Gcncf, t. 
4. 
Hic. n.$t$ 
Jcttmi ¿ág| 
z. 
Bcrch. tom^ 
3,in Prologa 
Idem hic.: 
Idem irí p r í ^ 
cip. fui oper,: 
Pfalna, 117^ 
üts tantas; aya podido confumar una Obra tan dilatada, y 
un Abecedario tan iníigne. 
Mefa transfigurada apellida también nucílro A u -
thor dicha Obra, y con razón , pues en cada Tomo , los 
figurados venenólos platos de el mundo , los rransfigara en 
PróV.cp. p. íaiudabJe triaca. Dcíeamos, en un folo texto , aunque con 
D» l« loíco pincel, delinear toda la Obra; SapientU csiificavit Jibi 
Dommn. La íabiduria edificó una cata para si. Suponemos coa 
el común fentir de Sagrados Interpretes, que el .Eípiritu San-
to habla de la Sabiduría increada, que fue el Artífice deel-
l a u r . Vetb. ta hermoía caía i pero oygamos al Erudito Laureco : Domus 
Pomus. JignificAt fscretiora MyJUria Sacra Scriptung, La caía, que la 
Sabiduría edifico, fueron los recónditos Myficrios de la D i -
vina Eícritur-a, y por ello el Author de el xVlundo Symbo^ 
Picin. verb. yiqo pUf0 efte ienaa a iA caía: Pulcbriora latent. Lo mas her-
©oín. ^'^í* aioio fe oculta. Permitafcnos decir , que la Sabiduna de nuef-
tro Erudito Author, formó en fu Abecedario, ó en fu Obra, 
una cafa , y cafa llena , en donde fe halla el recóndito the-
foro de Divina Efcritura en tanta abundancia de textos. Aun 
mas: El Erudito Pifowieníc añade , que efta caía , es caía 
4c trabajo , de honra, y de dulzura; Efí Domus liboris, Do-
, mm h o m m , & Domus dulzoris. Mucho trabajó nucitro Au-
^ercü .verD. thül. en efta myftica cafa. ^C¡:Q mucha gloria, y honra ha 
dado á Dios, y mucho crédito á íu Madre la Provincia. M u -
p . . . cho quebranto ha experimentado en la erección de elU in-
r i e in . yero. te|e^uaj j y difcuríiva fabrica: Efjtcisndo defecto pero en ell^ 
^ ! ha fabricado un dulciísimo panal: Domus dulmris-, 
Profigue el Sacro texto diciendo, que la Sabidu-
r í a , fabrico cfta cafa para s i : ^£dificavít fibu Aísl lo ha go-
bernado la prudente íabiduria de el Author : Que primero es 
abaftecer la caía 7 que brindar ios Combidados á la Mefa-
Añade el texto Sagrado, que la Sabiduría, para prevención 
SEat 'GHe2 ^c e* cora^^te > ^lzo ptoviísion de victima : ímmolavit v i f i i -
l i l e ' mas, Aora el Author de la Carena Griega : Per vióiimas, / a -
^ nam, Jinceramque facrarum litteraram interpretationem notnt* Eí-
ta fue la prevención que nuellro Author hizo para fu trans-
figurada M e í a : Una laniísima, y íincera interpretación de, 
las Divinas Letras, en fu grande dilatada Obra, y en la in-* 
tclcdual cafa, que fu delicado entendimiento fabricó. Para 
vaífa, y fundamento de efta labia , y elevada cafa , ptoíigue 
j^Mbic. hic. c^  text0» a^ Sabiduría cortó íiece columnas: Excidit CQ~ 
hmnas feptem. El Arábigo : Ferít cam innUi feptem columnis^ 
Eftas üetccolumnas fueton , (obre quienes deícansó cfta eleva-
da caía , para indicar, no era cafa inteleftual, que amenaza* 
ba ruina; lino fobre fíete íuectes columnas fuftentada. Siete 
fon los Tomos de nueftro Erudito Author, cinco , de el Abe-
cedario : El que ya ha íalido á luz cumple el numero de feis; 
¡Ultimamente los Sermones Veí per tinos , las Platicas, y Ser-
mones de Mifsion componen otro para llenar el numero de 
fíete. No es efta cafa intelectual fantaftica , fino , como eu 
fíete robuílas columnas fundada, que fon los üetc Tomos. 
Eftando también fundamentada , y abaítecida cf-. 
ía cafa de la Sabiduría, no refta lino combidar á ia Mcfa^ 
Alsi lo hace: Mi/sit Amillas fuas , ti$ vocarent, Afsl tambiea 
lq ha e^qciitado u n difeteco At^boc i E^es para que llamad 
í e n , imbio delante ¡SOQES S O N O R A S , criadas en el retre^ 
te de íu pecho , y fujetas al dominio de fu lengua. Sino 
que diga con el Erudito AUpide , que por m á á a i , que com-Alap. ia i^ 
bidan Te entiende h ciencia, y eloquencia : Psr Ancilias 7 ae-
che ehqaentiam , & feientiam, Eftas manifeüó nueftro Authoc 
en tantos gravilsimos Pulpitos, como Doctos Auditorios der-
ramadas. Hagan, pues , eltas voces la contraseña , y llaman 
da para tan iníigne obra, y tan guftoío combitc , que ya á 
la vitta nos propone. 
Propofuit Mcnfam fuam. Hizo la Sabiduría fu 
Mefa , á los combidados, patente. La Meía , que antes fue 
en nueftro Authoc objeto de el oido 5 aora, faíiendo á luz, 
es objeto de la vifta. No es Mefa material, íino efpirituai, 
no corpórea , fino transfigurada en intelectual: No imple el 
vientre, lino que reficiona la mente: No nutri t iva, fino in -
telectiva. Significa efta Mefa de la Sabidaria, íegun Laureto, LaU£, ygrg-
la lección de la Divina Efcritura : Menfafignificat Sacra Scrip - — ' 
tura leBionsm, Reglítrefe efta Mefa, y fe verá la Divina Ef-
criptura en ella , ingeniofamente vaciada. No faltará al que 
leyere variedad, no folo en los allumptos, fino en las letras 
humanas, que con ingeniofidad mezcla con las divinas : KJ- p¡e¡n, yerb* 
rietats phcet, que dixo Pycinelo. Afsi tendrá efta Mefa mas Menfa. 
aficionados: Parit Amicos , y les aííeguramos á los Predica- i f á m 
dores, qae qaando la falta de tiempo, y la urgencia de el ~ 
Scrmoa íes tenga en melancólica trifteza fumergidos j efta 
transfigurada Mefa, les dexará en jubil^,transfigurados: y^o?/^  . .* 
tis folatia prfhet. dixo el miímo Autbor. En tales lances , fía 
duda, llegaran con hambre á efta Mefa; Non ni [i fameliclsi 
que anadió el precitado Author. 
Venite, comsdite panem meum; profígue el texto^ 
y profigue nueftro Author. Notefe , que al venite , fe fíguc 
inmediatamente el comedite : Efto notara el Le¿tor , en efta 
transfigurada Mefa: Apenas brinda con la propuefta , v w V ^ 
quando ya guftamos, y probamos, fin ambages, la prueba^ 
Qomeiite. No como algunos, que brindando con la propueí^ 
ta , fon tantos los rodeos , que yá no nos dá gana de guf-
tar la prueba. Suyo apellidara nueftro Authoc el pan de efta 
Mefa: Panem meum s porque fu obra, no fue trafumptando, 
como muchos s fino Cubtilmente difeurriendo , como pocos. Guf-: 
te , ei que leyere de el pan floreado de efta Mefa 5 que en el 
hallará , como en el Maná , todo lo que fuftenta , y todo lo que 
deleyra : Videtur confonum rattoni, quod per panem intelligatur om~ 
ne illud , quod deleóiaty Ú1 reficit mentem noftram-, dixo el Piótavien-; 
fe , a que añadió el Author de el Mundo Symbolico : Pañis , ali'u 
eibis ^ mérito anteponitur y qttod infiar calejiis M a m a in fe omnem ft^ft g¿ 
faporem contineat, cin vecb 
Combidala fabiduria á losParbülos al preciofo pan ^ — * ° 
de efta Meía : Si quis efi Parvulus , veniat ad me 5 pero es , para 
que no fe queden Farbulos, fino que paífen á robuftos: Relinquite, 
infantiam. Coman los Predicadores, fingularmentc nuevos , de el 
robufto pan de efta mefa ^y experimentarán ,quc de Farbulos et^ ' 
la Predicación , paífarán á fer muy hombres en la Oratoria : I n * 
fantss laóíe nutriuntur :: Ah uberibus remoti, pane pafeuntur , dixpi 
Piclnelo. 
Bibite vinum , quod mifcui vohis, proíigi^e ei texto^ 
B|a 
Bebed el vino , que ya os he te^nper ado. Lo mifmo pueJe dceíc 
nueftro Author. Pero es digno de reparo , que apellidando luyo 
d pan : Comedite panem meum ; no apellida al vino proprio íuyo, 
fino folo á la mezcla : E t bibite vinum^ quod mixcui -vjbis. Efto pue-
de proferir nueftro Author; porque el vino íignitica el TeLlamen-
Laur* Verb, lo yiejo , y íymboli/a también el Tcftamento Nuevo: Vinum ejl 
yin. Dofirina Evangélica , & Doctrina vateris legh , dixo Laureto. Elta 
Doctrina, no es de el Anchor > í i , de quien la dictó , que 
es el Eípiritu Santo,pero la mezcla de ponderólos dilcuríos, 
y agudos picantes en los textos, á íu ingenioíidad es debi-
da. O íi no diremos, que el vino de la Divina Eícntura , es 
muy fuerte para cabezas débiles} pues vaya mezclado con la 
agua de la Sabiduría , é ingenioíidad de nueftro Author , pa-
ra que ^ í s i , ni ofufque las cabezas de los débiles, ni fe quie-
bren en valde fus delicados cafeos. O fi no diremos, que el 
yino fuerte de la acre reprehenfion, le tempera nueftro A u -
thor con el condimento de fu gracioíidad, de manera , que pueda 
decir el que le beba, con la Efpofa : Bibi vinum cum Lacle 
meo, O con la mifma nueftro Author: Dabo tibi poculum ex 
vino condito. No te doi yino folo , lino azucarado , como es 
el vino condíto. Y lleno de dulzura , como íi fuera vino lác-
teo. Y en fin de toda la hermofa variedad que nos ofrece ef« 
ta opípara, y transfigurada Mefa , podemos decir con Plinio en 
fus Epiftolas : E t opus. pulebrum , validum, fublimem , variumy 
elegans , purum , figuratmn , fpaticfum ^ & cum magna fuá lau-
Plit i . l ib, de diffufum. Concluimos con decir, que por quanco eíle To-
£pift, 30f mo no contiene cofa contra nueftra Santa Fe, Sagrados Caño-
nes, y buenas <:oftumbres , es digno, y muy digno , que faí-
ga á luz. Efte es nueftro fentit (falvo meliori) en elle de Va^ 
janás en 5. de Enero de 1739. 
i r . Antonio de San Agufiin, 
Fr, Juan de las Llagan 
n n 
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L í C E N C i A D E L A P R O V I N C I A . 
FR. Manuel de Je íus M a r í a , Lc¿i:or de Theolo-gia , y Minií lro Provincial de cfta Sea. Provin-; 
cia de S.Pablo de Franciícos Dcfcalzosdc lamas 
cñrccha , y regular Obíervancia en Caftilla la Vieja i á 
N . H . Fr J o í e p h de la A í l u m p c i o n , Predicador, y E x , 
Difinidor de la mifma Provincia , í a l uz , y paz en el Se-; 
ñor^ & c . 
Por las prefentes ( haviendo precedido el confenti-
mier tode N . V . Difinicorio) concedemos a V . C h a d -
dad ( fervatis aliunde fervandis) nueftra B e n d i c i ó n , y 
Licencia, para que pueda fin incurrir en pena alguna poc 
lo que á Nos coca , dar a ¡a Prenfa, y publica luz un To*; 
mo intitulado: Abecedario ¡ y Mefa transfigurada j por quan-i 
to haviendo fido de nueftro orden v i l l a , y examinado 
por Rcligiofos graves, y dodos , no íc deícubrio en él 
propoficion alguna de ñora , y codas fe hallaron muy; 
conformes á nueftra Sta. Fe 3 y Sagrados Dogmas , y eu 
nada reñidas con los Reales Decretos, como tampoco 
con los nuevos Edidos de la Sea. Inquifidon> y por otra 
parce ha parecido fer obra de utilidad. Dada en nueftro 
Convenio de San Pedro de Alcántara , de la Vil la de V i -
llamanan , ícllada con el fellq mayor de nueftro Oficio* 
firmada de nueftro nombre, y refrendada de nueftro Se~ 
crecario en i í » dias de el mes de Scpciembfe de 173^. 
Fr. Manuel ds Jefas María* 
M . P. 
Por mandado de N r o . Grao. H n ó j 
Provincial. 
Fr. Manuel de San ]ofeph: 
Scc. de Prov. 
CEÑSVRA, T APROBACION DE EL R. P. FR4T 
Nicolás Rodrigue^, Lector de Sagrada theologia s de el 
Colegio de Nuefira Señora de el De ¡herró , Orden de Kmf-
tro Melifluo Doffor 4 y Padre San Bernardo > de l aVni* 
rverfidad de Salamanca, d e . 
ELIGROSA fuele fer la obediencia en 
el fubdito , quando le liíongca el guf-
to el íuperior precepto; pues dirigien-
dofe eüe a lo mifmo , que aquel con 
tantas anfias anhela, íuele fer el amoc 
proprlo, el que le mueve á la pradi-
ca, y afsi le hace perder todo el me-
^ J ^ ^ ^ ^ ^ é S i rito de la obediencia: An tu ibi putas 
F. Bcm.fer. ohedienti* fruaum , cum Jubdittu audie 
^ • d c ái\'Cf oüedimtiatn , quam multis expeticrat votis , cum ei predpttuf, 
HUiu. i o . quod g&udio , & htit ia fluit ? iVo» /V<a. También por ?{ 
contraiio , íuele correr no menor rieígo i quando el preícepto 
es de tal calidad, que juzgue impofsible el Subdito pon- rle 
en execucion ; porque como no alcanzan fus fuerzas , a po-
ner por obra lo que fe le ordena, llega á formar didamen 
de que la obediencia no le obliga , puefto que le eílorva íu 
cumplimiento una invencible caula, BJi ergo obedientia virtus, 
í A n o n y m . B e - . volúntate poflpofita > animo ampleflitur injunña ope~ 
ncdJtt. traCt. re imp¡encla; ni/i obpterU caufa mvencibilis. 
de ltat. vir t . Entre eftos dos efcollos, como entre Scilla , y? 
irlabet ínter Caribdis ^ eonílderaba yo peligrar mi obediencia en la obfer-
operluppo- yancia, de el orden, ó precepto C que para mi todo es uno) 
luía bact.Bcr de el Señor Don Gregorio Octiz, Cabeza , Abogado de los 
liard. Keales Confejos, Proto-Notario Apoílolico , Juez in Curia, 
y de el Numero de el Tribunal de la Nunciatura de fu San-
tidad , en eitos Reynos de Efpana , Provifor , y Vicario Ge-
neral de efta Ciudad , y Obirpado de Salamanca , por el UuC-
trifsimo Señor Don Jofcph Sancho Granado , íu Obifpo , Scc.-
Mándame, que vea , y regiilre el ptimer Tomo 
ás el Abecedario Evangélico, y Mef i transfigurada, que i n -
tenta íacar á luz el Rmo, P-. Fray Jofejph de la Aifumpcion, 
de la mas cftrecha Obfervancla de el Se.vaphico Padre San 
í ranc i feo , Predicador, y Ex Difinidor de la Provincia de S* 
Pablo, en Ca'ftilla la Vieja, &c. Y no folo me manda, que 
le vea , y regillrc; me ordena también , que le cenfure. E i \ 
lo primero rne lifongca el gufto ; en lo Cegundo, juzgo impof-
íible cumplir cou el precepto. 
Defde que refonaron en mis oídos los dulces 
acentos , y ecos harmonioíos, no íolo áe las voces , que con 
dulce clarin hacia refonar por todo el Orbe la fama ; fino 
también de aquellas, que nueftro Sapientifsimo Author , co-
fAuth.T^.tom mo trompa íonora Evangélica formaba , combidandonos á fu 
cujus t i t .^o- xMefa , fe fufeitaron en mi los mas vivos defeos , de ver l o 
ees Jonoras primorofo de efta obra ; con que fiendo eftc todo mi anhe-
¡Évan^clUas. l o , ya fe v e , que no fe me podía liíongeac mejor el güi lo , 
gne poniéndome eíle libro en la J\íefa, ó combidandome a la 
" ' t Ha 
Mefa de eñe libro. Mas cometer á mi cortedad fu Cenfuraj 
es pcüjr un impolsible á mi iníuficiencia j porque para poder 
ceníurar un l ibre , es predio faber formar otro : Librum/crí- i0^' c' S^'t^ 
bat ip¡¿ * qui judicat: y no alcanzando a tanto mi corto cau- 35». 
d ^ i , es mandarme un impoísibie, imponerme la obligación de 
Ceníor. Luego bien decía y o , era muy arrielgada mi obedien-
cia por uno, y otro camino : por ei primero , por íer fácil 
hidelle todo ei gaño el guftoj por el fegundo s po r í ec fob tc 
mis fuerzas el precepto. 
Pero en tan imminente peligro , y ea tan evi-
dente riefgOjpude hallar dichofo el camino medio , y facac 
feliz mi obediencia á í ú v o : Medio tutiísimus ibis. Siguiendo 
el norte íeguro , y fixo de mis Patriarchas Gloriofiísimos S* 
Benito , y ban Bernardo. No por eífo debe dexar de admi-, 
tir el Subdito , dice mi Archimandrita Gloriofo , el precepto 
íupecior con obediencia, y maníedumbre , por mas que lo que 
íe le manda le parezca , ó íca impofsiblc } pues para el mé-
rito de fu obediencia bafta intentar poner en execucion lo que 
fe le manda : Si cui fratri aliqua forte gravia , aut impofsibi-
lia injunguntnr fufeipiAt quidem jubsntis imperium cum Qfjtiti, Sf, pc¿^A¿Hj 
wunjuetudlne , C^* obedientia. No quita el mérito de la obc- J^gg * 
dicncia, decia mi Patriarcha Melif luo, el que lo que fe nos ' 
roancia fea conforme á nueftro apetito , íi al tiempo de obe-
decer apartamos el gufto de nueftros ánimos. Facienduw efi ut 
a properitate anime Jeparemur. Siguiendo efta Ccleftial doctri- S.P.Bera,uhj 
na , me determine á obedecer quantofeme ordena ; ya a p a r - ' 
tando de mi animo otro qualquiera motivo, que no fea el 
de una rendida obediencia , ya poniendo para la Cenfura to-
do el conato pofsible á mi ignorancia. 
Con efte fin, pues, y por el folo ( e l de obc-j 
decer digo) he leído repetidas veces efte Abecedario Sagra-
do. Leile atento , regiftrele cuidadofo, obíervele íevero > y, 
íin haver hallado que tildar, ni el ápice mas mínimo, halle 
íer aísi quanto voceaba el aplaufo común hablando de efte 
coníumado Orador: Verus efi S i m o , quem audwitn terr* tnea 
fupsr Sermonis tuis. Halle una obra t a l , que fi fe puede de-Rcg. 3"; 
cir de alguna , folo á efta fe le puede aplicar fin violencia 
Jo que los Sermones, y demás obras de mi Dodoc M e -
lifluo , dice mi Eruditifsimo Mabi l lon; pues en cftos limadifsi-, 
mos eferitos, reluce un ingenio nobilifsimo, cxcello , genero-. 
i b í peto humano , c i v i l , y honeílo. La eloquencia fin afee* 
tacion , no íin hermoíura, pero natural. El eítilo concifo, las 
cxprefsiones vivas, las voces proprias, los penfamientos ele-* 
yadosdos afedos piadofos, los gracejos como nacidos, todoi 
retpirando virtud , y todo mirando como ultimo fin á Dios,! 
'Arde, pero no quema , fino inflama. Punza, y cftimala^ 
no con animo de irritar á los Letíiorcs , ni á los Oyentes; 
fino con fin de mover ázla Dios fus corazones. Corrige va-v 
lerofo, reprehende fevero , no por murmurar , fino para atca-i 
her. Arguye, amenaza , aterra •, pero con «mor , no con in«j 
dignación. Alaga, pero no adula , alaba, pero no eníober-í 
bece. Aprieta, pero con blandura, apura, pero fin moleftiaij 
deleita, recrea , agrada. Porque el modo de decir de efte SeJ 
raphico Author en todas partes dulce, y no menos ardiente^ 
de tal modo deleita ^ y 4? ^ íuerte inflama , que gajece Í0-1 
lo deftila dalzuras fu lengna faavirsima, y que el volcan de 
íu pecho encendido reípua íolo fogol'os ufeáos. In bis enim 
i v feriptis ehcet ingenium natura nobile, genero/zim , exceifum'•> fed 
ilon Bened. hunianum ,* civiie, & honejium. Bloouentíz quafi congenia, J im 
1 raerjt. gene--g^^ nor} ornamento , fed vativo* ¿¡tilus f*jejpu% , cratio v i -
rali in nova vaXy.¿¡¿ii0 propríú , cogiiatus (ubihnes , affeclus pü , lepares [por,-
cdittio n.cpe ^ naícentes , totus Jermo unmn Deum , ac c<s'-ejii¿ /pirana. Ardet9 
riíQi P. Bern, .^^^ urens , fed inflamas. Pugit , & /¿¿mtilat , non ut irritet ^ 
§ . I .n.J . ^ wovsat. Corripit y incrépat e non ut detrab^t, fed ut a t r ^ 
bat. Arguit , trJfiatur , terret s fed arriando ^ nonimiigiiando, Bían-
ditur , jed non adulatur. Laudat, fed non extoliit* U;gs¿ b/an" 
de , perjiringit abfque molejiia 5 dek-tiat, reerfit, placet. Qjiippe 
oratio ejus ubique dulcís, Ó* ardens , ita deidfi,i[ s Ú* ardenter in-* 
ctndit , ut fuiwifsima lingua ejus inel , & tac verbarum jiuere-t 
& ex ardentifsimo ejus pedíore ignito.rúm aff?6iuum incendia erum-
pere videantur. Halle un Predicador , y Efpkiuial Maeftro, 
qual le deieaba oír mi Bernardo , para que faeire a aiedida 
Bern ferm ^e ^u Su^0' Pacs t0^0 0^ ^i^Ponc de fuerte , que njda íir-
in Cant» ^ a^ 0^cnta<:^on » Y a^  aplauCo, y todo á ia piedad, y ef-
' p i r i tua l aprovechamiento: lllius DaBoris ^ vocem libentsr audioy 
qui non fibi phufum yfei mihi planctum moveat. Halie que nues-
tro Author j cl\aba ceñido con aquel C o r d ó n , ófumculo t r i -
plicado, tan difícil de romper ^ que léñala el rniímo Meiiñuo 
Padre , para íacar al pecador de ia captividad de el común 
enemigo , y llevar en pos de si las almas por camino íeguro 
de el Cíe lo ; pues fíente con toda rectitud > habla dignamen-
te , y confirma con fus obras la dodrina, que predica. E / i 
J'micultís triplex, qui difficik rumpttur , ad éxtrabrndas' Jnim.%s 
Bern. ferm. e^ caresre diahcíi , c> irahendas poli fe a i Regna Calefiia , J i 
J ó , in Qzm, fivtia! > digne prohquaris, ¡i víve7ido confirmes. Haileft-
naimenre, que de efte Sapientirsimo Maeftro ic puede decir 
ton verdad , lo que en otro tiempo dixo el Efpiritu Santo 
de Salomón: que búícó palabras út i les , y compulb Sermo-
j E c c ^ j j , y. fnes tectirsimos ,, y llenos de chatholicas verdades: Quafwit 
,10, verba utilia , #• confripfit Sermones reciifsiiKos , ac veritate 
|^ Ta? %'i plenos, ' : • u ^ i i - . o- s*l ^*^*\ 
Pero aunque cña obra fea tan perfecta , y con-
fumada , ferá muy dable no falten Arilhrcos , que la fugi-
ien pof menos neceflarla , y aun la arguyan de fuperflua, 
ya que nó la puedan poner otra nota. Porque , que cofa 
mas ociofa (d i r án ) que fatigar las prenfas, y gallar los mol-
des , con obras íemejantcs, quando ya no (obra otra cofa, 
-que Efcritorcs en ella material Con mas razón , que de los 
\1e fu tiempo , puede repetir hablando con elle Efcritor el 
Saiyrico 5 que eferibe , c imprime eftos Sermones, íolo po^ 
ánala coftmnbre : 
Juven. ^ j ' • Tenet infatiabile multas 
1 Scrihendi cacohetes, 
A efte. reparo ¡ qii& folo le podra formar el Critico eíctupu-
lofo , cuyo genio es defagradarfe de quantos otros hacen , y 
elcdben ; rciponderá nueltro.Author Scraphico , loquea feme-
jante replica refpondio , en-ocaíion íemejance mi Dodoc Me-
M u o í Gompiiío mí SanciUimo Patriarclia, las quacro ho-
milias de las alabanzas de María Santifsima, Madíc de Dios," 
y nueftra ; y de Bernardo eípecialifsima 5 exponiendo aquellas 
palabras de San Lucas : Miflus efi Angelus , &c. en cuyo aC LüCc cap. 
íuiiíPto fe remonto tanto en alas de fu afecto, que parece 
fe excedió á si mifmo, por ia extrrordinana futileza , y ter-
nura , con que las trata 5 y poniendofb á lo ultimo cite inií-: 
nxo reparo (que ni ios Sermones de un San Bernardo, pare-
ce c íboan libres de la mordacidad de los Críticos ) le íatis-
face con eüas elegantiGámas voces, reípondiendo por si , y 
por nuelho Author : Letitonem hvangslieam ejepofui , Jicut po-
t u l : nec ignoro , quod non ómnibus phcebit, fed Jlio me ob banf 
mm multontm fore indignationi obnoxium , aut judicabov /^i5^'* 5íc ger( u 3 
Jiaus , aut prafumpter i quod viddicet poji PAires ^ qui hunc t t \ ^ \ 
fum locum plenifsime expofuerunt ^ rurfas in todem novus ^ P 0 ' mo^\ xcufa 
Jitor aufus fuerim mtttere mjinum. Sed fi quid diflum ejipo/i Pa~ ^ ^ ^ Oo'^ :',, 
tres , ciuod non íit contra Paires j nec Patribus arbitrar , nec cui- • * _ ¡i 7j / j / TTI • x j - • j v r» ^  " • immcatepütí 
quam dtjpíuere deberé* ubi autem dixt, quod a Patrtous accePíi ^\om cleíau. 
dum fie abjit typus prafumptionts > ut non dejit fru&us devotio- y ^ Jj 
tiif i patienter audiam defuper fluitate caujantes, Noverint tamen, ' 
qui me tamquam de otiofa, & non necejfaria explanatione ft*gil~ 
lant, non tam intendijfe ex poneré Evangelium, quam ex E v a n -
gelio fumere ocafionem loquendi •> qnod loqui dele¿iebat. 
Sobrada fatisfaccion era efta refpuefta, fundada 
en tanta authoridad, y razón, para fofegar qualquiera enrenr 
dimiento, que no quifiera hacer gala de no ceder, ni á la ra-, . I 
zon , ni á la authoridad. Mas aun hallaba yo otros particula-
res motivos , que no íolo efeufan efta obra de fuperflua , fino 
que la hacen precifa , y muy neceífaria. El primero es la o b l i - ^ j , ^ 
gacion de nueftro Author en contribuir también al honor l i te-p |^#pr'Toa^. 
rario de íu Seraphica Oefcalcez, vindicada largamente en l^a Sto Ant i t i 
Bibliotheca Minorum Diícalceatorüm , y en la Sibliotheca Qj*£c, 
Univcríal Franciícana, por el Rmo. P. M . Fr. Juan de San jn p j - Q ^ ^ * ' 
An ton io , celebre Eícritor de nueftro tiempo. Vt palam , ñrmo pj0ll 
de íu nombre el Rmo. P. M . Miranda, de la Iluftriísima Com-pj-Qj,^ 
pañia de Jefus , Doctor de efta celebérrima Academia } oim¿- tlo §¿ Cenf. 
bus faciat , etiam ejfe /apientes, qui pié folum credebantur nec ob- j ^ ' p Franc! 
rui potuijfe paupertáte delitefeentem fub bumilitatis cineribus Se~ ¿e ^ ^ a n ^ 
rapbicum ardorem , qui lucem per calamos refpirat, quá vera J a ' 
pientide vi<e panduntur bominlbus. Efte mifmo motivo pudo te-
tier refpectivamente nueftro Author para Tacar efta obra á luz; 
para que lepa el mundo, que no fe acabaron en aquellos los 
hombies eruditos; íino que efta Myftica L i a , y fecundifsima 
Madre en todos tiempos, y en todas edades, fabe produciij 
hombres doctos, que la ennoblezcan con fus eferitos. 
El fegundo motivo , es la obligación de fu em-í 
pleo. Forzofa obligación juz2;a mi Bernardo reíide en el Prc-i 
dicador Evangélico, de franquear liberalmcnte á codos , quan-! 
ío para la común utilidad le comunicaffe el Cielo. Hacer l o 
contrario, lo condena el Santo por hurto. Nihil furari voló. 
Non libenter pratereo, quod vobis utile putem. Et quemodo id Bern; fcftlí; 
audeam de bis prafertim, que vobis accipio l Quantos talentos 82, ia C^ nC^  
repartió el Cielo liberal, afRmo. Padre Fr. Joíeph de la Af-
fuvnpcion , con quantas luces iluftró fu entendimiento, no fue 
para fi í o l o , fino para que los cmpleaffe también en la común 
utilidad. No le hizo el Ciclo d i ^ ü o d§ fus t^eíoros. paca que 
los oeukaírei fino para qwe los rcparti€ÍTe. Parte deefta obli 
gacion íaÜsftzo nueího Auchoj: predicando eftos Sermones def-
de el Pulpito. Pero como es deudor á todos, como dice el 
iftpoft. Predicador de las Gentes , ómnibus dtbitor fum \ y no pudo 
alcanzar á todos íu voz; fue predio darlos á la cilampa, pa-
ra que por cíle mediónos aprovcchaííemos todos de íu doctrina. 
Etto es lo que ptimariamente le obliga á fran-
quearnos cfta Mcía. La que nos pone tan copiofa íu genero-
ía vizarna, que no nos dexa que deícar otra cola. Tan 
abundante nos la^  ofrece de ios mas cxquifiros regalos, que 
baña ella Cola á faciar qualquier apetito. En ella íe ofrecerf 
deliciólas fuavidades para el gufto , y mantenimiento folido 
para el fuílento. Delitiefa ad faporem ,/olida ad nutrimentum» 
Bern. ierra, ^ q u i íe hail-ará el dulce neüar con que fe puedan criar los 
éZ# íD *:ant* párvulos , y maniares ío l idos , con que fe puedan alicaentai; 
los robuüos , y perfectos. Ey^  & latfeuj potus , qí49 teñera, fi~ 
delium nutriAtnr infamia ,&folidus cibus, quo robufiá perfeBorum 
S F Ipc t jUV€nt í i s fan^av^rt^s MCfpfat inenmenta» Aquí íe encontraraa 
hí * u o n • faladas difereciones, y agudos picantes. Por mas diferentes, que 
fcan los guftos, para todos ofrece cfta Mefa íazonados platos. 
Aunque fean los combidados como aquellos tres , que tuvo Hora-
cio á fu mefa , que lo que uno queria, los otros dos no lo arrolira,-
ban, y lo que otro deísaba, ios otros d©s no lo apetecían: 
ttarerJ.~. mibi somhiba frope difentire videntur, 
~ Jtofteníes vario multum difentire palato. 
bien pueden fentarfe á cfta Mefa con fatisfaccion, pues la divcefi-
^ dad de manjares , que en ella fe ofrece, brindarán ai gufto mas 
defganado , y avivarán con fu variedad al mas poftrado apetito. 
N o ay que temer íc lleguen á empalagar por mucho que coman, 
porque como es celcíUal efte alimento tiene la propriedad que 
quanto mas fe come, mas fe apetece. Por lo qual no foio íe le de-
be dar la licencia , que pide , fino fuplicar al Autíior á que proíi-
ga hafta cumplir la palabra , que nos tiene dada , y franquearnos 
íu Mefa con la profufion generofa, que nos la cieñe prometida,pa-
ra que de eíTe modo quede enteramente faciado nueítro apetito, 
pues efto folo nos dexa que apetecer; y creo apetecerán con las 
mas vivas anfias , quantos fe íaboreafíen con ios manjares que 
nos ofrece en efta primera Mefa» Efte es mi fentir.. Salvo fempeí 
&:c. En efte Colegio de Nueftra Señora de el Defticrro , Orden de 
San Bernardo mi Padre ¿ excra oiuros 4c la Cmdad de Salamanca 
M ^ 9 . .í§.«¿s 1740.. 
FrA)/ Nicolás Redrigueñ*, 
L I C E N C I A D E E L O R D I N A R I O . 
"OS el Licenciado Don Gregorio O n í z Cabe-; 
za > Abogado de ios Reales Confejos, Pro-í 
t h o - N o u r i o Apof to l ico , Juez in Curia de 
el N u m e r o , y Tribunal de la Nunciatura de íu San-
t i d a d , en ettos Rcynos de Efpana, Provifor , y V i -
cario General de cfta Ciudad > y Obifpado de Salar; 
manca, &c . 
Por la prefente damos licencia a qualquicu 
ImpreíTor de cfta Ciudad , para que pueda imprimir 
el Libro int i tulado, Abecedario E v a n g é l i c o , y Mefa 
transfigurada, corapucí lo por el Rmo. P. Fr. Jofeph 
de la AíTumpcion , Predicador, y Ex-Dif in idor de la 
Provincia de San Pablo , de la mas cftrecha, y regu-
lar Obfervancia de N* P. S. Francifco > mediante 4 
cjuc de nueftra orden efta v i f t o , y examinado, y no 
contiene cofa contra nueftra Santa F e , y buenas coC-; 
lumbres j y en efta conformidad lo pueda executar fia 
incurrir en pena. Fecha en Salamanca a diez y íc¡s 
de Febrero de mi l fstecientos y íjuarenta, 
Lici D . Gregorio Ortiz CábezA* 
y . c , 
Pos raaadada de fu Mccccdí 
"jPROBklON D É E L K m . P . M * Dw. Fr. JVJISI 
Bueno de Ate^valo 5 Dofür en Sagrada íheologta 9 Pre-
dicador General jubilado de el Orden PrewGtfírttenfe, 
Lettor de Artes, que fie dos ¿iipce* de dicho Orden, 
j had , que loa [ido tamh'im de el Con-vento de San Sa~ 
tur niño de mediría de ei Carneo, y Abad al prefeníe de 
el de Níie^ra Señora de Be [puche > en Cataluña > i$c9 
f m 
xzequiel cp.s 
Zacharias Ci 
if . v . i. 
(3) 
Proverb.cp. 
22. n.7. 
Kaiae cap. 8. 
(«) 
'JoremiíE cp. 
32. 
• (7) 
Baruch. cap. 
(8) 
^pocalip. c. 
(9) 
-Aiapide hlc. 
^ A N D A M E V . A. lo que 
mandó á Ezechid, y fue , 
Dios 
qutc 
comieíTe un libro , que el mií-
mo Dios le enrregó : (1) Com-
mede volumen i/lud. Vi i que á 
mi venia volando: (2) W$i vo-
lumen volans 7 y abrí ( ciego ) 
la boca , por cumplir , obedc -
ciendo : E í appsrui os meum \ & 
civavit me volumine ilio, Lííon-
geó mi gníto fu deíiciofo man-
jar; tanto, que tL'xo mi boca 
tan dulce como la miel : E t faf íum ejl in ore meo ficut mel 
dulce. Mas ay de mi ! Que , quando mas placentero, con la 
duhura en los labios 3 fenti , en el alma ,las amarguras , que 
refieren los Proverbios: (3) Ánima exuriens, amarum pro dul~ 
ci famet, Pero que mucho ( M . P. S. ) íi contemplo entrega-
do el ilb'-o , a quien ( en panto de letras) no íabe mas, que 
ignorar : (4) Dubitur líber nefeienti litteras! Que milagro , que 
a mi interior amarguen fus deliciofos manjares 5 fino alcan-
zan á percibir mis potencias fus melifluos caracteres ? Diee~ 
iurque ¿7, > & refpondebií : nefeio litteras. Que maravilla, 
que me amargue un libro grande; que treinta y dos platos 
de el Efpiritu , en íu ámbito coraprehende ? ( 5 ) Librttm 
grandem : Un l i b r o , que ella en poflefsion de dofto 5 mucho 
antes de exponerfe á mi regiflro ? (6) Aceepi lihrum pojfefsio-
nis: Un libro de los mandatos de Dios 5 acomodados al guf-
to de los que bufean íu luz ? (7) Hic ¡iber mandatoram Dei, 
Y lo que es mas j un libro , que , por V . A . 
fe me manda devorar j precepto celefle, que le hace á un 
iluminado Juan , eilrcmecer ? (8) Accipe librum , & devora 
illum, Mandaíele á Juan, que el libro lo defentrahe; y en 
agotar fu caudal, guftando, y rumiando el libro , vizarramen-
te fe empeñe , que , en el vientre de fu memoria , depoüte 
fus manjares; para que, por partes, declare, fus fazonados 
primores: Devora illum : Alapide : (9) Id efi : Avidé :: bsurh 
& perfpice , toiumque in mmte , & ventre memorU reconde , ut 
eum riiminart, & per partes expenderé pofsis, Aísi fe le man-
do- h Juan > pero pcop^cuwaii.dolc amarguras, en efta devo-
ración : Devora illum , & fadet amarlciri vsntrem taum; que 
ay tanca diferencia entre rragacfe libros , engullendo > y co-
meríe los libros, devorando} que la comellion primera í es 
una fuave dulzura; la fegunda comeüion ; es amargura fatal: 
Jit faciet a m m e m ventrem tuum, £n el cumplimienio del pre-
cepto , fe vio eüe amargor píecifoj pues de íu interior ace-
d í a , íe da San Juan , por quexoíb : Cum devQrajfem % 
amaticatus efi venter meus* 
A vifta de efta obediencia; que podrá hacer mi 
ignorancia ? Que \ Sacrificarme obediente ( M . P. S.) á vuef-
tras Aras; y deíentrañar el l i b ro , aunque á cofta de amar-
guras. Anímame á obedecer precepto can fuperior 5 el ticu-
i o de efte l ib ro , que fe^me manda rumiar. Intitulaíe ABE-
CEDARIO EVANGELICO efte libro mylleriofo , Epigraphe, 
•que aun a los niños de eícuela , llama con dulce embe-
,ido. No quiero llamar cartilla á un volumen fagrado de fa-
•bias , diícrecas voces; a cuya voluble, celeftial ciecumferen-
feia , debe la erudición nuevos realces; pues logra felizmen-
te , el ámbito de la predicación;» duplicada claridad ; quan» 
do de el centro de fu Author, efte libro fale á luz. Cada 
oja , es im fruto, cada letra, un documento; que , l i las le-
tras de el Abecedario y fe inventaron, ;para la locución, y ef-
c r i tü ra ; -y ios Sermones, para la enmienda, y enfeñanza 
verdadera: bien correíponden los Sermones con las letras; 
porque es íabiduria lo que habla ; y es documento, quanto 
fe eícnbe en íu obra : ABECEDARIO EVANGELICO. Re-
flexionando mas fobre efte Abecedario? en Caftellano; Alpba* 
be i: o en lo Latino ; veo, que nuevamente me anima; á en-
. trarme en las amarguras, que recelaba mi pluma; iw/Ví (to)1 
ricari. AlpbabetO y fi fe mira con cuidado; de Alpba , y Beto Apocaiip, 
trahe fu origen, y fenlido: y fiendo Alpha, principio, co- X-
mo dice el mifmo Dios: (10) Ego fum Alpba , & Owega , prin-
¡ eipinm , & finis , y en fentir de Calepino, el verbo i^é» , el ( u ) 
tque va bien á la luz : (11) Beto : id eft\ bene ito'-, nunca me- Calépinus 
jor , iré al libro caminando; que al ver, es u n ^ i ? C , p r m verbo Beto^ 
cipio , que eílá moviendo : Alpha, Principium , Beto , bene ito. 
Quando me parecía, eftaba defentrañando eíte 
libro con ía fácil conftiuccion de un 4^ B G ; me le hallo % 
transfigurado con otro nuevo disfraz. En metaphora ác Mefa 
íe da á luz para que , al acradivo de un regalado combite, 
ocurra el. gufto veloz. Meía de efpirituales viandas para los 
. Predicadores de la Divina Palabra; pufo un Dodor e n f u l i -
b ro , por tirulo de la obra: (12) Menfa fpiritualium eiborum, Mag. Mefá 
rpro Verbi Divini Concionatoribus-, y viendo, que los numero- in tituUiBriíj 
*íos Sermones .de nueftro Author , fon efquifitos maniares;coa 
que pueden faciar fu hambre , los mas fabios, fazonados Ora-
dores; tengo, por tan ajuftada al l ib ro , la dulce inferipcion 
de Mefa; que dudo, fi en otro l ibro , podrá fer mas myf-
ter ioía: Menfa fpiritualium ciborum. Como Mefa efpicitual, en 
las almas íe introduce, y qual piedra preciofiísima , á fus 
* ojos íe aparece ; porque, es el taller , donde nueítro Sacro (15)' 
Aniíice , acomoda á la Divina Efcritura, las dulzuras de ios ídem Mag.i 
Padres; íacando de allí , oñciofo, alimentos de íalud , que Mefa ioEpifl; 
dan la vida perenne: {1$) Menfa fpmtualium ciborum veluti dedicator, 
. gemina quadam prafulgida emnet, utp&ts > in epa Author > Sane-
fomm EaUfia Patrum á i B t S a c r a Scriptura acommodat, & 
(eterna gandía BeatHíidims, cibtim faht i s , ac vita perennis fag-
gerit, O prec'urirsinia Meía Cclcíiial , que afsi íacias , ñolas 
tiaquezas de el cuerpo i U las hambres de el eípiriiu ! No 
,os deímayos de el cuerpo mortal humano, con Razonados 
^ 4 ) manjares: l i los de el hombre interior, con dulces , a¿ra-
Idem ibidcm dables explcndotes : (14) Pra:lara Menfa , quf non corporis\ 
fed fpiritus y & interioris hominis famem y fplendida iautitie 
condimento reflinguit, '& faciat. 
De el cfpiritual alimento, que da efta Mefa 
(15) al cfpiritu 5 quien , no percibe ya; el tymbre de transíigu-
Abulenf. de roda, con que la nombra el Author? MESA TR A NSFl G ü -
ira nsf. D . R A D A ; pues , ü efto de transfiguratíe, es mudar de íigura, 
.qüseíl. ai* como dice el Abuleníc : ^15) Transfígurari fignificat figuram 
Sranfmutdri; desfigurados, en nueftro libro , los corporales 
alimentos, con que las mefas mundanas, tanto lií'ongcan el 
gufto ; pone fu Mefa al alma, en tanta diveríidad de man-
jares invisibles, que facia todo el güilo de el eípiritu , con 
las viandas mas nobles : Mem fpirit-ualium ciborum ; fpiritus fa~ 
vnem reftinguit , & faciat. 
Heme detenido, leyendo, y guítando , de ef^ 
te libro la doctrina, 6 aprehendiendo dulcemente (direme-
j o r ) mi enfeñanza ; que, como de muchas, y varias ñores, 
r 4 chupa , y fabrica la Abeja , el primor de fus panales; del 
Cauodorus Jardin de Efcriptores polí t icos, y fjgrados; compone el A u -
a *^ á t^or ^u ^ ^e P^atos nmy divertidos : (16) De diverfis 
tractatum de Seriptoribus quaji flores extipiens , in muw cowpendiofa leóiio-
amicitia. nis, rejiringit volumen. Disfrazado en Mefa íu volumen, nos 
I r ^ I u a c^ ProPone c^  Author; paM, que íus regalos agraden , con 
t/CTn.Mund. fu mucha variedad. Sabitío es, que, en la frente de fus l i -
Symo.tom.i ^los p0n^a Parefio la figura de una Mefa, cubierta toda de 
l ib .5 .cp . io . |os f^bj-ofos manjares, que ion al gufto delicia : (17) D^irí-
p. 124» cuidam voluminum fuorum fronti Menfam prafixit áapibus 
gravidam, Infigne Meía Picinelo ia l lamó; explicando con un 
Lemma , las delicias , que nos da : B t hoc Ltmmate in-* 
fgnem : JET V A R I E t A T E P L A C E T , Quien guftare la varic. 
dad de regalados mancares; que en la transfigurada Mefa de 
íu l ib ro , el dofto Author nos ofrece, ve rá , que, ni el titu-, 
lo |de el l i b ro , eñá demás ; ni el Lemma de Picinelo, pue-
de verfe á mejor luz: V A R I E T A T E P L A C E T . Tanto divec-
fidad dd eípirituales platos , nos franquea al gufto en efta fue 
> Sacra mefa ; quanta es la muchedumbre de fazonadas not i -
Luurent cias ^e E^cr5Ptara » Y Santos Padres, con que íu libro autho-
ÍTuft' 'and? r^za: C1 )^ üfl fatra pagina tamquam Menfa multarum dapum 
Sacro Co numerofití%te refería > fuper banc^ qmt l ibri , quot fententia , ttst, 
nub ' firwlorum diverfitates pofita ( u n t y , í i , en los reales coum 
biies , firvc á la Mefa de faufto , quanto es deliciofo al guí-
f-L* t o ; tan adornado de varios, deliciofos alimentos , fe ve el 
Author im- ^^ro e^ el Author , que parece meía Real i (19) Varietate placeta 
pertcdi Ho ' ^*cut re&a^ P?a*$i$f multis ciborum fpeciebus ornatur 9 ita Ó* 
-i boc convibium Scripturarum , diverfis ju[iitiarum fpeciebus, ejt 
Mattb dicoratuw. 
2*oN Efta es la Mefa 5 que en treinta y dos Scrmo-: 
Picinelibid ncs * aí e^p'li:itu Platos deliciofos; el paladar de el ingenio, 
" 1 ' fteja en dulces embekfos ^ 
di-i 
dii? mlrm ingsnn pAhio vohtpátím condliatit. Eíla laMefa , 
que engendra , y pare amiftades i pues las viandas ] que ofrece , 
feúcos ion de las virtudes : (21 ) Menjam quam niagnam Amicorum 
f m m t m i k ' procreatricem. Unde Lemma: P A R í T AAHCOS. Ella la 1 iC- W ^ M * 
Aleía^que da coníueio á los triües, con la dediva vizarra de íus S5-) 
doizutas celelles : (22) WÍ¿nJ<s bsmficio fafiidi* omm¿ i^bumá- ^ideiu¿ 
no corde obiiíerantur. Unde Lcmma: A l ^ S ' t l S S O L A T l A BRtAi,-
B E T . Etta la Meí'a mas rica, qae la de aquel Jaltiniano Em-
perador , la que con quantas pcecioÍKUdes produce el. mar, j 
y la tierra , al univerlo palmó : (23) ConJUbat enim aurv, ^ i \ í m 'rt 
térra fert , mare, & toíus wundus. Y fi elta Meta, por vana, [ie[aín 
fue el palmo , en la Antigüedad : Ita omns vanum illud opus, ie * T1-
intusntibus erut ftupor; La de nueftro Acthor, por útil , fea 14 0 
hoi la admiración: Práciara Áíenja ^ Menfa fpiritualíftm c¡bo~ 
tu m. Cedan , pues, yá á la Mefa de nuetlro libro lagradoj 
quantas Meías preciofilsimas ia Antigüedad ha erigido. Ceda . . 
la Meía de Oro de Ptholonjeo, Philadclpho, Rey de Egyp- , . . . 
to j cuyas Perlas, Topacios. Ermeraldas, y Diamantes , de-^ aPvi e u « 
xaron al mundo abforto : ( 2 4 ) Erat enim tota ex auro , &c* ^ ^ 
que con mayores brillos , la Erpiritüal Meía de el libro rcf~ 
plandece j quando al hambre de el cfpiritu , de dulzuras ía-
risíacc > Mcnfa Jpmtualium ciborum: y fi la opulenta riqueza 
¿ c la Meía de aquel R e y , le merece una corona , á la Me-
í a , donde eílá : Uuic ftibjeffa erat corona per círcuittim ; h Me-* 
fa de nucílro Author, que coronas ¡ no merecerá grangear-
fe , por las divinas precioíidades con que fabe enriquecerícj 
Men/a /píritualiarx ciborum , praclara' Men/a, 
Preclara Mefa: a quien últimamente debe , coa 
razón ceder, aquella fabulofa, celebre Mefa de el Sol: Mea* 
J a SOIÍJ , pues, l i efta en la Antigüedad, fue una pura ftc-
cion , la de nuefíro Sabio Author, toda e« Divina Verdad: 
Fraclara Msnfa , y fi en opinión de muchos, fue aquella Me-
fa de el Sol, la que en lance venturoío , ciertos Peleadores, 
facaron en una red, confagrandola á Apolo por preciefa j 
pues era de Oro purifsimo la materia de la Mefa. (25) Tr i~ (25) 
pos aureus Apoilini facer , cam ejfet rhari extraBus : del Oro de Antón. R l , 
fu cbaridad , labra. íu Mefa, el Author: (26) De áureo chari- ciardus Br i -
tatis con/iituítur \ para enriquecer á muchos, con fu materia rianus com-
precioía, luego que logren el lance de havec hallado fu Me ment. fymb. 
í a : Tripas aureus > no dudando y o , ^ue mejor que la fingi- sttbVíripos:, 
da , pudra al mas fabio entregarle, tiendo en fus letras de (26) 
O r o , puede (ufano) coraplaceríe: E x Oráculo Apolínis intel- Berchorius 
¡exerunt y dandmn ejfe fapientifsimo \ y aora CaíTaneo : (27) redud. Mo-' 
Siwt enim metallum auri eji pratiofius ómnibus, ita etiam feien- ral. l ib .n .c , 
ti* pratiojior eft ómnibus, qu* pojfunt eonfderari. Mas que ín- 38, 
genio, por elevado que íea, no ha de tener complacencia, (27) 
en la xMeía de un Author, que para todos los güilos , tiene CaíancusCa-j 
difpucílo el manjar: Varietate placet, talog. glorias 
Meía de el Sol llamaron los Gentiles á unos M.p.p. conf; 
dos de la Africa: en donde íe hallaban los ganados dif- 27. 
pucllos , para comer, íin alguna humana índuílria, fiendofo- (28) 
ios ardores, y fortaleza de el Sol , quien les daba el con- CcliusRodH 
ment í , deliciofo al paladar : (28) In Ethiopia prapum eje ginuslib;2p0| 
1 rtriium quadrupedam carne refertum. Ubi vero ittutfijfet, cuitibet c .^ fo l . i j^íi ' 
Jicehat, ilhic ad vefcmdum accederé:: H m SoJis Menfam nuncft-
parunt. A eíto alude lo que Mcia Pomponio dice , hablando 
(29) de efta Mcía , que tan franca í'c aparece ; (29) EJ l locus ta. 
Mela Pomp. Btbiopia paratvs , /ewper epulis refertus, NoÚQid es por cierto 
cic. á Celij nientiroía j pero verdad caiholica , en nueftra opulenta Me-
ubi íuprá. ía : Es efte libro de el Rmo. P. Pr. Joíeph de la Ailaaipcion, 
(30) Mefa verdadera de el Sol, pues en é l , íe hallan, paralad!-
Pfalm. 118. veríidad de quilos, todos los platos difpueftos;/•Í/VV^ÍÍ pla-
(31) ^ » Aquí íe encuentran manjares de dulzura , y íuavidad; 
Sotomayor proporcionados al gutto de quien anhela ha aprehender. (30) 
inCantic.f , Qu#w dulcía faucibus mets ehquia í a a l Aquí los agrios man-
11022. jares de la reprehenfion íevera , que fazonando el Efpiritu, al 
alma dan hetmofura : Anima e/utims, amarum pro dula fum-
wet. Aquí los amargos platos de las chriltlanas verdades, que 
entran al güito de el alma, en hambre de las virtudes : (31) 
Amara vnitas. De fuerte , que para todo efpiritu defeolo de 
manjar, tiene diípuettos los platos, la Meía de nuettro A u -
thor : Menfa fpíritualium ciborum j y con una prompritud taa 
fumamente agradable i que eftán diciendo; Comedme: Semper 
.ipulis refertus. 
Eño logra el difereto, y folicito cuidado , con 
.que á las Ierras fagradas , polí t icas, y profanas, íupoTacar-
las el jugo. Efto merece, el haver hecho de todas un lazo-
.uado, y guftofo maridaje, que para el deliciólo combite de fu 
(32) Mefa , en un volumen recoge, haciendo , que la novedad de 
Sanct. Prof- las ideas, con fu eftraño condimento j llame la variedad de 
perus inEpi- los güi tos , á raros , divinos platos: Varietate decet. Parece, 
grammatc. que mirando San Profpcro á eíta Meía , íabia , opulenta , y 
fe l iz , en fus divinos aplaufos , afsi prorrumpe fu voz : (32) 
Omnes curat , alit , jufiificat, vegetat, 
Sumite t quts magna appofuit fapientia Menf*. 
Bt variis pafci di/cite delitur. 
Quarum pars totum eflepulum , qtto quifque juvatur» 
Jnde capit vitam, qüam partí una fides. 
Todos eík)s fon efe£tos de nueftro Sol Evangélico j verdade-
.(33) lamente Sol, íegun el,Mundo Symbolico : (35) Sol Pradicato-
K r"" r// * m a £ 0 eft- ^ e^e Regio. Planeta nos dice el citado Au^ 
dobymb.lib. t [ lo r . qUe reípiancjeCe a un miímo tiempo , y fomenta, con 
i . cap. ÍÍ. n. (u caudai0fa iuz. E T L U C E r , £ r POFiEír, y qualquie-
• ta que regiítrc el dilatado caudal de dulzuras, y explendo-
,(34) res, que en la transfigurada Meía fe . difunde j dirá, que el 
iicin.Eom.i. Sol myftico Jofeph, ó augmento, que el nombre fuena: (35) 
101.137. Jofeph .augmentum\ hace, que fu libro íca , en alimentos, y, 
r > . c S W . luces, Mefa de el Sol peregrina: Menía Solts: E t L U C E T , 
biblia i n i n - £ T p o y E ^ 
lerprct. no- Concluya mi parecer, otro Lemma de el Sol, que 
«iinum. cn Py€inelo l c i . ^ H Í N C S P L E N D O R , E t ARDOR, De 
^ j . .^3°/ efte Planeta br i l lan tenace el ardor, y la luz , como de d i -
t 'icinei. ubi vjn4 faente j que otra cofa íe encuentra en la transfigurada 
lupra. Mefa, ó libro de nueftro Author 5 fino es ardores, y luces, 
que fu Sol 5 aqui fupo difundir : H I N C S P L E N D O R , E T 
ARDOR7: Aqui íe ven luces de fabiduria, y doctrina , que 
núniftra a los Doctores eu fu Mefa íoberana. A q u i , facros, 
tnyf, 
m y (lieos ardores; con que á todos $Q íu Mefa ¡ Ies fazona 
los manjares j pafniando la promptitud , con que a todos en-
riquece , la Mefa de cite gran Sol , con ci brindis , que (37)" 
les hace. (37) Sanft. Ptof, 
Omnibus sfl omnis, nulli documenta retárdat» perus cit4^ 
E n tihi luciferi, Solis ad infiar srit. 
Quaris opes VOpibus te ditabit opimis. 
sin cibum l Sdppidas fuggerit ecce dapes, 
Doóirinaml Doóior Dottoribus ore minijinkt, 
Lumina i Luminibm frlgurat ecce Juis, 
Suyas fon , en efte Sol ingenioío , las maravillofas luces ; Luí 
minibas fulgura ecce fuis; y fuyos, (como heredados de í'u 
Seraphico Padre) los ardores: (38) Cum Francijci vitam le~ 
•go, Angelus potius , atque ex Supremo Ordine , gpg ardor, & ( f í ) , 
incendium dicitur, magis , quam bomo videatur ; y con ellos Traxil lo 
ardores , y luces pruprias , que goza; íe hace todo para to-Thefaurus 
dos , en el brindis de fu Mefa: Omnibus eft omnis , Menfa contionato-
fpiritualium ciborumi agradando tan íbbremanera al aimaras Tnm in dic 
viandas que fazona j que Mefa de mas delicias , no ia ha pueí- San¿t .Fran-
tp la fortuna : £ t varietate placet, ci(c. ex D . 
Ellas delicias nos da la transfigurada Mefa, cu- Bonaventur, 
y o , Sol explica, en ella, fu perfección mas hermofa. La 
mayor perfección de efte grande luminar j ella en arder, y 
al mifmo, tiempo lucir: ( 3 9 ) Arderé, parum , lucere tanturn, 
vmum ejii arderé, & lucere , perfeéium efi, Y nueílro Sol (39) 
Evangélico , á un miímo tiempo recrea las almas, con la be- Bern. cit^ 
nigna afluencia de fus luces, y abraía los vicios, con la v i - alHug.Gard^ 
va actividad de fus ardores, firviendo aun tiempo, defomen- tol«-^. fol^ 
tar las virtudes , con íu luz •, y de quemar las culpas con fu 
ardor : (40) So/ nimio fui ardore nonnullo : OJfendit, 0* cogna- (40) 
to afiu fatigat, & perdit, alios vero temperato calore , fovet, & Alapidc i t l 
recreat: Y fi íe dice de el Sol, que es el ojo de el Cielo, El^her c. 10^ 
que le iluftra 5 y á todo el Orbe le adorna : (41)So/^ ,^4- n ' ^ • 
ft Cteli oculus , totum Cxlum, Orbemque lujirans, & Ornans; (41) 
Sin pafsion digo, que el Sol de cfta Sacra Mefa, es el ojo ^0^ledo 
de el Cielo de fu Provincia, la que tiene la gloria , de que praI:»Reales 
la adornen fus rayos i y prefto tendrá mas gloria , viendo {? 5-aP.fo^ 
en el Mundo fus brillos; Totum Calum , Orbcm0t lufirans, 
& ornans, 
*- Logrará , tanta dicha la Provincia de San 
Pablo > (i V . A . da lugar á la imprefsion de efte libro. Pa-
ra cuyo fin confieílb, que en execucion de fu precepto real, 
he leído todos los Sermones, con cuidado , y reflexión, pu-
diendo decir á V . A. con verdad , lo que á Jeremías pro-
pheta, íe le dixo de Baruch : (42) Fecit Barucb juxta omnia, T 
qua praceperat ei fersmias, legeas ex volamine Sermones Domi- J ^ ^ ^ ^ 
ni i y aílegurando , haver faciado mi gufto ; la Mefa , que 36 v'8' 
Y . A. ante mis ojos, ha puefto: (43) Parafii in confpeóiu meo p f f ^ ) 
menfam. Y por quanto no he hallado en la Mefa de efte l i - laim•22• ^ 
bro, letra, que no fea una luz; dicción, que no fea un man-
jar; haciéndome creer, que quien inflama corazones, predi-
cando j íe lleva los ingenios eferibiendo: (44) LeBorem do- ^ t í lc lum D*i 
cendo movet; foi de parecer, que efte libro de Sermones, üona^cM<5 
que con mas anüas , que Job ; quiere dar fu Author á luz: ^ 
(45) G?" w ^ tribuat, ut ftrihantur Sermones mei, Eftos Ser-
mones , que á megos de fus afectos j anhela , que fe impr i -
^45) man en un libro ; Quis mibi det, ut exarentur ta libro fiillo 
[fob.cap.I.^. ferre0 \ Ceden en tan publica utilidad de las Chrilmnas cos-
tumbres, y'icn'tan univerfal delicia de los ingenios íutiles; 
que fe puede, con fundamento, dudar j íi dexa ( acafo) ala-
banza , para otro infigne Orador: (46) Meo judlcio , & om~ 
nivm > vix ulhm látiris Oratoribuí {pace eorum déxerim) lau-
Cicerón, hb. dsm r i ^ ^ 
l '-deOrat. poi: t0¿o \0 dicho, y porque contra nueílra 
Santa Fe, Decretos Pontificios, coflumbres loables , y Re-
* gallas de fu Mageftad , que Dios guarde, nada efte libro con-
tiene i podrá V . A. fervirfe de conceder la licencia , que íe 
pide. Eftc es mi didamen ageno de fer cenfura ; porque no 
. . merece obra tan preclara: PracUra Menfa. Solo le eenfa-
rare, fino ilena, con la prenfa, el Abecedario j que ofrece; 
para que puedan los diferetos , con fus letras , divertirfe. 
Afsi fe lo fuplico con Horacio: SiS^fí S T 1 L U M F E R T A S % 
J T E R U M Q U E D I G N A L E G I S I M T , S C R I P T U R U S , Y afsi lo 
í i cn to , Salvo meliori judieio. En efte Convento de San Norbe^ 
jo ¿c Madrid, y NovjctnbEe 2. de 1759. 
Mw* Fray Juan Buem 
de Aremlo» 
L í ? 
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PROL 
AM i g o , y benigno Ledor , doite repelidas gracias, de ha-verte dado por entendido , de ias Voces íonoras Evan-gelicas,que en mi primevo Tomo te combidaron , para 
que te ícntaffes á ia Meía de la Sabiduria transfigura-
da. Ya te la pongo á ia viña en elle Tomo, para que como myítica 
Ave, halles dcbaxo de las lctras,lo que deíeas. Ojala pudiera dar-
te en ella el gufto tan cumplido ,que quedaras en un todo íatisfe-
cho. No te digo , que te ofrezco al gufto cofas, ni villas, ni oídas, 
antes con Demoñenes te prevengo j que todo, 6 lo mas lo havrás 
vifto , leído , y entendido ,con mas eloquencia , propiedad , y Demoft.Phw 
cftilo 5 y fimi trabajo te pareciefle bien , confieflote , que otros \\Pt ~t 
me lo han eníeñado. Ego dentar abo , non verba mea proferens ^fai ^ 
feriptum majorum noftrum ofiendeudo^quod illi in z/Eneam columnam 
incifum , in arce collocarunt. 
Hallándome obligado de los ruegos de mis apafionados , me 
refolvi á dar á la luz publica mis cortos dcfvelos, y para que fa-
lieflen á luz debaxo de algún titulo honrólo , pufe á la obra, el de 
Mefa transfigurada. Todo quanto firve al hornato hermoío , es 
lana , ó leda; y fiendo efto íu entidadjíe han fatigado ios ingenios 
humanos, para que debaxo de eftos, y los otros coloiidos, los ha-
gan mas bien parecidos íegun los guftos. Yo te pongo mi obra de-
baxo de Meía transfigurada , debaxo de las letras de el Abeceda-
rio , para defpertar tu gufto , fino que le tengas tan deftemplado» 
que tu aftio no te permita, ni aun oler, lo que a otros podrá a l i -
mentar. 
Del Emperador Geta fe dice, que inventó , que todosios 
combites fucilendiverfos , y la norma que dio , fue, regularlos Marcant.Iibj 
por el Abecedario , de efta inerte. Un dia, todo quanto fe admi- Ave contra 
niftrafle en la Mefa , havia de comenzar con A , otro c o n B í & c . Eva verb*. 
y de efta fuerte tenian combites divetfos, y guftoíos, por ver tan Giot. 
diverfos platos debaxo de una letra. Efto hallarás en efta Mefa 
transfigurada, y aunque todos fus Sermones no fean de tu gufto, 
á lo meaos tienes de todo. Advierte , que no hallarás tanta varie-
dad debaxo de una letra , como de otras; porque ya fabes % que Matute .D.§: 
no fon tan univerfales todas , como en los banquetes de Geta,no ^ 
ferian codos iguales , y aunque algunos fueflen los platos menos, 
friel numero , por no hallarle manjares, que comenzaflen con 
aquella letra ,acafo los pocos , ó eftarian mas bien fazonados, 6 
ferian ellos de mejor gufto. Efto mifmo te ofrezco , debaxo de las 
letras de efte Abecedario Evangélico , y Mefa transfigurada. 
El por que pufe efte titulo á efta obra, ya lo dixe" en el Pro-
logo del Tomo de las Voces fonoras Evangélicas. Aora me ha pa-
recido , porque no íe halla tanpra manibus, el origen de las letras 
decírtelo aqu í , con alguna extenfion, por fer el Abecedario , la 
cadena que coliga efta obra. Quien inventólas letras fue Seth, Mexia SylbV 
hijo de Adam , y las primeras fueron Hebreas, y en ellas dice Jo- de var. l ed . 
íepho , dexó el'crito el diluvio univeefal, que le revelo Dios fu l i b . j . c . j ^ . 
cederla por ios pecados de los hombres. Defpues del diluvio , el 
Parriarcha Noe eíctibió mucho, efpecialmente las prophecias de 
fu Nuera ía Sibila Caldea. Defques de el diluvio univerfal , como 
fe propagó tanto el Unage humano, por U fabrica de Babel, fe 
cfparcieron ios Archltettos por el mundo , y cada uno hablaba 
lengua diftinta , algunos atribuyeron la formación de las letras á 
los Aíyrios, y Babilonios, otros á los Phenices. Algunos dixeron 
que Cadmo havia inventado diez y feis. Palamedes quatro, en ia 
guerra de Troya. Otras quatro€?imonides Mélico, 
En fus principios , las lecras'meron Gerogliíicos, que fignifi-
cabancada uno toda una palabra , y otros todo un concepto. De 
cfta forma elcribió Scth. Los Antiguos Romanos , fe fervian de 
Beda inEpift. tachuelas / ó clavos de metal, que los fervian de letras , como á 
Canon. S.Ju- noíotros las figuras del guariímo.Los caraderes de letras que hoi 
deasApoft. ufamos, fueron en los principios en menor numero que el que 
aora tenemos. Los Ethiopes tuvieron folo fíete, y cada una tenia 
quatro figniíkados. Los Hebreos , Syrios , y Caldeos , tuvieron 
veinte y dos. Los Latinos tuvieron folo quincejdeipucs Uegaroa 
a veinte y tres j de ios Griegos tomaron ia Y , que por eíTo la l la-
man griega , y fon las de nueftro Alphabeto veinte y quatro, cu-i 
yos caraáíeres, (alvo la Y griega , formaron los Latinos, unos, 
y otros otras, hafta llegar al numero dicho. La letra griega anti-
gua , tenia quafi la mifma forma ,que la latina j defpues fe diver-
fifícaron tanto como vemos, pero que mucho íi hafta en los ritos, 
(Vid. Patrim. y cukos, fe han (eparado de los Latinos , o fon nueftros enemi-' 
Seraph. de gos declarados, haciendo cada dia nuevo empeño , de no eftac 
tierraSant. unidos con noíotros. Las letras primeras, fe eícribieron en ojas 
de Palma, y de aqui íe tomo llamar ojas las de los libros. Def-t 
Marcant.lib. pues, fe elcribió en lo interior de las cortezas de los arbolesjqui-i 
de Ave con- tando de ellas unas telas fútiles; y porque eftas en latin fe llamau 
íra Eva verb, L ibe r , quedó efte nombre á los libros. Corriendo el tiempo , fa-: 
l ik ' carón unas hebras fútiles de un junco llamado Papiro, que íe cria 
junto al Nilo en Egypto , y de haver eferito en aquellas hebras^ 
quedó el nombre de papel, donde eícribimos. Alexander ab Alc-i 
Alex.abAlex xandro dice ,que en Egypto ay un Arbol que fe llama Bibus, del 
,c. 30, poft quai facaban unas telas muy fútiles , y finas, en que eferibian, y 
princip. porque efte material era el mas fino , en el fe eferibian las Efcritu-» 
ras Sagradas, y de aquí fe or ig inó, intitulará los libros Canóni-
cos , Biblia. Las plumas las hadan de cañas,y llamar cañón al inf-. 
trumento con que aora eícribimos , es, porque como el de la ef-
copeta deípide de si la munición , donde apunta el que t i ra , afsi 
noíotros defpedimos lo que eferibimos donde hacemos el blan-
co. Llamafe también pluma , porque como con ellas buela el Ave 
donde quiere , afsi noíotros remitimos donde queremos lo que 
eícribimos. N o t e quiero ocupar el tiempo en efte Prologo, p o í 
queeftá pueftala Meía , y defeo fatisfagas tu defeo. Solo, pot) 
D . Bemard. merced te pido , mires efta obra , como te lo encarga la dulzural 
ícrm.dePaft. de San Bernardo : Fañte ergo juftitim > non tmenpro vejiro arbU 
I» Syq. trj9 9j(¿ ¿f f i#t t jadieo, y á f e 
A B E 
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Y MESA TRANSFIGURADA 
D E SERMONES V A R I O S C O O R D I N A D O S 
feguo competen á cada letra. 
NUMERO PRIMERO. 
S T A letra tiene forma de Cruz en el Abecedario 
^ Í ^ Z Z I T ^ Í P Armenico , como dice Orfrido. Es la primera que ^ r . . .. 
! |—<{ |W prommemnos los hombres, luego que nacemos, reraAderefe 
S i í i L á ' ?^ lamentándonos de la culpa Original de Adán , que ¡ w ^ j 
^ es [a prjmcra ¿Q fu nombre y enfáticamente , í i ^ -
^ » 9 « nifícamos en ella las deliradasyque por él heceda-s 
mos por la primera culpa. : j 
z En el Alhbeto Hebreo íc llama , b pronuncia Akph* Es la pri- ' 
mera de aquellas feis myfteriofas letras ,que gravo Salomón en fu A n -
nulo Real , con earaóteres de oro*, cuya enfática cifra , ninguno de los 
Hebreos pudo entender, hada que a ruegos de la Reyna Sabaa, el mif- CovarruS; 
mo Salomón lo declaro. Las letras eran eftas. ACFR1C, Que quieren HiTp^fol1"!* 
decir: Aurea y Coronay Vortifsimus Regnat In Cdo, Es la primera de ios A l -
fabetos Hebreo, Griego, L a t i n o , y Hifpano. Cicerón la intitula le- p.^^ v ^ 
tra ele íaiud , ó vital , porquequando los Antiguos, daban á losdelia- verb. Anaub 
quentes por Ubres, formaban la A fobre ellos, que quería dzeit Abfoln~ 
cion. 
5 Los Egypcios, á fu Dios Canope, le ponian efta letra en la ma-
no , en feñ al de íu Divinidad. Pronunciada tres vezes repetidas, figniíi ^( :^^ , CaleP-
ca impofsibili iad , como confia del Capitulo primero de Gercmias. Siguenza 
A , A. A . id eft : Domine ntfcio loam, qmapuer ego fum, l i b . i . tol.ió. 
4 Auíonio , en fus Monofilabos , dixo de eíla letra:D«Ar f /^ í»-Auí 'ont 
^ tom fludiis rviget in Uüs AEnt re los Griegos,con una virgulilla debaxo Monof. iits 
V .g / f ign i f i ca mi l . Los Hebreos la ponian en un circulo (A) y afsi daba ^ 
a entender el nombre Santifsimo de Dios. Junta con la N , fignifica 
el camino redo del Cielo , como dice Ricardo. La a p e q u e ñ a , en 
Qncgo^y^ic por el numero ícis. 
7om 1. • 4 L | s 
•¿ A ^ 
$ Las tres A A A , que pronuncio Geremias, de que hice metno-
Herem. i . v. ria ca el numero tercero ¡ dice e! crudiciískno Padre Vtcyra s hf l re , y 
cotona del Pulpito , de lá :i ida Religión de la Gompañ ia de jcfüs , 
Hicard. üt. para acallar las eres A i le el Propheca Gercmias, rcípondi.3 Dios 
A. coa A f t ^ a > kfea;? y America. Siendo ellas nes patees del mundo ,bs 
iVicr.tom. 5. ^ confeííando la Ley Evangélica , acallaron las quexas de Gcremias, 
lit . A, ÍQ ín- cjuc fe lamento en la ley cícrica , de la negación, y tviaia corrcfponden-
cía de la gente Hebrea , que fue el motivo de íu laftima. 
D. Bernard. 6 San Bemardino de Sena dice, que cfta letra la pronuncio la Ma~ 
Senenr.tom. geftsd de C h a l l o en el vientre virginal de fu Sancifsima Madre , d i -
^* ciendo: Anima > Anima , Anima , Ama Ama Ama, Efta letra fe la atribuye 
¡Vid. üb, in- al Ave ib is , como dice el Autor de las Fíeftas de S. Raymundo, Paulo 
Satnaaymde Manund0cHce> que fi efta letra fe halla entre los números la ulcimap 
fignifica el amor del próximo. 
Paul. Man. 7 £ í t a [ecra ^ fegUn Tr i thcmio , en fu Abecedario , fignifica Mc~ 
í a , ptofa , gala , vara, caro, y da. Ella letra tiene forma de compás^ 
iTrith.Alf.dcí xromo íc ve A.Es fymbolo de el Prelado, por fer la primera, en-
tre las demás letras. Los Antiguos pintaban á la 
Sabiduría , con una A en el pe-
cho de un hombre. 
SER: 
3 c - ^ J . M . J . 
m X»* *<r O^»* "^Sr NV- ^ ^ 'Nflr r<fl* -sar v^. nv^ G* 
^ GXD Jtí CXD CXD CXJCJUÍÍLXJ IKO CX: CJO lAO C^ J ÜC? ^ 
S E R M O N i 
DE ACCION DE GRACIAS 
D E U N . C A P I T U L O P R O V I N C I A L 
en la Ciudad de Valiadolid. 
DATA EST M1HI 0MN1S WtESTAS 
té in térra, Mat th . a8. f . i ? . 
1N C & L O , 
SALUTACION. 
8 
s 
I ios principios na-
turales no firvie-
ran de defpertado-
res a. nueftros 
limitados entendimientos , ios 
ácafos nos abrieran los ojos, 
para que con rurpiros,lamcntar-
Axiom. Phil. íemos nuciros trágicos fuccílos. 
Generatio principio natural es , que pa-
ttnius eft cor- ra qUe fubíifta uno , dexe fu 
rtiptio alte- fer el otro ; y la efperitncia nos 
fiuh enfeña, que para haver de ob-
tener nueliro Prelado recién 
d e d o la dignidad , que goza, 
otro dexó de poíTeerla j porque 
con fuceíios , y naturales prin-
cipios , acabemos de conocer 
lo que íbmos. 
9 Gozoíbs debemos eftár, 
por la poíTeísion del que te-
nemos, pero también debemos 
fentir , haver perdido al Prela-
do que tuvimos. Quando la Ma-
geftad de Chrifto refpiró el u l -
timo aliento de la vida , en el 
pcnoío lecho de el Calvario, 
los peñaícos £e hicieron mena-
Matth . 27. pe£iazos> petr(e fiif* funt. 
í1? Quando fubió triunfante á los 
Qelos | dexq en una piedra eí-
tampadas fus fagradas plantas^ 
como fi fuera en blanda ceras 
porque la auíencia de un Pre-? 
lado Superior , aun un duro pe* 
ñafeo la debe fentir. 
10 Mas de el intento lo 
d i r é , ü nú fentimiento me de* 
xa difeurrir. Chrifto , dice mi 
Divino Pablo , era piedra myf-
teriofi: Petrs autemerat Cbrif- ~ u 
ttts. Y ala aufencia de una pie- }'C:hoc' í ú l 
dra fundamental, de necefsi- v* 4•• 
dad fu aul'encia fe debia gemir. 
Pedro , y piedra todo es uno, , 
dixo Chrifto : T u es Petrus, & u K ^ 
/uper bañe petram adificabo E e - Ma 
cleftam meam , y haviendo fal-
tado en efte Capitulo,por ha-
ver concluido íu oficio , un Pe-» 
d r o , fundamento de nueftro 
Seráfico Edificio , forzofo es, 
hacer demoftraciones de fenti-j 
miento. 
11 N o sefi todos lofern 
timos: que no es lomifmofec 
fenfibles, que diferetos i pe-
t o poco tendrá que blafonai; 
de entendido , y tendrá de fen-
íible mucho, quien no alcana 
aja, que hace falta, el que fa-i 
S Í 
R. P. Ver. 
in fuo cod. 
de reb.nota-
yilib. 
D. Maxim. 
hom.59. 
Pfalm.' n y . 
v. ú 
Lyra hic. 
4 
liece. Eíto es dexar de fer en 
cita vida. Unos íe aiegrau con 
la talca 5 otros lloiaala aufea-
cia , porque con el morir de 
unob, viyen otros > y lo que 
ju'rUmentc lloran, y gimen ios 
entendidos, feítexan , y cele-
bran los menos reparados. A 
mÜndo ! iní eüzrnente men 1 i ro ' 
fo , y como, á los menos cati-
ros engañas, con loque a ios 
advenidos oealionas ícati¡nien-
tos 1 Fue forzólo de xa líe de íec 
nueliro Prelado, para que otro 
ocupa líe Tu aliene o. 
12 Obíervaron los Anci-
guos correr una balia con a chas 
encendidas. Tomaba uno la car-
rera con fu blandón en ia ¡nano, 
y al terminarla , encendía otro 
la í u y a , y aquel corría por a 
nüíma fenda. Puíieron á la fun-
ción efteLcma : Lawpudtm trLí-
der e. Entrega de el kicimien-
to. Porque mal puede uno lu -
cir , üno dexa otro de refplan-
decer, en la miTma ocupacion^ 
y lugar. A mundo! y que eí-
caío eres en dar lucimientos^ 
pues han de quedar apagados 
unos , para que luzcan otros ! 
Solo un coníuelonos alienta e» 
nueílra delgracia, íiempte digna 
Ue fer llorada ; y es ? lo que d i -
xo S. Maximoen la muerte de 
Eufebio: Flures , ¿- Difcipulis rdi -
quit Jíii fcicerdopit f&sej]'ores. Fal-
tónos un Prelado, verdadero Pa» 
dre de íus hi/os i pero, por elec-
ción Divina, tejemos otro , que> 
fqío con los agradecimientos, 
debemos exprelíar l ^ . fortuna, 
que gozamos. 
15 Confitemlm Domino quo. 
niam b&nus^Ñoio nueltro Sapien-
tifsimo Lyra , que fon veinte y 
feis las alabanzas , que da Da-, 
vid en eíte Pfalmo a la M.ag€£-T 
tad, 4e Dios > porque deíde 
Adán, hafta la promuigaclon 
de la l ey , huvo veinte y feis 
generaciones, que fae el moti-
vo de elle hacimiento de gra-> 
cias', y á medida de ios bene-
¿Cios, deben coi-rcíponder ios 
agradecimientos. A veinte y feis 
Conventos , .que tiene efta San-
ta Provincia,, ha hecho Dios el 
beneácio de darlos legitimo Pre-
lado , tan ajuftado , como es el 
recién electo: luego el concur-
rir hoi al hacünitnco de gracias, 
fus veinte y íeis Prelados, es 
fatisfacer á Dios agradecidos. 
14 Ariitoteles en el quin- . 
to de fus Erhicos , hace un Pa- t ' ¡ 0 , : c l * 
negyrico de las grandezas de * 11 ^ , 
las Naciones , pero advierte, 
que el lugar , .donde fe dieron 
las gracias á las Deidades , fue 
un l i t io internado en U Ciudad, 
donde tenía fu corazón la Co-
rona de aquella Monarchia. Aqui 
me faltan vozes, para decir lo 
que debia 5 pero bien notorio 
es, que el Señor Duque Car-
denal, tanto nos internó en el 
corazón , donde el Seííor Phc-
iipe i l í . que de Dios goza , tu-
vo fu Corona , que llegamos en 
cite Convento, y Ciudad , á 
fer los Defcalzos tan validos, 
que no menos, qi^e con el g!o~ 
riofo nombre de Hermanos, nos 
llamaron losPhilipos: alsilben-
do en eñe Choro á Maytineá 
con los Religiofos. En eite Sa-
grado Relicario de S. Diego de 
Valladolid , internado en eíta 
Ciudad, y Real Palacio, don-
de tantos Reyes han desfruta-
do fus Coronas , es , donde poc 
el buen exhito de nueltro Ca-. 
pitulo, damos á Dios rendidas 
gracias. Solo, parece, que no 
anda aceceada mi Santa Provin-
cia, en qae fea yo el Orado» 
para eita empreifa ; porque fi la 
antigüedad agregó Us gracias á 
Mercurio, Deidad de la oieof 
quencia , defdice el ejnpeño, 
íiendo snlighocancia tan de to-
íips conocida. 
15 A tres diftintas efpe-
cíes reduxo la Gentilidad las 
gracias. Y,aunque rudo, bien 
conozco, que á tres debemos 
efte día corresponder agradecí- ' 
dos. A Dios; , como á piimec 
principio , donde dimaru co 
do 
do lo bueno. A nuefho Reve-
ré ndiísimoPddre MiniílroGene-
Plln. de ca l , que como ua zelofo del 
Hift. Genr. mayor acierto , ha difpuetto 
yerb. Grac. ios medioámas proporcionados, 
t.:o;r.o de un ComiíTario Viíita-
dor , tan para codo , paca que 
nueílro Capitulo fucile en co-
do gionoLÍb. A ios Vocales^ co-
mo aquicnes han inirado' a io 
mas juftp^ eligiendo un Prela-
do Súperioc, tan benemérito, 
, y á un Difinitorio tan del guí-
to de todos •> íiendo yo el l u -
nar , que puede eclipíar , íec 
compaficco de tan dignos íuge-
tos. De eftas gracias, y deef-' 
ta elección, mas Divina, que 
humana, por las ciramftancias, 
que han ocurrido en ella , y 
ninguno iíinora , me han enco-" 
mendado ícr el Panegyrilta. 
Veamos , íi la folemnidad , y 
Evangelio que he elegido me 
quieren dar , para las circuní-
tancias , hacer la cofta. 
16 Elifabetb impletum eft 
tempus pariendi y & peperit fi-
l'tum. Llegófe , dice San L u -
Lucse I ' v ' cas, á líabel la hora de fu di-
57. ulq. 68. c[10f0 parto , y dio á luz un 
hijo. Suficiente luz' tengo para 
probar lo que tengo penfado. 
Era Kabel muger anciana , y 
halíarre en fu íenéftud con un 
h i jo , y tal como Juan , fucef-
fo es para ocaüonar admiración. 
Luego que le dio á luz, rodo 
fueron parabienes. Co/igratuia-
bantur ei. Porque haviendole 
elegido Dios para Superior: 
- JPrit emm magnas, los alboro-
zos deben coftear tan feüces 
fnceffos. Lo üngular que tuvo 
• el hijo de Ifabel, fue, fer tal, 
que no huvo otro en Cu def-
cendencia , que fe llamalíc co-
mo el ; Nemo efi in cognAtione 
tu.i , qui vocetur hoc nomine. 
Quando fe noticio, y fupo la 
grandeza de Juan, y felicidad 
de l í abe l , fue el día de laVi-
fuacionf Predicador huvo , pa-
ra dar á Dios las gracias de ef-
te beneficio , pero fue Zacha-
tiáLS, hombre mildo2 y ^ t t i e ^ 
5 
Dios rompió fus labios, y ha-,* 
vilitó fu lengua , paca publi-
car el hacimienro de gcaciasj 
porque en íuceflbs peregeinos, 
todo quanto fe regiera fon por-
temofos milagro?. Benediñus 
Dominas Deas ífruel, 
17 Venerable Provincia^ 
bien se has comprtíhendido mi 
tolco concepto , pero permite-
rae, folo en efta ocafion , la 
aplicación , que algo deben fu-
pije las Madres á ios hijos, y, 
mas, quando como yo , fon 
tan rudos, y en hablar hallan 
fu confuelo , y delahogan fu ca-., 
riño. Hoi es el d ía , que cum-
ples ciento • y veinte y feis 
años de tu /undacion; y dar á 
luz tal hijo , en tu ancianidad, 
es razón, recibas los parabienes 
de tu fecundidad. Tan íingulac; 
es el hijo , que has dado á luz, 
que entct^quanto'sMiniftros Pro-
vinciales has tenido , ninguno 
ha íido como el recien eledoy 
porque como otro Juan , la 
Montaña es Patria fuya , y el 
nombre üngular , pues todos le 
conocen por San Auguftin , y 
de efte nombre , y titulo no has 
tenido otro. Nemo éji in cognac 
tione tua , qui voc etur boc nomi-
ne. Si La, grandeza de Juan, yj 
felicidad de i fabel , fe publicó, 
y celebró con a legr ía , día de 
la Vifitacion i hoi dos de Ju-
lio celebramos con regocijos 
los mifmos feftejos , ó los muys 
parecidos. Quien publicó tanto 
jubilo , y alborozo , fue Zacha-» 
rias, mudo, e impedido para 
tal empeño *, y tal como él 
me hallo yo ; porque íi dixo 
el Carenfe, que el reípeto a la, 
Mageftad cierra la boca , y po-
ne impedimento á la lengua,; 
para no poder articular palabra 
alguna: Chudit os PradiUtori 
timor potefiatis, como no ten-i 
go de enmudecer ávilta de ut* 
legitimo Suceflbr de Nro. Pa-. 
dre San Franoiíco , y Miniítro 
General de todo un Orbe Se-
raphico , y á la vifta de mi Pro-
yiucia, qi^e me dio el fer que 
S tea* 
< A 
tengo en efte Convento, y f i -
tio donde me veo? Eípero en 
aquel S e ñ o r , que me ha puef-
to en tal empeño , rompa mi 
íilcncio , y de aliento , para 
acertar á defempenareíte pueí-
t o , que tantos hombres gran-
des han ocupado en femejan-
te empleo* Áfsi lo tengo por 
feguro, íi me acompañan con 
la Salatácion Angélica , par 
ra pedir a María Seño-
ra Nueftra me de 
íu gracia. 
A V E M A R I A . 
¿ a 
DATA EST MJHl OMNIS POTESTáS 
d j n mra. Matih. 28 . f . 1^. 
1N C¿ELO> 
S E R M O N . 
T T N A poteíladfu-
perior declara 
laMageftad de 
Chrilto , , en 
la letra de el Evangelio.Que go-
ce ella feiieidad, no lo eftraño, 
porque le es muy debido; folo l i , 
que al labdelegarla en lus Dif-
cipulos , quando los reparte poü 
el mundo , los manda, enfeñen á 
guardar á los hombres todos los 
preceptos , y conil-jos , que los 
havia eníeñado. Euntss ergo , do-
ettes gmnssgenUs y fervare orania 
quacumque mandavi vobis. Tanto 
pefo Señor fobre los Superiores, 
que dexais en el mundo? Si , que 
todo cílb deben executar. Sepa-
mos como , y hallando el modo 
f n cofa, ocioíb ferá bufcarle fue-
InOoufc S Conftituyó Nueftro Sci"aphi< 
P N Eranc' coPa^re ^, Francilco á Fr. Elias, 
Epift. 7. 
In offic. 
Patris 
por Prelado Superior, y Suftltu^ 
to fuyo;y le encarga haga lu oü-
^ ció de elta manera. Vigila , labe-
a^ r*, ama, Fr. Elias,quieres gober-
nar con acicrto?Pues obferva ef-
(tos tres puntos.Has de velar, de-
bes trabajar, y á tus fubditos 
los has de querer, y como Padre 
ios has de amar. Parece, que ha* 
viendo ñ d o Nueftro Seraphlcci 
Padre, tan obfervante del Evan-
gelio : Francifcus Evangelicumy 
ntc apicem , Del unicum tranfgre-
ditur , nec jota j íe fundó en el 
que me han dado para mi aflum-
to, para decir á nueftro Prelado, 
como fe debe ocupar en fu go-
bierno. Mandóle velar: Vigila, y 
encargando Chrifto á fus Diíci-
pulos, que anden por todo el 
mundo : Euntes in mundum uní-
verfum , poco , ó ningún tiempo 
tendrán para defeanfar. Que tra-
baxe , le dixo : Labora , y harto 
trabajo tiene quien enfeña : Do-
ates omnes gentes* Que ame á fus 
fubditos, le encarga el Seraphi-
co Padre : Ama , y Chrifto los 
manifiefta fu amor, quando af-
íegura á fus fubditos, fu afsiftcn-
cia , y compañía : Ecce ego vobif-
cum fumufque ad confumationem 
fcectili. Tengo fundado mi aífum-
to en el Evangelio,y authoridad ^0•. 
de Padre. Ponderar eftos tres 
empeños,fervirán á nueftro 
Superior, p.ara fu go-
bierno de myfte,-
tiofos abi-
fos.. 
PUN-
Matíh. 28.y; 
P U N T O I . 
19 T A vigilancia es el prí-
j j mer empleo de un 
Superior. Afsi lo encargó Chrif-
t o á los de lu Colegio: Euntenn 
mundtm univerfiim. Afsi Nucftro 
Padre SeraphicoiK^/Víí.Por Pre-
lado , x Superior de las íelvas 
crió la naturaleza al León , y 
advierten los elWiofos , que los 
parpa dos, y peftañas , fon tan 
cortos > que no llegan á cubrirle 
los ojos. Bien pueden hallar al 
León dormido, pero teniendo 
los ojos aviertos, todos harán 
juicio , que efta velando. No es 
la dignidad para o t raeo íá , que 
para la vigilia , pues aun el def-
canfo precifo , íe vitupera en el 
Superior,como el mayor delito. 
20 Dos eftraños íuceílbs 
tengo notados en el primer fufe 
ti tulo de Chrifto. Negó San Pe-
dro álu Maeftro , y porefte pe-
cado, folo íe dice que Chrifto le 
ttúraííe: Rsfpexit Dominus Pe-
T .,^ trum. Hallóle en el Huerto dor-
^L&CX* 2 2.V« • , ~ r , , -
nudojy co aípereza le reprehen-
dió fu defeuido : Simón dormist 
T _ ^ Qual fue mayor delito , la ne^a-
^ cío,© el íuenoíYo dixera^ haver 
3 ' * le negado:pero haviendole conf-
tituido por Superior de fu Igleíia 
la falta de vigilancia es mas repa-
rable en quien gobierna. 
- 21 Buelvo al Texto. Dor-
mirfe Pedro en el Huerto , pare-
ció forzofo defeuido , porque 
haviendo cenado , y fer ya tar-
d e c i d o cargarle el fueno.Quan-
do negó á fu Maeftro eftaba def-
pierto: y en un Prelado , un 
yerro , aunque fea grave , íe di-
íimula , eftando defpierto , pero 
fe le reprehende , hallarle dor-
mido. Mas claro. Grave delito 
fue negar Pedro á Chrifto, eftan-
do defpierto ,pero mas digno de 
reprehenfion fue, hallarle dor-
inldo : porque un Superior, co^ 
mo hombre frágil, puede caer, 
y» herrar , por mas deípierto 
que efte , pero no velar , y 
doririir, es cntregarfe ocio?; 
A 7 
fidad , y ociofidades en un Su-
perior , no fon para dilimular. 
22 A uno conftuuido en 
dignidad , es condenarle á üu 
perpetuo peryigUio. Termina 
ei fubditolas tareas precitas de 
el eftado , en que la obedien-
cia le ha puefto ; y defeanfar 
para bolver al trabajo, es ho-
nefto , y permitido; pero en el 
Superior no , porque en los íu-
yos fe fuelen eíperlmentar gra-
ves perjuicios. Nunca los Apof-
toies fe vieron mas peligrofos, 
que quando Chrifto dormia. //?-
fe vero dormiebat. Quando Na-
buco dormia vió arruinado fu Matth. 8. V-
• Imperio. Vidis fomnium. Porque 24. 
las mayores ruinas fe advierten, Daniel. 2. y* 
y notan , quando los Superiores 10. ^ ^ 
novelan. 
23 Singular reparo me 
ofrece la deftruicion de el I m -
perio de Nabuco. Atribuyófleá 
una pequeña piedra , que fe 
defcolgó de la cima de un mon-
te , íin impulío de alguna ma-
no. Abfeifus efl lapis Jlne mani-. 
bus. Pues como pudó un a pie-
dra fola , y tan pequeña , oca-
íionar tanta ruina?Eftaba dor-. 
mido el Rey , y un Superior dor-, 
mido, hallara, que elfueño,y( 
defeanfo, deftruyó íu gobier-
no > y no conocerá otro agref-
for 9 que fu defeuido. Ver def-, 
colgar la piedra , parecería á 
Nabuco cafualidad la ruina, que 
ocaíionó 5 y yo digo , que fe 
originó , de cntregarfe al fue-
ño , fin hacerfe cargo , que co-
mo Superior debia eftac velan-
do. Bien conozco, que tanto 
deívelo es penofo , pero coa 
valor han de exponerfe al trar 
baxo. No aterrando fu genero-; 
f9 animo, ni quando gobiew 
nan, ni quando en el gobier-
no penan. 
24 En dos ocafiónes en^, 
cargó la Mageftad de Chrifto; 
que no temieflen fus Apodóles. 
Una , quando los anunció lo 
que havian de padecer. Gum Lucas. 21. W 
audierttis pralia , & feditiones 9* 
noiitt U m r 'it Qtra ? guando los Lucas 12* y¿ 
promet ió , que havian de rey-
nar. Nolíte timere pufllm grex^ 
quia complacuií Fatr l víjlro dá-
re vobis regnum. N i c-o una, ni 
en otra ocalion , ios dice que 
íe aíullen i ni quando lian de 
padecer, ni quanau bao de rey-
nar ••> porque ia mifrua cara , ó 
rollro , hemos de hacer al tiem-
po de reynar , que al contra 
tiempo de padecer, 
25 No ay que adiftarfe, 
Prelado, y Superior nueltro. 
Bien se por la experiencia las 
continuadas vigilias , y deíve-
los, que te aguardan. Ya en ios 
camiaos , ya en los cocreos , ya 
con los proprios , que te harán 
de los Conventos, qaando que-
riéndole fus Prelados exonerar 
de cuidados, hagan eí ludiode 
recargarlos fobre tus hombros. 
N o ay que afuitarie digo , que 
es forzólo valor, y aliento pa-
ra todo i citando con el feguro, 
que eífas mifmas vigilias, y fa-
tigas, han de fervir para tus 
ni ayotes glorias. 
26 Subió triunfante la Ma-
geltad de 'Cht i í to á los Cielos, 
y advierte San Lucas , que una 
clara nube le íirvió de Carro-
za triunfante , para íu Afcenhon 
Adtor. I . V. á la gloria. Nubes fufeepit eum. 
9, Dudarán muchos, de que ma-
teria fe pudo formar , y con-
gelar aquel denfo vapor? Acuer-
dóme haver leído , que de aquel 
fudor deaforetico , que Chrilto 
tuvo en el Huerto , quando ve--
lando (obre fus Difcipulos, le 
Lucx 2.2. V. pufo fu pena en la ultima ngo-
4.3. nia. Prolixius orabat:: f a ñ u s e/i 
in agonía. Porque Prelado que 
vela , y fe fatiga , eííos mifmos 
defvelos le lleven de gloria. 
Vigila. Euntes in mundum uní-
s verfum* 
P U N T O I I . 
27 Lfegundo empleo de 
F i el Superior, es el 
trabajo, que eíta anexo al go-
bierno. Labora. Dotzte omnesgen-
tes. Que inmenfo trabajo no 
^uefta a un Maeltco ia enfeñan-
A 
zajy m.i¿ fi lo^Difcípulos fon de 
mala cabeza; Y á un Prelado ha-
ver de dirigir , á los que tienen 
genios abieílos ! No diré coi a al-
guna de aquellos trabajos mate-
riales, como fon ; handar en el 
trienio mas de íeifeientas leguas, 
arrimado a un báculo, mal comi-
do , fudado , nulas p'ofladas , y 
contratiempos , que como lima 
fordaf quebrantan la Talud, y ro-
ban la vida. No hablo de ei,tos, 
fino de aquellos v que ni ion vif-
to s ,n i o ídos , y no en tendién-
dolos los íubditos , le ponen en 
un potro de tormentos. Explica-
reme. x „ x 
28 Para el gobierno acer-
tado de íu Reyno , pidió Salo-
món fabiduriaaá Dios. D i mihi 
fapientiam}& ihteHigentlatn.QoW' 
cedióle Dios la fuplica , porque 
fabe , que para gobernar no es p , 
buena ía ignorancia. Pregunta 2' ara * 
un Doctor Hebreo , en que , ó ^ I0•• 
como conoció Salomón , que 
©ios le havia dado la fabiduria? 
•Yrefponde , que en entender^ Rabb Mon. 
que quiere decir el Ave quando 
canta, el Perro quando ladra , y % 
el León quando brama 5 enten-
diendo lo que cado uno quería 
decir en fu idioma : y haver un 
Superior de difeernir, de vozes 
de Aves , que deleitan con fu 
canto , de Perros , que quando 
ladran , muerden^ y de vozes de 
Leones,que quando braman, or-< 
ronzan , y elpantan 5 diltinguit 
todaseítas vozes, y entenderlas, 
fon en los Superiores las mayo-
res fatigas ky por efeufar á Salo-
món de ellas, le dió á conoce? 
fus idiomas. 
29 No ay Prelado alguno 
que en fu gobierno no oiga vo-
zes, que le deleitan como las 
Aves. Ottas , como de Perros le 
muerden , y ladran. Otras , que 
como rugidos de Leones , le ef-
pantan , y atemorizan. El traba-
jo eí ta , en faber diíUnguir de 
vozes , y que quieren decir con 
ellas. Vozes diltintas fon las de 
ia Mufica. Sus altos, y ÍDaxos fe 
tiene 5 peto concertadas por el 
Maefí 
Á 
Maeftrode Capilla, Hacen una 
confonancia deleicofa. «Mira el 
Maeílroal punto alto, y al ba-
xo ; poniendo tanto cuidado, 
en gobernar á uno, como á otcoj 
no poniendo menos cuidado, en 
mantener al alto en fu puefto, 
como al baxo en el fuyo. En to-
do mete la mano. Ya la alza , ya 
la baxa, porque de todo es ne-
ceíTario tener el que gobierna. 
¡Y es gran trabajo 7 haver de fer 
un hombre folo para todo,y que 
en lo mas minimoha de fer no-
tado. 
30 Quatro vezes, dicen 
iosLvangeliftas , que levantóla 
Mageílad de Chrirto los ojos, en 
el diícurfo de fu Santiísima vida. 
En el monte , en la playa de el 
mar de Thiberiadis ; quando 
refucitóá Lázaro, y quando iní-
tituyó el Sacramento Eucharifti-
co. R ara menudencia ; hacbr los 
Evangeliftas tales notas, pero no 
ay para que extrañarlas. Era 
Chrifto Superior, y los Evange-
liftas fus Difcipulos, y Subditos; 
y eftos notan en los Superiores, 
aun quando levantan los ojos los 
Prelados. 
31 Buelvo al texto, y no-
ta , que fe hizo enChriLlo, q tie-
ne mucho de myftcrioío. En el 
Lncx 6 V mont:e ^van tó los ojos, para en-
20 * ' leñarlos: Ipfe elevatis oculis m 
Difcipulos fuos dicebat'. Beati pau* 
IToan.6. v. K. P e r e s Í P i r i t " ' En l i piayade ThU 
J J beriadis, los levantó, para focor-
ifoan 11 v rci: ^ o^s nece s^^ ta^os# fubU~ 
¡11 ¿ 4 1 . * * vajfrt wgo oculosjefus, vidif-
fet y quia multitudo máxima venit 
Toan. 17. v. a^ eum' ^n c^  ^ P11^^^0 ^e Laza-
J.0 ' ' ' * ro , para defpertarle: Lazarus 
amicus nofter dormit :: elevatis 
oculis dixiP :: Lazare veni foras. 
En el Cenáculo, para darlos el 
pan de el Cielo : Elevatis oculis 
in CW^w.Porque un Superior,le-
vante los ojos, ó fea para enfe-
ñar á fus Subditos, ó para focor-
rerlos j levante los ojos, para 
deípertar los dormidos, ó leván-
telos para regalarlos; el mire co-
mo obra, que halla un bolver de 
ojos, le han de nqur fus Sub-
ditos. 
32 A l grande Alelí 
Athenienle le notaron , fi bebia 
demafiado. A Luzilo , que cena-
ba mucho. A Julio Cellar, que 
defenredaba el cabello con un 
dedo. Qae fsenfión , y notas fon 
ellas en unos Prelados , que go-
bernaron con tantos aciertos ? 
Pcníiones de los miíVnos oficios. 
Siendo Superiores , todos fe mi-
ran en ellos , no para imitar fus 
virtudes, fino para calumniar to-
das fus operaciones , debiendo 
formar juicio infalible, y feguro, 
que el Superior, en cada Subdi-
to tiene un martyrio. 
33 ' De las efpinas de la 
Corona de Chriílo , confta , que 
fetenta y dos taladraron fu fan-
tifsima Cabeza. Poi que no mas, 
ni menos ? Coníla de San Lucas, 
que los Difcipulos de Chrifto, LnC>I0# y;f.. 
fueron fetenta y dos: De/igna-
vit Dominus, & altos feptuagin-
tadues. A fetenta y dos Difcipu-
los , correfponden fetenta y dos Omega facr; 
efpinas ; porque tantos, como ¡n fer. 6 . Pai 
fon los Subditos,fon los t o r m é n , rafceve 
tos de los Prelados. Tantas efpi-
nas punzaron la fagrada Cabeza 
de Chrifto, como Subditos te-
nia en fuefcuela 5 porque eftan-
do en la cabeza íymbolizado el 
gobierno , y prelacia; tantos fe-
rán los cuidados que le mortifi-
quen , como los Subditos que le 
obedecen : y fobre eftb ha de 
ocultar el motivo de fu dolor, 
aunque le punze. 
34 San Pafchafio es de fen-
tir, que las fetenta y dos efpinas, 
que punzaron la cabeza de Nro. 
Redemptor , no permitió qnefe 
las quitaífen , quando le quita-D. PafdíaC 
ron la Corona , fino que las ocul- in math. Vib¿ 
tó en la cabeza : Spinas quas in 12, 
capite gefiavit, non mutavit, fed 
confampfit^ot^xz aunque a u n 
Superior le punzen los Subditos, 
aunque le hieran,y laftimen,haf-
ta facar fangre;no es cofa de dar*-; 
fe por quexofo , ni fentirfe. Ha 
de callar , y no defprecíar, ni 
defechar de si al Subdito , que 
le hiera , y que lo ha je ; lino di-! 
fiflp^«&ÍQ cjue padece. Ay traban 
10 
jo ccnlo eHe? O t r o , fino mas 
grande , muy parecido es el que 
le íigue. 
35 Mandó Nabuco crigit: 
una Lílarua. Noten la forma de 
fu Aichitedura , que es bien 
myilenüía. Ue aito tema le íenu 
codos , de ancho íolo fiás : Alti-
Dan.3.v.i» tudme wbitérm* fexagintu , lañ* 
tudine cubitorum Jcx\ Dcípropor-
cion grande , íer tan angoíta , y 
tan alia ; porque íegun reglas de 
Geometría,a íeíenta codos de ai-
tura, correfpondiá quince codos^ 
de ancha.Pues como láakajy tan 
» angoíla ; Figuraba la Eltat.ua a 
Nabuco , que era Rey, y Supe-
rior j y en un Prelado, cave lo al-
to de íu dignidad, pero no lo an-
cho , que íegun fu altura debia 
correíponder. Debe íer la digni-
dad mas alta , que ancha. Mtaj 
para que viéndola, todos la ve-
neren. Angoíla , porque la vida 
del Superior ha de Ter eilrecha. 
No correípondia lo hancho á lo 
aíco de la Elhtua 5 porque á los 
Prelados , al paíío. que los vene-
ran altos , todos quieren venos 
cftiechGS,y encogidos. Pata si 
rigores , y pata los Subditos ali* 
vios. 
36 En el fagrado madero 
de la Cruz , fe quexó Chriíto, 
que padecia íed : Sitio, Como 
pudo fuceder efto? A i bote de 
la Unza1, no arrojó íangre , y 
agua, de fu pecho fagrado l 
Atsi lo venera la fee i Bxivit 
Joan. i p . v t fanguis i& üqita. Pues fi tenia 
3^. agua en el lacro pedio , de que 
fe quexa ? Pudo valeríe de aque-
lla agua , para templar la íed, 
Idemibid.v. pero la tenia prevenida para 
ig , nueítra í'alud. Vioíe en la Cruz 
aclamado Kcy:jfe/us Mazare-
ñus Rex Judeorum, Y al con-
1 ¡templarfe Superior, niega pa-
ra si el a l iv io , hallándole ne-
celsitado , y le reíerva para 
focorro de fu Pueblo. Para si 
echó mano á los trabajos '•> pa-i 
ra nofotros folicitó les alivios^ 
Fatal penüon , por cierto , de 
los Prelados j haver de íer ellos 
.^1 blanco para los trabajos, y 
deívelos , y vivir cuidadofos 
con los Subditos, páralos ali-
vios. Pero eíto es íer Prelados : 
Labora. D ücete omnssgentes* 
P U N T O I I I . 
37 A ultima adverten-
cia , que hizo á 
Fr. Elias Nro. Scraphico Padre, 
fue, que amafie mucho á íus 
Subditos ; Ama. Y eíte amor, 
nos le maniíicíta Chrifto en 
la letra de el Evangelio , en de-
cirnos , fe queda halla ei fin 
de el mundo con nofotros : Vo~ 
bifeum fum ufque ad confumatio-
nem faculi» Porque quanto fe 
ha de ver en los Prelados para 
fus Subditos , han de íer cari-
ños , aunque en el natural fean 
Leones. 
3S Arrebatado San Juan 
en mentales exceífos en la Isla 
de Pathmos , vió a la Magef-
tad de Chrifto en figura de 
León : Vicit Leo* En la miíma 
viíion le notó , en forma de Cor- * .. 
dero: Agnus , qui occifus eft* ^ ^ 
Rara complicación , pero m yf- ^ ' 
terioí'a. Advierte el Evangelif-
ta , que al entregarle el libro 
feliado, para abrirle , era León. 
Leo de tribu fudd :: aperire H-
brum > & Jolvere feptem Jigna-
cula ejus, Pero luego que 
abrió el libro , y ufsó de los 
fellos, íe traiisforraó en Corde-
ro : Agnus , qui occifus eft. Por-
que bien puede Per un hombre 
un León de natural fuerte , e 
indómito , quando le entreguen 
ios fellos, y el libro ; pero al 
ver eferitos fus.Subditos en el 
libro , y que ha de ufar , pa-
ra gobernallos, de IJDS fellos, 
de León furiofo , te debe tra.nf-
formar en Cordero manió. 
39 Mas alma hallo en el 
texto. A efta transformación, to-
dos los Subditos prorrumpieron-
en alabanzas; Dignus eft Agnus 
aceipefe gloriam honorem , Ú* 
Divinitatem. Porque es digno de 
alabanza , v e r q u e un León fe 
hace Gordera, para gobernar 
con benignidad , y ufar de íu 
oficio. Bien conozco , que ufar 
del rigor , es torzofo^poc ícr uno 
de los Polos, íbbre que íe debe 
mantener el gobierno ; pero pa-
ra echar mano de el rigor es for-
zólo elevar mucho el penfa-
miento , poniendo ia mira no en 
la colera , y enojo , fino en íolo 
Dios , para coneglr lo mal obra-
do. 
40 Hallandofe el Pueblo 
de Dios aüigido, queriédo Moy-
ses íacar agua de un peñafeo tof-
c o , í e valió de una vara, para 
herir la peña. Que vara fue efta ^ 
Tullit ergo Mgyjes virgam , qua 
Num. 20 V. íw confpscUi Domini. Una va-
o.& 10. ' *ra ' 0tuc ^ o s ea a^ P r e ^ ^ 
cia. Porque íi en íentic de S.Gre-
goiio .en lavara eítá íymbo.i-
D . Grceor. z,iíio éi L'igos: • " ^ ^ penutimur; 
hic. * el^ndo aquella vara en la pre-
fencia Divina , quando para he-
rir íe valió de ella , pondría pri-
mero los ojos en ia Mageílad D i -
vina , porque el Prelado , para 
caftigar, debe primero poner ios 
ojos en Dios. Deben fer las cor-
recciones tan diftintas como los 
íugetos , que no todos los luge-
ros necefsitan de unos miímos 
caítigos. 
41 De tres correcciones, 
que hizo Chrilto , hacen memo, 
ría los E.vangeliftas. A los Pha-
Luc» i u V. riíeos con repreheníion afpera: 
2 9 , Gemratio praba, & aiultera, A 
los Mohatreros los echó de ei 
Templo , deicargando fobre 
ellos duros azotes. Fecit qusfi 
] o z ñ , 2 . V , l $ fagetum • Quando le negó San 
Pedro, folo fe dice que le mi-
rafle : Refpexit Dominus Fetrum, 
Porque el Superior debe reñir, 
debecaftigar, y algunas vezes, 
folo con mirar > enmienda los 
yerros de los delinquentes. 
42 De elUs tres el'pecíes 
g de correcciones , folo coalla, 
Lucas 22. V. que Pedro íe enmendafle. Egref-
62. jus forat fleuit amare. Y no h i -
zo Chrilto ma» que mirarle: 
E t converfui Dominus refpe-
xit P^f^w. Era hombre de j u i -
cio , y capacidad , dice el Chri-
11 
foftomo : Petrasjdefacognofcent, 
y un hombre de juicio , quan-
do peca, conoce, que el Supe-
rior pudo caítigarle : y no lo 
hacer, fino folo mirarle , efto 
vaiU paca que fe enmiende. A 
los tenazes, y duros de los gbU 
pes , y vitupere fus acciones, 
con afperas reprehenli3nes ; pe^ 
ro a los hombres de vergüen-
za , y refpeto , con faber que 
el Prelado lo vio , ó entendió 
el deli to, valU p^ra enmendar 
fu yerro. 
43 En la República de 
las Aves ay una , que llaman 
los Naturales Apis Del , Ave * « 
de Dios. De efta fcdloe. que P ^ e A v i I í 
íiempre vive en elayre, y lus 
alas lirven de nido , para criar 
íus polluelos. No tiene pies pa-
ra hollarlos , folo alas para man-
tenerlos. Porque el Superior no 
fe ha de imaginar Señor de 
Valfallos , fino que ha de fec 
Padre amoroío , para fufrir las 
flaquezas, e impertinencias de 
los Subditos. A la parte de amo-
rofo pertenece , no cargarlos 
con demafiados preceptos , por-
que los muchos , fon ocaíion 
de no guardarlos. 
44. Defcríbc Kaias la aa-
thoridad de un Prelado , y ia 
correípondencia de el Subdi-
t o , con ellas vo l t s : Mandare- \ {¿xx 2gt y i 
manda , manda remanda : E x pee-
ta rexpeóla , expecia rexpe£ÍaaA ' 
quatro mandatos ^ quatío des-
precios ; porque mandatos, y, 
mas mandatos , fon correlati-
vos , como padres , e hijos , deí-
precios, y mas defprecios. Lo 
que fe fígue en el Texto , es, 
lo que me tiene á mi horrori-
zado : Propter hoc, audk.e 7 qui 
dominamini fuper populum meumii 
ponam in pondere juiieiam , 
jufíiciam imrtienfura. De tanto 
mandar, dice Dios , y de tan-
to defprecio en obedecer , rae 
obligarán , á que pefe elfos 
mandatos, y ellos defprecios, 
y caftigue , o al Prelado , que 
inconüderadamente carga dd 
nundatos á íus Subditos, 6 á 
los 
los Sabditos, que con defpre-
cio no obedcciecon á ios man-
datos de fus Prelados. 
45 No puede haver go-
bierno mas acertado, que el que 
acconíqa la fuprema cabeza de 
Í . P c t r i j . v . ia Joielia Sao Pedro.: Pa/cite 
gregem Del providentes , non 
coaéié , ñeque ui dominantes , fed 
formAm fa&l gregiu Debeíc go-
bernar, dice el Apoüol , no 
eftrañandc demafiado á los Sub-
ditos. No han de íer ios Su-
periores como los Juezes .fe-
culares : Sed fama j a B i gregis. 
Forma, dice, que ha de íer el 
Prelado, y Q la forma es, la 
que da el fer; nunca fe mande 
tanto, que no nos dexen ref-
pirar. A un zeloío indifcteto, 
refpondió Nro. Padre San Fran-
ln Upuíc. S. emenciare non poJjTüm verbo , & 
1 anc. ejemplo i nolo carnifix fieri , Jl-1 
€ut potefias hujus fceculi. Si al 
Subdito no le contiene la ad-
ver tenc ia^ mi buen exemploj 
tomar por medio al rigor, pa-
ra la enmienda , no lo apruebo 
por fano , y bueno. 
45 Con eíla curiofa noti-
cia concluyo el aííumpto. D i -
ce el Venerable Beda,que quan-
do Roma eílaba en iu mayor 
1* in_iied. bradas puertas , aparecieron 
gravadas tres R R R , y tres F F F , 
Confultaron á hombres erudi^ 
tos el preíagig , y uno lo deí-i 
cifró de efte modo. Las tres 
R R R quieren decir: Regnum, 
JTCib. Rom. 
Rust Roma, t z s ttes F F F , Fer-
ro , Flama , Fame. Roma fe ve-
rá arruinada por el rigor del 
yerro , por lo voraz de el fue-
go , y por la demafiada ham-
bre porque ddcargar , y agra-
bar fobre una República mu-
chos rigores, es querer, que 
ni aun los cimientos de un Ro-
ma quedan firmes. 
47 Tengo concluido con 
mi e mpeño , Venerable Provin-
cia , y íiempre quedo con el co-
nocimiento de no haver defem-
pe nado la función en un tan Re-
l i g i o f o j y Sabio Concurfo. Me 
he valido de la letra del Evange-
lio , y de la dodrina de Nro. Pa-
dre S. Francifco, para decir á 
nueftro Prelado recien elecl:o,las 
cargas de fu nuevo oficio. Aora 
con doctrina de Nro.Patrón San 
Pablo hago el mifmo encargo, 
que el á fu Thiraotheo : Tu vero 
vigila , in ómnibus labot a ;: minif-
terium tttum imple ¡fobrius fia, Y 
aqui nueftro Lyra : Debitum mo-
dum tenendo, Atsi lo efperamos, 
prometiéndonos nn gobierno 
pacíficos de tener mas Padre, 
que Prelado; porque de un ge-
nioapacible,y benigno , y na-
da íoberano , como es el fuyo, 
efpero un lleno de todo; para 
que viviendo ajuílados á las le-
yes de nueftro eftado Religiofo^ 
llenos de mér i tos , y gra^ 
cias , coníigamos la 
yida eterna. M 
quam, &c. i 
m 
2. ThimotK; 
4. v. 5. 
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DOMINICA PRIMERA 
D E 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A D E P E ñ A R A N D A j 
p R V N t SIGNA 1N. S O L E , ET LZJNA E t S Í E L I S . 
LUCSE 21. f . 25. 
SALUTACION. 
Z A ñ A S , que ex-
cedeu los l i - ^ 
mites de la na-
turaleza, no ay 
palabras para poder explicarlas. 
Obras,que para referirlas, fe coa 
íieffan tardes las mas altas inteli-
gencias , mejor es, que el ü -
iencio las venere , antes que la 
lengua las publique. Un dia el 
mayor de el mundo, el masef-
patuofo, y terrible , que han 
vifto los figlosj nos propone la 
letra del Evangelio. Una cuen-
ta la mas larga , y eílrecha , f^ 
nos trahe ho iá la memoria. Un 
Juez el mas fevero , y enojado, 
es el objeto de cite aífumpto. 
Luego fatigado el difeurfo cón 
tanto empeño , fe fentirá opru 
mido , ü quiere llegar á coiii-5 
prehendcrlo* 
49 AUádixo Quintiliano, 
que las grandes acciones no ne-
fce/su^n exordio^ gara ^efe^ 
rirlas, porque ellas mifmas, 6 
fuponen atención , ó la conci-
lian. Habló de las colas terre-
nas , y no de las íobcranas, por-
que eftas, fiendo horrorofas, no 
pueden conciliar atención , íino 
engendrar pafmo , admiración, 
efpanto , y miedo. S.Chrifofto- p# Chrifoft1 
mo decía , que fe le anguftiaba, homt 77> ¡ ¿ 
y afligía el corazón , quando jviattu 
penfaba en el efpantofo dia de el 
Juicio: Va mibi de die Uto terribi-
U ! S. Auguftin fe confundía , al Y), AuCTuíliu1 
penfar, que Dios le havia de juz- $¿ ím¡* ^ 
gar : Contremifco ab ira potentis, T ^ 
S. Bernardo fe horrorizaba, me- s 
ditando en la cuenta, que havia 
de dar aquel dia , fin tener que 
dar defcargo,á quantos le hicief-
fe Dios en el Juicio : Ero confu» 
/a/. Pues fi un S.Juan Chriíbfto- ^ Bcrrtarcíí 
1110 , un S. Augultin, y un S.Ber- 5 ^ l6# 
nardo , tanto temieron el Juicio ^antjc 
Divino^que miedo, y horror de». • ^ 
b§ chufarnos á nofotros día tan 
eípantofol Si los Santos, vivien-
do ajuílados á ios preceptos Di-
vinoSjtemieron íer jLízgadüs}que 
haremos los pecadores, que todo 
nueftro eftudio ha íido , violar 
los Divinos mandamientos. Si 
los Juftos temen ia ira de Dios, 
quando el juicicque ios aguarda 
es para lograr la vida eterna; co-
Joan. 5. V. mono tej-nemos los pecadores, 
28. &2^. quando el juicio que nos eípera, 
es para fenrenciarnos á eterna pe 
nzlOtnnestfui in monumentis funt, 
dií:e San Juan , audient v.ocem fi~ 
lii Deif O* praeedent, qui bonafó-
cerunty in rejfurreóii&nem vit¿,qu¿ 
vgromaia in re¡[urreBiQnem judi-
mu Temamos Caiholicos,dia tan 
cfpantoíb, como el que nos 
aguarda,y Tiendo tan jufto temer 
le, olvidarle, es ocaüonará Dios 
que íe enoje. 
50 PropUr quid irritsvit 
Pfalm. 10. V. impliS Deum ? Siendo Dios tan 
n^aníb, y pacifico , dixo Da-
vid , que motivo de enojo le 
dio el pecador ? Dixit enim in 
corda fuo non requint. Olvidó el 
juicio que le aguardaba; y al 
ver Dios, que el pecador def-
precia el juicio , que ie eípe-
ra ; por efto fe enqja, y alte^ 
ra fu infinita paciencia. Olví-
dale el mal Miniftro de jufti-
cia , que íi fe acordara de la 
cuenta ultima , adminiftrára juf-
ticia , y no rompiera fus leyes, 
dexandoíe íobornar, faltando al 
derecho que tienen los Litigan-
tes. No teme el juicio el def-
honefto, que fi le tuviera pre-
fenre , refeenára fus apetitos , y 
fe ajuftára á las leyes de la ra-
zón , moderando fus pafsiones. 
Ningún pecador pienfa , que 
Dios le ha de juzgar, que ha 
conocerlo, arrepentido de fus 
abominaciones j emendara íüs 
malos procederes. Que te fu-
cede hombre, quando por el 
[Verano ves una tempeftad gran-
de ? Cada relámpago te afufta, 
cada trueno te horroriza , y 
folo porque dicen , que es U 
ira de Dios; y aunque fiempre 
íe debe temer; quando ay ta-
les t empeñades , como dice Au-¡ 
guftino , con mas razón. Argu- • 
yete aora San Geronymo. Si 1 
temes, quando fobrevienen ef-
tas tempeftades , caufadas de 
naturales principios ; como no 
tememos, quando defquiciados 
eífos Orbes Celeftiales, negan-
do el Sol , y la Luna fus ref-
plandores; las Eftrellas falten-
do de fus lugares; la tierra coiTv 
horrorofos temblores , el mar 
con bramidos horribles prego-
narán jufticia de D ios , contra 
los pecadores ? Si fulgura , to- D.Hier.Epif, 
nit rúa , jacula corrufeant , quan- a^ Amic. 
quam conjuetudine ijia contin-
gant, pavemus, quid faciemns 
in die illa m'tfsri \ 
% 1 Tememos perder la fa-
lud ,1a hacienda, la vida, y la 
honra; y no hemos de temer á la 
jufticia Divina! Tiembla el hom-
bre , quando el Juez le llama á 
j uício. Teme la muger los enojos 
de fu marido.Teme el hijo vien-! 
do á fu padre furiofo ; y no he-
mos de temer, vec á Dios ayra-
do ? Teme al hombre el pez en 
el agua , témele el ave cn el ay-
re , el animal en el campo ; y fo-
lo el hombre nada teme, pues no 
tcmeá Dios , que ha de juzgar-
le ? Teme hombre á Dios , y te-
me que te ha de juzgar. No olvi-
des el dia ultimo , pues efte re-j 
cuerdo , que te hace efte dia la 
Igleí ia , es para ia mayor feguri-
dad de tu alma. 
52 Cargado de lepra, fe 
hallaba Naaman Syro , y para fu 
remedio bufeo al Propheta Elí-
seo.Efte le dixo,fuelle al Jordán, 
y lavándole en fus aguas fíete „ 
vezes , quedarla fano. Vaie , O" 4 ' l * 
lavare fepties infordane. Que vir- I0* 
tudes tenian aquellos chriftales? 
Muy faludabies. Supongo.que la 
lepra es fymbolo de la culpa. Su-
pongo también con S. Gerony-
mo, que el Rio Jordán , fe inter-
preta Rio de el ]mc\o : Flubias ys U ' 
fordanis tfiubms judici i , y man- ¡ Q6!'* I11 
dale lavaren el Rio del Juicio, calce Rib.dc 
porque tefcefeando la memoria j^0111111^»"^ 
con efte día tan efpantoío ? no$ br^ 
veremos libres de la lepra i n -
fernal del pecado. 
5 R e p a r o , que le man-
dó lavar fíete vezes : LAVAYS 
fepties. Por que no mas ni me-
nos ? Correíponden aquellas lie-
te vezes , á losíiete dias dé la 
femana , porque cada áia dé la 
femana , debemos hacer memo-
ria de el juicio , para arrojar 
de nueílras almas la lepra del 
pecado. Por ello la Santa Iglc-
ü a , nos hace hoi efte recuer-
do. Principio es hói de fema-
na; no fe nos caiga en toda 
ella, de nueftra memoria. Afs^ 
emendaremos la vida , y 
afsi confeguiremos 1^  
gracia, de eita 
necefsito, 
(§> 
A V E M A R I A . 
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54 S S U M P T O S , 
que no alcan-
zan nueftros 
humanos en-
tendimientos , no fe debian fiar 
á los humanos difcuríos. Pre-
guntando á Chrifto por el dia 
eípantolo de el Juicio , dixo, 
Marc. 13. v. que no fabia de e l : Nem»fiit\i 
32' ñeque filius.Y ü un faber Divi 
no , no dixo lo que fe le pre-
guntó en efte punto,que po-
drá decir un limitado entendi-
miento „ puramente humano? 
No obftante , arreglado ala le-
tra de el Evangelio, en lasfe-
ñales, que da de el Juicio , ten-
go de fundar miaftumpto. Dif-
cuuro de efte modo. Tres dif-
tintas cofas fe hallan en qual-
quiera juicio. Quien juzga , a 
quien fe juzga, y para que fe 
juzga. Quien juzgará el dia de 
. cí Juicio , es Dios hombre i y 
efte efta reprefentado en el Sol, 
que fe ha de obfeurecer: Erunt 
fign* in fok, A quien ha de 
juzgar, ha de fet á los hom-
bres ; y eftos cftan fymboliza-s 
dos en la Luna: E t Luna, Pa4 
ra que los ha de juzgar, es pa--
ra caftigar , los malos , y. 
premiar ios buenos, y efto eín 
ta reprefentado en las Eftrellas^ 
E t Stelts, Seguiré efte norte^ 
para predicar el Juicio , quie-j 
ra Dios fea con algún fruto. 
P U N T O I . 
55 T A primera feñaljqucí 
I i ha de precedei; 
ál Juicio Univetfal, es la obí-: 
curidad en el Sol: EruntfignA 
in Solé ; y aqui el Propheu 
Joel ', 'Sol convertetur intenebros. 
Y efta cbfeuridad manif^ftará 
al SupremoJucz.IntitulófwChrif- Joel.2.V.3 i í 
to Sol de Jufticia : Sel Jujiicle 
Chrtjius Deus nofter , y en la 
negación de luz, ó prib^cion . c 
de refplandor en el Sol matev- EccU Sanct; 
rial,/^"e dará á entender, la fe- 2' Chor. %i 
veridad de tan poderofo , y juf- %^ 
to Juez j fiendo fu afpe¿to tal, 
que ninguno fe a t reverá , á com-: 
parecer delante de el» 
5^ Hablando mi Divino 
Quint. Curt. 
l ib . ÍO. 
Job. i 3.v. 20 
Toan. 16* 
16 
Pablo de el eípantofo día del 
|mc¡o , dice al'si : Omn:s enim 
nos 7ncinife/iari opporttt ante T r i -
bunal Chrif í i .Notc el verboyífj-
nífiflari y Que en rigor grama-
tical es paísivo. Dice el Apoí-
t o l , que conviene í'cr llevados 
al Juicio de Dios , para fer juz-
gados. Porque lera tal el afpec-
to de el Juez, que mas quer-
rán los cundenados , eibr aDra-
fandoíe en los íntiernos ? que 
ver al Jaez enojado contra los 
juzgados. Querrán no mirarle 
con fus ojos , pero los lleva-
rán forzados : Opportet nos ma-
nifefiari y porque íblo en la vif-
ta de el Juez, tengan cfpecial 
tormento fus pecados. 
5y Los Lacedemonios, 
viendo ayrado el roüro de Ale-
jandro , dixeron: xvluertos fo-
mos, fi el Rey no depone fu 
indignación: Protinus ejfe mo-
rituros, J l Rex per/eheraj/et iraj-
ci. Pues íi el enojo , y roftro 
ayrado de un hombre , vaftó 
para quitar la vida á muchos, 
que efedos caufará , ver el rol-
tro de Dios ayrado , contra los 
pecadores en el Juicio '¿.Temien-
do cito el Sanro Job, hablan-
do con Dios, le dice : Domi-
ne , quando veneris judkare , ubi 
me ahfcondam a vultu ira tu* ? 
Señor , quando vengas á juzgar 
á los hombres, donde me cf-
condere; por no ver tu roítro 
ayrado? Pues fi un Santo co-
mo Job , teme ver enojado al 
jufto Juez, que horror caufa-
rá fu villa en los pecadores, 
contra quienes manifeílará fu 
indignación ! Verdaderamente 
Catholicos , que es para temer 
haver de- comparecer delante 
de un Juez tan fevero ,que al 
paflb que nos amó con tal ex-
tremo , nos ha de juzgar Juez 
tigurofo. 
58 Prometió Chrifto á 
fus Apodóles la felicifsima ve-
nida de el Eípiritu Sanro al 
mundo , y los dixo , que argüi-
ría al mundo ; Arguet mundum* 
P i x e u yo , qup el arguií ^ era 
proprio exercicio de el Hijo, 
porque efte es la fabiduria de 
el Padre; y los argumentos , es 
exercício de los Sabio -.. M is ; El 
milmo Chrifto ios dixo , que 
el era verdadero Maeitco : 
vocatis me Magijhr , Domi- Joan» 
m : ^ bene dicitis: fiim etenii% I3# 
A los Maeftros tocan los aro;u-
meotos, luego Chrifto era,quien 
debia argüir á txxios los man-^  
danos : Arguet mundut/s. Pues 
como dixo , que argüiría el 
Efpiritu Sanco \ El verbo A r -
guet de Chrifto, es lo mifmo 
que juzgar ; y dice Chrifto , que 
el Eípiriru Santo'jivzgará al mun-
do : Arguet mundmn , porque 
ai mifmo paflb , que es amorofo, 
á eífe mifmo pafto ferá mas rigu-
r o í b , y feveco en el Juicio, 
59 Arguet mundum. La 
fuftancia de el argüir coníifte 
en probar, porque no es argu-
mento el que no prueba'; y di-
ce Chrifto, que argüirá al mun-
do el Efpiritu Santo , porque 
probará en el Juicio , coaevir 
dencia , los pecados3que ha co-
metido el mundo: Argdet mun-
dum. Argüirá al mudo. Y aqui 
el dodo T i r ino : Id eji y foliis Xir in . in cp i 
convineet. Serán tan íolidas fus ^ jóaa ' 
razones, que convencerá al 
mundo con fus argumentos de 
los pecados cometidos; hendó 
el amor, que tuvo á los hom-
bres, quien le obligue á conven-
cerlos con mas eficazes razones. 
60 Arguet mundum de 
peccaro. Argüirá lo primero los • 
pecados, que el mundo ha co-
metido , convenciéndolos de lo 
mal , que han obrado los ma-
los. Notad como formará efte £[U(T0 
argumento : Quia vit ce Sancio" 0 
rum difsimihs. Hará los cargos, 
por las ajuftadas vidas de los 
Santos , diciendo á los pecado-, 
res: Eftos guardaron mis man-
damientos , hicieron penitencia \ 
de fus pecados > vofotros vivif-
teis dando rienda fuelta ávuef-n 
tras pafsiones,y apetitos; lue-
go vueftros pecados fon cier-« 
tos. Quq rerponderemos á eftc 
argumento ? Nada : Solide con* 
vincet. Convencerá con efte ar-
gumento en el Juicio. 
61 Argnetmundum dejuf • 
tttia. De Jufticia argüirá. Y aquí 
Hugo Cardenal : Quia imitati 
non fnnt. El argumento de Juí -
ticia ferá, porque no imita-
mos las vidas de los Santos, 
Formará el argumento de elle 
modo. Porque ios Santos vivie-
ron arreglados á los preceptos 
Divinos, los correíponden unos 
premios eternos, luego ü vo-
íbtros pecadores , no los guar-
dafteis, y no hicifteis aprecio 
de ellos, ávofotros correípon-
den eternos caftigos. Que fo-
lucion daremos á efte argumen-
'A-ín-rt- 1 . to ? Nineuná. Solide convinces, 
Metanh Oodnna de Anftoteles es, que 
" * el argumento , que llaman los 
Lógicos A contrario, es irrefra-
gable, e invencible. Nota efte 
argumento , que te hará Dios 
en el juicio. £s ado de Jufti-
cia dar á cada uno lo que le to-
ca, A los buenos gloria eter-
na , porque guardaron los man-
damientos ; luego á los malos 
pena eterna , porque no los 
guardaron, Afsi nos lo enfeña 
la fee Catholica ; luego que-
darán los pecadores convenci-
dos de Jufticia. 
62 Arguet mundumde jti~ 
dicio. Argüirá el Eípiritu Santo 
al mundo de Juicio. Que Jui-
cio ferá efte , de que ha de ar-
güir? Hugó Carenfc: DÍ Judicio, 
quod non timáerunt. No temie-
ron fer juzgados de Dios ; y 
al verle en el Juicio Divino, 
el mifeno Juicio, que ven , los 
convencerá: Solide convincet. Y, 
que argumento os parece, que 
formara el Eípiritu Sto. detodos 
los argumentos hechos? Formara 
uno, donde uniendo toda la 
materia, de que ha .de juzgar, 
dirá a ís i , para concluir con evir 
dencia a los malos á íu con-
denación. Pecaron , no hicie-
ron jufticia , luego merecen con-
denación eterna : Sic formAt ar* 
gumentum Spiritfif SAfifiíis ^ 
m 
n 
ce el Carénfe s peccatum ficit, 
jujiieiam omifsit, ergo judicium TJ 
damnationis incurrít. riugo 
65 Obiervaron los Roma-J0an* í 6 ' 
nos, en algún tiempo , cerrar 
el Templo de la Necefsidad, 
y abrir el de el Tiempo. To-
da cfta vida mortal, tiene Dios 
para ocupar íe /en atender , co-
mo Padre amoro íb , en reme- Av.a^ i»^, 
diar todas nueftras necefsida- n ^ 
des, pero en el rigurofo diade 
el Juicio, fe nos dará con la 
puerta en los ojos , como á las 
Yirgines necias. Solo eftará 
abierto el Templo de el rigor> 
porque como llegó el tiempo 
de juzgar nueftros pecados, el 
amor que Dios nos tuvo para , 
favorecernos , fe mudará en ri-s 
gor feveriísimo para juzgarnos. 
Los Lacedemonios veneraron 
al Dios de el Temor ; y efto 
les hacia vivir tan cuidadofos, 
que fiemprelos tenia fobreíaL Mavol. parf 
tados, temiendo fus enojos. Te- a> cOloq. 1, 
mamos á Dios Catholicos, que ' 
para temido es , pues nos ha 
de juzgar'con rigor; fiendo fu 
afpetto de Juez tan formidable, 
que ferá horror folo verle. 
64 Llévame la atención; 
aquel fucelfo de Gethíemani. 
Llegaron los Minitlros de juft i -
cia á prender á nueftro Redemp-
tor; y preguntándolos , á quien Toan.^.y.^ 
bufeaban l Qtiem queeritis ? ref-
pondieron , queá Jefus Naza-
reno : Jefum Nazarsnum, Yo foi 
los dixo : Ego fum. A l oír efta 
voz , como muertos, dieron en 
tierra : Abjerunt retrorjum ? O*-
ceciderunt in terram. Que motivo 
pudo haver , para rendirlos aísi? 
Dionyfio Cartujano : Chriftas 
vultum fuum oftendtt Judeis in Dion. Cartj 
terrore. A l tiempo que los dixo art.S.evx. 8;, 
yo f o i , les moftró el femblante 
fevero ; y fue tal el horror q los 
causó , que los arrojó de si. 
65 Almas Carbólicas, 
ConGderad con reflexión el fu* • -
ceftb. Si quando Chrifto quifo 
pallar plaza de pecador , mof-
trando el roftro terrible, hizo. 
?ft?ago en aquella gente*; 
fe. m 
X8 A 
que hará Ta roftro formidable, 
quando como Juez poderoíb, 
venga á juzgarte?Si quando amo-
r o í o , por noibtros le enrregóá 
la muirte, moítró á los Miniltros 
i u rolko terribie,quc afpeclo íe-
ra e l i u y o , quando te tome Ja 
cuentadc aquella precioíirsima 
íangrc , que deípreciafte ¡ Si 
quando fue nueftro Abogado , y 
íolicitó nueltro remedio , con fu 
palsion doloroía , con fu roífro 
Korioiiza a quien le mira; que 
a!pc¿to lera el fuyo , quando 
venga enojado á juttificar fu cau 
fa , y como Juez ic de la fenten-
cia difinitiva de condenación 
eterna ? Si á un yo foi : Ego fum, 
dicho con amor, hizo tanto ef-
trago , qual lera , quando lleno 
/ de ira , y enojo , diga : Malditos 
apartaos de mis ojos al fuego 
eterno ? Medita efto , que todo 
Matth ,2?. V. e ^ figurado en las fenoles, que 
, * * en el Sol han de preceder al Jui-
cio : Erunt (igna in Sois, 
P U N T O I I . 
66 T A fegunda fcñal,que 
I j han de regUUar 
nueftros mortales ojos en ef-
fos Orbes Celeftiales, es , ver 
láñales en la Luna: B t Luna. 
EccIeGaíU; E V f t = Planeta « ^ n fymboli-
y l2 zados los pecadores: Stultus ut 
Luna mutattir >'y efto fon los 
que han de fer juzgados, que 
es lo íegundo-, que perte-
nece á lo formal de un juicio, 
que fon los Reos. A los peca-
dores ha de juzgar Dios , por-
que haviendo violado fu San-
tiísima L e y , e s j u í t o juzgar, y 
caíligar efta fin razón. 
ó j Confiderando el San-
to Rey David efte juicio , hir 
zo á Dios efta fuplica : Domi-
Pfalm.I^i.v. :| non intres in judicium cum 
j , fervo tuo. Señor , y Dios mío, 
no entres en juicio con tu íier-
vo: Noten , que el Santo Rey, 
quando pide a Dios no entre 
en juicio con el , fe intitula 
íiervo fuyo. Pues íi un ñervo 
de DisOS: cotno David , ían San-
t o , y ajuftado al corazón de 
Dios, tanto teme fu juicio, qué 
debe hacer el deshoneño , blaf-
femo , uíurero , ladrón , mal 
Chriftiano , íiervo , y eíclavo de „ 
el Demonio? Que ferá de no- I , I3* 
forros, que dando rienda á nuef- v* 
tros apetitos, folo hemos teni-
do el nombre de Chiiftianos ? 
Hai infelices mil vezes de no-
ío t ro s , íi la ira de Dios , en 
aquel dia eipantolo , en ei Va-
lle de Jofaphat, donde-nos he-
mos de juntar, quiere vengar, 
lo mucho que le hemos llega-
do á ofender! 
68 Agraviaron los Roma-
nos á Coloriano , y levantando 
un poderoío exercito, los íitió u-n, pnpri 
en tanto eftrecho , que no halla- -l'lllt"tvom' 
ron remedio para la fuga , y to-
dos dieron por perdida la vida. 
En el dia tremendo dé el Juicio 
Univerfal,embiará Dios un exer-
cito poderoío de Angeles, que 
entrefacando á los malos , y pe-
cadores de entre los Juftos , y 
Santos ,los pondrán en tal con-
flicto , que mirando á todas par-
tes , fe verán tan cercados , que 
no hallando acogida alguna , le-
ra forzofo comparecer ante la 
Jufticia Divina, ofendida : E x i ~ 
bunt Angelí , & Jeparabunt WA-
los de medio Juftorum. Y que Matth. I ^ . V -
liaras alii pecador! Ibi eritfletus, 
& efiridor dentium. A l l i ferá ei 
conflido , la congoxa, y defeon-
fuelode tu alma , viéndote pró-
ximo á la fentencia de una con-
denación eterna. Efta nos aguar-
da , lino emendamos nueftra de-
faftrada vida. Pues pecador, ac-
ra es tiempo , te dice San Pablo; 
Dum tsmpus hahemus operemur 
bonum, Conficlía tus Pecados, Ad Gal. 5. Vi.' 
corrige tus malas inclinaciones, Io . 
y no te defeuides, no fea que 
acaío te coja la muerte cargado 
de culpas , y no puedas arrepen-
tirte de ellas. 
69 Quien te parece quitó 
la vida á Sanfon , fino que-
darfe dormido, en los brazos de Judie. 1 .^ v.; 
Dalida ? Luego íi te adormezes, 3, 
entte las delicias la culpa, 
A 
perderás la vida eterna. Quien 
cegó á Tobías , fino fu poco re-
paro^Luego íi vives delcuidado, 
ciego darás en el pozo del in-
fierno. Quien deílruyó á Saúl, 
Tobls 2. v. üno fu envidia ? Luego íi ce pe-
i i i . fa de la honra agena , efle pelar 
quitará la vida de el alma. 
Quien mató á Abíalón , tino ín 
ambición , y codicia ? Luego íi 
Z.Regum.i. enfraícado en las riquezas , y 
V I * bienes de erta vida, te coge la 
muerte , ellas feran la caufa de 
condenarte. Y es pofsible , que 
vivas defeuidado de tu remedio, 
tanto, que duermes fin cuidado 
alguno'. 
70 Hizoíc almoneda en 
Macrob. lib. }\om¿ de los bienes de un Caba-
i2.cap.4. llero Patricio, que vivió íiempre 
muy adeudado. Pafsó á la fazon, 
por aquella calle el Emperador 
jdugulto , y fabiendo quien ha-
viaiido el difunto-, mandó fe 
tomalU'n los colchones de fu 
cama , y ios puíieíTen en la íuya. 
Extrañaron el orden , á que la-
tisíizo , diciendo : Los cuida-
dos que tengo de mi Imperio, 
me quitan mucho el íueño , y 
elle neceísi to, y lo hallare en 
los colchones de el difunto, 
porque hombre, que vivió tan 
adeudado, y dormia con tan-
to íofiego, y defeuido, pofsí ' 
ble es, me peguen los colcho-
nes fuyos el íueño. 
71 Que deudas tene-
mos contraidas con Dios? T a -
les fon , que cada una es de 
valor infinito.Hemos violado in-
numerables vezes, fus manda-
mientos Divinos. Hemosle per-
dido el refpeto como á Padre; 
no le hemos guardado la hon-
ra de Nueftro Dios, y Señor. 
Hemos dcfpreciado fus obras, 
como Criador , condenando 
nueílras almas có infinitas ofen-
fas. Y teniendo tantas deudas, 
liendo el acreedor un Dios juf-
t o , poderofo , y en todo infi-
nito , dormimos fin cuidado, de 
fu Juicio riguroío , y fevero! 
Temamos la cuenta ,'que nos 
aguar da,, pues no fe nos paír^cái 
por alto la menor partida. 
72 Repartió h Magcf-
tad de Dios los talentos. A uno 
dió cinco , a otro iiervo dos, 
y á otro uno. Llególe el tiem-
po de ñjuftar las partidas 5 y; 
reparo , que á quien dió un ta* 
lento , le tomó la mifina cuen-
ta , que á quien entregó cin-;.-
co. Reparo mas; que por no 
haver.negociado con el , le c o ñ -
á e n ó : Serve nequam. Tanto r i -
gor Señor porque malogró un 
íolo talento? Si. Aquel fe le Matth.iS. V* 
d i ó , para que cuidalle de fu .,2 
falvacion, dice Hugo : G u m ^ l f a ^ 2¡,ytí 
ip/ius, Y no haviendo cuida-.20 
do de é l , como iiervo inútil, 
fe le ha de caftigar con rigor:-
Inutilem feruum ejicite in tens-. 
bras exteriores» 
73 Que poco cuidadofos 
viven muenos de efta cuenta 
eítrecha , que nos aguarda á t o - r . - ^ 
dos. Pareceles á algunos, que o* J 
el rigor de el Juicio ferá pa-
ra aquellos, que tuvieron altos 
empleos, y muchos cargos, yi 
no para los que fin ellos , v i -
vieron de el mundo olvidados, 
Dime Labrador , q cuenta darás 
de tu vida , que ocupándola, 
folo en aumentar hacienda , no 
cuidaíte de el bien de tu alma. 
Si te confieífas , es de año en 
a ñ o , obligado de el precepto;, 
la Miíla que oyes el dia de fief-
ta, íiempre forzado j en el Tem-
plo con el cuerpo , y con el 
peníamiento en el trafago , y¡ 
bienes de el mundo. Que cui-
dado tienes de que tus hijos,; 
y familia, vivan como Chrif-
tianos? Pagas los diezmos co-
mo debes ? Quitas las ocafiones 
de pecar en tus commenfales?, 
Y vives defeuidado de la ul t i -
ma cuenta, y del talento que, 
Dios te ha entregado? 
74 Vive Q\ hijo de fw 
millas con'el miímo defeuido,' % 
olvidado, que Dios le ha da 
tomar cuenta de lo poco obe-
diente , que es á fus Padres¿ 
Hace poco aprecio , del tiem-í 
pq que pierde , ea d juego. 
2 0 
en el psfleo, y diverÜcm me-
nos decente. De nada de eíto 
hace calo, ni aprecio, como fino 
fuera malograr el talento , que 
Dios le ha dado^Vi^e con el núl-
mo deícuidueleri jdo , que ha-
ciendo mal hecho, io que le ma~ 
da fu Amó, no hace aprecio de 
las perdidas de hacienda , que 
ocaíiona , por no cuidar de lo 
que tiene a fu cuenta , y lo mal 
ganada.que ikva íu foldad^. To-
. « dos vivimos deícuidados , y 
Dios nos ha de juzgar nueílros 
delcuidos. Pues que hacemos tan 
adormecidos en tantos olvidos ? 
Deípertcmos de una vez , y acá-
vemos de entender, que el dia 
de el ju ic io fe ha de llegar, y 
que nuettras obras buenas , ó 
malas , allí han de compare-
cer. 
75 En aquella parábola de 
las Virgines nos lo dio la Mageí-
tadde Chrifto á entender. Las 
cinco tuvieron el oieo de las bue 
ñas obras, las otras cinco £e ha-
llaron fin el. Pidieron preftado 
Matth.24. V. el oleo : Date 7íoh¡s de oleo vtftro^ 
6» & y fe ie negaron: Itepotius adven-
dentes , & emite vobis. Poca pie-
dad parece que tuvieron , en ne-
garlas lo que las pedian , pero no 
íue impiedad , fino razón. Halla-
vanfe todas , para entrar en jui -
cio : Eccefponfiisvenit) y en el 
Juicio Divino,comparece lo bue 
no , y malo. El que obró bien 
aili lo hallará, el defeuidado , y 
^icioío, lo mal que obró. 
76 Parece, que fiendo to-
das Vírgenes, que las buenas 
obras de unas , podian fervk á 
otras, pero no fue afsi* Cada 
una íe mantuvo con las Tuyas, 
buenas, ó malas. Aquellas halla-
ron en el Juicio , porque la bon-
dad de uno, alli no abona á otro. 
Señores en efte mundo , ñecef--
íitamos unos de otros. El Rey de 
el VaíTallo para que Jefirva. El 
rkodc el pobre , para que le la-
bre la hacienda. El amigo de fa 
amigo , para que ie guarde íu 
honra. La muger de el marido, 
|ura que la mantenga. El hijo de 
el padre ; para que 1c crie. Pero 
en el Juicio de Dios , no ay Vaf-
fallo para Rey , rico para pobre, 
amigo para amigo , muger para 
marido , n i padre para hijo. So-
lo lo bien , ó mal obrado hallare-
mos , en pro , ó en contra, para 
nueílro daño , ó para bien nuef-* 
tro. No podemos alegar ignoran-
cia de aquella cuenca > que nos 
aguarda , porque el avilo ie te-
nemos en las léñales de la Luna, 
que nos dice ,havrá antes de el 
ultimo dia : B t m t fignu in L u -
na» 
77 
P U N T O I I I . 
LA tercera feñal, que antecederá al Jui-
cio Univeríal , ferá , ver caer las 
-Ettrellas en tierra : SteU de C<e!a 
cadent, Y en efta caida, eftá í'yra-
bolizada la ira de Dios, contra 
los pecadores, como confta de el 
Apocalipfis. Y efto es lo tercero, Apocalip. ? í 
que íe halla en un Juicio , que es v.13. 
caftigar á los deliaquentes. Cai« 
das íe verán las*Eftrellas,y en ef-
ta caída fe da á entender la pena 
eterna , porque qualquiera def-
graci^ , que fuceda, con decir, 
cayó fulano ,fe explica; y caí-
dos fe verán el día de el Juicio' 
los condenados, y en fu caida 
compendiados todos los tormén-, 
tos. 
78 Sentir es de el Empera-
dor Theodoíio , que las penas, á 
que pueden condenar los Juezes 
a los delinquentes fon ocho: 
Damrtum , vincula , verbera ^Ta-
lionem , ignominiam, exU'mmyfer- V*^* ^f t* flTj ^  
vitutsm , mortem. Y todas ellas, de peur 
que eftán aíignadüs para caftigac 
varios delitos, en efte mundo, 
todas juntas, las padecerán los 
Condenados en el infierno, y ea 
el Juicio de Dios fe publicará 
contra ellos efte horrendo cafti-j 
go. Veamos , que penas fon ef-r 
tas, para que oyendo fu horror, 
emendemos nueftras vidas, par^ 
que no lleguemos á padecerlas.; 
79 Damn um. La primera 
pena, k que fent tncia t§ Píos á 
tes 
X I . 
ios Condenados, fera á pena 
de daíío. E t i coniilte , en ne-
*t, Ch'or. 2'garlos Dios íu vífta, y preten-
y.^.. cia , por toda la eternidad. Y 
quien lo podra efto íufrir ? To-
da la gloria de los Santos con-
íifte en ver a Dios. Efta es tal, 
que como dice mi Patrón San 
Pablo , es indecible , pues ni 
ojos vieron , ni oidos oyeron, 
ni todos los entendimientos 
criados , pueden llegar á cono-
cer, que gloria es efta. Luego 
por coníiguiente, no ver á Dios, 
es pena , y tormento t a l , que 
no cave en ponderación. Alsi 
Job. 10. V. lo dixo el Santo Job : Terram 
,22. miferice , & tenebrarum , ubi 
nuiltts ordo , fsd fempiterm¿s bar-
rór iiibabiíat. Y tendrás alien-
t o , para verte, por una eter-
nidad , condenado á no ver á 
Dios? 
*. 8o Deíeofa Magdalena 
de hallar á Chrifto ,quando le 
echó menos en el íepulchro, 
Joan. 2o. v. ninguna cofa la pudo atajar fu 
llanto copiólo : MartaJiabat ad 
monumentum forís plorans» N i 
por haver vifto á los Angeles, 
vellidos de gloria, ni porque 
halló á íu Dueño , disfrazado 
en el Huerto , y conversó con 
e l , nada de efto íirvió de ali-
vio á fu aflicción. Pues qual 
ferá , pecador, la tuya,quan-
do lo que veas en el Infierno 
no ferán Angeles , fino De-
monios : no á tu Dios, y Cria-
dor , embozado , fino negado 
á verle por una eternidad > lien-
do tu Hofpicio el calabozo de 
e l Inñerno . 
8 i La Ibgundapenade 
aquellos mil vezes condenados, 
fe rá , verfe ligados de pies, y 
manos, y arrojados en aque*. 
líos fuegos fempiternos : Vin-
cula. Qne harás alli infeliz de 
t i , fin poderte bolver de un 
lado á otro. Como cayeres en 
el Infierno , afsi eftarás, para 
mientras Dios fuere Dios. Si 
una noche fe te hace larga, 
quando tienes una calentura, 
paliándote en una W i a blanda^ 
1 ÍÍ2 
y pudiéndote bolver de un la-
do á otro : que ferá de t i , 
q jando la fee te enfeña, que 
atado de pies, y manos has de 
eílar en la cama de llamas, fin-
que puedas menearte : L ^ f / / M a t t K . 22 ,^ 
manibus y & pedibus mittite eum 13. 
in tensbras exteriores, 
82 Verbera. A efta pe-
na cruel, fe ligue la tercera, 
y es 5 que los Demonios, bec-. 
dugos de la jufticia Divina, 
delcargarán fobre t i crueles 
azotes, vengando las ofenfas de 
tu Dios , y caftigando tus guf-
tos, plazeres, y diveríiones i n -
decentes. All i pagarás tus defo-¡ 
neftidades , y deleytes. Allí, 
fin piedad > verás caftigados tus 
apetitos, y conocerás que es 
haver ofendido á un DÍ05 raa 
bueno, que á cofta de fu fan-
gre preciofifsima te reaimió, 
v pon librarte de tanto padecer9 
y tu no te quififte aprovechar. 
83 Talionem» Seguiráílc 
á eftos azotes , la pena de el 
Talion. Efta pena eftá puefta 
á los teftigos falfos, y efta pa-
decerán los que infamaron á 
fus próximos, levantándolos tef-; 
timonios falfos , perdiendo fu 
honra, y fama , y padecien-,. 
do perfecuciones por la jufti-
cia. Allí verás por la experien* 
cia, quanto pefa , delante de 
Dios, la honra de el próximo, 
y como fu Mageftad venga , co-
mo juftifsimo Juez , el daño , 
que hicifte, y la mala volun-: 
tad que tuvifte > fiendo tu pa-r 
decer por una eternidad , la, 
que á tu hermano , por envidia, 
le hicifte padecer. 
84 Iguomimam.^w'mi 
ta pena , que padecerán los' 
Condenados, y (ingulannente 
los Chriftianos ferá la ígnomn. 
n ía , y afrenta. Efta íe la oca-
íionarán los Demonios. Dirán-í 
los: Nofotros pecamos, como 
vofotros; pero para nueftro pe-i 
cado no huvo remedio, corno-
para el vueftro. A vofotros os 
redimió el Hijo de Dios , yv 
Puedas del Cielo, poc 
fti i 
donde no quifiíleis entrar. Sa-
iisft.zo por vueftias culpas , á 
la JulVicia Divina , y fiempre 
que quilierais hallariades fu mi-
sericordia , emendando vueltías 
vidas. N^da de ello quililUis 
h a í x r , íolo íi., vivir desboca-
dos , íiguiendo el rumbo de 
vucüroi deíordenados apetitos. 
Pues haviendo pecado tan íin 
dfreno, pagad en nueitra com-
pañía , por una eternidad , los 
deíoedenes de vucllra vida i n -
fcliz^ y deíaürada. 
85 Los Moros , Tur-
cos , Paganos , é Idolatras, mo-
fatán de ellos , y los dirán : 
Que nofotros isfelices , por 
jufios juicios de Dios , que 
nacimos en tierras, donde no 
tuvimos Sacramentos de que 
valemos, para el remedio de 
nueíkos pecados: donde care-
€iiíjcs^de Predicadores Evangé-
licos,-¿que nos eníeriaílen el 
GaminO'.'de el Cielo. Donde no 
vimos otra c o í a , que engaños 
de el Demonio , que nos t u -
vieron alucinados, aunque no 
nos faltaron auxilios fufteien-
tes par¿ conocerlos, y ios me-
noípreciamos 5 que noíotros pa-
dezcamos, lo que merecen nuef-
tros delitos , defdicha grande 
es. Pero vofotros malos Chrif-
tianos,que luego que nacifteis 
á la luz de el mundo , vuef-
t ros Padres os hicieron Chrif-
tianos, os enfeííaron la ley de 
Dios? tuvilleis Sacramentos, de 
que os valer , para bolvera la 
ainiftad de Dios. Predicadores, 
que os defpertaflen de el fue-
ñ o de la culpa, y os enfeñaí-
fen io que debiades hacer : 
vucílra infelicidades mayor, al 
pa í fo , que perdifteis, y malo-
grafteis tanto bien, Efta befa, 
y mofa os aguarda , í i n o en-
mendáis vueí l ravida . 
S6 Exilium. La fexta pe-
na de el Infierno, es , el def-
tierro perpetuo. Ctíónos Dios 
para vecinos, y moradores de 
el Cielo , dice mi Divino Pa-
blo : Non. ejíis befpites > & -ad-
venaj f f i -fffit Civss SmBorum. ^ f ^ ' 2# 
Y quien fue 'Criado^ para mo- v* 
radot de el Ckilo , verfe delkr-
rado para Iiempre de aquella 
Corte Celeltial, es un padecer 
íin al ivio, y una pena Gn ter-
mino. Quando los Ifraelitas fe 
vieron cautivos, y defterrados 
de íu Patria , mandáronles los 
Babilónicos entonar cánticos de nr 
r» sv j " ^ ; Plaim. 13©* iu País , dixeron :Q¿t§wodo can- v j g^ *^ 
tabimus canticum Damirti in ter- * * ^ 
ra aluna. Como ferá pofsible 
cantar, ni tener gufto , hallán-
donos en elte miferable deftiec-» 
ro. En lugar de cánt icos , l lo -
raremos , y gemiremos los pe-
cados , porque padecemos: S«^ 
per j iuminj Babylonis > illic f e i U 
mus, & flevimus dam recor-
dar emur tui Sion, Efte ferá el 
canto eterno de los Condena-
dos. Llorar, gemir , y fufpi-
rar , porque fus pecados los def- * 
tetraron de la Corte Celeftial. 
87 Strvitutem. La fepti-
ma pena , qne fe padecerá en 
e l Inñerno , es la fervidumbre. 
Y de quien ? De los Demonios. 
A l l i te mandarán , como á ef-
clavo fuyo , te caftigarán , fin 
dexarte un punto de añigir. No 
quifil\e íervir á Dios en efta vU 
da , y íerás efclavo de los De-
monios por una eternidad, que 
te aguarda. Que pena ferá para 
aquellos , que defearon honras, 
y fe íirvieron de criados, ape-
teciendo mandar á todos? De 
aquellos cinco Reyes que com-
batían á Gabaon , luego que 
Jofuc los hizo priíioneros, man-
do los puiiellen los Soldados los 
pies íobre Cus cuellos : Ponite pe- T 
desfuptrcolla é e g * * ' $ i r u m * ¥ ( & S J m n * I 0 , v ' 
que para avaílaílar k los munda^2^"' 
nos foberbios, no ay mayor caf-
tigo,que verfe ajados de íus ene-
migos. Afsi íe verán los Conde-
nados , que en el mundo ajaban 
á todos, iirviendo de peana á los 
Demonios íus mayores enemi-
gos , y afsi eftarán penando fus 
humos foberbios. 
88 Mortem. Todas las pe-
nas fe compendian en cfta oéta-
va. A muerte eterna ferán con-^  
denados los malos Cluiftianos. 
No íerá efta muerte, como la de 
el cuerpo, quando pallaron de 
elle mundo , lino muerte eterna. 
Yivos cftarán muertos , y la 
muerte fe apacentará en ellos: 
Man depafcit eos. Querrán mo-
Pialm. 48. v. rir j y Jex^r fer y y no dexan-
do de fer, eftarán muertos. Ate-
morizados viven los hombres, 
quando en tiempo de una gran 
peftc , mueren mucho». Todo 
quantu fe v é , y oye , es muerte. 
Las campanas tocan á muerto, 
las Iglefias, y Cementerios, fe 
ven llenos de difuntos. Los v i -
vos , acraftrando lutos, por los 
muertos, y ellos mas muertos, 
que yivos, efperando de un dia 
para otro , quando acompañaran 
á los difuntos. Si efto horroriza, 
que ferá en el Infierno , donde 
todos fe ven muertos, y folo á la 
muerte verán con fus ojos! A 
tanto cuerpo muerto , y todos 
tan fétidos , y horrorofos 5 que 
tormento ferá verfe, y olerfe ca-
da uno afsimifmo , y percibir el 
mal olor de los demás muertos! 
89 Refiere el fegundo 
libro de los Machabeos, la infe-
liz muerte de el Rey Antiocho, 
y dice 5 que de íu cuerpo difun-
to, exhalaba un hedor tan pefti-
2. Mach. p. lente , que no havia quien en la 
V. 9. campaña pudieífe fuftirle: Itaut 
odoreillim , Ú* fetore y exercitus 
grabaretur.Vues íi un folo cuer-
po de un Condenado , puefto en 
un campo avietto ; es intolera-
ble fu hedor peftilente , qual fe-
rá el de infinitos cuerpos de con-
denados : Stuítoram mfimtus ejl 
numsrus , todos tan peftilentes, n 1 r ff -
y hediondos , encarcelados en t'ccleílal*• l i 
las entrañas de la tierra , íin luz, • ^ 
ni refpiracion alguna? 
90 Almas Catholicas, 
que cito ois , emendad vueftras 
vidas , y fabed , que es cofa cf-
pantofa , haver de fer juzgados, 
y caftigados de Dios. Para def-
pertaros del letargo de vueftros 
vicios,{a Santa Igleíia como Ma-
dre piadofa, os trabe á la me-
moria el ultimo dia de la cuenta. 
Defeofo yo de Vueítra falvacion 
eterna, he pintado, y como 
pintado ha fido, rcípcóto de el 
tremendo Juicio de Dios , que a 
todos nos aguarda. En la obfcn-
ridad de el Sol, eftá dibuxada la 
terribilidad de el Juez.En las fe-» 
nales de la Luna , los hombres 4 
quienes nos ha de juzgar. En I3 
caida de las Eftrellas, las penas^ 
que nos aguardan, fino emendan 
mos nueftras vidas.Para luego es 
tarde, hacer penitencia. Pefe-¿ 
nos de haver ofendido a un Dio^ 
tan bueno. Pidamos nos de lu-! 
gar de fer otros , de lo q t ^ 
haftaaqui hemos íido. Pi-j 
damos nos dé fu gran 
da,fegura prenda 
de la gloria. 
Ad quam\ 
*#« 
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S E R M O N III. 
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VMCVUS OPERA 
SALUTACION. 
$1 F A T A L propen-fion de k) So-berano, es, fer mal vifto de lo 
abatido. No fuera la luz tam-
bién vifta, ü la obfcuridad , no 
la hiciera guerra. Pero que def-
gracia íuya es, fer hermofa , pa-
ra que la fealdad la períiga ? 
N o fue Juan luz , pero vino al 
mundo á dar de la luz verda-
dero teíhmomo : Non erat Ule 
Joan. Xt V.8. lux , fed ut teftimoniüm. perhibe- * 
ret de lumine. Y apenas cono--
cleron el empeño los munda-
tios, quando en un obfcuro cala-
bozo , le pufo Herodes prifio- ; 
« e r o , como íi fuera el peor 
hombre de el mundo. 
92 Efta conjuración de-
íordenad;- , la pronoftica el Cie-
lo en fa republica de fus Ef« 
trcllas. A una de ellas, intituí 
lan los Aftrologos , Corona. Es 
tan velia , que la llama la A i - joUim^ ifl 
trologia. Niña hermofa de los ^ C Q \ o g 
ojos de el Cielo , pero tan def-
graciada , que al amanecer fu. 
hermofa luz , fe alteran los 
vientos, y fe concitan , para 
obícurecerla, recias íempefta-
des. Amaneció en la Corte de 
Jerufalen el gran Bautifta, y 
apenas' la luz dc_ fu dodrina, y, 
exemplar vida , comenzó á iluf-
trar la comarca , quando fe le-
vantó contra el una tempeftad 
tan deíecha, que puefto en un 
obfcuro calabozo, alli le fega-
rbn el cuello ; como fi decir 
las verdades fuera delito , y 
alli acabó la vida , el que era 
las niñas de los ojos de la Ma-
geíkd Divina. Predicó Juan . 
con-
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contra un amancebamiento de 
el Rey Herodes, que yá es pe-
cado íefa majeftatis, decir las 
verdades á los Reyes , y Se-
ñores. Fatal defgracia la de los 
Principes, y lo es grande 9 que 
han de andar huyendo de ellos 
las verdades, y no ha de ha-
ver lugar para decirlas los Pre-
dicadores, y íi las dicen , fus 
delitos fon capitjles. Que en 
las Cortes falten tales Predi-
cadores , no es mucho, pero, 
que nos recatemos de predi-
carlas en todas partes, á todo 
genero de gentes, es univerfal 
deígracia, y fi quieren faberel 
motivo , yo diré lo que alcan-
zo , en punto tan laftimofo, 
aunque de decir la verdad, 
me íbbrcvenga algún perjuicio. 
93 Defcribe el corona-
do Rey David , la falida de 
Egypto de los ífcaelitas y y al 
paflar el mar , dice , que fe 
retiraron fus corriente^. , y al 
paflar el Jordán , también los 
dieron pallo franco fus chrifta-
les : Mare vidit , fugit 5 Jor~ 
danis converfus eji rstrorfum. 
Que íe retire el mar , no lo ad-
miro , porque viniéndolos per-
figuiendo el Gitano , fue for-
zólo hacer efte obfequio , pa-
ra fovorecer á un fugitivo j pe-
ro no hallandore en el Jordán 
en eñe aprieto , para que los 
dá paílb franco el rio ? Díte lo 
que alcanzó. El mar es un cau-
Ze de aguas copiofilsimo i el 
Jordán , aunque rio caudalofo, 
no es tanta el agua, que trahe 
conügo. Vio el Jo rdán , que el 
mar los hizo la puente de piar 
ta , y los dio parfb franco. Pues 
quien me mete á mi enimpedir-
fele, dice el rio. Si aquel pu-
do impedirfelo » y no quifo, 
allá fe las ayan , 7 hago lo raif-
m o , porque íacar yo la cara 
de recio , dirán : Quien le me-
te en eíVb al riezuelo, quando 
un rftar calla , difsimula > y ha-: 
ce la vifta larga. 
94 Para impedir el paífo 
á los crcandalq§. eq los Puq-
blos, ay mar, y ríos. El mar 
es la Júftkia. Los rios íou los 
Predicadores. Ven ellos , que 
la Juílicia no vela, ni caftiga, 
y que por todo palla , y dice 
el Predicador j pues fi Caco \ \ 
cara , luego me dirán en la mia: 
Padre mia d V, P. que U importa \ 
Si la Juílicia lo fabe, y difsi-: 
muía , y calla 5 metale en fu 
celda, y en fu capilla, y de-i 
xe, que cada uno viva coma 
quiera. Por ello , Señores , ef-
tamos los Predicadores tan ñ-. 
lenciofos en los Pulpitos. Mu-, 
cho fabemos, pero callamos ton 
dos 5 porque los Señores de Juf-i 
ticia lo callan todo. Hagan de 
fu parte, y ayudemos todos, 
pero los Predicadotespoco po-
demos hacer con dar gritos, íi 
los que los han de oír , y emen-
darfe , no vienen á los Tcni-s 
p íos , para oír los defengaños. 
95 Bien lexos fe hallaba' 
Juan de oír á Challo , pues eC-
taba en la cárcel , y con todo 
elfo, llegó á fu noticia , la fa-< 
ma de íus maravillas *, porque; 
quien tiene defeo de faber lo, 
bueno , no le faltan medios pa-
ra confeguirlo. Para aífegurar-. 
fe de la^vcrdad , embió a dos 
de fus Difcipulos, para que fe 
cntéraífen , de lo que havla o í -
do en fu priíion : Mittens dúos 
de Difciptílis fuis. Que es razona 
para faber obrar , informarCc 
bien ; y muchos , para no obrai; 
bien , defean informarfe mal^ 
Látele á uno la conciencia , fo-
bre la hacianda mal adquirida, 
y por mas vozes que de lo mal 
ganado , clamando por fu due-< 
ño legitimo , el la acalla como, 
á niño de pecho. Procura ador-
mecer los gritos , y acallarlos 
con informes finieftros , y te-
niendo opin ión , que diga algo», 
con íu gufto , íe parece que fiS 
obrar fue mui fano. Defenga^ 
ñemonos , Señores , que la ma-
no de el relox dice la hora, que 
es, y la conciencia , fiemprc 
que hace la punter ía , hace ea-
z%t No ay; que difsimuiai:, por-* 
que negocios,que qultdn el fue-
ño , negocios fon de cuidado. 
pó Inícraiados ios Men-
fageros de Juan , que era Chrif-
to el verdadero Meiias , pro-
metido al mundo , luego que 
fuerun con el informe verda-
dero , comenzó Chnílo a ha-
cerfe lenguas de S. Juan ; Ccepit 
Jefas dicere ni turbas de Joanne, 
Aquí eníra mi confulion. Hc-
rodcs nene á Juan preíb en la 
cared publica, por mal echón 
y Chri'io á las turbas hace un 
paneg.yrico de San Juan. Chrií-
to dice, que Juan es un An» 
Mat th . l I eV, § e i : Mitt0 ^ngdtm t^um 
7 & l o rodcs , que es un libertado , y 
' ' hombre de (cortes , y mal ha-
blado. Quien entenderá efto \ 
Yo bien io entiendo , y eftos 
dos textos contrapucLtos dirán, 
lo que alcanzo en efte punto. 
97 Hablando líaias de 
e l dia de el Juicio Univerfal, 
dice , que el bol lucirá fíete ve-
ira1*e 30. v. zes 0:135 : lux folis', Jicut 
2 $ , fák feptem dierum. San Matheo 
dice , que aquel dia negará to-
lalmente íu l u z : Sol obícurabi-
A tur. La Antilogía es clara. Sh ^ t c h ' 24•v, 
no tendrá luz aquel <lia , co- 29* 
mo puede lucir íiete vezes mas? 
Aquel dia es -dia de horror: 
Dies magna * & amar-a valds , íy 
en tiempo de canta calamidad, 
para los malos, negará íu iuzj 
para ios buenos, tendrá (obra 
de tefplandor» 
98 Era Juan un Sol; Erat Joan- ^ V*-
lucerna ardens ^ & ¡ucens. Para 35' 
Chrilto , lucia Juan , como UQ 
Angel de el Cielo 5 para He-
redes , y íus aliados, eran fus 
luces ubfeuridades. Eíia plaza 
corren los buenos en el i n u n -
do. Para los buenos fon efti-
mados, para los pecadores abor-
recidos* Sofpecho que mi em* 
peño efte dia me pide de prc^ 
ciíion tocar efta materia. Dios 
me dé luz para faber decir, y 
hablar con acierto de' ella , en 
un Audltork) , que efpero fea 
bien recibida. Todo lo pue-
de la graciax Saludemos 
á la Reyna de los 
Angeles para 
confeguir- | 
la. 
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S E R M O N 
c O N S I D E R A N -do al Bautifta apriíionado , 
dará que pen-
far á qualquiera , fofpechando 
en el algún delito. El Evange^ 
l io nos le dá puefto en la car-» 
c c l : ¡ Q m m s in vinentis \ llue-
go por algo le prendió Hcro^ 
des. Es veidad , pero fepan por 
que , para quede aqui adelan-
te , íi efto fucediere á alguno^ 
ninguno fe admire. A San Juan 
le embio Dios ai mundo, para 
dar verdadero teftimonio de 
Chrifto ; Hie vcniP in teJlmo~ 
n i m Joan. 1, v.y-: 
n'mm i ut telitmonium perhtheret 
de lumiae. Luego fue hombre 
fabio. Tal fue í'u fdber, y gra-
cia; en el decir , que Herodes 
guftaba de fu fanta , y fana 
Marc.6.V.20 converíacion , Libenter eum au-
dtebst. Luego tuvo valiniienco 
con el Rey. Pues eftos fueron, 
fus delitos. Uno fer fabio, ocro 
ier valido ; porque el raundo, 
que eíla hedió a andará eícu-
ras, ni puede ver de fus ojos 
á los fabios, ni tampoco á los 
favorecidos. M i empeño ferá 
elle d ía , oponerme á ellas i n -
fames leyes , para que todos 
conozcan de el raundo fus ün 
razones. 
P U N T O h 
<r^  fapientiay Job. 28. v. . loa 
I 2 . I 4 . & 2 Í Í pregunta el San-
to Job, &' quis e/i locus inteli-
g.entia l Donde hallaremos á la 
labiduria, y en que lugar ha-
vitaí A efta pregunta refpon-
dio el Abyfmo, yo no lo se,: 
y lo mifmo reípondió el Mar: 
Ahyfus dicit , non eft in me , & 
mare loquitur non ejl mecum» 
Pues donde eftá cfta alhaja tan 
precióla ? Abfcondita eft ab ocu-
lis omnium viventium. No ay 
que hulearla, dice Job, por-
que en ninguno de los vivien-
tes fe hallará. Luego vive re-
tirada , y fugitiva. Luego te-
ruendo odiada en el mundo á 
la íabidurla , como á delinquen-
te , y mal echora , lo mifmo 
ferá llegarla en alguno á ver-
la la cara, que perfeguir alfu-
geto, que la avecinda, eftima, 
y apadrina. Vean Señores pro-
bado el primer delito del Bau-
tifta. Vino al mundo, que ef-
taba lleno de ignorancias, vie-
ron que era fabio, y que dio tef-
timonio de la fabiduna Chrifto: 
abenguaron efto , y por ello le 
puheron preío en un calabor 
5tO. 
101 Los Antiguos tu-
vieron por defdicha , é infelici-
dad, nacer el di^quarto , el poi; 
Exod. 25. SÍ 
18. 
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que , fue \ porque los dias quar-
tos los tenian facrificados á Mer-
curio Deidad de la Sabiduría j y 
era infelicidad grande , y es muí 
antiguo en el mundo , fer defdi-
chados, e infelices, los fabios, 
y hombres inteligentes. A l na-
cer el Bautitla dudaron fus Com-
patriotas , quien feria ; £)«/x LUCÍE %i X£ 
tas puertee eri í i No falieron de 
fu ignorancia, pero fin íer yo 
Prpphcta s dixera lo que Juan fe 
riajporque teniéndole Dios pre-
venido para dar luz al mundo,, 
dicho eftá , que feria perfe-
guido , y el mundo le traherá 
fobre ojo. 
102 Difcreto comoel mif-
mo Salomón > colocó en diver-
íos pueílos del Templo los Que-
rubines. En el Arca de el Teita-
m e n t ó , e n el Templo, y a las 
puertas de el mifmo Templo. 2'la"P,3'v^ 
Luego fiendo Querubín, lo mií- 7* 
mo que plenitud de ciencia , Sa-
lomon , como tan labio , y en- 3* *^ 
tendido, los dio los mejores pucf S2'^^* 
tos j porque eftos, es razón, que 
los ocupen los fabios , porque 
quien como ellos, defempeñarán 
los altos pueftos. Ais i es, y de-
bía fer , pero yo foípecho en ef-
ta difpoíicion de Salomón , un 
grave defengaño , para la pofte-
ridad. 
103 Los Querubines del 
Arca de el Teítamcnto , tenian 
las alas eftendidas , y como dice 
San Aguftin , efta poftura es una n 
Cruz : Extenfis alis imiíaniur ~ ' ^ S 1 1 " ' ^ 
crucem , y ponelos Salomón en Exod. cp.2^.; 
Cruz , porque el faber, es muer-
te de Cruz. Advierte el texto,, 
que ios dos Querubines, mutua-* 
mente fe miraban uno á otro^ 
Refpiciebant fe mutuo , y pueftos 
en Cruz , fe miraban vno á otroj 
porque fi el íer fabio cruciñeóá 
uno, fepa el otro , que á el le ÍUr 
cediólo mifmo ; porque conde-
na el mundo á muerte afrentof^ 
de Cruz , y tendrá en una Cruz» 
padeciendo , al que fuelle fabio* 
En el templo eftaban gravado^ 
en las paredes, porque íi una 
13 I 
cen el oficio de Gigantones. El 
tercer lugar , donde les püío Sa-
lónion á ios Querubines, fue en 
la puerta de el Templo, pero 
por U parte de fuera ; porque 
aunque los íabíos,puedan entrar 
en una Iglelia , de tal fuerte íe 
Verán defettimados , que como 
á los defcomul^Ados, los prohi 
birán , que vean Miíla. Ay infe-
licidad como cita £ Pues los ne-
cios lo tienen por fortuna , por-
q.ie no quieren ya. en una Igic-
íia , que haya hombres , que ios 
íaquen de fu infeliz ignoratir 
cia. 
10^ La Ciudad' de Helio-
Híft. Univ. polis fue la primera^, que tuvo 
del mund. Univeifidad , y por ello, unos la 
llamaron Ciudad de el Solj otros 
Ciudad trifte , y de dolor ; por-
que fies lucimiento para unos^ 
tener en íu Comunidad hombres 
fabios , otros dicen , que íientcn 
tener , quien les abran los ojos-. 
Ciudad de el Sol llamaron á la 
primera Univerfidad-, porque es 
graio crédito , y lucimiento , la 
labiduria, para una Univerfidad, 
Otros la Uamaron Ciudad trirte, 
y de dolori porque duele mucho 
á algunos , ver, que en fu Uni-
verüdad , no hicen cafo de los 
hombres docios. Yo , aunque ig-
norante , debo dar un confejo á 
todo hombre fabio , y es, que 
viva con el conocimiento, que 
fiempre ferá mal vifto , y verá á 
los necios en alto puelto. 
105 En dosthronosvere-
mos eftos defengaños. En el que 
vio Ifalas, hallo dos Seraphines. 
En el que vio Ezechiel, quatro 
Querubines.Pero con efta diípa-
riedad.Los Seraphines de Ifalas, 
'fíabant fuper illud.Los Qaciubi -
nes que vio Ezechiel, liemprc 
Ezech. 1 v o^s vl^ > ^llSetos ^ un ca,:ro " Cum~ 
jjg " ' * que ambuUrent, ambulabant pa~ 
titer ,0* rot<£. Como no aícien-
den al throno ellos Querubines, 
como íubieron los Seraphines? 
Por lo que fon. Lo miímo íuena 
Seraphin , que amor. Querubín, 
£s lo miímo que plenjcud de égl 
ciencia : y no es lo mifmo fer uti 
hombre querido ^ que fabio , y 
difereto. Aquellos él amor, y ca-
r iño, los fubirá al throno', á ellos 
fu laber, los hará que vayan á 
tirar de un carro, 
106 Bueivo al texto. Los 
Seraphines de ifaias fueron dos;. 
Dúo Struphin. Los Qi-ierubínes 
de Ezechiel fueron quatro;<2«áí-
tuvrficies mñ , & ^uattuor p ínn* 
uní» Aquellos, íiendo menos, íu-
ben roas , ellos , íiendo mas , fu-; 
ben menos, porque íiendo mu-
chos los labios , íubsn menosj yi 
í iendo los queridos menos, fu-
ben mas. Para los queridos no 
faltan pueftos; para los fabios, 
que tiren de el carro como bru-
tos. Los Querubines tétiian u n 
milmo roftro , íiendo de eípecies 
diñintas: Quattuor facies por-
que fiendo todos labios, no fe 
diftinguian los unos de loscotros; 
porque al paíTo, que eran diícre-
los , como la íabiduria los hizo 
unos , no fe diftinguian los unos 
de los otros. Animales los llama 
la eferitura, üendo Querubines^ 
Aniííiñlta ibant, Ú* rebertebAntur, 
Porque la difeulpa, que comun-
mente fe da , para no dar los 
pueftos á los fabios,es decir, que 
fon unos brutos cargados de le-
tras , pero que no fon capazes de 
empreífas politicas , y que efto 
es, lo que necefsitm las Igleíias^ 
y Chancllierias, 
— 107 Los Seraphines,ef-
tando en el throno , dice Ifaias, 
que bolaban: Duabus volábante 
Que buclo podia fer elle , íi ha-i 
vian fubido ya al throno í Sta* 
bant fuper illud ? Porque mal 
contentos de fu fortuna , bufea-
ban otra altura mas eievadajpor-
que para un querido „ y pania-
guado, todo$ los pueftos, ion po-
co, y el carifio nunca fe ve íatis-
fecho. Seis alas tenían los Sera-
phines. Con dos cubrían los pies^ 
con dos los roftros, y con las 
otras dos volaban : Sex ala umx 
& fsx aU alteri j duabus velabaat 
faciem ejus, duabíis velabant pedes 
ejus, & duabus volabant. Cubrían 
1% 
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los pies j porque haviendolos 
colocado en ei throno el amor, 
havian de trompicar ; y por 
difimular fus yerros , era for-
zólo cubrirlos , porque no fe 
dixera; que folo por pies íubie-
ron a ios pucftos. Los roftros 
también los tenian cubiertos, 
porque fe ven como avergon-
zados, y que folo por cariño 
ocupan ios thronos , y no por 
difcretos, ni entendidos. Solo 
con dos alas volaban teniendo 
fds ? Duabm volabant, porque 
teniendo de fu parte ,al amor, 
fin fatigarfe mucho , ni gallar 
muchas plumas, llegaron a con-
seguir ; porque eílán demás las 
letras, fymbolizadas en las plu« 
mas, quando el amor fe empe-
ña , en fuplir falta de cabezas. 
, A mundo tyrano , y como el 
Cielo, con fagrados m y Herios, 
publica tus engaños 1 V,er á un 
Bautifla, l uz , y fabiduria de el 
mundo , en un calabozo apri-
íionado , y á un Herodes en 
el throno de el mejor Reyno, 
que tenia el mundo , á quien 
no caufará aflbpabro oirlo í Pe-
ro como ha de cauíarle , fino 
fe ye otro cofa en el mundo. 
Kegiflrcníe los pueftos, y ve-
rán que fugetos fon muchos, 
que ios tienen ocupados; y al 
mifmo tiempo fe . ven muchos 
tan retirados, que no parecen 
en el mundo , ni él quiere buf-
carlos : porque es prudencia 
grande de los fabios ocultarfe 
de todos-, y íi alguna vez fe 
ven precifados, por el bien co 
mun, darle á conocer , todo 
quanto en ellos fe ve, fon d i -
íimulos , porque dan por mal 
empleados fus trabajos,y deí-
yelos. 
108 Sine paraholis non 
13; V. loquebatur eit* Sino que fuefífe 
en parábolas , no hablaba Chrif-
to á los Pharifeos. Que idioma 
es efte de parábolas ? £s un mo-
do de hablar enfático , y myf-
teriofo. No es lenguagc por lo 
claro , tíino por fombras , y 
enigmas. U/so Chcifto de eft§ 
A ± 9 
idioma, porque por lo claro, 
quando hab ló , ó no Is creye-
ron , ó le períiguieron ; y vien-
dofe obligado de fu amor, a 
enfeñar, fue con difsimulo, y 
paraboletico ; que halla efto 
fe vio obUgado , el mas fabio, 
que tuvo el mundo. A imita-
ción de tan gran Maellro , í u 
guen muchos elle rumbo. Es 
el Pulpito Cathedra de el Ef-
piritu Santo. Aqui , quanto fe 
debía decir , havian de fer ver-
dades Ufas , y llanas. Defenga-
ños , para que dexando los 
hombres el camino de los vi-, 
cios , tomatlen el partido de las 
virtudes. Pero ya mas eíludia-; . 
mos los Predicadores , como 
lo hemos de decir , no lo que 
hemos de reprehender j porque 
quanto mas labios léanlos que 
enfeñamos, hemos de eítudiar, 
como decir las verdades á los 
Pueblos. 
109 Parábola Salomonis, 
Afsi principia Salomón ellibro _ - t: 
de los Proverbios. Si el libro Prometo- ti 
es de Proverbios , como co- ^ ' 
mienza con Parábolas ? Prover-
bios , fon lo mifmo, que ver-: 
dades , ó defengaños. Defeofo 
Salomón, con fu alta fabiduria, 
adoctrinar á todos, eícribió el 
libro de los Proverbios.; pero 
como las verdades amargan, y. 
ninguno quiere oirfas , mudo 
el nombre de Proverbios , y, 
ufsó de la voz de Parábolas; 
porque llego á conocer, que el 
mejor medio para eníeñar á un 
mundo extragado , no es, dU 
ciendo las verdades , y defen-! 
gaños por lo claro, fino enfa-í 
t ico , como quien no llega » 
ello. 
110 Afsi fon quantos 
Sermones fe predican hoi diaj 
Todo fe reduce á Parábolas, íi-; 
no muchos Sermones, que to-í 
dos ellos fon Parolas. Todo fe 
ha de decir muy diíimulado , al 
modo que las Pildoras fe daoj 
á los enfermos j ó plateadas, o 
doradas, de fuerte, que no íe 
Xca, ai emienda, loquequie-i 
jo A 
re ckcir la dodtina j que de 
otro modo , yá no fe eíbia pre-
dicar la verdad -Evangélica. Si 
el Predicador repichcnde con 
viveza > dicen que atemoriís 4 y 
íe íob-refaltan todos ; poique 
tienen la íangre ligara. Si con-
firma con exC'inpiarcs calllgos 
fu dodnna , dicen , que mas 
•condena el Con ia boca , que 
Dios con íu juriicia. Si fupli-
ca con blandura , le motejan, 
que en t i decir , no tiene viveza. 
Si .íacá de recio la -cara contra 
los eícafidolos a y vicios públi-
cos, dicen j que es oflado, y 
atrevido. Entre tamascenfuras, 
que medio tomaremos para las 
M a t í h . l ^ v . dock-mas ? El de Chnfto. Sine 
.j2, paraboiis non ioaueb¿itur eis. Ha-
blar en Parábolas , y quipottfl 
capen capiat. Entiéndalo el que 
pudiere. 
Comel. Ta- v211 Cuenta Cornelio Ta-
cit. in vita > haviendo dicho Se-
Imp.Rom. ñeca íu íentir al Emperador Ca-
ligula 5 le quifo cortar la cabe-
za. Alsi ilicedió al Bautirta por-
que predicó á Herodes la ver-
dad clara, y defnuda. Efte fue 
íu pecado , y no otro ; pero 
leja ma}9#atis, en lapoliticade 
el. mundo 5 que tiene puefto 
por ley ; pena d€ ¡a v ida , Á quien 
dí&ejfe las verdades Jin rebozo, 
P U N T O I I . 
112 T A fegunda ley de 
J i los mundanos,es, 
períeguir á- ios validos. Tiene la 
bondad tan buen aípedo , que 
de todos es bien vifta, falvo del 
embidiofo , porque cite íiempre 
la mira con ceño. Noticia es de 
Erafmo , que un difexeto notó el 
roftro , y í'emblante de-un embi-
E r a ^ ' Ü b . y . diofo , y viéndole trifte, le dixoi 
O a t i te ha fucedido algún mal, 
ó á otro algún bien ; Nefeio an-íi-
ktacdderit alíqttod malum , an al" 
teri aüquod bonum7; Porque al em-
bidioíojtan mal le afienta el bien 
ageno , como el daño proprio. 
A y achaque mas infernal! Seño-
res Galemftas, como íe curarin 
eft.vs dolencias ? poique eíla pcf-
te es univevfal en todas lasRepu-
blicas. Muchos adolecen de elle 
achaque , porque ay muchos á 
quienes duele el bien ageno , y 
fc-quexan de e l c o m o de el da-
ño proprio.A maldita emulación 
y como haces mal de.ojo , qaan-
do tienes por objeto a lo bueno, 
113 Fatal deídicha la de 
Sanfon. Siendo tan lindo, fornu-
do , y valerolo , murió ciego. 
Qual (eria el agreíTor , que mar-
chitó tanta belleza , y valor? S. 
Geronymo, dice , que fe inter- p Hieron 
preta fu nombre eloriofo, Sol de J ' V T • -r * 
el Sol : Sol Sel*. Y haverfdas ^ Nominib-
apoftado al Sol , en los lucimien- e * 
tos , fue ocaíion, para facarle ios 
ojos.Laftima tengoa los buenos, 
pues por mirarlos efjrmndo , con 
malos ojos , ni pueden verlos, y 
pierden ellos los fuyos , quando 
por buenos deben fer las niñas 
de los ojos de todos. Notó el grá 
BUnio , que entre coda la Repú-
blica de las Aves, íolo el Mur- p^a Ayib 
cielaiio tiene dientes.Es efta Ave 
odiofa á las luces ; y quien du-
da, que quien aborrece las l u -
zes , ha de tener para mordec 
fútiles dientes. No fe ha podido 
aberiguar, fi efta beftezuéla en-
tra en la República délas Aves, 
ó de los Animales , porque )uzr 
go , que una , y otra República, 
la pufieran pleyto , por no darla 
domicilio en íu territorio. Ha*» 
bita efte enemigo declarado de 
lasluzes,, en los Palacios >y ca-
fas arruinadasi porque entre Pa-
laciegos, y cafarones viejos, ion 
muy comunes los Murciélagos, 
porque alíi refiden los embidio-í 
ios. 
114 Quien malquiftó al 
-Bautifta,fue , íer una luz tan cía- J© 10*5^.35.: 
ra; Erat lucerna ardensy & lacens, 
Afteftaron contra él fus baterías 
los Murciélagos del Palacio de 
Heredes 5 y viéndole tan lucido, 
y e í i i m a d o , l c ocafionó venirá 
parar en un obfeuro calabozo» 
Supieron, que el Rey le eftima-
ba , y queria : Libenter eum au- Marc,(í.V.2í> 
•diebat, y ai vet fe ¿ H H i ^ f l <lu« 
hacia d i l U perfona Real-, no fe 
íbfegaron, hafta acabac con el. 
Fne Juan hijo de padce^ podcro-
fos. Luego rico. Prevínole el 
Cielo , para Pcecurfor de Chrif-
to. Luego fue Tabio , y virtuofo. 
Fue bien nacido. Luego honra-
do.Pues por honrado, por fabio, 
y virtuofo , y por poderofo, por 
ello .iniímo paró en un Calabozo: 
Joannes in vinculis» 
115 Eíta experiencia no-
tamos cada dia. Veaíe un hom-
bre do¿to;y luego le calumnia la 
emulación , diciendo : que mas 
fon las vozes, que las letras, Ha-
ya un Predicador afamado en 
una República, alli es ello. Dicen 
que todo es hojarafca,y nada de 
literatura. Si algunos le van á oir 
no es para aprehender, fino para 
bufear ocaüon de poderle mote-
jar. Haya un hombre rico,y vir-
tuofo en un Pueblo , todos fon 
contra el. Dicen que es hombre 
de malos tratos , embuftero , y 
que con el rolarlo en la ma-
no engaña al mundo.Que folo es 
para s i , y nadie que le bufea le 
halla. Que mundo es elle, y que 
gente la que tiene ? Digalo la Ef-
critura. 
116 Sobre la cyma del Ta-
bo^fe oyó la voz del Eterno Pa-
dre.quando íe transfiguró la Ma-
T geíUd de Chrifto, que le aclamó 
Lucai p.V.35 Hi-o £uyo^ Hlc msu$ dim 
¿ f ^ j . P re tendió aberiguar S.An-
A r 1 • felmOjfi al Demonio íe le ocultó D.Aníelm.m ñ 7* , . 1 n 1 • T £fta dcclaracion,que el Padre h i -
i^iicam. 9. zo de fa Hi.o? Relponde ei San-
to , que lo oyó , pero que juzgó, 
A h f l0'k0 ^ c ^av^a declarado por 
. T 10 ' hijo adoptivo, y no natural, co-
in Lucam. mo á]cc Sí Ambrofio:ari /^j 
JÍÍÍS ejl Patrís, non per adoptionem, 
, „ o /^ /^Míi í t í j^» ; . O proprio,como 
Ad Kom. «. 4Íice s> pabio: propr,io fino fuo nt 
' pepercit. Pues en que fe fundó el 
Deraonio,para no juzgar áChrif-
to, por hijo natural,o proprio de 
el Padre fino por adoptivo? 
117 Dos efpecies ay de fi-
liación en Dios. Una, la que tie-
ne el Hijo, que engendró con fu 
fecundo eatendimieato. Otrajla 
• 3^ 
que tenérnoslos hombres , me- 1 
diante la gracia. La que tenemos 
los hombres, mediante la gracia, 
es de grado muy inferior, á laq 
Chrifto tiene.Al oir el Demonio 
q el Padre declara á Chrifto poc 
Hijo luyo , hizo del el mas baxo 
concepto que pudoiporque fien-
do fu enemigo declarado , eftos 
liempre íolpecha lo menos hon-
roío de fu proximo.Efta obíerva-; 
cion practican ios del mundo> 
contra quien por fus prendas , y 
virtud , merece fer ellimado, y 
atendido. 
118 Obfervacion fue de 
Plinio, que los niños,que hablan ppmi [[\yt JJ-V, 
prefto tardan mucho en andar: capt 'c i / 
Qui facilius fare ccepere 9 tardías 
ambulare incipiunt. Lo mifmo es 
adelantarfe la naturaleza en la 
voz,que hacer tardos á los hom-
bres para andar '•> porque luego 
que corre de un fugeto la voz,al 
punto fe comienza á atrafar. En 
el lienzo de la naturaleza, pare^ 
ce, que comenzó á dibuxar fus 
borrones la emulación ¡ y embi-
dia ; y como de tal maeftra tan > 
dañada , aprendió a atrafar , á 
los que b*uelan en las alas d é l a 
fama. La voz bien puede correr, 
pero fon vozes, para defpertac 
á la emulación. 
119 Que favorecido fue 
Jofeph , hijo de Jacob! Halla las 
Eftrellas veneraron fus virtudes 
heroyeas. Lo que fe originó de 
aqui, fue , que fus hermanos le 
machinaron la muerte. Venite oc- GeneC f/.y'í 
cidamus eum. Que mal los hizo ? gt 
Hac ergo caufa fomniorum , iti&U. 
dia , O1 odii fomitem mini/iravit* 
A l verle tan querido , venerado, 
y atendido 5 fue tal la embidia^ 
y emulación de fus hermanos, 
que el pobre Jofeph lo vino á 
pagar, conjurándole fus herma-
nos , contra el. Luego , pode-, 
tnos inferir de efte modo :foi la-
cido , y eftirnado ? Pues trabaje 
la paciencia, que mis hermanos 
m.e labrarán la corona, Dichofp 
raartyriojfi de el no fe fubfiguie^ 
ra , lo que Rubem íe laftimaba^ 
de lo que el, y fus hermanos pa-, 
3* 
Gener.42. V' écchn'.Enfangíiísejusexquiritür, 
22. Mirad como benga DÍOÍ- la per-
fecucioia, que hicimos á nueítro 
hermano. Clamaban las vejacio-
nes,como ia íangre de Abeljpor-
Genef.4. v. que al palitoque le eípera menos 
IO* ' de ios hermanos ia perfecució ay 
es mas repúgnate al derecho na-
tural , como es mas pataCentir, 
excita á Dios mas, para hulear la 
íatisfacion. Dios nos libre de 
emulaciones domelUcasi porque 
íi es peor el ladrón de Caíaj no es 
menos la embidia de los de una 
familia , quando fe conjura con-
tra uno de ella.Dios nos libre de 
tal peftilencia 5 pues es infalible 
decreto de el mundo , y tan exe-
cutivo , que una vez , que al va-
lido le perfiga la embidia , para 
morir , yá tiene hecha la caufa. 
120 Prefent^ron a la Ma-
geftad de Chrifto en el Pretorio 
dcPilato,y mirando bien el Juez 
el proceÜb, dixo : yo no hallo en 
Toan 18 v Paraíluerauera > alSuna 
*L * fa: Nullam invsnio in eo caufam. 
3 * Pues como le fentenció á mucr-
• te tan afrentóla \ Llegó el Juez á 
entenderjque por env¿dia lo ha-
vian prefo , y prefenta¿o en íu 
M t 1 Tribunal: ^cuns^ quod per inviiia. 
Mattn. 27^ . ^ tradidipnh y dl¿e Pihuo-.yo 
en elle hombre no hallo,de qua-
to alegan contra el, caufa crimi-
nal para quitarle la vidajpero en-
tiendo,que todo es emulacion,y 
envidia que le tienen , y afsi; fo« 
lo el fer envidiado le baita, para 
morir afrentofamente en un ma-
dero, 
121 . Hafta aqui pudieron 
llegar las baterías de la emula-
jcion.Confieíía eljuez, queChtif-
to es julio ^ y Coló porque 1 a en-
vidia le hizo el t i ró le fentencia á 
muerte afcentofa en el Calvaiio. 
En alguna ocafion dixe algunas 
yezes: la horca , halla efte tiem-
po,fue thqatrq de afrentas^iel 
dia de hoi fe ve bonrada, porque 
muchos hombres de bien, en ef-
tos tiempos, han muerto injulla-
meme ahorcados. Fue el pecado 
quien ocalionó la muerte , enfe-
ña elDoclor de lasGentes miDi -
vino Pablo : Per peccatum mors, 
pefo ,aunquenohuvierac í lacau A , n 
ía para morir, yá el mundo puío Aa^0111^^.1 
efta ley contraía v i r tud, fanti- I2 , 
dad,y el honor quando vemos 
tatos difuntos,como envidiados. 
122 ' Que bien lo dixo cJ T 
defengañado Job. Parvulum oc~ Job'*>• 
cidit invidu. A l parbulo,quien le 
mata es la envidia. En el ditlame 
de el grande Agullino,iosparbu- n A,ro«ft .*« 
los ion los virtuofos: P W M i 5 ; ^ ^ 
eji humtlest y no es menefter mas |yAa™»cP.- * 
delito, ni cauía, para ocaíionar á 
un virtuofo la íepultura, que te-
ner á la envidia por enemiga. 
Miró el mundo al Bautiíla, y ha-
llóle entendido,difcreto,y fabio, 
y cito le valló para hacerlo pri-
lionero: J^¿íw«tf/í/í vincídis. Ate-
dióle valido, y fentencióle á de-
güello j porque el mundo es tan 
obíervante de fus infam es leyes, 
que á ningún fabio mira á la cara 
y á ningún valido , y virtuofo 
perdona la vida. Que daño haria 
Juan á los hombres co fu virtud?, 
Ninguno. Que perjuicios ocaíio-
naron fu fabiduria, y diferecion?, 
Nadie" tuvo que fentir mal: pero 
como todo efto le logró ellima-
cionj conjurados ios envidiólos 
contra e l , HO le dexaron , hafta 
que le vieron encarcelar. Ella es 
la practica del mundo. Dios nos, 
libre de elIa,quado el fer fabios,; 
y validos en el mundo , fon de-
litos dignos de un calabozo: 
Joannes ¿nvincuIis.Tcngo coclui-; 
do mi aífumpto/olo m.c falta pe^ 
dir áDios nos libre de tanto ene-, 
migo , nos dé íu gracia , prenn 
da íegura de la gloria.. 
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SALUTACION. 
E QUIVOCADA, parece , que veo cfte dia a 
la Sanca Igle-
fia. El Domingo paflado nos 
pufo al Bautifta en los rigores 
de la cárcel: Joannes in vincu-
Matth. i i t v . dia de h o i , en laafpe-
2. reza de la foledad : Bgo vox 
clamantis in deferto* Preguto : Sa-
lió Juan de k cárcel , parale 
á la foledad ? No , que murió 
fin íalir de ella, mandando He-
Marc. 6. v. rodes fegarle la garganta ; Pne-
27. eepit afferri caput ejus in-
difeo» Pues como nos le pone 
hoi la Iglefia en e lde f i e r ío ,y 
el Domingo paffado encarcela^ 
do ? No se ü acertare á decic-
l o : Proponenos efte di^ lalgie-
íia la vida penitente, y aufte-» 
ra que hacia el Bautifta ; pon-j 
dera fu humildad , y abatimien¿ 
to , haviendo dicho primero, 
que le apriíionaron , y quitaron 
la vida > porque obíerva la 
Igleíia honrará los Juftos, deí-^ 
pues de fus fallecimientos. 
124 Otra razón politi-J 
ca me ofréce mi penfamiento^ 
Defpucs de haver ponderado la.1 
Iglefia la prifion de el Bautifta^ 
dice, que enviaron los Sacer-
dotes , y Levitas, á hacer la hH 
formación, de quien era Juaní 
porque lajufticia de JerufaletK 
debia de í e r , como la de Pe--
ralvi l lo, que primero ajuftician; 
á uno, y luego le hacen el 
gcocefío. Supongo > cpQ paca 
hacer -cfta iiiforniadon > ina 
<;on ios infomiamcs, algún No-
ta-rio , 6 Eíciibano , porque ef-
tos ion como la mala ventura^ 
que en todo le hallan. No qui-
íicra entrometerme con cfta 
gente. Solo de pafl'o , por cha-
ridad les advierto , que miren 
á la pluma con que eícnben, 
que tiene dos puntos-, y ellos 
deben ícr iguales; porque en 
dos puntos •indiviísibles confií-
tcvi íus lineas s ó renglones. 
Uno , que í'ean derechos , por-
que han de íer bien intencio-
nados. Otro i que no íean fa-
bulólos , porque íueien efcribir-
fe muchos e ngaíios. 
Nota, I25 cierta Ciudad de 
nueÜra Efpaña me halle en una 
vi í i ta , y en unaBaxilla de pla-
ta , prefentarou al dueño de ia 
cafa una pluma , que era Es-
cribano. EUrañe que querían de- . 
cirlc en el regalo ; y hacien-
do alguna reflexión , di en el 
h i t o , y dixe entre m i : No he 
viflo regalo mas proprio , pues 
con efta pluma levantará de el 
diado de mif era bies , que k> 
cftaban mucho, á ios de í u f i -
m ú h > porque á ningún Eícri-
bano le 1c ha vifto pedir limof-
lía , pero íi i muchos, que los 
Elcribano* han hecho andar de 
puerta en puerta. 
126 -Quando á la Ma-
geftad de Chr-illo le coronaron 
de efpinas , advierten ios Evan-
geliítas que le puíieron eu la 
Matth. ay.V» mano una caña : Arundinem in 
ay. áextera ejus. Aberiguemos , á 
que fin fe enderezó de parte 
de ios Phariíeos eíla acción. 
Acuerdóme haver leído , que 
antiguamente fe efcübia con 
c a ñ a , como aora con la pluma: 
y citando Ci lao tan laftimado, 
ponerle la caña en la mano, fue 
lo mifmo que decir , en muda 
xethorica : te pufo , Ss~ 
0or, en tan lajiimofo efiado ,han 
Jldo los de ¡a pluma. Digo , Se-
ñores Cofrades ios de la plu-
fna, eferibie con tiento , que 
íe corona de efpjnas a Chrillo, 
fí lo que fe eferibe no es muy 
juíto. 
127 Informaronfe de quien 
era Juan , y el fin de efia in-
formación , dicen los Padres, 
y Expolitores, que era , para 
•que Juan fuelle Rey: üt face- y . ^ Sylv. 
rent eum Regem. ' Ñ o era He- . . 
rodes Rey i S i , pero era in-
trufo > y muy viciofo ; y üen-
do los ^.eyes malos, y eícan-
dalofos , es razón bufear Reyes 
buenos > pero * quando el Rey 
es bueno, buícar otro para el i 
gobierno, mas que celo de el 
bien común , es delirio. Luego 
nueftros Efpáñoles anduvieron 
defacertados, quando teniendo 
un Rey Santo, anduvieron buf^ 
cando otro. No sé , fi fe havrán . 
confumido los mal contentos, 
pero íino eftán ya arrepentidos, 
de Efpanoles pallaron á fer He-
breos , quando eftos , í'olo con 
eipetanzas de un Rey , viven 
enveleíados. 
128 Una de las pregun-
tas , que los Embaxadores hi-. 
cieron á Juan ] fue , ñ por ven-
tura era Mesías, Elias , ó P r o -
pheta? Refpondió que no. No» 
fum, Y fi efto fe preguntara á 
algunos que yo conozco 5 co-
mo Juan dixo lo que no era 
en la períona , ellos havian de 
afirmar, lo que no eran. Quien 
no ve a uno vanamente píáfu-
mido ! Que quexofo íc fíente 
de la fortuna ! Que íufpiios, y 
follozos no da contra la Ju í l i -
c ia í Pienfa que de todo es be-» 
nemerito , y que ninguno llega 
á fu zancajo. Todo es echar las 
redes como San Pedro, y tor 
do fe le retira ; y no conoce, 
que las arroja á la finieftia ^ que 
íi las echara a la derecha , fue-Joan. 2I .V.: 
ra la pefea mas fegura. Lo que 6. 
confefsó,que era Juan , fue, 
que íolo era voz: Ego vox7yi 
en efto dixo quanto fe pudo 
imaginar , para fu eftimacion., 
Siendo mucho , dixo que foílCb 
era voz : y corrió tanto 
voz, que en la eflimacioti hn-
mana, HígarQn a peníás los 
'A 
hombres , que Juan era mucho 
mas de lo que era. Era Juan , 
y íuípecUaron que eraChnfto, 
Dios» y hombre verdadero» por-
que quien vive retirado , hu-
millado , y abftraido, le juzgi 
el mundo, por mas de lo que 
es en tí naifm®. Corre la voz, 
y le laca á luz; porque permi-
te Dios, que el que mas reti-
rado vive, el mundo le honre. 
Si tomaran efta doctrina los aai-
bicioíos de honra mundana ? 
Digo yo, que no , porque no 
quieren dar que hacer á la pro" 
videncia Divina, xSepamos que 
Joant I.V.23 voz ei:a jL1an: Eg$ vox claman-
íis in dejerto : dirigite viam Do~ 
ttiini. Luego era una voz de el 
Cielo. Quiero abcciguar efta voz 
y que calidaies ion las Tuyas. 
129 El Evangelifta San' 
Juan dice, que en los menta-
les cxceííbs de Pathmos , oyó 
una voz, que Tonaba como de 
muchas aguas. Parecióle tam-. 
Apocal . i^v. bien, que era como de true-; 
2 • no , y como de cithara : Vocem-
de Ccelo quam audivi, tartquar» 
•vocem aquarum multarum , 
tafiquam vocem ¡tonitrm magni9 
& ficut citharidoriAm citharizan-
tium incitbañs /^/J. Gomo lien-' 
do Tola una voz , la que oyó} 
Vocem quam áudivi , hacia tan-
tos ecos ? Porque la . voz de el 
Cielo , Tiendo una, parece mu-
chas vozes. Yo Tofpecho, que 
efta voz era la de Juan. Eue 
voz de agua, porque en repre-
hender vicios, fue claro comq 
el agua. Digalo Herodes, pues 
a roítro firme le predicó íu 
amancebamiento efcandalofo: 
N'jn licet tibuhabere uxorem f¿~ 
tris tui. Fue voz de trueno, Marc.^.v.lS 
porque predicaba penitencia: 
Pradicant Baptjfmmn paniten-
tibe. Fue también íu voz de ci- ™cc.6.v.2Q 
thara, poique fue bien oidaTU 
düóh'ina: Libsnter eum audiebat. 
i$o No quiíicran el dia 
de hoi los auditorios, que las 
vozes de los Predicadores tu -
vieran tantos ecos, ni que fue-
ran tales fus vozes. No quie** 
reñ que la voz del Predicadoi* 
fea de agua ; porque aborre-
cen la claridad, de la dodrirra. 
No quieren oír la 'votóle true-, 
no ; porque como tienen la fan-
gre tan ligera;, dicen , que los 
atemortzájoir predicar peniten-, 
cía. Soló guftan de oir la voz de 
cithara i porque es mas dulce , Yi 
mas fonora. Quifieran al Predi-, 
cador garvofoen accionar, las 
vozes muy creTpas, y elevadasjyj 
tampoco entendidas, que es for-
zofo , los que vienen á oirle tra-
her debaxo del brazo un í>oca-i 
bularlo nuevo para entender, lo 
que quiere decir. Solo quando 
corre, la voz de unPredicador tal 
todos guftan oirle. Las vozes de 
agua , y trueno todas fe pierden, 
porque ninguno quiere oir ver-
1 dades claras , ni como debe ha-
cer penitencia de fus culpas. Pa-a 
ra atajar tantos males, fo-a 
lo lo puede confeguii; 
ia gracia. De efta, 
nccefslto, 
, .,(*> 
A V E M A R I A 
m S E R V N T J V D M AB HIER0S0LTM1S SACERDOTES, 
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131 T l A N ageno de razón vive el mundo / que 
no ay acción 
alguna, que no cenfare en el 
masjuf to ,y Santo. Empeñado 
eítá íiempre , en calumniar ta v i -
da de el mas ajuftado. La prue-
ba de eíta verdad , la tenemos en 
la letra de el Evangelio.Retirado 
fe hallaba Juan en las riberas del 
Jordán ,.y enviaron los Princi-
pes de Jerufalen unos informan-
tes, para que íupieflen 3 quien 
era |uan : Miferunt Jíid<ei > O'c. 
Difcurria yo de efte modo. De 
quantas vezes los mundanos abe-
riguan las vidas de los buenos, 
feria razón , que algún dia ios 
buenos fe informaífen 5 como v i -
ven los mundanos. A todos los 
preíentes , que tengo por bue-
nos , íofpecho, les parezca bien 
el defignio^ y porque no fálte-
nlos al modo-, que en las moda-
les repara mucho el mundo , co-
mo los Principes de Jeruíalen , 
enviaron fus informantes , para 
aberiguar la vida de San Juan, y 
quien env í yo , íl me lo permite 
mi auditorio , faldre de ronda , y 
dando una buelta á la Ciudad, 
tengo de faber , como viven ios 
vecinos de efta República. Den-
tro de una hora, poco mas, 6 
menos, daré la buelta , y 
daréícuentade lo que 
paíTa. Comien-
zo. 
132 
§. I . 
TVquis ^?Quicn va á la Ronda ? Un 
hombre honrado , vecino de ef-
ta República. Me parece bien. 
Tiene familia ? Muger, y hijos ? 
Pues como fuera de caía ? Quien 
ha de cuidar de aquella familia, 
y bufear lo necefiario para man-
tenerla. Tu pafleando calles , y 
regiftrando quanto paila en la 
Ciudad , de la plaza á la caía del 
juego , y de la converfacion ; y 
tu pobre muger , y hijos, pere-
ciendo de neceísidad ? Que ley. 
de Dios es efta? Para efto tomaf-
te eítado ? No labes, que como 
cabeza de tu familia , te incum-
be mantenerla, y fu dentarla? 
133 Promete la Mageftad 
de ChrKtb , que con íu real pre-
íencia aísiíliráa los hijos de la 
Igleíia i Ecce ego vohifcnm fum^ Matth, iS.Vá 
nfque ad confumationem fceculi. Se* i g , ^ ; 20. 
ñor , para que te obligas á tan-
to ? Data eft mihi omnis pote/ias 
in Calo, & in térra. Soi cabeza 
de todos; y al verme Superior de 
efta familia, no es tazón que me 
aufente de ella. 
134 Mas alma oóü ta ef-
ta real prefencia de Chrifto. Su- Comm, Pp, 
ponen los Santos Padres , que 
efte afsiftir Chrifto períonalmen-
te á los hijos de la Iglefia , es 
en el Sacramento del Altar.Pues 
noten , que aqui nos da Chrifto 
¿e comen y beber; Qwo mea 
Toan. 6, 
Matth. 6, 
31.&32. 
v• mre cfl cihas, & íanguls msui ve~ 
reejipotus. Prométenos, no per-
dernos de viíta: Vohifcum f a m , y 
á í'u preíencia nos fuílenta; por-
que üendo cabeza de la familia 
Cachoiica, con fu prefencia real 
anda bien gobernada , y mante-
nida. 
i j 5 Que gobierno quie-
res que haya en tu cafa, quando 
no afsiftes en ella ? Como reme-
diarás las neccfsidades de tu po-
bre muger, y familia ? Que ha-
rán tus liijos, faltando tu de ca-
ía ? No te conduele ver á tu mu-
ger , y hijos, dcfríudos, deícal-
zos, y ambrientos ? Verte por 
eflas calles hecho un olgazan, 
que quieres que diga de tií Buel-
ve hombre fobre ti.Hazte cargo, 
que corre á cuenta tuya , focor-
rer COK un todo á tu familia. 
135 Noli te ergo foliciti 
V. tjfe'-) dicentev. Quid manducabimuj, 
aut quid bibemus , amt quo cperie-
mur ? Difcipulos mios , cuidados 
fuera. De aqui adelante , ningu-
no tenga puefta la mira, que es 
lo que ha de comer , beber , ni 
veftir. Pues que han de ha-
cer Señor, Ce han dexar morir? 
es razón , que vueftros Difcipu-
los anden ambrientos, íedientos, 
rotos , y defgarrado&? No quie-
ro eflo , fino que no tengan eflc 
cuidado.Pues de donde les'ha de 
Venir lo necelfario, pata vivir en 
efte mundo ? Scitenirn Pater vef~ 
ter quia his ómnibus índigetis.Efto 
corre por mi cuenta. Soi vueílro 
Padre , y vueftra cabeza , y á mi 
cargo cííá el fuftento , y vertir á 
mi familia. 
157 Como fe compade-
ce efte cuidado con el defcuido 
de muchos Padres de familias, 
que tomando la capa por la ma-
ñana , no faben bolvcr á cafa en 
todo el dia, y la pobre muger, y 
hijos pereciendo : y porque ha-
ya paz, no fe atreven á decir pa-
labra, viendofe efclavos de la 
miíeria. Que cargos hará Dios á 
cftos, ocaíionando á los de fu ca-
fa cometer muchos pecados; 
porque no es di idabkíque quan-a 
do ios que tienen femejantes carn 
gos, hacen largas auíencias, dan 
ocalion , a que fe cometan mu* 
chas culpas. 
158 Subió Moyses al 
monte 5ynai,por efpacio dequa-
renca dias/á converfar con Dios» 
Luego que los ifraelitas vieron, 
fu aufencia , comenxaroa á ido-
latrar , entregandofe á todo gQ¿ 
neto ác v'icios-.Sedit populus m a n - , A - '¿L 
ducare , & bibere , & furrexerunt ^^^'S W«e^ 
ludere, porque fiendo Moyses 
cabeza de aquel Pueblo, luego 
que conocieron fu aufencia, ido-* 
latró toda aquella familia. 
139 Tengo notado el 
modo, como la Erecitara hace 
relación de efte fuceífo : $s$it 
populus manducare , Ú'c, Dice,; 
que fe fentó muy defpacio el 
Pueblo, á comer , y beber, y, 
luego fe pafsóá idolatrar. Por-
que eftando feguros , que la au-
fencia de Moyses iba larga, con 
toda feguridad , pudieron entren 
garfe á vicios, y á la idolatría. 
140 Que vicios no oca-
fionara el Padce de familias en fit 
cafa , quando es común no afsif-¡ 
tir en ella ? Si por falta de M o y -
ses , por darfe á Dios, y pedic 
por fu Pueblo , fu aulencia les 
. ocafionó tanto dafio , quien no 
afsifte á íu cafa, por darle al dia-i 
blo , que ruinas caufaráen la f i u 
ya ? Padres de familias , cuidado 
con los que eftan á vueftro car-» 
go. La primera obligación vuef-
tra ,eS)mirac no íe ofenda á Dios 
en vueftras cafas; y á efto pofpo-
nec quantas devociones haya, 
porque quitar las ofenfas Div i -
nas , es mas agradable á Dios,, 
que handac vifsitando Igleiias^ 
TU quis eft ? Quiert va á la Ronda? 
Un Letrado. Me alegro , Señoc 
m i ó , haver hallado á Vmdu DiaS 
ha , que vivo mortificado con 
una duda, y defeo me faque de 
día . Que ley es aquella , que les 
de íu pcofeísion , llaman la ley 
de te trampa ? Y o , aunque po-
co , lie ieido algo de leyes , y 
no he hallado la ley de la tram-
pa 5 Tolo he experimentado , que 
para los Letrados todas las le-
yes fon trampas, pues con ca-
pa de íeyes , limpian el dinero 
á los litigantes. 
14^ Difiniendo los Ju-
A - , rifconíultos la l ey , dicen aísi: 
Agrec.lt .dc Eft fanaio fanfía > jubens homf-
t a , prabibens contraría. Es una 
determinación fanta , que orde-
na lo que es ju í to , y prohibe 
lo malo. Pues ü la ley es ían-
ta , que Santa ha havido tram-
po ía , ó quien tendrá por San-
to á alguno, que fea trampo-
ío? Yo no hallo mas falidaque 
decir Í que ü puede haver al-
gún Santo trampoío , es un Le-
trado , pues fiendo las leyes 
fanías-3 .para el fon trampas , y 
todos fus pareceres los d á , fe-
gun la ley de la trampa , y de 
trampas , y leyes viven , y paf-
fan fus comenfales. 
143 Quien no v é a l o s 
de eíla profefsion dar un pare-
cer. Tan fübre ü hablan en la 
materia, que fe les confuirá, 
que ni Papmiano pudo decidir 
con mas íatisfaclon. Gomo abo-
nan al li t igante, asegurándole 
la Juilicia , y que en concien-
cia efta obligado á defenderíe. 
Que alli efta e l , que le defen-
derá-, y quede no íaür con^l 
pleyto, ha de quemar los libros. 
Con efta íatisfacion enrredan a 
todos , y por fus pafíbs conta-
dos fe vá el Santo Letrado á 
los Infiernos. 
144 Qtwmam nhn cogno-
Pfaltn.70. V. wi Uteraturam introhiho iwpotsn-
15. tias Domini. Porque no füi Le-
trado , dice David , me prome-
to gozar de Dios. Luego los 
Letrados fe condenan. Efta con-
ícquencia fe confirma con efte 
fuceífo , que quiíiera que áios 
Letrados firvicra de av i lo , y 
efearmiento. 
145 Fray Juan Páren-
te , fue en fu tiempo, el mayor 
fcetsado, que tuvo la Italia, Pa-
ra dar algún defahogo á la fa-
tiga de fu continuo eftudio, fe • c 
íahó una tarde al campo. Lie- Chronic, I>í-
gofe á un cortinal , donde el "P*110- u?* 
guarda de el ganado de cerda, 
ios eftaba- cerrando 5 y no pu* 
diendo confeguirlo ,porque rc-
íiftiau la entrada , enojado el 
hombre , dixó en alta voz : Mal-
ditos , entmd , como los Letra-
dos en el Infierno. Cafo mars-
villofo ! Eue tal el Ímpetu , coá 
que fe abalizaron á la puerta^ 
que mordiendoíe unos á otros, 
entraron amontonados. Pafmó*-
íe de el f-uceíío, y reflexionan-
do fobre el cafo , dexando al 
mundo, tomo el Habito de mi 
Padre San Francifco, y llegó á 
moii t con opinión de Santo, 
Digo , Señores Difcipulos de 
Barthulo , y Baldo j no les pa-
rece, que eftará bien poblado 
<}c Letrados el infierno ? Pen-
iarlo bien , mientras que paftb 
á explicar la Doétrina de Da-
vid . 
146 Donde David d i -
£0 , Uteraturam , leyeron San 
Bafilio, y Theodoreto ; Quo-
mam non novi numerare, ve¡ ^ S¿ 
non cognovi números. Porque no Thcod. hic. 
entendí en ajuftar cuentas \ nt 
tuve por oficio el trato de los 
números , tengo fegura mi fal-* 
vacion. Ola , Señores los de U \ 
p^luma, con Vmds. habla S.Baíi-
lio , y Theodoreto. Solo fe ofre-* 
Ce una dificultad. Si David ha-^  
bla de los Letrados, como ef-
tos dos Padres de la Iglefia ha-
blan de los Efcrlbanos , ó Se-
cretarios i Porque todos foti 
unos, y en todos los p ley tos, 
y diíenfiones andan juntos} el 
Letrado no vive ¡fin el Efci iba-
no , ni efte come lin el Letras 
do. Son eftos los enredadores 
de los Pueblos. Donde los ay 
no puede haver pazjcomofort 
tan unos , los miímos paflbs íi--
gueh unos que otros, 
147 En el Levitico man-
dó Dios, que al Milano , y al 
Buytre , no fe los ofreciefteri 
en fterificio 2 ni los cornieífen: 
tim. 
Mil . 
[ f í , V ' &<*c fant > quA de avthus comí» .14.u1q.2x. ^ non debgtis ... Milum ^ & 
Vulturem ::: abominabile erit vo* 
bis. Procuré aberiguar el mo-
tivo , porque Dios reprobó á ef-
Laur.lib.Ale A ^ s ' y.3dcm>deTre,: eUas 
ori. vcrb. c raPma » c*lce Laureto: 
' Gaudmt billis* Viven con las 
guerras , y difenQoncs ; y quien 
íc vale de las uñas para comer, y 
defea que en los Pueblos no ha-
ya paz, á eftos tales los reprueba 
Dios. 
148 Yo comparo el Mila-
no al Efcribano, y el Buytre al 
Letrado. Veréis á un Milano bo-
lar por el ayre, los torneos que 
da I una , y otra parte , y folo el 
o jo , donde puede hacer prefa. 
Afsi el Efcribano, no da paífo eu 
valdeiy ojo á efte que muere , y 
al otro que riñe , ó al otro, que 
tiene genio de litigante. El Se-
ñor Letrado es un Buytre. Efta 
Ave espefada,y mas gravetonta. 
Quando fale de el nido res ya 
á cofa hecha. Lo que comees 
mucho , y el aparato de plumas, 
que vifte, lucido. Un Letrado es 
todo ello. Vive retirado , quan-
do fale de cafa, ya tiene hecho 
el negocio, Regalafe mucho , y 
vifte como el Caballero mas eftU 
rado.De donde fale todo efto? 
Gaudent bellis* Eftán íiempre á la 
que falta. A que el Vecino riña, 
á que el otro ponga la demanda, 
á que el otro muera , y íiempre 
con el ojo alerta,como podrán 1c 
vantarfe con la hacienda agena, 
y tomar ellos pluma. 
149 Porque fea efta doc-
trina mas creida , notad efte fu-
ceífo. En un Lugar de nueftra 
Caftilla la Vieja, entre dos her-
manos de apellido Palominos tu-
vieron algunos dares, y tomares» 
fobre ciertas poffefsiones.. Por 
no l i t igar, fe mancomunaron, 
paíTar á Valladolid, á tomar pa-
recer de un Letrado , y hacer lo 
que el dixcffe. Conoció efte , fer 
partes poderofas, y el parecer 
que les dio , fue, decirlos , que 
eraforzofoformar pleyto,quc 
el defenderia á i^no ? y QCJO amir 
go luyo a o t ro , para quien les 
dio un papel cerrado. Quando 
fueron á llevarfele , en el cami-
no les dio gana de leerle , y de-
cía en ei ellas palabras: Amigo ay 
te remito ejfos dos Palominos , 
tu a, uno , que yo pelare a otro* Don 
Fulano. Pregunto , efto no es en-
trar á manadas los Letrados en 
el Infierno ? Buen viaje , que yo 
no quiero con efta gente cofa alt 
guna. Profigo con mi Ronda. 
§ . U L 
150 TV quis eji2. Quiert va a la Ronda 
Un hijo de familias. Y en que ta . 
ocupas ? Que oficio tienes \ Pa-
dre ninguno. Soi como la mate-
ria prima , difpuefto eftoi á qual-
quiera cofa , pero no me acavo 
de refolver , que camino me to-: 
me para vivir . Yo te lo enfeña-s 
re. 
151 Indecifo comotu , fe 
hallaba el Santo Abad Arfenio, 
y hablandole una voz de el Cie-
lo le dixo : Arfenifage HomiaesyÚ* 
fahaberis, Arfenio retirare de el 
mundo , y te falvaras. Mancebo, Vit, PP¿ 
quieres falvarte ? retírate de los 
envelefos de el mundo. No creas 
quanto te promete , mira que ti-j 
ra como Syrena á engañarte. 
152 P a d ó Jacob con La-j 
bam fíete años de fervicio , por^ 
que le dieííe por efpofa a la her-
mofa Rachel: y haviendole fér-
vido los íiete años , con toda le-
galidad , le dió á Lia, hija fegun-
da , fea , y aíqueroía : Liam fi~ 
liamfluam intreduxit ad eum. Fue 
el pado efte ? No , que le ofre- Gcncf. 2 0 . ^ 
ció á Rachel. Pues como le fal- 24. 
ta á lo paá tado^ prometido ? D i -
ce San Geronymo , que Labatíi, 
es lo mifmo que Blanqueado : 
Dealbatus, íymbolo deelmun- D.Hieron.dp 
do, que todo lo que promete , y notn.Hebi:. 
aquien lo promete , los dexa en 1 
blanco. Fácil en prometer, y¡ 
engañofo, quando ha de dar. 
153 Que ofertas te hace 
el mundo mentirofo ? Te prome-
te honras, riquezas, y eftima-
V 4 0 A 
ciones ? No le creas. Fuge homi-
nes > & falvaberis.HuyQ de el, 
que íino te pierdes. Quanto te 
promete cíle fementido Labam, 
fon ai eos , trabajos , del velos, 
fatigas, y cuidados. Afsi lo di-
xo el gran Padre San Gregorio: 
Omne quod hic tminet > plus mae-
D . Gregor. ror¡yus effiutur, quam honori-
hb. Moral. hus gAU t^m Con fer Séneca Gen-
cap. 22. t i [ t jtjrgó a conocer eüa ver-
dad : eft inquieta f&licitaty 
Senec. in ^ j-e exagitat. La mifma feli-
openb. ciád.á mundana es torcedor , y 
verdugo de quien la goza. 
154 Pregunta á los Ca-
balleros , Reyes, Emperadores, 
Obifpos, Arzobifpos , y Pa-
pas ,que tropelías ,• ahogos, def-
velos , y tormentos hallaron, y 
hallan en fus empleos. Quie-
ren dormir , y los defpiertan 
los cuidados. Quieren comer, y 
fe ven atragantad es. Quieren 
divertirle , y las pefadumbres 
no lesdexan. Y finalmente v i -
ven muriendo, donde juzgaron 
hallar defeanfo. Defengañate 
mancebo. Buíca el retiro , y la 
quietud de tu conciencia. La 
amiüad de Dios , y folicita una 
buena hora , para dar a Dios la 
cuenta , que efta te importa, 
para aílcgurar la íalvacion de tu 
alma , qiíe es la verdadera hon-
ra. Hazlo a í s i , que yo profigo 
mi Ronda. 
155 
§. i v . -
TU quis ejl i Quien vá á la Ronda ? 
Una muser honrada. Poco á 
poco , Señora mia , que ay mu-
cho que decir en eíTo. Ames 
que fe fantiñque , oygame por 
íu vida , que Vmd. dirá , fi es 
n Ale "íuget honrada , ó no lo es , ía-
... x• biendo , lo que aora díte yo . 
«Ií~2' Noticia es de Clemente Ale-
jandrino , que los Laccdemo-
nios, y Sicilianos , tuvieron por 
mugeres infames, a las que veí-
tian profanamente. Luego , fe-
gun efta prematica , Vmd. fe 
engaña x en decir, que es muger 
honrada í quando tanto cuida-
do pone, en que fuveftir,fea 
tan profano , y menos honefto, 
de lo que pide fu eftado. Para 
que fon tantos encaxes ? EíTa 
cola, para que tan larga ? No 
fuera mejor, que de eifa tela, 
con que barre las calles, hiciera 
algún veftido , para cubrir a un 
pobre fus definidas carnes? So-
\o traher el pelo tan atado,y, 
eífa aguja atravefada por él, 
me ha caido en gufto, porque 
íiendo las mugeres de eftos tiem-
pos tan flacas de cabeza > po-
drán difsimular lo liviano de 
fus calcos, con tantos atadijos. 
O que figlo tan perdido el que 
vivimos ! Caftiganos Dios con 
guerras , ambres , y peftes: qual 
íerá la cauía de tantos azotes ? 
156 Finís venit , venitfi-
nís. El mundo fe acaba , dice j : V1 
el Propheta Ezechiel. En que x¿ 'c!* 
lo conoces Oráculo Divino ? ^  3 ' 
Atención á iacaufal: Quia fcan-
dalum iniquiiatis eorumfaflum e/i. 
Porque ay un cícandalo publi-
co en los Pueblos. Que eícan-
dalo es eñe ? Ornawentum mo~ 
nilium fmrum in fuperbiam p9~. 
fuerunt. Han llegado las galas, 
. y modo de veftir en las mu-
geres, á tanta profanidad, que 
es una abominación. Luego íi 
el prefagio de Ezechiel es , que 
el mundo fe acaba por el vef-* 
tir profano , efte prefagio fe 
verá cumplido en nuellro tiem-
po , quando la vanidad en las 
mugeres es tan excefsiva. N o 
horroriza , que ficndo el fexo 
mugeril, en nueftra Efpaña, tan 
recatado , y honefto , fe vea el 
dia de hoi tan dcfembueltOj 
que á los ojos de los pruden-
tes , es el objeto abomina-. 
ble de el eícandalo? 
157 Dicen ias que fien-í 
ten efta jufta repreheníion. Pa-, 
dre mió , no trabemos los veí-
tidos por provocar , á que fe 
cometan pecados , fino porque 
afsi lo eftila el mundo en efte 
tiempo, Efta es la común ref-
puefta; que dan l^s jnugere^ 
h o n c í h s , pero oygame por íu 
vida. Fue Minuncia Virgen Vef-
Hifí"'deVirg. tal , que en aquellos riempos 
yeft. vecb. eran las mugeres , y doncellas 
Min . honradas ; y foio porque veí-
tia profano , la tuvieron por 
muger iaíciva , y deshoneíla. 
Luego aanque feas rnuger hon-
rada , y doncella honefta , quien 
te viere profanamente veLtida, 
te tendrá por muger perdida. 
lY que haya aguante en una 
muger de obligaciones para 
que la tengan^ por mundana, 
i 'oio, poc aq^ar profanamente 
veiUdal 
258 Dexemos á parte 
efta razón política, y vamos á 
la obligación , que tienes de 
Chriftiana. Que prometítte á 
Dios en el Bautiímo i No re-
nunciaftc a l l i , no feguir el rum-
bo de el mundo , ni fus vani-
dades? Pues qual ferá prime-
r o , cumplir a Dios la palabra, 
que le difte en el Bautifmo,6 
veftir indecentemente, porque 
lo cílila el mundo l Que cuen-
ta le darás , y que reíponde-
<i rás a efte cargo , que ce tiara 
en el juicio \ Parécete , que le 
íatisfucás con decir, como ao-
ra dices, que es elUlo ? Que 
juicio quieres que hagamos de 
t i , viéndote con tanta indecen-
cia por ellas calles? 
159 Viene un Labra-
dor á ella Ciudad á vender unos 
conejos, ó cabritos 5 y para que 
fe íepa que los vende , paf-
fea las calles , y á todos los 
enfeña , que ios vean j y fin ha-
blar palabra , ya faben todos, 
que vende aquella mercaduría, 
íblo por traherlos á la villa. 
Pues muger profana , ÍI andas 
calle arriba , y calle abaxo con 
los brazos , y pechos defeu-
bíertos , que juicio quieres que 
hagamos ? Dilo tu , que mi ino-
dellia religiofa , no permite in-
ferir tan indecente confequen-
cia. Lo que debo decir , es, 
que tanto cuidado en el afeo 
de el cuerpo , es indicio, que 
con tu alrn^ tienes oau^ poco 
¿ u i d a d o j 
160 Mando Dios en 
el Levitico , que el Leproíb 
anduvieffe con ia cabeza def-
cubierca,el vellido roto,y la ba-
ca diísimulada con la capa: Fíf-
ti menta di fruta , capitt nudamy Lcvit.IJ; 
OÍ ve fie conté Bam. Decia yo , 45 
que fiendó la lepra mal tan 
aíquerofo , fuera mejor , que 
110 traxera el Leproío el vel l i . 
do ro to , fino (ano, y bueno, 
porque no oeafionára afeo. Pues 
para que tan roto \ Si traxera 
el vellido fano , y bueno , ocul-
tara debaxo de él el mal que 
padecía ; y ocultar con bucu 
exterior tanto mal , nunca lo, 
mandara Dios , porque deba-
xo de un buen vellido , fe fuele 
diísimalar un malmui c5cagiofo, 
161 Yo quiíiera me-
nos afleos en los vellidos , yf 
que en aflear el alma , le pu^ 
fíeran mas cuidados s pero tien-
do alma, y cuerpo, enemigos 
declarados, fi el cuerpo anda 
con muchos afleos, de necef-6 
íidad t el alma andará hecha 
andrajos, Laftimame mucho, 
quando oygo decir: ellas guer-
ras tienen acabada, y coníumida 
la Monarchia. Yo digo , que mas 
acabada^ c5íumida,la tienen las 
mugeres á Efpana,pues para vef- . 
tiríe ellas fe lleva el dinero las 
Provincias cftrangeras. Tenec .x 
vellidos,y mas vellidos á Va mo-
da , y eftar el Reyno confu-
mido , articulo es que 'no la 
creo , y nunca el Santo Tr ibu-
nal me lo dará por pecado. 
\6z Sacó el Propheta 
Achias una capa nueva , y ha-
llando en el campo a l l l e y j c ^ 
roboam , la hizo pedazos : mi» 
dit palium in dttodecim parte{. ^ .Kcg . i i ty^ 
Temeridad parece , y ramo de 29.5C30. 
locura, hacer pedazos una ca-
pa nuo^a, y no es fino difere-
cion , y cordura. Advierte el 
Texto , que preí'agio el Prophc-
ta las guerras de Krael : Sein* 
dam Regnum Sdomonis, y la ca-* 
pa, que eLlaba nueva , antes; 
que la guerra fe publicara, def-
pues de l^s guerras declaradas 
íc vio rota : porque en ciem-
po de paz , los veftidos nue-
vos, fon teltimonios verdade-
ros , que los vecinos de un Rey-
no viven pacíficos , ios velli-
dos rotos indican , que las guer-
íás tien-cn deftruidaslas Repú-
blicas. 
163 Aunque las efpe-
rieiKÍas,nos dicen las guerras, 
que ha padecido nueíka M o -
fiarchía 3 el ornato de nueílras 
Eípañolas mucho lo deímien-
te, y dirsimula pues la mo-
da no falta , ni íe conoce que 
ha havido guerra. Solo íe co-
noce , quando el Rey , para 
fus urgencias , pide alguna co-
fa. Todos ahullan , todos gr i -
tan , todos fe quexan. Pero yo 
fin fer Eftadifta , me atrevo a 
atajar tanta quexa. Doi el ar-
bitrio. Has de veftir de . feda ? 
•yiftc de lana. Quieres gaftar 
una bafquiña de íempiterna ? 
gállala de eftameña. Modera 
los gaftos de tu cafa , y per-
tona , y verás con eflb como 
tienes, para íocorrer á tu Rey, 
quando te pida alguna cofa. 
Pero ü eres muger de un po-
bre Ohcial,'para que quieres 
ycíUr como la muger de un 
Mercader? Y fi eres muger de 
un Mercader , para que quieres 
parecer muger de un Oidor? 
Si eres muger de un Eícriba-
no , para que por el veftido 
quieres te tengan por mugec 
de un Conícjero ? Reformémo-
nos todos , y vivamos ajufta* 
dos á las leyes de Chrirtianos, 
y afsi efcuíaremos efc.andalos 
en los Pueblos. 
164 Tengo hecha mi 
Ronda , difereto Auditorio. 
Haviendo fido tan pública, y 
ruidofa , no dudo havrá llega-
do á vueítra noticia, ivíi em-
peño ha fido faber, como v i -
ven los mundanos , y á que ellos 
tanto empeño hacen, en abe-
riguar las vidas dé los buenos. 
Siendo el Bautifta hombre juf-
t o , aun no le dexaban " en el 
de í ie r to , cftando bien ocupa-
do. Cada uno mire por fi mif-
mo. Cumplamos , con la obliga-
ción , que tenemos. Pidamos á 
Dios la remifsion de nueftros 
pecados. Gracia para íervirlecn 
cita vida, para gozar de 
Dios en la gloria, 
Ad quamt 
SER? 
^^Tooooooooooooooooooo ( f ) oooooooooooooooooo^ 
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SALUTACION. 
16$ F ATALES anün* cios fiéprc af-feguraron me** iancolicos í u -
tfeffos. A l regiftcarfe en la esfera 
alguna inopinada advertencia, 
recurría la gentilidad á fus agüe-
ros, para que defcifralfen los fu-
ceílbs futuros. De elta fuerte fe 
governaba la antigüedad , para 
tío recibir el golpe de improvifo; 
y deefta manera fe hacia íu pe-
Ba>al paffb que mas dilatada)mas 
tolerable > y fufrida. Fue máxi-
ma del granGregorio;C/í minus. 
D : Gtegor. perturbent venientia fqao fuerint 
hom. 35. in prafcitA. 
Evang. 166 Hol nos pone la le-
tra de el Evangelio una deraof-
tracion turbada en Jeruíalen. 
Luego es prefagio de una affola-
clon. Declara San Lucas,los jue. 
zes que la regían ; y ellos tales, 
como un Annás , Caipliás , Pila-
i i0* i y HerodcsiCJjae malas fcñ^-
les para un Rcyno , tener tales 
Juezes que la gobiernen ! Huye 
Jecufalen, que te amenaza ua 
gran goipe,quando tan malas ca-
bezas te rigen. Siendo los que 
te gobiernan tan defalmados, nd 
puedes menos de experimentac 
í uceíTos melancólicos, 
167 Previene el Cielo 
cfte golpe , con un Predicado^ 
muy celebre , para que defenga-
ñados, al impulío de una vozTo-
berana, no lleguen fus Vecinos,; 
á experimentar la fatal tragedia, 
que al mal gobierno amenaza: 
Eaftum eft verhum Domini fuper 
Joannem. La voz Divina, dice S; 
Lucas , que pufo Dios en la bo-. 
ca de Juan j porque para predi-
car contra el mal gobierno de ua 
Reyno, no íiendo fuficiente una 
voz puramente humana , esfor*' 
zofo fupla en efta ocaíion la voa 
Divina. De vozes puramente 
b ^ n ^ s > no hacen cafo los que 
0 X 
gobiernan, porque no tienen los 
oídos difpucÜos , para tomar Ta-
iudables coníejos- Paes fean vo-
zes Divinas, las que perciban fas 
oídos , para ver íi íe puede evi-
iar,cl <fu¡e los Pueblos no í'e vean 
arruinados. 
ió8 Mas ay dolor! guan-
tas vozes Divinas fe oyen coütra 
los maios gobiernos, y codo no 
valla, para que los Pueblos no 
eften arruinados , por cltufa de 
los niaios gobiernos. Vozes D i -
vinas Ion, las que dán los Predi-
cadores ca ios Pulpitos: pero las 
repiuan los que gobiernan , por 
, vezes puramente humanas j y 
aprehendiendo de efte modo la 
palabra Divina , no íe conügue 
por eflo , el fin de;la Divina pa-
labra. No falgamos por la prue-
ba fuera de el Evangelio de ei 
dia. 
i6p Pufo Dios fu voz 
Div ¡na, en la boca de luán; F M -
tum tji •verhuwDQmim fuperfo&n* 
nem. Liego á las riberas del Jor . 
da-n a predicar penitencia : Ve* 
nit tn omnem regionem Jordanis 
prádicans haptifmum panttentia* \ 
Y que fucedió á efta voz Divina? 
Ego vox cLimantis m deferto. Fue 
predicaren defierto 5 y como 
predicar en defierto ,es Sermón 
perdido, no fe logró con voz 
tan Divina el fruto defeado.Te-
fiian á la voz de Juan , por voz 
humana , íiendo Divina; y repu-
tando la voz Divina por huma-
8 , na, no fe llegó á coger el fruto 
.LUCas.b.V.U de fcmiiu UQ Divina : Semempfl 
v^rhmn Dei, 
170 Buelvo al texto. 
Advierte San Lucas , que oyen-
do predicar al Baucuxa peniten-
cia , conmovida la Plebe , ilega-
- han á pedirle confejo , para íal-
•"^ 32,3,7,10 varfe : ínterrágabaiit eum turba 
dia'ntes : Qttid ergo faciemiís \ La 
Piebe lleg.aba á pedir remedio, 
ofendo al Predicador Divino; 
no dice,que llegaban los que go-
bernaban á Jcrufalen ; porque 
fieado el Sermón contra fu mai 
gobierno, y pecados del Pueblo; 
la Plebe, horrorizada con el 
amago de la Divina Juíilcia^uf-
caba medios, para hacer peni-
tencia : los Señores Gobernado-
res fe eftaban en fu cafa , proíi-
guiendo , con entietenimientos 
mundanos , en fu mala , y defaf-
trada vida. 
í 71 Si la predicación 
deS. Juan, huviera hechoefec-
to en Anas, Caiphas, Pilaros, 
y Herodes, fueran los Sermones 
de el Bautifta mas útiles , como Jona;- 1* V«i 
íe vio en Ninive , con la predi-10» -
cacion de Joñas ; porque como 
dixo Claudiano; Kegis a i ex;m~ 
plíSm totus componitur erbJs , pe- Claudianus 
ro defpreciando la doctrina , ó ¿e Honori 
haciendo poca cftímacio de ellas confulatu 
los que gobiernan la Monarchia, 
ó República , poco fruto fe íue-
le facar, de que un Predicador 
fe quiebre la cabeza. 
172 Llegó San Francif-
co de Borxa, honor ds la lluftrif-
ílma Compañía de Jefus,a la Ciu-
dad de Rom a,a quien fuplicó un 
Cardenal, predicalTe al Pueblo • Q c < 
un Sermón de penitencia. £ f ^ ^ v i t . b . t r ^ 
fofeel Santo con humildad , d i - bo^ 
ciendo , que no fabia hablare! 
Idioma de Italia.Alenróle el Car-
denal , diciendo : Padre Francia 
co fuba alPuIpiro,aunque no ha-
ble palabra 5 pues viéndole, con 
el exemplo , que da al mundo^ .. 
haviendo íido Grande de Elpa-
ña , y renunciándolo todo, mo-
verá á ios Principes de Italia natH 
cho. N i la predicación del Bau-
tiíta , ni fu exemplo movió a los 
que gobernaban a Jerufalen, 
porque eltaban obílinados en lu 
mal modo dv: vivir. No contem-
plo a los que hoi gobiernan en ,4 
citado tan feliz ; y para poder 
emendar algunos abufos, en los 
oficios públicos, veré , íi lo pue-^  
do lograr , dando alsiunos docu-i 
mentos. Aísi me lo prometo , l< 
Maria me favorece con f^ 
gracia. De clU 
necefsito. 
F 
4 1 
rAnnO ^ V l N f O DECIMO IMPER11 TrBERll C&SSA-
ris y procurante Pomo Pilato Judfiam. Lucas. 3 ; 
S E R 
u N D A ñ O per-niciofo, ori-ginado de un mal gobierno 
es el affumpto de efte dia. Un 
remedio,para evitar tantodaño, 
ferámi empeño. Si una Repú-
blica anda mal gobernada , la 
culpa tienen los que tienen el 
cargo de dirigirla. Mal gobierno 
tenia Jerufalen, pues obligó á 
Dios á facar la cara, poniendo fu 
voz en la boca de Juan^que fue-
len fer los daños que padecen 
los Pueblos tan hortorofos , que 
íblo Dios con fu poder , puede 
remediarlos. Pretendo aberiguac 
el origen de tanta monftruoíi-
dad, como gemia Jerufalen. L o 
primero infiero de los Evangelio 
tasque los oficios íe folicitaban, 
y pretendían. De Caiphás lodi-* 
ce San Juan : Cum ejfet Pontifex 
V' anni Hitas, Andaban los oficios, 
Gomo folemos decir : Salía tu 
¿amela tu. Hoi por m i , mañana 
por ti. Lo fegundo,los J uezes no 
eran exemplares, fino de muy 
malas operaciones , y por eíTo el 
Bautifta predicó contra el efean-
Marc. 6. V. dalo ae Herodes : Non licet tihi 
1 habere uxorem fratris tui. Lo ter-
cero , los Juezes eran ambicio-
fos, e interefados *, y por efíb 
Pilatos condenó á Chrifto , íien-
do jufto, porque le atemoriza-
Joan, ip, v. ron ) ie quitarían el gobierno; 
í.2» JSlon eris amicus Qajfaris, Porque 
gobiernos pretendidos; no fer 
los Juezes virtuofos , y fer inte-
refados , tienen los Reynos def-
truidos. M i empeño fera efte dia 
oponerme á pecados t^n capija-! 
les como eftos. 
Joan 
5 i -
P U N T O L 
174 L primer daño,quci 
ocaüonó la per-
dición de Jerufalen,fue, preten-i 
derfelos gobiernos; yíolicitac 
gobernar á otros , folo cabe en 
los ambicioíos , y en los que tie-i 
nen perdido el juicio. Y que §Or 
bierno íerá el fuyo ? Faltando la 
razón , no ferá gobierno , fino 
defgobierno. Porque les parece 
á los ambiciólos , que fon hom-
bres de íeío, y por eübjfolicitan 
el gobierno; y para fu defenga-j 
ño oygan efte reparo. 
175 A Lucifer llama S. 
Pedro L e ó n : Tanquam Leo ru-
g í ens. San Juan le llama Dragón; i.Petr. 5. y¿ 
Draco fietit ante mulierem. No 8. 
dice Ifaias, que es Lucifer ? Apocal. iz^} 
modo cacidijii Lucifer \ Pues fies v.4. 
Luzero, ó Lucifer, que !es lo ifaia; 14. V^  
miímo , por que le llaman León, 12. 6c 14. 
y Dragón ? Sedebo in Uteribus 
aquilonis y Jimilis ero Altifsimo* 
Pretendió gobierno ; y aunque 
por fu naturaleza era pura inte-
ligencia , la preteuíion de el go-j 
bkrno le transformó en beftia. 
176 Luego Lucifer poi; 
prctenfor, y ambiciólo , perdió 
lo encendido, y fe transformó en 
bruto. Luego ios pretendientes 
de los empleos, y gobiernos pu-. 
blicos,fe transforman en brutos.; 
Y que un hombre , por fer mas, 
quiera perder fu íe r ! Cabe efto 
en hombres de capacidad ? Ya 
que tu pafsion ciega , no te pue-
da perfuadir, á que tu ambición 
te roba la razón , no me podrás 
negar, que el oficio que folicitas 
para lograr vida con eftimacion, 
y honra % t$ quitará la v w 
4 á 
177 Empenqfe 1 3aC0^ 
en M e í o p e t a m i a , e n erigir un A l -
t a r , y a la piedra , que e levó pa-
ta elte fin , dice la Elcritui'a , que 
r r g luego que la dio el t i t u l o , la un-
Oeneí .25. V. g i5con 0|eo; Brexit lapidem in 
tituhm funden* oleum de ¡uper. 
Que conexión tiene , darla el t i -
tu lo 5 para ungirla ? Con oleo la 
unge , luego que la titula ; por-
que lo roidno es t i tulat á uno , ó 
nombrarle por Superiorjque dar-
le la unción , como quien eíiá 
para morir , 
178 Buelvo al texto. A 
una piedra, que er igió por Supe-
rior , luego que la t i t u l ó , la un -
g ió ; Er ix i t hpidem in titulmn, 
fundens oleum de fuperXz piedra, 
es buena para cimiento de una 
cafa , y por eíio la Mage í tad de 
C h r i í t o , poniendo á San Pedro 
por cimiento de fu Iglefiajle 11a-
M a t t h . v. m ó picdra : Tu es Petrm ' 
L o * ' ' per hanc petram (sdificabo Eccle-
* fiAm mean?* Y quien es bueno,pa-
ra cimiento de una ca la , y que 
anden todos fobre ella, colocar-
la en la altura , mas es muerte, 
que vida ; y como á mas muerto, 
que vivo , por eíio Jacob la u n -
g ió luego : Fundens oleum de fu-
per» 
179 Sino eres pata el go-
bierno de tu cafa, como quieres 
gobernar una Repúb l i ca í Sino 
eres para los de tu famil ia , co-
mo te juzgas capaz de gobernar 
una Comunidad 5una Provincia, 
una Religión , y una Iglefia ? D i -
¡1. A d T h i m . í ^ 1 " * « cfta • 1ue n° P"^" de-
V % ^ ^ r l a el Doctor de las Gentes 
^' * ' ' m i D i v i n o Pablo : Qui domuifuce 
p)y<t ejfe nefeit, quomodo Ecclefi¿e 
Dei diligentiam hahebitl 
180 Que luego que lo -
gres , lo que tu ambición defea, 
te halles en el empleo mas muer-
to que v i v o , te lo ha ré patente, 
íi tu ambic ión te da lugar , para 
-ver tu e n g a ñ o . Que es el gobier-
no ? Es mas, que una fa t iga , un 
continuado de íve lo , un no poder 
comer con gufto , un no fofegar, 
aunque te aflixa el fueño i Es 
Igas > que no podet fen d u e ñ o de 
A 
tí mifmo , q u i t á n d o t e la l ibertad 
para el gü i to , el pafleo , y la d i -
ver f ion honefta ? Es mas, que 
í lendo tu uno , has de íer para 
iodos i Es mas , que cobrar ene-
migos , h a c i é n d o t e o d i o í b , v i -
viendo ajuí lado ? Es mas, n i pue^ 
de íer mas, que cargar de los 
pecados á g e n o s , y acinar l eña 
para el Intierno * Y eí to no es 
mas muerte, que v i d a , y ü lo 
p íen las bien , para morir de pe-
na ? Y que para confeguir tanto 
t r o p e l de males, Colicites empe-
ñ o s , y te fatigues ? O ! y quien 
pudiera apartar te de tantos ma-
les I N o í abes que la pretenfion, 
que haces, te hace indigno de 
lo mifmo que pretendes? 
181 Dic ut fedeant hi 
dúo filii mei mus ad dexteram M3ttH. 20 . t i 
tuam, & unus ad fim/iram in Reg- 215 
no tuo* S e ñ o r , dixo Maria Salo-
me ? á C h r i f t o , fuplicote que á 
e í l o s m i s dos hijos les deis go-
bierno , y empleos en v u e i í r o 
Re y no : Ñefcitis , quid petatis¿ 
A n d a d , que fois una necia , en 
hacerme eífa fuplica. Por que es 
necedad lo que pide efta mugerj 
N o t e n é i s , Señor , elegidos ai 
J u a n , y Jacobo,para a d o d r i i 
nar al mundo ? Pues capazes íe-i 
r á n para gobernar un Reyno. 
Pues como negáis la pe t ic ión ? 
P ara el gobierno de el mundo, 
los elegí yo : Ego vos elegi, para 
el gobierno , que ellos quieren, Joa8« I í ¿ 
lo íolicita la pretenfion i y pre-
tender los of ic ios , y pueftos pu^ 
blicos > los hace indignos tan i n j 
fames medios. 
182 Mas alma encierra la 
repul ía de Chrilto:D/Vutfedeant* 
para íentarfe 3 pide Maria Salo-
me los pucí tos para fus hijos, 
Defcanfados , y muy fentados, 
quieren obtener los gobiernos, 
quando el gobernar, pide defve-
l o s , y trabajos : y al o i r Chrif to 
tal abfuedo , trata de necia á la 
p r e t e n í o r a , porque es grande i g -
norancia juzgar, que losgobier-í 
nos fon , folo para honra , y efv 
tarfe fentado en una filia , quacn 
do el gobierno pide trabajo, y 
fatiga. CJuc 
4 183 Que fin puede tener, 
d que pretende ia dignidad ? Es 
por ventura el bien común; el 
alivio de ÍGM pobres, y para efto 
trabajar , y defvelarre ? Es evitar 
las ofenfas de Dios en la Repú-
blica, y para ello aventurar tu 
honra , hacienda ? y vida ? Si 
por cierto , el Diablo fe lo man-
daba.Para que folicita el gobier-
no, el Curato, el Obi ípado, &c. 
es para honra, y provecho, y 
que todo quepa en un faco. Para 
levantar fu cafa , para honrar fu 
familia, para comer con defcan-
f o , y que le incienfen como á 
Santo, Y que gobierno ferá elle? 
El de Anas, Caiphas , Pilaros, y 
Herodes. Pretendió , yuíurpp 
efte iniquo Rey el Reyno , para 
pecar con libertad, no para íu 
alivio.Pilaros el. gobierno de Ja-
dea para fu interés, y honra ; y 
para mantenetfe en ella, vivió 
con tal empeño ,que abandonó 
Ja jufticia, por no perder fu eftU 
macion , y honra. Anas, y Cai-
phas, mantenían la Mytra,y go-
bierno Ecclefiaftico, contra de-
recho , mirando folo al eíquilmo 
de el rebaño de Dios, que tenian 
k ftrcargo.Eftos inhumanos fines 
tuvieron los Gobernadores de 
Jerufalen ; y facóel Bautifta la 
cara en aquel tiempo , con la pa-
labra Divina: porque es digno 
aííumpto para un Predicador 
Evangélico , facac la cara con-
tra el mal gobierno. Quanto de 
fefto vemos en el mundo ¡ Ojala 
no huviera tanto. Ninguno atie-
de al bien común j todos á fu 
proprio interés. Nadie mira ala 
conveniencia agena, todos á fu 
propria eftimacion, y honra. 
Ninguno apetece la dignidad , ni 
la folicita , para fer vir á otro 5 fo-
lo fe bufca para íer adorado, y 
mandar al mundo. O gobiernos, 
y que opueíto s fois á. los dictá-
menes Divinos. 
184 Notó San Dionyíio; 
D . Dionyf. queden el throno de Dios, folo 
l ib . de Eccl. afsiftian Seraphincs, ó Querubi-
Herarq. nes, y nunca ocuparon elte pueft 
$9 las Poteftades i ni D.oraina^iq-. 
nes; porque para thronos , y; 
pueftos , íolo fon buenos los 
amantes, como los Seraphines' 
y los Sabios , como los Queru* 
bines. Un Sabio es bueno para: 
el throno de el gobierno, por-? 
que gobernará como entendido.] 
Es bueno un Scraphin , para ma-i 
nejar el gobierno , porque go^ 
bernara con cariño , y efto obli* 
ga mucho. Las Poteílades,y Do-, 
minaciones, no fon buenas par^' 
pueftos , y dignidades ; porque 
obtener el puerto, folo para lal 
potettad de dominar el mundo, 
nunca Dios lo aprobará por bue-
no. Por evitar efte daño , pufo. 
Diosa Juan por Predicador fu-
yo : Faóium eji verbum Domini 
fuperjoatnem,porqne es un Pre-
dicador Divino,quien faca ia ca-
ra contra los ambiciofos depuef-i 
tos, y dignidades, en-el pu^i 
pito. 
P U N T O I I . 
EL fegundo daño^ que ocafionó 1$ 
mina de Jerufalen, fue el no íep 
tan exemplarcs los Juezes, co-; 
•mo pedia fu obligación. Veia e l 
Pueblo á un Hetodes ,que tenia*; 
tiranizado el Reyno , y que era 
un amancebado publico. Veia i 
un Pilaros , Prefidente por el* 
Imperio Romano, que por toda 
pallaba, por no dexar el gobier-. 
no. A unos Sacerdores Summos^ 
como Anas, y Caiphas , Suegro^ 
y Hierno, que uno gobernaba 
aquella íglefia un año , y otro ei 
otro ; difsimulandofe los dos en-
tre si los perjuicios , que haciarií 
á los pueblos: y tiendo eftos pe-i 
cados públicos , ocafionaron ^ 
los fubditos malos exemplos,pro-. 
vocandolos , á comerer los mif^ 
mosdelitos, fin el freno de cíj 
temor de el caftigo ; porque co i 
mo podían corregir los fuperio-
rcs pecados, en que ellos íe ha-
llaban comprehendidos. Efta fue 
una de las caufas de la aífolacion 
de Jerufalen j y no se y o , f i e l 
Xcrí^ ausltra iV^warchia t m 
48 A 
primida tiene la cu lpa , no íer 
ios que gobiernan hombres de 
vida ajultada. 
t$6 A y en el mundo 
unos hombres , que baftan fean 
buenos para si. Otros no cum-
plen con que para si lo fean , l i -
no que es obl igación preciía , io 
fean , y lo parezcan á otros. Eí -
tos fon los Superiores, y J uezes, 
que fiendo buenos, han de pare-
ccrlo á codos. A fus Apol ló les los 
in t i tu íóChr i r to luz de el mundo: 
Vos efiu lux mundi, con el fin de 
Matth. je v. alumbrar á otros , viendo fus 
buenos exemplos. S/V luceat lux 
ve ¡ira corarn bomimbusyUt videant 
opera vefira bona. L o contrario 
Maíth.5.v.5. e n í e ñ ó en otra ocafion : Tu au-
tem cum oraveris,mtra in cubiculü 
tuum , O1 cUufo oftio j orapAtrem 
tuum in abfeondito. Compl icac ión 
parece. En una ocafion dice^que 
las buenas obras fe hagan á v i ! -
ta de los hombres, en otra oca-
fion a puerta cerrada.Conio com 
pondremos ella doctrina \ Bien, 
Libiendocon quien habla el fa-
grado M a e ñ r o . Quando dice, 
que las obras buenas íe hagan en 
publ ico s habla con fus D i l c i p u -
í o s , á quienes eligió por Supe-
riores , y Juezes de el mundo . 
• "* * duodecim tribus lírael. Quando 
* dice, que las buenas obras fe ha-
gan en o c u l t o , habla de cada 
uno en part icular , que no tiene 
alguna dependencia , n i obliga-
ción : Tu autem cum oravsris, 
porque l i el hembre particular, 
en una Repúb l i ca ,no tiene o b l i -
gac ión á edificar, y dar buen 
exempío con fu buena v i d a ; los 
que la gobiernan , eítán en o'oli. 
gacion de que fepan todos, que 
fon de vida exemplar, y ajulta-
da. 
187 En mov iendo í e la 
rueda grande de un molino , fe 
mueve la piedra , y hace arina, 
aunque la piedra es por íi tan pe 
íada. L u e g o , íi el Juez , y Supe-
r ior fe mueve , obrando bien , 
aun el mas tardo , y perezofo, 
el feryicio de D i o s , fe mo: 
verá por el exempío cjue le da; 
Si el r io fale de madre, lleva tras 
de s i , molinos , a c e ñ a s , y cafas, 
y todo quanto encuentra io arr 
rafa. Si un arroyuelo crece, poco 
d a ñ o hace. Luego efte , ó aquel 
particular , que no viva b i e n , 
aunque hace d a ñ o , es poco , en 
comparac ión de el Juez , y Su-
perior : porque efte , no í l e n d o 
el que debe , no dexa cofa en fu 
lugar. P ronof t i có Chrifto á la 
afligida Jerufalen fu aífolacion. 
N inguna piedra , dixo, que que-
dar ía en fu lugar ; Non relinquC' ... _ 
tur bic lapis fuper lapidem, qui Mat th . 24.74 
7Zo»d¿y2r«¿i/?ír , porque viviendo 2 ' 
fus Juezes,y Superiores con tan^ 
to efeandaio , y mal exempío^ 
fue la cauta de uerfe aquel Pue-
blo arruinado. 
188 A c u e r d ó m e havec 
leido , que hallandofe un Rey-i 
no de la Genti l idad deftruido; 
confulrando á fus Orácu los ei-
remedio , les fue refpondido ; 
Sean buenos los Juezes, Superio-
res > que gobiernan las Repúblicas^ 
y fe verán reparadas las ruin as^ue 
los malos derruyeron con fus culpas* 
Es la v i r tud muy hechicera , y 
como el mal exempío deftruye a 
las R e p ú b l i c a s , el bien obrar de 
los que gobiernan , levantan , y 
mantienen fus fabricas. 
189 O b f e r v ó Paulo Paul. Otó¿ 
Orof io , que la Monarch ía de los Hi f t . Gene. 
Afyrios duró 11^4. a ñ o s . L a 
Repúb l i ca Romanajquando com 
putaba el mi ímo t i empo , pade-» 
ció el incendio , que la pufo e l 
Rey Alarico 5 pero entre uno, y) 
otro Imperio huvo gran diferen-* 
cia.La Monarchia de los A í y r i o s 
perec ió del todo aquel a ñ o . L a 
de los Romanos , bolvio fobre si 
en medio de tanto eftrago , co-
mo ocafionó el fuego. Procuran 
los Hiftoriadores averiguar e l 
mot ivo de la deftruicion de un 
Imperio , y la reftauracion de el 
o t ro , y no hallan mas que uno, 
y fue: porque fiendo ¡os A f y -
rios malos, el Rey Balthafarfue 
peor que codos .ellos. Entre los 
Romanos 3 fue per^erfo el Pue-
blo^ 
blo , pero el Emperador H o n o -
r io fue hombre muy ajuftadoj 
porque baila, que el que gobier-
na lea bueno, para que un impe-
r io fe repare , aunque elle arrui-
nado , como ñ e n d o malos los 
Superiores , para que un Reyno 
fe yea aíToiado , y perdido, fin 
hallar á fus cí lragos remedio al-
guno. 
190 Que lamentos no 
fe oyen de lo perdido , que fe 
halla nueí t ro I \ e y n o l En tiem-
pos paífados fue el mas florido 
de el mundo , de que dan las 
Hiftonas te í l imonio autentico. 
Qual íerá la cauía de tantas r u i -
nas , y defgracias ? Sin juicio te-
meraiio d i g o , que la culpa la 
tiene el mal gobierno. Com-
pranfe ios oficios, y engañando 
al R e y , proponen fujetos indig-
nos , para los empleos. Yo cono-
cí á alguno , que advirtiendole, 
dicile buen exeraplo , y no fue í -
íe dcandalofo > dio una refpuef-
ta , agena de Chrift iano. D i x o : 
E l Rey me manda que gobierne, pe-
ro no me dice, que no ejié amanee-
hado* Y pregunto yoMice el Rey 
que viva alsi,y fea e ícanda io ío ? 
Como lo havia de decir , fien do 
tan ajuftado , y exemplar, pues 
en materia de C h r i í l i a n d a d , y 
R e l i g i ó n , todos nos hacemos 
lenguas de el. Señores de J ü l t i -
cia, Novi l i í s imo Ayunramiento, 
mirar como fe vive , que en fer 
ajuftados Ufeñorias confifte "el 
buen gobierno de las Repúb l i -
cas. 
191 Myf ter io íb Relox 
el de Achaz. Siempre anduvo 
bien gobernado. N o fueron baf-
tantes j n i la injuria de los t i em-
pos , ni fus movimientos conti-
nuos , para que no anduvieflen, 
quantos por el fe reglan , bien 
gobernados. Que í ingular idad 
tuvo efte R e l o x , para que andu-
vieífe con tanta igualdad , y á 
todos .gobernaííe bien ? Oyga-
A b u l . ín l i b . mos al Abulen íe . De altari vero 
4. Reg. hobeaujiorum faBum ejl ijiud oro-
logium famofum, Formófe de el 
raacerial de ei aiUa£ 4^ l®5. ^plvi 
45? 
cauí tos . Luego firvió aDios mu-
cho tiempo 5 y de haver eftado 
dedicad o á Dios largo tiempo^ 
d e a l i i l e vino fu gobierno-tan 
acertado, 
192 N o es dudable,que 
el Relox pol í t ico de un Pueblo 
es el Juez, y ios que componen 
el Confiftorlo. Luego íi ellos í ic -
ven á D i o s , gobernaran bien.' 
Luego el mal gobierno de un 
R e y n o , ó de una Repúb l i ca , de-
pende rá ,de q los que gobiernan* 
no ion de vida ajuttada. Dos 
modos de gobernar tienen los 
Reloxes. Uno , con la lengua,' 
o t r o , con la mano. El gobierno 
de la mano, í iempre ha de ir con 
la lengua 5 porque fi el Juez d i -
ce una cofa , y obra otra , feñal 
es , que en el ay alguna falta. Si 
la mano de el Relox apunta á las 
doce , y la lengua da la una, no 
conviene lo que dice, con lo que 
mueftra. Luego , entre el decir* 
y el hacer , debe haver unifoc-: 
midad. 
193 Los que goberna-
ban a Jerufalen,una cofa decían,-
y enfeñaban , muy di í l in to de 
lo que hacían ; y aun por eflo la 
Mageftad de Chrif to , de í enga -
ñ ó á fus Difcipulos, diciendolos: 
Super Catbedram Moyfi federunt M a t t h , 23. 
Scriba , & Phari/cei, Omnia eyg9> y 
qucecumque dixerint vobis fervate^ 
Ú'facite ; fecundum vero opera eo-* 
rum nolite faceré : dicuat enim , 
non faciunt. Sentaronfe á e n í e -
ñ a r , en la Gathedra de Moyses, 
los Efcribas , y Pharifeos j todo 
lo que enfeñan hacedlo, porque 
es Santo, y bueno : pero no exe-
cuteis lo que ellos hacen;porquc. 
no fon hombres de dicho , y he-
cho , fino de aquellos , que 
obran muy al contrario , de lo 
que han enfeñado al Pueblo. L a 
Theor ica fuya es fanta,y buena,, 
la pradica efcandalofa. Bien pro-
bado dexo efte punto con doo» 
trina de el mejor Maef t ro , que 
ha tenido el mundo. L o que y o « 
defeo con ella , es emendar, y, 
corregir en los Juezes, el mal 
modo de obra r , y por elfo , co-s 
5o A 
mo otro Bautifta , predico con-
tra los Juezes con la palabra de 
Dios , para que lean ios que de-
be n' íer : ^ ^ / / ^ eji vtrbumDo-
vúni ¡uperjoanmt», 
PUNTO ÍIL 
jpq. Y J L tercero perjuicio, 
que ocaüonó la 
ruina de Jerufalen , fue, la am-
bición en los que la gobernaban. 
Pagábale tanto Pilaros del ofi* 
ció de íu Juriípiudencia , y Ju-
dicatura , que atravefandofe el 
i n t e r é s , y combenicncia pro-
pria, alli ceñaba la juíticia. Buen 
apoyo tenemos, en lo que exe-
cutó con ntielbo Redcmpcor, y 
LUCÍB. 23* V. ^aetlro. Teítificó que era juf-
22a to : NuUam catffaw mértis inve~ 
nto in eo, pero luego que le ame-
< ' nazaron , perderla la amiilad , y 
Joan. 15?. V. caerla de lagracia de el CeíTar: 
H2. Nen er'u amicusCaffarts 1 aiW fue 
T r o y a , luego en Barthulo, y 
Baldo , P upmiano , y quantos 
eferibieron de derecho , ( en ren -
ciaban á Chriüo , para morir 
afrentado en unmadeEO, A mal« 
dito interés-, y a qu'antos Jue-
zes tienes en el Infierno 1 No fo-
licitón los Juezes el gobierno, 
para hacer j u í l i c i u , íino para ha-
cer dineto 5 porque faben , que 
fon correlativos vara , y boifa, 
porque fe hace la bolfa, el tiem-
po que dura la vaía. 
Matth.lO.V. ^^ S Nvlite pofíidereauyum'.' 
ñeque virgawi. Diícipulos mios, 
dice Chriflo , no queráis tener 
oro , ni vara , porque los que 
tienen lavara , eflos fon los que 
tienen el oro. Prohibe á fus Dif-
cipuios á un tie-mpo el oro , y la 
vara,porque d^ tener lavara, 
fe ligue ten^r el oro. Dixcra y o , 
que yáqueChr l f to prohibe en 
fus Diícipulos el oro , porque 
los quiere pobres, á lo menos 
permítalos la vara. No hacia 
Chrifto nada , ni confeguia fu 
íin , íi prohibiéndolos el oro, les 
permitiera la varaj porque es i n -
íalibie eíta coníeqüencia de cite 
antecedente : tienen la vara, 
lue^o cfto^ íiepen el ozo. 
j p ó Buelvo al Texto, qae 
hallo en el mucho campo abier-
to , para el aíTumptu ; Nolitepof* 
Jiáers auruww ntque virvam. No-
ten los diícretos el verbo PO/J/-; 
dere. Dice Chrifto a fus Difcipu-
los , que no poífean el oro , ni la 
vara: porque lo miímo es, romac 
lapoííefsion de la vara , que ha -
ceríe dueños de el dinero. El i -
gió a fus Diícipulos^ por Juezes 
de los hombres : Sedebitis fuper 
Jedes y judteantes duodecim tribus Maíth. ip .V. 
Jfrael}y zios Juezes, ni fe les 
permite la vara , ni el dineros 
porque no es razón qt^ e con el 
pretexto de la vara, hagan dine-
r o . El que toma polícfsion de 
una cofa , es , hacerle dueño de 
ella, y dice Chrifto, que no poí-
fean vara , ni oro, porque no es 
iazon,que los que gobiernan, 
tengan la vara, como herencia, 
y cola propria : porque íi la 
tienen , como poffefsion heredi-
taria , lo mifino ferá la hacienda, 
que la vara, y tener la vara , que 
no faltarle hacienda. 
197 Que Juez haveá,' 
que no pretenda el gobiernoj 
para paflar la vida '? Luego 
con la va'ra fuftenca fu cafa, y 
familia. Luego efte, aun tiem-
po tiene vara , y oro , que es 
ío que prohibió Chrifto , á los 
que conftituyó por Juezes de 
el mundo. Tengo notado el 
confejo de el Sagrado Maeftro. 
Dicelos , que no tengan Qfo, 
ni vara. Nolite pofsidere aurum'.i 
ñeque virgarn. El oro es , entre 
los metales , el mas preciofo; 
efpccifica Chrifto , que no ten-
gan vara , ni oro , porque los 
de la vara , ion los que t ie-
nen lo mas florido. 
198 Ya no íe oye de-
cir : A l Corregidor , le valió 
efte teftamento , ó inventario 
tantos reales, fino valióle tantos 
doblones ; porque no es cofa 
de cardar eftos con los ocha-
vos, que vulgarmente llama-
mos cafcaxo, fino que fe han 
de levantar con el oro, Aíig-
nando ks leyes de Caílilla el 
íuek 
fue ldo , ó falarió de los Jiie-
zes, dicen : por efto fe los 
afignan tantos maravedi íes . Ef-
ta coní ignacion de maraved í -
íes , yá íe ha transformado en 
doblones ; porque es tan mila-
grofa la vara , que y á ai co-
bre lo boivió en oro. Pues ñ 
los Juezes tienen cal v i r t u d , 
que a los maravedi íes hacen 
doblones, que mas v i r tuo íbs 
los quieren ! A y de vofotros 
infelices, y como vueftro i n -
terés , fe ceba en la fangre de 
ios pobres* 
199 O t r o repar í to me 
ofrece la doctrina que dio 
Chr i l to á los de fu Colegio 
Apoftoi ico. Prehibiendolos te-
ner vara , y o r o , t a m b i é n paf-
só á prohibirlos , que traxef-
í'en dos t ú n i c a s : Ñeque duas tú -
nicas. Pues que han de hacer 
con íola una ? N o íe han de 
mudar alguna vez ? Pues, por-
que no les permite mas que 
una ? Un veltido los permite 
no mas, porque ay Juezes en 
el mundo , que entrando defnu-
dos en el o í i c i o ; cada dia fa-
can un veftido nuevo; y pro-
hibiendo á íus Difcipulos , que 
los hizo Juezes de el mundo, 
fío tener mas que un vell ido, 
en rompiendofe aque l , bufcai 
jtan o t ro . 
200 Y o conoci á un 
Juez , que llegando por C o r -
regidor , en lo defnudo parecía 
hi jo legit imo de A d á n . La mu-
ge r , e h i j o s , todos , en todo 
parecidos á eL Defpues le v i 
con mucho veftido de felpa 5 a, 
fu muger , e hijos con vertidos 
tan p tec io íbs como los mas ef-
tirados. Y dixe yo para mi • co-
mo havrá eftc hombre hecho, 
en tan poco tiempo , tantas 
obras de mifer icordia; viítien-
do á tantos de íhudos , lino def^ 
midando á otros ? Sin duda , ef-
te qui to de un Santo , para po-
ner en orro . Hacia elle juf t i -
cia en lo que obraba , ó toma-, 
ba por tercera á la juíticia , pa-
ra hurtar la hacienda agena? 
Al ia lo havra hallado , quando 
pafsó de efta vida , que en ef-
ta , yo le v i pedir limofna. Otra 
cfpecie de Juezes ay en las Re* 
publicas, y fu modo de vivi r , ' 
aun es arte mas l iberal . Coa 
efle texto los daré á conocer. 
201 Delante de la m u -
ger de el Apoca l ipü , que v io 
ban Juan , d ice , que apareció 
un Dragón : Draco ftetit ante 
mulierem, Quie p re t end ía efta ^ P 0 ^ ' - . ! 2 ^ 
fiera infernal , delante de aque- 4•-
Ua Santa Muger ? üt deborant 
fllum 4]HS, Defpedazar á un h i -
j o , que tenia. A y ctueldad mas 
inhumana ! Pues mas cruel es, 
íi Cabemos, que beftia era aque-
lla. O y g a » al P i d a v i e n í e : J/i-
dsx cmfidkus. Aque l D r a g ó n , ^eren^mc, 
y beltia in fe rna l , era un Juez 
de caufas, un Comifionifta , 6 
Executar; y e í te qu i íb kacec 
pedazos al hijo de aquella ben-» 
dita Muger ? S i , porque l legan-
do eftos á una Vi l l a , Aldea , ó 
qualqiuera L u g a r , todo es f u -
ribundas, todo bravatas , todo 
atemoiizar los Pueblos, i iu d e -
xar en las paredes aun clavos^ 
Y que fe fufra efto en Pueblos 
Chriftiunos! Que un capa rota 
porque lleva comifsion para 
cobrar eftos m a r a v e d i í e s , o í o s 
o t ros , fean de el Rey i ó de 
o t ro par t icular , ha de entrac, 
rajando , y hendiendo , hacien-
do efearnio de todos , y per-
diendo á la jufticia fus; fueros!; 
Donde , aunque fea entre Bar-
baros, fe confíente efta info-
lencia! L a vara de Aaron d i -
rá de eftos fu mal modo de 
proceder. 
202 Virga Aaron flo-i 
ruit. F lo rec ió la vara de Aaron. 
Pregunto , no eí laba feca \ Si, i y . ^ 
que havia días que cftaba cor- 3, 
tada. Pues como eftando í eca , 
de repente floreció , y fe v i o . 
tan engalanada ? Porque era 
vara , y eftb la bafta , y no ne-
cefsita otra cofa. Fue Aarort 
íuf t i tu to de Moyses j la vara 
de efte no floreció , y fe vif-
á1? flotes la de izaron 5 por-
qug 
52. A 
que los interefes, que no tie-
ne un j u e z Ordinar io , y ab-
í b l u t o , tiene el í uñ i iu to en el 
gob ie rno . N o ío lo llevo efta 
vara hojas , y flores, fino que 
luego íe lleno de frutos: Füüis 
dilatatis in amígdalas deformati 
Junt , porque un Juez de cau-
fas , ó Executores , y C o m i l -
íioniftas , aunque lean Tecos, 
y fin j u g o , prefto fe ven vcf-
tidos , y con frutos. 
203 Es conftante, que 
Ja vara de Aaron , no tenia 
rayces , ni jug.o , para poder 
llevar frutos; porque los Jue-
zes íu í l i tu tos , fin mas rayces, 
que la vara de el mando , lue-
go tienen mucho frutp. El que 
l l evó la vara de Aaron fueron 
almendras: In a?ni¿dalas defor-
wat i funt , eñas , Cuelen fer 
amargas , y hartas amarguras 
o c a í i o n a n en las Repúbl icas los 
Comi ís ion i í t as . N o le v i í l i ó d e 
o t ro fruto la vara de Aaron , 
que de almendras. Es el almen-
dro el a ibol que mas p r e ñ o 
fiorc-cc, en la Repúbl ica d é l a s 
felvas , y en la Repúbl ica de los 
hombres , ningunos florecen 
mas prefto que los Comi í s io -
a i l tas , ó Juezes de cauías . L o 
que reparo es,, que aunque el 
almendro florece temprano, 
í ue l e venir un c i e rzo , y r o -
barle el f r u t o , y aísi í ucede á 
los Comi ís ion i f tas , y Executo-
res. Como en breve t iempo fe 
vieron vef t idos, refpetados, y 
con algunos medios í al nienoc 
contratiempo , quanto íe ve en 
fus cafas, ion handrajos , ellos 
rotos , y deíval idos , y de to-
dos defpreciados. 
204 Tengo concluido 
con mi e m p e ñ o . El d e i o s j u e -
zes de Jerufalen fue , aflolac 
aquella famoía Ciudad , poc 
pretender los gobiernos , poc 
no íer exemplares , y v i r t u o -
fos, y por fer in teref íados . Ei 
m i ó ha fido , pretender defter-
rar eftos vicios en los Juezes 
de los Pueblos Chrif t ianos , no 
pretendiendo , n i comprando 
ios oficios públ icos . Que fean 
hombres ahuilados , y que no 
fean ambic ió los . Afsi íe reco-
b ra rán los Pueblos perdidos. 
Afsi fe fatisface á las Ipyes de 
Chr iü ianos* Aísi íe coáf igue 
la gracia , y afsi í e aífe-. 
gura la • gloria . 
Ad quam9 
&e. 
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D E L A G L O R I O S S A 1 
T A . 
V I R G E N ¡ Y M A R T Y R . 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A 
DE P E Ñ A R A N D A 
S I L I C E T H O M I N I D I M I T T E R E U X O R E M SÜAM% 
qmcunque ex caufal Matth. 19. if. 3-
é o j I las leyes carccie-s 
ran de razones, 
no fueran juilas 
las leyes , por-
que no puede íer ley , la que no 
d ida lo que es conforme á razón . 
N o es acierto navegar fin norte 
por el golfo del falado elemen-
t o , porque mal puede gobernar 
la nave, quien ignora á donde 
la rige. Donde militan ignoran-; 
D . T h o m . I . cias, y malicias, dice el A n g e l i -
z , q . 8 j . arr c a M a e f t r o , n o fe pueden e v i -
tar defgracias 5 y ü e n d o la igno-
rancia , y la malicia , l o primero 
que encuentro efte d i a , ya no 
puedo evitar mi defgraciada f o ^ 
tuna. 
206 Una Vi rgen Sici-
liana tengo por objeto de mi 
i d e a y folo la malicia , e igno-
rancia han de íer las que han de 
proclamar fu gloria . Quinciano, 
Gobernador T y rano de Sicilia.| 
fue quien m a n d ó atormentar l i 
Sta. Agueda. H a l l á n d o m e con la 
obl igación precifa de pan egyr i -
zar fus glorias , ignoro quien es 
efta Santa. Luego en dia tan fef-
t i v o , es fo rzó lo experimentar, 
algún infortunio , quando la ma-; 
l i c i a , y la ignorancia , cntraiii 
como partes eífenciales al todo^ 
de la fiefta* 
207 Dexo de pondera í ] 
por aora las aftucias,y malicia dej 
el T y r a n o , que ellas fe veran{ 
mejor en el cuerpo de el aííump-! 
t o . PaíTo á ponderar , y referir^ 
lo que y o ignaro. Contemple 
defpacio los religiofos cultos 
que da la Iglefia efte dia á Santa 
Agueda , y reparo : que en la 
P ía lmodia la venera como á San-* 
to M a r t y r , en lo d e m á s , la da 
culto de V i r g e n , y M a r t y r . S i 
Agueda es folo Vi rgen , y Mar-
t ^ c , para que la celebra como á 
Q Macii 
Joan.i.v. 21 
Venera la IgleGa en 
54 ^ 
iVíartyr ? Si folo fue muger , pa-
ra que la fefieja como á hombreé 
El ¿au i i f ta nos facará de la du-
da. 
208 En el Jo rdán reha-
llaba elle a l íombro de la peni-
t enc ia ,p red icándo la con la obra, 
y la paiabr.ny llegando unos En-
viados de Jeruí 'alen , le pi^eguiv 
tan , í i es Elias , Meíias , ó Pro-
pheta? Elias es tu , Mejias es tu^ 
Propheta es tul Reparo \ que M e -
fiasnofue i l l a s , ni El ias , otro 
alguno de ios Prophetas. Pues 
como í b í p e c h a n j q u e Juan es to-
do eflo , y le tienen pot tal ? El 
gran Padre San Gregorio defa-
D . Gre^or . ta a^ ^ ^ ' ' J ü a n n e s ¿gifur, in per-
h ó m i l . i . in / °na E¡ias non €rat 9 in JPmtu 
Evanc ^tas tf/*^?. Juan en la per lona no 
e r a £ i i a s , p e r o lo era en las obras; 
no era Chrifto , pero lo parecia.; 
y fiendo fu obrar tan parecido a 
todo* , le reputaton por cada 
uno do ellos. 
209 
Santa Agueda , la coníeís ion que 
hizo delante de Quinciano , Pre-
fidentiede el Romano Imperio . 
At iende la pureza v i r g i n a l , que 
Afrodofia , muger liviana , con 
fus perfuafiones , quifo violen-
tar. Venera el mar tyr io que pa-
d e c i ó , dexandofe cortar un pe-
cho , y otros muchos tormen-
tos , que le dio el Ty rano . Lue-
go aunque es muger x^gueda, 
y i r g e n , y M a r t y r , por la con-
fefsion que hizo de el nombre 
g l o r i o í í o de C h r i f t o , como á 
M a r t y r la debe dar religiofo cul-
to ' ; pareciendo hombre no lo 
i i endo . Haliandofe en Santa 
Agueda tantos reípedlos varorai-. 
les,la feftejan efte dia con aplau-
fo , y regocijo , las Sene ras A4u-
geres; porque haviendo í idofu 
t r iunfo tan glorioflb,para fu ma-
yor l a u r o , á fu cuenta debe cor-
rer , el rel igiofo c u l t o , y feftejo 
del Pueblo. 
210 Luego que David l o -
g ró el trofeo de G o l i a t h , e n el 
campo de Terevintho , para ce-
lebrarle con feftivo aplaufo , las 
mujeres del Reyno de llrael, lo 
!.R,eg. is.v.: 
tomaron por íu e m p e ñ o : "Praeci-
nebant mulieres lucientes, atque di-
cent es :percufít Saulmille , ú4 Da-
vid decem miliiat Difcurro fe-
ria la caufa, que í i endo David 
d e corta edad, y el enemigo tan 
esforzado; al ver vencido á efte, 
y á David v idor io fo ; como 
telunfb San defiaiaginado, 
a ras mugeres compe t í a cofteac 
el feftejo. 
211 Mas alma encierra* 
á i m v e r , haver fido las muge-
xes las que celebraron aquella 
folemnidad. Elogiando la Ig le-
ña efta milagrofa victoria , dice, 
que en ella fe defvaneció el 
oprobio , que padecía el Pueblo 
de Dios : Abftulit oprohriam ex j n Qom. 3; 
Jfrael , y haver recuperado Da- pQ .^ pent . 
v i d > en aquel t r i u n f o , la eftima-
c ion que lu Pueblo , y Re l ig ión 
tenia perd ido ; po r t an efpecial 
victoria , las mugeres de I f -
r a e l , le havian de cantar la ga-
l a . 
212 De tierna edad era 
Agueda,quando al T y r a n o Q u i n 
ciano le d e x ó vencido. A vifta 
de tan glorioífa v i s o r i a , reco-
b r ó alientos la R e p ú b l i c a C h r i f -
tiana , á quien los Gentiles tra-
taban con ignominia ; viendo, 
que rodos á una voz confeífaban 
las verdades de la L e y Evangé -
lica. Luego como triunfo tan ef-i 
pec ia l , y glor ioí lb , por cuenta 
de las mugeres , debe ce lebrar fá 
tan feftivo lauro. 
213 Sentencia es de Pe-, 
dro Comef tor , que las muge-
res , que feftejaron a David , fue-
ron las Matronas de K r a e l : 
Matrontt; porque tr iunfo tan Petr.Com.iri 
g l o r i o í l b , es proprio de las mu- l t Ree. 
geres ,que tienen fefo. Eftas 
ion , las que celebran efte dia 
la v idor ia de Agueda , pues en 
fus cultos religiofos , con que 
la ob fequ iá ,deno tan íer mugeres 
de mucho ju ic io , defmintien-
do en efto los exceífos , que 
en femejantes dias executari 
Jas de fu í exo . Para fatisfaece 
á e m p e ñ o tan glorioífo , ne-
(gefsito el auxilio de la mayoc 
muger , que tuvo el mundo$ 
para que por las mugeres cor-
ra en elle dia todo el gafto* 
J5 
Efta es. Mana Santirsima Seño-' 
ra Nueftra , Taludando* 
ia con el 
A V E MARIA. 
S I L I C E T H O M I N I D I M I T I E R E U X O R E M SUAMy 
quacumque ex caufa l Matth. 19. ^ . 3 
S E R M O N . 
^14 f N Evangelio Co-
I | mun,yunpar-
ticular Evan-
gelio , nos ür -
ve de Norte efte dia en el Pulpi-
to. Es Evangelio común , porque 
es de el común el Evangelio. Es 
un Evangelio particular, porque 
entre tantos Santos, como vene-
ra la Igleíia , no se , que íe de 4 
otro ,que á Santa Agueda.Llega-
ron , dice San Matheo , unos 
Phariseos á preguntar á Chrifto, 
con tanta ignorancia, como ma-
licia , li era licito , por qualquie-
ra motivo diíblver el eftrecho 
Vinculo de el matrimonio ? Si / i -
vetbomini, &c. Si huviera Chrif-
to refueltQ , que era licito , po-
cos calados llegaran á cumplir 
el ano de noviciadojporque mu-
chos cafados , a poco tiempo fe 
les hace Intolerable el yugo de 
el matrimonio. Dexemoslos con 
íu carga , fupueíto que no mi-
raron las obligaciones que tenia. 
La relpuefta de el Sagrado Ma-
eílro fue decir, que por qual-
quiera caufa no era licito difol-
ver el matrimonio , fino quando 
fe interpone culpa grave , que á 
la fidelidad de el matrimonio fe 
opone. Siendo efte Evangelio el 
dé los Defpofíbrios de Ghrifto, 
y Agueda, fe nos da á entender, 
qüe la fineza de uno , y otro, 
fue reciproca. Efto me preciía á 
dividir mi Sermón en dos pun-
ios. El primero ferá; examinas 
las finezas de Chrino para coit 
Sanra Asueda. El í e^undo : las 
finezas de Agueda pata con fi^ 
Efpofo Chrifto. 
P U N T O l . 
215 L 
3- , , 
Ovid, l ib , 
Metha,. 
As finezas deChrif-i 
to para con íuEf-
pofa Agueda i es mi primer em-
peño . Parece que difuena á la 
luz de la razón , qüando los ma-
trimonios tienen deíigualdad ; ^ 
aun es ocafion de difeordias^ 
quando no fon iguales las perlo-
ñas , pero ü el amor hizo el lazo, 
todo lo fuple el carino. Ella dií-
culpadió Sanfon en fu deíigual 
defpoíorio: Placuit oeulis «m'j.Lo Judie, ^4, 
mifmo dio á entender Ovidio : " 
Non bene conveniunt^neque in una 
fede morantur majejias > & amor. 
Siendo Ghrifto quien es, defdi-
ce mucho á fu calidad > defpo-
farfe con Agueda 5 pero tales ca-
lidades halló en ella, que le obli-
go á elegirla por Efpofa. 
216 De la piedra llama-
da Agatha , ó Agueda , que es 
lo miímo , en el Idioma Latino, 
dice ifidoro , y Plinio , que fon 
tantasfus luces, que folo el Sol 
la excede en resplandores. Lue-
go fiendo Ghrifto Sol : Soljufíi-
tiaChriJius Deus mfter^ hallan-
do en Agueda tanta fimilitud, 
con ella fe havia de deípofar. 
En ia piedra Agatha dice Solino, 
fe hallan efcylpidas con primor 
las 
Ecclef. de 
laúd. y . M , 
ÁpudCorneí 
in cap. 2 i , 
Apocalip., 
f 6 A 
ias (iete Mufas, y Apolo con fu 
cythar^. Luego í i endo Agueda 
tan fabia , d i k r e t a , y íonora , no 
defdice , el que Dios la elígicflc 
por Eípcfa luya. Eufebio Ne -
xiemberg , d i ce , que en Vene-
c iav io una de efías piedras , en 
la Cathcclral de San Marcos , en 
la quaU'e vé gravada la Imagen 
de un hombre petfect i ís imo. 
Luego Tiendo ChriÜo , entre los 
p la lm. 44. V. hombre?, el mas perfeck) : Spe-
3' tiojfui formci pra film hominum) 
parece prefagiaba eíla piedra, el 
d e í p o í b n o cíe Chrifto con Santa 
Agueda. 
217 En Ravena, dice el 
mhmo A u t h o r , que ay otra , en 
la qual íe regiftea la Imagen de 
un Sacerdote con fus veftiduras, 
diciendo MiíTa. Luego í i t n d o 
Chrifto Sacerdote Summo : S^-
cerdos in a-íeraum Chrijíus Domi' 
ñus ¡ t o l o con Agueda havia de 
c e l e b r a r í a cafto d c í p o í ó r i o . £ 1 
caüz en que con íagró fu precio-
íiísima fangre la noche de la Ce-
na , que íe venera en la Santa 
Iglefia de Valencia , es de piedra 
Agarba. Luego íi quando confa-
gro fu fangre , c e l eb ró las vo-
das con fu Efpoía la Iglefia; tam-
bién , en haver elegido la pie-
dra Agatha, parece que dio fian-
zas , de que Águeda feria íu Ef-
pofa. En los bofquejos de efta 
piedra , como Author de la na-
turaleza , quifo Dios dibuxar ias 
finezas de nueítra Santa, y como 
á Efpoía fuya , hacerla una mif-
nia cofa. 
218 Paca morir en las 
afrentas de la Cruz Nueftro l l e -
demptoc , dice San Lucas , que 
j o e x e c u t ó , luego que encomen-
tucae 23. V¿ íu cfpiriru al Padre : In wa~ 
^ 5, ñus tuas commendo ípiritum meum, 
Bt hdc dicens^ e-xpiravit. Parecc-
me á m i , que quien q u i t ó la v i -
da á Chrifto , fue el fumo pade-
cer. Pues como San Lucas a t r i -
buye fu muerte á la o r ac ión ? 
M o r i r á la violencia de tormen-
t o s , es muerte natural. M o r i r á 
Ja vehemencia de los del iquios 
¿ e ¡La o r a c i ó n , es muerte í p b r e 
ín ofíic.Cor-
por.Chrift, 
Eufcb. Ner . 
ín fuá Ph i l . 
l i b . 3.C. 5. & 
natural. Mucre Chrif to , y mue-
re orando, porque los tormen-
tos no le pod ían quitar la vida, 
por v i r tud de la un ión hypofta-
tica , f i n o qni í ic ra 3 y havlendo 
de íer fu muerte tan gjoriofa , no 
convenia acabaífc la vida , con 
una muerte ordinaria, fino í o b r e 
na tura l , y milagrofa. N o arribu-. 
ye San Lucas la muerte d e C h r i í -
to a lo que padec ió „ fino á l o 
que o t ó : B^liacdicensj expira^ 
v i t , para enfeñarnos , que los 
que quitaron la vida á Chrif to 
fueron los del iquios, no los t o t r 
mentos, 
a i p Profundemos mas < 
el modo de morir Chrifto , con 
un profundo penfamiento de el 
C h r i í o f t o m o . N o t ó efte Sabio de 
Ja Grec i a , en aquella myfter io-
fa incl inación de cabeza, que h i -
zo Chr i f to , al t iempo de m o r i r , 
y d ice ; Non quia expiravit¿ncU- D . Chr i f .h i^ 
navit caputjjed quia incünavit ea-
put^expiravit. N o incl inó la ca-
beza , porque c íp i ró , f ino que 
efpiró , porque inclino la cabe-
za. Los hombres porque e íp i r a -
mos, inclinamos la cábeza,quan-! 
do morimos. Chrifto porque i n -
c l inó la cabeza m u r i ó . Luego el 
modo de morir Chnf to no fue 
c o m ú n , fino fin guiar. 
220 Mas claro. Quan-
do morimos los hombres , el in-. 
ciinar la cabeza , es efedlo de la 
muerte. En Chrifto fuecaufa, í e -
gun el Chrifoftomo , y afs i , por-
que morimos incl inárnosla cabe 
za, Chr i f to porque incl inó la ca-
beza mur ió : Quia indinavit ca-
putyexpiravit. La rszon. Viendo 
que los dolores excefsivos de fu 
pafsion , no fueron capazes de 
quitarle la vida , o ró Chr i f to , 
é inclinando la cabeza , l lamó á 
la muerte para que llegara 5 por-
que á una vida tan g lor io ía , cor-, 
refpondia una muerte efpecialif-. 
í ima. 
221 A t o r m e n t ó %Quíim 
ciano i con varios g é n e r o s de 
crueldades á Santa Agueda. Cor-
tóla un pecho , y en lo natural^ 
efto la pudo ocaf^pnar m o r i r , 
A p l H 
Aplicóla á Cu virginal cuerpo 
planchas de yerro ardiendo. A r -
roxola en un bralerode fuego; 
y ninguno de cftos tormentos la 
pudieron quitar la vida, pulo íe a 
orar , y en la oración que hizo 
a íiiEípoíosm\m6:In orafioae mi-
ln V i t . gravit in Cxíum.Lucgo Agueda 
Agath* mur ió como fu Elpolo , orando. 
Al'sifue y porque como el amor 
ios hizo unos j fue tal la fineza 
de ChriAo , que qu i ío fuellen íe -
niejantes uno , y otro t r a n ü t o j 
haciendo á fu Eípofa tan glo-
riofa , que pareciel íen indivisos, 
e ind i íhn tos deCpues de muertos, 
quando la mu i r t e rompe ei ef-
tre-cho lazo de los defpofo-
rios.;^ 3. t*$ m m ' i t t ^ í l : ó ^ ' a 0}b-
222 Teftifica San Ma-
theo ,quc luego que la xMagef-
tad de Chrifto mur ió , íe levanto 
un gran terremoto , y viendo la 
commocion grande, fe hor ror i -
¡L . zaron fus enemigos, aclamando-
m n a , 27.T. iehi joverdaderode D i o s : 
54* .térra motu, & bis quafiebant, t i -
iTiUerunt valde , dicentes : Veré fi-
lius Del erat tjie. Antes de mo-
r i r , no fue la commocion , y el 
terremoto lobrevino defpues de 
difamo, A efte terremoto , fe U-
g'aió confuíldrle por hijo de Dios 
verdadero ; porque viendo , que 
las criaturas dan teftirnonio de 
fu grandeza , defpues de muerto 
l o g r ó l a s glorias de Soberano. 
223 Como en fa y o d é l a 
naturaleza, parece que f u e , lo 
que fucedió en la muerte de 
C h r i l t o , pueslomifmo acaec ió , 
luego que e l^uerpo de Santa 
Agueda q u e d ó difunto. O fino 
digamos, que emula la naturale-
z a , la pareció que debia hacer 
las miímas exprelViones , que en 
la muerte de Chr i f to , en la de 
Santa Agueda fu Eípofa ; pues 
luego que alas violencias de la 
o rac ión acabó la vida , fe vio un 
terremoto en la Ciudad de Cata-
nea , donde padec ió martyt io 
n u e í h a Santa. A l movimiento 
confe f l a roná vozes la Santidad 
de Agueda Í fiendo , quien cof-
tcabd a expqní i^ íuyas fu Efpoa 
fo enamorado, Us glorias de fu' 
cuerpo difuntos honrándo la def-
pues de muerta , en las melancó-
licas fombras de la lepultura. 
224 Que cnaaiorado fue 
Abraham de íu Elpola Sara. Fa-
lleció efta, y todo íu e m p e ñ o 
fue, negociar ía honrada fepultu-
r a : In eisHisfepukbris nojiris, fe - ^ene^ 23.V. 
pelli mortum tuum. Otra letra:- In 4* ^ ^* 
eleflifsimís. Defe fepukura á mi 
Efpofa en fepuichro honradifsi-
mo. Para, fepultar á un cuerpo 
difunto, no baila qualquiera mo-
numento' í Baila, y no baila. Para 
un cuerpo de un í'ujeto ordinario 
balta qualquiera fepuichro,pero 
no baila para una perfonajá quie 
fe tiene c a r i ñ o . Es ei fepuichro 
aquel calabozo obfeuro , y re-
g ión de el o lvido , tan fin fue ío , 
que al l i íe ve fin acuerdo quien 
en vida parece que p r o m e t í a 
eterna memoria. L o mifmo es 
dar tierra á un cuerpo muerto, 
que desheredarle de todo acuern 
do. Pues no fe ha de ver en m i , 
dice Abraham , elle olvido ; que 
í i á mi Efpofa Sara en v i d a , U 
he querido mucho , la honra que 
la hago en fu monumento , ha 
de dar feguro teftirnonio , de l o 
mucho que en vida la he que r í a 
do. 
225 E n t r e g ó Santa 
Agueda fu alma purifsima en 
manos] de fu Efpofo : Accipe Jpi~ ftjp; 
riiam msum. Y luego que la 
muerte t o m ó poílcfsion de fu 
cuerpo , baxó un Ange l de el 
C i e l o , y en una piedra mar-
mol g ravó efte \ Mentsm 
fanBam , fpontaneam , Dsibono* 
rern , & Patria Uheriationem^ 
A q u i yace , la que fue Santa en 
fu entendimiento , U que de í'n 
voluntad fe e n t r e g ó al mateyrio, 
la que d ió á íu Dios en. Vida, . 
mucha honra, y la que en muer-
te , es patrona de fu pama, m s i 
h o n r ó Chrifto ei fepuichro de ín 
Efpofa Agueda , - í i rviendo efte 
epitafio de gioriol 'o tymbre a fu 
monumento, 
226 En el fepulcto de 
J i i n o f t e e k s i c v a n t a c ó n los A n -
E 
AIciat.ínEm 
bicm. 
D . Gregor. 
hom. i y . in 
Eva. 
Idem hom, 
3o-
Matth. 26.W. 
72'& 71' 
> 
tiguos una columna , y en ella 
gravaron eftc lema : Quid parvis 
magnum imponis i Todo es me-
nos , de lo que merece üi gran-
deza , y azañas. Aiciato gravó 
en la lofa de eliepuichro de Ga-
laOo , primer Duque de Milán, 
todas las proezas de íu vida, 
porque defendió de las violen-
cias de la Morifma á íu Patria. 
Ningu no de cílos elogios alcan-
z a á la honra , que d i ó elCielo al 
í e p u i c h r o de Santa Agueda;pues 
por orden de fu Efpofo Divino, 
la aclaman Sanca bienaventura-
d a , y Defensora de fu patria. 
Afsi efpUcó fu Eípoí'o el cariño , 
que tuvo á Santa Agueda; aora 
vecemos de ella Efpofa , í u fina 
CQrrefpondencia, 
PUNTO 11. 
227 T^\Octr ina es de el 
J j p Gran Padre San 
Gregorio , que para que haya 
amor perfedo , han de ler los íu-
jetos diíHntos , porque como el 
efeclü de el amor , es unir jimnca 
Cno entre dos fe puede hallar ef-
te perfedo amot'.Minuj quam in-
ter dúo j cbaritasbaberi nonpoteJL 
Do^, y bien dillintos , fueron 
Chriílo , y fu Elpoía Agueda , y 
el amor ios hízo unos. Supongo, 
con el miímo San Gregorio, que 
en que fe prueba la fineza de e l 
amor, es en el modo , y Tuftan-
cia de obrar : Prebatió ergo dilec* 
iionis , exhibí lio eji operis. Y ha-
viendo vifto , lo que obróChrif-
to , para con íu Lípoía Agueda, 
aora hemos de ver las finezas, 
que Agueda executó en honra 
de fu Efpofo Chf iíto. 
228 Al Pretorio de Pi-
latos llego San Pedro , y recon-
viniéndole , que era Difcipulo 
de Chrifto : Tu ex iilis es^  tellificó 
con juramento , que no conocía 
áCh ' i í to : Non novi bominew. 
Hagamos aquí punto. Mando 
Quinciano comparecer á Santa 
Agueda en íu Pretorio, y pre-
guntandoU , que ley profeflaba, 
íeípondio que era Chrilfiana. 
fotegeaios el íuceQo de Pedto , 
con el de Santa Agueda. Pedro 
negó áChrifto , Agueda le con-
fíe?! a por fu Efpoío, Pues como 
niega uno, lo que coníieíLi el 
otro 'i Nótele el fin de ir uno, y» 
otro ai Pretorio. Pedro fue mo-
vido de curiólo \ Agueda , efti-
mulada del car iño; y fi Pedro 
movido de curiofidad , ut mde? 
reí fineni) negó a íu Maeítro 5 co-
mo á Santa Agueda la impelía fu 
amor ^confeíso á í u Eípofo. 
229 Buelvo al Texto, 
Pedro quantas vezes le pregun-
taron por fu Maeltro le negó. 
Agueda íiempre confefsó á fu 
Efpofo. El amor de Efpoío, es 
mas que el de Maeítro 5 y íi Pe-
dro negó lo menos en Chrifto, 
Agueda confefsó lo mas de fu 
dulce Dueño. A Pedro quien le 
obligó á negar á Chrifto, fue el 
miedo : quien la obligó á Agueda 
á confeífarle , fue el cariño ; y 
mas pudo el amor , y cariño en 
una muger flaca , que el miedo 
en la fuprema cabeza de la Iglc-
fia. Los efedos de el miedo fon 
covardias, los de el amor fon fí-
nezasiy mas vale una fineza ena-
morada, que una covardia. Puef 
to Pedro al fuego , que havia en 
el a tr io , negó á íu Maeftro ; 
Agueda , encendida en el amor 
Divino , confefsó á fu Efpoío j 
porque mas firmes, y íeguros fon 
para Dios, los incendios de una 
hoguera Divina , que los volca» 
nes de una llama terrena.Rodea-
do de fuego el cuerpo de Pedro, 
tuvo el corazón elado; trafpafla-i 
do de frío el cuerpo de Agueda, 
tuvo el corazón encendidoj por-
que mas fe radica en un íujeto el 
amor de el Cielo , que el fuego, 
del mundo. Vivia Agueda deu-
dora , de los excefios de fu Due-
ño 5 y havicndoU hecho con el 
una miíma cofa , eligiéndola poc 
Eípoía luya , no de¿caníaba j ni 
fofegaba un punto , hafta verfe 
con él hecha una cofa mifm-a. 
230 Veneran, y ponde-s 
ran todos los Dolores de la 
Theologia Myftica , aquella ia-
huuiana bofetada % que dió ua 
Luca: 22Í ^¿ 
fe 
Siervo de el Pontífice , c n el ve-
nerab iü í s imo roftro de Chrifto 
Señor nueí i ro y dicen , que fue 
uno de los mavores tormentos 
de fu pafsion Sagrada. Muchas 
razones dan de efta herida , que 
al mifmo Chri í lo le ob l igó , a 
g dar quexa de ella : Cur me cxdis ? 
Joan. i « . v . Yo la que daré , es ,1a que apun-
19 .ulq.24. ta e, Evangeliftat P r e g u n t ó el 
Pontíf ice por fu dodrina : Ponií~ 
fex interrogavit de dotfrim ejustf 
al ver que la defendía , le dieron 
la bofecada 5 y al ve r í e Chrifto 
abofereado,por defender la doc^ 
trina de el Cielo , y tan divina, 
cftafue la cauía de fu mayor pe-
na. 
^31 Pregunto Quincia-
no á Sra. Agueda la ley que pro-
feí laba i D i x o , que era ChriC-
tiana ; y que aquella ley era la 
buena , la jufta , y ia que lleva á 
los hombres a la vida eterna. 
Apenas oyeron la re ípuef ta , 
quando uno de los Aís iden tes , 
levantando la mano d e í c a r g ó un 
recio golpe en fu virginal rof-
t ro . Yá tenemos a Santa Ague-
d a , como á t u Efpoíb , herida; 
pues por defenfa de la ley D i v i -
na recib e , como o t ro Chrif to , 
una bofetada : que el amor de c i -
ta Virgen fue tan fino para con 
fu querido Efpofo, que fi el amor 
los hi^o unos, ios tormentos , y 
afrentas, ios hacen indiftintos. 
Fue eftremado el amor,que tuvo 
Agueda á fil Efpofo, y folo con 
cl t remos, queria expreflarle fus 
c a r i ñ o s . 
' 231 Entre todos los 
Apoítoles de Chrifto,el mas que-
r ido fue San Juan: Quem diligebat 
Jefas. En que íe pudo conocer 
IT«„m « efteeftremado amor ? En lo que loan. ig 'V. , n \ rt ^ . \ . J dice e l : Supra, pecius Dommim 
' Caena recubuit. Dió le fu pecho, y, 
en efto manif^ftó a Juan el mu-
cho amor que le tuvo . L l é v a m e 
la a tenc ión , como refiere el 
Evangelifta efte fuceíib : Erat er~ 
go resumbens unus ex Difcipulis 
ejusinfinu Jefu , quem diligebat 
jefas. Noten los dil'ccetos aque-
lla confequencU i Brat srgo rjz 
ítimb:tis in Jínujefu. De que an-; 
tecedente fe infiere aquella con-
fequencia í Era muy Lógico el 
Evangelifta, Dice,que era e l mas 
amado de fu Maeltro? Qnem dili- T -
gebat}efnsyy arguye de efta ma- |oan< 2 ^ V l i 
ñe ra . Era yo el mas amado l lue-
go para exprefl'ar efte amor tan 
fino, me debia dar m i Maeftfio 
fu pecho^ 
233 Entre todos los San* 
tos , que venera la univerfal 
I^lefia , foio de Santa Agueda fe 
dice , que fe dexafle cortar un 
pecho , para (aerificarle á íu d u l -
cifsimo Erpol'o ; porque Agueda 
m i d i ó fu catino , por e l de fu 
Amado ; y ' í i efte, al Difcipulo 
que mas qui lo , le dio el pecho, 
e l m i í m o iácrificio le haceAgue-
da , en teft imonio , de que íu Ef-
pofo es el mayor enamorado. 
Sentir es de e l Angé l i co Maef-
t ro , que los pechos fon ia parte 
mas fenfible de el cuerpo huma- XX Thonj,; 
no : Ubern f m t fenjitiva doloris* 
Luego quando Agueda fe le ofre^ 
c i ó á í u Efpofo , le facrifico el 
mayor d o l o r , y fentimiento que 
pudo ; y no reufa Agueda, pade^-, 
cer lo mas que pudo , porque fu, 
Amado tuviefle ia mayor prenda 
de íu cat ino. 
234 Aora entiendo aquel 
precepto del Levi t ico . Mandaba 
Dios , que quando le ofreciefíen 
en facriñeio la T ó r t o l a , la Palo-
ma , lasabrieflen , y rafgaften el, L e v i t . i . y . l j 
pecho : Rupto vulneris loco. Son 
eftasaves inocentes^ le agrada-
ban en el facrificioj fiendo el pe-
cho herido , quien hacia mas. 
grato el holocaufto. 
235 T ó r t o l a fagrada, y, 
Paloma f in h i é l fue Agueda , en 
la eftimacion de Dios i y poi* ef-: 
fo en las aras de l martyr io , fe 
facrifico con el pecho herido 1 
Rapto vdmris loco , porque no 
parece , que el amor paila a pifac 
ia valla de eftremado , ü con el 
pecho abierto , no explica la lla-
ma de lo querido. 
235 En el ara de la Cruz , 
con un duro yerro , abr ió ua 
§914*43 el fagea^o. pecho de 
Chrifr 
Joan. 
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po < Luego rje ociólo , ai pare-
cer , herir aquel cuerpo ditunro. 
No fue por cierto. De aquella 
Haga, dicen Aguítino , y C h r i -
foftomo , con otros muchos Pa-
dres, que íalió el Sacramento de 
¿ el Altar : Exivit fanguk^O' aqua, 
id eJi^Sacramentum Jiltaris. Nuc-
n va diñcukad ofrece el íuceilo, y 
el ícntir de Agullino, y-ChtiCof-
tomo. M i Divino Pablo aüegura 
que el dia antes de morir inííitu-
yó Chrilto el Sacramento : P*t~ 
' die quam paísretur. Luego el Sa-
cramento no pudo falir del pe-
cho de Chrífto , quando fe le h i -
rieron en el Calvario. Eaqueí i ; 
porque íi dixo Ptiilon, que el fer 
de Dios confifte en áir.lpfum ef-
fe Dsi eji dure , Quantas mas ve-
zes fe nos dé alsimilrno , tanto 
mas acredita fu íer inmenfo, Voi 
á buícar la razón , porque al 
tiempo de habrule el pecho, 
líos dio el Sacramento, 
237 Supongo con elEvan-
gelifta S. Juan , que en el Sacra-
mento de el Altar , echó Chriílo 
el refto de fu amor: Cum dlUxif-
fet fuos , qui erant in mundo J n fi-
nem dilexit ^i.En elle Sacramen-
to , fe ofreció al Padre en holo-
cauíio , por el linage humano , y 
lo mifrno hizo en la Cruz , pero 
con efta diferencia. Quando fe 
ofreció en laCruz,ís ofreció con 
el pecho herido , io qual no hi-
zo , quando fe ofreció en el Sa-
cramento j y como en elle Sacra-
mento, nos manifeító mas fu ca-
riño,dicen Aguüino,y Chrifoílo-
mo , que en la llaga del collado 
fe dio facramentado ; porque l i 
cüa fue la vidima del amor, no 
efeufa Chriílo dar íu p^cho heri-
do, quando ofreclendofe por l io-
locauílo, fefacrifica enamorado. 
238 De otra manera pon-
derare el fuceííb. Dos facrificios 
iaizo la Mageftad de Ghrifto por 
nolotros al Padre Eterno. Uno 
en la Cruz, otro en el Sacramen-
to. El del Sacumentq fue ia-
fue cruento ? pero fe l'acnñco ^ Philip, 
humillado : Faclus obediens u/cjus caPí 2* v' ^• 
ad wortem , rnortsm autem crucis. 
Pues concutra el facriíicio in-
cruento de el Sacramento , con 
el holocauUo cruento de el Cal-
vario i que facriñeandoíe los ex-
ceflos del amor del Sacramento, 
quando Chrillo fe facrifica heri-
do el pecho, y afsi (era cite fa-
crificio, con todas las circunftan-
cias el mas fino. 
239 O Agueda! toda amor, 
y toda incendio para cu queri-
do Efpofo; quaudo tu pecho he-
rido fue el íobreferito, en que 
fe conoció de tu llama lo mas pu 
ro. Con mas razón puede decir 
tu enamorado Efpoí'o , lo que 
Cornelio Tácito de un hombre, 
que llegando á celebrar las pren-
das de fu Eípoía , dixo: Vota om- Cornel. Tac • 
nium yó1 gaudijífceliíiHm.Tú es de vit . Ner, 
mi Efpofa, que no ay otra como 
eiia. Muchas fon las qu 1 figueu 
al inmaculado Cordero. Todas, 
fon Virgines,dice S. Juan: Virgi- Apocal, 
nes enim funt. H i fequntur Agnum y# A 
quocumque ierit. Pero parece,que 
Agueda es la primera , por ena-
morada , y en el pecho herida: 
Adducentu r Regí Virgines po/ieam pfalm. 44. 
Fue Efpofa enamorada , y Efpo • 15, 
fa de íangre, como fu Dios. 
240 Hemos viíto entre ef-
tos dos amantes , fus^reciprocos 
cariños.Los que Ghrifto expref¿ 
so con Agueda^y ios que Agueda 
manifeító con Chrilto. Encen-
ded , Virgen Pnriísima, nueílros 
corazones en los amores caítos 
de tuEfpoío , y íed para todos 
íeguro patrocinio j para que 11-; 
bres del común enemigo, merez-
camos celebrar tus bodas en el 
Cielo , como las fe ítexamos eíte 
dia en el müdo.Afsi nos lo promc 
temos de tus ruegos, configuien-, 
do en efla vida remiísio de nuef^ 
tros pecados, aumetos de gra-; 
cia, fegu ra prenda de la 
- gloria. Ád qmm, 
&c. 
su 
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fumpto halla-
rdf otro fer-
mon en el to-
mo 4. f d . 
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' Á K t E DIEM FESTUM P A S C H ^ y SCIENS JESUS, 
quia venit hora ejus, ut tranfeat ex hoc mundo ad Patreml 
cum dilcxiJJ'et fuos qui erant in mundo , in finem dilexit eos^  
Joan. 13. y . 1. 
SALUT 
£41 ^ T E N T A la na-
turaleza a fus 
inviolables 
leyes,, obfer-
va'en quanto executa fobera-
nos primores. A l ponerfe el Sol 
en la tumba de el Ocafo , 
fe adorna de arrevoles ardien-
tes , fon indicios de abundan-
tes raudales. Lo mifmo es ver-
le el Sol veítido de nubes fo-
gofas al tiempo dei morir , que-
dar prendas fcguras, para el íi-
guíente dia , que ha de llover. 
Luego el dia de hoi nos aíTe-
gura agua copiofa para maña-
na , fupuefto que el Sol de el 
mejor Cielo, de ardientes arre-
voles fe adorna en fu Ocafo. 
Sol es Gl>rifto > SoljuJUtia Qbrif^ 
tus Deas nojizr , y hallandofs 
hoi en la hora de fu Ocafo í 
Sdens Je fus , quia venit hov& 
ejusy ardiendo en llamas la ef-
fera :Cum dilexiffet, dilexit, üi\ 
duda mañana havrá llantos da 
agua copiofifsima. No mezcle-
mos por aora los llantos coa 
el fuego , que tiempo dará Dio^ 
para todo. 
242 Es tal la Uaina que 
arde ella tarde i en el amorofó 
pecho de Chrifto , que fe qui-
ta las veftidacas en el Genaw 
culo , para defahogac algo i \ \ 
afed:o ; Ponit vejlimenta faa > 
porque ion los volcanes tan ac-f 
t ivos, que queria dar algua 
delcanfo, á tan Divino incen-: 
áios Como Fénix fe abrafa en 
¿ i A 
la hoguera Div ina . Como M a -
riposa le arroja á los incendios 
de la antorcha encendida. Co-
mo. Pelicano rompe íut Div ino 
p e c h o , para alimentar á fus 
hijos. Como Aguila íe remon-
ta á lo mas alto de la esfera, 
y como Ciíhe canta en ia u l t i -
ma .hora. Afsi manifiefta fu 
amor D i v i n o , el que fe def-
poja de fus veftiduras en el Ce-
n á c u l o . 
243 Digo , que como 
Fénix fe ábrala en la hoguera 
Divina , porque íi efta Ave 
junta leña a romát ica , para cter-
nizaife; la Mageftad de Chr i f -
t o , junta hoi la grandeza de 
fu amor , material el mas aro-
m á t i c o , con que intenta eter-
nizarfe en el Augu í to Sacra* 
mctoiEcceego vohifcum fíim:ujque 
ad confumatiunZfítcuU.Qomo Ma-
Matth.28.v. r ipo ía fe arroja á la llama de 
20, la antorcha encendida , porque 
en la hoguera apacible de fu 
amor, bufea otra nueva vida, 
de la que hafta aora tenia ; pues 
viviendo el Sacramento , es 
con tan nuevo m o d o , que no 
le llega á conocer nueí i ro l i m i -
Seq. Corp. tado entendimiento : Quod non 
Chrif t , capis , quod non vides 7 animofeí 
flrmat fides , pratsr reram ordi-
nem. Como Pelicano rompe íu 
pecho , pues fe nos da por a l i -
mento , como Padre amoroib: 
Accipite , & mandúcate. Coaio 
i \gui la íe remonru- & la esfera, 
pues le tira íu patria amorofa: 
Marc . 14. V. Sciens quia i Dio exivit, & ad 
J 6 . Deum vadit. Como Cifne can-
ta en la ultima hora ; Hymno 
dífío , porque con dulce m u í i -
ea quiere efpirar , y acabar la 
vida. 
244 Defcribe el E íp i -
r i tu Santo en ios C á n t i c o s , la 
dulzura de la T ó r t o l a , en fus 
tiernos , y enamorados arrullos:. 
Vox Turturís audtta e¡í in térra. 
Cantic. 2 .v . nofira. Que T ó r t o l a Div ina es 
12. que tan dulce , y enamo-
í a d a , entona en nueftea tierra^ 
Hugo Cardenal : Vox animm 
CbrijVu £1 anima enampradade 
C h r i f t o , que como T ó r t o l a a t -
ruila , conocicixio que fe re t i -
ra , y aufen ta de fu Efpoía la 
Ig le f ia . 
245 Sentencia es de 
Plutarco , que la muí ica es mas 
du lce , y fuabe , quando el amor 
í i rve de impulfo para toca r : 
Míificam docet amor. Luego es plutarc.oper 
muy fonora , la que fe oye en 
el C e n á c u l o , quando el amor 
e n t o n ó el H y m í i o : Hymo dic-
to. Tocar un inftrumento jun to ^ ^ - ( - h ^ ^ y ^ 
á las aguas , hacen mas fono- ^ t 
ras fus vozes las chriftalinas 
corrientes: luego ferá un Or« 
pheo D iv ino la Mageftad de 
C h r i f t o , quando echando agua 
en una vacia : Mittit aqaam in 
peluim y dulcemente entona. 
Que exceftbs fon eftos, Señor , 
de tus finezas? Amas en el fin 
á tus hijos los fieles, y quan-
to executas, han de fer p r i -
mores : y íi amando comenzaC-
te á fovorecer al mundo , cotí 
amor quieres cerrar el g lor ió -
l o curio de tu ca r iño . 
246 Tengo notado ^ 
que de las tres Divinas Perfo-
nas , el Hi jo , y el Efp i r i tu 
Santo, v is ib lemente nos han 
favorecido. El H i jo , tomando 
forma humana : Verbum caro 
faBurn efi. E l Efpiri tu Santo 
en figura de Paloma , ayre , Joan. 1, 
trueno , y fuego : In Columba l4# 
ípecie Spiritus Sanftus vifus efi. LIKÍE 3. VJ 
Pafltis efi repente de Cíelo fonus 21 . 
tanquam advenientis fpiritus ve-
he mentís :: Apparuerunt difperti-
tes lingutz tAnquam ignis. Si el 
H i j o vino al mundo , vell ido de Adlor . 2. v,] 
Iramano , como el Efpir iru San- I t 2.dc 3. 
Hug. hic. 
t o , vino en forma de fuego ? 
Quien nos trajo el H i jo al mun-
do , fue el amor: Sic Dms clt~ 
lexit mandum , ut filium funm Joan, 3. y¿i 
Unigenitum daret. Y como el ^ 
amor principio con ca r iños , afsi 
debia terminar fus afectos. El 
primero que baxó á favorecen 
el mundo , fue el Hi jo i quien 
ce r ró la claufula de la funda^ 
cion de la Iglefia , fue el Ef-
pu'itu Santo l lile tefijtfiomnm Joan, i j ; y.' 
psrhiháH de ms. Y haviendo 
principiado el atnor á favore-
cernos , el amor havia de fer, 
quien concluycífe con excef-
íos carinólos, 
247 El Hijo , aunque 
vino enamorado, baxó difsimu-
lado al mando , entre los ce-
lages de humano. El Efpiritu 
Santo que vino defpues, baxó 
en viísiOles llamas de fuego 5 
porque fi el amor en fus prin-
cipios , admite difsimulos , en 
el fin no puede ocultar fus i n -
cendios. El Hijo , quando v i -
no , fue humanado 5 el Eípiri-
Santo , vino como ayre,como 
trueno , y como fuego j por-
que fi quando el amor fe co-
mienza á explicar en Dios , es 
con lentitt\des, en el fin fe de-
clara , executando primores. 
El Hijo exprefsó fu amor fo-
lo con una lengua. El Efpiritu 
Sanco con muchas ; porque ñ 
el amor, en los principios, fe 
declara lo que bafta, en el fin 
le publica con lo que fobra, 
248 Dios enamorado, 
todo cfto vemos pradicado, 
quando hallándote en los uU 
timos vales de la vida , obf-
tentas á los hijos de tu Igle-
íia , de tus finezas, las mayo-
res expreCsiones ^ galanterías. 
Siempre nos amalle ; Cum di~ 
Uxijfet fuos > pero en efte dia 
hechas el relio de tu mayoc 
grandeza 5 fiendo los últimos 
paraíifmos, quando efperimen-
camos, de tu fagrado amor los 
diremos. In finem dilexit eos, 
249 No se como ex* 
pilcarme elle dia , f i el arte , y. 
la induílria no me aficiona , pa-
ra fatisfacer los defvelos de m i 
corea idea. Ofréceme la cu^ 
riolidad el elogio , que San An^ 
dres Jerofolimiíano d ióávuef -
tra Madre Sagrada : Ave Diop' 
i ra perfpetfma. Dios te falve D ^n(íreas 
Dioptra perípe£liva. Elle es un , * « ^ ^ 
inílrumenro Geomcthrico , con ^ , \ r M 
el qual fe mide lo alto , i o v a ' - ^ ^ 
baxo , lo ancho , y largo ; y¡ 
fiendo forzofo medir , y cegif-
trar ella tarde , lo alto de e l 
amor Divino : Sctem qma dDea 
4x ivÍ t \ &-ad Oeum vadit , lo 
baxo , y profundo : depit la~ 
vare pedes Dijcipalorum juorum, 
lo ancho, y largo : Cum dt~ 
lexijfet dilexit , íolo lo podrq 
coníeguir con el favor de eíla^ 
Señora , fi la merezco f i^ 
gracia ^ con la Salu-
tación Angé-
lica. 
\ÁNT1E Ü I E M F E S f U M P A S C U A , S C I E N S J E S U S QÜIA 
vefiit ¿ o r a ejus^ ut tranfeat ex hoc mundo ad Patrem : cum 
dilexijfet fuos , qui erant in- mundo ^ in finem dilexit^ eos^  
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Í250 f Occeano de 
% I dificultades es 
todo quanto 
contemplo.(S. 
S. ) Aora conozco, que §fí 
te Sermón es el mas difícúltdí«s 
fo entre todos los Sermones >! 
pues me veo obligado con mí 
rudeza á ponderar los excef-
Í9§ ^ úna Uama Divina. Qtie 
ÍJios 
Í74 
Dios ama, lo dice fu Evange-
l i í t a , pero como ama , no sé 
íi lo alcanza, porque no lo ma-
nifiefta. E m p e ñ a d o vengo ella 
t a r d e , en, faber los medios con 
que nos explica fu car iño. Dif-
curo de efta manera. Una vez 
que elle Señor nos ame, nos 
ha de amar como quien es. Es 
íab io , podero íb , y humilde; 
luego nos ha de amar como Ca-
b i o , como p o d e r o í b , y como 
humilde. T o d o io hailo en la 
Jetra de el Evangelio. Ama co-
mo fabio ifeiens Jefus. Ama co-
mo poderofo : Omnia dedit ei 
JPater in manus. Ama como hu-
milde , coepit lavare pedes difei-
" pulorum. Ponderar eftos tres 
modos de amar, me fervirán de 
mot ivo , para explicar rail empe-
ño . 
P U N T O I. 
\ "Problema común es 
J decir , que cada 
uno obra como quien es; y fien-
do la Mageftad de C h r i f l o , fa-
biduria del Padre Eterno , como 
fabio debia amar al. l inaje h u -
mano. N o es dudable , que el 
amor de un fabio, es mas d i íc re-
to > porque aunque digan algu-
nos , que en amar no lía de ha-
ver modo , me parece grave en-
g a ñ o . Conviene ficmpre amar , 
y no fiempre manifeftar el amor; 
luego ha de haver modo en 
amar. La prueba la hallo en 
Chrif to . Siempre nos a m ó , pero 
nunca como efte dia , nos mani-
feí ló la llamade fu amor : Cum 
dilexijfet/uos-, in finem dilexit eos, 
[Y ha viendo de íer forzólo obf-
tentarfe fino, efte día nos amó 
como íabio. 
2 j 2 Para refpirar el u l -
timo vi ta l aliento , fe hallaba el 
Patrlarcha ífac , y como tan Pa-
d re , quifo bendecir á fu hijo 
Eíaui Not ic iofo Jacob , fe in t ro -
duxo difsimulado , y le r o b ó la 
Genef. 27.V. bendición : Bsnedixit eum. T e n -
sS, &3(5t go notado , que luego que ifac 
t í ? 0 «i engaño , 1^  bendixo fe-
gunda vez : Secundo furripuit be-
nediéÍionem.D\hc\úXQ de eíte mo-
do. Supongo que la bendic ión , 
que echan los Padres á los hijos 
al tiempo de morir , es demoí t r a -
cion de amor ; pero fi l íac havia 
executado eíta fineza con Jacob, 
para que fegunda vez le da fu 
bendición? N o íabia Ifac que era 
Jacob , fino que hizo juic io que 
era EÍa t i ; y fiendo la bend ic ión 
demoí t rac ion de amor , le l l a -
ma quando fabe , que es Jacob; 
porque no cabe amarle, y que 
como fabio , no llegue á bende-
c i r le . 
253 Buelvo al texto. L a 
bend ic ión primera que Ifac e c h ó 
á Jacob , fue con ignorancia. 
Venitgermemus tmsfraudulenter, (]jencf 271 
& accepit bsnedióiionem tuam. En 2g ^ 
eíta' bendicion d ió Ifac á Jacob " ' 1 "* 
ios bienes que tenia , y defeaba, 
en pan , y vino , figura de el Sa-
cramento Augu í to ; Det tibi Deus 
abundantiam frumenti, & vini, 
Y hac iéndo le d u e ñ o de el cuer-
po fagrado de Chr i l to , figurado 
en el pan , y el v ino : depone 
Ifac la ignorancia , y le llama fe-
gunda vez , quando fabe quien 
es , al que dexa tan myíter iofa 
herencia ; porque no cabe en un 
pecho amante , manifeftar el 
amor , en los ú l t imos vales de la 
v i d a , y que no fea la fabiduria, 
quien regule herencia tan milar 
grofa. 
254 Mas alma, y myf-; 
ter io , encierra el íuceflb. Luc-? 
go que Ifac Tupo, que Jacob ha-
via robado la-bendicion , y he -
rencia a fu hermano Efau , 1¿ 
l l a m ó , para bendecirle ; Voca- Genef.28. 
vit i taque Ifac Jacob , & bsnedixit ^ 
^aw.Fueron tan copiofas las ben-
diciones, que le e c h ó , que no 
omit ió alguna , que no dcfeaíTe, 
le comprehend ic í i e . Deus auiem 
omnipotens bemdicat t ibi , 0- aref-
cere tefaciat, atque multiplicet, ut 
Jss in turbas popuíorum •> Ó* det ti-, 
bi benedióhones Ahraha , & femi' 
ni tuo pofi ts.Quo. exceífo de ben-^ 
diciones, y beneficios es efte ^ 
guando en la primera bendi t 
cion 
A 
ciün que le dio no anduvo tan 
b izar ro , y galante ? Amó en efr 
^ ta ocafion , como entendido , y 
fe precia de Cabio , y d i í c r e to . 
Sabe , que es fu hijo Kac j y al 
paíTo de fu inteligencia , hace 
oftentacion de íu bizarr ía . 
255 A m o r o í b con ex-
ceífo , le manifietta Chrif to cfta 
tarde para el linage hur tuno: 
Cum -.dilexijfet , dilexit. Haliafe 
cercano á Tu muerte : S>c}ms J e -
fas f qtfta venit hora ejus, y quan-
do mas enamorado , hace alarde 
de lo entendido. Afsi lo cxprcf-
D , Plat, &Q ^uzn'.Sciens quia aDeo exi~ 
amor, v i t , & ad Deum'vadie. Sciens , 
quia omnia dedit ei Pater in ma~ 
ñus. Sciens 7 quis ejfet, qui trade-
reí eim ; para que al paíTo de la 
fineza , corra la íabidur ia . Allá 
dixo P la tón , que el amor í ab io , 
es el mas fupremo: Amor fapiens 
beatifsímus , ac fupremus ejL Y 
fiendo tan íabio , y entendido ei 
amor de Chr i f to , le explica inf-
t i tuyendo efle Soberano Sacra-
mento , que lleno de bendicio-
nes,dexa á los hijos de fu Igleí ia , 
en cabeza de mayorazgo. C o m -
pitenfe efta tarde , en la fagrada 
pe r íbna de Chr i f t o , lo fabio , y 
l o amoro íb , y como el amor fue 
tan í obe rano , todo lo que es Ca-
ber lo refervó para ü mi ímo . 
N o falgamos para probarlo 3 de 
la letra del Evangelio. 
256. ' ' L l e g ó nueftro du l -
ce D u e ñ o , á lavar los pies de fu 
iVicario Pedro , y atento el ren-
dido Difcipulo á la Mageftad de 
fu Mae í t ro , hizo refiltencia al 
lavatorio : Non lavahis mihi pedes 
in áternum' Señor , haced de mi 
quanto qui í ie res , pero quanto 
á dexarme lavar,no lo tengo de 
permitir . ^ Í ? Í ¿ É ^ O / ^ / ' Í ? tu nefeis 
modo yfeies autem pojiea. Pedro , 
calla, y obedece, que lo que ac-
ra executo no lo fabes, de ípues 
te lo daré á conocer. S e ñ o r , con 
licencia vuet i ra , p r o p o n d r é una 
duda. Encerrando efte lavatorio 
tan a l tos^ profundos Sacramen-
tos , me parecía á m i , era razón , 
que pecUq tuviera iu te l igenc i | 
de ellos para venerarlos. Pues 
para que le negáis la inteligencia 
de ellos ? Pareceme , que llego 
á alcanzar el mot ivo.Todo quan 
to obro Chrifto efte dia , fueron 
finezas, y no quiere que Pedro 
llegue a alcanzailas;porque ama-
do como labio , de tal fuerte rc-r 
ferva para si lo entendido , que 
no quiere , que alguno fepa , lo 
que executa fu brazo podero-
l o . 
157 O divino amor de 
Dios 1 y que elevado te venera « 
mirefpcto l Criaftels al p r i m e r ^ £ N E 1 , XSTÁ 
hombre á vueftra imagen , y fe- ^ 
mejanza , y le adornaftc tanto 
de í a b i d u r i a , que le hicifte po-
co menos , que la naturaleza A n - « 
gelica. Para gobernar Salomón P^101, ° ' y i 
íu Monarchia , le hicifte tan fa- ^ 
b i o , q u e no ha havido hombre 
como él en lo entendido: Dedi 
tthieor/apiens ¿nteügens , in 
tantum y quod ante te ml¡us fímí-
listibi fueri t , nec pofie JurreBu- 12,' 
rus efi. Solo con tu Vicar io te c í -
cufas , de hacerle entendido , y; 
fabio en el C e n á c u l o , para que 
alguno no llegue á entender ¿ 
puede competir con vos en lo¡ 
fabio, 
.258- Singular adverten-? 
cía pide lo que n e g ó efte dia 
Chrifto á fu Vicar io Pedro. Per-
mi t ió que folo el fuelle , quien 
hiciefle la teüftencia al lavato-. 
r io , y no o t ro alguno de fu Co-* 
l eg io , £ara negarle lo entendí - . 
do : Tu nefeis modo. Y o lo vene-* 
ro por m y f t e r i o , y el Chnfo f to -
mo me da luz para el penfamien-? 
to . Pedro, dice la Boca de Oro„ 
fe interpreta el que conoce : P h 
trusttd efl cognofeens ¡ y £1 al en-
tendido le niega lo f ab io , es D . Chdf , 11$ 
darnos á entender j que con tai Evang^ 
fabiduria ama efte dia á. los hijos 
de fu Igleí ia , que referva para si 
los fecretos de fu eterna í a b i d u -
ria. 
259 Un l i b r o , dice San 
Juan,que v io en fus mentales ex-
ceíios , tan cerrado,que hete fe-
llos ocultaban futheforo e lcon-
dido j Signatum figUlis feptem* Apoc , j . V« 
g, Pa, 1. 
66 A 
Pareceoie á m i , que una vez, 
que á Juan fe le rnanifeftaíTe el 
l ib iü jhavia de ícr abierto, y 
no cerrado , y tan feilado. Que 
libro myílerioíb íeria eüe t Oy-
Sylv. tom. 5. ^ 3 ^ 0 5 á Juan Luíitano. At vero 
^01.74. a.185 amorhfccreta ita figilUta., ac abf-
condiia inveniuntuv ^ ut minime 
ajfequi, ac penetrari vakat. Lo 
que aquel libro contenia , eran 
las maximasde el amor; y ílen-
do Juan en lo entendido , tan 
elevado, y en el amor tan íubi -
do , Te le manifiefta tan oculto, y 
fclJ.ado el libro , para que entien-
dan todas las perfonas ; que en 
materias de amor, y íabiduria de 
Chrifto , no llegó á entender co-
fa alguna el Aguila de los Euai> 
geliltas. 
160 Muy del intento lo d i -
xo el gran P. S. Bernardo:S4/?/Vw-
tía ejt Deus , & vult amare fa¡)i*~ 
ter. Es Chr iño íabiduria de fu 
Eterno Padre , y con tal amor, 
amo efte dia el hombre; que co-
mo íabiduria eterna , referva pa-
ra si lo entendido, porque como 
íabio amorofo3manifiefta eíta tac 
de fu amor al mundo;5V/Vwj J f / ^ j . 
D . Bernard. 
fcrm.30. 
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261 HEmos viílo clamor de Chriüo íabio 
y tan fabio como amoroío. Vea-
mos, ü el amor fe oftenta pode-
roro,y ran poderoío como aman-
te. Teftifica el Evangeliza, que 
anduvo el Padre Eterno tan b i -
zarro con Chrifto , que le dio , y 
pufo en fus manos todas las co-
fas; Sciens, quia omnia dedtt ei Pa-
terin manusiLuego ü el Padre le 
dio el poder, y el Hijo tenia el 
amor,tan igual feria, para obrar, 
el amor como el poder, y el 
poder , como el amor 5 porque 
hallandofe juntos, no cabe fea 
el uno menor que otro. 
252 DifiniendoChriílo la ef-
íencia de fu Eterno Padre, fe, 
confieiTa menor que él, en quan-
Toan. 14.. V to ^om^re : Paíer Mtjor efí, 
2g# * ' Efta confefsion, que hizo Chrif-
- ' to^mc motiva a hacei; yu reparo. 
Como el Hijo fe confiefla me-
nor que eí Padre, parece que el 
Efpiritu Santo fe debía confef-
far menor que el Padre. Doi la 
razón. Porque el Hijo dice , que 
es menor que el Padre , es , por-
que tomó ia forma de hombre. 
El Elpiriui Santo, apareció en fi-
gura de Paloma en el Jordán 3 
in columbafpecie Spiritus Sanfíus 
, ¿ U J , Luego üendo eíta fi-
gura menor, que el fer de hom-
bre , el Efpiritu Santo fe debe 
confefíar menor , que el Padre. 
Pues haciendo ella confeCsion el 
Hijo , por que no la hace el Ef-
piritu Santo ? Padre , Hijo, y Ef-
piritu Santo, aunque fon perfo-
ñas diftintas, tienen una efíen-
cia. Al Padre damos el poder, al 
Hijo la fabiduria , y al Efpiritu 
Santo el amor; y como el amuc 
es una miíma cola con el poder, 
nunca el amor dirá , que es me-
nor que el poderj porque hallan-
dofe unidos j tan igual ha de fer 
el uno como el otro , no íiendo 
el poder, menos que el amor, 
ni el amor menor, que el po-
der. 
263 A m o r , y poder fe 
hallan juntos efta tarde , en la 
Real Períona de Chrifto. Ei 
amor : In fintm dtlexit eos. El po-
der : Omnia dedtt ei Paterin ma~ 
ñus. Luego deben explicarle uni-
dos , no tiendo un atributo me-
nor que otro. Afsi lo veneramos 
en aquel Au^uftiísimo Sacrame-
to. Al l i nos manifiefta un amor 
inmenfo : ín finem dtlexit eos , y 
un poder infinito : Memoriam fe-
eit wirabilium fiiorum :: efeam de-
dit timentibus fe , fiendo fu cuer-
po Sacramentado, íiefempeño 
de fu poderofo cariño. 
2(54 Obíervacionfue de 
la Gentilidad, quando alguno 
quería hacer alarde , y oftenta-
cion de fu fineza, ufar de flores, 
y vino , á vifta de el amado , pa-
ra que llegaífe a entender, que 
era eftirnado , y querido. Bauti-
cemos eftos uíos gentíl icos, a 
mejores ojos. De amante pode-, 
ÍOÍO Wafpna Chrifto ? y íe. vale 
de 
Matth. 3. v. 
16. 
Marc.i.v.10 
Lucae 3.V.22 
Joan. 1, y¿ 
Pfalm.no.v-
4-
Tribuí, l ib. 
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de flo res , y v i n o , paira quel fe 
conozca, que obra poderofa-
mente enamorado. Valefe de 
flores, 6 de pan floreado ,7 de 
v i n o , para materia remota de 
cfte Sacramento j y cfta nos po-
ne á la vifta de los hombres, por-
que Tiendo noíb t ros el objeto de 
íus car iños , con tan gran facriñ-
c io , nos cautive nueftros defeos. 
Podcrofo , y amante, digo que 
fe oftenta nueftro dulce D u e ñ o , 
porque es impofsible , que Tien-
do enamorado , y poderofo, no 
obre como quien es poderofa-
mcnte enamorado. 
265 Excita el Abu len -
fe uns duda como fuya. Pregun-
ta , fi la Mageftad Real de Da-
rAbuU in y edifico algún í u m p t u o f o T u ^ 
eRe. mulo á fu querido J o n a t h á s ? Es 
c ie r to , que la Efcricura no dice, 
que le leyantaíTe efta memoriaj 
pero en medio de efte filencio, 
rcfuelve nueftro Salomón Efpa-
ñ o l , que fe le edif icó. Su razón 
la funda de cfte modo. Confta, 
que David fue int imo amigo de 
Jonathas , con tal extremo , que 
í i endo dos fu jetos parecían uno: 
I r Rcg, 18. Conglutimta, erat anima Jonatha 
v# », animee David, Confta t a m b i é n , 
que era Rey : David autem Rex, 
Como Rey era poderofo j como 
amante le quifo mucho , luego 
le er igió un Mauseolo gloriofo: 
porque es impofsible , que el 
amor , y poder , fe hallen unidos 
M a t t h . t . V. en un fujeto , y que no fea igual 
^ , en el amor , y en lo poderofo. 
266 Tengo dicho que 
Gn4a Sagrada Perfona de Chrif-
t o , refiden fu amor , y fu poder, 
y v e n e r ó tan igual al poder co-
mo al amor. Difta el hombre de 
el fer Div ino un i n f i n i t o , y dif-
pone en aquel Sacramento , que 
lo caduco, y mortal del hombre, 
Joan, d - V . fe una a lo inmenfo : In me ma~ 
58. ífctf , C^^ í ? /« t fo .Luego tan igual 
como ei amor es el poder 5 y 
amando Dios al hombre con i n -
finito amor : /« f imm dilexit eosfa 
califica c lamor Divino,pormas 
foberano i quando con lo pode-; 
ro lo une lo flijo de ^ cajijáo. 
¿7 
267 Elogiando el A n -
gél ico M a e ñ r o , las grandezas 
de eíTe Sacramento Soberano, 
d ice , qme es entre las obras de 
Dios , ia mas maravillofa : Mira-
cuíorum ab ipfo faftorum W J ^ Í - D . T h o m . i n 
mum , & de fuá contrijiatis ahfen- Opufc.57^ 
%ia folatium fingulare reliqmt.Con 
licencia de tan gran Doctor , y 
Maeftro , dixera y o ; que mayoc 
obra fue la de la Encarnac ión , y, 
mas mi lagroía . Sabemos , que 
quando Dios fe hizo hombre , e l 
impalsiblc fe hizo m o r t a l , el i n -
finito l i m i t a d o , y criatura e l 
Criador. Luego mayor prodigio 
fue , hacerfe Dios humano , que 
inft i tuir el Sacramento. Luego el 
Sacramento no es el mayor por-
tento , que ha executado el bta-. 
zo p o d e r o í o . Di ré lo que l iento^ • 
Es verdad , que quando Dios fe 
hizo hombre , re fp landec ió fu 
amor , hac i éndo le pafsible , l i * 
mirado , y cr ia tura ; pero execu-
tando efto para unirle a l fer hu-; 
mano , los medios que t o m ó pa-, 
ra facramentarfe , fueron diver-s 
fos , de quando fe hizo hombre.; 
Para tomar carne humana , es 
verdad , que le o b l i g ó í'u amor, 
pero como l íen te mi P a t r ó n San 
Pablo , efte amor- fe un ió á fu hu* 
m i l dad; y aísi en la Encarnac ión 
o b r ó como enamorado , y como 
humilde Exinanivit femetip/unt ^ p ^ j p , ^ 
formam Jervi acciofens. En el Sa-v> ^ 
cramento , d i ó como enamora-
do , y como p o d e r o í o . Como ena~ 
morado : Cum dilexijfet, dilexit. 
Como poderofo : Fecit potentiam L^cae x; V» 
in brachio fuo , y uniendo el amor ^ u 
con el poder en el Sacramentoj 
efta es la razón á m i v e r , porque 
Santo Thomas d ice , que el Sa-
cramento de el Altar , es la ma-
y o r maravil la de Dios. 
268 N o ha defeubierto 
la Philofophia como un hombre 
puede unir le á o t r o , eftando en 
un lugar mi ímo , y efto e x e c u t ó 
la Mageftad de Chrifto en efte 
Sacramento,quando r e c i b i é n d o -
le dignamente, nos une configo 
mifmo : In me manet, 0* ego in eo* Joan»6. V.5S 
¡Luiego obra como poderofamen-
te 
68 A1 
te enamorado-Luego la inílitu- los avatiraicntos , 
cian de efte Sacramento, es la 
mayor obra del brazo de Dios 
poderoíb , por unir la grandeza 
de fu poder, con lo eítremado 
de fu amor. 
269 Eftraña fantafia la 
de ÍFuion. Efte fue tan amante 
de los hombres que anduvo 
echando ideas , como p'odria 
V V tU f \ confeguir que todos vivieííen 
& • unidos con el : Invitabat ,ut oto* 
'" nes cum eo in una Cede havitarent. 
Lo que pretendió erte hombre , 
puramente humano , lo coníi-
guió la Mageftad de Chriíto,con 
fu amor infinitamente poderoíb; 
porque en la grandeza de aquel 
Sacramento , todos nos hallamos 
unidos. Dixolo el Chrifoftomo; 
Hoe nos pafeimus, huic nos uni-
mur j umm corpas Chrijii fumus, 
& una caro. Que todo efto pu-
do el amor de Chrillo , quando 
IKJS amó como poderofo: Sciens, 
quia omnia dedit si Pater in ma-
nus. 
D. Chrifca-. 
hom, 6o, 
PUNTO I I I . 
2^0 lARA íatisftcer á lo 
que tengo prome-
tido,Tolo me falta de ponde-
rar , que la Mageftad de Chrif-
to nos amaefta larde, como hu-
millado. Confieíío , que me ha-
ce dificultad lo prometido , fun-
dado en un principio Philofofi-
co. £1 amor es de la calidad del 
fuego. Efte tiene íu propeníion 
á lo alto , y fus volcanes huyen 
de los lugares humildes, y aba-
tidos; luego el amor de la Ma-
geftad de Chrifto , no fe podrá 
hallar entre avatimíentos. 
271 Otra razón daré , 
que puede fervir de confirma-
ción á lo dicho.Quando el Evan-
gelilta nos pone á nueftro Due-
ño enamorado ; Cum dilexjjfety 
d'thxit ^ dice, que fube al Pa-
dre : Sciensj quia d Deo exivit, 
ad Deum vadit,Eíxa es propeníio 
del fuego, y del amor, fubir á lo 
alto 5 luego fus incendios fagra-
dps, 1^ 0 pueden encaminaríe á 
porque foíi 
rumbos opueftos , y contrarios. 
Pues haviendonos Chrifto ama- i - ^ T ] 
do como poderofo , parece, que 
implica , nos maniíicítefu amor 
humillado* No implica por cier-
r o , porque el fuego, y amor de 
Chrifto es Divino Í y las calida-
des de amor tan foberanofon, 
manifeftar fus exceflbs, con la 
miíma igualdad íubiendo , que 
baxando. 
272 A l remontarfe eftc 
Fénix Div ino , el dia de fu glo-
riofa Afceníion al Cielo, apare-
ciendofe unos Angeles , en la 
vaga región de el ayre, dixeron 
á los Apoftoles, y fieles: Ador, ¿"j jfa 
l i ld í , quid afpicitis in Calum ? hic 11, 
J e fus , qui a[fHmptus eft a. vohis in 
Cálum Jic veniet f quetnadmodum 
vidijiis eum euntem in CW«£tf.Va-
rones de Galilea , de que os ad-' 
miráis , viendo fubir á vueftro 
Maeftro al Cielo con tan feftivo 
triunfo 'i Tened por cierto , que 
con el mifmo aparato glorioíbjle 
veréis baxar al mundo.-Noten 
aquel adverbio SU, Afsi vendrá. 
Y como puede fer efíb aísi Ange-^ 
iicas inteligencias ? El fubir al 
Cielo , es acción de triunfo , ba-
xar al mundo , obra de humilla-
ción , y abatimiento \ luego 
quando venga al mundo, no 
puede fer del mifmo modo , que 
lube al Cielo. En Chrifto todo es 
uno. El motivo de fubir al Cie-
lo?es el amor que tiene alPadre; 
el fin de baxar al mundo , es ej. 
amor que tiene al hombre.;y co-
mo clamor regula en Chrifto Cus 
acciones, de fubii: al Cielo , y; 
baxar ai mundo , ran gloriofo í « 
ve fubicndo,c.omo baxando. 
273 Hemos vifto el amor 
de Chrifto elevado , quando 
como poderofo , inftituyó eíTe 
Venerabiliísimo Sacraméto. AQ-
ra le veremos á efte mifmo amor 
executar acciones de abatido, 
con tanto empeño, que parece^ 
que folo eftudio ,en obrar hu-, 
millado. Sirva de prueba el fuy 
ceífo de San Pedro. 
^74 . j^enjUpíe ej gtento 
Diícipulo al lavatond , pero em-
peñado el Sagrado Maeftro , en 
obrar humillado, le dixo : Si non 
lavero te , non bkbebis partem me~ 
cum. Pedro dexame obrar, y íi-
no obedeces.deíde luego te deí-
heredo de mi Reyno. A cierto 
Theologo, en un Auditorio ef-
candeició efte íentido , porque 
dice que leyó en Gornelio , que 
no fue mas que amenaza, donie 
infiero yo ; que íi íolo fue ame-
naza > aunque Pedro no fe lava-
ra , ni obedeciera , fe í'alvára , y 
aquellas palabras de Chrifto fue-
ran fuperfluas.Que Theologo di-
rá ello \ Dexolo aqui, y para que 
fepa cenfurar, oyga como en-
tienden los Expolitores el fenti-
do , en que habló Chrifto á San 
Pedro , que fon de tanta autho-
ridad como Cornciio. 
2.75 El áo<Xo Silveyra: 
Svlvevr. hic Tanquam a Cbrijii amicitia , ac 
Regno exetudeniíss, Cayetano: 
Cajetan. hic. ^ory babebis partem mecum, In bce~ 
reditate mea Paterni J?ifg»i.Barra-
das : Excluieris ab <eterna beati-
tudine. - Eít^. es amenaza , y no 
mas ? Como efta: Qui perfe»era* 
bsrit ufque in jinem , bic falvus 
• erit, Dexemonos de fatisfacio-
nes , que fi nos ocupáramos en 
efto j tuviera que decir mucho, 
porque los oyentes lo calumr 
nian todo , como dixo Sócrates : 
Socrat.Epift. -Nullum efi opus in quo homines no 
aecufentur. Digo , pues, que em-
peñado Chrifto , en obrar con 
abatimiento , viendo la refiften^ 
cia de Pedro , le aífegura , per-
derá fu gracia , y fu gloria , por-
que fue empeño fuyo , fobrefa-
lieííen las obras, y execuciones 
de abatido , al parecer, mas que 
las de foberanamente poderofo. 
276 Eftremado fue el amor 
que tuvo David á Michol , y Ja-
cob á Rachel. Pero reparo , que 
la Efcritura Divina , celebra por 
amor mas fino ,e l que tuvo Ja-
cob á Rachel, que el que mani-
feftó David á Michol. A mi m^ 
parece, que tengo de dar razón, 
en que parece, fue mayor amor, 
c^que tuvo David á Michol, que 
Barr.in Joan 
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el de Jacob á Rachel. Fundóme 
en efcritura. Difiniendo la eter-
na fabiduria de Chrifto al amor 
fino , dixo ; que el mayor amor, 
es morir por el amado : Majorem 
dihtfionem nemo habet^ut animam J0^* 
fuwn ponat quis pro amicis Jais, 1 3* 
£1 mayor amor efta en poner la 
vida por el objeto amado. Conf-' 
ta, que David eftuvo expuefto, 
a perder ia , vida muchas vezes 
por Micho l , lo que no confta hU 
cieífe Jacob por fu Rachel. Lue-
go mayor amor fue , el que tu-' 
vo David á Michol , que el de 
Jacob á Rachel. Afsi lo parece, 
pero no íueaí'si. Doi la diíparie-, 
dad. Mereciendo David á M i -
chol , de Paftoc llegó a ler Rey. 
Llegando Jocab á merecer por ' 
Lípoía á Rachel, íiendo Princi-
pe llegó á fer Paftor: y , no es 
tanta fineza, amar por fecvir,co-
mo el amor que fe empeña en ba-
xar. 
277 Buelvo al texto. Pactó 
Jacob con Labam üete años de 
fervicio por merecer á Rachel: ^r-» Xr . 
o i ; • r> 1 i r . \ UX, Man, 
berviam tib tpro KachelJep.éem an- (^U€rr 
wV. Cumplido el plazo, faltó La-
bam al tüato , y por confegulr , y 
lograr Jacob á Rachel por Eípo-
fa, fe obligó á otros fiete años 
de fervicio : Serviens apud illutn 
aliisfeptem annis. Y repetir hu-
mildades , y íervidumbres , poc 
efpreílar fus amores, hafta aqui 
pudieron llegar dejacob fus gra^ 
titudes. 
278 Adelantemos mas él 
penfamiento. Labam tenia dos 
hijas, á Lia , y Rachel. Efta era 
la menor : Habebit daasfilias, no-i 
men ma joris Lia y minar vero appe* 
Uabatur Rachel. Y fugetarfe , poc 
el amor que tuvo á la menor, á 
tanta efclavitud ; hafta aqui pu-
dieron llegar las maxinus de el 
amor. 
279 Todo efto pra£ticó el 
amor de Chrifto humillado , ^ 
con mas abentaxado exceffb, 
quanto fobrepuja lo divino á lo 
humano, y la imagen al prototi-
po. Era Rey de Reyes, Rex Reg-
mm > y no atendiendo á la Ma- Apocal. ig» 
tom, 
2. Mar. foL 
Tr-; A 
geílad, fe pone a los pies de fus 
Diícipulos , a lavar íus pies, con 
íus (agradas, y reales manos. Re-
pite humildades , quando^ co-
mo humilde í iervo, íe ciño un 
lienzo : Linteoprdcinxü fe. Echa 
agua en una vacia : Mifsil! aquam 
inpeluim,y como contemplan 
los Santos ,con las rodillas def-
nudas por tierra, tue lavando los 
pies á todos, y dándoles en ellos 
ofculos amorofos. 
280 Que exceífos fon ellos, 
, Soberano Dueño nueftro í Lo 
D. Bernard. que dixo § Bernardo : Anima, 
ferm. in rer. amans majeflati oculos claudit. El 
5* ,n ^c,en• alma,enamorada , cierra los ojos 
^on;1, á la mageftad , y grandeza ; y no 
atendiendo mas, que amar humi-
llado, abandona fu eftimacion 
propria , por coníeguir lo que 
defea. Que anhelos los de Chrif-
to efta tarde , por lograr el alma 
de aquel infame Diícipulo , qué 
le tenia vendido.x\ fus pies fe pu-
fo. Lavóleios, mas con lagrymas 
de fus ojos, que con el agua d e 
la vacia, Vesóíelos,y apretándo-
los en fus amorofos brazos , le 
arroxaba llamas de ampr, para 
ver fi le podía reducir. Pero ay 
corazón humano , que aunque 
eres de carne , te transformas en 
bronce, íi te llegas á endure-
cer ! Ningún medio , para Judas 
fue eficaz remedio,para curar fu 
alma. Obftinado.íc quedó j y 
Chrifto con el triunfo de haverle 
íolicirado el arrepentimiento: 
llegando fu amor humillado á ral 
eftremo, que no pudo fer mas fu 
amor abatido. 
,281 DefcribeelDoaor de 
las Gentes mi Divino Pablo , la 
Encarnación del Verbo Divino, , D , . . . 
en efte methodo : Exmaniv i t f ' Ad 1 nuiP*2-,k 
metipfum formzw ferui ascipiem. v* 7' 
De tal fuerte íe anonadó,que to-
mó forma de Siervo. Noten la 
metaphera 5que c$ difereta. Sa^ 
ben los Philoíophos, que la for-
ma es , la que dá^el fer, y exif-
tencia á la cofa.Dice Pablo, que 
quando encarnó el Verbo, tomó 
la forma de Siervoporque fien-
do clamor , quien le obligo a Joan, ^ 
venir al mundo : b;e Dens dtlexit J 
mundum i utfilium fmim tmigeni-
tum daret. de tal fuerte le obli-
gó efte amor á obrar co no humi-
llado , que dió el fer , ó la eflen-. 
cia , a lo abatido. 
28a Por Jo humillado,que 
obró íu amor efta tarde en el Ce-
náculo , dixo á los de fu Cole-
gio :Vos vocatts me Magifter , 
D omine y & henediBis fum etenim. 
Yofotros me llamáis Señor , y 
Maeftro, y decis bien que lo foi; 
pues es tal m i excmplo , y hu-
mildad amorofa ,con que os he 
férvido, que efta tarde he dado 
el íer á lo humillado. Divino 
Dueño , afsi lo venera todo vuef-
tro Pueblo Catholico ; pues co-, 
mo tan gran Macftro del amor, 
nos manifieftas tu amor íabio, tu 
amor poderofo ,y tu amor aba-i 
t i do ; para que figuiendo en to-
do tu doctrina íagrada, coníi-; 
guiendoaumentos de gracia^ 
lleguemos á gozarte por4 
una eternidad en la 
g l o r i a . ^ quam 
&c. 
SER; 
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SERMON VIII 
D E 
MARIA SANTISSIMA 
S E n O R A N U E S T R A . 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A D E M A C O T E R A ; . 
SIMULE EST K E G N V M C M L O K V M THESAVKQ 
áhfcondho in agro. Match, 13. i r . 44; 
M Age dad es ay 
tan eleva-
das , que ni 
los labios 
pueden explicar fus grandezas, 
ni las plumas delinear fus ma-
ravillas. Remitenfe al filencio 
las plumas, y los labios, por-
que íoípechan agraviar con los 
elogios. Efta máxima, parece, 
que obfervaron los Sagrados 
Bvangeliftas, quando , ni con 
fus ayrofas plumas, ni con la 
pureza de íus labios , expref-
faron de Santa Ana los prodi-
gios. Fueron eftos de tal cali-
dad, que no parece quiíieron 
decirlos, ni con la pluma elo-
giarlos, porque fue lo mifmo 
que decirnos 5 que para elogios, 
y glorias de Santa Ana, no es 
inficiente , ni la pluma , ni 1^ 
lengua puramente humana. 
284 Aun pt íglefia Í pa-
rece , que nos aliciona con la 
mifma máxima , quando debien-
do efmerarfe en las alabanzas 
de efta Santifsima Viuda, nos 
la pone tan oculta , y efcou-
dída , que no da luz alguna 
para que podamos los Orado-
res de fus glorias, decir algo, 
de ella. Llámala iheforo efcon-i 
dido en el campo : Tbe/jura 
ahfcondito in agro , y l i efte cam-
po fértil es lalgleíia como fíen-
te San Ambrol lo: Agrum bunc D.Ambr .d t í 
Éccle/U ftrt'üem cerno ; ponien- vid.piop.ñn. 
do el theíoro de Ana en ocul-, 
t o , es cerrarnos la puerta,,pa-
ra que no podamos rcgiftcar íu 
elevada íobecania. 
28^ Pero pregunto yo , 
para que tan eleondido | t íu - Hug. in Ma-; 
go C^cdenalj parece, que dio t h / u . , 
la . 
7^ A 
la razón : Tbefaurus dehtt ejfe de 
raris, & de pracíoju. Debe tener 
e í the íoro dos calidadeá Una, 
encerrar, y ocultar en si alhajas 
raras ,y nunca vilbs. Otra , te-
ner colas pvecioíasj y como^an-
ta Ana es tan rara , y precióla, 
por ello ella ran í?culta } en el 
campo fcxtií de la Igleíia. 
2'¿6 Es Ana , una Santa 
rara , y fingular , pues ninguna 
COIBO ella, uiereció tener por h i -
ja , á la que es Madre de Dios 
verdadera. Es preciofa , pues íus 
virtudes fueron de tanta cñima, 
que mereció por ellas, íiendo ef-
terii , hacerle fecunda , violen^ 
tando todas las leyes de la natu-
raleza. Blalone el Fénix fer úni-
co entre las Aves, pero Sanra 
Ana lo es entre todas las muge-
res : porque afsi como íu Hi;a 
Mana Santifsima Señora nueílra 
es la única entre las Doncellas, 
íuMadre Ana,lo es entre las Viu-
das j pues es Madre de Maria , y 
Abuela de el mejor Nie to , que 
ha tenido la naturaleza humana. 
Glorleníe las minas con fus the-
íoros ocultos , que mas predo-
fo es el de nuellra Santa 5 por-
que Q lo eícodido , y oculto, 
logra créditos de eílimacion , y 
relpeto 5 que veneraciones no 
merece el thcforo de Ana, quan-
do depoíitado , en el campo fér-
t i l de la Igleha , folo le conoce 
la Mageltad Divina. 
287 De los Perfasfedi^ 
ce , que íus theíoros los guarda-
ban en unos vaíos , que llama-
ban Fidelias , y tan feguros te-
nían en ellos l'us riquezas, que 
folo los dueños fabian , lo que 
Jos vafos encerraban. Solo Dios 
puede íaber , lo que el vafo de 
Ana llegó a encerrarj porque fue 
un valoran fiel, en guardar el 
depofito , que Dios pu(o , que 
folo á ella íe le pudo fiar; que 
Ocultafle en fu clauftro , á l i que 
refervo la Divina Omnipotencia 
para Madre de el Verbo Encar-
nado. 
288 Multa filia congre-
Provctb. 3i.(£dfm*#í divitias, tu fvpergrejfa 
V.25?. 
es univerfas.M\xchas Hijas tuvie-
ron encerradas en si grandes x'ú 
quezas , pero tu , dice el Eípiri-
tu Santo , hiciik á todas excef-
üvas bentajas. Elle elogio da la 
le.lefia a Sanca Ana , y defeo ia-
ber , quienes fueron aquellas , a 
quienes excedió nueílra Santa. 
El erudito Coinelio dice , que 
fon las animas de los Santos: 
^ « / r r > / t o . « » . Y ella qüe e f - c hiCi 
cedió a todas en nquezas, dice 
el Damafceno,que es Santa Ana: ^ -r n Datn 
tuspro/equatur.l}ícicnáo aben- . 
guar, en que gracias, y excelen-
cias , hizo bentajas Santa Ana, 
á las almas Santas. Para lo qual 
fupongo dos cofas. 
289 L o primero , que 
fu HijaMatia Santiísima Seño-
ra nueftta , excede, cafi con infi-
nitas bentajas , á todos los Juf-
tos. Lo íegundo , que todas las 
excelencias de elU gran Reyna, 
y Señora , no llegan a la Digni-
dad de Madre de Dios ; y afsi,, 
efto de fer Haría Madre de Dios, 
es la mayor excelencia , á que 
pudo llegar puta criatura. Y aun 
por efto dixo el Angel de las EC-
cuelas Santo Thomás , que Ma- • 
ria por fer Madre de Dios, tie-
ne un genero de infinidad. Ma~ D. Thom. i ; 
ria, ex boc quod efi Mater Del, ia- q2 5.act.6. 
Bet quandam infinitatem , ex bono 
infinito quod efi Deiisfc&o fupuef-
to , preguntan los Theologos. 
290 Utrum Maria meruifi De^adill.cp 
fet de condigno ejfe Matrem Dei ? - ^ T„ _ 
Si Mana mereció de condigno, 
fer Madre de Dios ? Variamente 
difcutten en efte punto delica-
do , pero Theologos graves fon 
de fentir, quede condigno mere-
ció fer Madre de Dios: de tal 
fuerte,que una vez que Dios de-
cretó hacerfe hombre , folo Ma-
ría mereció íet tal Madre. No 
alego las razones, ni mi intento 
es hacer del Pulpito Cathedra, 
porque no tengo poteílad , para 
hacer transformaciones foiQ 
voi á probar mi peníamie'nto , ^ 
formo la razón como Dialéctico, 
1^1 La mayor grandeza 
•' '• ' de 
6. de lucar-
na t. dif. 2. 
dub. 19. 
de las criaturas es, haver mere-
cido Matia el fer Madre de Dios 
y en eílo hace cali infinitas ben-
tajasá.los Santos. Deípues dé l a 
dignidad de Madre de Dios , no 
a y mas que merecer, que fer Ma-
dre de la Madre de Dios. Luego 
íi Santa Ana mereció íer tal Ma-
dre j como Maria hace á las cria-
turriS caíi inñnitas bentajas, San-
ra Ana , en fu genero, es, la que 
hace excelTos á todas. Que Santa 
Ana merecieíTe ter Madre de 
Maria , que es, en que puede eí-
Collea. in tar iaaificultad,lodice la Igle-
feítiv. S. An. ga . Deus y ^ ^eats Amia gra-
tiam cünfsrrs dtgnatus eji , ut Ge-
ni trie! s Unigernth Ftl i i tui Mater 
efici mereretur. Luego en eílo ib-
lo , de fer Santa Ana Midre de 
María Señora Nueltra, no ay 
quien pueda igualarla , que es el 
elogio, que la dá el Efpiiitu San-
to : T# ¡upergrejfa es univerfas, 
292 Adelantemos mas 
el peníamienro. La diferencia 
que dan los Theologos entre el 
mérito de , y el de con-
Com. Theo, dimp es que el mérito de con-
digno es acto de juftida , y el de 
congruo no lo es.Y aísi decir, que 
Maria Señora Nueftra mereció 
de condigno la materuidad de 
Dios , es lo miímo que decir : 
que fueron tales , y en tal grado 
excelentes íus méritos , que una 
vez , que Dios íe hlcieífe hobre, 
Maria mereció fer tal Madre? 
de tal fuerte ; que no fuera ra-
zón , ni jullicia , que no lo fuef-
íe . Que méritos ferian eftos, que 
merecieron tal maternidad ? Yo 
no lo sé, y folo puedo decir, que 
aísi como los Santos Padres, fon 
de fentir, que todo lo que no es 
fer Dios, es Maria, yo digOjquc 
todo lo que no es fec Maria es 
Santa Ana. Luego ninguno de 
los Juítos , iguala en méritos já 
eftaSanra Matrona. Ella ultima 
conícquencia la remito a mas de-
licada pluma , que la mia > que á 
mi para probarla , folo me baila, 
á t i tulo de devoto, decir, lo que 
Santa Brígida. Anna Omnipoten-
B.Virg.in lib tis Dei gazopbilatium. £s Sanca 
Rcv. 
Ana un thcforo de la Omnipo-
tencia de Dios.Y quáado el Om-
nipotente la bufeo para íu thelo-
r o , mucho buque es papa la 
gracia, eíla Santiljsuna Mau-ona, 
quando haLla el fobreícrito de 
Ana, eüá revoíande gracia. An-
m , id eji jgrjt ia fignificAtur, 
293 In me ornnisgrati a vim 
& virtutis. En mi fe hallará toda £ccj 24 ^ 
la gracia, ios caminos para lo -
grarla , y toda la virtud. Quien 
es eíU alma , en quien le halla 
tanto theíoro , y grandeza ? So¿-
pecho,que es el objeto, que eftc 
dia tengo por aíiumpto. Notad. 
Eñe nombre gracia , íignifica el 
nombre Santifsirho de Ana. An-
na, id eji , gratia: Efta Señora, 
es Madre de Maria , que es Ma-
dre de la gracia , y la que efluvo 
llena de gracia. Ave grada plena. 
Es Abuela de el Autor de la gra- Lucae t . 
cia. Luego en nueílra Santa, íe 28. 
halla toda la gracia. Las íiguíen-
tes palabras de el texto, confir-
man el difeurfo. Venice ad me om~ 
nes , qu¿ eorivHpifcítis me , & age- Eccl.24^.2^ 
nerationibus meis implemini. Ve-
nid a m i , los que con anfia me 
defeais, y fcfiels llenos de mis 
generaciones. Que deíeoes ette, 
que t e n e m o s o podemos tener, 
en Santa Anaí El que íignifica fu 
nombre, que es gracia; porque 
ninguno havrá , que no deiee te-
nerla. Pues dice nuellra Santa; 
Los que defeais tener , lo qus 
mi nombre ügmíica , venid á mi , 
y fereis llenos de mis generacio-
nes i porque foi Madre de Ma-
ria , llena de gracia , y Abuela de 
Chriílo , Autor de la gracia ; y 
como en m i , que íigniñeo en mi 
nombre la gracia , y de mi f i l io 
al mundo toda la gracia i por ef-
fo en mi hallareis todo quanto 
defeais. 
294 Aora entiendo lo que 
íigniíicaban las antiguas imáge-
nes de nuellra Santa. Pintaban 
los Antiguos á Santa Ana , en fu 
regazo á Maria Señora Nueftra, 
y en los brazos de efta Reyna ai 
Niño Jefus. Es cierto , que San-
ta An^ no vio á Chrifto en carne V . Mat. de 
J mor-Agr .p . i . 
74 . A 
mortal; y afsi parecedifonaba 
ponerle en forma de Niño en 
íü regazo, Pero como quando 
nació cíle Divino Dueño Í apa-
reció en el mundo la gracia, 
r A . como dice nú Divino Pablo; 
Aa Tit.2. V. jpparuit gyatia - Dei Sahatoris 
I T ' no/fri ómnibus bowinibuí, y co-
mo el origen de Chrifto , he-
cho hombre , fue Sanra Ana > 
ponerle en los brazos de Ma-
ría , Hija de Ana , era decir: 
que como Madre de Maria , y 
Abuela de Chrifto, por medid 
de Ana confeguiriamos de Dios 
la gracia. Dia , en que tengo 
de mi parte á efta Sanca Ma-
trona , tengo fegtjra la gracia, 
pues Tolo en invocar í'u nom-
bre , por los labios reboíara la 
gracia ; y mas íi fu Santiísima 
Hija , y Reyna Nueftra 
íe digna , la Talude 
con el Angel. 
(*) 
AVE MARIA. 
S I M I L E EST REGNUM C ^ L O R U M THESAURO ABSCOM-
dito in agro* Mat th . 13. 7 ,^ 44 . 
S E R M O N . 
2^ 5 " f f ^ N methafora de 
Padre de f.i-
miiias , halio 
a la Mageltad 
de Chriílo , en la letra del Evan-
gelio. Su Ugrado empleo es , ta-
car de íus the íoros , á la luz pu-
blica de el mundo , las grande-
zas nuevas , y antiguas. Proferí 
dsthefauro fuo nova, & vetera.Ya, 
dexo dicho , que eíte theforo es 
Santa Ana. Aberiguemos aora, 
que theforos hace públicos ala 
Iglefia > de los que tenia depor-
tados en eíta Venerable Marro-
na. Supongo, que el mayor elo-
gio de Santa Ana es, fer Madre 
de Maria ; y en efto de fer tal 
Madre , eftan defeubiertas fus 
excelencias, afsi nuevas, como 
antiguas. Lo nuevo confiíle 5 en 
que Santa Ana haya fido Madre 
de Maria. Lo antiguo, en que 
haya tenido tal Hija , en los últi-
mos periodos de fu ancianidad 
canlada. Solo á dos puntos re-
duzco mi Oración panegyrica. 
El primero ferá: la gloria de Sta, 
Ana,cnrer Madre de Maria. El 
fegundo : haver tenido tal Hija, 
en fu edad ultima. 
PUNTO I . 
1^ 6 O primero que de-
bo decir de Santa 
Ana , es , haver fido Madre de 
NueÜra Reyna , y Señora. Y ef-, 
ta es la novedad , que íacó Dios 
al mundo, de el theforo inefti-
mabledeella Santiísima Marro-
na. Ninguna muger ha tenido 
por Hija , á la que fue Madre de 
Dios , lino Santa Ana v luego fue 
nuevo en el mundo , quando la 
hizo el Cielo efte beneficio:y ef-
ta grandeza, toda nueva, faco 
Dios de los theforos de íu gra* 
cia , para depollrarla en ella , co-
mo theforo , que el^ aba efeondi-
do en el fértil campo de la lg!e^ 
lia. Y íolo condecir , que Santa 
Ana , fue Madre de Maria , haf-
ra aquí pudieron llegar los elo-
gios de iu grandeza. Quid 
LUCÍE I 
43-
V. 
P* Thom, 29j Quid ultra in Ama 
y i l l .Nov . t . ^ ^ y ^ ? £xc[ama ^anto Thomds 
a. ierra, de de Villa-Nueva ifufikt Ubi , quoi 
NativVirg. Matris Dei Gsnitrix eji. Con ía-
ber , que Santa Ana es Madre de 
la Madre de Dios, ni ay mas que 
faber, ni ay mas que decir. Aqui 
íe havia de terminar el Sermón 
de las Alabanzas de Santa Ana; 
porque todo quanto íe puede de 
cir", es menos que efto : y eftan-
do dicho , quanto íe puede de-
cir , ocioíb es decir , quanto no 
puede llegar á eíto. Als i iocon-
fieffojy hago propoñto de no de-
cir mas. Solo efto diré , y en efto 
me eftaré firme, y de aqui no ha-
vrá quien me Taque 5 pues co-
nozco^que la Hija que tuvo San-
ta Ana , es tan excelfa i que íolo 
bafta pentar en ella , para que íe 
aniquile otra qualquiera criatu-
ra. 
298 Unde hoc mihi , ut 
veniat Maier Domini mei, ad me\ 
Quien juzgara , que la Madre de 
Dios, entrara por mis puertas á 
vifitarme ? Exclamó Santa líabel. 
May. olvidada parece que vive 
de íu grandeza , pues no íe co-
noce. Ignora por ventura, que es 
muger de Zacharias , y Madre 
de el Bautifta , á quien Dios tie^ 
ne eligido para fu Precuríor \ 
Ignora , que es Prima de la mif-
ma Señora , que la vifua? Pues 
fi efto lo fabe l í abe l , de que fe 
admira , que la haga una viíita, 
laquees Madre de Dios? A d -
miraíc con razón , porque todo 
es menos , que fec Madre de 
Dios. 
299 Toda efta gloria 
de Maria, redunda en gloria de 
Santa Ana 5 y fi Ifabel fe tiene 
por indigna,de que Maria entraf-
íe en fu cafa , que elogios diera á 
Santa Ana , íi fuera en íu compa-
ñía ? Maria tuvo el fer fingular, 
por fer Madre de Dios. Ana, por 
fer Madre de la Madre de Dios j 
y afsi, no ay prerrogativa , que 
la venga á Maria, por fer Madre 
de tal H i j o , que no le venga á 
Santa Ana, por Madre de tal H i -
ja. No puede fet Maria mas ? que 
7f 
Madre de Dios , ni Santa Ana 
mas ,que Madre déla Madre de 
Dios , y fupadlo efto , parece, 
que íi Dios no eligiera á Maria 
por Madre fuya,hiciera elección 
de Santa Ana. 
300 Pruebo efta ultima 
propoíicion con una razón , á mi 
parecer, evidente, Maria mere-
ció ie f Madre de Dios. Afsi lo 
dice la Iglefia , en una Collctta : Ecderiat ia 
\Jt áignumjilii tui bubítaculum ej- Colle¿ta B ' 
fici mersretur, Aísi lo fiencen San 
Aguftin , San Ambrollo , y el 
Máximo DodorSan Geronymo, 
por cftas expreílas palabras , ef-
cribiendo a Euftachío : Propone Aueuft,-
tibi Martam}qu¿e tantos extitit dig- cap4 ^ ¿c 
nitatis, ut Mater Domini ejfe me- % §¿ ar, 
reretur. En pura criatura, no pu- * * 
do haver mas que merecer en ef-
te mundo. Deípues de eftos me* 
ritos , no pudo haver otros, que j ) , Amb. l ib ; 
merecer fer Madre de la Madre ¿Je Virginib; 
de Dios. Efta fue Santa Ana : Ut & £pift.28. 
GenitricisUnigeniñ Fi l i i tui M a -
ter efjici mereretur , luego, á no 
haver íido Maria Madre de Dios, 
Sanca Ana fuera Madre de Diosj [ ) Hierorl: 
porque haviendode recaer la ma Epift# 22. ad 
ternidad debaxo de méritos, fue-» Euitoch. 
ron tan grandes los de Ana, que 
mereció fer Madre de la Madre 
de Dios; y á no haverla excedió 
do fu Hija , parece , que fuera 
Madre de Dios Santa Ana. Con-
tenta efta nueftra Santa con Cu 
felicidad, y fortuna ; porque íi 
Maria blafona , fer Hija de tal 
Madre , Ana tiene ia gloria , fec 
Madre de tal Hija. 
301 Nunc clarificatus efl 
filius hominis , Ú* Deus clarifíca-
tuseji in eo. Aora íe ve gloririca- Joan. 13. V¿ 
do el hijo del hombre,dice Chrif 31 . 
to, y Dios glorificado en el. Que 
gloria puede fer efta , que la Ma-
geftad de Chtifto da á fu Padre 
Eterno? El mifmo lo dice: I n Joan. IJ .v . ; 
hoc clarificAtUi efi Pater meus, ut 8, 
fruffum plurimum afóratis , O1 ef-
ficiamini mei Difcipuli» El verfe 
glorificado mi Padre, coníifte, 
en que tengáis gran fruto, y leáis 
mis Dicipulos,reputándoos íiem-
pce, por menores que yo j y al 
ÍS A 
ver en vofotros, ftutos cxceísi-
Vos,y reconocím'icto de humilla-
dos : de aquí refulta , que entre 
Padre , é Hijo, haya tan recipro-
v Ca correípondencia , que la glo-
ria del Padre , íea del Hi jo , y la 
del Hijo gloria del Padre. 
302 Fruto grande fue 
el de Santa Ana , pues fue Ma-
dre de Maria Sra. Nra, Con 
fer tal fu maternidad , fiempre 
confiefla , que es mcuor que íu 
Hija 5 y de aquel fruto tan copio-
fo , y de aquel conocimiento tan 
profundo , refulta gloria entre 
Madre , e Hija.Maria , gloñan-
doíe de Hija de tal Madre , y 
Santa Ana , fer Madre de tal H i -
ja. Buclvo á notat las palabras de 
Chrifto, que me ofrecen cfpe-
cial repato. 
303 Nunc clArtficatas efl 
Fitítis howimj , & Deus clarifica-
tus e/i ineo.QüC Chriílo íc vea 
glorificado de fu Padre Eterno, 
no lo dudo í pero como el Padre 
Joatí. í é , v. re Puede ver glorificado en el 
Hijo? Omnía, qua Pater habet mea 
•>' funt. Porque todo quanto tiene 
el Padre , dice Chrifto , es mioj 
y afsi, íu gloria es gloria m i a , y 
D Auguft mi gloria es fuya. Con unas pala-
, *,-- • ' bras de SanAgullin me daré a en-
tender : Omnia , qua Patris funt? 
Unigénito dedit preter ejfe Patrem, 
Todo lo que tiene el Padre tiene 
el Hijo, fino el no íer Padre,por-
quenie lHi jo puede fer Padre, 
ni el Padre Hijo 5 y de tener uno 
la gloria del otro , íalvo no fer la 
tnifma perfona una que otra , de 
ay reíuka , que la gloria de uno, 
es gloria de ambos. 
304 Obfervandola pro-
porción debida , difeurre midé -
vocion de efta manera. Es ver-
dad que Santa Ana , no es Santa 
Maria , porque Ana es Madre, y 
Maria es Hija 5 pero todo lo que 
no es, fer Santa Ana Hija, y Ma-
ria Madre , fe halla en una , y en 
otra : porque no ay gloria en 
Santa Ana, que Maria no la ten-
ga por gloria íuya j y no goza 
Maria gloria alguna , que Sanra 
¡Ana no la tenga por muy pro-
pna. Gózate Maria , tener la 
gloria de Madre de Dios, y Ana 
íc gloria , de fer Madre de la 
Madre de Dios. Maria, a Dios 
hombre , le Hamo Hijo íuyo j y 
yá faben , que los Abuelos á los 
Nietos , los llaman Hijos, y fe 
dicen dos vezes Padres , porque 
lo fon de fus Hijos,y de los Nie-
tos. Gloria es de Santa Ana , te-; 
ner tal Hija como á Maria 5 y 
gloria es de Maria, fer Hija de 
tal Madre. Las gracias, coa que 
exorno el Cielo a Santa Ana,£ue-
ton con los refpedos de Maria. 
Todas las que tuvo Maria , h i -
cieron eco ázia Santa Ana; por-
que aunque mas mereció Maria, 
para fer Madre de Dios , que 
Santa Ana , para ferio de Mana, 
no ay gloria del H i j o , dice el 
Efpiritu Santo , que el Padre no 
la goce : Sapientia Filiigloria P¿?-
tris. Pues que mas gloria pudo 
tener Ana, que fer Maria Hija 
íuya? 
505 Jam Utus moriar, 
dixo el Patriarcha Jacob. Ale-
gre muero. La primera cofa, que 
he oido. Murió Chrifto , dice mi 
Divino Pablo, y murió llorando, 
y gimiendo : Cum clamare valido f 
&lacrymis. Pues fi el Jufto , e 
inocente muere embuelto entre 
lagrymas, íufpiros , y follozos 
melancólicos, como dice Jacob, 
que muere entre alegrías , y re-
gocijos ? Oygan la caufal, que 
dá Jacob :Jam Utus moriar , qui* 
vidi faciem tuam , 01 fupcrftitem 
terelinquo. Solo por ver á lü H i -
jo Jofeph , y verle tan aplaudU 
do , y celebrado , muere alegre, 
y contento : que no ay gloria 
mayor , en efte vifsible mundo, 
que ver á un Hijo , por fus vir-
tudes celebrado , y por fu digni-
dad atendido. 
306 Quando murió Santa 
Ana, eftaba Maria en el Templo, 
y milagrosamente afsiftió á fu 
gloriólo tranfito. Tuvo inteli-
gencia la Santa Matrona , corho 
lu Hija , eftaba elegida para Ma-
dre de Dios verdadera; y al cd-. 
nqcer en ella , dignidad tan elc-
Prov. lo .v^ 
i * 
Genef. 4.5. 
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vada , acabó con alegría feftivaj 
la carrera de ella mortal vida.De 
Herodot.Ub» A r i í l o n , R e y de Lacedemonia, 
^ dice Herodoto, que viendofe fin 
Hijos, haciendo oración á fus 
Deidades , tuvo un Hijo llama-
do Demóralo % que fue admira-
ción de los figlos.Efteril era San-
ra Ana , pidió a Dios , la dieífe 
fucefsi^n , fi con venia } y fue fu 
oración tan bien oida, que la 
dio por Hija á la Reyna de Cie-
los , y tierra 5 tan Angular en co-
do , que no puede haver otra co-
mo ella en el mundo : Q¿ia ntv 
primam fimilem vita ejt, nea habs-
re fiquentsm, 
307 Empeño es de los 
Sagrados Interpretes aberiguar, 
de que materia formó Dios al 
Sol. Simas común fentir es jque 
le foníió de la luz que crió en el 
primero dia. De efta opinión , y 
fentencia,infiero eftaconfequen-
cia forzofa. Luego el Sol es hijo 
delaluz. Pues como de una cau-
la , ó principio tan remiflo , pu-
do tener fer el Sol, que con fus 
luces iluflra tierra , y Ciclo ? EC-
fa es la grandeza , y gloria de la 
luz de el primero día , que fien-
do ella tan eícafa , tenga un h i -
jo , que tanto la i lutha, y autho-
riza. 
508 De la luz de Ana, 
nació el Sol Divino de Maria: 
QZXÍÚZ, 6»stEU¿iaíi t Sol. Y aunque fu luci-
QK miento fue menor , que el de 
Jvfoti^ 5 tener una Hija tan glo-
riofamente lucida, es el mayor 
explendor, que puede engran-
decer á Santa Ana. Dlfponga el 
Autor de la naturaleza , que de 
una efcaía luz , tenga fer el Sol; 
y diíponga también , que de Ana 
nazca el Sol de Maria > para que 
como la luz primera , fe vio en-
grandecida con el Sol; con el na-
cimienro de Maria, fe vea íu Ma-
dre Santa Ana gloriofa: y fea 
como un eníayo, que hizo Dios, 
quando de la luz , dio el fer al 
Sol , el que de la luz de Ana, ha-
via de nacer el Sol Soberano de 
Maria ; quedando como en forn-
bra la luz prinaera, de la que go-
i 77 
za Ana , de el Sol de fu Hija Ma-' 
ria. No dexemos de vifta al Sol, 
para que á la luz de fus rayos, fe 
vean en Santa Ana , mas lucidos 
fus elogios. 
309 Dos milagros fe han 
vifto en el Sol; con admiración 
de los figlos. Uno en tiempo de 
Jofue , otro en tiempo de Eze-
chias. El milagro de Jofue , eftu-
v o , en que el Sol fe paraíle; Ste- T /• 
titSol, El de el tiempo de Eze- Joma:* 
chias; en retroceder en íu carre- V' 
ra : Rcvertatur retrorfttm. Lo 
que reparo es, que fe celebra 
mas, haverfe el Sol detenido, 
que haver retrocedido fu cuefo. 
Quandofe pa ró , todo fue dar 
elogios á la luz: Non fu i t anten^ R . 
gran milagto en el Sol , retroce-V* 4 
der de fu curfo, como pararle ? 
Sino es tanto , yo juzgaba , que 
era mas milagro, porque mas es 
bolver á tras en fu curfojque. de-
tenerle. Para detenerfe bañaba; 
dexar de andar; para retroceder, 
ha de andar á tras; y andar á | 
contrario , en qualquiera es mas, 
maravillólo , fino en el inundo^ 
que efto de andar ázia á tras ^  
limprc lo ha tenido defde niño.] 
Pues como en el Sol fe celebra 
tanto la detención , y no el re-,' 
trogreflo ? Los fines de ellos mi -
lagros , nos facarán de la duda,; 
Quando íe detuvo, fue por favo-
recer á un Reyno afligido;quan-í 
do retrocedió, fue, por focorrec 
á Ezechias enfermo ; y ay unr^ 
diferencia, de fer el Sol para uno 
ó favorecer á muchos, que do 
los favores univerfales de el Sclj 
refultan elogios grandes á la luz^ 
Non fui t antea , nec pojiea tan Ion-, 
ga dies, 
310 Un efcrupulillo me 
queda por aberiguar, y no ay( 
razón,que en los elogios de San-
ta Ana , no fe diga todo lo que 
puede fer gloria íuya. Quando 
el Sol fe detuvo , en tiempo de 
Jofue, para favorecer al Pue-
blo de Krael; los elogios los die^í 
con á la luz , y no al Sol: Non 
fmt antta f nec poftea tan iongun 
J¿ diesi 
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V^J-. No fue el Sol , quien déte- ra; pero tenerla en fu ancianía 
niendoíe , los favoreció? Aísi es. 
Puesdeníe los elogios al Sol, y 
no á la luz. Elfo no es razón. Yá 
dixe , que la luz es Madre de el 
Sol, y aunque el Sol los favore-
ció, las glorias fe las dan á la luzi 
porque una Madre íe debe lle-
var toda la gloria, quando un 
Hijo fe vé celebrado, con ma-
gettad, y grandeza. 
311 Es Maria el Sol. que 
á todo el mundo favorece. Vién-
donos atendidos de fus piedades 
todos nos debemos eímerar en 
íus loores. Digámosla muchas 
alabanzas, que merecedora es, 
que fe efmeren en íus glorias 
nueftras lenguas. No cedemos 
de celebrarla, que todas fus ex-
celencias fon para Santa Ana co-
ronas j pues fiendo Madre- de 
tanto Sol, todo redunda en glo-
ria de fu luz. Efte es el theforo 
de nuellra Santa , y efto , lo que 
Dios íacó á la luz de el mundo, 
como cofa nueva , y nunca vifta: 
Qui proferí de tbefetiro fuo no~ 
va, 
PUNTO I I . 
312 T ^ L fegundo empeño 
X _ j de mi alVumpto 
es decir , que de el theloro de 
Santa Ana, íacó Dios lo anti-
guo : Et vetera, Efto es, haver 
renido tal Hija ,en fu anciani-
dad canfada. Para lo qual fupon-
go , que aunque las circunftan-
cias agravantes no añaden á la 
fuftancia cofa alguna , fon de tal 
calidad , que á la cofa Quanta la 
ponen en otra efphera mas ele-
vada j y íin dexar de fer lo que 
eran , paífan á otro fer fupremo, 
íin dexar el íer que tenían. El 
hurto de cofa íagrada , fin per-
derla eflencia de hurto , leda 
mas gravedad íin que dexe íu 
genero , y pafla á fer facnlcgio, 
fin que dexe de fer hurto. 
313 Nueftra Santa Matro-
na, en qualquicr tjempo, que 
huvieííe tenido á Maria por H i -
ja fuya j fuera lu Madre verdade-. 
dad , aunque ala fuftancia de fec 
Madre , no la añada cofa algunaj 
aquel haverla tenido en íu ultn 
ma edad , el adverbio Quando, la 
dá tai excelencia > que haver te-
nido tal Hija,como es Maria Ma-
dre de Dios, la hace fingular en-
rre toda criatura. 
314. Efte texto lo ccffnprue-
ba. Dudó Maria , Señora Nuef-
tra , como üendo Virgen, podía 
fer juntamente Madre : Quomodo r . n '. n , . r**- Luc2ei.v.34. Jiet ijtua 9 qHomam virum nonsog- ^ ^ T 
nofcolh que la dixo el Angel ; ^ ' " * 
Elifabeth cognata tua concepit fi* 
limn in feneéiute fuá. No dudes. 
Señora , del poder Divino; que 
íiendo ruPrima Ifabel muger an-
ciana , concibió á fu Hijo Juan, 
Cierto que la razón de el 4pgel, 
no parece que viene al intento. 
Que tiene que hacer , que Ifa-
bel üendo anciana ruviefte un 
Hijo , ó no le taviefte , para que 
le tenga Maria , quedando Vir -
gen ? Si dixera San Gabriel, no 
dudes , Señora , que permane-. 
ciendo Virgen , íerás Madre , 
porque á Dios no ay nada impof-
iíb\t\Quia non ejl impofsibile apud 
Deum omm verbum , Ya parece, 
que la razón convence; pero ar-
güir ab exemplart , de que fu Pri-
ma , fiendo anciana , tuvo un H i -
jo , y que de aqui fe infiere , que 
fiendo MariaVir^en,ferá Madre, 
yo no entiendo, ni sé que Lógi-
ca es efta , quando de el antece-
dente , no fe infiere efta confe-
quencia. Y fino digame Arifto-
telcs, y quantos Phylofophos ha 
havido: para probar, que de 
fado , Maria fue Virgen, def-
pues del parto , argüirá alguno 
de efte modo. Santa Ifabel fien-
do anciana , tuvo por Hijo al 
Bautifta ; luego Maria , quedó 
Virgen defpues del parto? No 
por cierto, porque ambas pto-
pofsiciones fon difparatas , y 
no dice la una conexión con 1$ 
otra. Pues que fuerza puede ha-
cer a Maria , para afíegurarfe> 
que ferá Virgen , íiendo Madre, 
de que fu Prym líabel, haya tc-
*4 nido un Hijo , Tiendo mugec an-
ciana .? Tanta fuerza la hizo, que 
luego que el Angel hizo elle ale-
gato , al punto dio íu confenti-
miento , para concebir al Verbo 
Divino :Fíat mibtfecundum ver* 
hitm tuum* 
315 Noten la razón. La 
duda de Maria , quedando Vir-
gen , poder fer Madre, la pare-
ció fer iinpofsible • Quomodo fiet 
iftad l Porque el fer Madre , no 
puede fer naturalmente, que-
dando Virgen : De efta duda , 
tomó el Angel el antecedente, y 
la arguye, diciendo ; Mas es, 
íiendo una muger anciana, y cf* 
r c r i l , tener un H i j o , que lien-
do Virgen , fer Madre; luego íl 
tu Prima Ifabel, obrando Dios 
como Omnipotente, íiendo an-
ciana , tuvo por Hijo á Juan i 
aunque tu feas Virgen,bien pue-
des fer Madre. Pmebaíe , por-
que de mayor á menor vale la 
confequencia > y afsi íiendo mas 
loque en Ifabel executó Dios, 
también podrá hacer, que feas 
Madre , fm detrimento de tu in-
tegridad. 
915 Para que Maria que-
dafle Virgen puriísima, fiendo 
Madre , bailó , fufpender Dios 
las leyes de la naturaleza, y to-
mar otra providencia, que la co-
mún , y ordinaria. Para que Ifa-
bel ^ íiendo anciana, y e i l e r i l , 
concibicíle ; fue forzofo , ven-
cer un impofsible , como lo es, 
que conciba la que es eíteril. 
Luego fi e í to , al poder de Dios, 
fue fácil, también lo ferá , que 
feas Madre , quedando Vi r -
gem 
317 N o tenia Santa Ana 
pofsibilidad , por fu eílerilidad, 
tiendo anciana, para fer Madre 
de Matiaj y hacer Dios que fuef-
fe fecunda, para que fueífe Ma-
dre de Maria , quando le hallaba 
pribada de ferio , fue para Santa 
Ana , efpecial privilegio , en que 
acreditó fu poder el brazo podc-
roío. Aora entiendo aquel pro--
verbio de el Efpiritu Santo. 
Sapient.A, y. neftus i/enerahiUs e/i. Venecablg 
f . r: 
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es la ancianidad; y en Santa Ana 
muy digna de veneración , pueS 
en fu feneclud , tuvo por hija, a 
la Madre de Dios i y fer Madre 
de tal Hija , en fu edad canlada, 
fue hacerla dueña de todos los 
theforos de fu gracia. 
318 De el Patriarcha 
Abraham, dice Moyses, que an-
duvo con Sara tan bizarro ¡, que 
la dio quanto tenia , haciéndola 
Theforerade fu hacienda: De- GenfiC 
dit i l l i ormia , qttíS habuerat. Co- 34* 
mo fue Abraham tan prodigo, 
que no refervó para si alguna co-
íaí Peperit Filium in feneftutefuá. 
Quando era muger mayor , la 
dio Dios un Hijo \ y al vede coa 
fucefsion tan gloriofa, como te-
ner por Hijo a lí'ac en fu edad uU 
tima ; íiendo eíle todo fu gozo; 
y alegría, mereció fer Señora» 
de quanto Abraham tenia enfa 
cafa. 
319 Que dominio no ad-
quirió Santa Ana , quando en fu 
ancianidad la dio Dios por Hija 
á Maria ? No la pudo hacer mas 
gracias , de las que la hizo. D ió -
la por Hi ja , a la que lo es de el 
Padre Eterno por gracia. Pipa, 
la Madre de el Verbo por Hija. 
Dióla á la que es de el £fpirita 
Santo Eípofa. Eligióla paraAbue 
la de un Dios Hombre. No es 
bailante I Es tanto , que no pue-
de llegar á fer mayor, ni Dius en 
el orden natural, la pudo dar 
mas , que hacerla raíz , y origen 
de un Dios Hombre; y que íi 
Diosen quanto DioSjpudicra re-, 
ner parentefeo con el linage hu-! 
mano , Santa Ana fuera pariente 
íuya. Hafta aqu; pudo Dios alar-, 
garle, con efta Santa Matrona, Jj 
Abuela de elHijo de Dios , he^ 
cho Hombre. 
320 Una duda íe mfi 
ofrece.Pregunto Santa Gloriofa, 
y Señora mia, Qual eftimas mas? 
Ser Madre de Maria , ó AbueU 
de Chriílo ? Yo , no se que red • 
puef tamedará , pero ñno mere-r 
ce refpueíla mi pregunta , por, 
fer necia i fin dexar de fer necio» 
tengo de penfac l lo que Santá 
i m 
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Ana me podía refponder, y dif-
cutro afsi, valga lo que valiere 
m i necio peníamiemo. Apareció 
lele á S. Aguüin , la Reyna de el 
Cielo, con íu preci-oíiísiino Hijo 
en los brazos; y poniéndolos 
ojos i tiernamente devotos , en 
tan í agrados objetos , prorrum-
pieron , diciendolus labios: Que 
Inv i t .D .Au me vertamnefeio. No se a quien 
guft. mire , porque uno , y otro me 
roban la atención, y el cariño. 
Si miro á Jeíus , pierdo de viíta 
a Maria $ ti pongo los afeüos en 
Maria, pierdo á Jcfus , que es 
mi Dueño. Pues para no perder . 
tanto bien, como encierran uno, 
y o t ro ,quedeíe el entendimien-
to perplejo , y íi todo es mió, 
todo lo quiero. 
321 Efta rcípuefta pare-
ce que oygo a mi Señora Santa 
Ana. Mana es mi Hija , y tal H i -
j a * como fer Madre de Dios. 
Chriílo mi Níeto , mi Dueño , y 
mi Criador. A uno , y otro quie-
ro mucho. Si le miro en quanto 
Dios, es mayor el amor aprecia-
tivo. Si íolo en quanto hombre, 
parece igual el amor inteníavo. 
A Malicia miro como Hija , á 
Chnfto como Nieto : y a ís i , pot 
no perder el amor de uno,y otro 
fio se , que me decir en punto 
tan delicado: Quo me vertarn nef~ 
fio. Si digo , que á Maria , por 
fer Hi ja mia , falto á las leyes de 
la naturaleza , negando al Nieto 
Jo que le debo, como quienes 
dos vezes Hijo. Si digo que á mi 
Nie to , es no confeflar, lo que 
íinpafsion puedo decir. Dexe-
moslo aísi. Yo también cedo de 
.mi aberiguacion, a que me llevó 
mi devoción , y proíigo con mi 
empeño , que es decir la mayor 
gloria de Santa Ana, en haver 
tenido tal Hija , en fu edad cre-
cida 5 íiendo efta tal, que ningu-
na muger liego á lograr, lo que 
efta Santa Matrona,quando íien-
do tan anciana , tuvo por Hija á 
Maria. 
322 zy£tas feneButis vi~ 
É^f ?^ V» 9*ta immacuUta, La fenedud es 
una vida inmaculada. Luego to-
dos los que llegan á viejos ferán 
Santos. Mala ilación ,que viejos' 
fe ven bien endemoniados.Lue-
go no todos los viejos fon San-
tos. No.por cierto.,que viejos ay 
muy dados á los demonios. Pues 
que fenetlud ferá efta , que dice 
ei Eípintu Santo , que goza una 
vida inmaculada ? Sin violentar 
el difeurío , digo , que fue la de 
mi Señora Sea. Ana.Eí\a Venera-
vilifsima Matrona , en fu ancia-
nidad, tuvo por Hija á Maria, ef-
ta fue concebida fin mancha de 
culpa 5 luego la ancianidad de 
Santa Ana fue inmaculada. 
323 Digala Madre de 
Tobías , que fu Hijo fue el bácu-
lo de fu vegez : Tu baculum fe-
netfutis nofíra , pero con mas juf- Tob .y. Y.23'3 
ta razón lo puede decir Santa 
Ana; porque fi todos los hijos de 
Adán, gemimos la pefadumbre 
de la primera culpa; en Maria 
vio Sta. Ana , el original de la 
gracia , ó la gracia original, que 
citaba en los hombres perdida,, 
por la primera defgracia. Diga 
Daniel, que en íu tiempo fe em -
peñó Dios, en honrar á la ancia-
niázá : De&s dedit honorem Jeme-
tutis, que mejor lo puede decir 
Sta. Ana, pues tuvo en fu íenec-
tud , la may or honra que ha he-
cho á otra criatura alguna, ha-
ciéndola Madre de la Madre de 
Dios en la tierra. Blafone , con 
razón , el Eterno Padre , que el 
Yerbo Divino es fu Hijo en quüU 
to Dios, y en quanto Hombre: 
Filius meas es tu , que Sta. Ana, 
puede blaíonar, que es Madre 
de Maria , y Abuela del Hijo del 
Eterno Padre , en quanto hom-
bre.;üendo en íu íeneüud, quani 
do desfrutó tanta honra , y efti-. 
macion. 
324 Piadofo Auditorio,; 
tengo concluido con mi empe-
ñ o , y tengo cumplido , con lo 
que te tenia prometido. Dice 
Sto, Thomás de Villa-Nueva, 
que de Sta. Ana , no ay que de-
cir mas, que es Madre de Maria: 
Quid quaris in Anna, } Sujicit tib¡1 
quod MMüs Dei Genitriz eft. Yo 
Dan.is.v.joí 
Pfalm. í.fííjj 
D . Thom. ai 
Villa - Nov. 
ubi fup. n¿ 
« o he dicho, ni pondetado otea 
coía , porque todo lo demás que 
ib dixera , no fuera alabanza íti-
y a , fi ella fe omitiera. Toda ella 
es para eílimada, üendo fu nom-
bre prefagio feliz de fu grande-
za. Efte íe'compone-de dos AA, 
y dos Aí/V, y ieido al derecho, y 
¡al reb'esjquiece decir gracia , que 
efto íignifica AUNA, Glociolif-
fima Matrona, honra de las Stas. 
¡Viudas,y Madre de la mejor Vir -
gen , á t i ponemos por nueftra 
A 8 t 
Abogada,y Patrona, Sedlo de 
toda la humana naturaleza , p i -
diendo á tu Hija ,y Nieto , lean 
los que íiípliquen al Padre Eter-., 
no , que nos perdone lo mucho, 
ique le hemos ofendido. Que 
nos de auxilios, para hacer pe-
tiitencia de nueftros pecados. 
Gracia , para acabar la carrera 
de efta mortal vida,y glot i^ ' 
en la eterna. Ad 
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325 ALES que de 
lexos íe oye 
nunca á los 
hombres les 
parecen grandes males; porque 
la diftancia es tampoco adverti-
da , que eftán por demás los ma^ 
tices, y coloridos de la eloquen-
cia , para ponderarlos : y nunca 
las vozes pueden íer tan eloquc-
tes, qué lleguen á mover, lo 
que no hacen las leyes de la pie-
dad , y compalsion. Vozes que 
de largo trecho da un dolorido^ 
no fon vozes que las Oye el mun-s 
do , y folo las puede percibir el 
Cielo 5 porque el mundo fe hace 
fordo , quando lo que dicen , no 
le eftá á cuento; porque folo t ie-
ne pueftos los ojos , no al negó--
ció de el alma > fino á la alma de 
el negocio. 
325 . En el defierto de 
Berfabe arrojó la Eíclava de 
Abrah^m á fu Hijo Ifmael, y ad-
vierte la Efcritura, que oyó Dios 
las vozes del muchacho: Exau-
divit Domims vocem pueri.No di- Genef. 
S ce V.17. 
21. 
21 
ce qnc las oyó la Madre , fino 
Dios > porque halhndore aquel 
párvulo , deítituido de humano 
remedio: eftas VOÍCS ' , no las 
oye el mundo, y foio las oye el 
Cielo. O y ó Dios las vozesdc el 
muchacho , y no las oyó la Ma-
dre ; porque gritos , que da un 
defamparado, las oye el Cielo, 
no-las oyendo el pariente mas 
cercano. 
327 Dos efpecies de Ani-
mas de Purgatorio , contempla 
hoi mi rudo juicio. Unas que eí-
tán penando en cfte mundo. 
Otras que cftan en el otro pade-
ciendo. Que no fe oygan las vo-
zes de las que padecen en la otra 
vida , no me admiro, porque es 
larga la diftancia > pero que no 
fe oygan , ni conozcan , las que 
padecen en eíta , es lo que eftra-
ña mucho mi rudeza. Cerca te-
nia Agar á íu hijo padeciendo, y 
le delconoció , hallándole pe-
nando i y mejor deíconociera a 
las Animas,que padecen en laj 
otm vida , quien no favoreció a 
un hijo , que eftaba padeciendo 
en eí^a.Que haya Animas de Pur 
gatorio en efta vida, ferá el em-
peño de efte affumptp , y me em-. 
peñaie en ponderarlo efte breve 
rato. Que no oygamos las vozes 
de las que eftán padeciendo en el 
otro, ponderare en elle Exordio, 
antes de pedir la gracia j porque 
no parece tiene mucha de fobra, 
á quien la charidad le falta. 
328 Noticia es del Pa-
cenfe ,que en aquel fitio, donde 
oró la Mageftad de Chriílo en 1 
Gethfeaiani,de aquel fudor dea-
foretlco nació un árbol , en cu-
yo verde campo de ojas, (e leen 
eftas melancólicas, clauíulas ; O 
Pacenf de inors ? HMam ¿twara ejl memoria 
Paf. Clir. tua ' 0 m ^ ' y ^ 3 " 
es tu memoria! bupo Lhní to , 
que en fu pafsion,los mas amigos 
lo havian de defamparar: Relie-
Matth^.^.Y. t0 0omino fugerunt Di/tipúli , y 
al coníiderar el olvido, y deíara-
paro , en un Purgatorio tan pe-
nólo , le ocaíionó canta pena , y 
tormento, que quiíb que hafta 
los troncos dieíf^a í«i dp^or 
teílimonio ;íicndo verdad, que 
de los muertos no hacen cafo 
los vivos. 
329 Tengo notado, co-
mo reñere (San Lucas, el entier-
ro del Hijo de la Viuda de Nain, 
Dice , que los afsiítentes acom-
pañaban á la Madre : Ibant cum 
ea. Pues no hacían el entierro de Lucas / . V , ! ! ] , 
el Hijo ? S i : DefunBus effsreba-
íí/r.Pues diga el Hvangeliltajque 
acompañaban , y honraban ai 
difunto , y no á la Madre.No d i -
rá el Evangeiifta mas de loque 
íucedia. El entierro era de el H i -
jo difunto 3 pero como eftaba 
muerto , acompañaban a la Ma-
dre viva : porque los vivos olvi-
dan á los muertos , y folo afsif-
ten , y honran á los vivos. Era 
aquella muger poderoía, y rica; 
y en los entierros de los ricos, 
no falta quien haga compañía á 
ios vivosj pero los muertos, aun-
que fean poderoíos , fe ven de 
todos olvidados. No fe afsifte á 
ios entierros, y honras de los di* 
funtos, porque fueron vicos: las 
honras fe las hacen a los vivos, 
que quedan por herederos j por-
' que los finados , aunque hayan 
üdo poderoíós , no pueden ya 
fervir á los vivos. Acompañan 
eftos á los herederos, porque no 
digan, y para hallarlos quan.do 
los necefsitan. 
330 Notad en un entier-i 
ro todos eftos defengaños. Ven 
reís como al difunto le llevan de-
lanre , y toda la gente principal 
de la República, acompaña á los 
que hacen el duelo ; poique fue-» 
ra gran duelo de el mundo, aco-
pañar al difunto , y no aísiftir á 
aquellos , que | lloran , folo es 
de cumplimiento. No fe llora ^ 
viften de luto, porque al que lle-
van á ícpultar haya muerto, fino 
porque dexó a los herederos po-
co 5 y como todo quanto fucedb 
* en los entierros,es engaño ; con 
el pretexto que ván al entierro, 
las honras, y acompañamiento, 
ván enderezadas al vivoj porque 
muy á lo vivo engaña el mundo, 
aunque fea en un entierro. A 
ffi^i S«ÉJq • íme aun en los dci 
A1 
Aftor. 12. v. 
| . & I I . 
íengdños eres mentifofo.Deftctt 
rados veo hoi eftos abufos,quan-
do cita Cofradía , folo acompa-
ña á ios finados, para que con la 
oración de todos, fe vean las 
Animas de Purgatorio libres de 
los tormentos. 
331 En la cárcel pufo 
Herodes a San Pedro , y fio po-
der veríe libre de las prifionesj 
baxandoun Angel de el Cielo, 
le pufo en libertad : Mifsit Do-
minas Angelum fuum, Ó* eripait 
me de manu Hervdis. Defco fabec 
que motivo pudo tener Dios3pa« 
ra embiar al Angel > y poner á S. 
Pedro en libertad. El texto le ex-
presa : Oratio fiebat, fine tnter-
mi/sione ab Ecele/ta ad Deumy pro 
eo- Unidos los fieles, rogaron á 
Dios por e l ; y fue tan eficaz 
aquella oración , que Pedro, poc 
eíte medio , configuió fu defcaa-
fo , y libertad. 
83 
53a Amarradas tiene la* 
Juílicia Divina á ü s Animas, eq( 
ía cárcel obfeura de el Purgato-
rio. Luego orando eítos fieles 
Cofrades a Dios , para (u alivio, 
y libertad, efperamos déla pie, 
dad Divina, las íaque de aquella 
obfeura cárcel, para que deí'can-
fen en la gloria Para adeguraq 
eftos íufeagios, me ha parecido, 
defeubrir un nuevo Purgatorios 
para que por medio de las Ani -
mas , que padecen en eílc mun-
do , tengan deícanío, las que ef-
rán padeciendo en el otro. Para 
eíte empeño fagrado, y piadoío^ 
neceísito de efpecial auxilio^ 
Sea Maria Señora Nra. quien, 
nos configa la gracia^ 
íaludandola^ 
con el t 
AVE MARIA; 
I N . M E M A N E T , E T EGO I K I L L O . Joan. 6. f y i f * 
S E R M O N . 
r333 
D 
UDOSO entro, 
quando pre-
tendo roper 
las margenes 
de efte aíTumpto. Pregunto , poc 
quien fe hace efte Anivetfario ? 
Di ránme, que por las Animas, 
que eftán padeciendo en el Pur-
gatorio. Alavo tan fagrado , y 
piadofo empeño. Pero decidme 
Catholicos , queréis perpetuar 
eftos íufragios ? Pues rogad á 
Dios por las Animas jque tienen 
el Purgatorio en efte mundo.Que 
Animas fon ellas ¿. Efta pregunta 
efperaba yo , para defeubrir mi 
idea. Animas 4g Purgatorio fog^ 
los Cofrades, que coftean efts 
Aniverfario , y por ellos hemoc{ 
de pedir á Dios , para que ten-
gan alivio las Animas de Purga-
tor io , que padecen en el otro 
mundo. A dos puntos fe reduce 
mi nueve empeño.El primero íc-
ra , que los Cofrades, que hacen 
efte Aniverfario , fon Animas de 
Purgatorio. El fegundo, que he-l 
mos de rogar por ellos a Dios,^ 
porque afsi tengan alivios , ^ 
fufragios las Animas, que; 
purgan fus manchas 
en el otro 
inundo. 
8 4 
PUNTO I . 
334 ESTRAñO rumbo el que he tomado; 
^ pero al paflo que es íingular, y 
nunca oido , debe nota rí e con 
inas reparo.Digo,que las de Pur-
gatgriüi no ion queprecilamen-
tc lasqueeftán padeciendo en 
el otro mundo, fino aquellos, 
que hacen eüe Aniverfario. Sea 
el Angel de las Eícuclas Santo 
Thomas, quien me de luz , para 
deícubrir cite nuevo Purgatorio, 
y modo de padecer, los que ha-
cen efte Aniverfario. 
335 Hablando de las ope-
raciones-deel entendimiento di-
D . Thom.de ^ . . • . 0 ¿1 
^. Í U U W I C ^ . ^ ^ ^ ^ J cntendimiento,en aque-
llo que entiende, fe transforma; 
yafsi,quando entiende fuego, 
fe hace fuego > y quando entien-
de piedra , fe hace piedra. Saben 
los Philofophos, en que forma es 
eüa transformación , y por eíío 
me efeuío de datme á entender. 
De la Doctrina de Santo Thomds 
iafiero efta confequencia : Ergo 
intdlifltts tnteUigendo animamPur-
gatorii j i t anima Purgatora. Lue-
go, fi los qüe hacen efte Aniver-
íario eftán entendiendo en las 
Animas de Purgatorio, por fuer-
za de la intelección , paífan á fer 
Animas de Purgatorio. Authori-
cc cfte fentir, y penfamiento , el 
ihema de mi alilimpco. inílituyó 
la Magcilad de Chrirto elVene-
rabililsimo Sacramento del A l -
tar , y dixo : que el que le reci-
Toant 6* V. ^ ^ e transforfria 5 Y llacs una 
^7 * * * mifma cofa con él : In me manef. 
Si el hombre es mortal, y cadu-
co,como íe puede hacer una mif-
ma cofa , con lo inmortal, y fo^ 
berano £ Eí Sacramento es pan de 
Ecclf.i5.v,3 entendimiento : Pañis v i u , & 
intelleóius) y como el entendí-, 
miento , entiende en aquel Dios 
oculto , y facramentado , por 
efto fe hace una miíma cofa con 
Chriíto: l n me maneí. 
336 Como el manjar es 
alimento de el cuerpo , afsi las 
intelecciones fon el paño del en* 
rendimiento: y afsi como la íuf-
tancia íc transforma en quien la 
come , afsi fe transforma la inte-
lección , en lo que el entendi-
miento entiende. Dice Chriflo, 
que el Sacramento es manjar de 
el entendimiento : Pañis vita, & 
int elle flus , y entendiéndole el 
hombre , fe une con Chrifto , ( a , 
la manera , aunque no de el mif-
mo modo,ni futtancia) que quan-
do el hombre entiende otra co-* 
fa > fino con un modo maravillo-
fo , que folo el poder de Dios, 
es capaz de executatlo. Tanta 
virtud como efta tiene el enten-
dimiento , viendo lo que eftá 
diñante,por medio de lo que en-
tiende. Los que hacen efte fufea-
gio por las Animas de Pürgato-
riOjenticnden en lo que eftán pa-
deciendo ; y por fuerza de eíla 
intelección , íe hacen Animas de 
Purgatorio , de tal modo ; que 
entre ellos, y las que eftán en eí 
Purgatorio penando, parece}q'ae 
no ay diferencia, en lo que eítán 
unos , y otros > padeciendo. 
337 £go > ^  P t t t r unum* 
fumtis. M i Padre , y yo , dice Toant ^ 
Chriflo , lomos una miíma cofa. J 
Pregunto rel Padre es el Hijo, ni ; 
puede ferio? Ko por cierto^ por-
que el Padre es Padre, y el Hijo 
es Hijo, Pucsíi efto es afsi, y la 
fee no nos enfeña otra cofa , co-
mo dice Chrifto , que e l , y el 
Padre , ion una cofa miíma l Son 
una mifma coía \ Son una rnifma 
cofa , y ion coía diftinta, dice el 
Nacianceno. LacíTcnciaes una, 
y por elfo Padre , e Hijo ion un 
folo Dios verdadero» Las perícn 
ñas fon realmente diftintas : Pa~ 
trem^ &Fí}íum, (dice el Nacian- Y) Greg.Na-
cenoyCatholzce nominamus duoi: c'l2ínCt tra¿t. 
DHOS autem Déos dicere , nec pof- deTr in i t , in 
famus, nec debemus* Afsi lo con- 'fintpQft med. 
feíTamos todos los Catholicos; * 
pero fepamos, como íiendo ia 
perfona de el Padre realmente 1 
diftinta de la del H i j o , fon una 
mifma coía, 6 una Eflcncia. 
. .338 Paca la fo^cipn es. 
fea 
forzoíb recurir i la poca Thco-
logia, que alcanzo, Difputafe 
en las Eí'cuelas , como el Padre 
Eterno engendra al Hijo i Dos 
celebres fentencias altercan , re-
ñidamente la difputa. Para mi in-
rento digo, que le engendra en-
- , tendiendo , que afsi lo refoU 
D. Agult. de vió el grancie Agultino : Mens 
Trin. cp. 12. entm ) a eji pater > Climeognof* 
cit) notititm fuigignit , id eji Fi~ 
"mm , & eji foh Parem fuá noti-
i ^ . Entiende el Padre fu fer in-
finito , y entendiendofe áfsimií^ 
mo , engendra al Hijo , y por 
virtud de efta intelección , la ef-
íencia del Padre , es la del Hijo; 
y por ello dice Chrifto, que el 
fer de fu Padre , y el fuyo , en 
quanro Dios , es imo mifrap : : 
Ego, 0* Patsr anttm fumus. 
359 En fu genero , dif-
curro de efte modo , para pro-
bar , que los que hacen eftos fu-
fragios ? paífan á fer Animas de 
Purgatorio. Entienden en las pe-
nas , que aquellas pobres almas 
eftan padeciendo. Entienden la 
pena de daño , que es fobre to-
do penar,lo que las éftá afligien-
do. Entienden, que con anfia de-
fean fe acabe íu deftierro: y por 
fusfza j y virtud de eftas intelec-
ciones j paflan á fer Animas 
de Purgatorio. Halla aora dif-
curriamos, que los vivos efta-
ban feparados de los difuntos; 
pero el dia de h o i , ya fon unos 
ios vivos , y los muertos; enten-
diendo los vivos en las penas» 
, que atormentan á los Difun-
tos. 
340 DeArthemifa fe d i -
ce, que llegando al fepuichro de 
fu Eípofo , fe comió las cenizas 
de fu cuerpo. Eftando viva , qui-
fo paíTar á fer difunta j parecien-
dola , que los hueffos de fu ma-
rido , los convettlria en i i mif-
ma , ó ella fe unida al fer que fu 
ECpofo tenia en la fepultura.Con 
mas facilidad , dixera y o , que lo 
confeguiria , íi penfara en fu d i -
funto marido j como lo logran, 
los que hacen efte Aniverfario, 
por medio d é l o que entiendeg 
A m. 
en las Animas de Purgatorio,ha-
ciendo deprecaciones a Dios pa-
ra fu a l i ño . 
341 Pro eis rogo ^ quiere-
dituri jant ut & . i p f i m nohis J03n' 17'^ 
unum Jint, Padre m'iOjdice Chcif- I9'Sc 2I« 
to , una cola te fuplico, y es,que 
todos los fieles , que me han de 
creer , y confeíí^r , fean una 
miíma cofa con nofocros, aísi co* 
mo tu , y yo lo fomos. \Jt omnes 
unum fint ^ficut tu PcUer in meyÓ* 
ego in te. Parece , que pretende 
Chrifto un impofslble , porque 
como haviendo tanta dií tancii 
de Dios al hombre, hombre, y. 
Dios, pueden fer una mifma co-
fa ? Conoció Chrifto el numero 
de los creyentes, y como los co«s 
noce , por ellos ruega, y íuplica; 
íiendo la oración 5 y eí conoci-
miento los medios con que folir 
cita , feamos con Dios una mif* 
ma cola. 
342 Con un fimil me da-
re á entender , íi puedo. Ponefe 
uno por interceífor, y abogado 
de un fugeto , que fe halla en el 
potro de una cama -padeciendo» 
Parafuplicar por el, debe penfac, 
los males que le atormentan , las 
aflicciones que le acongojan, los 
peligros que le amenazan. Cono-
ciendo todo efto , fe hace p n i 
miíma cofa con el paciente^ ro-
gando por e l , uno , y otro , no 
fe llegan á diftinguir. Conocen 
los que hacen efte fufragio , lo 
que padecen las Animas en el 
Purgatorio. A l paíTo de efte co-
nocimiento , levantan el grito,' 
folicitando de Dios el alivio j ^ 
aíTegurando para si, y las Animas 
el deícanfo en el Cielo. Dos par-
tes tiene la propuefta. Una, que 
con eftos fufragios aíleguran pa-; 
ra si el Ciclo , los que los hacen. 
Otra, que por eftos fufragios, lo-
grarán las Animas fu eterno def-
canfo. Efta fegunda parte es de 
Fe Catholica, que afsi lo af- 2. Macíí> 12^  
fegura el fegundo de los Macha- v.43. 
bcos. La primera la pruebo con y 
efte texto. 
543 Bsátus qui inielltgit 
Jtiper egemm , &pAupmm, Bien- Pf^lm. 40.V; 
X aven- *• 
aventurado el que entiende , en 
íocorrer la neceísidad de el ne-
ccísitado, y pobre. Supongo 
cen ios Theologos , que no ay 
mayor neceísidad , que la que 
padecen las Animas de Purgato-
rio , pues íuponen iodos, que es 
eftrema ; luego quaiquiera , que 
las haga bien , affegura fu laiva-
cion , ú permanece en obrar co-
v . , , , . mo debe , y como dice mi Lyraj 
yxú, Lyr.hic qU;en íocoi rietc al neceísiuado, 
Dios le dará auxilios , para que 
guarde íus mandamientos. 
344 Llévamela atención 
n . lagloíía de San Aguftin fobre ef-
• gloíla hic. ¿nteii}git - ut non petentibus 
det: qui peíentibus dat , benefactt, 
qui tacentem ¿ntelligit beatus Jine 
dubioeji. Bueno es darlimoíha, 
á quien la pide ; pero quien en-
tiende íocorrer al que padece ne 
cefsidad , fin duda , elle iiílegu-
ra fu íalvacion. Pues que privi-
legio tiene, el que entiende en 
IncoM-hic. el MCefsitado ? Hl Incógnito: S« 
p awürepauperjs Je deponía , ut non 
tantum Aifit pauperi ,fed atiam íp~ 
Jg fitpAUper. E s t ú el amor , de 
el que entiende en el pobre, que 
por fuerza , y virtud de la inte-
lección , íe hace una miíma cofa 
con el pobre: y llegar la cha-
ridad á tal eíiremo , que Te ha-
ce , el que entiende en el pobre, 
una milma cofa con e l , efte af-
fegura fu íalvacion. 
345 Yo me alegrara , que 
cierto Author cél ico llegara á 
leer ella doctrina , y no dixera: 
que era contra Expoísit^res , y 
Santos Padres de la Igleíia. En-
tienden eftos Cofrades en Iocor-
rer alas Animas en el Purgato-
l i o . Luego por la intelección, 
paífan á íer Animas de Purgato-
rio ? y como defde el Purgatorio 
faien las Animas para el Cielo; 
afsi, y en fu generó , aflegursn 
e l Cielo , los que hacen eltos fu-
fragios ? porque como dixo To-
bías, la limoína , firve de Pur-
gatorio , y aífegura al Limoíne-
ro el Cielo : EUemofynn á morte 
Tob. 12. v. Übtótó > ^ ¡ÜÍ* efi qutipurgatpee-
cata t & f i c i t invenire mifericor* 
diam t & vitam aternzm, 
P U N T O I I . 
346 n p E N G O dicho , y 
J . probado, que los 
que hacen, eíre Aniverfario, por 
fuerza, y virtud de entender , en 
íocorrer á las Animas de Purga-
torio s fon Animas de Purgaco» 
rio. Aora diré, que hemos de ro-
gar á Dios por ellos , porque á 
las Animas , que padecen en el 
otro mundo , no las falten íufra-
gios para fu alivio , y deícanío : 
y afsi, pidiendo á Dios, por los 
que hacen efte Aniverfario, es 
alfegurar á las Animas de Purga-
torio fu defe anfo eterno. 
3 47 Petre ego rogavi pro 
te lUt non deficuit fides tua, LUC3e 22 V 
dro, dixo Chriflo á fu primer Su-
ceífor , y Vicario , yo he hecho ^ 
efpecial Oración por r i , para que 
no deícayeíies en la Fe , parece, 
que va errado eJ fin, que tuvo 
Chr i í lo , en hacer efta oración, 
y íino pregunto. La Fe de Pe-
dro es diftinta de la Fe de Ghrif-
to ? Dirán que no , porque en la 
Santa Iglefia , dice mi Divino 
Pablo, no ay mas que una £ee: 
Una fides. Pues íi la Fe no es mas 
que una , y la Fe , que profclfa 
Pedro , es la Fe de Chriíto j di- Ad E hen . s 
ga , que hizo la oración, por que Vt ^  
no faltaííe íu fee , y no la de Pe-
dro. Ea ,que dice bien. Es ver-
dad , que la Fe es una miíma la 
de Chrilto , y la de Pedro , pero 
erta, la havia Chriílo aílegur^do, 
en la perfona de Pedro : Tu es 
Petrus y 0* fuper hanc ^ í ^ w Matth* I^.V¿ 
(tdijicabo Ecclefiam meam» Ro- Ig i 
gando Chriílo por la Fe de 
Pedro , ruega por la fuya 5 y 
manteniéndole en Pedro ia Fe, 
fe mantendrá en fu Igleíia. 
348 Bnelvo al texto. 
Dice Chrifto , que rogó por Pe-» 
d r o , para que no íaltaífe fu 
Fe ; Petre y ego rogavi pro te r 
ut non dejiciat fides tua* Noten 
dos cofas. La primera, que la 
.oración la hizo Chtifto por Pe-
dros 
siró : Petre, ego rogavi pro te. 
•La fegunda, que el fin por-
que oró Chriíto , fue > porque 
la Fe no faltaííe en Pedro: 
Ut non de fia i at fides tua. Rue-
ga Chrifto por la períona de 
Pedro ^ con fin , de que la Fe 
no faltaflejporque confervando-
fe Pedro aí'si,la Fe fe mátuyieíTe. 
549 Mas claro lo di-
ré. No puede hallarle la Fe, 
íin fujeto. Y aun por elfo di-
xo Santiago en íu canónica: 
Fides fine operibus mortua eft, 
D . Jacob. 2. porque hade haver quien la 
V. 2Ü,& 25» exercite. La oración de Chrif-
to fue por Pedro > con el fin, 
que la Fe fe mantuviefle; por-
que havicndola puefto en la 
perfona de Pedro : §uper hmc 
petram adificaho Ecdefiam meam^ 
íi Pedro faltara ^faltarla la Fe, 
•y ruega Chrifto por Pedro , y 
porque la Fe no falte por-
que manteniendofe Pedro, en-
tonces fe mantenía la Fe. Que 
de el intento San León Papai 
^ Jta ofd'matur auxiiium , ut fir~ 
D. Leo 1 ap. mit¡x.s qU(£ parChriftüPetro tribuí-
Scrm.S.l etr. turiperFetrít Apofiolisconferatu^. 
350 Los que hacen ef-
te Aniverfario, fon , los que 
alivian á las Animas de Purga-
torio. Luego rogando por ellos> 
íe mantiene la piedad , que 
fe debe tener con aquellas po-
bres almas , que eftán en ei 
otro mundo padeciendo : á la 
manera, que rogando Chrifto, 
por la períona de Pedro , fe 
mantenía la Fe de el Evange* 
l io . Si murieran todos los que 
concurren, para hacer efte fu-
fragio j eftaban las Animas de 
Purgatorio á la contingencia) 
y peligro, de no tener el ali-
vio i que compete á efte Ani-
verfario; luego rogando , poc 
los que las hacen efte benefi-
cio, con las oraciones que fe 
hagan por los vivos, aífeguran 
las Animas fu defcanío. 
351 Me/sis quidefn mul-
ta , operarii autem páuci. Rúga-
te ergo Domiñam ftiefsis, ut mit-
MattHé 9, V. tM.operariosinmejfsmfwm* JDifs 
38. 
cipulos míos , dice el Redemp^ 
tor del mundo, la mies es mucha^ 
los obreros pocos.Rogad al due-
ño,^ que envié obreros que U co-
jan. Üllrahó mucho el encargo 
de Chrifto. Si la mies es mucha> 
lo que íe debia hacer, era , ro-
gar á Dios , que no fe perdiera^ 
pero recaer la oración , fobre los 
obreros, y no fobre los frutos, es 
no rogar a Dios inmediatamente 
por los frutos, fino por los obre-
ros. El coníejo es como de ChriC 
to . Mandóles, hacer oración pot, 
los obreros , y no fobre los fru-
tos j porque los frutos , aunque 
íean muchos, y buenos , fe per» 
derán , fino los cogen los obre-
ros. Aviendo obreros , feguros 
eftán los frutos; y no a y que te-
mer fe pierdan los frutos •, como 
trabajen los obreros, 
352 Catholico audito-
t io, yo exclamo aora con las mif-
mas vozes de Chrifto; Ifrefús quU 
dem multa ^ operari autem pauei¿ 
Rogate ergo Dominum mefsis, ut 
mittat operarios in meffem fuam* 
Mucha es la multitud de almas> 
que como haces de mies, eftá» 
arrojadas en las vorazes llamas 
del PurgatotiOi Mefsis quideni 
multa. Muchas ay , que fe eftán 
abrafando , porla omifsion , quc; 
tienen los Teftamentarios en c ü -
plir, lo quedexaron diípuefto eri 
fus ultimas volütades:ilÍí?/}Íj qui* 
multa. Muchas, q por no cum-
plir los Patronos con las obras 
pias, fon. pafto üe aquellas ho-: 
gustas:Mefsis quidem multa. Mu-i 
chas las alcnas> que haviendo de-
xado bienes , para que fe dixeí-j 
fen Millas, fe han hecho los 
Teftamentarios, y Herederos^ 
carne , y fangre , de fus hacien-
das. Mefsis quidem ww/íá. Muchas 
las almas de Padres, Madres, 
Hijos , Hermanos > y Amigos, 
que poc havcrlas olvidado, ha. 
quarenta años , otros cincuenta^; 
y cien años , que eftán abrafan-
dofe en aquellos hornos. 
353 Siendo eftoafsi; JÍÍH 
gaté ergo Dominum mefsis, ut mit-
tat operarios in mejfem fuam-* Pe-
did 
88 / ^ 
didaDios , que envíe obreros, 
para que rogando por ellas, ten-
gan termino (as abraíadoras lla-
mas. Rogad a Dios, por los que 
las hacen eftos ínfragios , para 
que dándoles vida , cojan aque-
lla precióla mies de almas , y las 
tralporten al Cielo con íus ora-
ciones. ConHdío, que no pueden 
fer Eternos , los que efte dia ha-
cen ellos íufragios , pues como 
hijos de Adam eüán , como to-
dos eftamcs, fentenciados á mo-
rir ; pero pidamos á Dios, que 
ya qu^eftos fon tan charitativos 
con las Animasde los Difuntos, 
en faltando ellos, ks fucedan 
otros tan piadoíos. 
354 Égo rogaba Patrem > 
& alium Paraditum dabit vobis, 
•Joan. 14. v. Y0 ME AA[ENTO & yoCotros, Dif-
l 6 , cipulos mios , díxo Chrifto 5 pe-
ro no os afufteis, que yo pediré 
á m i Padre envié para- vaeftro 
alivio, quien os confuele. Señor, 
íi ha de venir otro , para alivio, 
y confueio de vueftros Diícipu-
ios , quedaos vos con ellos. No 
puede fer otra cofa. Tengo or-
den , y decreto , para auíentar-
me de ellos j pero mis depreca-
clones confeguirán,quien me fu-
ceda , para que los confuele, y 
alivie en fus necefsidadcs , y 
afiicciones. 
355 Por la culpa de nuef-
tro primer Padre , efta dado de-
AH n i creto de morir todo el linage hu-
^'mano : Statutum eft hominibus fe.. 
^ ' 27m mel morí. Por efte decreto deben 
morir los que hacen efte Aniver-
fario. íloguemos á Dios, que 
faltando ellos, mueva á otros, 
para que hagan los mifmos fufra-
gios. Pidamos a. Dios, que quan-
do hayan de falir de eñe mundo, 
á recibir el premio de efta chari-
dad eftremada , les fucedan otros 
que con fus procederes , aftegu-
ren eftos fufeagios. 
355 Buelvo á notar la fu-
plica , que promete hacer Chrif-
to por fus Diícipulos , quando fe 
aul'cntó de ellos. Aftegu/óles, 
que por medio de fus depreca-
ciones, vendrá áíucederle otro, 
que los confuele , y que efte fié-
pre los afsiltiria : Égv rogaba Pa-
írem , & alium Paraclitum dabit 
vohis, ut maneat vobifeum in teíer-» 
num, Diíiculto de elte modo. Su-
pone Chrifto, haver lido para 
fus Diícipulos el total confueio; 
y que en lu aufencia vendrá otro 
que mientras el mundo durare, 
no les faltará. Pues ü Chrifto fe 
aufenta , porque elEfpiritu San-
to , que le íucede , no podrá fal-
tarles Ü Rogaba Patrem , & alium 
Paraelítum dabit vobts , ut maneat 
vobifeum in aternum. No rogara 
Chrifto folo porque le íuceda 
otro en fu auíencia , fino junta-
mente pata que nunca les falte: 
y como la deprecación mira á 
dos fines ,á que otro le fuceda: 
JRogabo Patrem , ^ alium Para* 
clitum dabit vobis. y otra , á que 
perpetuamente los afsifta:U¿ ma~. 
neat vobijcü in aternufiznáo con 
el fin de locotrer á afligidos, y] 
neceísitados; por efta depreca-
ción , fe les aífeguran perpetuos 
los alivios, y coníuelos. Af¿i de-
bemos rogar nofotros, que de 
efte modo , fe perpetuarán á las 
Animas el alivio en fus penas. 
357 Tengo concluido 
con lo prometido. Dixe: que las 
Animas de Purgatorio , no fon 
preciíamente , las que eftán pe-, 
nando, y purgando fus manchas 
en el otro mundo , fino los que 
hacen efte Aniverfario j porque 
entendiendo eftos, en lo que 
aquellas eftán padeciendo, poc, 
fuerza de la intelección , paflarx 
á fer Animas de Purgatorio. D i -
xe , que hemos de rogar, por, 
ios que hacen eftos íufragios,, 
porque ü defeamos á las BendU 
tas Animas íus alivios , los con-
feguirán, fi alcanzamos de Dios 
con nueftras oraciones, que a 
eftos Cofrades los dé fu Ma-
gettad de vida largos años j y. 
que quando como mortales , ha-
yan de pagar el tributo á la' 
naturaleza, los fucedan otro^ 
tan piadofos , y charitativos^ 
que proíigan con et mifmo ze-» 
lo eftos fufra^ios ? p^ra que 
afsi como los Lacedemonios 
honraron á los que hacían bien 
por ios Difuntos, dándolos tí-
tulos gloriofos, y los Creten-
íes Ja orla de Magitirados,. 
aísi logren, quantos hacen bien 
las Animas de Purgatorio^ 
gracia en efta vida , y 
gloria en la etet:-
.na.Adquam* 
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SALUTACION. 
35^ EGAR. las le-
yes á la ra-
zón, es que-
rer defrau-
dar al entendimiento íu fen por-
que lo que es debido por dere-
cho natural, ha de exiftir, ó lo 
que tiene íer fe ha de aniquilar. 
Quitar al hombre el entendimie-
ro , es querer , que lo racional 
paí íeá fer tronco. No querer , 
que la luz ilumine , es querer 
transformarla en obfeura , y te-
nebrofa noche. Aísi es, pero el 
dia de hoi no ha de fer afsi, por-
que en los fuceflbs peregrinos, 
con encontrados medios , fe ex-
perimentan milagros. 
3 Sabemos como Ca-
tholicos , que en la muerte de el 
Redemptor de el mundo, íe obf-
cureció el Sol: Übfruratus efí Sol, 
Luego fe ofrece la duda. Si la 
eflencia de el Sol coníil\e en lu-
c i r , y en aquella ocaüon íe obf-
cureció , parece , que debia ds^ 
cic San Lucas j que en la muer-
te de el Redemptor del mundo¿ 
el Sol perdió-fu fer, y no que el, 
Sol fe obfeurecio.Hace mas fuer-
za la razón , fundada en un prin-
cipio Philofophico. Faltando U 
forma , falta la eflencia, la for-
ma del Sol es la luz , luego no. 
iluminando el Sol, faltará el Sol; 
Luego fe debe decir , que en la 
muerte del Redemptor , el Sol 
perdió fu fer , y no que el Sol f^ 
pbícyreciq*. % 
LUCE 2 
4 h 
t 
Satisfacefeai argu-
íncnto. Es verdad , que faltando 
la forma falta la eflencia. Es ver-
dad , que ia forma-de «el Sol es la 
luz 5 pero no es verdad , que de-
xando de iluminar el Sq í^, faite ei 
Sol 5 porque fiendo motivo fupe-
rior , negar fu luz , le ha de ve-
rificar que no i-lumine el Sol, y 
que no falce el Sol; porque en los 
fucciTos peregrinos con encon-
trados efectos íe experimentan 
milagros. 
361 Milagro íoberano 
es, lo que el dia de hoi eítá íu-
cediendo, quando veo efía fúne-
bre Pyra tan lucida , cífas negras 
bayetas arraigando , ellas vozes 
melancólicas -de las campanas 
triftes^quecon fus lenguas pu-
blican tantos clamores j y tan-
tos ayes , y fufpiros, endereza-
dos , todo a hacer bien por las 
Animas de ios Fieles difuntos. Y 
íino decidme : no es milagro to-
do aquello , que fucede fuera de 
ias kyes , y términos de la Na-
turaleza ¡ Afsi es. Pues eílb es, 
quanto efperimentamos elle dia. 
t s ei oído quien percibe la voz. 
£§ U voz la que no fe puede ver^ 
y efte d ía , los oídos no oyen , y 
la voz, que naturalmente no pue-
de verle, con los ojos llega á rc^ 
giílrarfe, 
362 Explicaréme.Todo 
quanto eíledia rcgiílran nueftros 
ojos, es ver á efta piadoíifjima 
Cofradía 3 hacer bien para alivio 
de las Benditas Animas de Purga-
torio. Todas fon vozes , que re-
fuenan en el tribunal de la Div i -
na milericordia , para que alivie 
de las penas a las Animas. Eflas 
^ozesnofon oídas de las Ani-
das , íino viftas. No dicen que 
ias oyen , fino que las ven ; por-
que vozes, que fe enderezan á 
tiacer bien , no fon vozes que fe 
pyen , ftno vozes que fe ven* 
363 Subió Moysés al 
mon teS ina i , á recibir de Dios 
ia ley , para gobernar á fu Pue-
b lo ; y advierte el texto, que lo 
que Dios, y Moysibs hablaban, 
4o yeianlos de líkael; Cunftus 
autem populas videhat tWí?/. Pre-
gunto , Señores , las voces fe 
oyen ^ ó fe vén í Diranme, que 
la voz íolo fe oye , pero que la 
voz no puede verfe. Pues fi la 
voz folo puede oirfe, y no ver-
fe , como lo que Dios, y Moysés 
hablaban , dice el texto , que lo. 
veían ? Videhat voces. Todo lo 
que Dios , y Adoysés hablaban, 
redundaba en favor de los Ifraé-
litas 5 y voces que fe enderezan 
á hacer bien , eíías no fon voces 
qtie íe oyen : folo ion voces que 
fe vén, 
364 Buelvo al texto: 
CunBus autem populus videbat vo~ 
ees. Todo el Pueblo veía , lo que 
Dios, y Moysés hablaban. Para 
todos ere la ley que fe daba ; y. 
como el beneficio , y favor era 
univerfal, dice el texto, que fe 
veia Jo que Dios, y Moysés de^ 
cian. Entre lo que fe oye , y fe 
vé , ay grave diferencia. Mas au-
theridad moral tiene el que dice 
que vio una cofa, que el que la 
oye.5 y afsi el examen de teltigos, 
que hace el Juez , de un hurto, 
que hizo v. g. Pedro , mas crédi-
to fe da, al que ie vio hurtar jque; 
a quien lo oyó ; y como ío vifto 
es mas cierro , que lo oido , por 
elfo dice el texto , que fue tan 
cierto, lo que Dios , y Moysés 
hablaron , que los de Ifraél ÍQ 
vieron. 
3^ 5" Todo eífe ruidofo eí-í 
truendo de campanas. Toda cf-
fa gritería de luces.Todo eífecU 
morofo eco de voces melancó-
licas , íe endereza á hacer biea' 
por las Animas. Pues no fe diga,-
que fon voces, que oyen las 
Animas, fino que las vén ; por-i 
que fiendo efte Aniverfario ge-, 
neral para fu alivio, eftas fon vor 
ees , que vén las Animas de Pur-
gatorio. Son fafragios íeguros, 
para el defeanfo de íus tormen-
tos ; y coníiguiendo , por medio 
de ellos el alivio, no fon eftas 
voces objeto de el oído , fino 
de los ojos objeto propio. Quie-
ro hacerme cargo , de lo que fe 
nota en efte Aniverfario, que es 
yet, 
Exod. 20. vg 
18. 
'A 
ver á efta Congregación, ó Co-
fradía, que todo es uno , tan em-
peñada en íbcorrer á las Bendi-
tas Animas de Purgatorio. 
366 Acento Jacob á Tu Ef-
pofa difunta , ia erigió fepulchro 
honoriíico. El ficio, que eligió 
Jacob , defpues déla muerte de 
fu Efpofa , es , donde hago yo el 
reparo '.Fixit tabemacnlum trans 
turremgregis. Que lugar fue efte^ 
Ya lo dice San Geronymo : Hune 
iocum ejfe volunt^ubi templum adi* 
ficatum e/i , turrim gregh, id ejl 
Geron. congreg*tionis* El litio , que def-
' pues de la muerte de Rachel, eli-
gió Jacob , para fu havitacion 
fue , donde Salomón íiglos def-
pues, fabricó el Templo, que can 
tonces fe titulaba torre de el re-
baño, que es lo mifmo, que Con»; 
Cener. 35.V. 
D . 
gregacion. Pareceme, que en-' 
tiendo el di¿tarnen de Jacob. De-¡ 
feoío,de Uacer bie por el alma de; 
fu Efpofa, elige la torre de la 
Congregación , para havitaciort 
fuya ; porque una Congregaciort 
es una torre fortirsima para focoq 
rer, y favorecer , á los que pa-
decen tormentos en la otra v i -
da. Aísi lo experimentan las Ani-; 
mas en efta Cofradía , qnando 
con cftos fufragios focorren á lo$ 
que padecen en el'Purgatorio^ 
folicitando fu alivio , y defeanfo; 
eterno. Pague Dios tanta piedad 
y milericordia , y a m i , con fus 
oraciones, me alcancen gracia^ 
poc medio de Maña , (4* 
ludandola con el, 
Angel., 
AVE MARIA. 
k A C U E L PLOÉANS FILÍOS SUOS , ET, NOLUIT GONSOJ 
U r i - Matth. 18. 
S E R M O N . 
ENSIOH infclis 
es de la defgra-
c ia , no hallar 
alivio en la pe-
na. Sentirfe los males es muy juf^ 
t o , bufeando con el precio de 
ias lagrymas el remedio; peto 
llorar, y gemir fin alivio , es tor-
mento del Infierno. Llorofa nós 
pone San Matheo á Rachel, poc 
la arrebatada muerte de fus hi-
jos ; pero tan fin remedio nos 
propone fus llantos, que no ay 
confuelo , para atajar fus juftos 
fentimientos. Quien lera efta 
hermofa Rachel, que afsi, tan 
triftementc fe laftima \ Bien se, 
lo que en efte punto dicen los 
Santos Padres, y Exgqíitores ^ 
pero permitafeme , que diga, A t * 
baxo de la Metaphora, que 1^ 
Rachel > que tan triftemente fe; 
laftima, es efta piadofa Cofradía^ 
que como Madre amorofa j Uoraf 
las penas > y deftierro, que pade-! 
cen fus hijas las Animas. Bienl 
es que llore efte dia, pero fin a ln 
vio ? Si. Noluií confolari. Puesí 
fufpende algún tanto > Rachel 
hermofa j tus lagrymas , que yd* 
yengo empeñado efte dia , dar H 
tu llanto algún alivio. A dos pun-( 
tos reduzco mi empeño. El pri-í 
mero íerá i defcubrlr , y ponde-i 
rar el motivo, que tiene la Ra-í 
chel hermofa de efta Cofradía^ 
para llorar las penas , que pade-* 
Cgn^as A^iotts. £ i fegu^ndo i ques 
5)i 
para atajar fus lagrymas, la ten-
go de dar felidísimas nue-
yas. 
PUNTO h 
368 iT^iIMEjfufpira, y l lo-
\ J f ra, la Rachel 
hermoía de efta Cofradía, las pe-
•ñas , y torcemos, que padecen 
las Animas en el Purgacorio.Aísi 
lo publican eflas luces t r i í k s , 
que íe reducen á pabeías por 
inH-antes. Afsi lo pregonan las 
campanas con fus lenguas, y ais i 
• eflas negras bayetas, y voces 
animadas, que levantando el gri-
to haüa el Cielo, piden á Dios fu 
eterno defeaníb. 
369 Siempre fue genio 
de compafsivos enrerneceríe en 
los íuceábs funeílosXlego Chrif-
to al íepulchro de íu Amigo Lá-
zaro ; y advierte San Juan, que 
lloró el Sagrado Ivlaellro \ La-
crymatus eftjefus. Bien mío por-
Joaft, 11. V. que lloras ? Solo para los peca-
35.'- dores fon juicas las lagrymas, pe-
ro en vos! Porque lloráis Señor? 
Acuerdóme haver leído , que en 
el diclamen , y coníideración de 
Chrifto, Lázaro difunto , era 
Anima de Purgatorio. Por elfo 
mandó levantai á los prcíente^ la 
picóra : Toilite iapidem. Por efto 
mandó, ledeíatafien el íudario: 
Solvite eum í porque afsi como á 
un cuerpo muerto , fino le ayu* 
dan ? por íi mifmo no puede cof i 
alguna , aísi , íi no favorecemos 
aUs Animas de Purgatorio,ellas 
por f i , no pueden merecer, ía-
l ir á deícanfar. Pues conüdcran-
do Chr iñoá Lázaro en el purga-
torio , lloró fus penas con amar-
go llanto. Contempla la F^achel 
de eíta Cofradía los toimcncus de 
las Animas; y al conüdcraria-s 
> ' - tan afligidas , por eflb vierte el 
día de hoi lagrymas tan doloro-
ías. Mi empeño ha de íer aberi-
guat: e 1 motivo dc llanto tan ün 
remedio : Noluit confolari , para 
lo qual es forzofo hablar como 
Lícilturario,, 
370 Difput^fe en las 
Efcuelas, que efpecie fean dé 
tormentos ios del Purgatorio.? 
Dos celebres fentencias muitan 
en efte punto. Una es del Angé-
lico Maeftro , otra de mi Maef-
tro Subtilifsimo. Santo Thomás 
dice , que las penas fon defuego 
mater'ul, como el que vemos. 
M i Subtil Doctor dice , que folo 1 Commun; 
padecen en la aprehenfion , por- Thorn.&Sco 
que lo material no puede hacer nft» 
imprefsion en lo eípirirual. Solo 
puede hacerla 5 elevándole el 
brazo poderoí'o; pero que no he-
rnos de recurrir á milagro,quan-
do fe pueden purgar las almas de 
otro modo. No sé-, qual de las 
dos fentencias es la verdadera ; 
porque ni yo he íido Anima de 
Purgatorio, ni Dios me lo ha 
revelado: pero como fiel Difci* 
pulo figo la doctrina de mi Maef-
tro , y afiento ; que con la apre-
henfion padecen las Animas de 
Purgatorio 3 y efte aprehender; 
que le queman , y que fe abra-
f an , fon las penas que las atorr 
mentan. 
371 Llegó la Cananea 
á laprefenciade Chriflo , á pe-
dir remedio para una hija, á quie 
atormentaba el Demonio. Repa-
ro en la petición que hizo. M i f t -
rere mei Domine filii David : filia M a t t h . l j . V¿ 
mea male a Demonio vexatur. No- 22. 
ten el modo de fuplicar: Mi/ere- ' 
re mei. Hijo de David ten miferi-
cordia de mi. Pues que la dolía á 
aquella muger ? Filia mea male a 
Demonio vexatur. Un Demonio, 
dice, que atormenta á fu hija. 
Pues íi la hija padece , pida para 
ella el remedio, pero para 1 i ! 
Miferere mei , no es buena la pe-
tición. Ea que pide bien. Es ver-
dad , que la hija padecíalos ma-
los tratamientos , que la hacia ei 
Demonio s pero la Madre , á fuer 
de quien era , viendo á fu hija 
snaitratada , allá en fu imagina-
ción fe hallaba penoíiísima. Por 
efto pide el remedio para í i : M i ' 
fírere WÍ7,porque un mal padeci-
do en la imaginación , es un gray / 
.yifsimo íentimiento,y dolor. 
372' Bueivo ai texto. La 
hi~ 
•6^  
L i b . 
Hift. 
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hija realmente padecía. La Ma-
dre , folo imaginaba la pena; y 
de balear remedio, para un mal 
padecido, ó para un penar ima-
ginado j folicita el remedio, pa-
ra el mal imaginado , y olvida el 
tormento, realmente padecido; 
Miferere mci. El mal de la hija 
era, que el Demonio la atormen-
taba : Male d Demonio vexatur» 
El mal de la Madre era imaginar 
lo que el Demonio hacia a la hi-
ja padecer , y de un mal, y tor-
mento , cauíado de el Demonio, 
á un mal , y á un padecer con la 
imaginación j pide la Madre el 
remedio, para íu mal imaginado, 
y olvida el penar de fu hija, aun-
que ocafionado del Demonio. 
373 Son las Animas de 
Purgatorio , las que aprehenden, 
que íe queman , que fe abrafan, 
que las íerpientes las defpedazan 
y que variedad de penas las ator-
mentan : y eñe imaginar tanto 
tormento , hace que fea tan ex-
cefsivo fu Purgatorio. No te 
acuerdas , que eftando en tu ca-
ma durmiendo , y defeanfando, 
has foñado , que te cogia un to-
ro, ó que te defpeñabas de un al-
to rifeo? Seguro eftabas de eftos 
peligros j pero tu imaginación te 
los repreféntaba tan á lo vivo, 
que te parecía, que verdadera-
mente , te cftaba fucediendo. 
Pues f i la imaginación, fomen-
tada con las efpecies de el fenti-, 
do común , te caufaba tales con-
gojas ; quales ferán las de las 
Animas, quando Dios las pone 
en fu imaginación, la efpecie, 
que parece juila a fu equidad,pa-
ra que fe purgen? 
374 Acuerdóme havec 
leído , que fono un hombre,que 
fe le hacia pedazos una piernaj y 
dcfpertando,fe hallo con la pier-
na quebrada. Tal fue la viveza, 
con que íe pintó la imaginación 
el infortunio s que de íoñado , 
pafsó á fer el íuccíTo verdadero*. 
Muñd, verb. Forclue cs un ™á*te™ P^ecer, 
lo que atormenta la imagmacio. 
fotn. por C^J. c^as pCnas ¿c ias ánimas 
tan exceísivas , llora , y gime ef-
te dia la R.achcl de eí taCofudia; 
9$ 
porque la atormenta Gnucho,coa 
íiderar tanto tormento exccfsn 
vo > pues padecen mas imagina-» 
do,que fi las penas fueran reales 
y verdaderas en el Purgatorio. 
37J Dos contrarieda-s 
des,y afeaos opueftos, contem-, 
pío en la Mageltad deChriil:o,ert 
el dilatado mar inmenfo de fu 
pafsion. En el Huerto pidió á fu 
Eterno Padre , que fi era fu vo-
luntad , le eícufaflede tanto pa- ]^att^ %($ » 
áecet. Pater ,/ipofs/btls ejiytraa- * , 
feat a me caiix ijie. En la Cruz, ^ * 
fue tal fu valor , y aliento , que 
defea padecer mas : Sitio, Afsi Toan ^ 
entienden muchosDo£tores Mif- ' • 
ticos efta palabra, y voz fagrada. 
Aora mi reparo. Si en el Huer-
to , parece, que fe retiraba de 
tanto padecer , como en la Cruz 
tiene fed de padecer mas i En el 
Huerto , fe le repreíentaron los 
tormentos , que le efperaban. Ert 
la Cruz, fue el complemento de 
fu dolor, y pafsion ; y,teniendo 
fed de padecer mas,quando ver-
daderamente padecía ; parece^ 
que efeufaba la pafsion , quando» 
laimaginaba. 
376 Nuevo reparo me ofre-
cen las voces textuales , con que 
la Mageftad de Chrifto fe quexó 
en el Huerto : Pater , fi poísibile 
efiy tranfeAt a me calix i fie» Noten 
c\ Ifte ,efte Cáliz. Señor , que 
Cáliz es elle ? íjie Si fuera pade-
cer la prilion , los azotes , la co-j 
tona de efpinas, y la penofifsima 
muerte de Cruz , que le aguar-' 
daba,dixera: Calix Ule. Aquel 
Cáliz ? Pero eftc Cáliz ? Calix i f l 
te ? Que Cáliz es efte ? El de pa-? 
decer imaginando. Reprcfenta* 
tonfele á Chrifto en el Huerto 
ios tormentos que havia de pa-i 
decer; y al imaginarlos, defcahe* 
ció fu valor, en la parce inferior, 
para fufarlos: Tranfeat a me calix 
ifte, pero al tiempo de padecer-
los,tiene aliento para fufrir otros Vide H'ftoí,' 
tantos : del Chti íkí 
377 No atormentaran tan- del Pardo lo 
to á las Animas los incendios de que de efte 
^ el Purgatorio , fi las llamas fue- modo penó 
tan verdaderas i fi el hielo natu- una Come» 
raloieate congelado , y f i las de- dianta en Sa 
Aa mas lamanca. 
94 A 
más penas faeran como las de ef-
te mundo. Peco ñeudo formadas 
D . Chrif. €n ia imaginación; aprehendien-
ferm.I. do , que le queman , que fe hie-
lan, y que las catligan; aquel 
aprehender, es fu mayor penar, 
378 Contemplo el gran 
Chnloftomo al Patriarcha Abra-
ham , facriíicando á íu hijo Ifac, 
en la cyma del Monte Moria , y 
exclamó diciendo : Patris ibi erat 
tota pafsio , ubi Jilius immoUba-
tur. Todo el padecer era del Pa-
dre, quando el hijo citaba ex-
pueíto al íacrificio. Como , ó de 
donde fe le pudo ocafionar al Pa 
dre efte tormento ? Como Padre 
imaginaba el facrificio del h i j o ^ l 
golpe que le havia de herir el 
cuello , el fuego que le havia de 
reducir en polvo; y efte imaginar 
tanto padecer, era lo íuperior de 
el penar de Abraham. 
3 7P Patris ibi erat tota paf-
JÍO , ubi fiiius ifnmoldbatur* Noten 
aquel Fatris ibi erat tota pajsio. 
Todo el padecer fe le da S.Chri-
íoftomo al Padre. Pues el hijo no 
cftaba expuefto al martyrio? Es 
verdad , pero el hijo fe cxpulo a 
padecer en realidad, Abraham 
en la imaginación ; y es tanto el 
exceifo de un tormento imagina-
do , á un padecer verdaderojque 
no fe dice , que fea padecer el 
que realmente padece, todo el 
padecer es de aquel que imagi-
na. 
580 Defentrañemos el 
dicho del Chri íoñomo, que f o t 
pecho tiene mucho myfterio,pa-
ra el intento, que voi probando. 
GctíCf. Í7 .V. Queriendo Dios,fuefle Abraham 
¿j.. Padre univeríal de los creyentes: 
Eris Pater mtiltarum gentium> 
difpufo , que efta gloria cayefle 
debaxo de méritos. Mandóle par 
ra lograr efte titulo, que le facri-
Gencf. 22. íicafle á fu hijo: Tolk Jilium tuum^ 
Y.2J quem dtligis , I/ac t y como pade-
ció tanto en el holocauito , ima-
ginando en el facrificio, aquel 
total padecerle mereció á Abra-
ham,fer en el mundo hombre tan 
íin^ular, 
581 El fuio qae le eli<. 
gló Dios para el facrificio, fae él 
monte Moria. Efta voz puede 
íer larga, o breve. Moria, o Mo-
ria 5 porque fiendo de Abraham 
todo el padecer,Moria en el mo-
te Moria,quando á íu hijo le fa-
crificaba, porque la imaginación 
le quitaba la v ida .P4 ím ibi erat ^ u . . r • 7 • ; ( riieron.iii tota paíiiOiUbi nítus mmoíabatur. ^ , n ui J 
M o n a , dice San Geronymo, es 
/fo mifmo , q ^ Amarttudo j por- Moria. 
que es un padecer, y muerte 
amarga , á quien la imaginación 
atormenta. 
382 Aora entiendo una A J _ ^ 
fentencia de Ariftóteles: Intelli. ^ ^ P e a J ^ s.- ci * „ * A „ A n r rat mcellecte .gere eft quodampatt» h i entender, 
es un nuevo modo de penar. D i -
chofos los necios, que íe efeuían 
de efte modo de padecer.Al pal-. 
fo,que es grande la inteligencia, 
ia imaginación fe fomenta,y avi-
va; y tanto crece la imaginación, 
quanto la intelección es mas fur 
perior , fiendo correlativos, en-
tender , ó imaginar, y padecer, 
en ral grado; que al paüo de lo 
entendido, fetá el padecer ima^ 
ginando, 
383 Como las Animas 
de Purgatorio fon puros efpiri-
tus, entienden mucho: a efte fu-
bido entender , crécela imagina-, 
cion , y avivada efta de la inteli-
gencia , que tienen de la fealdad 
de la culpa, y que Dios fue el 
objeto de la ofenía, es can creci-
do fu penar, ¿jue no tiene com^ 
paracion íu modo , y fuftancia, 
en el padecer. Contempla la Ra-
chel hermol'a de efta Cofradía ef-
tas penas excefsivas, y por cíTo 
llora hoi con tan copiofas lagry-
mzs: Rachelplonm filios fuas. 
PUNTO I I . 
384 H' EMOS vifto eimo-tivo , que tiene 
efta Cofradía para fu Uauto.Vea-
mos fi hallo motivo para fu ali-
vio. Holult confolari. Dime Ra-
chel hermofa , no fabes que tus 
hijas las Animas, viven con ef-, 
peranza,de que han de tener ter-
mino fus penas? Dirás que ÍÍ,porri 
que 
i 
• . . que la Fe te lo eiiíena i pero ca-
tiio eíía efperanza íe dilata, la 
imíma eíperanza las aumenta íu 
penr.Spss qua differeurrajiígít ani~ 
Provcrb. 13. mar». Puesfufpende , tedigo^us 
v.ia. lagrymas , y ten por cierto , que 
teniendo puefta enDios fu eípe-
ranza las Animas de Purgatorio, 
de que Dios las ha de dar el deí-
canlodeíeado, poco pueden tar-
dar en gozar el alivio. 
385 En el Calvario fe ha-
lló Dimas con Chriíto ; y cono^ 
ciendo,que era fu D u e ñ o , le fu-
piicó amorofo , que ib acordafl'e 
deel,quando íe vielfe en fuRey-
no. Memento mei Domine , cum 
venerisin Regnum tuum. La ref-
LuCx 23. V. puelia fue como de Chriíto : i/0-
42, die mscum eris in Paradyfo, Aííe-
gurote , que hoi gozaras de mi 
glor ia .Tanpreí to Señor? Dice 
que íi. Qae hacia Dimas en el 
Calvario i Ha lia vale en un Pur-
gatorio, íatisfaciendo por íus pe-
cados. Pufo la efperanza enDios, 
para alivio de fus tormentos, y 
l íral fue fu efperanza , que muy 
luego deícansó en la gloria. 
586 Afsi clperan en 
Dios las almas , que fe acabarán 
áus penas , que folo en Dios tie-
nen fixas fus efperanzas. Luego 
por virtud de la efperanza, pue-
des eftar íegura , Rachel lloróla, 
de que en breve fubiran las Ani -
mas de Purgatorio á la gloria. 
Diólo á entender San Balilio el 
Magno, Spes e j i , qua ¿audtum 
¡D5. Bafil. de vohabítjtorí anima efficit. Es la ef-
Ipe. peranza virtud tan heroica , que 
por virtud Tuya , aquello que íe 
efpera ,cn breve fe goza: íiendo 
el esperar de las Animas , un ge-
Nicol.Aban. ñero de bienaventuranza. Dixo-
in illa verb. lo Nicolao Abancio : Multum le-
Non dum ve nit ¡na. mala , quicum[pe fu/iinet, 
nit hora mea 387 Hablando mi Patrón 
S. Pablo de la efperanza , la I U -
ina bienaventurada: Expeftantes 
beatamfpem. Por que ha de fer 
Ad Ti t . 2. v. bienaventurada la efperanza ? 
3^.6^  14. Porque hace bienaventurado á 
quien efpera. Luego l i las A n i -
mas efperan,las Animas fon bien 
aventuradas,, por y inud de la ef-
9? 
peranza. "Efpeciñca Pablo , que 
efta eíperanza,que hace biéavea 
turados,.na de fer en Jefu-Chrif-
t o , que fe ofreció por nofotros; 
Sahaíoris No/íri je/u Chrifi% qui 
dedil femet'ípfurn pro nobis, Y poc 
elfo hace bienaventurados á los 
que elpcran ? Si. Noten porque. 
Dedit femetípfum pro nobis :. ut 
mmidaret nos ab omni iniquitate* 
Ofreciólfe por nofotros , para 
limpiar nucieras manchas. Luego, 
íi hoi en elfactihcio de la Miífa, 
fe ofrece por las Animas de Pur-
gatorio 5 teniendo ias Animas 
puefta fu efperanza en los in Uni-
cos méritos de Chrifto , íeran. 
limpias de las manchas , que las 
detienen en el Purgaiorioiy poc 
configuiente es fu efperanza," 
quien las hace bienaventuradas, 
en virtud de lo que eiperan. 
338 Por ello dixo San 
Bernardo: Speifiduth confoUiur j ) ; Bernard.; 
nos ,nedabitationecr¿íciemíér,Tdi feem. !• i t t 
es l^efperanza, que coníuelaá ieptuag. 
quien e ípera , no dexando gene-
ro de duda , de lograr io que fe 
efpera. Deípues que Alexandro. 
hizo liberal dexacion de fusRey-
nos, le preguntó un Soldado 2 
Quid tibí nunc faperji d Rex? 
Dime, que le ha quedado , de T i t o L hi?«l 
quanto gozabas ? Refpondió dif- Rom. 
crcto: Spes, La efperanca, y con 
ella gozar de quanto tenia • por-
que el efperar , es lo miímo, que 
polfcer. Efperan las Benditas 
Animas gozar la bienaventuran-i 
za > y fu efperar en los méritos 
de Chrifto , las firve de alivio x 
íu tormento. Adelanto el penfa-i 
miento en efte punto , para aca-¡ 
. llar en nueftra Rachel fu amargo) 
llanto. 
389 Supongo con el 
Santo Job, y en la Fe Cathollca, 
q profeftamos, que los Juftos,no 
íolo fe ha de ver gloriofos quá to 
á fus almas, fino tábien quanto 
á fus cuerpos: Scio, qaod Reiempr J ^ - t f* VtN 
tor meus vivi t , & in novifsimo die *5" ^ a ^ 
de térra furrefturus fum^Ú* in car* 
ne mea videbo Oeum Salvatorem 
f»f««2.Luego las Animas dePuc-
gatocio tienen efperanza dego-» 
94 
zar de Dios en alma, y cuerpo. 
Afsi es j y es efta efpcranza tal, 
que Por virtud de la efperanza, 
parece que gozan , quanto ef-
peran. 
390 Dos partes tiene ía 
propuefta. Una , que por virtud 
de la efperanza , parece que go-
zan , de algún modo , fus almas, 
la gloria que efperan. Otra , que 
por virtud de la efperanza, pare-
ce , que fus cuerpos fon ya bien-
aventurados. La primera parte 
tengo ya probada en efte difeur-
fo. La fegunda pruebo aoracon 
efte texto. 
391 Caro mea requie/cet in 
fpe. M i cuerpo, dice David, def-
ur . canfará en la cfperanza.Que def-
m i m . I J. V. canro es efte)- aífeguraDavidjpa-
W ra íu cuerpo fñdado en la eípera-
za? El mifmo de quié citamos ha-
blando. Moriré , dice David, pe-
ro con la efperanza,que mi cuer-
po goce de Dios ; y en virtud de 
lo que efpero , afleguro , luego 
que muera j á m i cuerpo el def* 
canfo,con que vivo cfperanzado; 
392 Bueivo á notar las pa^ 
labras de David. Caro mea re-i 
quiefcet in fpe. M i cuerpo defcatiM 
laráen la efperanza. Aora mi re-
paro. Suplicando la Iglcfia por el 
alivio de las Animas , dice á Dios 
que deícanfen en paz: Req^ mef-
cant in pace. Pues quantos def-r 
ganíos han de tener ? David p i -
£cclcf.ín of 
de el defeanfo, y le aíTegucá p i -
ra fu cuerpo en la efperanza. La 
Santa Igleíia pide, defeanfen en 
paz. El defeanfo, que pide la 
Igleüa , es para las Animas; el 
que efpera David, es para f i | 
cuerpo ; porque aísi como el al-; 
ma tiene en la paz, que es el Cic*» 
io, fu defeaníb , aísi, y en fu ge-i 
ñero , tiene ei cuerpo en la efpc-! 
ranza íu deícanfo. 
%393 Tengo , piadoíaí 
Rachel, fatisfecho, como he po^ 
dido,á mi empeño. Procuré abe-» 
riguar el motivo de tu llanto laf-: 
timofo , y íin confuelo 5 y hallég 
que la caufa de tu fentimiento es 
por fer las penas de las Animas? 
tan cxcefsivas, por fer imagina-i 
das. Procure acallar tus lamen-
tos j affegurandotc, que la efpe-
ranza, que tienen, de que fus 
penas fe acaben, las aflegura muí 
en breve el defeanfo de fus pe--
ñas , teniendo , en virtud d é l a 
efperanza,en cuerpo, y alma,! 
algún genero de defeanfo. Suf-
pende, pues , tus gemidos , pei% 
no fufpendas cftos íufragiosjpuesi 
por medio de ellos, aíTeguras pa-; 
ra t i , muchos favores Divinos^ 
que Dios te dé muchos ausnen-í 
tos de gracia, para que en fu 
compañía goces, poftoda 
la eternidad la glo-
ria. Ad qumn 
i r á 
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SALUTACION. 
3^4 UE transfor-
mació hor-
rible es la 
que miro! 
Por ventura , quiere refpirar el 
ipundo el ultimo aliento ? A 
donde fe enderezan tantas fom-
bfas 'í Negras bayetas ? Voces 
melancólicas ? Clamores triftes, 
que nos queréis decir en vuef-
Jufíe Judex ultionis 
donum fac remi/sionís, 
ante diem rationis. 
Scquent. irú 
dicDefunct. 
Preces mea non funt digna, 
Jed tu honm , fas henigngy 
. ne perenni •cremer tgne. 
tro turbado afpedo? Se acaba 
el Mundo ? No , que para mu-
chos , ya ha fenecido porque 
todo efte conjunto , y aparato 
trif te, y melancólico , fe ende-, 
reza al monumenro. Que es lo 
que oygo \ Atención pido , que; 
íc oyen voces triftes , y lafti-s 
mofas del otro mundo. 
Ingemijco tanquam reus, 
culpa rubet vultus meusy 
fuplicanti, parce Deas, 
^95 A un jufto Juez íe 
enderezan cílos acentos melan-
cólicos.. Perdón piden , y re,» 
mifsion de fus penasr Luego 
cílas voces fon de las Animas, 
que cu el Purgatorio purgan 
• Bb las 
las manchas,que ocaíionacon íus 
culpas. Reparo , que no piden 
íafragios , Uno que Dios íe due-
la7 de ellas cotnpaíslvo. No íe 
acuerdan pedir á los hombres 
alivio para íus penas , porque 
conocen , que las nenen olvi-
dadas. A crueldad de los mor-
tales , y que impios fomos con 
nueftros hermanos los Difun-
tos! 
396 Bien fabido es, y no-
tado de la curlofidad , que en 
la fior llamada Jacinto ? íe re-
giftran una A , y una Y , que 
juntas , dicen A Y . De que le 
quexa efta macilenta fior ? Su-
pongo con los Eícrituranos, que 
Job. i4«V.2. la vida del hombre íe compa-
ra á la íior : Quafí fio* egreái-
tur» Quexafe , porque aun. en 
vida , íe debe llorar , y ¿emir 
la íepultura. Mas myfterio , me 
parece, que oculta eLU lamen-
table quexa. 
397 Mandaba Diosen el 
Exodo ^ que el veftido del Su-
mo Sacerdote, fuefic de color 
ExQQ.aS.v.J. de Jacintos porque a un AY, 
que reí pirara un alma, íe con-
doliera luego de fu miítria. No 
mandaba Dio.s , que! 0 1 r o , que 
el Sumo Sacerdote tuvieíle cC-
ta veíUdura 5 porque repreíen- ' 
tando á Chriílo , Sacerdote Su-
m o , a efte como tan piadoío, 
enderezan fus ayes las Animas 
de Purgatorio, quandolas tie-
nen los hombres íepultadas en 
la región del olvido. 
398 Hol íufpiran , Dios 
Eterno, las Animas por el ali-
vio de fus penas. A vos van 
enderezadas fus humildes fupii-
cas. Solo á vos, como á Padre 
mifericordioíifsimo apelan , por-
que en los hombres , todo es 
tribunal riguroío de crueldad, y 
tiranía. Concededlas, Señor , la 
indulgencia plenaria de fusm an-
chas , pues folo en vuertra mi-
íericordia , haliacon remiCsion 
íus culpas. Efpero de tu piedad, 
y clemencia oygas fu fuplica 5 
. y íiendo mi pobreza tan co-
nocida , ya que no ptjeda a l i -
viar fu pena , me obligo efte 
dia ocuparme , para defeanío 
fuyo , pedir timoftxa. Dadme, 
Señor , la gracia que necefsito, 
porque también para pedir , es 
neceflario gracia en el hablar. 
Dadme, Señor , don de moción,, 
para que á quantos llegue a pe-
dir , fe conduelan , y focorran 
tan eftrema neceísidad. A í s i lo 
cipero de Vos , y delaReyna 
del Cielo , para que me do 
íu gracia , por medio 
de la Salutación 
Angélica, 
(#) 
AVE MARIA 
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S E R M O N . 
$99 J í A L fe puede 
remediar la 
neceísidad 
agena , fi la 
/-cccefsidad fe ignora. Males que 
no íe conocen, llegaron al quar« 
to de los incurables. He toma-
do por empeño efte dia , pe-
dir limofna , para las Benditas 
Animas de Purgatorio; y para 
lograr los alivios quelasdefeo, 
me ha parecido medio propor-
cio-
! Jt¡> 
donado, ponderar, ( mal be di-
cho , porque ias penas de Pur-
gatorio exceden a toda ponde-
ración) decir algo de ios tor-
mentos , que las eftan afligien-
do : y de aqui tomar motivo, 
para mover á los fieles , las íb-
coiran con íüfragios,y oracio-
nes. Dos puntos tendrá mi em 
peño. £1 primero ferá , hacer 
memoria de lo que. padecen en 
fa delVierco. El íegundo , foli-
citar fufragios para fu a l iv io ,y 
•defeanío. 
PUNTO i . 
400 T ^ I C T A M E N fue 
_ L / íiempre de la 
• necefsidad , difeurrir medio 
proporcionado , para facudic 
de si el pelado yugo del pa-
decer. Tiene mucho magyíle-
rio una neccfsidad 5 y quando 
no alcanza con fu idea , lo que 
le baila, nunca falta arbitrio, 
para que fea menos fenfible fu 
pena. Para pedir Umoína el tu-
llido , manifiefta el pie laftima-
do. El leprofo fus aíquerofas 
coítras^, porque aunque mudas, 
íaben mover mas, que las elo-
quentes palabras. No pueden 
ias Animas de Purgatorio arbi-
trar medio proporcionado , pa-
ra foücitar fu alivio , porque 
Tiendo fu padecer efpiritual > lo 
que es efpiritu, poco nos pue-
de mover, porque todo nuef-
tro entender es muy groflero, 
y material. Empeñado eftoi en 
decir, algo de íu 'mucho pade-
cer i para ver , fi puedo con-
seguir algunas limofnas , para 
el alivio , y defeanío de fus pe-
nas. £1 thema de mi aífun^pto, 
es un breve compendio de fü 
tormento. Atención , Señores, 
que doi principio , exponiendo 
el texto. 
401 Superflumint Baby* 
¡onis. En los rios de Babylo-
nia purgan fus culpas. En dic-
tamen de Ricardo , Babylonia, 
Pfalm. 13^. es lo mifmo que Purgatorio, 
v. i . Luego en los rios de el Pur-
Ric. l ib^.de gatorio eftan penando. Luego 
laudib.B.Ma íumergidas en aquellos lagos^ 
' 9> 
ferán fus tormentos muy peno-
fos. 
402 Flumsm Dei repU- t ^ 
t m i efl aquiti El rio de Dios, P W ^ h T . ^ 
dice David , efta lleno de aguas* 
Grave duda ofrece la noticia* 
Puede ilamarfe rio , el que no 
tiene abundancia de aguas ? N o , 
porque las muchas aguas, füa 
la razón formal , que confti-T 
tuyen rio. Luego fiendo rio el 
de Dios j tendrá muchas aguas. 
Pues para que advierte David, 
que las tiene , quando íiendo 
r i o , no deben faltarle ? Daré 
la razón , que alcance. La Juf í 
ticia Divina , la explican los San-
tos Padres, en metaphora de 
t ic > porque afsi como efte en 
fus avenidas s lo róba todo, y. 
lleva coníigo , afsi la .Judíela 
de Dios no excluye á alguno. 
Dice David , que el rio de Dios 
eftá Heno de aguas: Flumem Dei 
repktum efi aquis , porque re-
prefentando las aguas á las pe- pr 1 ¿o v T% 
ñas * Intravsrunt aquá , ufque ad ' ' -ft 
animam meam^y no como quiera, 
fino penas áz dXm¿:lJfqtiead ani* 
mam msam i las aguas de el rio 
de la Jufticia de- Dios caudalo-* 
fo , es , quien aflige á las Ani-i 
mas, y las caufa tormento. 
403 Aora entiendo aque-
lla deprecación , que hace la 
l^leíia en el oficio de los D i - j n y[\ftm 
funtos. Domine Je/u Cbrijie Rex Qefanát. 
gloría libera animas omnium fi-
delium defanfforum de poenis in~ 
ferni j Ú* de profundo lacu. No-
ten aquel ^ profundo lacu. Pr i -
mero fuplica, las libre de ias 
penas de el infierno, y lue^o 
de el lago del Purgatorio , que 
íiendo el lago parte del rio , fon 
tan acerbas las penas de el rio. 
de el Purgatorio , que las com-
para á Us penas del infierno.^ 
Sentadas , dicen , que eftan 5 
Illie fedimus , y eftar fentadas 
en aquellas legias, es dar á en-
tender fus mifetias. 
404 Camino de Jer ichó 
dice San Lucas , que cftaba fen-
tado un Ciego: Cacus quídam, 
fedebaí fecus viam* Que hacia Luca: 18. y. 
aili 35, 
} oo 
allí Tentado ? Mendicans. Pedia 
alivio, y remedio, para futra-
bajo, y cfte remedio le efpe-
raba muy de atiento : porque 
los neceísitados , aguardan iu 
remedio muy defpacio. ¿¿enca-
das en los rios del Purgatorio 
CÍUn ias Animas : ////V Jedimus, 
porque aguardan muy tarde iu 
alivio. 
405" Buelvo á reparar en 
e l Ciego de Jedcho , que ya 
que el no podia ver, da mo-
tivo para mirarle á eí. Pregun-
to ,como fe llamaba , ó quien 
era elle Ciego i Qacus quídam. 
Un cierto. Quídam, y no fien-
do conocido , y citando neceC-
í i tado , dice el Evangeiifta , que 
citaba femado 5 fedebat Í por-
que á un de(conocido,y de un 
hombre necefsitado , nadie hace 
cafo; y íi bufea remedio , ten-
ga paciencia j y lentado, y 
muy de a í iento , puede aguar-
dar fu remedio, porque como 
deíconocido , Cxcas quídam, tar-
de hallará el aliyio. 
¿o"? ileparo á donde to-
tíib aliento el Ciego , para pe-
dir limofna : Cum appropinquaret 
jfericho. ¿kntófe junto á Jcri-
cho. Por que fe tentó aquí , y 
no eligió otro lugar , para pe-
d i r J e r i c h ó , fe interpreta L u -
na , dice San Geronymo ; y co-
D Hieron de mo P^dia jimolna , para reme-
nórn.Hebr. ^ miíeria , fe lento jun-
to á la. Luna, porque llegó a 
conocer, fe quedarla , como 
quien dice, á la Luna de Va-
lencia. 
407 . Mas alma tiene el 
íucellb. San Lucas dice , que 
cite Ciego era uno. Cxcus qui~ 
Matth- 20»v. 4ftó* Matheo , dice , que 
2^, ios Ciegos eran dos : Dúo Cte-
ci fedentes. Si eran dos como 
Vino l Era uno ., y eran dos. 
Uno era el Ciego , pero eran 
dos; porque tanto e íperar , y 
tan de aliento , aguardar el afi-
VÍQ , aunque era uno . eran dos, 
ó parecían muchos en el ror-, 
mentó. A voces pedia limofna. 
Multo magis clamabat, porquer 
A 
que há de hacer un afligido , f i -
no dar voces , para bufear fu 
remedio. Los que ovan fus 
voces : dice San Marcos , que 
le amenazaban , porque calla(-
íe ; comminabantar ei multi * f*t x* 
tacsret , porque nadie quiere ,^arC* l 0 , ^ 
oir á otro, aunque le vea aíii- ^ 
gido , y necefsitado. 
408 Todo cito , y mu-
cho mas, fucede á las Bendi-
tas Animas de Purgatorio , que 
eltán femadas en los rios he-
lados , donde purgan fus dclU 
tos. A eftos tormentos, acom-
pañan grandes llantos. Et fievi-
7»»/. 'Porque con amargas la-
grymas fe purgan las manchas, 
que ocahonaron las culpas. 
409 Negó San Pedro á 
fu Sagrado Maeftro , y luego, 
que conoció íu pecado , fe ane-
gó en un mar de llanto: FU* 
vi t amare. Eftraño ei medio , ^ ' 
que eligió el Apoftol , para pu-
níicacfe de fu delito. Dos ca-
lidades , ó dos cfpecies de mal, 
tienen las ofenfas cometidas 
contra Dios, íegun dicen los 
Theologos. Una , fe llama mal 
de culpa, que es la entidad mo^ 
ral de la ofenía. Ot ra , mal de C o m m ' T h ^ 
pena , que es la pena , que cor-
refponde. á la culpa. Pedro yá 
tenia con la contrición , perdo-
nada la culpa; y como le fal-
taba de í'atisfacer la pena , con 
ias lagrymas que llora , purgo 
la pena , que le correfpondia á 
la ofenfa ; porque folo las la-
grymas, pueden apagar el ar-
dor de aquellas hogueras abra-
fadoras , que purifican á ias 
Animas fus afquerofas man-
chas. 
410 Sabiendo Moysés la 
arrebatada muerte de los hijos 
de íu Hermano Aaron ; íiendo 
las llamas quienes caftigaron fus 
culpas, hizo elle encargo al Pue-
blo : Plangant mcendium* Llo-
remos todos fobre las Usmas.Levit.ro. V*; 
Yo dixera, que lo que íe d ^ - ^ r e 
bia llorar, era la defgraciada 
muerte , que tuvieron ; pero fo-
bre las llamas iian de recaer las 
ia-v 
lagryitias ? S i , que eftas fueron 
el caftigo, que merecieron fus 
culpas , y manda Moyses , l lo-
rar (obre las llamas: porque 
folo las lagrymas pueden apa-
gar las llamas , que fe padecen 
por caftigo de las ofenfas. Pa* 
ra apagar las hogueras de el 
Purgatorio , lloran las Animas: 
Flevtmus i porque íiendo ellas, 
las que purifican fus manchas, 
con llantos copiofoS , folicitan 
amortiguar los incendios. A las 
penas referidas, fe fubligue la 
mayor de todas ellas. Qual fe-
rá efta ? Dum recordaremur ti t i 
Sion. Tienen prefente en fu me-
moria aquella Patria Celellial. 
Saben, que han de ir á gozar 
de Dios. Aguardan por inflan-
tes , fe las levante el deftierro, 
para entrar en la Sion Celcf-
tial. Defean gozar de Dios, y 
efta anfia, y efte deleo , que 
tienen , es el mayor tormento 
fu y o , viendo , que íe las va 
dilatando. Los dias fe las ha-
cen figlos, los inflantes años; 
en tal grado , que , folo un 
inftante , que falte á una Ani-
ma , para íalir, y cumplir fu Pur-
gatorio,en eflemifmo inftante ef 
tá fu mayor tormento. 
411 Dos veces contem-
plo á la Mageftad de Chriftoj 
íbbradamente afligido. Una en 
el Huerto, otra en el Calvario. 
Pero tengo notado el motivo 
de fu tormento. En el Huerto, 
fe laftima de la trlfteza, que 
padecía fu fantifsimaalma. Tríf~ 
Matth . 2^ v ^J ^ anima mea. En el Calva-
-g^ * * r i o , levantando la voz , í eque -
xó de que le havia defampara-
do el Padre Eterno : Deus metis, 
Deas meus y ut quid dereliquijii 
Mat th . iy .v . ms • QPal fue mayor Pena» Y 
^ # anguftia? Yo d igo , que la que 
padeció en la Cruz ; porque de 
una pafsion de alma , á un re-
tiro divino, mas atormenta • el 
retiro de Dios, que lo que una 
alma puede padecer. Pretendo 
aberiguar la caufa de tanto pa-
decer en la Cruz ; para lo qual 
íupongo , que la pafsion de nuef-
I O I 
tro Dueño , fue ün Purgato-
r i o , donde fatisfizo , por ios 
pecados del linage humano. Su-
puefto cfto , difeurro de eft(j 
modo, Quando Chrifto fe que-
xó eií el Huerto, comenzó fu 
Purgatorio pafsivo. En la Cruz 
acabó fu Purgatorio. Por efto 
fe quexa mas en el Calvario, 
que en el Huerto > porque quien 
efta padeciendo en el Purgato-
r i o , quanto mas próximo efta 
para concluir fu deftierro, eotó 
ronces es, quando fe ve mas 
afligido. 
412 Mas claro. Defdeque 
Chrifto íe quexó del retiro de 
íu Padre Eterno, hafta que mu-
rio , no dicen los Evangeliftas, 
que mediafle mas padecer , que 
el beber la h i é l , y vinagre, y 
que luego efpiró : Inclinato ca-
pte emijsit fpiritum* Pues, Se-^a|:c j - y , 
ñ o r , para tan poco tiempo te ^ * 
quexas, con tan amargo fen-
timiento , que dos veces repi-
tes el nombre Divino ? Deas 
meus , Deus meus , ut qai i de- Joan, i p , 
reliquifii mel S i , que un bre- ^q, " -~ 
vifsimo inftante, que fe dexe 
Dios de ver , y gozar, es e^  
fumo padecer. 
413 ConíideraCatholico, ' 
que á una alma la falte un íolo 
dia , para falir de Purgatorio, 
c ir a gozar de Dios. Que pa-
decer ferá el fuyo ? Que tiem-
po largo fe le hará cada mo-
mento ? No ay entendimiento! 
alguno que pueda alcanzarlo.; 
Pues que ferá , quando la fal-
ten muchos dias, muchos me-: 
í e s , muchos a ñ o s , y aun mu-
chos íiglos 1 Solo Dios puede 
faber , y fabe, que tormentos 
fon íus retiros , quando una 
alma , que defea verle , no pue-s 
de gozarle. 
PUNTO I I . 
414 n p E N G O dicho, piar 
J[ dofo Auditorio; 
no todo, pero algo de lo que 
las Benditas Animas padecen 
en el Purgatorio. A tanto tor-
Cc men-
mentó , tengo por cierto , que 
ninguno fe negará , á ciarme 
, limofna , para lu alivio , y def-
eanío. Efto íupueí lo , entro pi -
diendo j y á los primeros, que 
hago la íuplica, es a los Teíla-
meniarios. Dadme limoína , por 
amor de Dios , para las A n i -
mas de Purgatorio? Aguardad, 
que no he pedido bien. Aora 
lo diré mejor. Crueles T y ra-
nos , dadme aqui , lo que te-
neis robado , y ufurpado á las 
Animas de Purgatorio, . Donde 
eftá el dinero , que dexaron 
para MiíTas ? Donde la hacien-
da , para fundar las obras pias? 
Donde las rentas , que dexa-
ron para los Hofpitales, y ca-
far huérfanas ? Donde eftán ef-
tos bienes de las Animas ? Y" 
te dexaron por Teílamentario? 
;Yo d i r é , que te dexaron nom-
brado por enemigo declarado 
de las Animas de Purgatorio. 
H t l * * 4I5 FaBus fum Ínter mor-
fTal.&7.y.6. tUQS libeft Bendito fea Dios, que 
cftoi libre entre los muertos, 
dixo David. Defeo faber , en 
que coníitte efta libertad. Fue 
efte Rey tan advertido, que 
antes de morir, lo dexó todo 
i-.Paralip.j» difpucfto y cumplido por fu 
* * mano. Blaíona , que eíta libre faer tot. , * n ^ entre los muertos, porque no 
dexó que hacer á lus Teftamen-
tarios. Faflus fum ínter mortuos 
líber. Libre entre los muertos, 
m íe coníidera David , porque no 
dexó que hacer á fus Teftaaien-
tarios; luego los que dexan, 
que hacer a los Teftamentarios, 
fe conftdcran efclavos , dcípues 
de muertos, de fus Teftamen-
tarios. Luego eftos íoa Tyra-
nos de los difuntos. 
415 Y en efto ha veni-
do á parar la amiftad , y con-
fianza , que hicieron los Difun-
tos de vofotros , eftando vivos! 
Dexaron fus haciendas , para 
hacer iimofnas , y fatisfacer por 
íus culpas, y vofotros os ha-
veis hecho carne, y fangre de 
ellas l No fon las llamas quien 
aíligea tanto á las án imas en 
el Purgatorio , cómo vueftra 
crueldad ., y olvido. Que íu-
daron, y trabajaron , los que 
eílán en el Purgatorio , por 
agregar bienes , para que h i -
cieífen bien por fus almas, y 
voíotros os hacéis herederos de 
fus bienes. 
417 Al la cuenta Vi r -
g i l io , que la mayor crueldad, 
que hizo Mecencio,fue juntar 
á un hombre vivo con un d i -
funto: Corpora corporíbus jun- j . . 
gebat mortaa vivís. Y efta cruel- ¿ne-¿ ^ 
dad que fue la mayor ; en ef-
tos tiempos, es muy común; 
pues vemos juntos muertos, y 
vivos , quando los vivos fe ha-
cen dueños , de los bienes de 
los difuntos. De que firvió , que 
hicieflen teftamento , y decia-
raífen íu ultima voluntad , las 
Animas de Purgatorio , fino fe; 
cumple el teftamento? 
418 Baxó Moyses de 
el monte, con las tablas de la 
ley ; y á vifta de todo el Pue- , ^ 
b lo , las hizo pedazos : Proje- txoa'-i1? « 
cit de mam tabulas , & confre-
gi t eas, ad radiírem montís» Que ^ 
haces Moyses, afsi tratas eíTas 
tablas, donde eftá eferita la 
Ley Divina? S i , afsi las trató, 
porque no merecen otrorefpc-
to , fupuefto , que no cun|plie* 
ron lo que eftaba eferitoj.^No-
ten el reparo. Lo que eftaba 
eferito en aquellas tablas, fe 
llamaba el teltamento de Dios; 
Una de fus claufulas, era man-
dar , que no idolatraffen los de 
el Pueblo de Ifrael. Quando ba-
xó Moyses de el monte , los 
halló idolatrando , y al. ver que 
no fe cumplia lo difpueftocn el 
teftamento, le hizo pedazosi 
porque teftamentos no cumpli-
dos , efeufados fon tales tefta--
mentos. Pues haganfe mil pe-
dazos , los teftamentos no CUIIH 
plidos, 
419 Viendo tan cerra-
das las puertas, y las volunta-
des de los Teftamentarios, lla-^ 
mó á las puertas de aquellos» 
que tienen á fus Padres en el 
Purgatotio. Daifme HmoCna, pa-» 
ra íacar , y reícatar á vueftros 
Padres de tantos tormentos , cor 
mo eftan padeciendo? No o l -
vidéis el cariño grande , con 
que os criaron. Acordaos de los 
trabajos , que padecieron , por 
dexaros acomodados. Sino te-
neis para una Milla , dadme un 
quatto 3 ó un ochavo de hmof-
na. Sino tenéis dinero, viíitad 
los Altares, ó rezadlos unRo--
í a r i o , para fu alivio. Mas ay 
dolor , que nada de efto hallo, 
antes bien oygo los lamentos, 
que dan las Animas de el o l -
vido , que tienen fus hijos con 
ellas , en que parece fon Hijos 
de perdición 6 prefeitos. 
420 Ego ploratts , O* 
\¡[cQn,l,y*l6 oculus meus deducens aquasyquia 
longefaBus efl 4 me confolator.Ca-
yas fon cftas triftes quexas tan 
laftimoías ? Oid con atención, 
que bien fe dan á conocer: 
F u ñ í fant fili mei per'diti.NvLQC-
tros hijos, fon hijos de perdi-
ción. Hijos de perdición los lla-
man , porque faltando á Us le-
yes de la naturaleza , olvidan 
á los que defpues de Dios, los 
dieron el í e r , y la vida. Y es 
pofsible,que quepa tal inhumani-
dad , en unos hijos , para con fus 
Padres! De Eneas fe dice , que 
luego que fe pufo fuego á Tro-
ya , fahendo con la demás gente, 
huyendo de el incendio , citan-
do ya en el campo , fe a c o r d ó , 
que fu Padre eftaba impedido , y 
no podia efeapar de el fuego; pe-
co llevado de el amor de hijo, 
rompiendo por lo mas horrible 
de el fuego , facó fobre los om-
bros á fu Padre , y le depoíito en 
lugar muy feguro. No os piden 
vueftros Padres, que entréis á. 
Tacarlos del Purgatorio , íolo os 
fuplican , los hagáis fufragios j 
pero vofotros, como hijos efpu-
rios, negáis á la naturaleza fus 
fueros. 
421 Pacernos adelan-
te , y veamos , fi en los amigos 
hallamos mas piedad , que en los 
hijos,y^en los Teftamcntarios. 
Vofotros, que tenéis en el Put-^ 
gatorio, á aquellos con quien, 
con amiftad eftcecha , tratafteis 
en efta vida 5 con quien fiemptc 
andabais juntos, en el juego, en 
los caminos, en los banquetes ^ 
paflatiempos mundanos. Voío-
tros,que pura vueftros negocios^ 
tratos , y contratos , os valifteis , 
de ellos; que en lu cafa» y perica 
na hallavais el empreílito , U 
lianza , y el alivio en vueftras 
aflicciones : dadme una Umoína, 
para facarlos de aquellas penas. 
Ay dolor 1 que tod 1 aquella amiU 
tad , con la vida fe acabo. Aten-
ción , y oyreis las quexas, que 
dan de vofotros. 
422 Plorans ploravit in Tren; %• 5fe 
noSie , Ó* lacrym* ejus in maxíl-? 2, 
lis ejus. Non e/i qui confoletur e&m 
ex ómnibus cbaris ejus. Todo es 
llorar , y mas llorar , porque nin-
guno de los amibos , fe acuerdan 
de ellos. Reparo , que dos veces 
pone Jeremías llorando , á los 
que fe lamentan de no acordarfe 
fus amigos de ellos,quando eftan 
padeciendo.Una , de la noche, 
que padecen ; Plorans ptoravit m 
wo^r.Otra, porque fus amigos 
eftan olvidados : Non efl^ qui con~ 
fole tur eam ex ómnibus cbaris ejus% 
porque Qendo la noche imagen 
de el Purgatorioi tanto atormen^ 
ta auna alma las penas que pa-
dece , como que el amigo la ol-. 
vide, 
423 Aora entiendo una 
quexa de la Magcftad DivinarFo-
CÁVÍ amicos megs , Ó* ipj i decepe-
runt me, quia qudefierunt cibumfi' Ttt\\*ÍJt*í§A 
bi, Bufque á mis amigos, y me 
engañaron i porque aunque me 
bufearon , no fue á m i , fino á fu 
proprio interés. Quando pudo 
faceder á Dios efte defacato 9 yt 
olvido ? Aora lo diré yo, bien de 
• el intento. Quando Chrifto ceno 
con fus Difcipulos , dixo Pedro; 
Si me hicieran pedazos , no ne- _ 
gare, que eres mi Maeftro: 8/ Mate. Í J . t i 
oportuerit me mori tecum non te ne~ 31 • 
gabo.Lo mifmo hicieran todos en 
decirlo. Pero que fucedio luego? 
£ a el Huerto, codos le dexaron 
1C4 m 
en manos de fus enemigos : Rs~ 
Jiclo Domino fugerunt Difiipult, 
M3tth. 26.V. Pedro le n tgó con juramentOi 
5^* Pues no eran íus amigos? Si , y 
grandes amigos: Vos arnici met ef-
Joan. 15. y. t á . Pues como le dexaron ,fien-
P^alm. 80. v . 
6. 
iVIdc 
hie. 
do tan. amigos íuyos , y aífegu-
rando no le faltarían \ Quando 
fueeí fofEn la Cena. Entonces 
yo lo creo. Hacialos Chrillo el 
plato, hizolos aiii grandes bene-
ficios. Entonces todo era poco ; 
pero viendo , que dió en manos 
de fus enemigos, a)li fue olvidar-
le rodos. 
424 Quantas experiencias 
de ellas vemos cada dialPcrc que 
mucho íe vea efto , fi fe vio con 
«1 mayor , y mejor amigo , que 
ha tenido , ni tendrá el mundo. 
Quando hemos meneÜer ,á to-
dos los tenemos por amigos , pe-
ro en muriendo , y no pudiéndo-
nos hacer bien , á todos los olvi-
damos.Y á donde iré yo aora pa-
la que me den limofna para las 
Animas j f i he hallado cerradas 
todas las puertas ? Yo tengo por 
cierto , hallarla müy a mi guíio, 
y defeo , y en un texto deícubri-
ré ios verdaderos amigoSjparien-
tes,Tefl:amentarios^y bieñecho-
res de los difuntos, 
425 Teftimonium injofeph 
pofuit illud,cum exiret de térra 
i^£gipti. Elteftimonio verdadero 
le tenemos en Jofeph , hijo de 
Jacob- Pues que le fucedió? L/?2-
guam, qaam non noveratiáudwit. 
Llegó cite á o i r , y entender la 
I-yr. lengua , que ignoraba. Defci-
fremos el enigma. Sabido es, que 
Jofeph , fue aborrecido de fus 
hermanos. Quilieron quitarle la ^ . _ 
vida , y por ultimo le vendieron ^enel'40'V« 
á ios Ifmaclitas. Eltos le llevaron 
á E g y p t o j y fiendo extraño, y 
deíconocido, aUi fue atendido, 
adorado, y querido. 1 
426 No fucede hoi efto, 
con las Benditas Animas de Pur-
gatorio í Nadie lo duda, quan-
do olvidando los Teítamentarios 
fus obligaciones , lo* hijos las le-
yes de la carne, y fangre, los 
amigos las atenciones que debe: 
No hallando piedad en eftos, la 
encuentro, en los que coftcaa ef-
te Aniverfario. Aquí hallo cum-
plido mi deíeo , y ¡as Animas, re-
medio para fu alivio , y defean-
fo. A voíbtros , piadofos Cofra-
des , conocen las Animas por fus _ , 
amigos , y bienechores. Mi/ere-^ ' * 
mini mei , miferemini mei ^Jaltem 21 * 
vos amici mei.ho que os fupücan, 
y yo en nombre fuyo , es , que 
ptoíigais con vueftro piadofo ce-
lo , lolicitando limoíbas , para 
hacer anualmete eftos fufragios. 
Os doi repetidas gracias, porque 
no teniendo obligación alguna 
de jufticia , íolicitais para aque-
llas pobres almas , el defeanfo en 
la vida eterna.En ellas tenéis un 
buen Abogado para con Diosj 
porque fiendo tan amigas íuyaS 
pedirán , que Dios os de muchos 
aumentos de gracia,y que os go-
céis con ellas, por toda la 
eternidad, en la glo= 
ti¿, Ad quam. 
SER.: 
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S E R M O N XII 
Q. U A R T O 
AN 
P R E D I C A D O E N L A P A R R O C H I A L 
DE SAN MIGUEL 
D E L A V I L L A 
DE PEÑARANDA. 
t J N I T E TUBA m S I O N , ULÜLATE I N M O N T E SANCtO, 
meo. Joel. 2. ^ . i . 
SALUTACION. 
Lantos , y 
gozos. Su f-
piros tier-
nos, y me-
thros ale-
& r £ & 2 * % gres, han 
percibido 
mis fentidos , quando veo ha-
cer fufragios anuales, por las 
Animas de los fieles difuntos. 
iY no se, como eftá tan con-
turbado nueílro juicio , que po-
damos componer á la muíica con 
el llanto. Trabemos á la me-
moria eíte d í a , la mayor mi-
feria de nueftro fer , y natura-
leza , que es la íepul tura ; pe-
ro con muíicos inftrurnentos, 
veo publicar efta defgracia. 
Que es efto, que oygo ? Que 
ha de fer, fino un arbitr io, dif-
currido por un afecto 4evoto5 
X Chciítiano, 
428 iVoces d« templa-;» 
dos clarines , mezclados con 
ayes tr if te?, í lce Dios por Joel, 
que han de reíbnar en íu T e m -
plo : Canitc tuba in Sion , ulu* 
late in monte Sanólo meo. Por--
que íiendo eftos fufragios, pa-í 
ra aliviar de las penas dePur-< 
gatocio , á las Animas de los 
fieles difuntos : los lamentos 
publican las penas, que acor-; 
meotan á las Animas , y los me-
thros concertados de la muíi-
ca, el gozo, y defeanfo, qufl 
las aguarda en la gloria, Lue^: 
go acertada anda hoi la pie-í 
dad catholica , quando efte Ani-í 
veríario le celebra con muíw 
ca. 
429 Llegó Chrifto al 
refucitar la hija de el Archi -
íinagogo en Jayco, y defterró 
4 los Muficos, que en acentos 
D d hosi-» 
i . Reg. 
honraban el cuerpo difunto: 
Cum vidiffet tibidnesj & dkebaí: 
Matth. V. recedite. Acafo porque aquella 
^3* niñ¿,hayiendo de Íbbreviv7ir,ha-
via de bolver á efperiinencaf 
las penofas moleftias de cita vi -
da : y no era razón , la cele-
bralíe ia amfica de aquella ma-
nera. Los fufragios, <|uc hoi 
vemos, Ton por las Acimas de 
Purgatorio. Para llorar fus tor-
mentos y nos valemos de íuípi-
ros, para celebrar los defean-
fos eternos, que aguardan, 
nos valemos de inftrumentos 
mijíicos. 
450 Para ahuyentar Da-
vid al Demonio , que afligía á 
Saúl , tocaba fu templada cy-
thara : Persutiebat tnanu fuá cy~ 
tharam, 0* refocilabatar San/, 
' receáehat ah eo fpiritus malus, 
Porqu? como la muíica , es v i -
vo retrato de la gloria , quien 
duda , que al tiempo, que í'c 
perciben fus harmonioíos ecos, 
dexan de atormentar los Der 
monios. Los Miniftros , que 
atormentan á las Animas en el 
Purgatorio» íieuten muchos San-
tos Padres , que fon los Demo-
nios. Pues rcíuenen , en buena 
hora , eu eftc Anivcríario , las 
vozes de la muílea , para que 
el breve rato , que eftán tocan-
do , tengan las afl%i'das Animas 
alivio en el Purgatorio. Es Maria 
de el Buenfuceüo cfte dia, fu in -
terccííbra , y abogada , y con la 
muíica , que celebra los buenos 
fuceílbs de Maria , lograran las 
Animas el delcaníb , que nueíha 
piedad defea. 
431 Buccinute in Neo-
PfallÜ. 80. V. menta tuba in infigm die folem~ 
^ nitatis vejira. Tocad , y reíuenc 
ia templada voz de el darin , en 
d iníigne dia de vuclha foleinrú-
yide Vora-
ginem in 
fcr. Defunct. 
fol. 570. 
dad. Supongo con los Bfcriturar 
ríos , que aquella voz Neomtnia, 
es ei Novilunio de xMarzo 5 y en 
cfte tiempo le celebra eíte Ani -
vcríario. Haíla aqui vamos bien, 
como hallemos lo demás que ne-
cefsitamos. Que íníigne dia, en-
tre los Hebreos, era cite de el 
Novilunio de Marzo , ó porque 
fue infigne eftc dia ? Qum exiret 
de térra «y£gypti. Por la libertad 
que fe coníiguió en Egypto , Ca-
cando Dios a Tu Pueblo de Cau-
tiverio. Viva reprefentacion de 
lo que efte dia íe folicita con las 
Animas de Purgatorio. El medio 
de que Dios íe valió , para liber-
tar á aquellos oriíioneros, y con-
ducirlo^ á la tierra de promifsion 
fymbolo de la gloria , fue de una 
nubejhermofamente lucida; Afo- V.A1 
bem per dieta ) ín uwbráculum diei *^ 
ab<ejiu. Efta nube , es viva ima-
gen de Maria , de quien dice el 
dodo Novarino , que como qule 
tiene dominio en el Purgatorio, 
es,ía q coduce las Animas alCie-
io.BeataFjrgo Maria inPurgatorh Novar. lib.¿ 
dominium babet. El buen íuceííb 
de los Ifraelitasjá la tierra de pro 
mifsion , fe debió á la nube , 
á Maria de el BuenfuceíTo , de-
ben hoi el fuy o , las Animas de 
Purgatorio, A vifta de aquel bue 
íuceííb tan glorioío, dice David, 
que refuenen vozes íonoras , de 
templados clarines : Buccinate ia 
Neomenia tuba , y vozes de mu-
íica íonora , íe oyen en cfte dia, 
quando, con el buen patrocinip 
de el buen íuceííb de Maria , eíV 
peramos , entren triunfantes las 
almas en la gloria; yo efpero,pa^ 
ra poder proíeguir con mi 
empeño , me conceda 
^a gracia , que 
neceísito. 
(#). 
AVE MARIA. 
GAMITE TUBA I N S I O N , ULULATE I N MONTE SANCTq 
meo. Joel. a. ^ i . 
S E R M O N . 
S hoi no pudie-ron uoixfe la 
muGca , y el 
Ecclcf.22.V. ^anto : M*tfica in luSinimpor-
« t u m narratio , yo digo , que 
nunca pudo roejoc cíplicarfecl 
llanto , y las penas de ias Ani-
mas de Purgatorio , que quan-
á o ias vozes de la muíka fe 
empeñan , en empleo tan fagra-
á o . Para que íepan el funda-
mento con que hablo , eften-
me atentos, al rumbo que eli-
xo, para ponderar las penas, 
que atormentan en la otra vi-
da á las Animas. Ceiebrafe con 
muíica efte Aniverfarioj y en 
las vozes de la muíica , hallo 
dibuxado mi aflumpto. De tres 
diferencias de voces fe compo-
ne la muíica. Unas fe llaman 
graves : Otras agudas j y fobre 
agudas otras: y como las Ani-
mas padecen cftas tres diferen-
cias de penas 5 las tres vozes de 
la muíica efplican , las tres di-
ferencias de penas. Tengo da-
do á entender mi concepco^voi 
á probar el aíTumpto, 
PUNTO L 
435 LAS primeras vozes de la mufica, fe 
llaman graves , y refonando en 
efte Templo eftas vozes , pu-
blican en fus ecos , los graves 
tormentos de las Animas de el 
Purgatorio. L a gravedad de fu 
padecer eítá, en no Caber, quan-
do terminará fu penar. Arro-
ja Dios á una alma , luego que 
í'alc de la cárcel de el cuerpo^ 
en los obfeuros calabozos de 
el Purgatorio ; y el no Caber , 
quaudo tendrá fía fu deftierro^ 
y hallará el alivio , es , de fu 
penar lo mas gravoíb» 
454 üfciuequo non par- . 
cis mihii Hafta quando tengo J00, /•v* ^ 
de padecer, decia á Dios el 
pacicntifsimo Job. Admiróme 
de Cu fentímiento. Sufrió la per-
dida de bienes, y hacienda. 
Toleró pacifico , la arrebata-? 
da muerte de Cus hijos. Cotí 
uniformidad padeció, viendoCe 
lleno de gufanos j y aora fe 
quexa á Dios con tales eftre-
mos ? Noten los diCcretos, que 
no fe quexa de padecer mucho, 
fino el no faber, haíta quando 
durará fu martyrio : üfque quoí 
Aquel no faber , quando le aca-
bará fu Purgatorio , efto es, 
lo que Ce le hace gravofo , y¡ 
peCado. 
43 j No es dudable, que 
las Animas en el Purgatorio toi 
leran Cus penas con gran con-
formidad. Sufren íu deftierro 
penofo , con gran gufto, por-
que conocen lo tienen muy me-< 
recido; pero como ignoran, 
quanto tiempo durará } aquel Uf-. 
qut quo ? íe las hace penofifii-
mo. Parece, que Geremiasha-
bió en perfona de las Animas: 
Tranfit mefsis , finita eji dijias^ 
Ú* nos folutl non fumas. Defpues 
que caímos en eftos obfeuros 
calabozos, íe paísó la femen-
tera , y el rigor de el EUio , y, 
nofotras no acabamos nueftro 
pcnoío Purgatorio. PaíTafe un 
año , y otro , y aun muchos 
años , y no fabemos , quando 
tendrán fin nueftros tormentos, 
Efte, quando fe acabara el pa* 
decer , e ignorar el dia de nueC-
tra defeada libertad , aumenta 
nuieftro dolor. 
436 Qb mutu i , & bu~ Pfalcn. 32. r* 
mi- i . 
Jerem. 8. X¿ 
20. 
{io8 
miliatus fum , Jilul a bonis , & 
dolor msHs nnovatus eji* Enmu-
decí , y me humille, dice Da-
vid y y íe renovó mi dolor. De 
donde fe origino cíle nuevo 
padecer ? SÜél a bonis. No lle-
gue en mi pena , á oir de con-
íueio , una íbia palabra j y íer 
el íilencio tan eí t raño, que en 
mi padecer, no hallo , m oy-
go palabra , que me dé alivio, 
eüa es ia caula total de agra-
varfc mi tormento. Por e l lo , 
proíigue el afligido Rey , pedi 
á Dios me dixelfe , quando le 
acabaría mi Purgatorio; Notum 
fac mihi Domine finem meum. 
Porque me aflige tanto pade-
cer anguftius, y penas , como 
el no íabec la duración de las 
penas, y anguftias. 
^gy Notum fac mihi Do-
mine fmem meum. No quere-
mos, dicen las Animas a Dios, 
dexar de padecer, lo que fueí-
fe vueftra íantiísima voluntad» 
Vengan azotes íbbre nolocras. 
Peícaigue vueílra jufticia du-
ros tormentos íbbre nofotras, 
que todo lera menos , de lo que 
merecieron nueflros pecados, 
porque íabemos, que como tan 
piadoío, íiempre caftigas me-
nos, que lo que merecen nueí-i 
tros delitos. Pero Señor , y Pa-
dre amorofo : Notum fae nñhi 
finem meum , dinos , dulce Due-
ñ o nueftro, quando íaldremos 
de efte obícuro calabazo de el 
Purgatorio ? Aunque no falga-
mos de aqui á dos años , de 
aqui á veinte , dinos quandoj 
porque ignorar eífce quando , fe 
nos hace pefadiísimo : y todo 
fe nos va en peníar, quando fa-
btemos, que tendrá íin nuef* 
í ro Purgatorio. 
43 8 Si dormiero , dieami 
quando confurgam ? & rurjum 
• 7? V.4. fpetfabo vefperam , & replebor do-
loribus, ufque ad tenebras. V o -
tes ion de aquel Idümeo, que 
en materia de padecer , no ha 
tenido excmplar. Solo las Ani-
mas de Purgatorio , le hacen 
ejíceílb, y aun por eflb > eftas 
vozes las ¡dice ; conílderandd-
fe difunto. Oygamos defpacío 
fu ísntimiento : ,81 dormí ero, di-
cam: quando confurgam \ Lue-
go , que muera , todo fe me 
irá en decir , quando me levan-, 
tare? Para entrar á gozar de 
Dios , es predio , que mi alma 
fe achrifole. Para eflo, me en-
viarán a las cárceles de el Pur-
gatorio. Allí etlare purgando 
mis manchas , y todo fe me irá 
en decir : Quando confurgam ?, 
Noten el Qjiando. Quando ten-
drá fin mi Purgatorio 'i Que 
tiempo cítate alli ? go-
zare de libertad ? Hafta quan-
do durará mi padecer ? Pregun-
taré á mi Angel , íi me llega 
á confolar , Quando íaldré de 
aqui ? No me dirá el Quando, 
y de aqui íe me originará ; Rur-
fum fpeciaho vefperam , bol ve re 
á eíperar, íi viniendo otra vez,' 
me dice el Quando,, Hafta ia 
tarde aguardare á que me di^ 
ga e l ^ a W a ; y aunque venga 
luego, íiempre fe me hará tar-
de; porque alli , ignorando el 
Quando, todo el tiempo 9 que; 
no fe fabe el fin de padecer, 
todo es tarde, y fe hace tar-
de; y á efto fe fubfigue : Re* 
plebor doloribus, ufque ad tene^ 
bras, aumentarle mas, y maaí 
las penas ; íiendo noche todo^ 
hafta faber el Quando, 
439 Efto nos dan á en-i 
tender efte dia, las vozes gra-
ves de la muíica. La gravedad 
de las penas de las Animas , en 
ignorar, el Quando tendrá fin 
íu padecer, fin poder inferir de 
principio alguno , la conclufion 
de fu tormento. Al l i todo es 
noche , todo obfeuridad , todo 
ignorancia , quando íe acaban 
rá fu pena. Atormenta á un hom-
bre un recio dolor de cabezajpa- Símil* 
fafle una hora , y otra , uno , 
y otro dia. Si fupiera el fin 
de íu dolor , le fuera algún ali-
vio > pero el paíTarfe dias , y 
mefes , y no faber , quando. 
defeanfará, fobre el dolor que 
padece, íe le hace mas pella-
d o , ignorar, quando le ccíTe. 
Pues Tiendo tantos, y tales ios 
dolores, y penas de las Ani-
mas , que gravedad ferá el de 
fus penas , no faber ; Quando 
tendrán fin fus congojas! 
PUNTO I I . 
440 T AS fegundas voces 
J f de la mufica fe 
llaman agudas j y eftas expli-
can una efpecialidad muy íin-
gular , que atormenta en el 
Purgatorio á las Benditas Ani-
mas. Acavaron la carrera de ef-
ta vida en gracia , y amiftad de 
Dios , y afsi, es grande el amor 
que las tiene : y ^ e r f e ator-
mentadas de quieWas ama , es 
* una pena muy aguda. 
441 ín pace amaritudo 
Ifais 38.V.17 amarifsima. En la paz , di-
xo el Santo Rey Ezechias, 
que feria fu padecer amarguif-
íimo. Eftrano idioma de un Rey 
tan labio. Que un hombre , c i -
tando lleno de enemigos, v i -
va penando , no es mucho ; pe-
ro , que viviendo entre amigos, 
tenga, ó pueda tener penas, 
no lo entiendo , y lo e íhaño 
mucho. N o ay para que. Que-
xarfe un hombre , que pade-
ce ciure enemigos, es ociólo, 
porque fe da por fupucfto. D i -
ce Ezechias, que en la paz» 
efta fu mayor dolor ; porque 
padecer de los amigos , es de 
el penar el mayor padecer. 
442 Aora explicaré la 
mente de el Santo Rey. Con-
fiefla Ezechias, que Dios 1c 
havia perdonado fus pecados : 
Projtcijií poji tergum tuum om-
nia peccata mea, .Con efta rc-
miísion , fe hicieron las paces 
entre Dios, y Ezechias, y en 
ella paz , dice., que eltá fu 
mayor dolor j porque defpues 
de perdonados fus delitos , y 
fer Dios , y é l , amigos 5 cafti-
garle, y purgarle-las manchas 
de fus pecados, elle Purgato-
r i o , es lo agudo de los tor-
mentos. 
1 0 ^ 
443 Paces generales tie-
ne Dios hechas con las Ani^i 
mas de Purgatorio. Perdona-i 
das las tiene las ofenfas, quan--
ro á la culpa j pero, como fal-
ta que fe purgen de fus man-
chas ; fer Dios, á quien tie-: 
nen por amigo , y lo es ver* 
dadero, quien las da el Purga-
tor io , es un fmgular rotmento,' 
que á fu padecer, levanta mu-* 
cho de punto. Pues es doloc 
muy íubido , verle afligidas dq 
la mano de el mayor amigo. 
444 AfliBus fum , <& 
humiliatus fum nimis. Con cf-
tremo me veo afligido, y i ^ -p fa ímt 
miilado , dice David. Quien le ^ JJ • 
ocaüonó tal tormento ? Amici • • • * 
mei adverfam me appropinqua* 
veruntt & Jictemnt, Mis ami-
gos íe bolvieron contra m i , 
como íi fueran enemigos de-
clarados ; y ver, que los ami-
gos hacen oficio de enemigos,; 
es tal efte genero de penar, 
que no ay padecer que teng^ 
igual. 
445 Adelantemos el 
penfamiento, que mas da á en-
tender la quexa de David. Con-? 
fieflaífe con eíirerno afligido 1 
AfiiBus fum i & humiliatus fum 
nimis. Noten el termino Nimtsu 
con que da á entender David 
fu dolor , que en buena grama-j 
tica , fignifica eftrecno , y lo ma$. 
agudo de un tormento. Efte^ 
dice, que lo padece de fus; 
amigos: Amici mei adverfum mfi 
appropinquaverunt j porque á to-: 
dos los dolores excede, el que} 
caula un amigo. De un intimo 
amigo, folo fe efpera un favor^ 
porque no cave en las leyes 
de la amiftad buena, otracor-; 
refpondencia , que hacer bien^ 
á quien fe ama; y recibir de 
mano de el amigo , lo que no 
fe aguarda , ni aun fe imagi-
na : por no imaginado , ni ef-
perado el tormento, por eflb 
es mas fenfible el golpe, y do-
lor de el amigo. 
445 Las leyes de la fi-: 
na amiftad, piden hacer bien, las 
l i o 
de el odio hacer mal , y obrar el 
amigo , como íino lo fuera , fin 
dexar de fer intimo querido del 
alma, es una eípecie de pena tan 
extraordinaria,que el no íaber, 
pi poder alcanzar, como fe pue-
d^componer d amor con el cafc 
l igar , cauía ñnguiar afliccion-
Por efto , David , explicando fu 
fencimiento , dice: Rugisbamá 
gemitu coráis mei, de verme afli-
gido de mis amigos, bramaba 
con gemidos de mi corazón. Es 
efte el centro de el amor 3 y ver-
fe aun tiempo querido , y ator-
mentado , dice que íu penar es 
muy fubido. 
44-7 Otra novedad ha-
llo en efte dolor, y pena de Da-
y» * * y i d : Qui juxta ms srant, de longé 
' ft^erunt. Eítos amigos , que 
rnealiigijn , eftaban junto ámi , 
y lexos de mí. Si lexos , como 
cerca? La ubicación eca mas que 
lina al vniímo tieuipo ? Parece , 
que no podia fer; y mas en 1^ 
íéntenciaque dice, que un cuer-
po , aun miímo tiempo , fimul¿ 
/^w-"/, no puede ocupar dos lu-
gares.Pues íi ellos amigos los re-
cia David junto afsi: Juxta me 
qraní, como dice , que eftaban 
{hilantes ? Loage fletsrufít. Eran 
^migos , los que le ocaíionaban 
Jja pena. Eftos eftaban lexos, y 
dice , que eftaban cerca} porque 
d dolor, que cauía un amigo , 
por diftante que efte , atormen-
tá ron lo fi eftuviera cerca, Eftan-
do cerca los amigos de David,di-
ce , que eftaban lexos : Longe fie-
Urunti porque de muy lexoSjtio 
Je podia venir pena , y dolor,co-
mo de la mano de un amigo. 
448 Apuremos de una 
- vez efte intenío dolor, y pade-" 
cer de David. Conflefta el afli-
gido Rey , que el fin de fus ami-
gos, era bufcarle, para atormen-
tar fu alma: Quarebant animam 
meam. Y fer los amigos , los que 
acormentaban fu alma , hafta e í - j 
to puede llegar la pena j y efte ' 
tormento, caufado de un amigo , 
teniendo por blaiico el alma pa-
ra ci caftigo, es feníij^ililsiino. 
para quien padece efte ünagede 
martyrio. Amigas de Dios fon. 
las Animas de Purgatorio. Su 
Mageftad las puciflea , y achry-
fola, Lexos cfta de ellas , y cer-
ca. Lexos, porque las n iéga la 
vifta fuavifsima de fu prefencia. 
Cerca , pQiquo como Padre las 
quiere , y ama ; y fer Padre para 
quererlas, y juntamente, para 
caftigarlas , es circüÜancia tan 
íinguiar, que -agrava mucho fu 
padecer» 
449 Suponen,y dan por 
cierto todos los Santos Padres, 
que la Mageftad de Chrifto , en 
ÍU amarguifsima pafsion , pade-
ció mas que todos los Martyres. 
Parecerá á ayunos exageración, 
y fundarán^Prazon de efte mo-
do. Si Chiifto murió en la Cruz 
efcarnéiiido, también murieron 
San Pedro, y San Andrés fu her-
mano. Si Chrifto eftuvo en la 
Cruz tres horas , San Andrés ef-
tuvo dos dias. No murió Chrifto 
defollado , como San Bartholo-
me. No murió quemado vivo , 
como SanLorenzo ; ni padeció 
los tormentos, que otros infini-
tosMartyres,que murieroniunos 
freídos en fartenes, otros co-
zidosen calderas de pez , y refi-
na ; y otros padecieron tanto, 
quanto íe les ofreció á los Tyra-
nos atormentarlos. Lüego no fo-
lo no padeció mas que los Mar-
tyres , pero ni aun tanto como 
ellos. 
4 ) 0 Para dar la folucion 
de efte impio fentir, íi alguno lo 
juzgare afsi , fupongQ , que la V . M.de Ag. 
paísion do Chrifto fue de un part . j . 
Dios hombre , lo qual no tuvo 
ajguno de. los Martyres. Supon-
go también , que fu humanidad 
íantiísima fue tan delicada , que Matth. 27.W 
un niño acabado de nacer, no 45, 
era mas tierno,, que quando 
Chrifto padeció , y eita fue oca-
íion para fencirlo mas. Supongo 
también , que el padecer de Jos 
Martyres , fue , confortándolos 
el poder Divino : y Chrifto pa-^  
dec.ió fin el^ e co.nfuelo, cpmo lo 
dixo al tiempo de morir ; Deu¿ 
meus^  
vfeus y Deas meus, ut quid dereli-
'^fui j i i mti Y padecer ün alivio, 
defamparandoie lu Padre Eter-
no : elie genero de penar, no le 
tuvo alguno , y por eflb padeció 
mas que todos , porque padeció 
como ninguno. 
451 Aora> conla Doctri-
na de mi Divino Pablo, lo diré 
mas-de el intento. Haciendo car-
go a los Romanos, lo deudores 
que eraban á las finezas de Dios 
Ad Rom. a. |os ct jce . p ^ ^ y ^ / ^ juo mnpe. 
V» 32* percit ifedpro nobis ómnibus tra* 
didit iílum. No perdonó el Padre 
á fu proptio hijo , lino que por 
nofotros, le entregó en manos 
de fus enemigos, para que pur-
gaífe, y fatisfaciefle por nuef-
tros pecados. Aqui eftuvo el fin-
gular padecer de Chrifto : por-
que íer íu Padre amantifsimo, 
quien le pufo en manos de fus 
enemigos,para que ellos le ator-
mentaífen ; fue un padecer tan 
fin íe^undo , que folo Chrifto es 
el único , y folo; y por cfto exce-
dió á todos en el raar'tyno. 
452 A efte modo fon las 
penas de las Animas de Purgato-
torio ; y aun por ello dicen los 
Santos,que los tormentos de ef-
ta vida ,fon como pintados, reí-
pedo de ios que una Anima pa-
dece en la otra. Tienen á Dios 
IVid. Vorag. por Padre. Efte hs entrega en 
ícrm.Def. manos de los Demonios fus ene-
migos , como íienten algunos, 
< para que.ias purifiquen ; y \?eríe 
entregadas de un Padre amoro-
fo , en manos tan fangrientas, es 
lo agudo de fus penas, Efto dicen 
en muda eloquencia, las voces 
agudas de la muíica ; porque,por 
í-ec quien mas las quiere , quien 
las caftiga , es fu pena tan agu-
da,-/' ^- "- • 
PUNTO I I I . 
453 LAS terceras vozes de la mufica fe 
Uaman> fobre agudas, y eftas de-
claran h o i , las penas mas exceí-
fivas, que padecen las Animas. 
Dos elpecics de tormentos í^s 
laftiman en aquellas vorazes ho-
gueras. Una es la pena de íenti-
do , como el fuego que Us que-
ma, el hielo que las enfria, y los 
demás tormentosque las puri-
fican. Otra es la pena de .daño , 
qae coníifte, en carecer de la. 
prefencia , y vifta de Dios. Y ef^ 
te no ver á Dios, es el mayor doi-
lor. Sobre todas las penas la ma-
yor pena ; y efto quiere decir la, 
muíica con fus vozes íobxe agu-
das, porque efte genero de pe-
nar , es el mayor padecer. 
4^4 Defterró David> 
por íus defmanes atrevidos, á 
íu hijo Abfalon , á las foledades 
melancólicas de Gefur, Por i n -
duftria de Thecuitis, muger fa-
bia , y difereta , templó el Rey 
la fentencia , y mandó , que fe 
le levante el deftierro , y buelva 
á fu Palacio , pero con ia corta 
pifa , que no fe ponga en fu pre- R 
ienciz : Revertatur indomum íua, <£' ^ * 
Ú* faciem menm non videat. Ad ^ ^ ' ^ S2, 
mitió Abíalon el partido , por 
mas benigno : pero penfando , y 
recargando la confideracion , eti 
la fentencia de pribacion , de no 
ver el roftro de fu Padre, defper 
chado, hablo-a Joab de efte mo-
do : Qaare véni de Gefur \ Me~ 
lius mihi erat ibi cjjfe* Para que el 
Key mi Padre me ha levantado 
el deftierro ? Mejor me eftaba, y, 
hallaba en e l , que en Palacio. 
Dementado Mancebo, que di-* 
ees ? Que eftabas mejor en el 
deftierro, que en Palacio? Si,' 
y dice bien. Difcurre Abíalon,; 
que no ver a fu Padre en el def-i 
t ier ro ,no era mucho, pues ia, 
diftancia , no daba lugar á verle. 
En el Palacio , fe hallaba próxi-
mo ; y ver fe condenado , á no 
gozar de la prefencia de fu Pa-¡ 
dre , y de fu Rey, le pareció mas 
caftigo, que el padecer el deQ 
tierro. 
455 Buclvo al texto.-
Solicitó Abfalon , gozar de la; 
prefencia de fu Padre David ¿ 
por medio de Joab , pero con la» 
reflexión , que fi fe acuerda de 
U.ofcnfa, queie hizo , le man-
da-e 
dará quitarla vida: Si memr efi 
éaiquitttis raea 9 interpciet me, 
Dixera yo , que dando por cier-
to , que fu Padre le quitará la v i -
da , acordándole de la ofenfa, 
mejor fuera cautelar elle peli-
gro , no le viendo, que ponerle 
al rieígo de morir. Pues para que 
folicita, con ranta aníia , ver a fu 
Padre , quando conoce el peli-
gro de ia vida ? Como Abfalon 
conmeníuro uno , y otro daño, 
efeogió de los dos, el menor tor-
mento. Difcurió á efte modo. 
Si me ve mi Padre , tiene peligro 
mi vida. Sino le veo , eftoi care-
ciendo de fu real prelencia. Per-
der ia vida, es un mal , que 
luego fe palla. No verle , es 
«n penar que dura , y todo 
efte tiempo atormenta el alma; 
y menos mal es morir una vez, 
que eftar uno íugeto , á un con-
tinuo padecer. 
456 Mor i r , es un mal, 
que atormenta el cuerpo. No 
ver á mi Padre es un mal , que 
folo balta la imaginación , pa-
ra atormentar mi alma ; y de 
padecer en el cuerpo , ó vivir 
atormentado en el alma , me-
nos feniible es, perder la v i -
da luego , que vivir largo tiem-
po penando. El padecer en el 
cuerpo , es un mal material ,e l 
padecer en el entendimiento, 
es un mal efpiritual ; y nunca 
llega á cauíar tanta pena ,.un 
matetial dolor, como un pade-
cer efpirituai. O Animas Ben-
ditas! que tormento igualará, 
con aquel dolor que tenéis , y 
íen t i s , de no gczat de Dios! 
A y por ventura pena alguna, 
que llegue á efta ? No por cier-
to. Eftais íentcnciadas , á pade-
cer , y á no gozar de vueftro 
mayor bien ; y en comparación 
de no le ver, no es para vofo-
tras padecer, el penar. Quien ha-
ce crecidas , é intolerables vuef-
traspenas, no fon las llamas, en 
que eftais fumergidaSjfmo la pr i -
bacion de ver á Dios, el tiempo 
que eftuvicredes defterradas; 
porque con aquel no gozarle. 
ninguna de las penas puede com-
petirle. 
457 En dos ocaüones 
bien tuneftas, y triftes, contem-
plo á Magdalena atormentada. 
Una en el Calvario. Otra en el 
fepulchro.Pero con efta diferen-
cia, Al pie de la Cruz f dice San 
Juan, que afsiftió conftanre: Sta- T 
batjuxtaCrucem .: María Mag-J0^* l 9 ' ^ 
dalena. En el fepulchro, dice que 
cftaba llorando : Marta fiabat ad 
monumentum foris plorant. A mi joan* 20, v« 
me parece , que mas ocaíion te- . 
nía para llorar en el Calvario,que 
en el fepulchro. Porque aqui, no 
le contemplaba atotmentado, 
antes bien deícanfando. En el 
Calvario, fe veia eftar padecien-
do. Luego , afaer de smante fina 
debia llorar en el Calvario , y no 
en la fepultura. Sofpecho , que 
efta fina maripola media fu llan-
to de otro modo , que yo juzgo. 
Es verdad,que el penar de Chrif-
to , la pudo excitar á tiernos fen-
timientos; pero no llora en el 
Calvario , porque veia con fus 
ojos á fu dulcifsimo Dueño. En 
el fepulchro no le v i o , antes le 
imaginó robado : Tutermt .Do~ 
minum meum , y el no poder ver-
le , es lo que á Magdalena mas 
la añige. 
458 Quiero aberiguar 
efte llanto de Magdalena , por-
que es un retrato a lo v i v o , de 
lo que padecen las Animas en el 
Purgatorio. Anegada eftuvo en 
lagrymas en el fepulchro : Stabat 
ad monumentum forisplorans. Re- Joan. I5?. 
giftróle deípacio , y aunque no 25. 
vio á fu Dueño , vio a dos Ange-
les á los eftremos del monumen-
to : Vidit dúos Angelas in albis fe* 
dentes, unum a i caput ? V* unum 
ad pedes. Pero aunque los vió,no 
ceí'só fu llanto : Mulier quid plo-
ras * Como no atraxol'u llanto Joan. 2,0.5^ 
Magdalena , hallando en el íe- 12. 
pulchro tan buena compañiaí1 Ge 
mia la aufencia de fu Dueño ; y; 
aunque en la compañía , y vifta 
de los Santos Angeles , pudo te-
ner algún alivio, como contem-
plaba aufente á fu amado, ni aun 
ios 
ios Angeles, con fu prefencia, 
y craco , pudieron atajar fu cor* 
mentó. 
459 Retirado cftá Dios 
de ios ojos de las Animas dePur-
gatorio. Verdad es , como fien-
ten los Theologos MyfticoSjque 
los Angeles las vifitan á tiempos. 
Confuelanlas, y las alivian con , 
fu prcíencia , algún tanto de fus 
penas , y anguftias: pero como 
carecen de la vifta de fu amado; 
ella aufencia , y retiro , fiempre 
le ella n llorando : y por ello es 
íbbre agudo fu fentimiento. 
460 AlefpirarU Mageftad 
de nuellro Redemptor el ultimo 
aliento en el Ara de la Cruz , el 
velo del Templo fe hizo dos pe-
, dazos : ífelum Templi fctfum tft, 
Mart i i .2i .v . La tierra fe eftremeció. t é r r a 
51, mota eJl.'Lzs piedras, unas coa 
otras , fe hicieron menudas are-
nas : Petrafcijfa funt. Los monu-
mentos fe hicieron patentes, vo-
mitando de íus fenos los cuerpos 
difuntos: Monumíta apperta funt, 
Eílrañis dcmoílraciones por 
cierto! A que fin y ó por que tan 
ruidoí'o eftrucndo? La común fo-
lucion, que he viíto en elle pun-< 
to, esdecir,que tan ruidofo apa-
rato , fue , para teilificar las cria-
turas , que el que havia falleci-
do , no era hombre puro , fino 
Dios , y hombre verdadero. Ve-
nero parecer tan pió , y tan Ca-
tholico , pero yo diícurro otro 
para mi intento. 
4^1 No fe vieron eílas 
demoftraciones las tres horas, 
queeí luvoChri í lo en la Cruz, 
Matth. ubi fi^0 defpues que efpiró , dice S. 
(upr, Matheo. El tiempo , que elluvo 
pendiente del facro l e ñ o , todas 
las criaturas le gozaron. Quando 
habló con fu tterno Padre , le-
vanto los ojos, y roílro al Cielo. 
Quando habló con íu Sma. Ma-
dre,encomendándola áj uan^bol-
Marc. 1 j . v. vio el roftro a la mano díeílra. 
34«. Siendo hablo con el Eyangclif-. 
Joau. í g . gj 
t a , encargándole el cuidado de 
fu Madre , bolvio el rodeo a U 
mano fíniellra. En todo elle tiem 
po no fe movieron las criaturas? 
porque aUnqüe dolorido, le efta-
ban gozando. Al efpirar, ret iró 
l el rollro al fagrado pecho : I m l i -
nato capite emifsit Jpiritum *, y lo 
mifmo fue retirar el roftro de las 
criatura5,que comenzar á gemir, 
y á daríe rodas por fentidas:por-, 
que aquel no gozarle, aqueí ef-
conderíe , y aquel negar efJroCr 
tro divino, para que no pudief-í 
fen verle; eífa fue ia'caufa de ta-
les eílremos ruidoCos, y de quer 
xarfe los peñafcos.Por eílo árro-^ 
jaron los fepulchros los, cuerpos / 
difuntos? porque halla4os muer- M a t t t z j * ^ 
tos, fienten con eí l remo, que ^Q. 
retire de ellos Dios fus Divinos; 
ojos. 
462 Retirado eftá Dios^ 
de la vifta de las Animas de Pur-
gatorio , y en eíle retiro conuftc 
la pena íobre aguda, que es U 
pena de daño. Elle no ver a Dios, 
entre todos los tormentos, es el 
mas exccfsivo; porque no puedes 
una alma fentir mas, que negar-
la Dios íu roílro. Tengo concluí-? 
do con mi empeílo , fundado enf 
la mufica , que celebra eíle A n i -
verfario. De tres efpecies de vo-
zes fe compone. De vozes gra-
ves , agudas , y fobre agudas 5 y| 
eftas tres efpecies de penas , pa-
decen las Animas. Acertada ha 
fido la elección, de celebrar cotí 
muficos inílrumentos ellos f u i 
fragios; pues tan á lo vivo , nosí 
dicen las penas ,que fe padecen 
en el Purgatorio. Pague Dios, a 
los que á expenfas fuyas, favo-
recen afs i ,á las Benditas Ani-
aias.A eftas las conceda el alivio; 
que fe las defea. A todos nos d^ 
fu gracia , para gozarle,poi; 
toda la eternidad en í^ 
gloria. Ad quam* 
& c . 
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SALUTACION. 
P te fus minas la Rethorica , al 
objeto glorio-
fode efte dia ; defpuesde fatigac 
la devoción fus mas ocultos fe-
nos , y pulir con fus buriles ja 
piedad,que hol íe celebrajno da-
rá el lleno al aflumpto , la cío-
quencia mas erudita, como ni 
tampoco fe dará por facisfecha. 
la piedad mas (agrada. Quifieron 
los de Syria moftrar con fu pie-
dad , el amor á fus Difuntos, y 
decretaron , feñalar un dia de el 
a ñ o , para Cocorrerlos con fufra-
gios. Otros obíervaron , poner 
en las bocas de los finados ciertas 
monedas , fofpechando , que con 
eQc paífa porte , llegarian fegu-
ras aldefcanfo , que las defea-
ban. Obfervaron otros , poner 
fobre los fepulchros , la imagen 
de la piedad , como fe vio en el 
monumento de Thelemon: 
ginem vero pietatis fuperfepukhra 
repombunt* 
464 El dia de hoi fe ven 
facrificadas, en mejores Aras, 
tan piadoías exequias.Para liber-
tar los de Syria á fus Difuntos, 
feñalaban un db de el a ñ o n a -
ra hacerlos fufragios , y efte dia 
tiene fcñalado elta Coíradia, pa-
ra hacer bien por las Animas de 
los fieles Difuntos. Si ponian 
otros monedasen las bocas de 
Jos finados 3 juzgando fer feguro 
paífa porte , para lograr el def-
canfo ; mas feguras fon las l i -
moínas , que fe ofrecen efte dia, 
para alivio de las Animas de Pur-
gatorio. Si íobre el monumento 
de Thelemon , í e vio la Imagen 
de la piedad , en eífe túmulo íc 
regiílra eífa Sagrada Imagen de 
Chriílo Crucificado , que es poí 
eífencia piadoüfsimo: borrando 
de el todo eftos fufragios, lo que 
íolo fupo imaginar la ciega Gen-
tilidad , en fus profanos cultos. 
Y fi pudieron los hombres, per-
der por fus defeuidos, la natural 
com-
compafsion de humanos, con ef- riofas. Vamos á fu íepultura , y 
tos CufragVos , fe gradúan de pía- bolverá á vivir. Para vivir Laza-
defos, quando honran tanto á ro , obran Chrifto , y fus Dird-
los Difuntos. pulos, en obfequio íuyoiEamus, 
4<55 En la República de porque ios fufragios, que fe ha-
las Aves,ninguna es mas fangrié- cen por ios Difuntos, de muer* 
ta que el Gavilán, pues con fus tos ¡os transforman en vivos: 
garras aceradas , no perdona ala porque fi el olvido es íepulchro. 
Ave mas altanera, ni abatida. De que encima á los muertos , la 
cftePaxarotan hidrópico, dice memoria de ellos, de mu^ttos 
_ . San Clemente Alexandrino , que los hace vivos. 
Al a H * ^ ^ a^a ateun humano cadáver en 468 Reparo,que no Ua-^  
Alcxana. de cj ca[np0 i toma la tierra con fus ma Chrifto muerte á la de Laza-. 
Avio. ajaS) y fe ja hecha fobre ios ojos, ro , fino fueño : Sufcitemus sum i 
para que losCuervos no fe ceben fomno. El que duerme,vivejy co-
en ellos. Ño niego la impiedad mo defpues de muerto Lázaro, 
de muchos hombres, para con acudió Chrifto con fus Diícipu-
los Difuntos;pero al ver efte dia, los , y Confrates , tan luego coa 
executar tantos fufragios , íe el focorro , no le reputo por di-
acredican de compafsivos,y pía- funto,fino por hombre vivo* 
dofos; logrando las Animas de que eftaba durmiendo. Aora cn-
Pur^atotlo, que aunque han paf- tiendo la ultima deprecacio n, cS 
fado de efte mundo, parece que que la Santa Iglefia termina los 
viven, por lo que efta Cofradía fufragios de los difuntos:ü<í^a/tf/^ 
las favorece. lantén pace, Defcanfen en paz. 
466 Tuvo noticia Ghrif- E l que efta durmiendo, decimos, 
to de el aprieto , en que le tenia que efta defeanfando ; y reputa 
la enfermedad á íu Amigo Laza- la Igleíia á los Difuntos por dor-
ro*, y aííegura, que no morirá de midos , liempec que por ellos fe 
Toan. I I . v.atlue^ :acc^ente Peno^o: ^ ,!Arw,/" hacen fufragios 5 porque hacec 
1 & 11. tas non *ft a^ mortem. Confta memoria de ellos, no es tratarlos 
^ * de dicho de el mifmo Chrifto, como á finados, üno como á 
que murió Lázaro : Lazarus ami~ hombres vivos. 
cus nofttr dovmit. Si murió, como 469 Difícil cola es , dew 
no murió ? O como pudo morir, cia Séneca, que los muertos vi-
fi dice la fuma verdad, que no van: DiB» diffitilius t f l qaod 
es mortal la enfermedad ? Todo mortui v i v m t ? y hoi vemos vU Occr. i t í l t ¿ 
fe puede componer.Aunque mu- vos á los muertos , quando de los 
rio Lázaro , no murió, porque muertos , hacen memoria los vi-
lucgo que le depofuaron en el vos. Mi empeño fera efte dia,ef« 
fepulctuo , fe ocupó Chrifto con forzar , á que los muertos vivan, 
fus Diícipulos, que fue la prime- ponderando la eficacia,que tiene 
ra Cofradía, ó Confraternidad el bien, que los vivos hacen % 
de la Iglefia , en beneficio ínyo. los muertos. Para hacer elección 
Por cíló dixo: Eamus ^ / a fe i t e* de el aífumpto , necefsito de ef-
mus eum A fomno, y Cofradia,quc pecial auxilio de la gracia. Supll-
fc ocupa en hacer bien á los Di- quemos , con la Salutación An-
funtos , aunque muertos , íe re-» gelica , nos la coníiga, quien es 
putan por vivos. Madre de ella aporque con otra 
467 Buelvo al Texto, oración configa, que las 
£<iifw«/, dixo Chrifto á fus Her- Animas logren quantq 
manos los Difcipulos, &fufeite* ante^ , i a vida 
mus eum a fomno. Noten las vo- eterna, 
zes da Chrifto , que fon myfte-
AVE MARIA. 
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S E R M O N . 
M Hitan el dia de hoi las v«rr dades ca-
tholicas j 
contra las ignorancias huma-
nas. Ignoran muchos, que bon-
dad tiene , y que utilidad, ha-
cer bien por ios Difuntos > y 
la Iglcfia aflegura , que es bue-
no , y fanto , rogar por ios que 
han fallecido. Luego fi en eíte 
¡Templo íe hace oración por 
ellos , cfta oración ferá buena. 
Pregunto: que tiene efta ora-
ción de buena? Aunque la Gra-
mática no es efeiencia , me ha 
de fervir de norte la Grama-
tica , para probar la bondad de 
la oración , que íe hace eñe 
dia. Entre la diverüdad de ora-
ciones , que eníeña ella facul-
tad i k una llama primera de 
a£tiva. Efta , para fer buena, 
ha de tener tres partes. Nomi-
nativo de períona que hace, 
[Verbo, y Ácuíativo de perfo-
na que padece. Luego fi la ora-
ción que íe hace elte dia por 
las Animas, tiene eftas tres par-
tes , además de la bondad in -
trinfica que tiene , orar por ios 
Difuntos, efta oración ferá bue-
na. Supuefto efto , veréoios 
quien es en efta oración, el 
Nominativo de perfona que ha-
ce , qual es el Verbo , y qual 
el Acufativo de perfona que 
padece. Y afsi, de todos mo-
^os quedará aprobada la ora-
1 jcion, que por las Animas 
hace en efta Igle-
íia efte dia. 
PUNTO L 
471 T A pnnicra parte de 
| j la oración prime-
ra de a ü i v a , es ci nominativo 
de perfona que hace. Y efto tie-
ne la oración vque fe hace hoi 
por las Animas de Purgatorio, 
Quien ferá efte nominativo? 
Nueftro Mayordomo, por cuya 
cuenta corre efte Aniverfario. 
Es el nominativo , porque 
para efto fue nombrado. Es 
el nominativo de per íona , 
que hace , porque por fu 
cuenta corre el cuidado , de ha-
cer por las Animas de Purgato-
rio efte oficio. Es el nominativo 
de perfona que hace, de efta 
oración primera de a¿Uva j por-
que á fu actividad íe debe, que 
fe haya todo difpuefto, para que 
no falte cofa alguna j y hafta ha-
ver dilatado , hafta el dia de hoi, 
efte Aniveríario, le hace mas ef-
timado. 
472 Para refeatar álos 
hombres de el cautiverio de ia 
culpa, prometió Dios hacerfe 
hombre ; y aunque ia promefla 
la tenian fegura , fe les hacia á 
todos los Santos Padres de la anr 
tigua ley , que fe retardaba. Pa-
rece, que huviera íido mejor, ha» 
ver venido mas prefto , pero co-
mo en venir, confiftia todanueí*-
tra redempeion , efta fue al paíTo 
que defeada , mas bien recibida, 
de los que tenian fegura ia pro-i 
mefla. Por cierto tienen las Ani-
mas de Purgatorio efte Aniver-r 
fatio. Pudo hacerfe mas prefto, 
pero por feguro,y efperadojaun-
que la perfona que hace, pudo 
Sxecutarle mas prefto i havec 
aguara 
Por un acafo 
fe retardó el 
Aniveríario. 
Precendefc 
difculpar al 
Mayordomo 
aguardado á efte t iempo, le l^a-
ce mas eílimado. 
473 Dií'putanlos Thco-
logos , porque encarnó el Yer-
n T k \ bo D iv ino , y no el Padre , ó el 
t aft de l - ErPiritu Santo ? Razon ^ ír iori» 
ra * n 'que llama el Lógico , no puede 
darfe.Solo en razón de congrué-
cia, íe llega a difeurrir , y to-
dos con vaciedad. Para mi in-
tento (venerandootro qualquie-
ra juicio , por mas acertado, que 
el mió ) d igo , que no encarnó 
el Padre, porque como íc l-c 
atribuye el poder, pudo ace-
lerar la venida. No encarnó el 
Efpiritu Santo , porque como 
es amor, fu llama Divina po-
día no retardar tanto nueftra 
efperanza. Se hizo hombre el 
Yerbo, á quien atribuimos la 
fabiduria i y efta , como üem-
pre di ícre ta , y advertida, fu-
po quando convino , hacer la 
redempeion humana. 
474 Co.mo los que ef-
í á n cautivos entre los Barba-
ros , tienen íegura la redemp-
eion de tanto á tanto tiempo, 
también tienen íeguco las Ben-
ditas Animas elle Aniverfario , 
para fer reícatadas de las pr i -
í iones , y cautiverio del Pur-
gatorio : y como los Redemp-
tores, muchas vezes, no pue-
den hacer lo que quieren , en 
efte Aniverfario , tan poco fe 
ha podido hacer, lo que fe ha 
querido ; porque no pudo lle-
gar el esfuerzo de el nomina-
tivo de perlona que hace , á 
lo que fu amor, y devoción ha 
defeado. Son diftintas regiones 
las de el poder, y el amor ,y 
por eífo folemos decir: No fe 
puede todo lo que fe quiere, 
1 amor fi es fino , quiere mu-
cho i y fi el poder es corto, 
íiempre el amor queda laftima-
do , y quexofo , de lo poco 
que i fe ha obrado. Y afsi, en 
elle Aniverfario, la irapofsibi-
lidad ha fido la tarda , y pere-
zofa, pero grande la fineza. 
N o merece el nominativo de 
perfon^ qi;e l^ acc 9ga OEadqpj 
y fufragio , qne le motegen de 
menos fino, y devoto Í íolo me-
rece , fe conduelan de el , por 
verle impofsibilitado , que a 
poder 1er. otra cofa, ya efta 
diligencia eftuviera executa- 4 
daf 
47 j TihidahoclAves r e g ' ^ & f o . X S x i 
ni Calomm. Pedro , dice Chnf- 19. 
to á fu Vicario, yo te tengo 
de dar las llaves de el Reyno 
de los Cielos. Noten el Dabo^ 
que es de futuro. Señor , quien, 
da prefto, da dos vezes. Si á 
Pedro le haveis de hacer vuefi 
tro fuceífor , quanto antes j pa-i 
rece, que ferá mejor hacerlq ^ 
efte favor. Pues porque nolue-
gOjíino q le hacéis la promeífa de 
futuro i No confiftia el nombra-» 
miento folo en hacerle , fino 
en que luego, que le nombraííe^ 
comenzaflePedro á obrar de ofi-
cio ; y como no era tiempo opor-
tuno , íolo fe quedó en defeo, 
haftaque llegaífe el tiempo. 
475 Mas del cafo lp dÍJ 
re aora: Tibi dabo claves regní 
Ccelorum. Las llaves, que Chri í ta 
havia de dar á San Pedro, erani 
las de el Theforo de íu Iglefia^ 
Quando Chrifto fe las prometió^ 
uo havia codeado la redempeion 
ni pueftos todos los theforos de 
fus infinitos meritos:y como Pe-
dro havia de fer la pecfona, que 
havia de hacer : Qaodcumque ligA' 
veris fuper terram^erit ligatumt & Matt í¿ í ^ r ¿ 
inCálisy Ú* quodcuMque folvsris 
fuper terranty erit folutum , & irt 
Calis y como no tenia todo lo / 
que havia de haver , por eífo no 
le hizo mas prefto la dona-i 
clon. 
477 Por falta de have^ 
res ( aunque fe foípecha otta co-
fa) ha fido la caufa de retardar-
fe efte fufragio, y el no tenec 
junto codo lo neceflario para los 
gaftos; y fi Chrifto , hafta tener; 
referva la entrega de las llaves + 
para que a dos manos, pueda Pe^ 
dro gaftar , porque á fu cuentai 
toca el expender , como perfona 
que ha de hacer, y deshacer* 
pj&dgncia ^ íido en la perfona, 
6 s ^ 
* i8 A 
que hace efte Aniveríario , omi-
tir el hacerle , hafta poder hacer-
le muy cumplido. Satisfecha efta. 
nota padecida , íe me ofrece á 
mi una duda. Pregunto^,Señores, 
íiendo tintas las Animas de Pur-
gatorio , alcanzará para íucorrer 
á todas efte Amverfano? No fo-
lo foípecho que ü Üm que lo 
tengo por íeguro, íi Dios acep-
ta el fufragio. Lo primero , por-
que el rrcaiendo íacrificio es de 
valoriníinito ,y efto no neceísi-
to probarlo. Lo fegundo, por la 
razón que daré , para prueba de 
mi intento. 
478 . ínftituyó la Mageí-
tad de Chrifto, el fiempre Vene-
rabiiifsimo Sacramento del A l -
tar , y para íu inftitucion , dice 
í . Chór. I I . San Pablo , que tomó un pan en 
V.24., * ' fas manos : Accipiens panew.Rc-
1 ' ^ ' paro, que los convidados á la 
meía fueron doce. Pues Señor , 
yo digo aora, lo que San Andrés 
:Toan.<5. V.p* en e^  deüerto : Quid inter tantos? 
* * ' Doce hombres para un pan , es 
poco pan para tantos hombres. 
Como , Señor tan eícaío , quien 
es por eiíencia liberal? Harto 
pan ay. Aunque eran doce los 
convidados, era Chnfto la per-
fona que hacia. Además de fer la 
períona que hace, fue e l , quien 
lo diftribuyó : "Mpegit, dsdítqite 
Difcipulis juis> y paliando por las 
manos la diftnbucion , para to-
dob ha de haver, y a todos ha de 
alcanzar, como la perfona que, 
hace , y coftea la función, 
c . 479 Por todas las Ani-
íoas de Purgatocio íe hace eíte 
Aniveríario. Muchas ion , pero 
la períona que hace efta oración, 
como nominativo , que es de 
ella ,diftribuyc por fus manos la 
limofna. £1 coitea ellos lufra-
gios-El quiere,.que alcance pa-
ra todos, porque es muy cumpli-
do; iueízo todo el PuríMtorio es 
intereíado en efte Aniveríario,. 
porque el nominativo de perío-
na que hace , es tan activo , que 
ninguno tiene,quc notar el me-
nor delcuido. 
PUNTO I I . 
480 T O fegundo que ha 
| / de tener la ora- \ 
cion primera de aítiva , es ver-
bo ; y efte le hallo, quandopor 
las Animas de Purgatorio íe ha-
ce • efte Aniveríario. Defearán 
faber , que verbo compone , y 
hace efta oración 3 y hallaran, 
que de los verbos a¿tivos , es 
el mas aüivq de todos. Que 
verbo es eíte l Eftos fufragios 
no ios gobierna, y regula el 
amor ? Aísi es. Luego el verbo 
Atno , amas, es el verbo de ef-
ta oración i y fer el amor el 
agente de negocios de eftos fu^ ' 
fragios , hace que fean perpe-; 
tuos. 
481 Eftremada fe portó 
Magdalena en cafa de el Pha-
rifeo , llamado Julián Lepcofo, 
á quien San Pedro hizo Obi í -
po de Mans en el Reyno de 
Erancia. Con íus ojos regó los 
pies íágrados de Chrifto , y con 
fus labios los veneró, Pero ha-
llo cfta diferencia entre las la-
grymas, y los oículos. Que el 
llanto le cuenta San Lucas en 
el principio : Cxpit rigare pedes 
ejus, hos oículos fin termino: yt 
Non cejfcivit o/culari* Válgate ? g t ^ A r , 
Dios por Magdalena, que fo- ' ' 
lo tuvifte de inu<zerlo eftrema-
da. No lo eítrañen , que ert ef-
ta ocafion , íus eftremos no fue 
ron vicioíos , íino diferetos , 
como ella mifma , y fabios. Las 
lagrymas fueron hijas legitimas 
de m dolor, y para prueba, 
baftó comenzar á arrojarlas. 
Ccepit. Los oículos fueron efec-
to de fu amor j y fue tan fino 
efte , para íu amado Chrifto , 
que no tiene fu obrar termino, 
íiendo el amor tan activo : Non 
cejfavit, 
482 Qaantos años ha, 
que íe hace en efte Templo 
efte Aniverfario ? Muchos. Y 
quando fe dexerá de hacer ? 
Que tarde ferá efto. Es el amor, 
que fe tiene á las Animas de 
Pur-
X. 
i 
Purgatorio j el que eílimula á 
fus Cofrades, á hacer eftos fu-
fragios y Tiendo efte tan acti-
vo , y í ino , para aliviar á ios 
que padecen en el Purgatorio, 
en etle amor tienen las fincas 
las Animas, elfeguro alivio, y 
perpetuo de fus penas. 
483 Arrebatado San 
Juan en mentales exceflbs en 
la Isla de Pathmos, dice, que 
vio un Angel , que tenia ios 
pies, como columnas de fue-
go : Pedes ejus tanquam columna 
Apoc. 10. v. ¡gafa La columna es fymboio 
de la firmeza. El fuego repre-
ienta las vorazes llamas de el 
Purgatorio. Tenia el Angel los 
pies, como columnas de fuegoj 
porque tan firmes como ion 
las columnas, deben fer los fu-
fragios para las Animas. El fue-
go es íymbolo de el amor , las 
columnas.de la firmeza j y es 
el amor tan firme , para alivio 
de las Animas, que las colum-
nas de Hercules no fueron mas 
firmes, y feguras. Erigió Her-
cules fus columnas para perpe-
tua memoria , pero como fue 
la vanidad , quien las levanto 
de la tierra, no pueden igua-
lar a la firmeza de efte A n i -
vetfario, porque le erigió , y 
levantó el cariño 5 fin que ha-
yan (ido íuficientes las injurias 
de el tiempo, para que pudief-
íe faltar á las Animas efte fu-
fragio. 
484 Dos vezes hallo á 
Maria Santifsima Señora Nueí-
t ra , con el gloriofo" titulo de 
Madre. Una, quando el An-
gel la anunció la Encarnación 
de el Verbo, en fus purifsimas 
entrañas : Bece conctpies, & pa-
rtes filium. Otra , quando en el 
Lucse t i V. Calvario la nombró Chrifto por 
^8. Madre de Juan : Ecce mater t u a , 
Pero hallo efta diípariedad myf-
teriofa. Quando es elegida poc 
Madre de Dios ¿'fe turbó : Tar~ 
bata efl in fermone ejus, Quan-
do la eligió por Madre de Juan, 
no le dice , que fe turbafle. 
Pues fi al recibir el titulo de 
1 1 9 
Madre de Dios fe turba , por-
que no fe turba , -quando fe 
ve nombrada Madre delEvan-
gelifta? Soi de fentir, quemas 
motivo para turbarfe tuvo en T . ... 
el Calvarlo, que quando ü i ^ - 1 ^ ^ 
dieron el titulo de Madre, del 
Verbo Divino , porque fer Ma^ 
dre de Dios , fue enfalzada; 
Elegirla por Madre de: Saní 
Juan, fue aumentar fu dolor^ 
y pena : porque íobre lo afli-j 
gida , que fe hallaba en el 
Calvario, á vifta de fu Santif-i 
fimo Hijo , que ve i a eftar ago-» 
nizando , agregarla otro nue-
vo h i jo , fue motivo de dolor,, 
y fentimiento. Pues como no 
fe t u r b ó , quando fu corazori 
eftaba tan afligido ? Turbofe , 
quando la eligen por Madre de 
Dios, porque íiendo fu humil-
dad profundiísima , fe halló i n -
digna de tal grandeza. No fe 
turba, quando la eligen para 
Madre de el Evangelifta , aun-
que en el Calvario eftaba tan 
afligida , y anguftiada; porque 
es tan alentado fu amante co-
razón , que no atendiendo á 
íus penólos ahogos, recarga fo-a 
bre fi cuidados ágenos. 
485 Otro .reparo hago, 
en efta maternidad, que acep-
tó Maria en el Calvario. Ad^ 
vierte el mifmo Evangelifta, 
que luego que fe vió eledo 
por Hijo de María, la aceptó « 
al punto por tal Madre 1 E t e x V * A m b f O M 
illa hora accepit eam difdpulus P*3^ 
in fuá. Tan luego aceptó Jaan-N1^ 
fer Hijo de Maria ? S i , que le 
tuvo gran cuenta. Conlideró* 
fe afligido , viendo á íu Maef-* 
tro penando. Conoció , que en 
breve tiempo , le faltarla fu 
D u e ñ o , porque eftaba agoni-; 
zando. Contempló aquel pecho 
magnánimo de Maria , que ane-: 
gado de penas, aun no dió lu-n 
gar , á explicarle con lagrymas,; 
como dixo San Anibroíio *. Stan*. 
tem lego , plorantem non lego + 
pues al punto , dice Juan , accp-: 
tó el nombramiento j porque 
giUndo yo tan dolorido , que 
P. A5uft. de 
Purgan 
mejor Madre puedo hallar, que 
aquella , que no anegándola 
fus penas propñas , atenderá a 
remediar las mías. 
465 Nadie ignora las 
hoftilidades , que ha ocafiona-
do la guerra en cita Repúbli-
ca. A tanto golpe de utenfi-
l ios, aloxamientos, y faqueos, 
í c han moftrado firmes, y lea-
les íus vecinos. A l miímo tiem-
po fe hizo nombramiento de 
Mayordomo de las Animas de 
Purgatorio j y fin atender á fus 
ahogos , aceptó el oficio. Lue-
go las Animas, defde aquella 
hora , aceptarían la mayordo-
mia en el fugeto , que íe las 
nombraba, porque fin atender 
a fus trabajos , recargaífe de 
cuidados, para íolicitar fusali-
ylos, hafta aqúi pudieron lle-
gar de íu amor a£tivo los ex-
^eíTo». 
vmro üi. 
487 LO tercero; que ha de tener la ora-
ción primera de adiva , es acu-
íativo de perfona que padece. 
¡Vemos eño en efta oración, 
que fe hace en efte día. £1 
acufativo de perfona que pa-
dece , fon las Animas de Pur-
gatorio. Son el acufa tivo j por-
que en el juicio particular, que 
hizo Dios de ellas , al tiempo 
de paflar de efta mortal vida , 
íe hallaron acufadas de fus con-
ciencias, que no havian íatis-
fecho por enrero á fus culpas. 
Son el acufativo de períona que 
padece , porque en el Purga-
torio eftán penando, y tanto, 
que no ay palabras para po-
der decirlo. El Gran Padre San 
Aguftin explica aquel padecer, 
de efte modo : Miro modo efi 
gravis. Es un padecer aquel de 
ci Purgatorio , tan fingular, que 
no fe acierta á decir, el modo 
de penar aquellas almas es tan 
fin igual, dice Aguftino , que 
a 
folo es un acerbo padecer. Pues 
fi íolo el modo, como pade-
cen las Animas , es acervifsiniOj, 
qual ferá la fuftancia de fu tor-
mento? 
488 Oíd por vida vuef-
tra al Efpiritu SzuioiTanquam 6 Pícnt« 3.^ 
aurum in fornace probavit tilos, 
Afsi como el oro íe purifica, 
y defeca en el chryíol , afsi 
purifica Dios á fus efeogidos. 
Toma un Platero un pedazo de 
o ro , y echándole en el chry-
í o l , le pone fuego. Efte hade 
fer continuo , y lento ,dc fuer-
te que nunca le falte , y fiem-t 
pre le queme, y purifique j y 
hafta que á puro fuego le fa-
que la efeoria , todo es fue-
go , todo lentitud, y todo que-
m ar, 
48^ Reparo en el ad-
verbio Tanquam. Afsi como 
A l modo , que fe achryfola el 
o ro , purifica Dios a las Ani -
mas. Luego no es cíló , porque 
la íimilitud, no es propiedad. 
La imagen de Pedro noesPe^ 
d ro , es como Pedro,y ferco« 
mo e l , no es fer el. Luego no . . 
íe purifican las Animas como 
el o ro , fino mas que el oro. 
Como es eífe mas i Miro modo 
efi gr&vís* No 3y como decir-
lo , reíponde Aguftino. Yo no 
lo se , ni lo alcanzo , folo el 
modo se, que es un padecer fin 
alivio; y folo contemplar lo 
que aquellas almas eftán pe-
nando, es bailante para quitar 
al mas alentado la vida , y po-
nerle en la ultima congoja. 
490 Tres vezes oróla 
Mageftad de Chrifto en el Huer-
to , pero en la ultima oración 
que hizo, le fobrevino un fu-^  
dor tan mortal, que le pufo en 
la ultima agonia: Faéius efi in 
agonía. Quien ocaíionaria tan -r ^ 2 v 
mortal congoxa ? Acuerdóme ? 1 
haver leído , en un Author bien 43* 
clafico , que efta tercera ora-
ción en el Huerto , la hizo 
Chrifto por las Animas, que eír 
taban en aquella hora en el Pur-
gatorio ; Pre Amrfíabns Purga-
s 
tori i tertio orahat* Contempló 
Chriffco fus acervifsimaspenas; y 
ai coníidecar aquel cfpecial pade 
cec de aquellas almas, fueron ta-
les fus congoxas , que fe halló 
aquella fantifsima humanidad íin 
fuerzas. 
491 Buelvo al texto. Quan-
doChrifto hizo la tercera oració 
por las Animas de Purgatorio, le 
l'obrevino la congoxa mortal,pe-
ro por eQo , como nota S. Lucas, 
no dexó la omcion'Faflus in ago-
nia t prolixius orabat. Pues ü tan 
acongoxado te pone Dios mió, 
efla oración , íufpendela , para 
que no fea tan grave tu dolor. 
Sin repararen la congoxa , pro-
íiguc Chrifto fu exercicio 5 por-
que como citaba penfando en las 
penas, que padecen las Animas 
en el Purgatorio uodo el pade-
cer del cuerpo es menos, que lo 
que padece un cfpíntu. Por eífo 
Chri l lo no dexó de orar, no ate-
diendo á fu padecer 5 porque no 
ay penar de efta vida , que igua-
le , á lo que padece una alma en 
la otra. 
492 Prolixius orabat. Ade-
lantó mas la oración , quando la 
hizo por las Animas de Purgato-
rio j porque al paffb, que las 
contempló entre tantos tormen-
tos , aumentó con mas eficacia 
los fufragios. A efta oración pro-
longada: Prolixius orabat, íe fub-
íiguió el fudor copiofo de fan-
gre: Faíius eji fudor ejusy fieutgu-
ia fanguinii decurrenth in terram, 
porque para apagar los incendios 
del Purgatorio, y darlas el alivio, 
que pedia fu tormento, íolo en 
una fangre divinizada , podia 
Chrifto confegui:lo, 
493 A l comenzar Chrif-
to la oración , le vino la mortal 
agonía : Fatlusin agonia^volixius 
Grubat. Proíiguicndo fu oración, 
vino el íuder copiofo de fangre: 
Fatfns eji fudor ejus, porque co-
nociendo Chrifto , lo que aque-
llas almas eftaban padeciendo i 
queriendo focorrerlas para fu 
alivio, le cuefta efte fufragiojuna 
mortal congoxa, y¡ regar con fu 
í i l 
preciofifsima íangré la tierra. 
494 Si con tanta aníia¿ 
y fatiga, folicitael Redempto^ 
del mundo el alivio de las BendiJ 
tas Animas de Purgarorio, que; 
tormentos tan cxcefsivos íerán^ 
los que las afligen 1 Quien no fe 
alentará á focorrerlas co fus ora-i 
clones ? Quien feráomiío en cvu 
plir fus ultimas voluntades? Ef-i 
tbreemonos todos á remediar ne-. 
cefsidad tan eftrema ,como es la 
de qualquiera alma 5 pues por ÍJ 
mifma no es capaz de merecer e l 
defeanfo de una hora. 
495 Un contemplativo dí-i 
xo , que las Animas de Purgato-. 
r i o , fon como el Ave , que tieno 
quebrada una ala, y no íc puede 
valer de la otra , para levantac, 
buelo á la altura. Caídas eftan en 
aquellos lagos, unos de fuego , y( 
otros helados.Tienen el ala de 
efperanza , pero las falta la de 
los fufragios , para fatisfacer poc 
fus delitos. Aliviémoslas de eí lc 
trabajo , pues por corto que fea 
el fufragio, las firve de defeanfo^ 
469 En la vida de S. Die-
go de Alcalá , fe dice, que entre 
otras devociones , que el Santoi 
tenia , era una ,tomat el caldero 
del agua bendita, y regar las fe-
pukuras.Sallan las Animas de los 
fepulchros , y á gritos decian: i 
mi Po Fr, Diegoyd mi écheme agua, 
que me apaga las llamas del Purga-
torioSi tan corto fufragio lásur -
ve de alivio ; quien ferá , el que 
no las rece un rofario , de limof-, 
na para una Miffa , ó un RefponH 
fo. Quien el que no las focorra; 
pudiendo. Alentémonos todos a' 
favorecer á aquellos benditos 
prifioncros,pues Dios eftima tan^ 
to fus íocorros , y ellos fon tati 
agradecidos. 
497 T u , piadoíifsima Co^ 
ftadla, con tu exemplo nos alien-
tas á todos.Tu nos enfeñas áfa-» 
vorecer á aquellos encarcelados;; 
y tus oraciones las firven de ali-j 
vios á fus tormentos. La oración! 
que haces efte dia por las A n n 
mas,es buena, y fruduofa. Fruc-
ti^ofa, por lo que tiene en si miín 
In vita S.DH 
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nía ; buena , porque Tiendo pri- mas. Ellas, como Benditas de 
mera de activa , hemos vifto el Dios , os aicanzen el premio de 
nominativo de perfona que ha- vueftra charidad. A todos elpec-
ce,que es el Mayordomo,que don de nueílros pecados,au-. 
tienes nombrado, y todo lo ha mentos de gracia,para 
tenido tan cumplido.El verbo es gozarnos con ellas 
el mas aftivo de todos , porque en la gloria, 
el amor es , quien hace eftos fu- Jd quam, 
fragios. El acufativo de períona &c. 
que padece/on las BenditasAni-
^ i í l i ^ ^ i f e ? ^ i i ; ^ ^ & i í ^ ^ ^ ? ^ ^ § & ^ ^ ^ ^ 
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SERMON XIV. 
D E L A S A N G U S T I A S G L O R I O S A S 
MARIA SANTISSIMA 
S E ñ O R A N U E S T R A . 
P R E D I C A D O E N L A V I L L A ^ 
de Peñaranda de Bracamente, citando fu 
Mageftad patente. 
- % 
STABANT JUXTA CRUCEM J E S Ü MATER EjfUS , &ím 
Joan. 19. f . 25. 
CARO MEA VERE EST CIBUS, E T SANGUIS MEUS VERE 
efí potas* Joan. 6. ^ j ^ . 56. 
SALUTACION. 
498 1^ ERECERSE de permitir. Que fiendo pan lo 
lo divino to- que mis ojos ven en aquella M do el reí- hoftia , venere yo á un Dios 
peto , ya ocul to^ racramentado,mc lo di-
se que es tributo neceílario. Pe- ce h^cQuod non capis ^ quod non Sequent, 
ro que tengo de venerar á lo vides , animofa fírmat fides pr<£* Cor. Chrift. 
humano como a lo divino , ni ter rerum ordinem, Pero que ten-
ia ley , ni la razón, me ló han go de creer, que cí íeíagrado, 
35 
y rico Al ta r , veftido de gala, 
íea á un mifmo tiempo fúne-
bre pyra, no se que pueda ven-
cer , para creerlo, á mi juicio, 
razón alguna. Y fino decidme: 
Que Aftrologia previene á un 
Sol inmoitaljOcafo trifte? Quien 
podra regiftrar entte melancó-
licas fombras de pena , rel'plan-
dores de gloria ? Luego a Ma-
ría Santirsima Señora Nueftra, 
no la puedo contemplar glorio-
famente anguñiada. 
499 Authotizo mipen-
D- Thom. i . famiento con doctrina del An-
p. q.63.a.6. 
gelico Maeftro. Pregunta , íi 
pueden compadecerle , y her-
manarfe , en un entendimiento, 
la Fe , y la efeiencia , refpec-
to de un mifmo ob/eto? Rc-
íue lve , que no puede fer de al-
gún modo , porque la Fe es obf-
curai y la eíciencia clara} y 
no fe compadece tocar á un ob-
geto con un medio claro , y 
otro oblcuro , porque luces , y 
fombras , fon privativamente 
opueftas, y refpeclo de un mif-
mo objeto, no íe pueden vec 
unidas. 
500 Objeto de eftc 
celebre dia , es Maria Señora 
Nueftra , en fus Angurtias glo-
riólas j y íiendo las glorias lu -
ces, y las anguftias íombras, mal 
puedo en mi entendimiento com 
prehenderias , estrechamente 
unidas 5 quando por fu natura-
leza , fon tan opueftas, y con-
trarias. En la creación de efte 
vifsible mundo , feparó Dioslas 
luces de el melancólico impe-
rio de las tinieblas; D iv i j i t l u -
Genef. I . v. cem d tenebris. Luego contra lo 
4* que Dios hizo , como tengo 
yo de creer, lo que vueftra 
devoción me Ua encomendado? 
Venere en hora buena vueftra 
religioía piedad , en ella Sagra-
da Reyna , lo que allá ella ima-
gina ; pero íiendo Catholico, 
no me queráis introducir , co-
mo íi fuera Athenienfe , á que 
adore al Dios no conocido, 
or* I7* v ' como los de el Areopago felp 
23* confeifaron á S, Pablo. 
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501 Pero bien mirado, 
buelvo en m i , íiendo Maria el 
objeto , donde contemplare las 
penas unidas con las glorias: 
porque haviendo excluido Dios 
a efta Señora , con el esfuerzo 
de fu brazo poderofo , , de las 
leyes comunes , y univerfales > 
bien pueden las glorias eftre-: 
charle con las penas en fu fan-i 
tifsima alma , y de penas , y glo-
rias , hacerle un compuefto de 
las Anguftias glorifas de Maria.; 
En teltimonio de efta verdad , 
y de mi veneración, y reí'pe-
to 5 tengo de dar una noticia , 
que para el aflumpto es muy, 
propria , y puede lograr privi-
legios de raras vezesoida. 
502 Refiere Plinio, que 
en la Hetruria fe unieron dos "^lt1, 
montes, que eftaban muy diftan- caPe 
tes. A l uniríe,fe vio una grande 
hoguera ; á cuyo prodigio , fue 
grande el concurfo de numerofo 
gentio,que acudió , para venerar 
prodigio tan extraño.Grande d i f 
rancia ay de las penas á las glo-
rias , y de las anguftias á los pla-
ceres, Afsi anguftias, como glo-« 
rias,formaron unos grandes raon-i 
tes en el alma de Maria. Siendo; 
en íi tan diftantes , fe yen el dia 
de hoi unidosj y á la novedad efn 
traña, fe dexa ver en eífe trhono 
de luces, la mas inmenfa hogue-^ 
ra,que ardió en finas llamas, que 
es elle Dios Sacramentado , en 
eftas quarenta horas. A novedad 
tan peregrina , veo , como en 
otra Hetruria , gran concurfo, 
para venerar tan íingular prodi-, 
g io , quando en el alma fantifsn 
ma de efta Señora , fe une el 
gran monte de penas, con el en^ 
cumbrado monte de glorias; de; 
cuya unión admirable , y myfte-j -
riofa, fe origina , tributar eftos 
obíequios, y religiofos cultos, á1 
las Anguftias gloriofas de Ma-* 
ria. 
505 Supo efta gran Rey-í 
na de lo criado , fer Madre, fien-
do V irgen. Pudo en ella verfe al 
infinito limitado , paísible alin-* 
raotcal. Ser Madre de Dios, fien-? 
~ 43 
lib. 2¿ 
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d o hija de Adán, havcr íido con-
cebida en gracia, y ci'renta de ias 
leyes , y fueros de la culpa. Lue-
g o aunque las penas no íe pue-
dan naturalmeme unir con las 
glorias 5 en Maria , como eíVenra 
de ias leyes efe la naturaleza,bien 
fe pueden componer 3 y convi-
nar penas,y glorias j y que íea 
el imán de nueftras veneraciones 
las Anguillas gloriofas de Ma-
ría. 
504 En metaphora de 
. León , vio San Juan á la Mageí-
Apocalip. 5. ta¿ C h r i ü o , triunfante de íus 
y. 5. oc 12. enemigos ; Vicií Leo. También le 
vio en la de Cordero. Pero con 
efta difpariedad ; que quando le 
vio c o m o León , íolo dice , que 
yenció: Fhi t Leo. Quando le vio 
como Cordero , le cantaba Ja 
Corte Celeflial la gloria: Dignus 
eji Agnus Acciperegloriam , ho~ 
norem^ & áivinitatem, Dixera yo, 
que la gloria , honra , y divini-
d a d , fe la havian de dar, quan-
d o venció , como esíorzado 
León : Vicit Leo , pues quando fe 
logran los triunfos, es , quando 
,ai vencedor fe le tributan aplau-
foS'. Pues como fe los dan , quan-
do 1c veneran como Cordero? 
Dignus eji Jgnus.Wzioiúo, heri-
d o , laíümado , y atormentado: 
Agnus , qui occijus ¿y? , y al con-
templarle de efte modo , con Jas 
penas unen las glorias , para que 
íean glorioías fus anguillas. 
505 Buelvo al texto. A l 
entonar la muíica Celel\ial ias 
glorias de el Cordero 5 veinte y 
quatro ancianos, que citaban en 
la circunferencia de el throno , 
fepoítraron > y rindieron adora-
ción al Cordero : Viginti quatuor 
feniores ceciderunt infacisi fttAsiO' 
adoraverunt. Si toda la Curia Ce-
leflial entona , y canta al Corde-
r o la gala , por que eftos ancia-
nos no, cantan , y foio con abati-
mientos le adoran \ Vieron al 
Cordero herido , y laftimado 5 y 
quando por herido le havian de 
entonar lamentos , o i r , que le 
entonin glorias , y aplauíos ; los 
<9ogió tande improvifo, empe-
A 
ño , y aíTumpto, tan fmgular ¿ 
que al oir la unión de penas, y 
glorias ; como cofa inaudita , no 
hallaron otro medio , para vene-
rar tan fagrado aífumpto, que 
baxar la cabeza; y venerar la ac-
ción , y emprefla tan gloriofa. 
506 Siempre he oido 
decir , que entre las feftividades, 
que celebra efta República, fe 
lleva la primacía las gloriofas 
Anguftias de Maria; porque tal 
convinacion de eftremos tan 
opueftos, como fon penas , y, 
glorias, es digno de rendir ma-
yores reverencias. También he 
oido,que la prueba de los Predi-
cadores , en efta Villa , fon los 
Sermones de las Anguftias, y los 
dos de Quarenta horas. Acafo , 
porque pareciendoles aifumptos ^ Domingci 
dificuitofos, quieren ver como c^ e ^ Quin-
los Predicadores fe quiebran en ^uagefsima ^ 
eftos Sermones las cabezas. Lo es ^ Sermón 
que yo fien toes, que Q el Pre-de las An-f 
dicador no tiene buena cabeza , guillas. L u -
bien quebrada la tiene j y efte nes,y Martes 
hartas anguftias tendr.!, en un las Quareiv? 
Sermon de una hora , Gn empe- ^ horas, 
ñarfe , en Sermón de Quarenta 
horas. Y íi predica de Anguftias, 
tendrá muchas en aquella hora, 
aunque nunca llegarán á fer glo-
' rioías.Dexemonos de equívocos 
y pafíb á hacerme cargo de las 
circunftancias de mi aííumpto , y 
lo que me han encomendado. 
507 Datus eji mihi vala*. 
mus/¿milis virga , & ditium efi ApOCaüp, H 
wibi \ furge ¡'O' metire Templum v- !• & peí 
D e i , ¿> Altare. Preciíado me v i , t 0 ^ 
dice el Hvangelifta San Juan , á 
un empeño. Mandáronme tomar 
la medida al Templo de Dios , y 
fu Altar. Para tomar efta medi-
da , me puíieton en la mano una 
pluma. Una Pluma? Si, que Juan 
era Secretario :Cvi reveíatafunt 
fecreta caiejiia , y cada uno fe va-
le ^ y acomoda mejor con los p 
inftrumentos, que exercita , co- ¡[a el Aujioc 
modixo David, quando (alió á r c^u,:i.0 
la pelea con Goliath.Luego fien- r í Proviq-' 
do yo de los de la pluma, no ef-
trañareis, me valga yo para mi 
empeñojidel^ de un Evangclifta. 
Efe 
508 Efcribe Juan , que 
abriendoíe el Cielo , vio el Arca. 
Apocalip. 11 de el Teítamento en un-Templo: 
¡g, i p . Appertum eji 'Tempium Dei in Ca-
to, & vi/a eji Arca Tejiamenti ejas 
in Templo ejus. A los lados de el 
Arca eftaban dos Querubines , y 
dos candeieros : Dua oliva , & 
dúo candelabro. Y fegun contla de 
el libro de el Paralipomenon , y 
de el tercero de los Reyes, los 
coloco Moys^s á los dos Queru-
bines, eltendidas las alas, cu-
briendo con ellas el Arca : Pro^ 
2. Paraüp. 5. tegehant Arcara, El Arca era Ima-
y.8. gen de María , y teniendo los 
Querubines eftendidas las alas, 
como íiente Aguftino , formaban 
una Cruz : Exten/ls alisjimitantur 
3. Reg. 8. v. Crucem.Ya tenemos á Maria en 
7* fus Anguftias glorioí'as. Sus glo^ 
rias; porque como Arca myfte-
riofa la vio San Juan en el Cie-
lo . Sus penas en la Cruz , que 
formaban los Querubines con 
las alas. En effa Arca eftaba el 
Maná , figura de el Sacramento, 
D . Aguí):, y ios quarenta años , que mantu-
traflvde paí. vo a los Ifraeliras en el defierto, 
de eftas Quarenta horas. 
509 Dos candeieros ef-
taban á los dos lados de el Arca: 
Dúo candehbra. Reprefentacion 
de los dos Mayordomos de eftas 
Quarenta horas. Los Candeieros 
nos dice S. Juan , que tenian lu-
ces, pero para eüb íirven y tan-
ta hoguera de refplandores, 
quantas luces tiene efle Altar lu-
cido , íobre los dos Mayordo-
mos eftán pueftas , pues á coíta 
íuya , fe reducen eíías luces en 
paveías} y lo dan por bien em-
pleado , porque defean en las 
AngulUas gloriólas de Maria • y 
en ellas Quarenta horas , qucdai; 
con lucimiento. 
510 De los dos Queru-
bines, que acompañaban á la 
Arca , hablai S. Pablo, y los fnúí 
12$ 
tulaQuérubincs de gloria, que 
aíTombraban: Cberuhimgloria oh-
umbrantia. Viva reprefentacion 
de los Predicadores de eftasQua^ 
renta horas. Porque íi aquellos ; 
por Querubines eran fabios , yo 
no se donde pudiera hallar otros 
dos como ellos. Eran aquellos 
Querubines de gloria,que aflbm- . . 
braban: Gherubim gloria obum-
brantia. Y los dos Oradóres,por-
que fe efpera.que affombren , fe 
llevarán la gloria de toda la íkí-, 
.ta. Dos Querubines eran los que 
acompañaban el Arca de Maria^ 
gloriofamente anguftiada j y los 
dos Predicadores, no folo lo fon?' 
de las Quarenta horas , íino de. 
las glorlofas Anguillas de MarU, 
porque eti lo poco que digan de 
cfta Señora, como circunltancia^ 
que fe los da de fu affumpto , di-í 
tan mas que yo en una hora. 
511 A l tiempo que fe 
vio el Arca , en el Altar de el 
Altar del Cielo, notó S. Juaa 
gran regocijo de voces , truenos,, 
y fuegos : Fatfafunt fulgura , 
voces, & terremottts, Y luego quo 
íe vio en el Cielo de cífe xAltar el1 
Arca de Maria , gloriofamente 
anguftiada , y á la Mageftad de 
Dios en eíía hoftia } buenos tefti-
gos ay de los regocijos, y los 
fuegos 5 que defminticndo las 
melancohcas íombras de la no-, 
che, á noche fe las querían apoQ , 
tar á las luces de el medio día* 
Molefto he fido en el exordio,pc-í, 
ro no he podido remediarlo,por-? 
que como mi entendimiento es 
tan tardo , y perezofo, primero^ 
que me doy á entender, ocupo 
mucho tiempo.Para profeguir mi 
e m p e ñ o , tengo de mi parte a! 
M a r í a , de quien para Q\ 
acierto, folicitará fq 
gracia,íaludando-
la có el AVE 
STABANT JUXTA CRUCEM JfESU M A t E R EJUS , &ct 
Joan. 19. f - 25. 
S E R M O N . 
UERER en po-
co decir mu-. 
cho , no es 
para todos, 
poro^e no 
todos en poco explican fus con-
ceptos. Entre los Sagrados Evan-
ge i i íhs , ninguno eíctibió mas 
corto el Evangelio que San 
Juan. Pero en lo corto de fu 
Evangelio , dice San Aguftin , 
D . Aguft. qUe ^¡xo mas que rodos : A L 
tracl. 35. in tius ,mu¡toque Jubiimius alis tri-
Joan» bus erexit tvangtlium fuum. Cor-
to parece que anduvo en ef-
críbir las Anguílias gloriólas de 
Maria ; pero en tan coito Evan-
gelio , huiio luz , para decir, 
quanro puedo coRiprehender 
con mi corto diícurío. Tres 
vezes intitula a Maria Madi-e. 
La primera , diciendo, que ei>a-
1 ba junto á la Ctuz : otubatjux-
ta Cruccm J t j n Matar ejus. La 
fegunda , quando ia miro : Cum 
tmifií Jtfus Matrim. La ter-
cera , quando la habió. Dicit 
Matri fuá. Porque las Anguí-
íias gloriofas de ivlaria , íc re-
ducen á tres principios. El pri-
mero, haver ellado junto á la 
Cruz, en el Calvario. El íc-
gundo , havcrla mirado fu hijo. 
El tercero, haverla i\abiado. 
Tengo deícubierto mi ailump-
to. 
PUNTO I . 
513 T ^ L primer princi-
pió de las An-
guftias gloriofas de Maria San-
tifsima Señora Nueftra , digo, 
que fe originaron de cft^r en 
el Calvario, junto a la Cruz 
de íu Hijo. Stabat juxta C m - D. Chrif, de 
cem jefa Mater ejus. Supongo, Gruc. 
que la Cruz es el mayor tor-
mento , y el mayor gozo , co-
mo dixo el Chnfoftomo. Quid 
fortius Cruce, quid duhius \ Lue-
go citando Maria en el Calva-
rio junto á la Cruz ; ficndo ef-
ta el origen de el padecer, y 
go¿ar , no eftrañarán que diga, 
que junto á la Cruz tuvo fus 
Anguftias gloriólas. 
514 La Cruz para el 
H i jo , fue tan penofa , que le 
quitó la vida. Mortem autm Ad Philip.2, 
Crttcis. Pero también la Cruz v. 8. 
le dio la gloria de Rey, y de 
Redemptor. Regnavit d ligno 
Deus. Luego fiendo Madre , e 
H i j o , tan unos , haviendo te- Ecclef. in 
nido Chrifto en la Cruz ia pe-" feft. S.Cruz. 
na, y la gloria ; en la Cruzha-
via de hallar M i ria gloria , y 
pena. Lo que deíeareis faber , 
es , íi las glorias fueron caufa 
de las penas , ó las penas de 
las glorias. Para defatar, y re-
íoh er efta duda , oygamos á 
Séneca. 
515 Pretende averiguar, 
como los elementos íe confer-
van entre ÍL tan unidos. Y re-
íuelve ; que de el agua fe for-
ma el ayre. De el ayre el agua. Senec. lib. 3* 
De el ayre el fuego , y de el fue- cap.p.Sc 10. 
go el ayre. Y de efta reciproca'^. 685. 
currcípondcncia,reíulta la unión 
entre i i mifmos , fiendo opuef-
tos , y contrarios. A eftc modo 
dif curro de las Anguftias glorio-
ías de Maria. Las glorias , ion 
origen de las penas, y de fus pe-
nas fe originan fus glorias 5 fien-
do 
Matth. 27.V 
45-
do penas, y glorias entre f i , tan 
eftrcchamente anidas, que de lu 
unión i-cíüka la tercera entidad 
de las Anguilas glorioías de Ma-
ría. Dixe , que de haver citado al 
pie de la Cruz en ei Calvario, tu-
vieion principio, porque aquí 
fue , donde fu anima Santifsima 
fe vio gloriofamente anguftia-
da. 
516 Dos fuceíTos acaeci-
dos en el So l , me llevan las aten-
ciones. En tiempo de Joíue ade-
Jofuas 10. v. hnto fus luces, ^É-Í/Í Sol. En la 
13. nmerce de Chriílo , negó al mun-
do fus claridades: Objcuratus eji 
Luca; 23. v. Sül. Deíeo íaber , á que horaau-
V. 45. J menró fus luces , en tiempo de-
Jofuc , y á que hora negó íus 
claridades , en la muerte de el 
„ Redempcor* Quando ocultó íus 
luces , en la mucite de Chrifto, 
es de Fe , que fucedió a medio 
dia. A fexta autsm hora tenebríe 
f i d - ¿ Junt. En tiempo de Jofue , 
dicen los Expoíitoces, que fue á 
la mifma hora. Stetit Sol in meri-
firio fe 
vio el Sol ve ftido de luces , y ro-
/ deado de obfeuridades '•> porque 
íiendo efte Sol material, umagen 
Yide Expof. ^ Maria. EUBA ut Sol , en un 
mlib.Jofux. mifino fuio fe havia de ver glo-
riólo , y anguftiado, lu corazón 
puriisimo. 
517 Buelvo al texto. En 
licíRpo de Jofnc , adelantó el 
Sol las luces tres horas. En la 
nv'ene de Chrifto, tres horas ne-
gó lu lucimiento. A fexta autem 
hora , ufque ad nonam tenebr¿e fac-
t¿ funt , porque íiendo eííc Sol , 
dibuxo de Maria,tanía dutacion, 
e inrenlion ha de tener la pena, 
como la gloria. Mas : quando en 
tiempo de Jofue fe vio el Sol 
adornado de luces, fue á vifta de 
un triunfo , que figuró al que 
Chrillo coníiguió en la Cruz, 
venciendo al pecado, dice San 
Thcodoreto. Pugnante vero Jeju 
D.Theod. in a^ Cruce,peccatü debeilavit. Quan-
Jofuac i o . ^0 negó en la muerte de Chrifto 
fus reíplandores , fue á vilta de el 
mayor horror, que ha vifto el 
mundo. Porque íiendo el Sol ia 
Cant.^.V.p* d h . Luego en un milino 
imagen, y Maria el prototipo; lo 
que en la figura havia venerada 
el aniverfo , era razón feaplau-
dieiíe en lo figurado. 
518 Üblervacion es de 
los Aftrologos , que para haver 
de fuceder algún fracafo , en la 
República del mundo , primero 
le dan dibuxado ios Aftros, y 
Planetas en el Cielo. El Planeta 
mas brillante de luces , e influ-
xos, es el Sol, y como efte repre-i 
fenra á Maria , en fu cuerpo fo-
lar debia rubricar , lo que en la 
Madre de fu Criador, havia de 
í uceder. Diofcoddes , y San £)-0fcor li(¿ 
doro dicen , que en unas riberas , t * 
de nueftra Eípaña, fe dexa ver e . ' 
una piedra , que comunmente la n 
llaman Eípañola. Es tan brillante " ' *' 
y lucida , que parece un abrevia- el:,:iull0L 
do glovo de Eftrellas. Pero noten 
dice Solyno , que no fe halla , fi-
no en aquellos fitios , donde las ^ , > 
tempeftades han defahogado f u f J ^ ' ^ ^ ' J * 
colera, y faña. t o i ^ 7 h Á -
519 Permitafeme á mí 
aora, deiahogar mi devoción, y 
tengan á bien que diga , que efta 
piedra , en un todo » es vivaima-. 
gen de Maria Señora Nueí l ra . 
Efpañola fe llama la piedra , y 
quien duda , que Maria es Efpa-
ñola i porque fi dicen los Evan-
geliftas, que Chrifto era de Ca-
phamaum ,por los favores , que r- r, 
hizo á fus Vecinos: Venit in Giv i - Mami* 9- y# 
tatem fuam y en que Rey no de I • 
todoelmundo> ha hecho más 
• favores efta Señora , ni que Na^ 
cion la quiere , y eftima mas que 
Efpaña ? Luego por efte titulo es 
Maria Efpañola. Si la piedra, lla-
mada afsi, es un abreviado glovo 
de luces, y folo fe halla en los 
litios,donde ha havido tempefta-
des 5 que tempeftad mas horri-
ble , ni deíecha , que la del Cal-
vario : donde deíahogando fu 
rabia , colera , y faña, la Nación 
Hebrea , en el árbol de la Cruz ^ 
desfogaron fn fariofa embidia; 
quitando en el la vida, al que es 
vida por elíencia ? Aqui fe vió la 
Efpañola piedra Maria , veftida. 
de luces de gloria, quando fa 
fanr 
lantifsimoHijo triumphO de la 
culpa i y aturmentada, quando 
en íu muerte afrentoía , 1c vio 
padecer la mayor ignominia^ íie-
doel Sacroíanto Madero de la 
Cruz , quien la ocaíionó á fu al-
ma fanuisima, verfe gloriofamé-
te anguítiada : porque deíde el 
inflante primero de lu ícr inma-
culado, pacece, la previno el 
Cielo , que fus gloriólas Anguf-
tias, havian de fer , eftando jun- / « Mater ejus, 
to á la Cruz en el Calvario. 
520 E¿o ex ore Alt ifsi^ 
Ecclef. 34.V» mi prodivi, primogénita ante om~ 
cipio; como fue haver tenidd 
fu primer fer , de el mifmo fer 
Divino j pero luego que tu* 
vo efta gloria, halló en los la-» 
bios de Dios la Cruz: porque 
haviendola dado el fer, para 
que fucile Madre de Dios, lue-
go que le tuve? , fe la anuncia, 
que junto á la Cruz fe havia 
de hallar gloriofamente anguf-
tiada : Stabat juxta Crucem Je* 
PUNTO I I . 
5- nem crsaXuram, M i primero fer 
le tuve, dice Matia , en la bo-
522 T ^ L fegando princi--
X j j pío de las Angufr 
ca de Dios. Afsi interpretan co- tías gloriólas de Maria , fe or i -
ín offic. Se 
yaph.Reüg. 
A«A^ -r^ ti tados filos. De ore ejus Apoc. Io«V» , i . 5 - bat gladtuSf utraque partt 
Lueiio la efpada cita ei 
I.UC22.V.35 
munmente efte texto los Sagra-
dos Interpretes , y la Santa igle-
lia aplica eíla gloria á la Concep-
ción Puriísima de Maria Señora 
Nueftra , como fe puede ver en 
el oficio, con que da cuko á ef-
ta Reyna Soberana , en cíle dui-
cifsimo myfterio, mi Religión 
Seraphica. Pues noten aora Í que 
haviendo tenido íu fer primero 
en los labios divinos 3 notó el 
Evangelifta San Juan , que la 
Mageíiad de Dios, en íus la-
biob tenia una efpada de dos ace-
r  fil s.  r  j  procede-
e acutus. 
. n el mif-
mo litio , donde Maria tuvo fu 
inflante primero. La cípada es 
una Cruz, y en ella, dice S. 
Germán , que eÜá Ja gloria: 
Crux habetgloripcationem. Tam-
bién es inltrumento de pena; 
y aun por ello el Santo Simeón 
pronoüicó las Anguftias de Ma-
ria , en metaphora de cípada : 
Tuam ipjius anhnam pertranjibit 
gladius. Luego deídc eí mltan-
te primero , que tuvo Maria en 
el mundo , parece , que fe la 
dio a entender , que fus AnguU 
tias gloriólas, havian de ler, 
eftando junto á la Cruz en el 
Calvario. 
521 Tan de ante ma-
no previno el Cielo efte golpe, 
á nueftra Emperatriz Sagrada. 
Puede blalonar de fu alto prin-
ginaron , de haveria mirado fu 
Hijo en el Calvario; Cum v i i i f -
fet Jejus Míitrem, Y lo mifmo 
fue verla, que llenarla de glo-
ria , y pena, fu fantifsima ani-
ma ; porque a la vifta de fu 
dueño , era precifo , que íe^vicf-
fe fu amante corazón gloriofa-
mente anguñiado. 
523 Entre los facrifiw 
cios, que mandó Dios obfetr 
var en la antigua ley,fue uno 
el de la Paloma , pero noten 
el modo, que tenian en facri-
ficarla. A l ponerla fobre el A l -
tar de los holocauftos , la he-
rían el corazón. Rupto vulneris Lcvit.V. 
loco, A quien figuraba efta Pa-
loma en el facrificio ? Ya lo 
dice el mifmo Dios , que or-
denó el Sacrificio. Una e/i coium- Cant, 
ha mea. A Maria , que es fu 
única Paloma, por carecer de 
la hiél de la culpa. Noten ao-
ra , que para haver de poner-, 
la delante de Dios en el faern 
ficio , con un cuchillo la he-
rían el pecho; porque íi eofa-
crificarfe Maria á Dios , tuvo 
fus glorias , la herida mani-
fellaba lus penas: y no cave, 
que á vifta de los ojos divinos, 
no fean gloriofos fus tormenros, 
524 O I y que ojos tan 
divinos fon los vuettros , Dios 
Soberano. Miraíle á ru Vicario 
Pedro en el mayor ahogo , y Lucas 22. 
con ru vifta, fe delataron en <Si, 
lar • ' 
lagrymas fus ojos, íiendo eftos 
interpretes de fu pena. A l mifmo 
tiempo, íe renovó Tu alma de 
gracia j porque es tu mirar tan 
myñeriofo, que fi faben tus ojos 
ocalionar un tormento, también 
faben ocaíionar un gozo, Miraí-
te a tu Santifsima Madre en el 
Calvario : Cum vidijfet Jefus Ma~ 
Joan* 19. V frem , y C0I11Q en e[te mundo no 
tenias mas que ver, la llenaíle 
con tu mirar, de pena, y alegriaj 
fiendo tus amables ojos, ocafion 
para el mayor tormento, y ma-
yor gozo. Son tus ojos todo di-
vinos : Oculi tui d ív in i , y como 
tales, á quien miras, llenas de 
glorias, porque todas cftán ci-
fradas , en que leamos objeto de 
tus ojos. Al paflo que fon divi-
nos , fon muy humanos i y al ver 
á tu Santifsima Madre, mirando-
la con ojos divinos, todo fue go-
zos i mirándola con ojos huma-
nos , todo fue anguftias, y tor-
mentos. Es Paloma candida , que 
facrificada en el Calvario, vién-
dole holocaufto vivo , tuvo gran 
gozo , atendiendofe roto el pe-
cho de la herida , fe conoció laf-
timada 5 fiendo el cuchillo de fu 
penar , quien ocafionó fu mayoc 
gozo, y alegría en el padecer. 
525 Noticia es del Car-
denal Baronio,que quando en la 
« muetre de Chrifto fe raigo el ve-Baron. tom. , T . _ p A <-ur;ft lo de clTemplo , por lu rotura 
11 ^ f . ^ t ó una candida Paloma volan-
34. n. 137. . ^ Sentir es de muchos Expoü-
•23 * tores , que aquella demoftracion 
fue ,para dar á entender, que 
hafta alli havian llegado las figu-
ras , que reprefentaba la ley cf-
crita, y que comenzaba ya la 
ley de gracia ; porque fiendo 
aquella Paloma figura de Maria, 
en ella íe havian de encerrar las 
figuras , que de ella habla-
ban. 
526 Otros fienten , que 
aquella Paloma era el Efpintu 
Santo , que afsiftia en el Taber-
náculo , debaxo de aquel velo, 
para iluftrar las dudas que íe ofre 
iVid. Expof» cian, íobrelas cíctituras d é l o s 
lúe. Prophetas. Ai rafga^ís el velo dg 
r '—> 
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el Templo , fallo volando; por-
que como al miírao tiempo cfta- • -
ba Maria en el Calvario, padc-D' ^P1^1^ 
ciendo j la fue á aísiftir, viendocie Paíí 
fu corazón gloriofamente anguC-
tiado. Como a Madre la miró fu 
Hijo : Cum vídijfctjefus Matrem, 
y como Madre debian el gozo ^ 
y el dolor, tomar poffeísion de 
fu corazón enamorado. 
527 Divide la Aftrolo-
gia á la Efphera en doce cafas. A 
la quarta , la intitula : Patíf , & n Ar . 
/ipuhf?rum.Pzáte yy fepulchro. S-om-ASS^i 
Las glorias de Padre, las une coa 
las íombras de la íepultura; por-
que los Hijos ocaíionan en los 
Padres glonoíbs tormentos. La 
mayor gloria de Maria, es íec 
Madre de Dios. A ella mayor; 
gloria,correfpondiala mayor pe-
na j fiendo fu Hijo que padecia , 
quien la miraba , y quien folc> 
con verla , la pufo en la ultima 
agonía ,como lo dixo San A n -
fcl^l^WA^^ Deo D.AnfeL 
prafrbütafmjfct. Y fi por Madre lante ^ 
de Dios, no tuvo mas que gozar, r 
por íer efte Dios , quien penaba* 
no tuvo mas que padecer. Dice 
el Evangelifta , que el Hijo la mi-
ró : Cum vidijfet Je/us Matremp 
pero no dice , que la Madcc mi-i 
raífe al Hijo. Túvolo , a mi pare-» 
cer , por ociofo advertirlo 5 por-
que íiendo el único efpejo , cr^  
que Maria fe miraba ; mirándola, 
•Cl Hijo , la Madre haviadí verle^ 
ya efte reciproco mirar, fe havia 
de llenar de gozo, y de dolor. 
528 T o m ó el Santo Si-. 
meon,en fus manos al NinoDios^! 
quando fus Padres le pcefen ta-i 
ron en el Templo; y prorcumpie-i 
do en ternuras, le dice mil ala-i 
bauzas. Lumem ad revehtionem 
¿entium , & gloriar» pie vis tu<e 
IfrraH, Buelto ala Madre la dH 
ce , que , un cuchillo de dolory 
ha de atravefar á fu alma Santifsu 
ma. Tuam ipfius animam pertran* 
Jibit gladius* Que complicacioit 
tan eftraña 1 Qaanto dice el San-i 
to Simeón de el H i j o , todo es 
glorias, y alabanzas i quanto di-; 
£S de U Madre, fon dolores ^ 
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penas , y anguillas. Como cofas 
tan complicadas ? Porq á m i ver, 
pronoíUcó lasAnguílias glorioías 
d e Matia. De ver'efta Señora tan 
celebrado á fu Hijo de Simeón , 
fe i l e ñ ó de gozo. De el preíagio 
que la hace, íe llenó el corazón 
de tormento i íiendo el mirará 
uno , y á otro , quien ocaíionó , 
eftuviefle el anima de Maria gio-
rioíamente anguíliada. 
*)2p Una pluma Sera-
phica , dice , que luego que Si-
m e ó n pronofticó lasAngultias de 
Maria ¡ el Niño Dios inclinó la 
V . Mat. d e cat)Cza , confirmando la Prophe-
Agred. part. c^a' Porque fi el anuncio le hizo 
' Simeón , quando fe iacrificó 
Chriíto en el Temploj la prophe-
cia í e havia de cumplir, quando 
f e facrificafle en el Calvario. Y Ci 
e n elTemplo fueron las penas de 
Maria glorio fas , en el Calvario 
havian de fer gloriólas fus Anguf 
tías. Simeón , por ver á Chnlto, 
fe promete un ciefeanfo gloriólo, 
Nunc dimitís fer-vurn tuum in pace, 
qtiia viderunt oculi mei falutare 
tuum. A Maria, por haverla viíto 
Chriíto heum vidijftt Jefus Ma~ 
tremf la ocaíionó tormento; por-
que íl un mirar á Dios adorado, 
c a u l a goto, un mirar de Dios do-
lorido', qcaíiona tormento. Ver-
le Maxia redimiendo al mundo, 
la Heno c|e gozo. Mirarla Chrií-
t o quando eftaba padeciendo, la 
atravesó í u corazón puiifsimo; 
porque, dq un mirar á Dios reípe-
tado , caufa gozoj y de un mirar 
d e Dio:> dolorido , ocaíiona tor-
m e n t o . Cum vidijjet jejus Ma-
trsm* 
PUNTO I I I . 
530 T 7 L tercero principio 
JT j de las Anguillas 
gloriofas de eífa Reyna Sobera-
n a , fe o r ig inó , de haverla ha-
blado íu Hijo : Dicit Mat r i fuá. 
Pregunto , que la dixo i Mulier 
scce filius tuus. Muger, m i r a q u e 
te dexo á Juan por Hijo. Luego 
en efto que la dixo , la ocaíionó 
un gloiiofo t o E m e n t o , Que U 
tom. 
1. homil. ^, 
i i b . 1 r .f .p5j. 
^ D . Amb. Iib. 
ocafionaíTe tormento, lo dixo S, ^e Vlr_g« 
'Bcvna.iáo.Quomodo non tuamafic- ^ tel amet. 
tuojifsima anir/ja pertránjijftt b¿c iru': ' tom.i 
audilio, quando no/ira ," liceíforrej 
petlora foU recordatio Jcindit. Que V* p 1Sr' e^^ • 
la ocaíionafle gozo,lo diceS.Am- a ' 
brofio, S.Cypriano,Ornaldo > y n 
mi doaiísimo Cartagena. Nihil ^)rnaI-in i p . 
fanead folatium Virginisy inah/en- J030, 
t i a naturaiis filiifui^ tam prodejfe „ 
poterat, quam joannem in filium 
Jihi datum. 
531 RefiereEíiano , ci-
tado de el dodií'simo Alapide , 
que juntó á la Thefalia , en los 
confines de Meropia,fe crian va-
riedad de Arboles , y entre ellois A! . . 
ay dos, que comiendo de fus frít* AIaP'inAPO^ 
tos^ocaíionan contrarios efeílos. 'V,2, 
Comiendo el fruto de uno, el 
que le guita , vive en perpetua 
alegría; y quien gufta de el otro, 
vive en continua trifteza,Difcur-
ria yo , que íiendo tan executi-
vos ellos contrarios efe ¿los, que 
el que á un tiempo guftara de 
uno , y otro fruto , podia confe-
guir una vida , que fuera gozo, 
y tormento, 
532 Si nueílro refpeto, 
y culto , no tuviera mas conoci-
miento , que lo humano, dixera; 
que afsi lo havia executado nuef 
tra Soberana Reyna, quando á 
un tiempo milmo, fe vió llena de 
dolor , y gozo, Pero íiendo to- : 
- das fus obras, diípoíiciones de la 
eterna íabiduria ,mas alto prin-
cipio hemos de dar á fu padecer 
glorioío. Fue fu dulcifsimo Hijo, 
en quanto Dios , Hijo de el Eter-
no Padre:Dow«a/ dixit ad me,fi~ Pfalm. 2,7.7.' 
UUÍ weus es tu , ego bodie genui te i 
£n quanto hombre , defeendien-
te de la caía Real de David: Fi l i i 
Dai?id , y halUndofe Maria Ma- Matth, i ,v . j j 
dre de tal Hijo , ver que eftaba 
ya agonizando , la atravesó fu 
corazón un dolor agudo. Verfe 
conílituida Madre de Juan, y en 
el , como Mayorazgo, Madre de 
los Hijos de Adán , la dio gran 
gozo. En el Arbol de la Cruz Vid, D. Betr 
guíló loamargode fu dolor , en nard. Sen.r. 
el Arbol de Adán halló gozo,que i.Serm. 55. 
fe mezcló con aquel padecer fin cap. 3. 
exem-
19 
cxcmplar 5 íiendo dos arboles, 
en íus frutos diverfos, donde 
hallo María fus dolores gozoíos. 
Con la muerte de fu Hijo queri-
do , halló la filiación de todo. el 
linage humano 5 fiendo la muer-
• te melancólica de un Hijo fobe-
rano , ocaílon de fu padecer glo-
rio fo. 
533 Sol cognovit occafum 
VC \ t n 9 v fuum' Atiere cada día el Sol , d i -
i i a i m . i o j . v ccDavid> parecej qUe criatura 
tan bella, y hermofa , no havia 
de efperimentar las melancóli-
cas fombras de la tumba. A San 
•n» n u C e n o n le pareció juila convenie-D. Gen. hic. . r 1 J* 
cia;porque íi alguno pudiera im-
pedir , que el Sol muriera , le 
quitara la gloria de lucido 5 por-
que entre los melancólicos 
ecos de fu fepultura , fe halla la 
gloria de fuvida;y entre lascon-
goxas de fu muerte, fu lucida lu -
Mund.fymb. minaria. Aísi lo dixo el Author 
verb Sol ^ ^un^0 íymbolico : Pulchrior 
poft occafum. Efcogida como el 
Cant 6 s Q ^ ES ^ A R I A ; UT ^ N E^ 
ocafo del Calvario, fe vio fu co-
razón herido de muerte , viendo 
agonizar á fu Hijo , y que en fii 
aufencia la conftituye por Madre 
del linage humano. La perdida 
de aquel Hijo, la fue de grandif-
íimo fentimiento: Coníiderarfc 
Madre de los hombres, alentó 
fu corazón ñno ; Tiendo la oca-
fion de íu penar, caufa de fu 
nueva filiación. Un H i j o , que 
veia morir , la atravefaba el alma 
de dolor i á muchos , que con-
tem piaba renacer, la lien aba de 
amor j atendiendofe á un mifmo 
tiempo fin un hijo , que era toda 
fu vida , y á un mifmo tiempo 
con muchos Hijos , que fu amor, 
y piedad alentaba. 
534 Al figno de Virgen 
dibuxan los Aftrologos , entre 
^ , , lucidas Eílrellas, y eftaletra:^/»-Colum. de f 7 : *T .• • , n Aftrol aemiator. Vendimiador, rarece , 
que quifierondarnos á entender 
las Anguftias gloriofasde Maria. 
Es efta Señora la Virgen, por an-
Tr*M r « thonomaíia. Poner á efte íignola 
i . r e n . I . V . 1 2 . Y 7"' J i x P I I J 
voz Vmdemiator , es lymbolo de 
la pafsion de fu Hijo fantifsimo | 
\ Í 5 Í 
pues en metaphora de vendimia,-
la predixo Jeremías. VmdemiAi 
vi t me. Las Eltrellas, con que le 
adornan fon fymbolo de los Juf-
tos; Fulgebunt Juf i i fieut JíelU, 
Todos Hijos de el amor de Ma- Ltemel.ia.y^ 
ria. Y i i al efprimir á aquel raci- 3' 
mo fagrado de fu Hijo en laCruz, 
fe vio anguftiada fu alma íantifsU: 
ma; efta le alegro , quando afig-
nó por Hijo al Evangelifta , y ci\ 
el á todos los de la humana nata-» 
raleza. 
5^5 Ella es Nra. MadreÍ 
Catholicos. A colla de un fumo 
padecer, hallamos en ella fui 
amorofa maternidad. Con entra-s 
ñas de Madre nos quierejy f3 nos 
preciamos de Hijos íuyos , debe 
íernuel t ro obrar muy atentos 
Sin dolor parió a nueftro D u e ñ o 
en las defeomodidades de un ef-
tablo ? á cofta de dolores , y pe-
nas , nos adoptó por fus Hijos 
en el Calvario. N o aumentemos 
fu padecer, con nueftro mal mo-
do de obrar , porque ferá faltar á 
las leyes de tal filiación. A Ben-
xamin, intituló fu Madre, Hijo 
de dolor : Filias doloris mei. La 
caufa fue ; porque al tiempo de Getief. 3 J . ^ 
darla el Ciclo tal H i j o , eftuvo á ^ 
las puertas de la muerte : Egre-
dienteautem anima pró dolore ,0* 
imminente jam morte, A cofta de 
muchos dolores tuvo aquel H i -
jo , y por effo tuvo el titulo de 
Hijo dolorido. Dolores excefsi-
vos coftamos á Maria en el Cal-
vario. No olvidemos nofotros ef-
te titulo , y efte tormento 5 que 
afsi correfponderemos al empe-
ñ o en que fu amor nos pufo. 
536 Del Ni lo fe cuenta¿ 
que es tan fecundo en fus aguas ^ 
que regando la Scitia tierra gro-i 
lera, con fus fecundos chriftales^ 
ia llena de frutos ; y corriendo al 
mar muerto i fe defahoga en ñ e -
te bocas. Las lagrymas de María 
en fus Anguftias gloriofasjfecun-í 
dan la ^rofera tierra de nueftn? 
mortal barro. Sus fufpiros, y do-
lores fondos que alentaron nucf* 
tra defgracia,ftendo fíete bocas¿ 
[as cjue vocean nueftnas miferias^ 
r 
13^ 
para lograr , como Madre piado-
fa , las divinas milericordias. Ser 
cita Señora Madre de Dios , fue 
fu mayor gloria , no íea nucftra 
correipondencia tan villana 5que 
ferMadre nneftrala ocaíioncmos 
la mayor pena. 
537 Al dar fer el brazo po-
deroío de Dios al Sol}y la Luna, 
los intituló lumbreras mayores. 
^ Fiant dúo luminaria magna, Lle-
Oeneí. i . v. ganci0 ¿ hablar de la Luna en 
particular, la llamó lumbrera 
menor. Luminare minus.Si la L u -
na en íu fer , y creación , es tan 
grande como el Sol: Luminaria 
magna , como defpucs tan efcafa 
de luz í Luminare minus. A quien 
r figura efla Luna? A nueftra Rey-
M n r . 0. V. p íla ^ y Señora. Pukhra , ut Luna. 
tY efia Luna , para que la defti-
nó Dios ? Ut praejfet nofii. Para 
ícr amparo entre las tinieblas, 
fymbolo de los pecados. Pues ya 
lo entiendo,cfle fer ia Luna lum-
brera mayor, y menor. Quando 
Dios la dió fer , en compañía del 
Sol , imagen de íu Hijo , fe da a 
entender fu grandeza, Luminaria 
magna. Quando la afigna para 
nueftro remedio , da á entender 
fu anguilla , en la falta de fu luz, 
y grandeza ; Luminare minus, ui 
fraejjet nofli , porque ü ler Ma-
dre de el Sol Chriüo , fue para 
eña gran Señora íu mayor lauro; 
afignarla por nucftra Madre , pa-
ra nuefíro remedio , es fu mayor 
conflido , por no correfponder 
noforros, á titulo de Hijos, con 
Jo mucho,que como á tal Ma-
dre la debemos.Apreciemos ti tu-
lo tan gloriofo, viviendo arre-
glados al nombre de Chriftianos 
que renemos.Hijos de Matia nos 
llamó Chrifto , quando la habló 
en el Calvario, porque fue tal íu 
empeño , en efte punto ; que en 
el titulo de Madre nueftra , qui-
fo verla glorióla , aunque fin el 
titulo deMadre Tuya fe vieíle an-
guillada. 
538 Alaíignar á juan poc 
Hijo í u y o , repaco, que no la 
UamóMadre, finó muger. Mti~ 
Uereccefilius tuus. Dexó de fec 
Maria Madre , quando citaba 
Chrifto en la Cruz? No por cici> 
to. Pues como la oculta el nom-
bre gloriofo de Madre, y la da el 
titulo de muger?Dióla Chrifto el 
titulo deMadre de pecadores,pa-
ra que en efte nombramiento , fe 
viera fu corazón gozofo. No la 
dió el titulo de Madre fuya , pa-
ra que con aquella gloria,íe mez-
clafíe efta pena-5 fien do cauía de 
fu glorióla anguftia,haver habla-
do defdc la Cruz á Maria 5 Dicit 
M a t r i fute. 
539 Tengo concluido,; 
auditorio , con mi empeño , co-
mo he podido , no como he que-
rido , porque mis flacas fuerzas, 
y talento, no es igual á lo amo-
rofo. Digo , que las Anguftias 
gloriofas de Maria Sma. Sra.Nra. 
tuvieron tres principios. El pri-, 
mero , haver eftado en el Calva-
rio al pie de la Cruz de fu Hijo : 
Stabat juxta Crucem Jefa Mate? 
t juj . El fegundo , haverla mira-» 
do : Cum vidijfetjefus Matrem* 
El tercero , haverla hablado: D/-» 
cit matri fuá. Efte ha fido mi em-
peño , aora es, el amoneftar a 
todos, contemplemos paífostan 
tiernos. Meditemos dolores tan 
glorioíamente anguftiadosj por-
que íiendo tan fagrados , mejor 
Ion para contemplados, que pa-. 
ra di'chos.Tengamos prefentcen 
nueítro conocimiento , aquel ef-
tar Maria al pie de la Cruz en el 
Calvario. A aquel mirarla fu H i -
)Q* Y aquel haverla hablaáo,y lo 
que la dixo : Ecce filias tuus. M i -
ra á tu Hijo. Yo digo aora: Bca 
mater í«4.Catliolico mira á tuMa-
dre.Mira , á la q lo es de miferir 
cordia,y clemencia. Mirarla.a noí 
entriftecer fu alma , con tu mar 
ia vida. Mirémosla todos, para 
imitar fus paífos , para que-rue-
gue por nofotros. Para que no^ 
configa la gracia, y para 
que la gocemos en la 
gloria. Ad qudt&c. 
SER: 
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SERMON XV. 
P R I M E R O 
DE S. ANTONIO 
A B A D . 
P R E D I C A D O E N L A C I U D A D 
de Zamora , eftando fu Ma-
geftad patente. 
.S/i^r L U M B I VESTRI PR^ECIMCTl :: VOS SIMILES m ~ 
minibus. Luc^ cap, 12. ^ 3$. 
CARO M E A VERE EST CIBUS^ E T SANGUIS MEUS VERE 
efi potus, Joan. 6 . ^ . 5 6 . 
SALUTACION. 
540 1N Caber de quien 
predico, aun-
que me dicen fe 
llamaAntonio el 
objeto , vengo efte dia al pulpi-
to. Pregunto Señores , quien es 
San Antonio? Cierto Author bien 
diícreco dice , que es hijo de los 
deñertos. El Evangelio dice, que 
'Abendano t^eile íerneÍanza ^e hombre: Vos 
ferm de San hominibus. Otros dicen, 
Antonio ^Ue CS '^nton^0»Por anthonoma-
ü a , el Magno, Pregunto , y que 
es íer San Antonio efto , ó que 
facamos en limpio de eftos elo«* 
gios, que fe dan á San Anto-
nio. 
541 Yo lo diré , fí aciec-
to,Qüicn le vio en el deíierto to-
da la vida , le llama hijo de la fo-
ledad i porque no pudo un hijo 
querer mas a fu madre , que Sari 
Antonio vivir en los defiertos.El 
Evangelio dice , que de hombre, 
folo tiene la femejanza ; porque 
fu obrar no fue de hombre, por-
que fue mas que humano fu exec-
cicio, y de hombre tuvo el pare^ 
cerlo. Los que le llaman Magno, 
conocen en el el valor de Alexanj* 
dro, en vencer batallas al Demo-} 
nio. Hijo de los deíiertos eres y 
Anachoreta Divino , porque el 
brazo poderofo, te eligió para 
pafmo, y alfombro de el deíier-: 
to. 
542 Üommovebit DomU 
nusdejertam Cades. Dará una vo^ PfaliH. 28.^ 
la Mageftad de Dios,dice David, 8. 
y al imperio de fu foberana v o z , 
hará que fe commueva el deíier-
to de Cades.Que commocion fe-
" L l rá 
Ü S $ I 
rácr taen la l o l cáaá í Parturiu 
fadt t animasJanBas , d ú o el Je-
D.Andr. Je- rofolimirano. Hará , que los de-
|pfoi . Jiic. fíenos den a la iuz publica de el 
mundo Santos, como Jas mueé-
xes hombres. Luego llamar aban 
Antonio hijo de ia íoiedad, es 
efpecial gloria de San Antonio; 
pKes al imperio de la voz divina, 
logró una íantidad elevada. Afsi 
fue , porque oyendo en el £vanr 
geiio , que decía Chrilto,que pa-
ra fer pérf ido, fe han dedeípre-
tucas 14. v. ciar las riquezas del mundo, al 
Ü|3, punto las dexó todaS;y fe fue fu-
gitivo al deüerto. 
543 También es Antonio, 
quien folo tuvo ícmejanza de 
hombre j po rque fi la ícmejanza, 
folo tiene el parecer, de lo que 
reprefenta ; á San Antonio tenia 
tan exauíla la naturaleza , la v i -
da penitente , y heremirica , que 
fu perlbna folo parecía íu h^ura. 
No parecía Antonio el que era, 
íino lo que reprefentaba ; fiendo 
el prototypo, in\agen de l i pro-
prio. Dice Chrifto a fus Difcipu-
D.Greg.hom los3y en ellos a túdos,como fien-
í j7f inLucio t¿ San Gregorio: Q¿tod San&is 
Jpojiolisdisitur , & per ^pojólos 
nohis](\üc fean imágenes de hom-^ 
htQ.%'.VosJimileshom}nibu$, por-
que lo efpecial de un hombre 
Apoííoüco , no es fer hombre, 
que ello antes de dexar el mundo 
lo tenia. Lo íingular fuyo ha de 
fer, tener de hombre la femejan-
za } tiendofe á un mirmo tiempo 
en un hombre , realmente verda-
dero , folo la femejanza de un 
hombre vivo. Efto fue Antonio , 
y como tal , no le intitula el 
Evangelio hombre , aunque lo 
fue , lino íemejante á los hom-
bres , porque lo pareció. 
544 Lo que yo admiro , 
y con razón venero , es , que fe 
haya levantado con el renombre 
de Magno. No es cierto , que S. 
Antoni-o fue Difcipulo de un 
Hcrmitaño , y antesque é l , hu-
vo muchos Santos en el dcfierto? 
Si , aísi es; pues por que eftos no 
íe llaman grandes , y folo S. A n -
tonio Abad , go^a cite ¿ loñofo 
t í tu lo , y renombre, haciendo a 
todos exceflos en los aplauíbs? 
Dígalo la Efcritura fagrada , que 
es el mayor apoyo , que puedp 
hallarfe. 
545 Ya habréis oido 
que de la fuente de el Paraxío fa-
ien quatro rios. El quarto fe lla-
ma Ehufrates, y con fer el quar-
to, el texto fagrado le intitula el 
Magno : U / ^ ad magnum Bhu- Q p ^ r l < v, 
/Ka^w. SUi primero , fegundo, ^ * *5 *• 
y tercero , no íe llaman grandes, * 
porque él quarto , que es Ehu-
frates í Vierte efte rio fus chr iL 
tales , y fecunda con fus rauda-
les las tierras, que vulgarmente 
llaman de el P refte Juan. De fus 
freícos riegos, fe producen unos 
arboles , en cuyos frutos fe re-, 
giftra una Cruz, y rio,que fecun-; 
da plantas de tanta eítimacion >• 
no es maravilla , fe roba á todos 
los demás la grandeza. 
546 £íTadme atentos. Yai 
fabeis ,que efte Patriarcha fun-
dó una PveligiomEfta,donde mas 
florece , es en las tierras de el Hift,Ant.vid 
Prefte Juan , y las iníignias , que p r e ¿ 
traben en fus fagrados havitos» * ' 
es una Cruz, como vemos todos* 
Luego fi Ehufrates fe llama gran-
de , porque produce frutos cru-
cificados-, íiendo Antonio, quien 
fecunda eftos frutos , con juila 
razón , merece el titulo glorio-
ío de Magno : Havicndo dibuxa-( 
do la Divina Omnipotencia, en 
un rio del Paraifo , ia íombra , 6 
imagen de la grandeza de S. An-
tonio. Por cito me parece , le 
pone con luces en las manos : 
Lucemíe ardentes inmanibus vef~ 
tr is , porque á vifta de fus exem* 
pies, fe vén en la Iglefia muchos 
Santos. 
547 Noticia es de Juan 
Mauricio,que quando nueftraEf-
paña gemía el pelado yugo de cí 
Gentilifmo , obíervó al tiempo 
de encender las luces al anoche-. Hift.de Efp; 
cer, decir en altavoz: Vincamus. cap. i j y . f,-
¡Venzamos, en virtud de cftas lu- 520. 
ces5porque folo á vifta de la luz, 
fe puede triunfar. Mejor lo po-
dkmos deci^ ^ pra 4 vjft^ de .Sar\ 
Antonio Abad; porque üendo 
fu vida una luz Evangélica, nos 
enfeña con fu exemplo, a triun-
far de la culpa. Debo hacerme 
cargo de ia afsiftencia real de 
efíe Dios Sacramentado , y de 
efta antiquada Cofradía, antes 
que paííe á ponderar las virtu-
des de elle Sagrado Anachore-
ta. 
^ 548 Aparece Dios á 
i jen ,46 ,per jacob) y le dice. vefcende & 
^0I:, <íy£gyptítm, quia faciam ibi in~ 
gentem magnam mibi. Jacob ve-
te á Egipto., que te prometo 
hacet grande. Quando le aíle-
gucó Dios efta grandeza , ad-
vierte la Efcritura , que íe ofre-
ció facrificio : Maétatis ibiviC" 
timis Deo. No faltó Cofradía á 
tanta gloria , y bien dilatada : 
r— 
Omnes antma domus Jacob, qua 
iugrefís Juat in zsZgyptum , fue-i 
re fptuaginta. No es efto. Se-
ñores , lo que hoi veneramos? 
Danfe cultosa San Antonio 
á quien Dios hizo grande en 
Egypto, dándole familia dila-á 
tada , haciéndole Padre de inu-
merables Monges, Veneramos; 
á eíTe Dios Sacramentado , hof-j; 
l ia la mas fagrada de el mun-i 
do j y efta Cofradía dilatada^ 
que á San Antonio refpeta , Y¡ 
venera. Todo efta muy cum-> 
püdo > íolo necefsito yo los fará 
vores de la gracia , fien do» 
Marianueftra intercef-s 
fora para confeguirt 
l a , (aludandoU 
con e] 
AVE MARIA. 
SINT L U M B I VESTRl P R ^ C I N C T I : : 
mimbus, Luc^ 12, y . 35. 
FOS SIMILES HQ4 
S E R M O 
$49 T T O M B R E S » y 
femejantes 
á los hom-
bres , quiere 
Chrifto , que fean los que l i -
guen fu doctrina. Quiere que 
fean hombres : Sint lumbí veflri 
pracinóii. Quiere que fean fe-
mejantes á los hombres ; Vos Ji~ 
miles howinibus. Luego Q Saa 
Antonio figuió la doctrina de 
Chrifto, fue hombre , y muy 
hombre , y tuvo la femejanza 
de hombre. Afsi es , porque 
Dios quifo que Antonio , no 
folo fueífe grande en quanto 
hombre , fino que lo fueífe en 
fu imagen. A dos puntos fe re-
4udra mi empeño efte dia. 
primero feta, ponderar las graa^ 
dezás de San Antonio , hom-i 
bre. Elfegundo , las de fiiimas 
gen. 
PUNTO I . 
550 Ombre , y mu/, 
hombre , digo 
que es San Antonio , porque el' 
Evangelio , que le canta la Igler 
fia, lo dice : Sint lumbi vej lr i 
pracin£ii, 0* lucerna ardmtes in 
manibus vsfiris. Parece , que es 
ociofo advertir, que San An-< 
tonio fue hombre , porque co-* 
mo dice el Lóg ico ; lo que fe 
fupone, no necefsita probarle^ 
y íuponiendo , qi^ e fue hom-
136 
bre , pArecé ociofo decirlo. Bien 
puede parecerlo , pero no es 
ociólo advertir, que fue hom-
bre San Antonio; Pareció mas 
que hombre, y quando los hom-
bres parecen mas de lo que fon, 
p« neccílario notar , que no fon 
mas que hombres. 
551 La prueba es real, 
y genuina. Elogiando San Juan 
las grandezas de cl Bautifta, 
advierte que fue hombre: i w f 
homo mijfíii a Deo , cui nomea 
trat Joa/mes. Fueron tales las 
Joan. i . v . 5 obj-as ¿c el Bautifta , que le 
reputaron por Meíias : Non fum 
ego Chrifius, Y fiendo fus obras 
n e n tan h^oicas, que fe equivocó joan. i.v.20 coti Chrifto j par<1 quc no 1<s 
tuvieíicn por t a l , fue forzofo 
advertir , por articulo de f e , 
que Juan no era mas que hom-
bre. Futt homo. Ceñido , y con 
luces en hs manos , nos pone 
hoi á San Antonio la letra de 
cl Evangelio : Sint lumbi veflri 
fracinéii i & lucerna ardenttsin 
' tnanibus vejiris. Para que fepa-
mos, que Antonio no es mas 
que hombre ; porque el De-
monio llegó á íolpcchar , que 
Antonio era, mas que hombie. 
552 Kctirófe la Magef-
tad de Chriílo á los mudos íi-
lencios de el deficrro , y ha-
ciéndole guerra el Demonio le 
m o l h ó , aunque en apariencia, 
todas las riquezas de el mun-
do , ofreciendolelas , fi rendido 
Matth. 4. V. e^ adoraba. Hcec omnia tibí da-
gt bo t Ji eadens adoraveris me. En 
que fe funda el Demonio, pa-
ra tentar á Chrifto , ofrecién-
dole los bienes de el mundo? 
Sofpechó el Demonio,queChrif-
to era mas que hombre puro : 
Si filiut Dei es, y queriendo fa-
ber, fi era mas que hombre, 
difeurrió fu aftucia , que íolo 
lo aberiguaria , tratándole de 
codicia. 
553 Explicarcme. Dcf-
pues, que por la culpa fe de-
lordenó la humana naturaleza, 
quedo tan viciada , que aunque 
a todo geneto de vicios eftá pro-
penfa , pero con mas adheíioti 
á la codicia; porque como per-
dió al fumo bien , la quedaron 
Jas paísiones de codiciar. Como 
el Demonio fabe , que efto d^ 
tener, es propeníion natural, 
como fu aftucia fabe tanto, dif-. 
c u r t i ó , y íilogizó de efte mo-
do. Dudo, fi eíle hombre es 
mas de lo que parece. Sus vir-
tudes fon mas de lo que permi-. 
ten las humanas leyes : pues pa-5 
ra aberiguar, íi es hombre pu^ 
r o , lo tengo de íaber , infor-
mándome , l i es codiciofo ; y íi 
experimento en el la codicia, 
no es mas que humana fu na-
turaleza , pero íi defprecia al 
tener, es mas que humano fu 
natural. 
554 A la afperezade Ja 
foledad íe retiró fugitivo de cí 
mundo San Antonio. Entre va-
rias aflechanzas ,que le pufo el 
común enemigo , fue , aunque 
aparente , una poteion de oro, y 
plata ; para que llevado de el in-
terés , y codicia, bolvieífe las ef- ^n vit« S. An^ 
paidas a la vida Evangélica. De- toní 
íe.ftimó Antonio la oferta, por-
que fi tuvo duda, que fus vi r tu-
des era mas q humanas;viendo el 
defprecio que hacia de las rique-
zas , fe quedafle en fus dudas , y] 
confufo entre las funeílas íom-
bras de fus ignorancias. Tentó el 
DemonioáSan Antonio, como 
á Chriílo, porque fofpechó, que 
era un vivo retrato fuyo, y 
virtud mas que humana, haden-» 
doie íu envidia tan fangrienta 
guerra , que llego a padecer mas, 
que aquello ordinario, que en 
un hombre puede caber, 
555 Diíputa San Cyrilo 
Jerofolimitano , quales ferán 
mayores martyrios. Los de la n , 
primitiva Iglefia, como San Xif- E'- Cyri l . Je-
to , San Lorenzo &c. ó los que ^ l^m.cha- . 
havrá en el fin de el mundo , te* I5.*. 
con la perfecucion de el An^ 
te-Chrifto ? y reíuelve el San-
to. §uper omnes Martyres ejfe di" 
cerem. Mayores Martyres han 
de fer. Notad el por que. Qui 
vero , tempore 4nt¿-CI?r(Jií pa~. 
tientur, perforMliter cum Satána 
pugnabunt. Los Martyires, que 
' huvo en la primitiva Igleüa , pe-
learon con la crueldad, y tyra-
niadelos hombres, como Ne-
í o n , Domiciano, y Maximiano. 
Los Martyres, que liavrá en el 
mundo , guerrearán con el naife 
mo Demonio , y quanto mas 
cruel, y valerofo es el enemigo, 
ferá mayor el triunfo. 
5 5^  Q110 guerra no te 
-hizo el Demonio, Divino Anto-
nio ? Tan cruel fue , que no íolo 
le afligió la imaginación con íu-
geíliones , y la villa con horro-
roías fombras i fino , que fueron 
.tales los golpes que le daba , que 
le dexaba por muerto. Luego fue 
tal hombre , que excedió á todos 
los hombres.Tantás victorias co-
íiguió de el común enemigo, que 
como otros huimos de el Demo-
nio , efte huia de San Anto-
nio 5 fiendo tal el miedo , y ef-
panto , que Tolo de oir el nom-
bre de Antonio , fe horrorizaba, 
y confeffaba vencido, 
557 Difcipulos míos , 
dixo laMageftad de Chrifto á fus 
Apoftoles, por Conquiftadores 
de el mundo os afigno, y en tef-
timonio de la verdad , que ha-
veis de predicar , os afleguro, 
que los creyentes, íolo con invo-
car mi Santo Nombre , ahuyen-
tarán los Demonios: In nomine 
meo DámontA ejicient. Tanto po-
der tiene el nombre de Chrifto? 
Marc, i6t V. Si , tanpoderofo es , como todo 
'17^  efto , y para que veáis confirma-
da efta verdad , notad efte fuccí-
ío. Enfeñando eílaba en la Sina-
goga, con admiración de ios que 
le oian ; y un Demonio , que te-
nia poíTeido á un hombre, levan-
M tando la voz , prorrumpió con 
Marc.I»V.24 efpanto \JeJu Nazarene venijti 
p r d e n nos. Jcfus Nazareno , tu 
eres quien deftruyes nueftro im-
perio. Noten el Jefu Nazarene, 
Jefus ísíazareno. Efte era el pro-
prio nombre de Chrifto; y al 
pronunciarle confieíTa el Demo-
^ n i o , á pelar fuyo, que eftá fu 
imperio arruinado j porque e§ 
el Santifsimo Nombre de Jefus ji-
para los Demonios de - tanto ef-
panto , que al nombrarle , fe d*' 
el Infierno por vencido. 
558 Como á tan imitar: 
dor í u y o , hizo Chrifto efte pd-
vilegio,y gracia , al nombre glo-i 
rioío de Antonio Í aterrando ftt 
invocación á todo el abyfmo,; 
Por efto muchos hombres,á quie-. 
nes elDemonio hacia cruda guer-
ra , apoderandofe de íus mifera-
bles cuerpos, los prefentaban ai 
los Difcipulos de nueftro Santoa 
para que rogaften á Dios, fe vief-i 
feri libres de tan cruel tyrano ; y( 
para ha ver los de detalojar de los 
cuerpos, donde fe havian hecho 
fuertes , invocan el nombre de 
Antonio ; y apenas percibían eí 
eco , quando á pefac de fu furia, 
dexaban el puefto con ignomi-: 
nia , no pudiendo^ reíiftirfe á fu 
fuerza, y virtud mas que huma-? 
na. 
5 59 De la Pantera , dice 
el PiÓavieníe , que tiene tal vir-
tud en fu voz , que oyéndola el 
Dragón huye , porque fu aliento Bcfdíor. lií >j 
le.otende, como podía el vene- Ct ^ 
no mas a¿tivo. Afsi el ^etllon^0» 
de el nombre de Antonio j pues 1 
folo nombrándole , de tal fuertq 
le horroriza, que como los n i -
ños temen nombrar al Coco; el 
Coco para los Demonios es San 
Antonio. Pues hadle cocos al 
Demonio, Catholicosjy Gempre; 
que vleredes oprimidos de fugef- • 
tiones diabólicas , como los Ef-
pañoles, llamamos, e invocamos 
á Santiago en las batallas 5 para, 
que el Demonio quede vencido,' 
en las quexas de el cfpiritu , val-
gámonos todos de el poderofo 
nombre dcSan Antonio.Viendo-
fe nueftro Santo tan favorecido 
de Dios , fe temió de íi mifmo ; 
íiendo fu nombre tan celebrado 
en el mundo.Por efto fe refolvio 
hui rá lomas oculto , y retirado 
de el defierto ; pero como todos 
necefsitaban de la grandeza de 
Antonio , le bufeaban en él ma-i 
yor retiro. 
j ó q Diverfas vezes fe au4 
Mea íegs 
« 3 8 i 
< ientó la Magcftad de Chrifto 
de el comercio humano, á ios 
jjjencios de la foledad 5 pero 
por mas que íolicitaba el reti-
/ ro , no le dexaban eftar íolo. 
En cierta ocafion fe refugió á 
un monte, y Juego que lede í -
j . , cubrieron , fueron en fegui-
iVlattn,j%v. 1, mient0 Cuyo j j / a n d i t in mon-
tem, & cum fedijfet, accejferunt 
DifeípuU ejuí. En otra ocafion 
baxó de el monte , y de to-
T dos los Pueblos vinieron á buf-
-Lucai 6, V. car|e# üefcendensjsfus ds mente, 
/« fietitin loco campíftri > & turba 
Difcipulorum copio/a ab vmni j u * 
daa y & Jeru/ajem , & mariíi-
may 0* 'íyri y & Sydonis vene-
rante Otra vez fe fue al dcíicr-
t o , y cinco mil hombres fue-
¿ „ „ ron en fe^uimiemo fuyo : Se-
oan. o.v» 2» 7 0 J • 1 
qusbatur, eurn multitudo magna: 
quinqué millia borfíinum. Que es 
cfto. Señor? Vos empeñado pa-
ra vivir Tolo , y los hombres 
empeñados en fcguuos'{ En el 
monte te bufean, en el valle 
te figuen , y en la foledad te 
\ x ó r acompañan ? Si por cierto. Era 
Chriífo tan bueno para todos, 
que cada uno hallaba en é l , 
quanto queria , y necefsitaba. 6i 
deíeaba , le rrataffen de la Bien-
aventuranza , lo hacia como íe 
Matih. 14.V. v ^ en e^  inontc : Bwtó p^pS" 
2I# res fpiritu , quia veflrum eft Reg* 
num Dei, Si querían converia-
cion íanta , cottefana , y catho-
l ica, la oian, como jíe vio en 
el valle: Venerant, ut audirsnt 
eum. Si necefsitaban hicicire m i -
lagros , y curar fus enfermos, 
\o execuraba , como lo hizo en 
el deíierío : Sequebatur eurn muí-
tiíudo magna, quia videbant fig* 
na, Y como cada uno hallaba 
en Chrifto , lo que no en otro 
alguno, por efto le bufeaban, 
y no le dexaban íolo. 
561 Afs i , y en fu gene-
r o , le fucedió á San Antonio; 
rio efeufandoíc fus xMongeSjde 
pifar cípinas, fubir breñas , y 
afpcras montañas , por eftar en 
fu compañía, hallando en él, 
quanto podian deíeac j pudien-
do decir , lo q en o t r i ocafion S. 
Pedro dcChruto \Dominey ad qut 
ibimus \ quia verba vita eterna ha- J0211* 
M.Donde iremos, y hallaremos 69>. 
lo que en ti'í pues hada tus 
palabras ion de vida eterna, 
pues dulcemente echizas, y fin 
violencia robas las almas. A ef-
tc modo San Antonio Abad, 
Tiendo fu converí'acion tan dul-
ce, que quantos ie trataron, 
en todo le tuvieron por gran-
de hombre.' Y efto es el prí-
xnero punto de mi empeño. 
PUNTO I I . 
562 T ) ^ 0 4 sbcriguar la 
X grandeza de San 
Antonio , en fu Imagen. Dixo 
Chrirto á fus Difcipulos , que 
fueílen femejantes a los hom-
bres; Ves Jimiks hominibus, por-
que los qu i ío , no íolo grandes^ 
en quanto hombres , fino Tien-
do imágenes de hombres. Ser 
un hombre grande, en quantb 
hombre no es lo mas: Ser gran-
de , es la femejanza de hom-j 
bre, en la grandeza, á que pue-
de, llegar el hombre. Supongo, 
que San Antonio ppr fu virtud^ 
fue hombre, y hombre gran-
de , como tengo dicho 5 y lle-
gó á tal eftremo fu fantidad % 
que folo pareció hombre , potr 
que en él no fe vio propeníio-
nes de hombre , fino el pare» , 
cedo. Fatigóíe endesbaftar en 
íi todo lo terreno ; y afsi quien 
le veía , folo le contemplaba 
imagen de hombre. Premio el 
Cielo efta fatiga , y teftimoni6 
efta virtud en fus imágenes; y; 
como Antonio , íiendo hombre, 
ilegó a tener folo la imagen ^ 
Vos fimiles bominibas , las. Imá-
genes de San Antonio , pare-i 
cen el miímo S. Antonio. 
563 Daréme á enten-
der , con la dodrina que me D . Ifidor. Hb 
eníeña San Ifidoco : ¡mago dtei- r^, lEthim.fol. 
tur propten parem Jimüitudinew, i i i , l i t , 3 . 
La Imagen, dice San lüdoro, 
no es otra cofa, que un pare-
cer de ci prototypo , ó de aquel 
4üc es imagen; y tan femejante 
hallo á la imagen de San Anto-
nio, al miímo San Antonio , que 
fe puede dudar ,íi lus imágenes 
fon San Antonio , ó San Antonio 
imagen de íu miíma imagen. O 
íino digamos, que tan unos ion 
fu imagen 
' . 139 
ravülas , no lo admicáca , p^to 
eíUndo muerto , que los .puede 
eftimular á cita confefsk>u , y, 
dolor l Noten la razón. CbriCto 
muerto , no era real, y verdade-
ramente Chrifto, como tiene de^ 
fendido ía Univcrüdad PariQen-
le, contra P¿dro Lombardo, que 
• I 
ti» Antonio , y   , que íe 
puede dudar, íi ay imagen de S. dixo: Que in triduo mortis, Chrif* Vid . ín Mag,; 
Antonio } porque las que fe di - tusfait émtoer homoSuyo imagen Seat, Tracto 
cen , y parecen imágenes fuyas, 
fon un San Antonio cada una de 
ellas,en las maravillas que obran. 
Bmpcñórc Antoniojfiendo hom-
bre , parecer imagen de hombre, 
y el Cielo también fe empeña , 
en que las imágenes de S. Anto-
nio , parezcan S. Antonio. 
564 Efta voz imagen , 
dice el mifmo. San Ifidoro, que 
^ncre los Griegos , es lo mifmo 
que eco- Echa üutem Grece, la t i -
de Chriito , porque un cuerpo ^ Incarn. u\ 
muerto de un hombre , no es pf0P» «Uiau 
realmente hombre , íino imagen 
de hombre. Pues noten aora el 
penfamiento. Chriíto vivo, ob l i -
gó á Pedro , a que le confcíTaíle 
hijo de Dios verdadero : Ta ts Matthe l 6 x . 
Chrijiíis .filias Det v iv í , Ch.úñ.0 
v i v o , convertía á los pecadores, 
como fe vio en Magdalena mu-
ger mundana , Matheo , y Za-
cheo ufureros , y á otros cañ in* 
Ickm f. 304. »e imago vocatur. Pues noten ao- finitos. Eftos prodigios, que exe-* 
\\t, B, ra , que ella voz eco , en el La- cuto vivo , obró fu imagen en el 
tino íe eferibe con las miímas le- ' Calvario : porque fon tan unos» 
tras, que echo en Caftellano > y Chrifto verdadero hombre , y fu 
ílgnihcar lo mifmo eco, que 
echo , ó^echo , que eco , ó ima-
gen , es darnos á entender, que 
los miímos eches, que execu-
tan ios fugetoSjdcben hallarfe en 
íus ecos , ó en fus imágenes. Af-
íi fon las de San Antonio i por-: 
que los mirmos prodigios , que 
obraba Antonio , executan íus 
figradas imágenes. Que Anto-
nio , en quanto hombre , obraf-
fe maravillas, fue grandeza co-
mo fuya i pero que las imágenes 
de San Antonio executen, lo que 
el Prototypo , aqui ¿i\k lo fingu-
Jar de la imagen de San Anto-
nio. 
565 A l efpirar la Magef-
tad de Chriíto en la Cruz,le con-
feíó el Centurión hijo de Dios: 
Matth. fore filias Dei grat ifte* tAuchoSt 
¡5^ .. luego que le vieron difunto , he-
tian íus pechos de dolor, por 
haverie ofendido : Percutisntes 
pefiorj íaa , revertsíñmtur. Que 
Lucae. 23.V. conmoción tan impenfada fue 
4.47.& 48. efta I Que le confelíaÜen eftando 
Chrifto vivo s y que fe condó -
lieífen los hombres de íus culpas, 
quando le vieron ejecutar m^? 
imagen, que lo miüno obra uno» 
que otro. 
5(56 La vida de San A n -
tonio fue tan admirablejquecor* 
fus exemplos , y doctrina , con-
virtió á muchos pecadores. So-« 
lo en verle , excitaba á imitarle,, 
Que viviendo obraffe tantas con* 
verfiones, no fue mucho i pe- • 
ro que la imagen de San Antonio 
cxecutaíle efto,aqui es el paímo, 
y alfombro. Leed deípacio el ti4 jf t f l^ Antorij 
bro de las Confeísiones de San ' J" 
Aguftin , y veréis, como dice ef-
te Sagrado Doctor , que quieu 
mas le movió á feguir á Chrifto , 
fue , haver lerdo ia vida de San 
Antonio. Los Criados de el Em-
perador Valentiniano , fiendo 
Idolatras, deteftaron fus herro-
res, haviendo leído la vida de 
Nueftro Santo, Ya faben ios me-
dianamente dorios, que las Hi f -
íorias , ion unos retratos, ó imá-
genes de lo que contienen.La v i -
da de San Antonio eferita, no 
era San Antonio, íino fu imagen^ 
o figura ; y ü eíiando vivo, con-
yiitió a muchosretratado, coi> 
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characlcres muertos ; eña Ai 
imagen convirtiendo , y pre-
dicando. 
567 Buelvo al texto. 
Hablando San Lucas de la con-
veríion de el Centurión , dice 
i-uca: 35» V. arsi. cmurj0 videmy quod fac-
^ \ tum f é m > gloripcavit Deum, 
dicens i veré hic boma jujius erat, 
San Matheo reñere eí íuceflo, 
M , de modo muy diítintó : Cantu-
tímuerunt vAÍde , dlcentcs : , v e r i 
filius Dei erat i fie. Noten los 
diícrctos la difparidad. San L u -
cas dice, que íblo el Centu-
rión confeísó á Chfifto por h i -
jo de Dios \ Centurh :: dicens: 
veré filius Dei erat ífifi San Ma-
theo dice, que no íblo le con-
feísó e l , fino otros muchos: 
Centurio , & qui cum eo e r a n t . 
Si fue uno íoio el convertido, 
y que confeísó a Chrifto , co-
mo muchos? Y fi muchos, co-
mo uno ? Yo pienío convinar 
los dos textos. £ra El Centu-
rión hombre de fingular dif-
t incion, 3^  que íuponia mucho 
en J c f & l e n . Verdad es , que 
era uno , pero íuponia por mu-
c h o s y haviendole converti-
do , la imagen de Chrillo en el 
Calvario, como Chrifto vivo 
convirtió á muchos ; muerto, 
ó fu imagen , en uno , í'e vie-
ron muchos convertidos, para 
que fe conozca ; que tantos por-
tentos obró la imagen de Chrií'-
to , como el mifmo ChriÜo. 
5Ó8 Diverías conver-
íiones hizo en vida San Anto-
nio. A vifta de fu imagen fe 
convirtió Aguftino. Pteganto: 
por qaantos fe podra reputara 
cite Sagrado Doctor? ¥0 picn-
fo , que íe puede decir de é l , 
9. Rcg. 18. lo que de David : Tu pro de. 
y . ^ cem miliibus computaris* Vale 
Aguftino por diez mil hombres. 
Luego las converfiones de la 
imagen de San Antonio , han 
íido á millares j porque íi v i -
yo llegó con fu exemplo, á po-
blar de x\nachoretas ios hiér-
alos, íu im agen á miiUres, ha-
ce las converfioneí. Pero 
que nos admiramos, ü la Ma-» 
geítad Divina eíta comoempe-' 
nada , en que la imagen de S, 
Anronio cauíe aiTombro al mun-? 
do.. "". :.úi¡ 
569 Fac mecum fignum 
in bonum , a; mdemt, qui ode- pfajm o-
runt me y Ú* confundantur. Se- * 5.; Y' 
ñ o r , dice David, un favor me ^ 
haveis de hacer, y es, que ha-
veis de formar una imagen mia, 
para que la vean , los. que me 
tienen poco efedo, c inclina-
ción 5 para que a viíta í u y a , 
queden confundidos. Raro era-, 
peño el de David. Pregunto,, 
y efla imagen ha de fer íufi-
ciente, para que los poco afec-
tos , y piadoíos , queden admi-
rados ? Parece que í i , y que es 
efle el empeño de David i como 
también parece , que con ef-
- piritu prophetico , hizo el Sa-
bio Rey la fuplica , en nombre 
de San Antonio. Notad el fuceí-
í o , y oiréis el mayor prodigio, m 
que í ehav i f t o en er Oliverio y v 
de otro algún Santo. 
570 En5 Villa-Rubia de 
los ojos de Guadiana , vivieron ceka|ios 
Mando , y Muger. ™ y vir.S.Anton.' 
mal contenta , por ver en lu bt- f0j ogo. 
pofo una grande, y eítremada r* -
devoción á San Antonio Abadj 
y que para íu veneración , y 
culto , gaítaba algunas cantida-
des. Hallandoíe efta muger apre-
tada en un parto muy recio; 
viendo el marido , que citaba ea 
evidente peligro de muerte, la 
dixo con grande Pe , que fe en-
comendaííe a San Antonio. Exe-
cutólo afsi, mas de fuerza , que 
de devoción , porque la necefsi-
dad fabe hacer de la neceísidad 
virtud. Dio la criatura á luz con 
felicidad i y en aquella tela , en 
que falen los niños,embueltos de 
los clauftros maternos, que lia-
mala Medicina Sccundlna, fe 
vió retratada una imagen de San 
Antonio , ¿ fu báculo, campa-
nilla , y cerdillo , como comun-
mente le pintan. Solo al oir fefe* 
rir el íuccífo, llena de alfombro. 
Qae Ceda verle ? N¿) ay qae ad-
lüicac', Señores, que eftá Dios 
tan empeñado, con la imagen de 
San Antonio j que como llegó en 
vida a tener de hombre la teme-
janza : Fos fimiles hominibus, en 
íu imagen íe han de ver fuceíTos, 
que tengan que admirar los l i -
gios : Soy de fentir, que cafo 
tan efpecial, necefsita de Ungu-
lar ponderación. 
. 5 7 1 Quomodo potefl ho-
Joan. 3.V. 4. wo najci, vumfit fensxi Dudo Se-
ñor , dice Nicodemus á Chrifto, 
y dudo con fundamento , como 
íerá poísible, que un hombre lle-
no de años , y cubierto de canas, 
pueda bolver á nacer ? Tu es Ma-
giftsr in Ifrrael, & h¿c ignoras ? 
jgs pofsible Nicodemus, replicó 
Chrifto, que tiendo tu tan gran 
Maeilro , y entendido , ignores 
como puede íer efto ? Bien sé ea 
el íentido , que hablo Chrifto, y 
replicó Nicodemus. Pero que di-
xera aquel Maeftro , íi viera , ó 
oyera efte fuceííb de San Anto-
nio ? Sin duda , que á fuer .de dif-
creto , y labio, fe quedara a tó-
nico 5 viendo renacer á San An-
tonio cubierto de canas, deípues 
de mas de mil años que havia na-
cidos y como nacido viene el ca-
f o , para probar, que eftá Dios 
empeñado , en acreditar la ima-
gen de S. Antonio. 
572 Maravilla grande es, 
ia que fe regiftra en d Huerco de 
Gethíemani. Sobre una peña fe 
dexan ver las tres imágenes de 
los tres Apoftoles , que fe dur-
mieron , quando fu Santifsimo 
Maeftro eftuvo orando^Pero que 
en el vientre de una muger, fe 
forme un San Antonio Abad , y 
buelvaen fu imagen á renacer al 
mundo, es fuceftb , que folo le 
refervó Dios para San Antonio; 
yj^n argumento, con que Nico-
demus > pudo deponer fu duda , 
fi lo viera y venerar en ia ima-
gen de Antonio , los esfuerzos 
del brazo de Dios poderofo. 
573 In ventre matrisfi-
guratusfum caro. En el vientre 
materno fui figurado carne 2 ó 
[Viaje de > 
rufalen* 
de carne, dice Salomón. Noten 
la fentencia, que para mi i n -
tento , tiene mucho de myfte-
rioía. No dice Salomón , que 
fue realmente formado , fino , 
que fue figurado : FigurarusJum 
caro. Por ventura quando fo-i 
mos concebidos , tomamos fi-^ 
gura de carne, ó fomos forma 
de carne ? Formados fomos,por-
que la forma exprefla la ellen-í . 
cia , la figura folo la reprefen-
ta. Pues íi Salomón fue forma-
do hombre, en el vientre ma-, 
t emo, porque no dice , que 
formado, fino figurado ? Sofpe-
cho ) Señores , que Salomón , -
parece , que habló , previendo 
el fuceftb de San Antonio,quan-
do en un ckuftro materno, fe 
vio retratado de carne. 
574 Parece , que fe con-
firma mi díícurfo s que no lo Sapient "TV.' 
tengo por otra cofa, que tra- - ' '* 
vefura de entendimiento , con 
el .mifmo texto : I n ventre ma* 
tris figuratus fum caro. Noten 
aquel, l n ve ¡tire matris. En el 
vientre de la madre, fui figu-
rado carne. No dice , que en 
el vientre de fu madre, porque 
en los vientres de las propeus 
madres, no tomamos la figura^ 
fino la forma , no la imagen , 
fino la eífencia. Y hablando Sa-
lomón indeterminadamente, d i -
ciendo folo madre , parece que 
no habla de l i mifmo, fino 4e 
San Antonio 5 quando en el 
vientre de una mugec, que no 
fue íu madre , tomó Antonio la 
figura de hombre : fiendo lo 
gurado,quien acredita de gran-í 
de á S. Antonio. 
575 Viendofc amagado 
de muerte el Rey Ochozias de el 
Propheta Elias} llevándole la in-
feliz nueva fus Embaxadorcs, les 
preguntó , que havito, y figura 
tenia ? Cujus figuró , & b ivitus 
eji vir Ule ? No preguntó por el R • 
fugeto , fino por fu figura, y ha- 4* I ' tk 
v i to ; porque íiendo menos la t i - 7* 
gura , que lo figurado; en un pe-
ligro de muerre , quien da teftU 
monio cierto de ia calidad de un 
Nq fu-
Henric. con. 
14.2, K 
íugeto, no es fu perfona , íino fu 
figura. Pudo San Antonio , para 
calificar üi grandeza , aparccerfe 
á la enferma , y con fu prcíencia 
confortafla 5 pero quilo Dios , 
que foio fueífe íu figura ; porque 
teniéndole promerido á San An-
tonio hacerle grande, como al 
León íe le conoce por la uña , á 
S. Antonio por fu figura. 
5y¿> Callen las Hiíh> 
rias, y lo que el mundo ha ce-
lebrado de imágenes , á viíta 
de efia de San Antonio. Por 
fingulares tuvieron los Antiguos 
U de Venus, Polux , y Belo, 
qué formó el delicado pincel de 
Apeles > porque aunque tan 
aplaudidas en aquel tiempo , de 
los hombres 5 en haverlas pin-
tado con las manos atadas, dio 
á entender el Artífice , que era 
un atado , reípeclo , y en compa-
ración de efia imagen de San 
Antonio ; que formó en un clauf-
tro materno el brazo de Dios 
poderoío , empeñado en engran-
decer á San Antonio en lo f i -
gurado j por haver tomadocon 
empeño nueftrO Santo, íiendo 
hombre, foio parecerlo , co-
mo fe lo tenia encargado en fu 
Evangelio : Fos Jimiles bomíni-
bus, 
577 Divino Hermitaño, 
y Padre de los Santos Padres 
de el Hiermo ; yo afiento mi 
pluma, porque no quiero con 
efta imagen ofender tu grande-
za. En todo eres Magno , pues 
en quanto hombre , no se yo, 
quien en la practica de las vir-
tudes te excede.Como tan Maef-
tro de ellas, te lian tenido por 
idea tus imitadores. No foio en 
quanto hombre eres grande , fi-
no que lo eres en tu imagen , no 
contentándole Dios con la gran-
deza de tu perfona, í ino , que 
quiío fuciles grande en tu femé-
janza. Hombreje imagen de hom 
bre eres. Alcánzanos deDios,qiie 
ya que no leamos como tu , tan 
grandes hombres, íeamos en la 
imitación tus imágenes; para que 
figuiendo tus exemplares vir tu-
des , logremos en efta vida mu* 
. chos aumentos de gracia, y 
fer tus compañeros en 
la gloria. Ad 
SER: 
A f43, 
SERMON XVI. 
S E G U N D O 
A B A D . 
P R E D I C A D O E N L A C I U D A D ; 
de Zamora , cílando fu Ma-
geftad pacenté. 
SI N T L U M B I VESTRI V R ^ C I Ñ C T I :: L U C E R N A AR~ 
dentes in manibus veftris, Luc^ cap. 1 2 , $ . 3'). 
CARO M E A VERE EST CIBÜS^ E T SANGUIS MEUS VERE, 
eft potus, Joan. 6,-^.^6. 
SALUTACION. 
578 r - f ^ O S T A D O S 
penafeos de 
Egypto , fa-
beis lo que 
celebra efte día la Catholica Igle-
íia ? Montañas elevadas de los 
hiermos , conocéis , quien fue 
San Antonio ? Floridas íelvas de 
la Thebayda , decidme, quien es 
un hombre, que vellido de pal-
ma , barba crecida ; color páli-
do , y arrimado á un báculo, pi-
só diverías veces tus alfombras ? 
Nadie me refponde. Solo dicen 
en mudo íilencio, que por los d i -
latados efpacios del Orbe Chrif-
t iano, han volado en plumas ía-
gradas fus grandezas. Fatalidad 
por cierto grande , que íolo el 
oido , íiendo fenrido tan tardo, 
y perezofo , ha de fer el archivo 
de un Héroe tan famofo ! Perú» 
fufpended vueftra admiración > 
que fi mi corto juicio no vive en-i 
gañado , tengo concebido ; que 
lo mas heroico de efte portento; 
de la gracia -, y de efte Varón 
Santiísimo , es haverfe llegado á 
oir quien es > y no es neceflario 
mas. 
579 Nació el Bautifta , y 
advierte San Lucas , que lo que 
fe ilegó á faber de él , fue de 
oídas : Audierunt vicini. Fue 
Juan , quien deíde niño , havitó r u c « 1'. ^ 
en cílbs deí ier tos: Antra deferti ^" ;• 
teneris fubmnis fl de un Anacho- ^ ' 
reta tan niño > debe volar fu fa-
ma por el mundo; fiendo los o í -
dos archivos feguros de fus pro-
digios , y milagros. Afsi lo dio 2 
entender el gran Padre San Anb-
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brofio ; In Evaügelb nibil fuper 
eo legimuj , ni/í oHum ejets, & ora-
D . Amb. hb. cuium 9 exultationem in útero , vo~ 
2. com. m c m in deferto» 
í-ucz I . Defde n iño , fáe 
Antonio á fcr vecino de ios de-
fierros, y quantosfepan íus ma-
ravillas , fea folo de cidas; por-
que en la voz, y fonoro ciarin de 
la fama, tiene aííeguradas íus 
grandezas, como Inpotecas, y 
fincas mas íeguras, de íus mayo-
res glorias , y alabanzas. Bolva-
tuos á las grandezas de eiBautií-
ta. 
581 Deíearon íaber los 
Principes de Jerufalen , quien 
e ra juanjy embiando íus Em-, 
baxadores, le preguntaron,quien 
« . era \ Mifermt Judai ab Jerofoly-
joan**, 1 ' V, mis Sacerdotes, 0 ' Levitas ad eum, 
íit interrogarent eum* tu quis es ? 
Si laben que es Juan; Ad eum , 
cícuíado es preguntar, quien es. 
Sofpecho , que Juan es mas de io 
que parece. Parece folo Juan , y 
es mas de lo que es, en quanto 
Juan. Y que es eíTb de fer mas 
que Juan , ó que mas puede fer, 
de lo que es \ £1 miímo lo dirá : 
Bgo <JÜX. Yo íoi voz , y cito de 
íer voz, es mas que fer Juan. 
Explicareme. Era el BautUta 
Lucxx.v.15 ^andeamigode Dios ,y ío fue 
deíde niño : Ifte puer magnus co-
ram Domino i Pero que grande-
za fucile eíia , ninguno lo fabia ; 
,y con eíia ignorancia, que el 
mundo tenia , Juan , no era mas 
que Juan , en íentir de ios hom-
bres, y para que fe fepa quien es, 
dice que es voz: Ego vox , por-
que corriendo la voz de fu gran-
deza , llegará á tener el mundo 
de Juan expreíia noticia. 
582 Elogiando S. Atha-
naíio la vida de San Antonio, d i -
ce : Perficia eji ad virtutis viam 
feire , cjuis fuerit Antonius. Para 
fer uno virtuoío , y Santo , baf-t 
ta íaber quien fue San Antonio. -
Luego en tener noticia fuya , ía-
biendo quien fue ,efta íu mayor 
grandeza; y volando por el mun-
do fu fama , baña para fecundar 
de Santos la ígleüa. Buenos tefr 
tigos de eíla verdad fon S. Águf-
t in,San Macharlo, San Pacor 
mió,y otros muchos Santos Ana-
chorecas, que icio con oir quien 
fue San Antonio , les ocaliono 
citar gozando de Dios en el Cie-
lo. De cita verdad infiero cita 
coníequencia. Luego mas dicho-
fos íomos, los que olmos íu vi^ 
da , que los que vieron íu vene-i 
rabie períona. 
583 Luego que Thomás 
vio relucitado á íu Maeftro , fe 
confeísó Dios, y hombre verda» 
dero: Domlnus meus , & Deas 
^ « i . N o t e n la refpueíta de'Chrií 
to : QUÍA vidifti me Thoma^ credi-
d i j i i , beati qui non vidtrunt > Úlf 
credidertint.Amigo Thomás,por-
que me viíte , me confeílaite Se-
ñor , y Dueño tuyo ; pues te aí-
feguro , que mas~ dichofos fon , 
los que no me ven , y folo de oic 
mis maravillas , dan allenfoá mis 
grandezas. Supotrgo con mi D i -
vino Pablo , que la fuítancia de 
la Fe no es fuficiente para falvar-» 
fe, íi lo que el creyente obra , nó 
lo executa conforme á lo que la 
Fe le eníeña , y por eflb dixo el 
gran Gregorio : Fera etenim fidei 
eji , qua in hoc , quod verbis dicit 9j 
moribusnon contradicit, Pero to-
dos faben , que para obrar, pr i -
mero íe debe creer, y la Pe es el 
fundamento parala íalvacion : y 
aun por ello dice Chrifto , que U 
Bienaventuranza eñá en creer» 
porque es el fundamento , en 
que el hombre zanja íu buen mo 
do de obrar 5 eítimulandole las 
verdades folidas, de lo que la Fe 
enfeña, á que execute, lo que, 
oye, io que la Fe le dice. 
584 Dice San Athana-; 
fio , que oír , quien fue San An-
tonio , es inficiente , para que 
uno llegue á íer Santo: Perfetfa 
efi ad virtutis viam feire , quis fue-
rit Antonius. No dice, que el ver-
le fue fuficiente 3 fino oir lo 
que fue 5 porque excita tanto 
Antonio ordo, que motiva á qual 
quiera , á íeguir fu vida, y exenn 
pío , encerrando en si mas gran* 
deza, lo qae de el fe dice ? que 
ña-i 
A 
haver llegado á verle. Por efto 
me parece á m i , no íer acafo ex-; 
poner eíte dia á la veneración 
Cathoiica}d la Mageílid deChrif-
to en aquel AugulHísimo Sacra-
mento, en la fieitade S.Antonio. 
En elle Sacramento, mas es lo 
que íe cree, que io que fe ve. Lo 
que íe ve, es pan > lo que cree-
mos , esqueef tá alli ei cuerpo 
cíe Chrilto. Luego San Antonio 
Abad tiene privilegios de Sacra-
mento , pues es menos haverle 
vilto , que oir las maravillas que 
hizo. ^ 
585 Reparo , que luego 
que Chriílo tomó el pan en las 
manos , para confagrarle , dixo : 
Lucse 22 y, Moc e/i corpus meum.PtcgantO'.cñ 
19- aquel pan coníagrado vieron los Apollóles el cuerpo de Chrifto l 
No por cierto. Pues como le re-
ciben no como pan , fino como 
cuerpo de Chrifto ? Oyeron de-
<:ir á íu Sagrado Maeitro , que 
aquel pan era fu cuerpo j y Tolo 
I4Í 
baftó o í r lo , para tener aquel CÍN 
chopor verdadero ; liendo el oí-
do , donde aíleguró , y logro 
Chrifto , los cultos, y reípetos i 
de íoberano. 
586 Con la proporción 
debida ^ digo lo mifmo de San 
Antonio. Han oido fus Cofrades 
fus grandezas, y por oidas logra 
todos los años eftos cultos en ef-
ías(agradas Aras. Todos olmos 
quien fue. Ninguno de nofotros 
le ha vifto; y en folo haver oido, 
quien fue San Antonio , todos 
le confeíTamos, y veneramos poc 
gran Santo. Yo por mi fortuna, 
repito elle fegundo ano fer Pa-
negyrifta de fus glorias-, y fi para 
lograr la gloria v es medio fegii-
ro la gracia , de efta neceísito , 
por medio de Maria Santifsitna 
Señora nueftra , de quien, co^ 
mo de Madre piadoía , la 
tengo fegura , faluda-. 
dola rendido 
con el 
S INT L U M B I VESTRl P R ^ C I N C T l , E T L U C E R N A AR-i 
dentes in mmibus vefiris* Luc^ i z . ' j í ' . 35. 
S E R M O N . 
587 " f O fer uno para 
s i , es de po-
cos. Ser para 
si , y no fer 
para otros, es de algunos. Ser 
para s i , y para todos , es de 
ninguno , b fuele íer muy ra-
ro. Hoi tenemos en el Evan-
gelio , un encargo de la Magef-
tad de Chrifto, en que manda 
á íus Diícipulos fe ciñan , y 
que traigan luces en las manos; 
Sínt lumbi veftri pr<scinBi , 0* 
hfeerna ardeníes in manibus vef-
fns, C e ñ i r k t^no, es acción pa,-
ra si mifmo. Tener luces en laá 
mañosas , para alumbrar á otrosí 
Y fiendo Antonio , á quien fe le 
canta efte Evangelio, tengo di-t 
vidido en dos puntos mi aífump-< 
to. El primero fe ra, que Antonio 
fue Santo para si mifmo. El fe-
gundo , que es Santo para to*? 
dos. 
PUNTO I . 
588 D IGO lo primero Í que San Anto-
nio Abad ,.fae Santo para si mif 
Oo mo. 
1^6 
ino*, porque fu total empeño fue 
llegar á lerio. Para cfto dexó íu 
Pattia , Parientes, Amigos , y 
los haveresdel mundo, porque 
fue muy poderofo. Oyó decir en 
el Evangelio , que el que nodef-
piecíaüe todos ios bienes, que 
poííee , no püede fer Diícipulo 
de Chrifto, quando otros pre-
ciandoíe de ferio , lo quieren te-
ner todo ; haciendo un Dií'cipu-
lado á íu ínodo, y íi pudieran , 
otra Ja ley de el Evangelio. An-
tonio hizo particular eíludio de 
feguir a Cnril^o en un todo, pe r-
que hizo empeño de fer Santo; 
y lo fue ianto,que lo llegó á con-
feíTar el mifmo Demonio. 
589 Pofleido de un in-
mundo efpiritu , fe hallaba un 
hombrejen la prcíencia dcChrií-
to, y rendido de fu poderola vir-
tud, exclamó diciendo ijtfti Na-
zar ene , venift i perderé np¡\ Jcíus 
Marc, 1. V. Nazareno,coní ief lo/que tienes 
24, & 2 8 . avafiallado nueltro imperio. En 
virtud de que fe confefsó rendi-
do el Demonio? Scio , quod fis-
Sancius Dei, Eres un*Santo de 
Dios; y es tal tú vir tud, que fo-
jo ella nos ha llegado á rendir, y 
veffceny á.que haga aunque for-
jado 5 el\a confeision. Mas alma 
tiene el íuceflo. A la confeision , 
que hizo el Demonio de la farui-i 
dad de Chriiio, fe origino un ru-
mor por toda aquella Provincia, 
t a l , que íus havitadores venera-
ion á Chriíto por Santo : Procef-
Jít rumor ejus Jiatim in ommm re~ 
gionem G4/i/^¿.Porque al oir, que 
el mayor enemigo, le confidla 
Santo, quien duda, que por tal 
le ha de tener el mundo, y quan-
tos lleguen a íaberlo. 
590 Aparecioíele el De-
momoaS. Antonio en una oca-
fion , y á pelar luyo, prorrumpió 
en elle elogioso gloria de nuef-
tro Santo: A te victuí conftjfus 
Hift» Auton. y«w. Antonio , confieíio, que no 
quiero contigo dimes, ni diretes. 
Defde luego digo , que me apar-
to de la querella. No quiero re-
ñir contigo batalla alguna 5 por-
que es tal cu viteud \ y íancidad, 
A 
que ccnfíeíTo puedes mas que 
yo. Dibulgoíc efta confefsion, y 
rendimiento , por partes bien re-
motas de el mundo, y a porfía 
defeaban ver , y conocer á San 
Antonio ; Oendo fu fantidad tan 
grande , que en la virtud parece 
íingular. 
591 Elogiando un An-j 
gellas heroicas vurudes delBau^ 
tifta, aíleguró á-fus Padres , qus 
feria grande delante de Dios ; y 
ñr i t magnas coram Domino. ¡kt- ^ ^ H 
paro en el elogio , y mas parece, *> 
que íe puede tener por hipérbo-
le , que por aplauío. Si dixera el 
Angel , que Juan feria grande en 
el mundo, delante de los hom-
bres , ya yo lo entendiera j pero 
delante de Dios, quien puede 
fer grande ? Si todo lo criado es 
como la nada en fu prefencia,quc 
grandeza puede tener Juan , de-, 
lante de la Magíeftad Divina? Em-
pcuóic J uan en fer Santo , vi.ófe 
afsittldo del brazo poderolb-./V/^-
ñus Dcmini erat cmn illa , y aun-
que la inmeníidad de Dios fola 
es grande, fu poder hizo empe-
ño , de que Juan en fu prefcncU 
lofuefle. 
592 V iendo la Magcftad 
Divinad valor con que Antonio 
íe entregó á todo genero de vir-
tud , ap-areciendofele, le dixo lo 
que al Patriarcha Abcaham i F a -
eiam te ingentem magnarx. Anto-Exod, 23'. ^ 
nio , por cuenta de mi providen- 10, 
cia corre , hacerte'grande* Sa-
lió Diosxon fu empeño , porque 
Antonio, por el Magno es cono-
cido , y adorado , de todos en el 
mundo 5 fiendo tal fu grandeza i 
que ninguno fe atrevió con fi^ 
perfona. v 
59 j Envidiofos losPha-i 
rifeos , loiieitaron en una oca-
íion prender | Ghrillo eftando 
predicando en^publico,y advier-s 
te San Juan , que no fe atrevie-
ron aecharle la mano: Nemo mtf* 
]it in Ülum mmus. Pues como no 
lo executan , fuienen trazado % 
quitarle la vida ? Era Chrifto mu-, 
cho hombre , y como dixo á Pi- , 
latos, íi del Gieip no eftuviera 
decretado , ningünó le nuviera fantidad , fe puede cotiocct deí^ 
¡Joan, i p . v. 
echado U mano, ni prefo : Non 
haberes poiejiatem adverfum me, 
nifí tibi datum ejfet de Juper. Era 
íu virtud ,y poder, fobre todo 
poder humano i y á una virtud,y 
poder tan íingulac , no fe atreve 
el humano poder. 
594 Explicareme mas. 
PonderandoDavid las grandezas 
Divinas , intitula a Dios, gran-
de , y grande á fu virtud : Mag-
nas Dommus, Ú* magna virtus 
Pf. 14(5,v» 5. eÍus' Y íiencl0 gtande por s i , y 
por fu virtud grande, aunque 
quieran fus enemigos , no po-
drán prenderle. Dos vezes gran-
de conñefla David á Dios. Una 
por fu ÍQV.Magnus Dominus. Otra 
por í'u virtud : Magna virtus ejus, 
Y fiendo-grande por el fer que 
tiene , y por fu virtud; no ay po-
der alguno de el mundo , que l i -
no quifiera , le echara la ma-
co. 
595 Levantófe en Ale-
xandria una gran perfccucion 
contra los Chriílianos. Diocle-
ciano, y Maximiano , defpacha-
ron fus ordenes , para que á to-
dos los quitalíen la vida. Defeo-v 
ib San Antonio , de eftender la 
ley del Evangelio , y perder la 
vida , fi fucile necelTario , fe fue 
á aquella Ciudad á paílb prefuro-
fo. Entró pcedtcando á Chrifto 
Crucificado; y advierte fu Hiflo-
riador , que ninguno de los M i -
niaros de los Emperadores, echó 
la mafto, paraprender á San An-
tonio. Era por anthonomaíia el 
Magno. Su virtud tan grande co-
mo el miímo ; y üendo tan gran-
de en fu perfona, y virtud eleva-
da , fe confideraban hombres de 
pocos puños, para echar al Mag-
no Antonio las manos.Tan gran-
de como ello fue elle Abad glo-
riólo , poniendo efpanto fu per-
fona a los enemigos de lalglefia; 
pudiendofe intitular el Goliaht 
de el Pueblo Chriífiano, que 
con fu prefencia ponia efpanto , 
y terror al mundo.Gcande fue ef-
tando vivo , pero yo íofpecho , 
que lo grande de v i r t u d , y; 
Ceball. i-a 
yít .S. Anión 
pues de muerto. 
595 En las altas cum-í 
bres de Gelboe murieron , ert 
una reñida batalla , Saúl, y JOJ 
nathás. Luego que fupo David la. 
trille deígracia,y fatalidad,proc-:. 
lumpió fu celo , en efta funefta 
efclamacion : Montes Gelboe ^ntfi 
ros , nsc pluvia veniat fuper vos + 
ñeque Jint agri primitíaru^t.M.Qn^ , 
tes de Gelboe , permita el Cielo, 2' R ^ ' ^ 1 
que no caiga íbbre vofotros n i21* 
agua, ni roció, para fecundai; 
vueñros campos , ni dar fruto ai-i 
guno. Válgate Dios por David!; 
por qué, ó para que tanta fequen 
dad , y careftia ? Quia ibi abjec~ 
tus eji clypeus fortium. Acabó ef-* 
ta mortal, y miferable vida, el 
grande Saul,y Jonathás, mi que-
rido amigo. Eran ellos el efeudo / 
de los hombres fuertes , para re^ 
ñir las batallas de Diosjy havien-, 
do faltado en fu Pueblo efeogida 
hombres , que esforzaban á to-', 
dos con fu exemplo : es julio que 
los Cielos; y t ierra, lloren eíta! 
fatal defgracia. Los Cielos nc-< 
gando fus fecundos riegos,y la.1 
tierra retirando fus frutos. 
597 Buelvoal texto,paJ[ 
ra poder d a r á entenderla me-
lancólica rogativa de Dav id , yj 
como quifo explicar , y dar á en^ 
tender fu dolor.Saben ios dil'cre-i 
tos, que las caulas exccfsiras; 
producen efedos contrarios.Un^ 
pena hace falir las lagrymas a losí- « 
ojos: pero fi es muy grande , ef-< 
tanca en el corazón las lagrymas,; 
no permitiendo á los ojos íeaüi 
intetpretes de tales tormentos $ 
porque no alcanza fu idioma , a 
explicar efta calidad de pena. E l 
agua, y el roció fon lagrymas dq 
la eíphera , y dice David , que^  
en la muerte de Saú l , y Joña- , 
thás , no llueva , ni caiga ro ció; 
alguno ; Nec ros, me pluvia ve*, 
niat fuper vos, porque haviendo 
íido tan grande la perdida: Ib i 
abjeflus ift clypeusfortium, efta fe 
podrá explicar, y dar a conocer^ 
dexando los Cielos de llorar , 
la tierna de producir, 
M 
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598 En las bañas fole-
dades de Egypro , terminó ef-
ta morral vida, el grande An-
tonio, Y luego que falleció, 
por efpacio de tres años , no ca-
yó gota de agua en aquellos 
¿cficnos. -Los campos íe agof-
taron-, negando íus fecundos 
partos. Era Antonio el tfcudo 
de los Anachoretas. Padre de 
la v i r tud , y exemplo de fan-
mdad. Bl que con fu vida peni-
tente , y mortificada, esforza-
ba ávcncerfe los hombres a si 
mifmos, que para Dios, es mas, 
que conquiCtar Reynos enteíos. 
¡Y para dar-á fentir eíta falta , 
fufpcnde el Cielo las lagrymas 
de fus lluvias, y la tierra fus 
cofechas. Porque Cielos , y tier-
ra , es razón , que giman efta 
J&lta 5 eonociendofe la gran fan-
tidad de Anconioenla fepulru-
fa , porque falió con la empreífa 
de fer Santo, que fue fu total em> 
peño i Sint lumbi vejiri pnecinc-
t i . 
PUNTO I I . 
599 LO fegundo , que tengo prometido, 
es decir que S. Antonio es San-
to para todos. Problema común 
es deci r , que el bien de íu na-
furaleza , es comuni-cablc. Bonii' 
?Ji Gomunhaüvum f u i , ^ ha vien-
do li do San Antonio tan bueno, 
era razGnfueí ic-bueno para to-
dos. Y Xer e l , donde pvifo , y de.-
poíito Dios 5 los bienes para to-
dos , es cípecia! prerrogativa dc^  
nueííro Santo. 
CQO En las primeras ni-. 
Heces de el mundo,íe vio la tier-
ra inundada de aguas, y para po-
d er fe r e g i ft ra r ? le p r o-m n} g ó 11 n 
decreto Divino , en que íe las 
rirjandó recoger á un íolo lagar. 
Conpregtnt\ir aqua in untim locum. 
Gen. I . V . 9. Todixera , que ílendo la tierra 
tan grande , mejor ciaban las 
aguas en tres, ó quatro partes-
diílmtas , que en un folo lugar, 
porque a'fsi elUban mas a mano, 
para poder í c rv i r , íiempre que 
fueran meneíter. Dios qtae lo dií-
puío , y ordenó aísi, lo tenia vií-
to bien. Porque fe las mandó re-
tirar a un í i t i o , lo diícurro ds 
eíl^c modo , y viene bien para mi 
intento. l ia tierra íe havia de fe-
cundar-de flores , de frutos, de 
plantas , y de hombres, y como 
el agua les ha- de f ervir de tem-
pero , mejor es , que eñen en un . 
lugar tolo, para que conozca-
mos , que de un principio, y ori«> 
gen , vienen los favores al mun--
do. 
601 Mas del intento lo d i -
ré aora. En fencir de Santos Pa-
dres, y Expoíitofes, en las aguas 
eftán fymbolyzadas las gracias, 
Y para que ellas falgan de un f o -
lo pricipicio , mandó Dios , fe ppe g¿ 
retiraflená un lugar í o l o : Con- -c u;^ * 
gregentur aquee tn unum locum, ir 
Porque es grandeza de un luge-
to-, tener en si las gracias , y fa-
vores, que necefsita el mundo, 
en .Antonio dcpoíiró el poderDi-i 
Vino , quantoes neceflano , pa-
ra el linage humano. Para enfer-
medades recurrimos a San A n -
r o n i o Abad. Si fe queman las 
cafas, le invocamos , y hallamos 
el favor en el. Y finalmente-, haí>-
ra los brutos, que firven al hom-
bre , y le alimentan , tienen poc 
fu Patrón á S. Antonio. Yo pue-
do decir algo en eftc punto , y. 
cada uno pon ga algo de fu caía, 
para eípecial gloria de eftc Pa-r 
tr-iarcha. 
602. Hallándome Prela-
do de un Convento , a la mula; 
que tenia para fu fervicio, repen-
tinamente la dió un mal que lia-» 
man Lobado. Es eíle accidente 
tan exeeutivo , que fus Cirujanos 
dicen, que fon muy pocas las ca-
ballerías , que fanan. No tuve la» 
nucida por guftofa , porque no 
era cofa de rila , morufe la mu-
ía , y tener que hulear quinien-
tos,, ó feifeientos reales para 
otra. Yo no se , fi devoto , ó no* 
cefsitado, lo pufe en manos de 
S. Antonioi Lo que puedo decir, 
es, que luego la vi fana ; y aun-
c|us íe la hicisron algunas itiedU / 
cinasi üixeron los Médicos, que 
la afsiftian (llamólos aísi, porque 
en ellos tiempos, lo mifmo apro-
vechan los aforifmos de Hypo-
cratcs, y doctrina de Galeno,que 
Redondo , y Fragofo , que eferi-
bieron de Albeyteria») Ello aife-
guraron , que milagrofamentc 
havia lanado; y como yo tenia 
empeñado á San Antonio , el to-
mó á fu cuenta el milagro : por-
que Antonio es el todo lo lana, 
y tan para todos, que parece, 
que por privilegio , le hizo Dios 
tan poderoíb como él mifmo. 
¿03 Por corona de la myf-
teriofa fabrica del mundo, for-
mó Dios al hombre. Y tan em-
peñado-le vio Tertuliano, que 
Ter tul . i .Ge quiere aya echado en eíla obra, 
peí . 
Cajet. hic. 
los cimeros de fu eterna íabidu-
ria: Confidera Dominum totum 
i l i ic ocupatum t mam ,fapientia9 
cofifiliQ. L o que me lleva á mi la 
atención es , que para dar vida al 
helado barro de Adán , le alen-
tó con un foplo : Infpiravit in fa-
cí em ejus ípiraculum í/zííf.Cayeta-
no \tyo.' Spirttum vitarum. Con 
fu aliento dio Dios á Adán mu-
chas vidas. Dióle vida racional, 
vegetable , y fenfible. Pregunto, 
y íe acreditad poder Divino, en 
poner en el hombre, eílas tres 
efpecies de vida?Yo digo que fi, 
y lo digo có razo.La vida vege-
table la tenian las plantas,la len-
íiblc los animales 5 y juntar á la 
vida racional de el hombre , las 
vidas, que tenian otras criaturas, 
cita es en DioSjUna de fas mayo-
res grandezas. Apuremos mas el 
penfamiento. Antes de formar 
Diosa nueftro primer Padre, no 
fe havian vifto en las criaturas 
mas , que dos efpecies de vida > 
una vegetable , y otra íenfible ; 
y al ver , que á lo vegetable , y 
fenfiblc , fe añade lo racional, es 
cfta una obra tan heroica, que 
acredita en Dios fu omnipoten-i 
cía. 
604 A l intento aora. Pa-
rió una Leona un Cachorro cic-
Ceballos in go , y fin pies. Con trilles mugi-
v i t . S. A i ^ - 4os i levo, por impiilfo divino4 
tün.^.2, 
Í49 
al h i j o á la prefencia de S. Anto-
nio. Dio el bruto á entender al 
Santo, con algunas deraotttacio-i 
nes , fe dolieíle de ella , y que a 
aquel hijo le dieíTe , lo que n c -
ceísitaba. Movido el Sanco de 
piedad , echándole la bendición 
cobró ojos , y pies. La Leona 
viendo a íu híjo bueno , y fano,; 
inclinó la cabeza á S. Antonio^ 
agradeciéndole el beneficio.; 
Elle fue el cafo milagrofo ¿; 
aora vamos haciendo anothomia 
del íucellb. En haver dado o j o s , 
y pies al Cachorro , le dió la vi-, 
da vegetable,y fenfible en aque~ 
ilos ojos, y pies, que no tenia; 
Agradeciendo la Madre el bene-* 
ficio, quando inclinó la cabeza^ 
e n algún modo parece, que la 
dió vida racional, porque perte-
neciendo lo agradecido á lo en-
tendido, mal fe puede agrade-; 
cer , io que no fe conoce. Lúe-: 
go en algún modo , o b r ó S. An-í 
ton iO j lo que fe vió en el campo. 
Damafceno , dando las vidas ve-
getables , y al fenfible Cachorra 
en ojos, y pies , y á la Madre fo-» 
bre eftas dos vidas, que tenia,; 
añadir lo agradecido , que ei^ 
algún modo , fue darla algún ge-
nero de conocimiento j y pare-
ce , que no la faltó mas que lu-s 
biar á la Leona, para fer agrade-
cida , ppro fupliO la falta de len-
gua , la inclinación de cabeza. 
Fue empeña de Antoniojfer San* 
to para todos. Por efto le mando 
Dios traher luces en íús manos:* 
Lucerna ardentts in mambus vef-i 
tris y y tal fue íu empeño , en fei^  
Santo para otros, que hizo S4n*, 
tos á otros, muy parecidos á s| 
mifmo. 
505 Bolvamos al cam< 
p o Damafceno. Con tal cuidado 
tomóDios la formación de Adanj 
á fu cuenta , que quifo hacer en^  
el una viva imagen fuya : Fací*" 
mus bominem ad imaginem , ^ fi-
piflitudineM nofiram.Qacimigca GeneC 3aíá 
queréis hacer Dios mío ? Sien- 2^ 
do vos infinito , como lo mortal, 
y caduco ; puede fer imagen de 
Jo íameftíq | La imagen 4eüe dc^ 
Pe W 
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cir alguna proporción con el pro-
totypo , y tiendo vos todo infi-
nito , ninguna proporción pue-
de decir con vos lo limitado. Yo 
digo , que íi Dios lo dice, eí íal-
drá con el lo , porque en e l , lo 
miímo es decir, que hacer. Vea-
mos como fue ello, y como hizo 
io qué dixo. 
606 En la EíTencia D i v i -
na , veneramos íer Dios uno, y 
tres perfonas diltintas. En el 
hombre hallamos el alma racio-
nal , y tres potencias diftlntas, 
y realmente diverías. Las po-
tencias del alma, tienen opera-
ciones diftintas, y las tres divi-
nas perfonas , ¿ai/«irá, que dice 
el Theologo,tambien las tienen; 
porque el Padre engendra al H i -
j o , y el Hijo es engendrado. Pa-
dre , é Hijo producen al Efpiri-
tu Santo, y efte es producido. 
En Dios no Te puede dar eíTen-
ciaíin perfonas, ni el alma racio-
nal , fe halla fin potencias. Lue-
go el hombre, es una imagen de 
Dios > porque fue empeño fuyo , 
hacer , y íacar ala luz del mun-
do , un vivo retrato , que fe pa-
lecieÜe á él miímo. 
607 Tengo dicho quan 
grande Santo fue San Antonio 
para si.Pero lo que ay que admi-
rar es , que fiendo tan grande. 
Santo ,fiendo Santo para otros , 
fe empeñaíie, en que otros fuef-
fen Santos como él. Para efto v i -
íitaba frequenteméte á íus Mon-
ges. Exortabalos el fequito de las 
virtudes. Movíalos con fu exem-
plo , á la practica de io mas per-
fecto , y. fanto ; y tomando á fu 
cuenta fuefienmuy parecidos á 
él en la virtud, hizo Santos á San 
Hilarión , S. Pafuncio ; y áí otros 
muchos que omito j pero no ei 
decir,que fueron todos vivos re-
tratos de S. Antonio , tales, que 
muerto S. Antonio, cada uno pa-
recía un S. Antonio vivo 5 por-
que deívaftando de ellos todo lo 
terreno, planto en fus almas lo 
mas perfecto:, que Antonio ha-
via executado en fus obras. Efto 
es haverfido Santo para otros, 
haciendo á otros Santos como él 
mifmo. 
608 Ya gran Padre , y Pa-
triarcha de los Anachoretas , fe 
fíente fatigada mi pluma , en co-
piar en eftc tofeo borrón de mi 
panegyflco , tu grandeza. Ceñ i -
do te hallo en la letra del Evan-r 
gelio : Sint lumbi veftri pr<£c 'tn5ii% 
porque de tal fuerte hiciíle em-
peño de fer Santo , que te faüf-
te con la tuya, fiendo Santo pa-
ra t i miímo , arreglándote á la le-
tra del Evangelio. Luces pufo 
Dios en tus manos : Lucerna ar~ 
dentes in manibus veftris , porque 
íi la luz firve para alumbrar á 
otros , tanto lucirte, que teenn 
peñafte , fer Santo para todos. 
Afsi lo haces, favoreciendo á los 
afligidos , y obligando á que f i t -
vamosá Dios con tus exemplos. 
Configuenos de Dios , imitemos, 
tus paífos en efta vida , pa-
ra fer bienaventurados 
en la eterna. Ad 
quam^e. 
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SERMON XVII. 
P R I M E R O 
DE S. ANTONIO 
DE PADUA. 
P R E D I C A D O E N L A C I U D 
de Zamora , citando fu Ma-
gcftad patente. 
f i ' J ' / . y i Í 2 Í £ TERRvZ. VOS ESTIS LUX M U N D h 
M a t t h . ^ . ^ . 1 3 . 
C ^ O ^ f £ ^ EST CIBUS, E t SANGUIS MEUS VERB, 
eft potus, Joan. 6 . ^ . 5 6 . 
In ofíic. 
Antón. 
SALUTACION. 
i5op S I N temor de per-derme^ fin mic do de no acer-
tar con el af-
fumpto , fubo el día de hoi al 
Pulpito. Quien me ocaíiona ef-
tos íin temores, y falta de pavor, 
es quien me podia ocafionar ter-
ror , y aflombroj porque havien-
do fido Antonio , palmo , y ad-
miración de los que el mundo re-
putó por £db\o$'.Pavor infidelium9 
íu mifma grandeza aflegura mi 
covardia. A San Antonio de Pa-
dua tepemos por Abogado d é l o 
perdido. Luego fi ames de per-
derme , me pongo en manos de 
Antonio , tengo por íeguro el 
acierto j porque mas fácil le ferá 
no dexarme perder , que perdi-
do tenerme que hailar, 
610 Luego que íc me 
ofreció eftc reparo , me vino á la 
memoria , quando la Mageftad 
de Chriftp,de edad de doce anos, T - . ^ y ^ -.^ 
fe perdió' en Jerufalen. En tres - -
dias no le halló fu SantifsimaMa-; 
dre , y dixera yo , que íi enton-« 
zes viviera San Antonio , luego 
le hallara. Motívame á efte difn 
eurfo , la imagen , ó íimulacro -
de San Antonio. Eíla es, la mas 
común , ponerle con un N i ñ o 
Jeíus en las manos. Luego íien-i 
do Antonio Abogado de lo per-í 
dido , quando le bufeaba fu San-
tiísima Madre, íi San Antonio 
viviera en aquel tiempo, en San 
Antonio f ó con San Antonio ^ 
parece que i/e hallara. 
ó i i Aunque fea para-i 
4^a4 no quieto dexarUfm prue-
' • T * ba; 
ba , porque no tengo genio de 
díCcurrir, fin dar fundamento, y 
rázon. Para lo qual fupongo 
aquella noticia tan univerlal, y 
común , y es Í que luego que na-
cen los niños , lloran, y la única 
letra, que expreílan en íu melan-
cólico llanto es la A. Supuefto ef-
tc como vulgar, y común , voi 
á decir lo particular. Laego que 
• u - r» nacio la ^agertad de Chrifto , 
ín Hira.Uom conftat;que llor6: Vagitinfinsm-
* Ur arótu conditusprtjepía. Luego 
íiendo la primera letra, que pro-
nunció en fu llanto la A j íiendo 
cítala primera de el nombre de 
Antonio , parece, que luego que 
nació la Mageftad de CbrUto, 
clamó por San Antonio. Porque 
los demás niños pronuncian la A, 
fe dice,que es, para dar á enten-
der , que el pecado original con 
que nacen, les viene de Adán, y 
efío gemimos, y lloramos, quan-
donacemos: dando á entender 
el origen de donde vienen los 
pecados. Chrifto lloró quando 
nació; no pudo llorar el pecado 
de Adán,porque no lo contraxo; 
luego íi lloró , y pronunció la 
A , como los demás niños ,póc 
Antonio , luego que nació , pa-
rece , que faetón fus llantos. 
612 Mas: Quando hu-
vo de nacer Chrifro, dice San 
Juan , que ios fuyos no le re-
cibieron ; y para nacer, eftu-
vo olvidado , y como perdido, 
en las defeomodidades. del ef-
tablo : Mundus tum non cogno-
vi t : : 0* f u i eum non reeeperunt, 
Joari.í.V.io. ^ nace,: > ^or^ como ios de-
* más niños, pronunciando la A, 
como todos j porque viendoíc 
perdido , clama por Antonio, 
como Abogado de lo perdido: 
porque el Niño Dios fue un 
perdido , por hailarfe en las ma-
nos de San Antonio , dando 
á entender en efto , que eftc 
Divino Portugués tiene á Dios 
muy de íu mano, 
^13 Aun por cfto le 
veo el dia de hoi ep aquel Sa-
cramento 5 porque en feftivi-
4ades de Antonio t quiere 
A 
K 
dexar de afsiftir , aunque fea' .» 
embozado, porque íegun-lo que 
nueftro Santo le tiene obliga-
do , Chrifto en el Sacramento, 
no puede faltar en la^fiefta de 
San Antonio. Noticia es de el 
do£to Novarino, que á los Sol-
dados , en premio de Tus def-
velos, y trabajos, fe les afig-
nó el pan , para fuftento, no 
dándolos otro fueldo mas que J v 
cfte : Militibus in premium A ^ 
mentpm olim dabatar. Defendió tlcí'ÍVl1^ 
Antonio , como vaietofo Solda-
do , las glorias de el Sacramenr 
t o ; luego por premio de fus 
fatigas, y tarcas , fe le debe 
dar de Jufticia, por íuelcÍo,á 
la Mageftad de Chrifto en . la 
hoftia. Aísi lo publica efte-dia 
en fonoras vozes la íglefia. Laas 
Regi plenagaudio, qui mercesmi- o:^„ c 
ittantmm , Je tpfum dat Antonio ton ' 
mili t i ¡e Jiipendium. 
614 Cuenta Cauíino , que 
el año de mil ciento, y cator-
ce . llovió fangre el día trece Cauf.Decad^ 
de Jumo, Y fiendo cite día , el ann ^ 
que cenia Dios diípuefto ab éter- • T" 
no,para la fiefta , y glorias de 
San Antonio ; íiendo la fangre 
figura de aquel Sacramento, ya 
muy de ante mano eftaba he-
cha la rcíeña , que efte dia ha-
viamos de venerar ai Sacramen-
to de el Altar en aquella me-
fa : Quando Chrifto coníagró fu 
facramentado cuerpo , aunque 
tenia muchos Diícipulos , dif-
pufo, que fuefíen trece ios que 
fe hallaficn á la mefa , porque 
parece, que para efte dia tre-
ce de Junio , fe confagró Chrif-
to en la hoftia. Otra congruen^ 
cía hallo, para calificar la reaj 
prefencia de Chrifto efte dia^ 
en que íe celebran las glorias 
de S. Antonio. 
615 El primer milagro 
que obió en publicóla Magef-
tad de Chrifto Rcdemptor nucí-
tro , fue quando en Cana de Ga- Joan. 2; $M 
lilca transformó el agua en vino. uíq. i2% 
M i reparo no cftá canto en el 
prodigio,como en Jaadvcrccncia, 
que hizo en el el Cardenal 13a-
\ 
ronio. Dice , que qaando fuce-
diu cfte prodigio tenia Chrilto 
Barón» treinta y un años ; Ad annum 
ann. S1, trigcfúmumprimum eonverjus efi 
Chtift. Chrijius aquam in virrnm. Pues 
noten, Señores , cfta curioíi-
dad. El numero treinta y uno, 
en el guariímo latino, le deí-
ctibe con un tres, y un uno. 
l i * El numero trece tiene los 
mifmos car aderes. 13. Luego 
parece que lo miímo fue con-
vertir Chrifto el agua en vino, 
que dar un teftimonio , de que 
jVid. PP» & a(luel milagr0 ^ veria eonfirma-
Expof, kic ^0 trece ^e J^ 1110 > cn 
fielta de San Antonio. Por que, 
ó en que vemos efte dia con-
firmado efte milagro ? El Sacra^ 
mentó de el Altar , dicen Pa-
dres , y Expoütores , que eftu-
Vo figurado cn el milagro de 
Cana, porque ü aquel coníif-
tió cn la trinfuftanciacion de 
una fuílancia en otra; cn el 
Sacramento fe venera cfta ma-
ravilla j porque íi a ü i , por vic-; 
tud Divina, la íuftancia de agua 
fe convirtió en vino , aqui la; 
de pan fe convierte en cuerpo» 
de Chrifto. Efto es, lo que hoi 
veneramos en aquel Sacramen-
to. Luego de edad de treinta 
y un a ñ o s ; en Cana , dio Cluif-» 
to íeguro teftimonio de los cul-
tos de el Sacramento , cn e l 
dia de- San Antonio , trece des 
Junio. Para poder profeguir etu 
las glorias de efte Lulitano glo-s 
rioío , necel'sito de efpecial aun 
xilio. Pidámosle á Maria ía.a 
ludandola con la iala« 
ración A n g ^ 
iíca. 
AVE MARIA. 
VOS ESTIS SAL TERRzs£. VOS ES'tIS USX MJISÍDI^ 
Ma t th . 5. ^ . 1 3 . 
S E R M O N . 
#1$ Un Santo can 
efpecial co-
mo San An-
tonio , le de-
bía corrcfponder un íingulac 
Evangelio. La Iglefia le canta 
el de los Doctores» porque fue 
hijo de la eterna fabiduria • 0/?-
t a v i , & datus eft mibi fenfus^ 
gap.y/V.y. invocaoi, & venit inmefpi-
ritus fapienti*. No fiendo nin-
guno de ios Doctores de la Iglc-
íia , como tal lo reputa > y yo 
vengo empeñado , en quitarle 
toda la grandeza, que le da 
cíle dia , y aí'si ninguno tiene 
que efperar oír de mi boca al-
guna cofa bucua. Y fi quos pre-
dicadores fundando fus difeuc-} 
fos en el Evangelio , han dicho 
mucho, y bueno , contrapo-! 
niendo yo á San Antonio con' 
el Evangelio, puede fer que 
diga poco, y malo. Dice el 
Evangelio á los Dodores , que 
alumbren con fu dodrina , á los 
que eftan en la caía de Dios^ 
Luceant ómnibus , qui in doma 
funt, Y Antonio íc empeño en 
alumbrar , a los que citaban 
fuera de la cafa de Dios. Di-i 
ce el Evangelio, que de aquel 
alumbrar , á los que eftán ert 
la cafa de Dios , ha de reful-« 
tar gloria á Dios, que eftá en 
los Cielos : Utglorificent Fatrem 
9$ w*h 
vvfirum, qtti in Calis efi. Y Anto-
nio fe empeñó , con íu lucimien-
to , á glorificau, 6 que glorificaf-
fen á Dios 3 que efta en la tierra. 
Ultimamente , promete el Evan-
gelio a los Dodores por la fatiga 
de fus deívelos, hacerlos gran-
des en el Cielo : Qui factrit, & 
docuerit, bie ma^nus vocabitur in 
Megno CdorumX el premio , que 
goza Antonio, por fus tatigas, 
es,haverle hecho Dios grande 
en el mundo-: De cita fuerte, Se-
ñores , veremos a San Antonio, 
uaDoftor de la Iglefia , al pare-
cer , muy contrapueítoá los de-
más Dodores.Vamos al empeíío 
que ninguno fe dexará de tener 
por extra ordinario. 
PUNTO I . 
517 PREDICANDO á S. Antonio Dodor, 
al contrario de los demás Docto-
res , es no querer yo que lo íea. 
Pero efto , que parece poca pie-
dad , y falta de pia afición a mi 
Santo, es grande demoÜracion 
de mi cariño. No fiendo alguno 
de ios Doctores , graduados por 
tales en laUniverüdid de la Igle-
fia , le reputa como ta l ; porque 
Antonio lo íupo merecer por íus 
letras , y virtud. En la erudición 
fue tan grande , que teniendo mi 
Religión Scraphica en íus prime-
ras niñezes , hombres eminen-
tes en todas facultades : mere-
ció Antonio , íer afignado de mi 
Padre San Francifco , por Maef-
tro en la Sagrada Theciogia.Con 
Chor. Sera- íus eferitos íe ve iluilrada la ígíe-
Phic. tom. 2. í|a, y con fu virtud venerada. No 
ín jrit.S.Ant. íicndo Do¿tor ailgnado , digo », 
que le trata comoá Doetor; por. 
que no fue Antonio, quien figuró 
SÍ rumbo de los demás Do-Clores, 
lino uno muy efpecial. La erudi-
ción de los demás Dodores es , 
para emplearla , en eníeñar á-los 
hijos de la Igleíia : \Jt luceant am-
nibus , qui in domo fuñí* La de 
Antonio ellaba determinada, pa-
ra los que fe havian falido de el 
gremio de la IgleQa j y por cito. 
el íaber de Antonio, fue una An-
gular fabiduria. 
618 Eícufandofe la Ma-
geftad deChriftode oirá laCha-
n anea , inflándole los Dilcipu-
los , para que admitieífe íu fu-
plica , los replica , y dice: Non 
Jum mijjm nifiaá oves, qua Matth. i 5. r 
runt áomus IfraeU Dexadme , que *• • * 
mi empleo , y el fin, para que eí-
toi deftinado , es , para bufear 
las obejas , ó almas, que degene-
rando de íu obligación , íe han 
huido de mi rebaño de Ifrael. 
Contra efta refolucion de Chrif-
to , tengo un grave reparo. Em-
biando a fus D ifcip ulos á predi-
car por el mundo , ios dixo : que 
anunciaílená todas las naciones 
la ley de el Evangelio : Euntes 
in mundum uniuerfum, pradicate 
Bvangelium omni cfsatura. Señor c 16. v.' 
vueltos Diícipulos Maeílros pa-
ra to dos , y vueftra Mageílad fo-
lo para unos ? S i , porque en ef- , 
fos tiene Chrifto que hacer mas 
que.todos. Noten el empleo de 
que fe hizo catgo: Han fum mif~ 
fus , nifi ad oves, qua periérunt do~ 
mus JJrael. Empeñóle Chrifto en 
agregar á la Iglefia de lírael á 
aquellos, que havian degenera-
do de hijos fuyos ; y como para 
ha ver de reftaurar lo perdido, fe 
hecefsitaba de un íoberano em-
peño : tiendo Chriílo fabiduria 
eterna , por efto fe empeña en 
una empreffa tan glorióla. Sean 
en hora buena ios Difcipulos ge-
neralmente , Maeftros j)ara to-
dos; pero Chrifto, Maeflro So-
berano , folo toma a fu cargo la 
converíion , de los que obíiina-.' 
dos , y ciegos, fe han ret irado de 
íu rebaño. 
619 Todas las difputas, 
y controveríias de San Antonio, 
y todo el empeño de fu faber, le 
empleó en la reducción de los 
Herejes. Son eftos, hijos efpu-
rios de la Iglefia, de donde fa-
lieron , por fu prefumida igno-
rancia^ y empeñarfe Antonio en 
reducirlos, con la fuerza de la 
difputa , es crédito de fu fabidu-
jia. Los demás Dodores eníeñen 
a 
D.Hier.com. 
ín Matth. 5. 
l ib . 1. 
D . Ifidor.op. 
verb. Heret,. 
lib.8. f. 147. 
Com.Thcol 
tca6t.de Her 
á los hijos de la Igleíh, pero Aú* 
tonio^ los que fe han íaiido fue-
ra ; y fer fu empeño tan efpecial, 
es íingularizaríe Antonio en e¡ 
íaber. 
620 Si DoBor erraverit, 
a. quo &lto Doóíore emendabitar^ Si 
al^un Dodor errare , dice San 
Geronymo, que Dodor ie podrá 
reducir, y enmendar fu dicta-
men , y parecer ? Grave elogio 
efte de San Geronymo para San 
Antonio. AíTegura Geronymo, 
entre los Doctores el Máximo , 
queí i algún Dodtor fe aparta ds 
ci camino de la verdad en alguna 
opinión , no havrá Poí tor algu-
no , que le pueda reducir al co-
nocimiento de la verdad. Luego 
fi Antonio fe empeño en reducir 
á los Herejes, Antonio es un fin-
gular Doótor, 
621 Los Odginiftas, íi-
guiendo á fu Maeftro , negaron, 
que el Hijo no conocía al Eter-
no Padre , ni el Efpiritu Santo al 
Hijo. Arrio negó , que el H i jo , 
no era tan eterno como elPadrc, 
Los Macedonianos negaron>que 
el Efpiritu Santo , no era Dios 
como el Padre., y el Hijo. Ter-
íuliano , dixo ciegamente , que 
-aunque el alma es eterna , no es 
íuítancia efpirituaf, fino corpó-
rea. Aora la fentencia de Gero-
nymo. Que Dodoc havrá , que 
pueda reducir al conocimiento 
d é l a verdadá eftos Doctores? 
£22 Es la heregia, d i -
cen los Theologos, un error de 
entendimiento con pertinacia. 
Luego á tal pertinacia en un ho-
bre , que eíiá muy pagado de fu 
efeiencia , no ay faber, que le 
.pueda hacer mudar de opinión 
en íu doCtrina.Solo un medio ha-
lló la eloquencía , y fabiduria de 
San Ambrofio. Compara la here-
gia á aquella famofa Hidria fabu-
lofa,que cortándola una cabeza, 
de la herida dimanaba otra. Para 
remediar las heregias , dice Am-
b r o f i o y que cortando una , no 
fe origine otra > el mejor medio 
es , reducirlas al fuego, para que 
elte, con fus yorazes Uamas, \ ^ 
A j I 5 Í 
reduzcaámenudas cenizas. He-
refis enim,velut quídam Hidria f a -
bulata , vulneribus fuis erevit , & 
dum Jcepe reciditur, pulluUt 1 j a n i 
debita, incendia que peritura. Fue-
go abraiador fue la íabiduria de 
Antonio , pues en las diíputas 
que tuvo con los Herejes Sacra-
méntanos , de tal fuerte ios de-
xaba convencidos 5 que adjuran-
do íus errores, íe reconciliaban 
con la Iglefia , logrando efta mu-
chos triunfos con fu dudrina: 
Q u i dum Japientia fíecHÍi calcavit, 
prudens fumi gloriam Patris exed-
ííj£//í.Todo fu empeño fue, re-
ducirlos á la cafa de Dios j por-
que la do£t«ina de efte Do6toc 
Seraphico , fueflo fingular en el 
mundo , y á la fuerza de i'us pa-
labras , íe redugeron las mas 
obltinadas períonas. 
623 En el fangriento pa-
tivulode el Calvario ie empeño 
el Redemptor de el mundo , en-
feñar como tan Sagrado Maef^ 
t r o , con doctrina ; y exemplo. A 
vifta fuya , Dimas ladrón famo-
fo ,confef8Ó fu delito : Nos qui-
dem digna patimur, y arrepenti-
do , folicitó lu remedio: Memen-
to rnei, dum vsneris in Regnum 
tuum. Pues que hizo el otro la-, 
dron , que no imitó á fu compa-
, ñero ? Obllinado fe quedó en fu 
pecado. Pues es poísible , que de 
folos dos ladrones , que oyen la 
do£trina de Chri l to , lolo fe conr 
Vierta uno ? S i , que el conver-i 
lirfe todos, los que oyen las ver-
dades divinas, lo referva Dios 
para Antonio entre fus glo-
rias. 
624 Treinta ladrones 
fe hallaron en un Sermón, que 
predico San Antonio 5 y luego 
que baxó de el pulpito, á vozes 
pidieron confelsion al Santo; ha-
ciendo firme propofito,de dexac 
fus vicios, y vivir como Chrií-; 
fíanos De dos ladrones que oye-; 
ron á Chrifto , fe convirtió uno; 
Treinta, que oyeron á San An-' 
t on io , fe convirtieron todos 5 
porque fiendo fu fin , agregar a 
la Igleíia, los que fe íaUan de 
D . Am^roN 
cita á B. líi-
dor. lib. Eth» 
i 2 . f o l . 21^/ 
l i t . D . 
In offíc,; 
Antón. 
Lúe» 23, y i 
42, 
i $ 6 & 
ella, ílendo cftos los que dc-
facrediraban fus purezas eon 
fus malas vidas , fue empeño de 
Antonio reducirlos, a que v i -
vieííen vidas Chriílianas. 
625 Segundo reparóme 
ofrecen los dos ladrones de el 
Calvario. Advierte San Marcos,, 
que blasfemaron de la Doctri-
na de Chtiilo : Quicum eo erant 
crucifíxiiconvitianbatur ei. De ef-' 
tos dos ladrones blasfemos , que 
oyeron a Chri í lo, no íe con-
virtió mas que uno ; porque 
quifo Dios referbar la gloria de 
convertirle todos para San An-
tonio, No fueron los treinta 
ladrones al Sermón de San An-
tonio , por oírle , y aprovechar-
fe de lo que predicaíle , fino 
por motexirle , y mofarle : fien-
do í'u fin tan deprabado , í'a-
lieron de el Sermón converti-
dos j que fue la fabiduria de 
Antonio tan alta , que ningu-
no le oía , que no íe arreglaf-
fe á las leyes, de lo que orde-
na la Igleíia. 
62* De Topompo , cuen-
ta Piutarcho, que eran fus pa-
labras tales , que hacia creer, 
PlmarrHift ^aanro lleSaba á decir 5 cn riurarc .nuT. Ant0nio fac taj )a cloquencia 
divina , que obligaba a execu-
tar} quanto hablaba. De Peci-
clcs , Principe de los Athenien-
fes fe dice , eme quando habla-
ba , echaba^ rayos de fuego 
por la boca , y que la Deidad 
de la perfuafion havia hecho 
afiento en fu lengua. Rayos ar-
rojaba Antonio, quando predi-
caba la palabra Divina , y he-
ria como con dardos á quan-
tos oian la divina palabra : r*?-
ritatis jaculis ac¡ue feriebat. Ha-
via hecho aíiento en fu len-
gua la fabiduria eterna 5 y to-
do fu íaber lo enderezaba , á 
que cntraíTen en la caía de Dios, 
Jio5 que íe havian falido fue-
ra. 
^27 Luego que el H i -
Lucas I j . v. jo Prodigo, deftituido de re-
üi . ufq. i 5 . medio, dexó la cafa de íu Pa-
dre , refolviófc bolver a $IU | 
Mate. 15, v. 
Revertam m domum Patrh meL 
Supongo que eíle Padre es Dios,, 
y que bolver el hijo á fu ca-
la , fue por los auxilios que 1? 
dio , para que conocieífe íu cuU 
pa. Pero dificulto de eíle mon 
do. ST el Padre fupo , que fe 
havia de arrepetlr,y bolvetjpara 
q le dio lugar para íalir ? -Dexale 
ialir,para q conociédo íu pecado 
viva en adelante emendado , y 
corregido; porque es eípecial 
favor de un Padre piadofo ,dac 
lugar á verfe agraviado, para 
tener ocaíion de ufar de pie-
dad con un hijo. Confta de S. 
Lucas, que aquel hijo era jo-
ven , ó mancebo. Adokfcentior" 
Y un mancebo perdido , y fue-
ra de la cafa de Dios, es em-
peño que buelva, para que á 
vifta de fus yerros enmiéndela 
vida: 
^28 Hailavafe San Aiv-
tonio Guardian de un Conven-
to. Afligido un joben Novicio 
de las invafiones de el Demo-
nio , dexó el íanto habito. Sil-
polo por revelación (divina e{ 
Santo Preladoj y fuplicando á 
Dios por el reconoció íu del'u. 
to , y lleno de lagrymas boU 
vio al Convento , donde fue 
perfedo Religioío. Fueel íabec 
de Antonio, para que bolvief-
fen á la caía de Dios, los que 
fallan de ella, quado como otros 
Dodores, í'u faber , era para 
los que cftán en fu cafa. V//a^ 
ceant ómnibus, ^a/ in domo fmt^ 
PUNTO I I . 
629 Segundo empleo* 
de los Doctores, 
con quienes habla el Evange-i 
l i o , íe los encarga , que folU 
citen la gloria de Dios , que ef-
tá en el Cielo: Glorificent Pa~ 
trem veftrum , qui in Cdlis cft, Yj 
Antonio, como Dodor fingu-i 
lar , fe empeñó en dar la laglo-j 
ria á Dios,que cftaenelmun-í 
do. En la tierra folicitan los 
hombres la gloria para fi , quii 
l^ndoíela á í?ios. Antonio vi-i 
m. 
A 
vía empeñado , en q en la tierra 
tuvieííe Dios la glorid,que com-
petía á fu grandeza. 
630 Hablando Chrifto 
con íu Padre Eterno, dice , que 
ü gloníico en la tierra : Ego ts 
iQzn,ll'v^% gloripcavi fuper terram. Porque 
un Hijo tan labio, íc ha de em-
peñar , en engrandecer á fu Pa-
dre , quando ve, que le falta la 
gloria en el mundo. Comunicó 
Dios á San Antonio el don defa-
biduria , y toda la debía endere-
T cz^ c zar .paraque tuviefle enla tier-
An t T ra ^ gloria, que le faltaba : S*-
A pisnufilio Patergloriatur ¡hoc & 
¿ti Antonio digne commsndatur:, 
631 EnCapharnaum pre-
dicó Chrifto las glorias de lu 
9m mm. Luego que le oyeron , mu-
chos tuvieron por incrédulo efte 
articulo ; Durusefi hlc fermo , '& 
quis poteji sum audire l Lo que 
reparo es, que defendiendo el 
mifmo Chrilto la infalible ver-
dad de efte fagrado articulo, tef-
tificó San Pedro,que le daba en-
tero aííenío-.^r¿u vita (eterna ha^ 
bes, & nos credimus. Antes tanta 
infidelidad, y deipues tanto cré-
dito , y Fe ? Si , que empeñado 
Chrifto , en las glorias de la real 
exiftencia de fu cuerpo facraméf 
fado , efta gloria, que le querían 
quitar en el mundo , la logra , y 
configue con aplaufo. 
^32 Prevaleció mucho 
en Italia la heregia de losSacra-
mentaríos. Negaban eftos, que 
por virtud de las palabras , exif-
tia el cuerpo deChrifto en la hof 
tía. Empeñóí'e Antonio con doc-
trina , y milagros , en predicar á 
les Scifmaticos 5 y fueron tales 
las diíputas, y prodigios, que 
los obligó a confelíat las verda-
des fagradas , que venera la Fe ; 
logrando Dios la gloria en la 
tierra , que los hombres le qui-
Laft, Eirm; taban en la fagrada hoftia. T r i -
lib. de eli- butaron los antiguos á Julio Cef. 
gend. cap.i. far cultos de Divino,y dice Lac-
tencio Firmiano , que efta glo-
ria, fe la adquirió un hombre lUs 
f—-,~ — 
l i -
mado Antonio : QUÍA pjfatít An-
tonio. Lindo dlbuxo para nueftro 
Lufitano > quando logrando cul-
tos Divinos el- Sacramento , fue. 
el Agente de eftos San Anionio, 
logrando en la Santa Iglcfia la 
honra , que el mundo le nega-
ba. 
633 In txedio EccJeJí(elau~ j),. , 
dabo te. Yo tengo de tomar á mi a ' r i ,v '23 
cuenta,dice David d Dios, con-
feguir glorias, y alabanzas pa-
ra t i , en medio de la Iglelia. Su- v - . r x n t.: 
pongo, que a la letra habló Da- - * r ^ 
vid de U Mageftad de Chrifto, y 
empeñarle coníeguir la gloria al 
Padre en medio de la iglelia, era 
para enfeñarnos, que confeguie 
la gloria d?. Dios en la tierra , en 
medio de la Iglelia, es U empref-t 
fa mas glonofa, que fe puede 
íacrificar á la Mageftad Divi-i 
na. 
634 Sacó Dios a San 
Antonio de Portugal, parda íu-
ya. Sacóle dé la Religión Aguf-
tiniana. Y á donde lleváis Señoc 
áSan Antonio? A I ta l ia , para 
que figuiendo las guellas de 
Franciíco, en la Italia que es el 
medio de el mundo t y el cora-; 
zon de la Iglefia 5 allí lea el thea-
tro donde me conliga la gloria, 
que alii me falta. El empeño que 
tomó Chrifto , para gloria de el 
Padre Eterno , tomó Antonio 
pata lograr las glorias al Sacra-
mento ; porque l i Chrifto es fa-
biduria de el Padre , y en medio 
de la Iglcfia folicita fu gloria,An-
tonio , que es fabiduna del H i -
jo , en medio de la Iglefia logra 
para el el refpeto , y decoro. Poc 
efto , al entonar efte dia la MifTa, 
comienza : In medio Eccle/ta ape-
réit. os ejus , & imphvit eum Do- Introk. Mlíp 
tninus yfpiritufapientU) & intel- San^Ant^ 
letfíis.E'n medio de lalgleüa rom-
pió el íilencio , y el Señor le lle-
nó de el efpiritu de fabiduria , 
porque fue tal la íuya , que con-
iiguió con ella , en medio de la 
Iglefia , la honra , y gloria á la 
Mageftad Divina. 
635 Lograda efta glo-
ria ds parte de Chrifto , ca me- Ut fupr.y.24 
dio 
A 
dio dcla Iglcíia , para fu Padre, 
proligue el rcxto: Univerfum fe-
msm jacob , glurijicate tum. Dos 
iílñcuKades le me ofrecen. Dice 
Dav.d: U ni vería fimiiia de Ja-
cob glorificable. Quien es cita 
familia de Jacob \ \$h uua duda: 
La otra, á quien ha de glorificará 
Una, y oua la tefueive mi doc-
tilsimo Titelman. Ella familia de 
Jacob fon los hijas dciaiglelia: 
Xitelm. hlCo j%fa¡ís Ecckjia. A quien han de 
g'Onficar, es á Chnfto, Dignum, 
CT congrpium eji laudare jUium^ 
porque üendo eíte , quien con-
íiguio al Padre la gloria en la 
tierra , en medio de la Igleíia á 
por elle triunfo , debe fer el h i -
jo celebrado de tocU íu fami-
lia. 
616 Dexo dicho , que 
«n fentir de Coímografus, luna 
cita en medio de la tierra , y que 
ella es el corazón de la Igleha ; 
por que aísi como el corazun hu-
mano reíide en medio del pecho, 
yalienta^a todo el cuerpo,aísi la 
Italia por tener en ella él Sumo 
Pontifice íu íiila , deíde allí vivi^ 
ficaalaUnivetíal igleha. Decía 
yo aora. Si porque Chrilto con-
tiguió la gloria en medio de la 
Igleíia álu Padreóos Fieles íym-
bolizados en la familia dejaeob, 
deben glorificar al Fiijo : havicn-
tío íido Antomo , quien en me-
dio de hlgleha glonfieo al Hijo, 
lográndole las gionas de íu cuer-
po í'acramentado , quienes han 
de fer , ios que glorifiquen a San 
Antonio , por haver logrado en 
medio de la lg,leüa , las glorias a 
Chriíto ? Si mi rudo juicio no me 
engaña., foípecho , que lo eirá 
Voceando el texto. 
037 \]niverfum femem 
Jacob , glorifícate eam. Uní ver (a 
familia de Jacob , glorificad á S. 
Antonio. Mi Padre San Francif-
co , es el J acob de la ley de gra-
cia. A l s i , y Por ta^ le celebra la 
In MlíT.S. P. Igleíia : Qui cancelatis manibus, ut 
N.FranC moruns jacob benedixijii. Luego 
á toda la Religión Seraphica to-
ca, glorificar a Antonio , por la 
gloria, y cultos, que negoció % 
Dios en medio de la Iglefia. Afsi 
lo hacemos elle dia , como hijos 
de el Jacob de la ley de gracia,, 
honrando a San Antonio con ef-
ta fiefta , por íer el la honra de 
mi Religión fagrada, y quien to-
mó á fu cuenta , dar a Dios glo-, 
ria en la tietra, como otros Doc-
tores ton-uron a la luya, dar glo-
ria á Dios en la Bienaventuranza: 
XJtglorificent Patrem vefirtm) qai 
in Calis efi. 
PUNTO IÍI. 
61% T 7 L ultimo empeño 
i ; de mi allumpto, 
fe reduce a ponderar, qúc pro-
metiendo el Evangelio á los de-
más Doctores, que los hará Dios 
grandes en el Cielo, por fus def-
velos, y cuidados; Quifecerit, -
docusritymagnus vocabitur in Rsg* 
m Calorum , la Mageítad Divina 
fe empeñó , que fueííe Antonio 
grande en el mundo. La recipro-
ca correípondencia, fue íiempre 
forzóla;y como nuefiro Santo fe 
empeñó , en engrandecer á Dios 
en la tierra , aqui debia fer don-
de Antonio havia de desfrutar fu 
gloria. 
639 Omito hacer reía-» 
cion de fu Genealogía, porque 
no pertenece á la claííe del Pul-
pito eíta empreíla; aunque al-
gunos Predicadores he viito , to-
mar con ramo empeño deslindar 
los linages de los Santos, que , 
mas que Santos , los predican 
bien nacidos ; contentandofe , 
con dar a entender á todos , tu-
vieron altos principios en el mür 
do,y que de efio fe ligue á fus fa-
milias eitimaciones grandes, ha;-
ver tenido tales fugetos; to^io C^Q^^ Sera^ 
fi la mayor honra luya , y de los pfi.Part.z. 
Santos , no fuera haver íido vir-
tuolos. De mi San Antonio, íi 
fuera permitido , ponderara, que 
por la linea paterna, defeiende 
de Gotfredo de Bullón, Duque, 
de Lorena , y Rey de Jerufalen» 
Por la materna de Don Frucla 
Rey de Afturias. Pero efto que 
ie importaba a nueflro Santo , f i -
no 
no havieca llegado á íer San An -
tonio ? Por cito es tan grande en 
ei mundo , que quiere Oios ten* 
ga cLtnniciones, aun entre aque-
llos que menos podia preíumir-
fe. 
• 640 De Moyses advier-
te la Elcritura , que fue grande 
en tierra de Egypro : Mmt Moy~ 
ses Viif magnus in térra zdigyptí. 
Que Moyses fuelle grande entre 
T,xod. 11.V.3 *os ^"^ i^as , vengo en elloi pe-
ro entre Gitanos ? Si > que eífa 
Nación ellaba odiada de todos» 
y aun por elfo Moyses ha de í'er 
grande entre ellos : Buít magms 
h térra z^Egypti. Tan grande ha 
hecho Dios a San Antoaio , que 
aun los» Gitanos, que es gente 
bien defenganada, veneran íu 
grandeva. Oiganlo ellos , quan-
do íe les pierde algo de lo mu-
cho que hurtan , pues para ha-
ver de hallarlo i invocan á San 
Antonio j juzgando , que es 
Abogado de lo hurtado , co-
mo lo es de lo perdido. 
541 Buelvo al elogio 
de Moyses. Grande le int i tu-
la la Eícritura , en tierra de 
Egypto : MOVÍAS magnus in ier* 
ta <iy£gypti. Los de Egypto no 
podían ver a los Hebreos, por 
razón de las guerras, y con-
tiendas que unos con otros te-
snan cada día. Y aunque Moy-
ses fue Hebreo de Nación , los 
Gitanos lo tuvieron por Sobe-
rano 5 y hacerle Moyses gran-
de entre los enemigos de fu 
Reyno, es para Moyses íingu-
lar elogio. Ya fabemos la en-
quiña , y natural opoíicion , que 
tenemos los Pottugueíes , y 
Caftellanos, Como perros , y 
gatos, íiempre hemos de cftar 
rinendo : y en medio que An-
tonio , es de ATacion Portugue-
fa j le queremos , y venera-
mos por grande cn Caftilla ; no 
con aquellas nimiedades , que 
cn í'u Patria , porque no fomos 
los Caíleilanos de fangre tan 
ligera. Pero en la íuftancia de 
el amor, y veneración á San 
Antoaio , no dat i ^ P o u u g a í , 
Caftilla la primada , por mas 
que los tiré el cariño de la Pa-
tria, Tal es, dl2,o fu grandeza 
cn La tierra , que en algún mo-
dojparece que de la grandeza de 
San Antonio depende la Div i -
na. 
642 Adjuva nos Deus pr , „ 
faluíarit mfier i ne forte diemt 1 l!*m' 7 ^ Vi 
in gentibus ubi efi Deus sorum .? 9 1Qs 
Favorécenos Señor , dice á Dios 
el coronado Rey , y no des 
ocaí ion, á que las Naciones, 
gente que no te adora , diga: 
que Dios es eíle a quien If-, 
iv.él venera ? Por ventura , poc-f 
que Dios afsifta á los Ifraeli-
tas, ó no , dffxara Dios de fec 
quien es? A David le parece 
que í i ; y que de no focorrec-
los en íü necefsidad , y aflic-
ción , es dar motivo , y oca-^  
fion , á que pierda fu eftima-
cion. Comentemos la mente de 
Dav id , en efta deprecación. Vid . l ib . curri 
No ignoran los de la Gentili Judith. cap., 
dad, por eíperiencias que tic- 5 ,pe r to t i 
nen, que Dios es tan bueno, 
fiel, y poderofo ; que íiempre 
que le invocamos , nos focor-* 
re , quando nos vemos afligw 
dos. Teniendo , como tienen 
eíta íeguridad los Ifraelitas, con 
los miímos beneficios qu?: los 
ha hecho, le obliga David a 
Dios , á que los focorra^ por-
que fi alguna vez los falta , tie-
ne por feguro , que padecerán 
menoícabo , y detrimento , los 
créditos, y eftimaciones , de 
fu alta Mageltad , y Grande-
za. 
&f3 Atención , Seno «i 
res, a lo que voi á decir ao-
ra. En Padua, donde fe vene-
ra el cuerpo de San Antonio , al 
tiempo de tocar á vifperas, ef-
ta la Igleíia de el Convento lle-
na de enfermos ; porque faben 
por la experiencia, que an-t 
tes que fe entonen las vifpe-
ras , el Santo ha de hacer un 
milagro. Ha fucedido veftiríe - . . - -
el Prefte, y íubir al Choro ,y ^ S ^ V ' -
el Santo no haverfe dado poc ^™'*^y 
entendido. X ^ n ^ 0 nove-
dad 
i6o 
dad el Prelado , dio orden, 
que no fe dixeíTen* las viípe-
ras, hafta. que, San Amonio 
hicieffe , á lo menos, un mi-
lagro. Ya era cafi tiempo de 
tocar las oraciones, y el San-
to quedo, que quedo. Ai mií-
tno pallo el Choro citaba calla-
do. Aquello iba de empeño, de 
una parte á otra; haíta que 
: voceando un enfermo , comen-
zó á gritos diciendo ; Milagro, 
milagro. Luego el Prefte ento-
nó las viíperas de San Anto-
nio i que íino , poco le faltó, 
para quedarfe á buenas noches 
al Santo. Deíuette , qne no ha-
ciendo milagro , íe quedará An-
tonio ün cuito j y Dios fin la 
gloria, que . íe da al Santo 5 y 
porque dicen relación las glo-
rias de Dios, y de San Anto-
nio , es forzólo , que por no 
perder el cuito, haga Dios el 
milagro , por ios méritos, y rue-
gos de S. Antonio. De eíla fuer-
te ha engrandecido ia Mageílad 
Divina á Nro. Santo en el mun-
do j queriendo , que fu grandeza 
- í« equivoque en algún modo con 
íu fer íoberano. 
644 Rezando eftaba en 
una ocaíion S. Antonio el Oficio 
Idem. Divino > y apareciendoíele el 
Niño J e í u s , íe coinbidó para 
ayudarle á rezar. Alternaron los 
ver ios uno , y otro 5 y tocando 
al Niño por íu turno el verfode 
Gloria Patri , dixo aísi: Gloria 
Patri meo , mthi Filio , Ó1 tibi An~ 
ÍÍWÚ».Gloriaá mi Padre, á m i , 
que foi fu Hijo , y á ti Aucon 10. 
Pues como no dá el Hijo gloria 
al Efpiritu Santo ; y en lugar de 
la tercera perfona, dá la gloria 
a S. Anronio \ Efte texro lo dirá, 
645 Diícipulos mios,que 
íienten de mi los hombres \ Se-
ñ o r , variedad grande hallamos 
en lo que nos propones. Unos di-
cen q íois Elias : Alii vero Eham. 
Otros íienten,que foisGeremias: 
Alii vero Jeremiam.Olios juzgan, 
\ t , , que íois el Bautiza, ó aiízuuo de Matth, i<5,v. ' n u ,/• • -r b D r A los Prophetas: Ahtjoannem Bap* 
14. u q. 15. tijiam ^ aut umm ex prophstis. S. 
Pedro j quitandofe de vozes,di-
xo: Tu es Chrijius Jilius Dei viui . 
Digan,Señor,lo que quiíieren , q 
yo re confieÜb,no por hpbre pu-
ro , fino por hijo de Dios verda-
dero. Aora mi reparo. Beatus es 
Simón Bar-jona. Podio , le dixo 
Chriilo,yo digOjqus tu eres hijo]" . 
de la Paloma.El Syriaco:/^ e/t,f~ Synac. hic,' 
¡ius Spiritus Sancíi, Hijo eres uei 
Efpiritu Santo. Oygamos aora la 
gloíTa de Se Geronymo. Bar-Jona n 
JtpnifaaUir Dominigratia ¡Ó* do- fl0n*iri 
num ¡pirituale. Match. 
64Ó Lo mifmo fuejllamar-
le Chrifto á S.Pedro, dice Gero-
nymo,hijo de la Paloma,que lla-
marle gracia de Dios,y don eípi-
ritual.Luego i i el Eipiritu Santo 
es el dlípeníador de las gracias, • o:mni 
y la m ifma gracia , y don eípiri- .HS 
l \xú:DonumDei A l t i j s i m i ^ i n á o ^e^ -t 
Chrifto l lamó á Pedro hijo de la 
Paloma,le puíoen lugar,y íupie-
mento del Eípiritu Santo. Pues 
porque colocáis,Dios mío , á Pe-
dro en lugar tan eminente, y ele*, 
vado? No fue P edro, quien opo-
nien^iofe á las dudas, e iguonn-i 
cias de los hóbres, logró á Chrif-
to la gloria de hijo de Dios, que 
no tenia ? Si. Tu es Chrijius Jilius 
Vei vivi . Pues viendo,que Pedro 
le grangeó entre los hombres la 
gloria que 1c ufurpaban; en pre-
mio de eíla gloria, que le COUÍH 
gu ió S.Pedro,le elevó tanto, que 
quifo,que Pedro fupliefle las ve-
zes del Eípiritu Santo : Eiíius co* 
himbee^uod eji Dominigratia ? 0*. 
donmn ípirituale. 
647 Tengo dicho, que 
S.Antonio fe empeñó,comoDoc-
tor fmgular, dar glotia á Dios en 
la tierra3como fe vio con los He-
rejes Sacramentarlos de Italia. Yi 
queriendo Dios premiar en elle 
mundo eíta gloria , que le con-
íiguió S.Antonio j en el Gloria 
Patri , le colocó en el lugar de ej 
Eípiritu Santoj porque le correí* 
pondia la mayor grandeza en la 
tierra , donde Antonio ie havia 
logrado á Chriílo ia mayor glo-
ria. 
648 Goza, pues, honor de 
mi 
mi familia Seraphica; goza en 
buen hora digo,el grado dcDoc-
t o r , que te da la íglefia Santa; 
pues eres un Doctor, que las lu -
ces de tu fabiduria, las empleaf-
te en alumbrar, á los que efta-
ban fueta de la cafa de Dios, pa-
ra que bolvieíTen á ella. Empe-
ñaftete en Colicitar la gloria, que 
áDios Sacramentado le faltaba 
en Italia; y en premio de efte 
triunfo , fe empeño Dios, no fo-
io en que fuefíes, como lo eres, 
* i 6 £ 
grande en el Cielo, fino , que lo, 
fueras en el mundo. De grandes 
es, favorecer á ios pequeños. De; 
foberanos, mirar por los abati-i 
dos. Mira, pues, por todos nofoj 
rrosjy teniendo como tienes al 
Sacramento en tus manos , pare-{ 
ce, que en tus manos eftá coníe-í 
güimos los frutos íagrados de cf-* 
le pan Divino, que es ia gracia! 
en efta mortal vida, prenda 
fegura efe la gloria. J d 
quam, 
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SERMON XVIII. 
S E G U N D O 
DE S. ANTONIO 
DE PADVA. 
P R E D I C A D O E N L A C I U D A D ? 
de Zamora > citando fu Ma-
geftad patence. 
HIC MAGNUS FOCABITUR I N REGNO C«¿ELORUM¿ 
Matth. 5. ^ . 1 3 . 
CARO M E A VERE EST CIBUS, E T SANGUIS MEUS VERB} 
tft.potus, Joan. 6 .^,56. 
¡549 
SALUTACION. 
S I huvieca fabido c o , no me parece , que es tari antes dé aora, grande fu excelencia ,como mí quien eraelob- juicio imaginaba. Hafta el dia 
de h o i , penfaba yo , que era 
una cofa grande, fer Antonio 
Abogado de lo perdido , y ao-
ja ÍJUC se, que es un perdido 
Ss San 
jeto de mi af-
fumpto , no rae huvicra cau-
fado tanca admiración San An-
tonio. Peco aora «que le conoz-: 
%6z 
San Antonio, no eftraño, que 
fea devoto de lo mal parado; 
porque cada uno fe aficiona á 
aquello, que fu natucal le in -
clina. 
ó j o La Igleíia le lia-
ma Eípañol : O proles Hifpania. 
t Poitueal dice , que es íu hijo. 
yn "rvn ^ La común voz , por Antonio 
cnCaLtiliala ^ padua > ie jUZga Italiano: y 
Vie;a , que yo dIxera) qUe ef | natural de 
fe llaimaaisi. ci per^0} i ^ pUes Antonio es 
para codos , y tanto , qae es 
un todo para todos. Santo mió 
vengamos á buenas. Si fois Ef-
p a ñ o l , fed folo para nofotros. 
Si de Portugal, allá os las aven-
gáis con vuetlros Portuguefcs, 
que pos la bondad de Dios, en 
Caílli la, «luchos Santos tene-
mos , á quienes poder feftejar. 
-Si íois Italiano , guardad aquel 
terreno ? que bailante tenéis 
•que hacer en un Pais, donde 
todos los fíeles concurren por 
fu bien efpiritual. Pero es pof-
fibíe , que en todas partes te 
has de hallar como la mala ven-
tura , íiendo un Santo también 
aventurado ? Si por cierto , oy-
go reíponder á San Antonio ; 
que un Lugar, y un País íolo, 
Keyno , 6 Provincia es para mí 
muy poca coía, Necelsito de 
muchos títulos , porque aísi l o -
brcfalgan, y conozcan en el 
mundo , mis portentos maravi-
lloíos. 
651 Varios andan los Evan-
geliítas en aíignar la Patria , y. 
Lugar de la Mageftad de Chrif-
to . San Lucas ciice, que nació 
en Belén : Ivatus tfi in Cwrta-
L U C 2 2 . V . I I te Dav id , qu<e tjt Betbelew. S. 
Matheo , una vez dice , que es 
Mattti . 2. v. de Capharnaum : Venit in C¿-
23. vitatem fuam :: Intvoivit Capbar~ 
naum. En otro lugar , ó ocaíion, 
Matth.^.v. i . dice, que es de Nazarcth. Na~ 
zareus vocabitur. Pregüco, qnau-
tas vezes nació Chntto , y en 
quantos lugares ? Solo una vez 
Matth.2.v. r, nació , y efta en Beien : Cum na-
tas ejfet Jefas ¿n Bétbdsm jfuda. 
Pues íi fola una vez nació , y efta 
fue en Belén ¡ porque ie *fig? 
X 
nan por natural >de Nazareth ¿ 
y de Capharnauíií IBeJen le lia-
4na( luyo ; pcrrqtie nació a l i i : Lucae í.v.yi] 
•Natus efl in Bethekm Juda. Na-
dare ch le coníiefra por fu hi^oj 
porque fe crio a l l i : Defcendií 
>6um eis, & venit Nazmeth , 0* 
erat fubditus illis. Capharnaum ^ucae 4oVe3l,1 
fe intitula Patria fuya j porque 
alii obró grandes maravillas? 
Quanta fecijii in Capharnaum, Y. 
como en ellos Pueblos fue para 
todos, y en ellos cfperinventaron 
muclios beneficios i por elfo íe 
intitula de tantos , y tan dU 
verlos Pueblos. 
652 Es Antonio para Por-
tuguefcs , Caítcllanos, e Italia-
nos. Portugal, le dió á Lisboa 
pera nacer.Italia , todo íu ame-
no .peníll para triunfar. Caftilla,' 
cultos para fu veneración ; y co-
mo cftas Provincias j y Reynos 
fon tan fuyos , por efto Antonio 
-es de todos. No fe dió por fatif-
iechafu gcnerofidad, con lo que 
dexo dicho, fino , que para fec, 
-general en todo , íiendo hijo de 
Aguftino , lo fue también de mi 
Padre San Erancifco; íirviendole 
el traníito , que hizo de la Reli-
gión de Aguftino á la de Francif^ 
co,para fu mayor gloria,y aplau-
fo. 
¡553 HablandoIfaías de la 
Encarnación de el Verbo , dice? 
que fue afcenfo : Egredietur v ir -
g& de radicejeü , <& flos de radice 
ejus .afesndet. El fymbolo de I k V - ^ v . 
Fe Catholica , dice , que la En-
carnación fue defeenfo : Proptw 
nos bowincs, & propter mjiram 
falutem defcendit de deiis , I n -
carnatus efl. La complicación ef-
tá á los ojos. Si quando encarnó, 
baxó de el Cielo al mundo : ^ f ' ^ ^ u ^¡41 
^w¿¿/? ¿i? CÍC//J; como Ifaias llama * 0 ^ 
á la Encarnación de el Verbo, 
Aícenfion ? Afcendet \ Quando el 
Veibo fe hizo hombre, baxó de 
el Cielo , á tomar el bafto fayaJ. 
de nueftro barro , y á efte def^ 
cenfo : LXefcendit de Calis > llama 
Ifaias Aícenfion ; Afcendet, por-, • 
que dexar lo fupremoBpor lo aba-
t í ^ , no es cu ios» fugeto* gran-
4cs 
des defeenfo , Cmo aícenfo j no 
es baxar , íino Qafektv?Jfié»d&» 
654 Dexó Antonio el 
. Cielo íagrado de la Religión del 
ficnipre grande Aguílino , para 
toíDar el havito Francifcano.Veí-
tirfe de tofeo í aya l , á los ojos de 
el mundo,era deCcenden pero 
á los ojos de Dios, y de Antonio, 
fae fubir. Porque fi en la Reli-
gión de Aguftino, comenzó á 
tener opinión de virtuoío , en la 
de Francifco las aclamaciones , y 
veneraciones de Santo. Dióle re-
glas, y documentos Aguftino, 
para fer bueno. Francifco con la 
Kegla Evangélica, y fu exemplo, 
y dodrina , cofteó canonizarlo. 
655 Fingieron los A n t i -
guos, que las ro í a s , en fu prime-
ra creación , fueron* blancas , y 
figuiendo Marte á Venus , íe 
Theat.Deor Punzo las plantas con las efpi-
tom.2. ñas } y falpicadas de fu íangre , 
quedaron las roías tan encarna-
das, hermofas , y llenas de fra-
grancias. Confagremos la profa-
nidad en las aras de lo fagrado, 
Blanca rofa de virtudes fue An-
tonio , Tiendo Religiofo Agufti-
no. Perfeguido de el Marte va-
ler ofo de fu alentado efpintu,pi-
só las efpinas de la vida auftéra, 
y penitente de la Religión de mi 
Patriarcba San Francifco. Tran í -
formófc tanto fu belleza , y hec-» 
mofura , que lleno Antonio, que 
CS lo raiímo que ñoí : Antonius, 
A i é 3 
id ejl , flos , de fragrancias á 
toda la Iglefia. Hoi honra Cbrif-, 
to Sacramentado, con íu pre-* 
fencia real la fieftade San An-
tonio ; aunque yo tengo enten-
dido , que fon iíuereíes del Sa-
cramento, lalir en publico ea 
la fiefta de S. Antonio. 
6%6 Mandó Dios áMoy-í 
ses, que no le ofrecielíe el Pue-
loíacrificio alguno, fin que tu- T . . . 
vieíle íal. I n omni Jacrtficio f a l 1-evi^ 2*-V«I31 
appones, Ofrecefe Chrifto al Pa^ 
dre en eíTe Sacramento j y í i en -
do Antonio f a l , como le llama 
el Evangelio : Vos eftis fa l terra% 
con la íal de Antonio, halla Dios 
íu defeo cum plido en el facrificio 
que le ofrecemos en aquel Sa-
cramento. Por efto , me parece á 
m i , fe le apareció Chril lo mun 
chas vezes á nueílro Sanco , ert 
figura de Niño.Por efto fe empe-f 
ñó tanto Antonio , en defendec 
contra los Efciímaticos , las glo-
rias de el Sacramento. Porque; 
í iendoAntonio í a l , y Chriftoel 
{aerificado; afsi unidos el uno 
con el otro,tenia Dios en ellos e l 
plato mas de fu gufto.Yo le redre 
gloriofo Lufitano , fi predico tu$ 
glorias con acierto , y para lo-, 
grarlo , necefsito que Maria mq 
ayude con fu gracia, poi; 
medio de i a Salutación 
Angélica. Salude-, 
mosla coa el 
<*). 
AVE MARIA. 
Ir* 
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f í IC MAGNUS VOCABITUR I N REQNQ Cv£LORÜM¿ 
Mat th . 5. f . 13. 
S E R M O N . 
^57 Y ~ f ABLAR bien, 
y obrar mal, 
lo hacen mu-
chos , funda-
¡dcfc , en que para cumplir con 
el mundo, bafta no tener pala-
bra mala , ni cbia buena. Hablar 
bien , y obrar bien, es metapho-
ra de el Cielo.porque en los Juf-
, tos, y Santos, deben ler muy 
unos las obras,y los dichos. Pro-
mete Chtifto en el Evangelio ha-
cer grandes á los que hablaffen, 
y obrafien bien. Qui feesrit, & • 
docuerit, hic magnas vocabitur. 
Luego fi San Antonio fnc bien 
hablado» y obró bien, íerá un 
grande Santo San Antonio. Qui-
íiera efte dia tomarle la medida, 
- para aberiguar fu grandeza , pe-
ro temerolo de errarla , y Tacar 
un Santo pequeño , no hando-
mc de mi núfmo , lo fio , á quien 
tenga mas acierto , en facar á U 
luz , y admiración de el mundo 
un San Antonio. Efte es el Ge-
roíblimhano , quien dice, que 
Joan. Jcrof. la grandeza de Antonio , tiene 
ferm. de S. efte tamaño : Magnus exijiens in 
Joan, Bapt. wunde. Magnus egrejfus de mundo. 
Magnas rsgnans in Calo. Siempre 
fue grande Antonio. Grande en 
el mundo. Grande fuera de el 
mundo. Y grande en el Cielo. 
Eftas fon las medidas , que eftán 
echadas para efte dia, A mi me 
coftará el trabajo ver, fi eftán a 
San Antonio bien ajuftadas. 
PUNTO I . 
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658 T A primera grande-
1 _j za de San Anto-* 
^ i o , la tuvo en Q\ mundo. Mag~ 
ñus exiftens inmundo, Y le halloi 
tan grande, que acreditó la gran-
deza Divina. No quiío Antonio 
la grandeza para s i , fino para 
Dios; y aunque havia, quien á 
Dios le quería uí'urpac fus exec-í 
lencias , Antonio fue tan gran-
de , que fobrefalieron en Dios 
fus maravillas. 
659 Reverentes los tres 
B.eyes de Arabia , tributaron á la 
Mageñad de Chtif to, o ro , in-
cienfo, y myrra. Obtulerunt U 
muntra Aurumithusi & myrrrham. 
Que fymbolizaron eflbs dones Mat th . 2.5? 
myfteciofos ? Ya lo dice la Igle- 11^ 
üz, In auro y Ut ofiendatur Regís 
potentiajn tbure Sacerdotem mag-
num confídera , & in myrrha do~ . 
winicamfepulturam. Dificulto c#- ±'cc- in ÓS 
mo fe puedan componer , y unir 
facrificios , y fignificados tan 
opueftos. Ser Rey , y Sacerdote 
Sumo , defdice de lo mortal en 
Dios 5 porque fer mortal , no 
compadece , con fer Suprema 
Rey , y Sacerdote Sumo. Que a 
Dios le honren como á Rey , y] 
Sumo Sacerdote , vengo en ello? 
pero declararle mortal , es, que-
rer defvanecer fu altiísima digni-
dad. No es afsi, ni puede fer. 
Noten , que los elogios, que le 
dan á Chrifto en los holocauf-
tos; dos declaran íu Mágcftád, 
y grandeza. Uno, que es la myr-
ra á fu mortalidad i y aunque ef-
t a , parece , que dlfminuye fu 
grandeza , como fon dos los tí-
tulos de grandeza, nunca la mor-
talidad puede diíminuir fu fober-; 
rania. 
65o Mas claro lo diré , y; 
mas proprio para mi intento. El 
oro. 
oro , é mcienfo » repreTentaban 
h MJgeftad , y grandeza de 
Chtií-lo. La myrra las culpas de 
el iinage humano. La grandeza 
de ChnLto eftaba figurada en los 
dos atributos. Las culpas de los 
hombres , en Tolo uno^ porque 
nunca pueden íer mas las ofen-
das , que en la Mageftad de Dios 
las íoberanias. La myrra, que 
repreíentan las culpas, fe opo-
ne ai oro , é incienfo , que figu-
ran fus grandezas j pero como 
uno; contra dos , nunca puede 
prcbalccer, nunca las culpas pue-
den fer tantas , que defminuian 
en Dios fus grandezas. 
661 El año que nació á 
la luz del mundo San Antonio , 
Chron.Sera- nació Solydano Emperador de 
phic. rom. 2. ios Turcos, hombre tan cruel, 
in vit.S. Ant. que fac azote contra la Igleíia de 
Dios. Pero por mas que intentó 
de í t ru i r , y anihilar el nombre 
<ie Dios , le eftendió mas la pre-
dicación de San Anronio , por-
que es tanta fu grandeza, que 
no dio lugar á la Secta Ochoma-
na , para que ofuícara las verda-
des de la Igleüa.En opoficion de 
las tinieblas , dio el brazo pode-
roíb , fer á la luz , para que efta 
deíinlntielíe las fombras de tanta 
obícundad 5 y nace Antonio , 
quando Solydano , para que deí-
truya con fus verdades lasmen-
tidas fuifedades de fu Imperio. 
Quanta fuelle la grandeza de 
Antonio , luego que nació al 
mundo , lo publicó el Cielo, pues 
fiendo Dios tan grande , no pa-
rece fe hallaba lin o. Antonio, 
fiendo niño. 
662 Entregado eftaba 
Samuel á los raudos íüencios , y 
deí'canfos de el fueíío ; y quan-
do mas bien dormido, le llamo 
Dios : yocavit Dominas Samuel, 
Refpondió elPropheta: Bcce ego. 
Quien llama? No íabiendo quien 
•n 2 te inquietaba, buelve á tomar el 
I,o ^ V* fueño , peró infto Dios Uaman-
^, 21, dolé, hafta tres vezes: Vocavitad-
buc Samuelem fírí/í).Señor,q que-
réis á Samuel, que tanto le im-
por tuná is , y llamáis? Dexadle 
dormir. No hará, tal. Seis aijiqs 
tenia Samucl,qaandoDios fe en-
tretenía con el. Siendo ran niñot 
era delante de Dios muy grandes 
Magntfícatus efi puer Sarsuel co~ 
ram Domino, y como Dios , es 
por excelencia grande , por eU; 
i b , aunque de tan tierna edad , 
quiere tratar, y entcetenerfe coa 
Samuel, que íiendo niño en la 
edad, es hombre grande en U 
virtud. 
663 Niño , y de muy, 
pocos años era San Antonio, yi 
liempre le bufeaban los de fu ca-i 
ía, fi le querían hallar, en lalgle-. 
fu. Quien te defpierta á tan-
ta devoción Antoñito , fien-
do tan niño ? Dios, que le efta-
ba interiormente llamando^ por-! 
que no parece íe hallaba Dios 
íia San Antonio, Ca^ da uno, fe-
gun leyes de naturaleza , apetei 
ce el trato, y comercio co los de 
fu igual; y fiendo Dios grande 
por eílencia , y Antonio por gra«i 
cia; el trato de Dios con San An-
tonio , le havia caído en gracia; 
por íu grandeza. 
664 Un reparo íingulai; 
me ofrece efte trato , y familiarir 
dad de Dios con San Antonio; 
Siendo niño Antonio , le llama-, 
ba Dios, que es eífenciaimente 
grande. Quando Antonio era 
grande, fe le aparecía Dios en 
forma de niño ; porque ni la 
grandeza de Dios , fe hallaba fui 
Antonio , íiendo niño ; ni Dios 
n i ñ o , parece, que fe hallaba 
fin la grandeza de San Antonio: 
por efto juzgaba yo , que fi me 
mandaran retratar las dos image-; 
nes de Chrilto , y San Antonio ^ 
las deb ia formar de'efta manera,-
AChrifto con un San Antoñito 
en las manos: y á Antonio con 
un Niño Jefus en las fuyas. Por-
que fi el Niño Jeíus en las de An-
tonio , es decirnos,que Antonio,' 
es grande > un San Antonio en 
las de Ctuif to , era publicar An^ 
tonio las grandezas de Chrifto. 
6^ 5 Efta voz Caftellaná 
Niño , corresponde en la Latina 
Puer.Y como fíente mi Paduano, D . Ant . Paté1 
fu ethimorlogia , es lo mifmo que inSerm.Dotn 
Purus aer. Y como Dios j y An-ulfraoc.Epll., 
Í S ton 
I-UC.2. y, 
T66 rK 
tomo fuercm tan puros , cada 
uno en fu genero, por eflo no fe 
hallaban el uno fin el otro. Sien-
do Antonio niño le hallaban en 
el Templo*, porque íiendo tan 
grande, en otro qualquiera lugar 
fuera ociólo buícarle, 
666 De edad de doce años 
fe hizo perdidizo Chtifto en Je-
rufalem. Tres dias continuos le 
anduvieron fus Santiísimos Pa-
dres á bufcarjy hallándole en el 
Templo, fe ic quexó la Madre 
, Santifsima de efte modo : Ego, Ú* 
19 Pater tuus dolentes quarebamus te. 
Hijo mió dulcifsimo , que ha íi-
do efto í Y o , y tu Padre , con 
gran dolor te hemos andado á 
bufcarXa refpuefta de Chrifto 
me lleva la atención : Quid efíy 
quod me qii&ñbat'u ? Para que me 
jhan andado huleando de aqui 
para allí ? NefciebAtis , quia in bis 
qu<e Patris meifunt^oportst me ejje^ 
H o fabiais , que debo aísiftir á 
dar gloria á mi Padre. Pregunto 
yo , Dios raio , porque mas en 
el Templo, que en otro lugar? 
Es el Templo propia cafa , y ha-
vitacion de Dios, y como Chrif-
to , folo eftaba dedicado á lo di-
vino; aunque tan niño , podían 
diícurrir , que lolo en el Templo 
le podian hallar , fiempre que 
anduvieran en buíca de el. 
667 Ya tenian por flor los 
doroefticos de S. Antonio, fiem-
Hift. Rom. pre que faltaba de la compañia 
verb. Puer. de fus Padres, irle a bufear á la 
Jgleíia ; porque no tenia que ha-
cer otra cofa , quandon iño , f i -
no itfe al Templo a opuparfe en 
alaba nza sde el fer divino. Los 
Athenienfes obfervaron facar á 
los niños por las calles, para que 
jyiendo trabajar á los oficiales en 
fus empleos, y oficios , vieflen á 
qual fe inclinúbani y de efte mo-
do llegaron á tener en todas fa-
cultades , hombres eminentes. 
,Grande fue Antonio en el mun-
do 5 pero como no lo havia de 
í e r , íi defde niño fe aficionó á la 
grandeza de Dios ; y luego que 
tuvo fer en el mundo , tuvo bu-
fe por grande: Magnus exiftenl 
in mundo, Hic mtgnus vocabi* 
tur. 
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66% L A fegunda grande-* deza, que tuvo 
San An tomo fue, fuera del mun-í 
do. Magnus egrejj 'us de mundo. En 
el mundo todos procuran fer 
grandes. Para ferio fuera de el 
mundo , de todos modos lo foln 
citó nueftro S-anto. Como fe ha-* 
cen los hombres grandes en el 
mundo , es , adquiriendo honras, 
y r iquezas. Como fe hacen ticos 
y grandes fuera de el mundo, es. 
no teniendo , ni defeando tener 
cofa alguna de el mundo i y dc-
xandolo todo S. Antonio, fue 
grande fuera del mundo. » 
669 Defpues que la Ma-
geftad de Chrifto fuftentó , mila-
grofamente , en el deíierto a los 
cinco mil hombres, advierte S. 
Juan , que fe retitó á la foledad: 
Fugit iterum in montew ipfe folm. Joan.^»X. i $ \ 
Dos reparos me ofrece el texto. 
Uno , en aquel adverbio Iterumi 
orro en aquel: Pugit ipfe folus, 
.Vamos aberiguar aquel adver^ 
bio Iterum, Otra vez, dice San 
Juan , que fe retiró Chrifto.; 
Aquel otra vez , fupone una vez 
antes*, porque fiendo termina 
relatiuo /¿m^w.fupone una. Pues 
íi fe havia ya retirado una vez 
para que otra ? Iterum "i Haviafc 
retirado Chrifto de el comercio 
de el mundo á la foledad : Abiit 
Jefus transrnare Galilea, En efte 
retiro le bufearon los hombres 5 
Sequabatur eum multitudo magnas 
y viendo, que no le dexaban go-
zar de la foledad, que tanto ape-
tecía : Fugit iterum, repite con 
mas folicicud la fegunda. 
670 Ipfe folus. El folo fe 
fue. Efte es el fegundo reparo de 
el texto. Señor , tan folo ? Ipfe 
folus'i Pues porque no lleváis coa 
vosa vueftros difcipulos? Solo 
fe va : Ipfe folus, y todo lo dexa, 
aunque lean fus difcipulos , que 
mos de que el mando le yeneraí= es la cofa que rn^s quifo en efta 
da; porque defeando fu quietud, 
y retiro j abandona, por lograr 
fu defeo , lo mas que tiene que 
eftimar ea el mundo , y todo lo 
tiene por menos, por llegar á 
conieguir fu deíignio. 
671 Reíolviófe San An* 
tonio , á dexar el mundo , y pa-
ra efto , tomó el havito de Reli-
giofo Aguftino en Lisboa. Pare-
ciendole , que alli eftaria feguro 
de los bullicios mundanos, fue-
ron tantos los que le viíitaban, 
que viendo no lograba íu defeo, 
pidió letras al Provincial, para 
íer Morador del Convento de S. 
Cruz de Coimbra, Miren á San 
Antonio dos vezes fugitivo : Fu* 
git iterum. Mírenle la fegunda 
vez tan ío lo , que fe va á vivir á 
Cóimbra , dexando amigos, pa-
rientes , y conocidos : porque 
queriendo fer grande fuera de el 
mundo, quanto menos tenga, fe-
fion pacifica. Tan de el todo fe 
confideraba íolo , que nada del _, _ . r . 
mundo le alteraba; y afsi foltan- Hií tor .de^H 
do las riendas de fu elevado ef-
pir i ta , viéndole defeoaocido de 
el mundo , íolo con Dios era fu 
rrato , y comercio. En Cordova 
he oido decir, que ay una mon-
tana de fa l ; y que quanto mas 
procuran difminuirla , fe aumen-
ta mas. Para fal de la íglefia , fa-
có Diosa San Antonio del mun-
áotVos ejiis fál teme t y quanto» 
mas procuraba difminuiríe , íe; 
hacia Antonio mas grande. Un 
reparo tengo hecho en la Í J ! . St 
efta no fe deshace , no fe fabe , 
ni gufta lo que es, y nanea naf-
ta que fe dcsiie/c puede eíperi-
mentar. Entera ,• íolo fe ve , que. 
es fal 5 pero quanto mas deshe-
cha, fe conoce mas fu virtudw 
Afsi Antonio , quanto mas fe 
deshacía^ aniquilaba, mas granr 
ra mayor fuera de el mundo fu de era. El tiepoquefue Rdigio-
grandeza. 
ó-ji A l fiemprc Vene-
ravilifsimo Sacramento de el A l -
tar , le intitulamos todos con el 
elogio de Santifsimo. Y me par 
rece , que íiendo Sacramento 
como los demás Sacramentos, y 
el Author de todos Chrifto ; co-
snoá los demás Sacramentos, fe 
los da folo el elogio de Santosjno 
havia de tener el de el Altar el 
de Santifsimo. Difcurramos el 
motivo de tanta veneración. Su-
pongo que el exceílb , que ay de 
cfte Sacramento á los demás ; es, 
que en él eftá la Mageftad de 
Chrifto real, y verdadero. Pero 
como eftá? TTan folo í que alli 
nada tiene de el mundo , íolo fe 
hallaj pues aun los accidentes de 
pan, y vino, les conferva miia-. 
grofamente fin fugeto. Y al con-
templar á Crifto tan í o lo , deí-
puesque ía l iódee lmundo ; por 
efto , me parecía á m i , que fe le 
debe dar el t i tu lo , y elogio de 
Santifsimo. 
675 Tan folo íe confi-
'deraba San Antonio enCoimbra, 
que ya fus defeos , de la foledad 
<que tenia, los goj^ba ea pollcf-
fo en Lisboa , no fe dice cofa cf-
pecial de fu vida. Quando fe re-< 
tiró al Convento de Santa Cru^ 
de Coimbra , dicen los Hiftorian 
dores, que refplandeció en mi-\ 
lagros, y virtudes; creciendo, y¡ 
aumentandoCe fu grandeza tan-5 
to,quanto follcitaba íer mas def4 
conocido. 
67^ Luego que llamó el 
Redemptor de el mando á San 
Pedro á fu Colegio Apoftolico , 
le quitó el nombre de Simón , y 
le pufo el nombre de Pedro: Im-
fofuit Simoni nomen Petrus. A un ^Jiz^ j 5 
cftado , y profefsion nueva , le 
rauda la denominación que tenia. 
Para queSehot le imponéis nom-
bre nuevo á Pedro , luego que 
mudó eftado? El que antes tenía, 
bueno era , pero es. mas perfec-
to el fegundo , que el que antes 
tenia. Luego que íiguió la vida. 
Apoftolica, renunció Pedro qua-
totenia : Reliquimus omn'u , Ó* MattK.X%v7 
fecutifumus te ¡ y haviendo mu- 27, 
dado de vida, hafti el proptio, 
nombre olvida , y renuncia. 
^75 Suelvo al texto, 
Dexó el Apoftol el ^nombre de 
Simón , y toui^ el nombre de Pc-
A i ¿ 8 
dio. Simonas lo mifíno qüc obe-
diente. Pedro , lo miímo que 
piedraj y Tiendo nombre tan glo-
riólo el de obediente, le conmu-
td por el de piedla , q es mas hu-
milde j y qtunto Pedro mas Te 
abatió , dexando el nombre , fe 
elevó tanto, que no fue piedra 
como quiera , fino piedra funda-
mental de toda )a ¡giéííal Catho-
lica : T u es Petrus, & fuper bam 
Matth. 15, V i petram adifiiabo Ecclefiavi meam* 
t ig. Otro reparo me ofrece el texto, 
que es muy de la gloria de San 
Antonio, Luego que pufo la Ma-
geítad de Chtiño a íu Apoftol el 
nombre de Pedro , le aíleguró , 
que tendrían tanta terror losDe-
monios contra eíle nombre , que 
aunque todo el infierno fe con-
jurara contra ía piedra de Pedro, 
liempre el infierno quedarla ve-
cido : Tu es Petrus, '&fuper bañe 
petram (gdificabo Ecclejiam meam% 
& porta inferí noti prábalebunt 
adverfus eam, 
6 j 6 femando pulieron 
por nombre á nueftro Santo en 
las fagrad^s aguas de el Bautif-
mo. Ue la Sagrada Religión de el 
grande Agultmo hizo traníko á 
ia de mi Padre San Prancifco 5 y 
luego fe mudó el nombre de Fer-
nando , tomando el de Antonio. 
Hizoíe cargo , que de un eftado 
períedo , hacia traníito á otro , 
que íu eílencia , y confiitutivo , 
es guardar á la letra elEvangelio. 
Regula fratrum Mimrum h^c efi , 
fervore Evangelium. Y á imitació 
de Pedio , mudó el nombre de 
Fernando en el de Antonios por-
que halla el nombre dexó , por 
Inoffíc.S.An fer 1-nas ciefconocido. Auguftini 
primitus , le canta la Igleíia eüe 
dia , Regula fubjecius , Jub Fran-
cifeo ,p(£nítus, mundo Ht ahjeciuj, 
677 Noten aquel, p a ñ i -
tus fu abjeftus. De el^todo fe em-
peñó Antonio , íer olvidado de 
el mundo ; pues hafta el nombre, 
por donde podía íer conocido , 
le renunció , en teftimonio , que 
lo dexaba todo. El nombre de 
Fernando es glorioío. El de A n -
tonio , en aquellos tiempos, ío -
lo fe fabia, le huvieíTe ten ido un 
Hermiraño , que í'olo para vivic 
en los deíiertos , y íoledades ha-
via fido bueno ; y como efte era 
nombre mas humilde , dexa el 
mas fobrefaliente , para que lle-
guen de el todoá defconocerle. 
Pero , como el gloriofo nombre 
de Antonio , en aquel gran Pa-
dre, y Patriarcha de los Anadio-
retas, puío terror á los Demo-
nios 5 en nueftro Santo causó ef-
panto , y orror á los Infiernos, 
Podía efpecificar en efte punto 
algunos fuceftbs , que omito por 
no íer molefto 5 que para rtii i n -
tento baitame haver dicho , que 
luego que íalió de el mundo, de-
xó el nombre propio por el de 
Antonio ; porque empeñado en 
fer grande , lo configuió, renun-
ciando el proprio nombre : Mdg2 
ñus egreffus de mundo. Magnus 
vocabitur, 
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^78 T ^ L tercero empeño, 
j[2j y grandeza , de 
San Autopio fue , fer grande en 
el Cielo. Magnus regnans inC<e~ 
¿o. De efto ninguno duda, por^ 
que la prueba es clara. Fundóla 
en efte fylogifmo , que le funda-
ré en el Evangelio; Qui fherit, 
& docuent, bic magnus vocabítur 
in Rsgno Calorum. £1 que obrafte 
bien , y enfeñafle al mundo , 
correípondiendo fus obras con 
fus palabras , efte íera grande 
en el lleyno de los Cielos. S. 
Antonio obró lo que dixo , y 
enfeñó, fiendo fus obras hijas 
de fu eníeñanza 5 luego San 
Antonio es grande en la glo-
ria. No neceísiraba de mas prue-
ba; pero haviendo dado mu-
chos teftimonios el Cielo , de 
la grandeza de S. Antonio , omi-
tirlas , fuera para mi Santo gran-
de agravio , y no le quiero deía-
zonar,que le tengo gran cariño. 
679 Triunfante ent tó la 
Mageftad de Chrifto en Jerufa-
lem el Domingo de Ramosa y pa-
ra teílificac fu gloriofo trofeo, 
los 
ios muchachos Hebreos le acU-
marun gloriofo. Pueri Behrdorü 
Matth. 2I.V. cUtnaí2tes)& dicsntey.Hofannafilio 
David. Beneáiftus qui vevit in no-
rnins Domini.'Ho huvo otros, que 
publicaflen el triunfo de Chriltoí 
bolo de ios niños íe hace efpecial 
.mención. Tengo dicho, que efta 
voz iatina PuerjQS lo miímo, que 
Furusaeny íblo unos labios ino-
centes , y puros, pudieron de ia 
Mageítad de Chrilto celebrar ios 
triunfos. 
680 Acabó S.Antonio con 
las fitigas , y congoxas de efta 
mottai vida, paflando a gozarlos 
defcanfos de ia eterna , para go-
zar la corona,que á coila de mu-
chos méritos,tenia labrada. M o -
vidos , de foberano impulíb , ios 
niños de ia Ciudad de Padua , en 
deíentonadas vozes , decían por 
Chron. Se- his calles: £7 Sto, F r . Antonio es 
raph. tom.2. muerto, por mas que fus Religiofos 
le quieran Uner oculto, Santo ie 
aclamaron ios niños á S.Antonio, 
luego que lalió del mundo , para 
v i v i r , y reynar en el Cielo; por-
que folo unos labios puros,pudíe 
ron proclamar fus triunfos; íicnr 
do los muchachos muy apropoü-
to, para facar á lo publico lo mas 
fecrcto, y oculto. 
6% i Una íingular noticia me 
pfreccn las Hiílorias. De Midas, 
dice S.Fulgencio, que tenia gra-
In oper. des orejas, y por no parecer tan 
Fulgent.ver. feojinandó á un Barbero, que fe 
Mid. ias cortara 5 y haviendoias dado 
iierra,fali6 en aquel litio un Ca-
ñaveral,del qual, por enredar los 
muchachos, como lo tienen de 
coííumbre,hicieron unas flautas, 
y folo podian tocar con elias:-^//-
das tuvo grades í?^;¿í/.Ocultó M i -
das debaxo de tierra,1a grandeza 
que tenia,y los muchachos fuero 
los que la publicaron. S i , que la 
gentecilla es buena para guardar 
un íccrcto, pues de Tu boca , aun 
io ícpultado no efta feguro. 
68a Murió S.Antonk^y que-
riendo la Comunidad del Conve-
to de Padua,fepultar el Sto.cuer-
po,por evitar los defmanes, que 
la piedad Chnftiana,mas piadoía. 
que advertida , executa con io* 
cuerpos íantosúnfpirados de im-
pulío del Cielo los niños á gcitos 
deciá:£/ Sto. Pr, Antonio ha, muer-
to. Santo ie voceaban en„el mun-
do, porq entró á tomar la poílef-
íion de grande en el Cielo. MA¿¿ 
ñus regnans in C¿ío, Porque era 
razón faelfe notoria ia grandeza, 
q gozaba en la bienaventuranza. 
^83 Apud te laüs mea in Eccle-
fia magnaMl alabáza,dice David Píalm. l u 
áDioSjme la has de dar en fa Igle-
fía Mayor; Que fuplica es efta, q 
haceDavid á la Mageftad deDiosí 
Yo í'ofpecho , Señores , que eño 
no io dixo David en nombre l u -
yo , íino que habló , ó hizo efta 
deprecación en nombre.de S.An-
tonio.Daré razón en que me fun-
do. Nicolao IV. Pontífice Maxi-
mo,y Religioío que fue de mi P, 
S. Francifco , hizo la fumptuofa 
fabrica de S. Juan de Letran en 
Roma.Colocó en el frontiípicio, 
que hace la Iglcíia, de piedra bie 
labrada,las imágenes de los doce 
Apollóles,y entre ellas una de mi 
P.S.Francirco,y otra de S. Anto-
nio.Sucedióle en ia fula de S.Pe-
dro Bonifacio VIH." y reparando 
en las dos eliatuas de Franciíco,y 
Antonio, dixo: Que S. Franciíco 
eilé entre ios Aportóles,, vengo 
en ello,porque fue fu vida evan-1° yit'S-Ant. 
gelica toda , y toda Apoítolica ; ubi fup. 
francifeus vir catbolicus , & totus 
Apoftolicus. Pero S.Antonio,á que 
fin ha de eftar con el Apoftolado? 
Llameníe Maeñros, dixo el Papa, 
y quiten de allí á S. Antonio , y 
pong;m en fu lugar á S.Gcegorio rr o p 
Magn^Noren por fu vida , q u e ^ othc- ¡ 
^Santo tan grande queria el Sumo ^  Franc. a-
Pontifice,quc ocupafle el pueft:o^e^P*-
de S.Antonio.Formaronfe los an-
d a m i ó s e comenzando á picar ia 
eftatua de S.Antonio , dieron el 
primer golpeen la capilla. Ape-
nas le executaron,quando Maef-
t ros , y andaraios íe vinieron a 
tierra. Supo el íuceífo el Papa , y,' 
dió orden,para que no fe paílafle 
adelante,y íe dexafíe alíi la ima-
gen de S. Antonio.Pateciólejque 
£. Gregorio el Magno, cea ma-
IVv; Ypt . 
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y o r , y mas digno , para ocupas: 
-aquel pucílo^que S.Antonioi pe-
ro no andu vo acertado en haver 
fonuado tal juicio , porque Tien-
do aquella l^lefia de S. Juan de 
Letran,por anthononuifia en Ro-
ma la igleíiá Mayorvalli debb ef-
tar S.Antonio,para q entendiefíe 
el mundo , que era grande en el 
Cielo, quien ocupaba en aqnei 
Templo pueíto tan íubiimado , y 
glorioíb. 
684 Buelvo al texto, dpud 
teUus mea in Ecclejia magna. Que 
Hn?.in Pial. ]gjefja es cftaf HugoCardenai./^ 
I . Rcg. 
Ecclejia t r iunfan te^ la bicnavé-
turanza,delante de Dios aporque 
foío fe puede llamar grandeza 
aquellajque fe goza delante de la 
Magcttad Divina.Notad aora ef-
te fuceílo. Antes de la reforma^-
cion de las íiefkas,lo era el diade 
S.Antouio,coíno lo es aora , que 
el Santo es muy amigo que le ha-
gan fieíUs; una muget) mas codi-
do ía ,quc dtvota, no quifo aquel 
diaoir Miífa, pareciendola , que 
no era can grandeS.Antoniojque 
merecieííe guardar fu dia , y o k 
MiHa. Arrebató Dios á efta nm-
ger en efpiriru , y vio, que el dia 
que celebramos anueíiro Santo, 
toda la Corte Cekft ial , feftexa-
ba a S.Antonio , á quien deípues 
tuvo gran devoción , reípeto , y 
cariño. Pero como no havia de 
fuceder afsi , ü el hombre mayor 
del mundo , teme de la grandeza, 
que tiene en el Cielo S.Antonio. 
685 Llegó el Arca del Tefta-
mento á los PueblosAcaronitas, 
y llenos de honor , dixeran: D i -
mititts Arcam Dei Ifrael, Prever, 
tatur in locum[UUYÜ^ Ó* non interji-
ciat noscum Populo nojiro. Noío-
tros no queremos pleytos con el 
Arca del Teíhmenco ; llévenla á 
fu lugar; porque íi nos metemos 
con ella,todo nueftro Pueblo pe-
recerá. De que, ó por que los de 
Acarón tienen tanto miedo á la 
Arca del Teftamento ? Algunos 
Pueblos, que no la havian trata-
do como debian , los havia caíli-
gado Dios con rigor; y ternero-
los del caftlgoi dicen, que conci 
Arcano quieren tener contro-
, veríia alguna. 
686 En nueftro Convento de 
Aracaili de Roma , fuben los fie-
les por una efcalera los Mierco-
les,con las rodillas en tierra def- Vid . fupr .^ 
nudas, por haver íubido, y ba- vit.Sant.Ao» 
xado por ella S. Antonio. Echó- tont 
fe memorial al Sumo Pontífice 
Urbano V I H . para que no fe ga-
naífen las indulgencias concedi-
das por muchos Pontifices , á los 
que fubieffen , y baxaflen por la 
efcalera , que llaman de S. Anto-
nio : porque la Santa Efcala por 
donde bax6,y fubióChriftobien 
nueftro al Pretorio de Pilato, t u i 
vieíTe mas eftimacion. Apenas 
oyó el Papa la fuplica , y leyó el 
memorial , quando dixo: To nun-
ca me meteré en ejfo , que San An-
ionio no fahe de burlas.Harto e/car' 
mentado efioi, con lo que ha fucedi* 
do , quando mi predecesor Bonifa-
cio le quifo quitar la imagen de San 
Juan de Le tran^s Antonio , d i -
ce la Bula de fu Canonización,' 
Arca de el Teftamento : y íi coa 
la figurativa temian los AcaronU 
tas , de la grandeza que San An-i 
tonio tiene en el Cielo , debeq 
temer los Papas. 
687 Divino Portugués , Efi 
pañol gloriofo , y milagrofo Ita-< 
liano 5 que afsi te llamo, porque 
todo lo tienes, y fabes á todo } 
como el maná,que en el hallaba, 
cada uno fu gurto , y tu te haces 
al de todo*. Grande te prometió 
Dios que havias de fer.íftí Mag~ 
ñus vocabitur» Midió el Gerofo-
limitano tu grandeza , y te halló 
grande en eí mundo j granda 
fuera del mundo ; y grande en el 
Cielo. Yo me ajuñe á ella mcdU 
da, porque me pareció propría 
de tu grandeza. M i defeo ha fi-j 
do bueno,porque como tan apa-
íionado tuyo,he procurado facac 
te eftc dia con una medida digna 
de tu grandeza. Perdona las fal-
tas,y pide á Dios la remifsion de 
nueftras culpas , para que llenos 
de gracia feftejemos tu grande-: 
za en la gloria, Ad quam, &t* 
s m 
¡s *7% 
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cas fupecfti-
cioncs, nun-
ca como el 
<lia de h o i , podéis afianzar vuef-
"tros futuros prefagios, pues fe 
regiftran el Sol, y la Luna , en 
una íbla efpheca. Tan demu-
dado halló íu curio , que pa-
rece haver perdido el dia de 
hoi íu Sol el Cielo, y puefto, 
y colocado fu throno en el mun-
do. A l deípedir nueftro amado 
Dueño en el ocafo de la Cruz 
el ultimo vital aliento , fe obf-
Lucaí 23. V. cureció el Sol : Sol ohfcaratus 
4 h t/t* Quando determinó venir a 
hacerle hombre , como Sol ba-
D xó de el Cielo al mundo: Af" 
t i a l . 18.V. 6'fummo Calo igrh/fo ejus» Porque 
fi las culpas fupieron en elCic-* 
lo , negar de un Sol las lucesj, 
las finezas de un Dios llenaron 
á la tierra de rcfplandores. 
689 Quando le afrcnJ 
tó el mundo, negó fus luces 
el Sol de el Cielo. Quando qui-; 
fo hacerfe hombre, baxó bef-. 
tido de luces al mundo el Sol 
íoberano , porque ü las ofen-
fas de los hombres obligan a! 
un Sol material, á que niegue 
fus claridades; las finezas de 
Dios le obligan , á que como 
Sol Divino , nos iluftre con fus 
refplandores. En la creación de 
el mundo precedieron las t i - ^ * 
nieblas á las luces. Tenebra erant ^ n . i . y . ^ 
fuper faciem abyjt. Quando Dios 
pretende reparar ^ l mundo A 
fe*» 
i j h A 
haciendofe hombre, fobrepujan 
las luces á las tinieblas , por-
que íi eftas fymbolizan á las 
culpas; mas que eftas, ion de 
de Dios, para con d hombre, 
las finezas. 
690 Como luz , dice 
San Juan , que vino Dios al 
'Joan. 1. Y.9 mundo : Erat íHxvera , qu¿ illtt-
minat omnem hominem -venientsm 
in bunc mundum. Tenían las cul-
. pas á los hombres entre den .^ 
las obícuridades, y quericn-
doíe refeatar de íus eiclavitu-
des, defíierca de el inundólas 
tinieblas con fus luces, porque 
íi las culpas condenaron al hom-
bre á perpetuas cavernas , pre-
tende Dios librarle , y alum-
braile , con divinas luminarias. 
O finezas de un Dios , nunca 
baftantemente ponderadas! V i -
vía el hombre empeñado en per-
dciTe , y Dios, deliic íu eterni-
dad, tenia penfado refcararle, 
haciéndole hóbre ; porque íieni-
pre los esfuerzos de la gracia, 
debían predominar fobre los 
alientos de la culpa. Venera-
mos efte dia en Dios la fuma 
fineza, haciendofe hombre; por-
que haviendole obligado la cul-
pa , á retirarfe de el hombre 
en el Paraifo , el dia de k o i , 
vellido de lo humano , pretende 
bufcarle en el mundo. 
691 Supcrfticiofa la antigüe-
dad, celebrábala ficíla deH.laria 
el dia veinte y cinco'de Mat-
zo , como dice Macrcbio. Inntu-
, labanle afsi, porque haviendofe' 
Macroa. die au(entado el vol de nuerIro emi^ 
5' arz• pherio , deí'de cilc dia le venia 
aproximando. Sin faber lo que 
í veneraban , como otros Atcopa-
Ador. 17 v giI:aS ? fcaexilban e^or' * fQ QrnQ 
' <el dia de hoi veneramos ios Ca-
*x tholiecs. Aufentófe Dios de eí 
hombre por la culpa , y celebra -
mos hoi la proximidad á nueílra 
grolTera tierra; quando tornando 
forma iiumana en las purifsimas 
entraiíjs de Maria Santiísima Se-
ñora nuetlra , tenemos ya en de-
pofito el precio de hucítra re^ 
dempeion. 
6g^ Llévame la aten-
ción el eftilo, que obfervó Dios, 
para veítirfe de carne mortal. Pi-
dió el confentimiento á Mana , 
para hacerle hombre ; y aísi que 
efta Soberana Reyni dio el Fitá , 
luego fe executó la Encarnación 
de el Verbo. No se, Señores que 
ííenta entre elle decir de Maria, 
y el decir de Dios. En Dio.; fu I í ' i 4 8 . v . j , , 
decir, es hacer: Ipjs dixit , O* 
f a ó i a f m i , Maria luego que d i -
ce, fe executa la Encarnación de 
un Dios. Luego mayor parece el 
decir de Maria , que quando dir 
xo la MagertadDlvina.DixoDios, 
que tuviera feria tierra, y luego 
le tuvo. Con íu decir ,d ió fet a 
todas las criaturas , y no tienen 
otro principio mas , que haverlo 
Dios dicho. DixO Maria ; y con 
un F i a t , fe executa hacerle Dios 
hombre : porque tiene Maria en 
decir tal gracia ; que íi Dios con 
íu decir, tiene poder para que 
exilia la criatura, con el decir de 
Maria , fe ve encarnada una per-
fona Divina. Palabra Divina del 
Padre es el Hi jo : In principio erat 
verbum ; habló Mana , Fiat mibi Joan. I . V.I"; 
fecunáum verhumtuum ; y habló 
también ,que el que era palabra 
eterna, e hijo fuyo único; le ha-, 
ce Maria, con fu decir, único hi-
jo fuyo , porque es Maria en ha-
blar tan fabia , y poderofa , que 
con íu decir , llegó á íer Madre 
de la fabiduria eterna. 
691 Aquí viene bien una 
queftion de Tneologia. Difpa-
tan las Efcuelas, como el Padre 
Eterno engendra al Hijo ? M i 
Subciliísimo Maeílro , dice , que 
como palabra que es delPadre le 
engendra diciendo ;íiendo igual 
en todo a eL Dice Maria, y d i -
ciendo : Fiat mibi feciindum ve?~ 
hum tuum't engendró, á Chriílo 
igual a íu naturaleza.G^w/íi3//^*-
psra Rsgem. In laúd. Nativitat* 
Y íi la grandeza de el Verbo, en 
quanto Dios, en decir el Padre, 
confirte fu fer, en quanto hom-
bre , tiene fu í e r , en el decir de 
íu Madre , fiendo tan igual á U 
Madre por fu dicho, en la natu-
ra-. 
raleza j en fu genero , como lo 
es, en quanto Dios,con el Padre. 
694 Tengo notadas las 
palabras ,.que hablo Nra. gran 
Rcyna, y Señora, para llegar a 
íer Madre de Dios verdadera: 
Fiat mihi fecundutn verhum tuiim. 
Aora noten todos jq'ae íolas Ion 
cinco palabras. Por que no mas, 
ni menos \ Porque es razón , no 
fean menos , ni mas. Inftituyó la 
Magellad de ChriUo , el ñempre 
LVcnerabilifsimo Sacramento del 
Altar, y dice a los Apoftoles,que 
íiempre que coniagren , por vir-
tud de las palabras , que dixeren 
en íu nombre , citará fu cuerpo 
en el Sacramento : Hoc focite in 
msam commeworjtionem. Afsi ex-
plican eftc texto los Santos Pa-
dres, y Expoíitores. Aora repa-
ro yo , que para coníagrar deci-
„ mos cinco palabras: Hoc efl enim 
Wvjfm meum. Cinco dixo Maria , 
para que Dios vinieííea hacerfe 
hombre a la tierra. Cinco , para 
que venga Dios á la hoftia. A y 
tal fimetria de voces l Que folas 
cinco palabras obligan á Diosa 
venir al mundo , üempre que el 
Sacerdote confagre 1 Si , que de 
las cinco , que dixo Maria , para 
que Dios encarnaíle , tienen ori-
gen las cinco , para que Dios fe 
í'acramente. 
695 Explicareme como 
pudiere. Elogiando San Juan 
Chriioílorno al Sacramento de el 
Altar , le intitulaextenüon déla 
D. Chrif.ho-Encarnación : Extenjio Incarna-
mil, m Joan, ttoriis.?*™ encarnar el Verbo , 
habló Maria íolas cinco palabras: 
fiempre que fe confagrael pan,fe 
Lucas 22. 
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han de pronunciar folás cinco ; 
porque4i María con fofas cinco 
palabras que dixo , hizo venir a 
Diosa! mundo, folas cinco han. 
de fer,quando baxe alSacramen-
to j quando éh el Sacramento , 
como fíente el Chriíoftomo , íc 
venera la extenfion de la Encac-^  
nación del Verbo humanado. 
ógS Habló Maria cinco 
palabras, para que Dios fe h i -
cieíle hombre. Pronuncia folas 
cinco el Sacerdote,para que Dios 
en el Sacramento, llegue a vene-
rarfej porque íi el Sacramento de 
la Encarnación de el 'verbo, ea 
las purifsimas entrañas de Mana, 
es lo que veneramos en la hollia, 
y en la hoftia , lo que Maria en-
cerró en íus entrañas purifsimas; 
como para concebirle , fueron 
neceífarias cinco palabras , con 
folas ci«co fe ha de venerar fti 
Encarnación en el Sacramento. 
Gran decir tenéis , Señora mia* 
Pero q mucho, íi protefta el A n -
gel , que eftás llena de gracia. 
grada plena, Y ertando llena de 
gracia, ella revofará en vueftra 
alma fantiísima > de aqui íe co-
municará á vueftra lengua fagra-
da , y quanto derramareis poc 
vueftros purifsimos labios, todo 
ferá gracia. Preftadme , Señora 
mia, alguna , para que con algún 
acierto ,diga de un myfterio tan 
alto lo que debo. No lo dudo dq 
vueítra natural piedad , 
grandeza, faludandote 
9. con ei Angel , pa-5 
ra confer 
guirla. 
AVE MARIA. 
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697 N O se que rum-bo he de to-mar en un 
Evangelio , 
que quanto leo en e l , es para 
mi una confuüon. Siendo efte 
•el norte, que debo feguit en 
el Pulpito, mal puedo decir, 
lo que. no llego á alcanzar. Es 
el Myfterio, que veneramos ci-
te dia tan alto, que aun á la 
Madre de Dios la causó aflbm-
bro. Luego fino le alcanzó la 
Madre de la eterna fabiduria, 
como le comprehenderá mi ru-
deza ! Turbada , peníativa , y 
temerofa , nos la pone el Evan-
geliza. Turbaía eji in fermone 
tjus , cogitabAt quaíis ejftt if-
Pa falutatio :: Ne ttme&s María. 
Pues ü en el Sermón delaHn-
carnacion íe turba M a f i a T a r -
bata eji in fertnons ejus , cita 
peníat iva, cogitabat > y temero-
í a , ne thneas Maria ; como no 
tengo yo de turbarme , como 
no tengo de eftar penfativo , y 
temeroío ^ Hallarme yo en c i -
te empeño turbado, penfativo, 
y temerofo , proviene de mi ig-
norancia. En Maria , de fu gran-
de za. Efto fupueílo , tengo de 
ponderar eñe dia , que Maria 
es Madre de Dios , por turba-
da , por penfativa , y por tc-
merofa í y que lo turbado , lo 
penfativo , y tcmetofo , fue lo 
que la mereció fer Madre 
de el' Verbo encarna-
do. Efte es mi af-. 
fumpto , y . 
empeño. 
m 
PUNTO L 
698 ^ U R B A T A eft in fef-
X mane eju-s. Tur-
bofe Maria , dice San Lucas, en 
el Sermón que la hizo el An-
gel. De que íe turbarla ? La 
turbación es agena de la Ma-
geftad , luego l i el Angel la 
anuncia la maternidad de un 
Dios, parece , que no íe de-
bía turbar. Pues yo foípecho* 
que fe debia turbar por efíb 
mifmo. 
^99 Tres veces , dice 
San Juan , que fe turbó la Ma-
geftad de Chrifto , en el retto 
de fu fantifsima vida. La pr i -
mera en la refureccion de Lá -
zaro: Turbavit fe ipfunu La íe- T „ 
j 1 • r \ T loan. 11. y 
gunda , en el tnunro de Jeru- J 
íalein : Nunc turbata eji anima ^' 
mea. La tercera , quando iníli- •,- M m „ 
ruyo el Sacramento de el A i - ^ 
tar : Turbatus eji fpiritu. De ' * 
que principio fe orieinarian ef- T 
7 * u • a ?r»-^ Toan. 13. V. 
tas turbaciones en Chriíto i D11- J J 
curco de eftc modo. Havia d i - 2 I ' 
cho , que era humilde de co-
razón ; Mittis fum , O* bumillis 
corde. Con la refureccion de La- •» * . , r J-.^ J J ^ Mattn. i i .v^ zaro, le acredito de poderofo. 
En el triunfo de Jerufalem , le ^* 
aclamaron Hey. En el Sacra-
mento -de el Al tar , obftentó íu 
divina grandeza , enccrrartdofe 
en la breve circunferencia de 
la hoília , como lo eftá en la 
menor partícula de ella 5 y quien 
era humilde por extremo: H«-
millis corde 5 verfe acreditado de 
poderofo ,de Rey , y de fobe-
rano, por cito digo , que fe 
yió turbado. 
Era 
yoo Era Maria, en fu 
concepto , humilde efclava de 
Lucas í.v.38. Dios: Ecce AnciU Dominio en-
fró el Angel en fu Oratorio, y 
manifeftandola > que Dios la ele-
gía para Madre íuya : Ecce con-' 
cipícsj la publica poderofa , pues 
ha de encerrar en íus entrañas, 
al que no cave en los Cielos, 
y tierra: Quia quem Cali capere. 
nan poterant tuo gremio contulif* 
t i . Declaróla Reyna j porque 
EccUnoffic. el Angel , como üervo fuyo, 
B.M.V- la dobló la rodilla. Intitúlala fo-
berana-, porque la conñeífa Ma-
dre de Dios verdadera: Conci-
pies y & parles fiiium , y al ver-
Lucx I.V.31 fe U humildifsima Señora acla-
mada por poderofa, por Rey-
na , y Madre de Dios fobera-
na , por eíío fe turba , íiendo 
efta turbación , la que la me-
reció la maternidad de un Dios. 
701 Bol vamos á notarlas 
tres turbaciones de Cíarilto.Tur-
bófe en la refureccion de Lá-
zaro , pero fue antes de refa-
citarle , y la turbación fue , co-
mo diípoficion, para acreditar 
fu poder. Turbófe en la entra-
da de Jerutalem, pero fue an-
tes de lograr las aclamaciones 
de Rey. Turbóle al inftituir el 
Sacramento , pero fue , antes 
de confagrar i porque üendo 
. tan humilde , aquella turbación 
fue difpoíiclon , para manifef-
tatfe grande , logrando las ex-
celencias de foberano , al paflo 
que la turbación , ocultaba fu 
ler Divino. 
70a Turbófe María : T»r-
bata e/i i y viéndola el Angel 
turbada , la declara Madre de 
Dios verdadera: Ecce concipies, 
0- parles filium , üendo la tur-
bación , mérito para la mater-
nidad. No fue la maternidad 
caula de fu turbación , fino fu 
turbación mérito de la matec-
Luc. l .V.29. nidad j porque San Lucas dice, 
que dcípues de eftar Maria tur-
bada, la anunció el Angel , que 
la elegía Dios para Madre lu-
ya. Afsi confta del Evangelio 
del dia. Yo yol á buícac otra 
D . Pctr. 
A Í7"í 
caufa de la turbación de nueí -
tra Reyna., y Señora. San Pe-
dro Chriíologo la da muy pa-
ra mi intento : Túrbate / « / í , ^hr i f . leem.1 
quia in ingnefu Angelí Virgo fen^ ¿ e A u u . 
Jtt divinitatis ingrefum. Turbó-
fe Maria , dice el Chrilologo, 
porque al entrar el Angel á 
faiudarla , fintio , que venia con 
el la Mageftad Divina 5 y t u -
vo efta Señora al fer de Dios 
tal decoro , que con la contur-
bación pudo proteftac fu 
refpeáto. 
703 A facie ejus turbatus - ^ 
fum , m confiderans eum , timo-J ^ S ^ ^ S * 
re folíicitor. Túrbeme , dice Job, 
en la prefencia divina , y al 
coníiderar fu inmenfa grande-, 
za , el temor es quien protef-
ta el rcípeto con que fe vene-
ra fu Mageftad fagrada. Dos co-
fas bien diverfas tengo nota-
das en la fentencia de el Reli-
gioío Idumeo. Dice, que folo 
fentir fu prefencia le conturba. 
A facie ejus turbatus fum ; por-* 
que es tal fu Mageftad , y gran-
deza , que á vifta fuya , fe tur-
ba qualquiera criatura. Dice 
también , que al conüderarie „ 
teme reverente: Confiderans eum 
timare folíicitor , porque además 
de la conrurbacion , que oca-
íiona la Mageftad } coníideran-
do la criatura grandeza tan in-
menfa , el temor Divino es fa-; 
crificio proprio del rcfpeto. 
704 Sintió Maria , con la 
prefencia de el Angel , dice eí 
Chrifologo,la prefencia de Dios, 
y fe turba., la que ha de fec 
Madre fuya) porque confideran-
do fu grandeza, el temor reve-
rencial la podia diíponer para 
tan alta dignidad. Noticia es de 
Baronio , que queriendo ia Em-? 
peratriz Euíebia , fer vifitada 
de el Santo Obifpo Leoncio , 
la previno; que íi guftaba en-
tralfe en fu caía á favorecerla , 
debia luego que le vieíTe , le- Barón, tom; 
vantarfe de fu Solio Imperial, j . annoChr^ 
y eftarfe en pie, hafta que le 32$ ,§ , i 6* 
mandaífe fentat : Ego fedeam, 
tu reverenter ojies, cum fejfero , 
: 
dato figno fejfura. Efte rcfpeto, 
le pareció a Leoncio , qne le de-
bía tener la Emperatriz , y que 
de otro modo no era rcípetar a 
tin MinilUo fagrado. 
705 Nueílra gran Reyna, 
y Señora , como tan adv ertida,y 
' labia, no neccísito de ella adver-
tencia; íino que luego que cono-
ció la preícncia Divina , y pen-
só en íu inmení'a Magefíad , y 
grandeza , fe turba : Túrbala eji% 
ParaMadre Cuya la bulcabaDios, 
y conociendo fe aproximaba la 
Mageftad a una efclava fuya, fue 
forzofa la turbación á vilfa de 
tal grandeza, 
705 Tendiendo efiaban 
los Difdpulos en el mar las re-
des , y quando menos peníados, 
vieron a Chrifto , que venia ío-
bre las encrcípadas olas , fin in -
mergirle fus furias. Advierte San 
Macheo , que al verle fe turba-
Matth.14. V. ron : Videntes eumfuper mare am-
z$,8C26, bulantsw turbatifunt.DQ que fe 
turban ? No folo de verle , Ono 
de ver , que los paíTos que daba 
íobre la tabla del falado elemen-
to , los enderezaba á ellos: Venit 
adeos/uper mare ambulantem , y 
ver a un Dios, que follcitaba fu 
compañía , turbados veneran fu 
inmenfa grandeza, 
707 A la Salutación An-
gelicajque hizoGabriel á la Rey-
na de la gloria , conoció en fu 
mente, y anima íantifsima , que 
Dios con eípecial modo venia á 
ella ; y turbada de religiofa , y 
atenta a tan alta , y encumbrada 
Magedad , con el temor reveren-
cial , fe difpone pava la grande 
dignidad á que la elige; fiedo ef-
ta tan excelfa^ue Dios,en quan-
to Dios, uo pudo hacer mas que 
elegir á Maria para Madre fuya, 
y haviendo de recaer efta digni-
dad debaxo de méritos propios 
de eíta Señora, por eíto, 
reverente, fe turba; 
Turbata 
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708 ¿ C O G I T A B A ? quatis 
ejfttijia falutatio* 
Penfativa , dice San Lucas, que 
citaba la gran Pvcyna , y Señora; 
En que peníaria \ Lo penfativo, 
fuele provenir por la calma de 
las potencias ; porque fuele fec 
la eípecie , que perciben tan v i -
va . que no luego conciben en lo 
que pienfan. Pero fiendo María 
elegida para Madre de la eterna 
fabiduria , como fe puede dar en 
fus potencias fragilidad alguna ? 
Decidnos Señora » en que pen-
fabas, quando Gabriel os faluda-
ba?El grade Ambroíio lo dice co 
la erudición que acoftumbra : Be-
nediBionis formulam mirabatur. ^*mbroft 
Oyó Maria, decir á Gabriel: Ave-in L^c.cap.ij 
gratia plena^ Dominustecum. Dios 
te falve llena de gracia , el Señor 
es contigo. Y al oir tan nueva; 
falutacion , y de tanta honra,r 
dió mucho en que penfar a efta 
Señora. En íu conocimiento, era 
efclava del Señor : Ancila Domi* 
ni, y ai oir que efta llena de gra-
cia , y que Dios eftaba con ella» 
dió en penfar, que noveclad ha-5 
vria : Cogitabat, qualis ejfet ijia 
falutatio, 
709 Noten el Qualis* 
No dice San LucasQa^. Porque 
Maria , como tan fabia, y enten-
dida, bien fupo lo que el Angel 
decia; pero conocieudo lo pro-
fundo , y foberano, que encerra-
ban tan divinas palabras; Tiendo 
en íu conocimiento una criatura, 
indigna de fervir á la que fuera 
Madre de Dios ; conocer con fu 
proíundo juicio , que la elegía 
para Madre luya, tuvo que pen-
far ; porque al paflb que la Salu-
tación Angélica la elevaba, fu 
profundo conocimiento la deshaz 
cia. Efto es , lo que dlxo nueftro 
San Ifidoro : T(int$ Jlsmajori hn~ 
militati con/picuas, quanto magna ^ jf^Qj. \ 2 . 
es dignitats prxíatus. Mi l i t an , y 5-* , ^ 
guerrean, á brazo partido, la ha. ^ ~ f j 
mudad , y grandeza : y para que 
fe humildad no qusde vencida , 5 ^ 
fino manfaiue , y gloriofa, de-
bes abatirte á lo mas deíprecia-
do , quando la dignidad íblicica 
tu decoro. 
710 A porfía , parece, 
que anduvieron Dios, y Maria , 
quando la eligió para Madre íu-
yae Dios fe empeñaba en en-
grandecerla , y ella íblicitaba 
nuevos execcicios de abatida. 
Llena de gracia dixo el Angel , 
que cíhba iGratia plena '* y co-
mo hija de Adán , íe conüderaba 
polvo , y ceniza. Dixola , que 
Dios citaba con ella; Domínus te-* 
cum j y íu humildad la ceprefen-
taba , ier Coló buena para eícia-
va : Anctla Damini, Bien se , que 
apunté algo de efta humildad, 
quando pondere fu turbación j 
pero no me parece es razón , To-
lo inlinuar en efta Señora una 
virtud, que la mereció fer Ma-
dre de Dios, y afsi digo i que 
ocupada , y penfátiva cita Seño-
ra en los exeicicios de abatida, 
la elevaron á ict Madre de Dios, 
y Reyna íob crana. 
711 Dos efpeciales elo-
gios dan á Dios los Prophetas. 
Micheas le intitula Capitán. Da-
vid le aclama Rey. Grave diípa-
riedad hallo en ios dos títulos. 
Un Capitán gobierna una Com-
pañía. Un Rey toda fu Corona. 
Un Capitán es Valíallo. Un Rey 
es Señor abfoluto. Pues como 
pudo íer Rey , y Valíallo á un 
tiempo ? Noten , donde Micheas 
le da á Chritto el titulo de Capi-
tán , y David el de Rey. Micheas 
Matth.2.v.6. i¿ [hnrti Capitán en Belén. r « 
Bethíem térra Judo. , nequáquam 
mínima es inprinciplbüs Judd : E x 
te enim exiet Dt*x , qui regat Po~ 
pulum msum Ifrael. David le iia-
maRey en el monte de Sion.i7^-
p r . datttr exultatione univerfa térra 
1 íalm - V. W(?/?J s¿ím ^ iatsrai ¿quilonis C iv i -
^ tas Regis magni* Por que ha de 
íer Chrifto en Sion , mas que ea 
Belén ? Y por que mas Capitán 
en Belén , que en bion \ Veamos 
lo que executo en Belén , para 
fer Capitán , y que en Sion, pa* 
5a Uamaflc Rey. En Bden 9^ci6 
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pobre 5 pero los Reyes le adora-
ren grande: Has fiinum mizni . t . . . - -
Regf.se¡i. En Sion , faben los ea:- Mat th^ .y .á^ 
diios , que ella el Cenáculo don-
pe Chrillo fue aclamado Señor, 
y Macílro , y por tal Ce tuvo: 
Vos vocatis me Magifter i & Do- Joan* V* 
mine ^ Ú* benedicitis : fum etenim* 13* 
Y aqui, a vifta de tanta Mngcf-
tad ,.con que le honraban , exe-> 
cuto el lavatorio délos pies, que 
en aquellos tiempos fue cxerci-
cio para los elciavosiy como aquí 
eltuvo mas abatido , aqui fue , 
donde David Le dio titulo mas, 
gloriólo. 
712 Vamos defmet-uuin-
do el texto de Micneas, y de Da-
vid, En Belén, le l'aman Capíw 
tan , en Sion , 6 en el Cenáculo y 
que es lo mií'mo5le intitUlanRcy. 
Menos es íer Capitán , que Rey;; 
pero porque en Belén le llama ti 
íolo Capitán , es , porque citan-
do allí deíconocido, luego f ie 
adorado. En Sion , dcfpues ds 
adorado , fe pufo á exeí cer ofi-
cios de abatido; y mas es , de So* 
berano baxar, que de defeonoci-
do íubir. Llámale Micheas Capi-
tán, porque deíde el pefebre, l'u-
bió á íer Rey- Adorayerunt ettm. 
Intitúlale David Rey , porque. 
,en Sion , de Señor, baxó á íervir. 
Ccepit lavare pedes Difcipulorum 
fuorum. En Belén , eílando de í -
conocido > fue adorado de tres joatí, l;2.V«^ 
Monacchas coronados. En Sion, 9 ^* 
hallandoíe venerado de íus Di f -
cipulos, no mirando á eftos ref^ 
pedios, te hizo efclavo de ellos; 
y paflac á fer e íclavo, de quiea, 
ic veneraba, y trataba como á 
Dueño luyo, por efto mereció 
en Sion , fer como Rey adorado^ 
713 OMaeftra de la hu-, 
mildad I O Reyna la mas Sobe-
rana, que adoran, y veneran Cie-
los , y tierral Llegarte á fer Rey-
na por abatida j porque tu fagraj . 
da humildad te mereció fer Ma^ 
dre de Dios verdadera. Viene 
Dios al mundoábulcac Madrcn 
y fola tu , Señora mia , merecif-. 
te concebirle. En quanto hom^ 
hiG £g elige Dios , paca obede^ 
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ccrte , y tu re intitulas íu efclava 
parafcívirle : Ancila Dominu A 
iLuc.a.V. 51» vifta de taiito abatimiento, qac 
debia hacer , el que vino a íec 
Maeítro de la humildad, fino en^ 
íaizatte ? Por ello Gabriel te i n -
clina la rodilla > porque en nom-
bre de roda la Milicia Angélica , 
te aclama por Ai Emperatriz, y 
Rcyna. Humillaftete halla el pol-
vo , y re coloca Dios mas aira , 
que el miTmo Cielo j pues Tiendo 
Madre de Dios , rqdo quantoay 
criado , es menos que vos 5 pues 
enamorado Dios de vueüro aba-
timiento , tu virgineo rhalamo 
pudo 1er depoíiro de lo inmenfo* 
71 .^ ümbilteus tuus cráter 
tornatilis. T u vientre virginal, 
Cantic.7.v.2 ^^ce e^  £ípiníu Santo, á nueftra 
Rcyna,es, como una copa de 
vidr io , hecha á torno. El dodo 
Gysieno leyó de otro modo. 
Gvslct. hic. Umbilicus tuusfpeculum rotundum. 
T u vientre virginal, es un cipe-
jo rotundo. Que metaphora es 
efta, ó que quiere decir a Ma-
Abul.inExod tia en ella alegoría ? Oygamos 
2g, al Abuleníe ? Speculnm rotundum 
ex adverjo depingit imaginem» El 
eípejo rotundo , forma las imá-
genes al contrario i de íuertej 
que l i un hombre fe mira en e l , 
cllando en pie , forma la cabeza 
en tierra , y los pies arriba. Ya 
tengo entendida la metaphora. 
Llama Gyslerio al vientre virgi-
nal Mariano eípejo rorundo,por-
queí i elle forma las figuras ai 
contrario í 'ruc María tan abati-
da , que íií ndo fu útero virginal 
tan grande , que comprehendió 
Jo inmenlo ,parecíala á efta Se-
ñora, que era incapaz de fer Ma-
dre de un Dios infinito. 
71 j Eípejo rotundo es 
María', porque haviendola dado 
Dios la grandeza para Madre lu -
ya ella fe imaginaba efclava. 
Es María vaío chriíhüino hecho 
á torno , y es efpejo rotundo j 
porque íi el chriftal reprefenta 
las colas como ellas fon , y lo ro-
tundo al contrario de lo que fon: 
' üendo Maria Madre de Dios, y 
-digna de ral maternidad , fu hur 
mildad U reprefeatabi efclava 
humilde de el Señor i Tiendo Tu 
profundo conocimiento la vaTa , 
donde aííeguró fer Madre de cí 
Yerbo humanado. 
qi6 Mandragora dede 
runt odorem fuma. Las Mandra^ M n t ^ . y . I J í 
goras dieron, y exhalaron Tu fua-
v e olor. Voces Ton de el Elpofo 
Divino a fu querida ETpoía. De-
Teo í'aber, que tienen de eTpeciai 
las Mandragoras. Rogerio dice, 
que ella es una flor , que Te cria 
en lo mas profundo de los valles. 
En fu copa eftá figurada unafor-
ma humana , y en la raiz , fe de- RnCÍ_p, 
xa leer efta claofula. m i U f l . ™ f ¿ 
Jn Jttperjori parte cadaverts ouma- r n 0 
ni forma , fti radice apf?¿rent inte- ^' '* * 
r a , qua formant fubtílíter'. Niüil 
Myíleriofa flor por.cierto. 
En fuanchurofo campo, fe re-
giftra la forma de un cuerpo hu- * 
mano , y en la raiz dice , que es 
nada ? Nihil eft \ Pues como pue-
de fer nada, íi incluye en si la 
forma humana ? Porque es un v i -
vo retrato de nueíhagran Rey-
na , y Señora , quando la eligió 
Dios para Madre faya. Encarno 
el Verbo en Tu virgineo thalamoj 
y Tiendo capaz de encarnar á un 
Dios humanado , en la raiz de Tu 
profunda humildad, era nada 
Maria. No fon los Cielos capa-
ces en fus fenos, de cerrar al fet 
Divino 5 y Maria , íiendo la na-
da ,le comprehendió en Tu pu-? 
rifsimo thalamo. Es el Verbo D i -
vino tan igual como fu Eterno 
Padre , en todo infinito ; y íien-
do Maria nada : Nihil eft, le hace 
limitado. Es el Verbo Div ino , 
quien tiene fu íer en el Ter de el Jóan. t.V» 1a 
Padre : In principio erat verbum, 
y Tiendo María nada: Nihil eft, 
le da el fer de hombre. Erto eces 
Mandragora Divina. Efto es el 
olor fuavifsimo , que defpidió tu 
humildad profunda. T u penfac 
fue en la nada; Cogitabat y nihil 
fam , y de efte penlar, eres na-
da, llegaíle á merecer íer Ma-
dre de la íabisluría eterna. Cogi-
tahas» 
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717 TTAEfpucs de haver 
J _ J ponderado , lo 
íncnos mal que he podido , los 
mocivos, que huvo en nueílra 
gran Ileyna, para turbarte , y ci-
tar peníadvaj aora hemos de ver 
^ de donde íe originó, hallarfe te-
me roía , quando Dios la elegía 
para Madre fuya : Ns timeas Ma-
ría, Confiderandola temeroía S. 
D. Petrus ^ec^ro ^'^r^0^0S0'^ ^ace cfta 
Chrif íerm. PreoLlrita : fif1^ times ? Señora , 
de lncarn*. q-ue teiTies ? ^ oca^on pue-
^* ' des tener , para que íe fobrefaltc 
tu alentado corazón ? La Encar-
nación de el Verbo , es obra D i . 
vina , pues que tiene que temer 
tu grandeza ? Ya da el Santo el 
motivo : Timet, ñonqui invenit i 
fed qui perdit. Invenit bac conci-
pendo fuperni germinis gratiam , 
qua pariendo nonperdidit virgini-
tatis injignia. Fue ella Señora la 
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rana es cíla , tan fingular, y en 
el mundo nunca vifta, que toma- v . , 
ron motivo algunos Herejes, pa- Hcr^ 
ra decirj que la íantiísima huma- con"d - 9 
nidadde Chtifto , no fue verda-
dera , tino aparente, y fantaílica;. 
pero íi los tales creyeron, y con-
feflaron la paísion , muer te ,^ 
Refureccion de Chrifto , pudie-. 
ron no obcecarfe, en que íu 
cuerpo fuefie verdadero, y no 
imaginarle fantaílico , y •aparen* 
te. Verdaderameníe padeció y 
murió, y reíucltó; luego fue real^ 
y verdadera fu humanidad. De-, 
xemonos de ceguedades , por-
que como eníeña S.AmbroíiojCa 
materias, que nos enfeña la Fe, 
no hemos de eftar , ni aííentir , á 
lo que la Phiíophia enfeña , fino 
á lo que la Igldia ad0Ltrina:O<?- D . AmbroD 
dendumefí^uoi¿Apajioii. priedia- de Fid. Or-
r u n t , non quod Philofopbi intel- todux. lib. x i 
¡exerunt. cap.^^tom.i^ 
720 Temió MariajUQ que-
dar Virgen/iendo Madre 5 po r^q 
primera, que confagró á Dios fu como era pura criatura, no pudo 
virginal pureza , y como el Cié 
lo la eligió por Madre, teme Ma-
ría , no poder confervar fu ente-
reza. 
718 Por efto preguntó 
al Angel: Qupmodo fiet i(tud l Pa-
ranimpho íagrado , como te pue-
de componer, ni parece pofsible; 
que teniendo yo confagrada á 
Dios mi integridad,y pureza^uc 
fea Kdadrc, y juntamente Vi r -
gen ? Fue de tal pelo ella razón, 
que para convencer el Angel á 
llegar á.coprehender los decre-
tos de la eterna fabiduria. No fe 
efeusó de íer Madre; pero temió 
no quedar Virgen ; y venerando 
al fer Divino todo poderofo, lo -
gró fer MadreVirgen del Verbo 
humanado. Por cito reípondió ^ . A m f r . líb^ 
á Gabriel: Fiat mihi^ fecundam i ' deFid'adj 
verbum Angel íagrado, ha- Gííit. c, 2, 
gafe en mi fegun tu palabra. Y 
aquí laeloqueucia de S. Ambro-
í\o\Fiat m'thi y fecundum verbum 
tmm proiatumdte. Hagafe en mi 
nueftra Rcyna , fue fotzofo, que íegü tu palabra originada,ó pro^ 
recurriefie , á la potencia de nunciada por d.Sobre efte decir,. 
Dios abfoluta , porque el argu- y exponer de S.Ambtofio, tengo 
mentó , que le hizo María , no deícubierto un peníamiento. Yo 
Xtmd. í o iuúon depotentia Deior~ nose, íi acato íu eloqu.encia qui"; 
dinaria. Non erit impofsibiie apud ío decir , lo que yo tengo penfa-
Dsum omne verbum. No dudes do , pero venerando en todo fu 
Señora del myfterio , porque á difeutrir , fofpecho , que me da 
Dios no ay impoísiblc alguno; mucho en quepenfar íu expoíi-; 
porque es todo poderofo, la ref-
pondió Gabriel, y lupuefto fa 
poder, fe compone , q a í que-
dando tu Virgen intacta , feas 
juntamente Madre de Dios veri 
dadera. 
719 Excelencia tan fobci 
cion. 
721 Paraloqual fupongo 
lo primero,con el Chrifologo, q 
quando el Angel entró en elOra-
torio de nueftra gran Reyna , y; 
Señora,fintio.que en el venia d i -
ümuUda la Divinidad , y por ef^ 
fo 
Í 8 0 % 
foíe turbó, luego que cntr esco-
mo dexo dicho: Turhata f u t í in 
1 D . Petrus ingrefit Angelí, qui& virgo Jmjtt 
Chrif. fofo'divinitatii ingrelum. Supongo io 
de Ann. B. fcgimáo con S.Agaftin,S.Gf|gó -
^ • V . j i0)y elAngeiicoMaeftro^ue en 
Ja Encurnadon fe deíposó Dios 
D.Agufl.fcr. con ia humana naturaleza , y co-
dc Nat.Do 
^«mo en ios deípoíorios fon forzó-
los los confentimientos de las 
D.Greg.hom parces,fac preciío, q Maria dicf-
38.111 Evang. íe e{ fUyt> 5 y para conleguirle el 
Angel,coinoEmbaxador deiEter-
D . Thom. p, no Padre,hizo fus vezes,á ia rna-
3. q. 30. a 1. ñera q los Embaxadores hacen 
Áncorp. en fus anuncios, las veces de fus 
Reyes:D^tw varo Gabriel ejuspa* 
rentibus nomen annunciavii , Dei 
psrfonam agebat. Elto fupuefto, la 
reípuefta que dióxVlaria al Angel, 
pareceme,que fegun la expoíicio 
D . Amb. ubi de S.Ambroüo , no fue al Angel, 
íup. como Angeljüno en quanto Em-
baxador del Eterno Padre, que 
hacia fus veces. Por cfto le ref-
pondió-.f/iií mibi fecmdum verbü 
tttuntprolatum d te.Y yo las conf-
tituyo de efte modo. Hágale en 
tnijcon tu Smo. Hijo,lo que el es 
contigo. Y como tu,Padre Eter-
no, le engendrare palabra Divi -
na , nqquedando diíminuida tu 
grandeza,afsijy en fü genero)ten-
ga yo por hijo , en quanto hom-
bre,al que es tuyo,ün que fia-i vir-
ginidad padezca detrimento al-
gimoiFhtyínquit ?m/?/,profigue S» 
Ambrollo, üt soncípiam ftns femi-
ne, pariam fine dolore', permamam-
que Virgo abfque pudore. Parece, 
que Maria Sina. Sra. Nra. reufa-
ba fer IvIadre,no fiendoVirgenjy 
atendiendo ella Señora á ferVir-
gen,y no Madre , aflegnró fu te-
mor , fer Madre , y juntamente 
iVirgen. 
722 Rovame la atención la 
refpueíh,que dio el Angel á una 
duda, q le propufo nueltca Rey-
na,y Señora. Aífegurandola , que 
havia de concebir, y parir: Ecce 
concipies, & partes plium j le i z -
\^\Q3.\Quomodo fiet ijltid , quoniam 
virum non cognofcoíSl tengo con-
fagrada mi virginidad á Dios,co-
pau puedo concebir ^ y tener a 
Dios por hijo mió ? Acra la ref-
puefta áclh.n^hQuodnafcstur ex 
te fantfum vocabiturfilms Dei, El 
hijo que has de tener ha de fec 
hijo de Dios.Yo pienfo , que eíta 
reípuefta ocaíiona mayor duda, 
que la primera. Si el Angel ia af-
íegura,quc ha de concebir, y pa^ 
rir: Cencípíes}& /^wjjpareceme, 
que el Angel debía decir, que fe 
havia de llamar hijo de Maria, y; 
no hijo de Dios. Pues como íc 
llamara , 6 porque hijo de Dios, 
y no de Maria * ¿abia el Angel 
muy bien, que haciéndole el 
Yerbo hombre, nunca podia de-
xar de fer hijo del Eterno Padre, 
Dice á Maria, que fe llamará h i -
jo del Padrei porque, corno qua-í 
do le engendró en fu eternidad, 
no quedo diíminuida fu grande-
zajtarapoco la de fu Madrc,ücn^ 
do Virgen: y para que Maria ef-j 
tuviefle íegura de lu virginal pu-
reza,recayendo ia filiación de el 
"Verbo hecho hombre fobre el 
Eterno Padre, nunca Maria po-
dia temer no fer Virgen , üendq 
Madre. 
723 Me explicaré lo mas 
que pueda , para que í'e conozca 
la grandeza de nueftra granRey-i 
na,y Señora.Afsi como el Eterno 
Padre lo es del Hijo , en quanro 
Dios^l's^y en fu genero lo esMa 
ria de Dios , en quanto hombre. 
Dice Gabriel,que el hijo de Ma-
ria fe llama hijo de Dios: Vocabi-*. 
tur filias D e i , para que entiendaj 
que íi en quanto Dios, no difmi-
nuyó el hijo el fer del Padre , en 
quanto hombre,no fe difminuirá 
la grandeza de la Madre; y fien-
do cíla fu virginal pureza,que le 
tenia confagrada , fiempre Maria 
quedaria Virgen , y Madre de 
Dios verdadera. 
724 Poreftodixo mi San 
Bernardino de Sena, que la Con-
cepción del Verbo humanado, y 
el parto de fuMadre piiriísima,fe 
hade llamar el milagro de los 
milagros: Quodfimina concíperett 
& pareret Deum eft , & f m t mira* 
culetm miracnlorum. Porque en- D, Bernard; 
tre todos quantos Dios hafta alli Sen. tom. 1. 
ha- ferm.di.c.iz 
D.Bern.hom 
a.íup.MiíTus. 
D.Ath.traQ:» 
$lc DifF.coi.3 
D.Bern.Sen. 
tom. 1. fenn. 
1 
havia obrado, el mas foberano 
fue , que Tiendo María Virgen 
concibieíle , y pariefle al Verbo 
humanado. Todo lo que exifte, 
enfeña ía Philoíophia, ó es Dios, 
ó es criatura. En Chriíto no le 
verifica cita doctrina , pues fien-
do una perfona,veneramos en el 
fer Divino, y humano,porque es 
Dios, y hombre verdadero. De 
efte Dios hombre , mereció Ma-
lla íer Madre,tiendo Virgenjíie-
do el temor de perder íu entere-
za, quien la mereció maternidad 
tan glorioía.Por efto dixo S, Ber-
iiardo,que entre el PadreEterno, 
y Maria^arece, que dividiero la 
filiación de el Verbo , ó que tan 
iguales fon el uno como el otro. 
Nectoius de D ^ , tutus de Vir~ 
gine. Totus i amen D e i , totus Vir-
ginis efl. Blafone el hijo , que en 
quanío Dios, tiene un Padre pu-
rojpero también puede blafonar, 
que.en quanto hombre, tiene 
una Madre, que al parecer le 
compete. 
725 El Verbo , en quanto 
Dios , tuvo Padre que le engen-
draUejpero no tuvo Madre. En 
quanto hombre tuvo Madre,quc 
le engendraffe,y le patielle,pero 
no tuvo Padre. Tan Padre es el 
Padre Eterno de fu Hijo, en quá-
to Dios,como Maria Madre , en 
quanto hombre. El Padre purif-
fimo en engendrarle.Maria purif-
fima en concebirlc,y parirle.Lúe 
go,en fu genero,tan pura es Ma-
ria como el Padre. Por efto dixo 
S. Arhanafio , que María fue , la 
que emparentó con Dios : Prima 
natura^proxime accedens adOeum, 
Opificem omnium generationum» 
Por efto dixo S. Bernardino de 
Sena, que quando Maria conci-
bió al Divino Verbo,fue elevada 
á tanta altura,que en algún mo-
do.igualó al fer deDioSjy fus per-
fecciones : Opportuit enimy ut fie 
dicam jfeminam eltvm adqwn-
dar» ualitatemDivwaviyperqua-
dam infíuitatem perfeñionum , & 
gratiarum. Por efto dixo el A n -
gélico Maeftto^que la forma,con 
qucMatia engendró á fu hijo,fue ^ x , . 
Divina. Virtusformarujait divi. D*Thom. irt 
na. Por efto mi Seneníe llama á S-^1^: S-0!-2* 
Maria emanación de Dios Om- att.2.m coro 
mpoienze: Ipf* efí cmanacio qua* 
dam Qmniputentis Dei, Sabe el 
Theolügo,q cfte termino Ema-
áacioti , folo es propio de las D.Beri 
tres Divinas perfonas ; y fue tan torJl*5'1 
elevada Maria^n iaEncarnacion 14 a l'c*& 
del Verbo , y tan llegada al fer 
Divino, que para explicarlo , no 
halló el Santo tecfcunos en lo hu-
mano. 
j z ó _ Reyna Soberana , y 
Emperatriz de Cielos,y tierra,en 
efto havia de venir á parar vuef-
tra turbación , vueftto eftar pen-
fativa, y vueftro temor fagrado. 
Turbaftete , en el Sermón de la 
Encarnación por Re ligio fa, vene-
rando como fabia, losrefpetos, 
con que fe debe reverenciar á la * 
Mageftad Divina : turbata eji in 
Jermone ejus. Peníativa te tuvo la 
grandeza, á que Dios te elevaba, Ecclcf. in of-
porque tu fagrada humildad te B. M . V^. 
abatía. Cogitabat, qualis ejfet ifta ^ Adyent% 
falutatio. Temifte,no fer Virgen, 
liendo Madre. Netimeas Maria, 
y llegafte,por tu pureza,á ferMa-
dre Yizgen-.Concipies, &pariesfi-
lium, <& virginitatis non patieris 
detrimtntum > efícierisgraviday 0* 
iris Mater femper inúaáia. Bien fa-
bes,Sra. Nra. q por fer Madre de 
Dios,eres Nra. Madre; pues con-
figuenos de tu hijo una turbación 
para no apetecer lo mortal, y ca-, 
duco.Un pealar,todo en lo DÍVÍJ 
no , y un temor grande para no 
ofender á Nro.Criador,yDueñow 
Una contrición d e nueftra mala 
vida.Un aprecio de la divina gra-
c ia^ un gozar de U eterna glo^ 
lia. Ad qua m, 
m i 
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727 los días fe pu-
dieran elegir á 
medida de el 
placer , feria el 
tiempo relox de la felicidad. 
Que gozo ocafiona en lo fen-
l ib l e , quando al madrugar la 
Aurora , amanece fer'eno el fem-
blante de la fortuna 5 pues al 
aparecer en el Oriente e íh pri-
miciaria entre las criaturas , las 
Aves en fuabes, y armonioías 
voces , luego que la ven , la ha-
cen la falva , como á quien las 
anuncia fu felicidad , y fortuna. 
728 Dia feliz, y á to-
das luces dichofo es , el que 
celebra hoi la univerfal Igleüa. 
La Apacicion de San Miguel 
'BU 
Archangel , en lo obfeuro de 
una eflrccha cueva, venera nueí-
tra devoción Catholica 5 y fin 
duda es prefagio dichofo, y fe-
liz , aparecer tanta luz en tan 
tenebrofo , y delacomodado lu-
gar. No se , que pauta es, por 
donde el Cielo tira fus lineas, 
ó át^ xjue fin fe enderezcan fus 
obras heroicas, quando en las 
tablas de el mundo , fon tan 
poco reprefentadas íemejantes 
grandezas. De la Efphera Dei-
fica baxó la fabiduria eterna á 
la tierra , y una cueva malpu- , •' 
lida , fue el theatro, donde apa- ^*aí:",2,V411' 
recio toda nueftta felicidad, y 
ventura. Del throno'de la glo-
ria , baxó 'el dia de hoi M i -
guél. 
Di . í DJ 
A 
gué l , y el íitio donde apare-
c ió , es una concava peña , que 
lin haver echado fus lineas ia 
Architedura , es una de las ma-
ravillas , que venérala Iglefla. 
729 Que efte Archangel 
imite los paftbs de fu Dueño, 
no lo eftraño^uádo ei le veneró 
en lugar tan abatido : pero fer ei 
dia de hoi feftejado , por haver 
aparecido , es lo que yo no 
entiendo. Veré , fi puedo ha-
llar algunos vifos de eftos cul-
tos , y la caula para tributar á 
cfta íultancia eípititual eftos ob-
fequios. Romper el Aguila con 
fus plumas la denla región de 
el ayte , y apurar al bol fus 
hogueras , no es mucho, por-
que nene vir tud nativa en fus 
Lucae2.v.i3. 0j0Sj y en {us plumas , para 
empreflas tan gloriólas. Pero , 
que eíia Ave altanera , y ge-
ne-roía , elija un toftado peñaf-
co'para fu throno real, y do-
mici l io , es mayor motivo pa-
ra la admiración. Que el Sol 
comunique los dorados rayos 
de fu luz á los Planetas , no es 
maravilla , porque es fuente ori-
ginal , donde la luz cieñe fu ma-
nantial. Pero , que participe fus 
influencias en ias mas remotas 
concavidades, y mas obfeuras 
cabernas , es dcfdecir mucho 
de lo noble de fus encendidas 
iuminarias. 
730 Afsi parece que es, 
á los ojos délos que miran mal 
los empleos de los foberanos, 
que llenos de vapores ligeros, 
íolo tienen fu eípejo para mi -
rar lo profano 5 pero los Prin-
cipes generofos , con iguales 
refpetos miran á las altas mon-
tañas , como á las mas humil-
des chozas. Yo digo de mi,Se-
íkfcres a que nunca he eftimado 
por foberanos, á los que folo 
íiúr^n á ocupar altos pueftos. 
Dios nos libre de aquellos,que 
ponen los ojos en altos puef-
tos , porque ellos mifmos pre^ 
gonan con fus obras , que en 
fu afcendencia , y familia , han 
tenido pocas cafas folariegas. Es 
183 
el Principe San Miguel tan gran-
de, como luego d i ré ; y no fe 
defdeña íolicitar una mal ali-
ñada cueva para Templo, y ca-
fa fuya. Supo dexar el Cielo , 
por venir al mundo ; y por elfo 
defprecia lo íublimado, que ape-, 
tece el íoberblo. Sabe, ^ue fu 
Dueño , en una cueva , que elU 
gió en Belén , logró de Reyes 
labios , y poderofos, la ado-
ración i y á imitación fuya , el i-
gió Miguel en el monte Gar^ 
gano una .choza para Iglefia ; 
logrando por efta operación aba-
xida grandes, cultos , y te ver 
rencia. . ) 
731 Bicn.íabidoesvque 
una columna iirvió á los Ifraé-
litas de norte en ias afperezas 
de el deüer to . Lo tingular que 
reago notado es : que havien-
4o Moysés íentado fu Real, fe 
pufo la columna á la puerta de 
el Tabernáculo , fin haver en-
trado, dentro. Luego que los 
Ifraélitas notaron el fuceflo , la 
z á o m o w i Adorabant per fires 
Tabermculorum fuorum. Dos re- -^ X0£*f 33» Vi 
paros tengo hechos en ellos re- IO« 
ligiofos cultos. Uno , que la 
columna fe quedaífe á la puer-
ta. O t r o , q u e v i f t a de Moy-
sés executen aquella idolatría. 
Si la Efttella , que gio á los 
Magos, entró en la cueva de 
Belén: XJ/que dum vsniens Jia,~ 
ret Juprd ubi eratpuer ; porque 
aquella columna , que guio á ' --
los líraélicas, fe quedó á la puer- Matth.2,V,S> 
ta ? Defcendebat columna , & fia-
bat ad ojlium. El Abulenfe di^ 
ce, que venia San Miguél en 
ella: Apparuit MUhad incolum^ , 
na nubis. )L ver a Miguél , no ADm• 
entrar en el Tabernáculo , 
no quedarfe á la puerta , eli-
giendo el lugar ínfimo , pot^ef-
ío ios Ifraélitas le tributaron cul-. 
to. Adorabmt, 
732 Buelvo al texto.; 
Advierte la Efcritura , que, Ja 
columna hablaba con Moyséss 
Stabat ad ofiium , ioquebaturqus 
cum Moyse. Pregunto , por yen-í 
jura hablan los poftes ? Yo mu-, 
ctios 
3 8 4 
chos he vif to , pero no he oí-
do hablará alguno. Pues como 
aquella columna hablaba ? No 
decía ella cofa alguna j quien 
hablaba era San Miguel , que 
apareció en ella , dándolos do-
cumentos, y d o ¿ r i n a ; y a l ver 
apareado á San Miguel en lu-
gar tan deípreciado, y humil-
de, felicitando con íu apari-
ción fu remedio , por eflo re-
yerentes, y devotos le tributa-
ron cultos. Adorabant. 
733 Eu la choza de el 
monte Gargano apareció efte 
dia San Miguel. Habló con el 
Obifpo Sipontino 5 y le encar-
g ó , que en honor fuyo , y de 
toda la Milicia Angélica , fa-
bricaÜe alli una Igleíia. No fue 
cfte avifo, mirar tanto á fu cul-
to , quanto á nueftra utilidad, 
y provecho j y viéndole el Pue-
blo Chriíliano favorecido en ci-
ta humilde gruta , donde M i -
guel apareció, folicitando nuef-
tro bien , por efta caufa fe ic 
rinde hoi efta adoración. 
734 Noticia es de el 
erudito Retes, que en tiempo 
Á 
de Paulo I I I . fe abrió el fc-
pulchro de Tulia , hija de Ci- . , 
cerón , y hallaron una luz , que ^et ' 
por algunos íiglos havia efta- 27'-
do encendidas pero luego que 
el ambiente entró en la cue-
va , quedó apagada , y obfeura. 
Mas dichoía es la cueva de S. 
Miguel en el monte Gargano , 
pues dcfpues de muchos figlos, 
brilla la divina luz de la Fe 
Catholica, fin que pueda te-
merfe, que la luz Evangél ica , 
en aquella cueva, pueda apa-
garfe , quando en memoria de 
íu Aparición gloriofa, le hon-. 
ra efte dia la Univetfal IgleGa. 
Hallóme obligado á panegyri-
zar las glorias de efta milagro^ 
fa Aparición j y aunque el af-
fumpto es dificultofo , como 
fabe el d o ¿ i o , y entendido > 
confiado en el fagrado objeto 
que tengo • me prometo el acier-
to 5 ü merezco el favor de 
la Reyna de los An^ 
geles, faludando-
la con el 
(*> 
AVE MARIA. 
QUJS FUTAS MAJOR EST IKL REGNO 
Mat th . 18. f , t i 
C<u£WRVMt 
S E R M O N . 
173 S 1 ^ f U N G A me ha-
lié mas du-
dofo que ef-
te dia.Quien 
ócafiona mi duda, es,una pre-
gunta , que hicieron los Apof-
toles á la Magcftad de ChriD 
to en la letra de el Evangelio^ 
Preguntaron 1q3 Apodóles á 
Chrifto, quien le parcela era 
el mayor en el Reyno de los 
Ciclos? N o aguardó á que los 
Difcipulos refpondieíTcn ; aca-
lo porque entonces poco prác-
ticos en la doctrina de el Cie-
lo , no refpondieran una igno-
rancia. Teniendo yo el dia de 
feoi á San Miguel en mi prefen-
cia. 
d a , no me parece dificultoía 
la rcfpueftaj pero no omítante, 
por no errarla, la daré , fun-
dado en lo que de efte Princi-
pe tengo oido, y digo : que 
San Miguel es el mayor en el 
Rcyno de los Ciclos. Los Sar-
racenos le llaman Secretario de 
Dios: Sscretarius Dettads. Ala-
pide dice, que es Legislador; 
íupremo , y Vice-Oios en el 
Alap.'mDan. súmelo : Lfgislator fupremus 
cap rit Vicss-Dettatis. M i empeño Le-
ra probar , que Miguel en fu 
Apar ic ión, obftenta fer el ma-
yor en el Keyno de los Cielos, 
Lo primero por ícr i Secretario 
Divino. Lo fegundo , por fer 
Legislador {upremo- Lo terce-
ro , por íec Vice-Dios de el 
mundo. 
PUNTO 1. 
73^ JGO lo primero, 
que San Miguel 
es el mayor en 
el Rcyno de Tos Cielos , por-
que en íu Aparición da tefti-
monio de 1er Secretario Divi -
no j como le intitulan los Sar-
racenos : Secretarias Üeitatis. Yo 
aíleguro , que le tiene Dios bien 
conocido , quando le fia elle 
empleo j porque como es oficio 
pegajoíb , para hacerle bien , 
es predio 1er muy deünterefa-
do. No fon los Secretarios de el 
Cielo i como los de el mundo. 
Porque e í tos , jamás fe dan poc 
fatisfechos de fus trabajos ; yi 
por eflb contra las ultimas vo-
luntades de los tettadores, fiem-
pre de ios vivos, y muertos , 
fon herederos forzofos. Solo 
Miguel ioj acredita el oficio en 
el Cielo, porque de cíle oficio, 
acafo íerá el único bienaventu-
rado j porque los Secretarios pa-
ra fer felices j mas quieren ha-
cienda en ella mortal vida , que 
gloria en la eterna j y aunque 
por tener, apetezcan la bi'cn-
aventuranza , de perder efta,6 
las conveniencias de cfta vida, 
mas fe inclinan fi¿s una^ s i h^i 
185 
cec preffa en la hacienda age-, 
na , que á echar la mano, pa-. 
ta lograr la gloria. 
737 Juan Benediftino, 
elogiando a San Miguel , dice, 
que fu nombre íe interpreta hu-
mildad : Micbael, id efl humil-
lis 5 y por humilde , dice Chtif-
to en el Evangelio, que es el 
mayor en el Reyno de los Cie-
los : Quicumqtie ergo humíli&ve- _ , 
rit fewiftt eft major in ^ ^ J 0 ^ ' u u ' 
Catorum. Hada en el nombre, de S. Mict i . 
es Miguel humilde, propiedad 
muchas veces buena , para quien 
deípacha en una Audiencia , y 
no como algunos Notarios, que 
gultan los den tantos vei'amanos 
como dineros, y ninguno falci 
contento de ftis deípachos. Es 
Miguel humiide , y como tan 
nuelUo, fiempre nos alíegura 
buen defpacho , porque M i -
guel en fu Aparición ,ha de fir-
mar nueftra mayor íeguridad. 
73 S Ofreció Manué y 
Padre de Sanfon, un facrificio 
á la Mageftad de Dios ; y ad-
vierte el fagrado texto ^ que 
fue también recibido de Dios, 
que un Angel le prefentó en 
el Cielo. Cum afcenderet ^WÍÍÍ Judie. 13. "^ 
Altaris i» Calum , Angelas Do- 20# 
mini pariter in fiama afcendit. 
Que Angel feria efte l El doótif-
fimo Alapide : Michaelapparuit, 
& extenfa virgA ietigit tf^^x. Aiap.in Dan«. 
Noten dos clrcunftancias. Una, cap.12. y? M 
que el A»gcl fue San Miguel, 
pero aparecido: Micbael appa~ 
rait. Otra, que para que el fa-
crificio fuefíe aceptado , le to-
có con una vara : Extenfa vir~ 
ga. Qne vara feria aquella ? Ut^ 
Angel , dice San Juan en fií 
Apocaiypí i , que le entregó una 
pluma íemejante á una vara: 
Oatus eft mibi calamus ApOC I I -
virga* Luego ii aquella pluma 1, 
era feraejante a una vara, aque-
lla vara de San Miguel , feria 
femejante á una pluma. Si fe-
ria , porque fuelen fer muy 
«inos los de la pluma, y los de 
la vara. Fue Miguel , quien to-
S^Qdo facrificio qon yz* 
%V6 rA 
r a , como Secretario de Dios, 
fue lo mifmo que aprobarle , 6 
firmarle por bueno con la plu-
ma j poique haviendo apareci-
do: Jpparuit MichaeJ jC&ePñíi-
cipe en fu Aparición , íiempre 
ha de íer en nueítro favor. 
735) Aora entiendo el 
elogio, con que faiudó Sofro-
Sofr. in Bibl. ni0 , Patriarcha Geroiblimicano, 
Conc. verb. a efte Príncipe : O Sanóil M i -
Mich, cbael\ Errantium duftor yprolap* 
forum excitator. T u eres, Prin-
cipe Soberano , guia para los 
que caminan errados, y exci-
tas al amor Divino á los caídos. 
Ya íaben los medianamente po-
líticos , que ios Comerciantes 
faean de los puertos dcfpachos 
para conducir íeguras las mer-
cancías á otros Reynos. Eílos, 
para ícr buenos, han de íer de 
los Secretarios aíignados para 
cílos empleos. Mientras vivi -
mos peregrinos en eÜe mundo, 
dice mi Divino Pablo, que nuef-
tro comercio ha de íer en el 
Cíe lo : Converfatio nojitain C * -
AdPhU»3.V' efí* Es Miguej Secretariodc 
1Q el í5erpacho Univetíal de Dios; 
y como t a l , pone las guias , y 
toma á fu cargo, que nueftras 
obras vayan bien enderezadas, 
para que íean bien recibidas, 
y no las den por defeamina-
das; porque en la Aparición de 
San Migei tenemos allegurada 
la íalvacion de nueftras almas. 
740 Excita el Prophe^ 
ta Daniel la horribilidad de el 
Juicio univerfal, y llegando a 
individuar los que fe han de faí-
var, dice efta myfterioía fen-
Dan.12. V . I tencia : Conjhrget Michael Pr in-
^ ceps Magms , fahabttur , qui 
feriptus fuerit m libro vita. De 
las palabras de el Propheta creo 
una cofa , y dudo otra. Lo que 
creo es , que los que eftuvie-
ren efetitos en el libro de la 
yida, fe falvarán. Lo que du-
do es, que tiene que hacer,6 
para que ha de afsiítir Sán M i -
guel en el Juicio univerfal? Pon-
dré la duda con mas propiedad. 
Dice Daniel, que aparecerá MU 
g u é l , y que de comparecer en 
el tribunal , fe falvarán los qu« 
eftuvieíTen efericos en el libro 
de la vida. Que fe falven los 
que eftuvieren efetiros en ci l i -
bro de la vida, vengo en ello; 
pero que conexión tiene con 
c i to , hallarfe alli el Principe 
San Miguel > fin cuya aparición, 
no parece , que fe logrará la 
íalvacion ? Yo no puedo expli-
car el tex to , íegun mi concep-
to , fino me valgo de alguna ex-
prefsion á nueítro modo, 
741 Todos los Secre-
tarios, afsi de Reynos , como 
de Provincias , y Ciudades, tie-
nen fus libros de regiílros, por 
donde coftan las partidas de re- c- , 
c ibo, y gaí to , y quanto con-
duce al buen gobierno del Rey-
no, Siempre que fe ha de ajuf-
tar , 6 finalizar alguna cuenta, 
es forzofo, que el Secretario 
comparezca, y fegun lo que 
teftifica, fe da por bien , 6 mal 
fatisfecha la deuda. Aora fe pue-
de entender el prefagio de Da-
niel. El Juicio univerlal es, pa-
ra premiar á los buenos, y caf-
tigar á los malos. Los proce-
dimientos de unos , y orros , 
eftán en los regiítros divinos. 
Como Miguel es Secretario de 
Dios: Secretarius D&ítatis, t ic -
nefelos fiados , y de aparecer 
en el Juicio Miguel , fe íegui-
rá dar por buenos, a los que 
como tales , tiene fentados en 
el libro de la vida, que es el 
regiftro , por donde fe ha de 
regular nueftra falvacion eterna. 
74a Defcofo vive efte 
Principe de nucítra felicidad 
eterna, quando en fu aparición 
folicita, que en konor de toda 
la Milicia Angélica , íe fabri-
que en el monte Gargano una 
Iglefia. Son los Angeles , como £). Bern. m 
íientc San Bernardo, nueítro s p f ^ Qui ha-
Protectores , nueftros Confeje- tútat. 
ros , y los que en continua v i -
gilia , folicitan el bien de nuef* 
tras almas; y pretende Miguel, 
que con el culto de el monte 
Gargano, fe den por obligan 
dos 
dos para nueftío remedio; por-» 
que es como punto , y hon-
ra de San Miguel , tener enci 
libro de la vida mucho que 
hacer, y que feamos muchos 
los que nos hayamos de fal-
var. 
743 Buelvo á notarlas 
palabras de Daniel. Dice, que 
Tolo fe íalvarán, los que eítu-
vieflea eícritos en el libro de 
la vida: Salvabitur , qui ferip-
. tus fuerit In libro vita. Pregun-
to , y no ha de ha ver l i b ro , 
y regiftro para ios que fe han . 
de condenar 'i No por cierro, 
que no ay en el De ípacho , y 
Secretaria de Miguel mas que 
un l ib ro , y eíte es, dondeef-
tán eícritos los predeftinados. 
Pues en que l ibro , ó por qué 
regiílro han de conftar ios re-
probos i Por el l ibro , y rcgif i 
tro de los Bienaventurados. T o -
dos los que San Miguel cuvic-
re efedros en el libro de la v i -
da , fe falvarán; y los que no 
cñuvieren , fe condenarán ; que 
Migue l , como Secretario dé la 
fuma bondad, que es Dios, fo-
lo tiene aficnto para los bue-
nos , y le falta regiftro para 
los malos. Luego G San Miguel 
folo tiene por ocupación Ten-
tar los buenos, deíeara fentac 
muchos, y no eftar ociofo, ío-
Ücirondo de todo» nueítra faU 
yacion, y remedio» 
744 Para efte fin vino 
al mundo, quando íe apareció 
al Obiípo Sipontino , en la 
cueva de el monte Gargano j 
pues en fu apaticion fe v i o , 
que folicitaba nueftro remedio. 
Parece , que el Prophcta 
Daniel confirma efte penía-
tniento , pues affeguró , que no 
" conoció otro alguno , que le 
afsiftieire, y fuelfc en fu favor 
fino efte Principe : Nemo eft 
Daniel. io«v. ^i***0*' nifi Mí^mI* Efta 
21. * ' exprefsion fue de un Angel , 
que alsiftieudo al Pueblo de 
Dios, le rctiftia o t ro , que go-
bernaba á ios Perlas. Ptevale-
<ció el esfuerzo de San Miguelj 
porque ü es adagio vulgar, de-, 
eir: E n pkyto bueno , o malo r 
ten de tu parte al Efcribano j te-: 
niendo los Ifraciitas á San MU 
guél Archangel , affegucaron 
en el todo fu alivio, como quien 
es Secretario de Dios ; Secre* 
t Arias Deitatis. 
P U N T O i ! . 
745 11?^ ^gundo elogioji 
| j que fe da á ef-
te Soberano Principe , es i n t i -
tularle Legislador Supremo: L í -
gislator Supremus, No es decic 
cfto, que Dios no lo es, por-; 
que como íe le puede quitar^ 
íiendo D u e ñ o , y Señoruniver-
fal de lo que tiene fer. Llamai; 
á San Miguel Legislador Supre-
mo , es como un Virrey , a 
quien honra fu Monarcha con 
efte empleo , para calificar fu 
grandeza, y íoberania. A efte 
modo lo es efte Principe i y en 
fu aparición dió teftimonio de 
fer Legislador Soberano j y mal 
le podíamos reconocer en efte 
empleo i fino huviera fu aparta 
cion precedido, 
746 Teftifica el Doc-
tor de las Gentes , mi Patrón 
San Pablo , la infalible venida 
de la Mageftad de Chrifto ai « . T . • 
mundo de efte modo : Appa- t * ' 2• v* 
ruit henignitús , & bumamtas11 •l2't 
Sahaioris mj i r i ómnibus bomi-
nibus erudiens nos. Dice , que 
apareció Jefu-Chrifto , para 
adoctrinarnos. El fin que tuvo 
Dios en hacerle hombre , fue, 
para que como á Supremo Rey 
le obedecieflemos. Para que 
uno obedezca á otro , es for-
zofo manifeftar la authoridad, 
y derecho , que tiene para 
mandar. Efta la declara Pablo, 
ha viendo Chrifto aparecido: Ap~ 
pamit , y debaxo de efta apa-; 
ricion , declaró íu poteftad, y; 
feñorio : Eruditns nos, 
747 Mandó Miguel ; 
que en la ruftica cueva de el. 
monte Gatgano , fe fabncaffc 
i\na Iglcfia. Ali mandar , prece* 
4 ^ 
188 S 
dio ia aparición í porque es 
condición neccffafia aparecer, 
para mandar. Obedeció promp-
10 e*i Obifpo Sipontrino al man-
dato de Migue l , deíjpues de fu 
aparición: poique es tal el im-
pel ió íuyo , que ías criaturas 
mas íupiemas le veneran , y re-
conocen por Supremo Legisla-
dor. 
748 Yo v i . dice San 
Juan á fíete Angeles con íiete 
templados Clarines. A l eco de 
ca'da uno de los feis clarines, 
fe vio en el mundo un formi-
dable eílrago» Esforzó el 
feptimo Angel la voz de el fu-
y o , y ceflando las calamida-
des , le transformó todo en al-
borozos feftivos : Septimus An-
gelus tuba cec'mit i & facice funt 
Apoc. 11, y, ^ ^ - ^ w G&lo di ceníes : Fa¿Íum 
efí Regnum hujut mundi ¡Jomini 
nojiri, & Cbrijii ejus > & reg* 
nabit in fácula Jceculorum : Amen» 
E x t r a í a complicación de efec-
tos ocaíionaron los ícis Ange-
les , quando tocaron fus clari-
nes , de los que ocafionó el 
íepí imo. Los unos todo cílra-
gos , el feptimo todo alboro-
zos. Los feis Angeles todo fue 
aífoiar, y deílruir; el feptimo 
todo edificar. Que Angel tan 
esforzado feria eüe ? La Igle-
In offic. S. fia lo dice ei\e día : Dum fy-
M i c h , crum myfterium cerneretJoartneSi 
Archangelus Michael tuba cecinií, 
ignofee Domine , qui apperís li-
brum, 0- Jolvis fignacuÍA ejus. 
Efle Angel, que al imperio de 
fu ^oz , ceflaron las calamida-
des , fue San Miguel Archan-
gel i que como Legislador Su-
premo, luego que dio la con-
tra orden , para que ios otros 
Angeles no acabañen con el 
mundo, obedecieron con ren-
dimiento. 
749 Sentir es del doc-
to Cornelio , que aísi como en 
la antigua ley preíidió San Ali> 
guel Archangel en ia Sinago-
ga , afsi tiene hoi á fu mando, 
e imperio el gobierno de la 
iAIap. in Da- Santa Iglcfia; Micbad olim Si-
niel.i2.y.i3r 
nagega, Uti nunc Ecclejis totius 
Prafes eji. Gobernó con acier-
to al Pueblo Ifraelitico con fus 
decretos, y fatisfecho Dios de 
fus férvidos , le dio el gobier-
no de fu Iglefia , para que go-
bierne á los Catholicos. Panta-
leon , Difcipulo del Evangelif-
ta San Juan , aííegura , que oyó pant. deSagj 
decir á fu Maeí l ro , que eftan- Mich. 1 
do predicando en la A í i a , fe 
apareció San Miguel , y le ef> 
forzó en la converíion de aque-
llos Idólatras j porque Miguel 
aparecido , como Legislador Su^ 
premo , ha de atender al ma-
yor aumento del rebaño Ca-
tholico. Efto hizo en el monta 
Gargano , el dia de íu apari-
ción j pues mandar fabricar alli 
un Santuario, no fue otra co-
fa , que grangear veneraciones 
a fu Dueño : porque elle Prin-
cipe no pretendió otra cofa, 
con el dominio que Diosle ha 
dado , fino /os cultos , y ve-* 
neraciones, para que como tal^ 
íea de todos conocido. 
. 750 Por el\o fíente el 
Abulenfe, que el que dió U 
ley á Moyses en el monte Si-
nay, fue San Miguel : Apparuit 
Angelus Michael Maximus , & 
Exchlentifsimus Magifter Divina Abul. ihEXr 
Legis, qu¿ data futt in monte 25, 
Sinay. Dice, que apareció M i -
guel , porqué íu aparición, es, 
para dar á entender, que tie-
ne la authoridad para hacer le-
yes , ^omo Supremo Legisla-
dor, intitula el Abulenfe a eí-
te Principe , Maeftro Máximo, 
y Excelentifsimo ; porque las 
leyes que pone , fon con mu-
cho acierto , y para ponerlas 
bien , es necelíario faber mu-
cho. Otros fabiendo bien poco, 
folo faben mandar mucho 5 pe-
ro todo muy mal mandado 1 y, 
por configuiente mal obedecido, 
751 De el ruido impe-
tuofo de las fíete bocas de el 
Ni lo fe origina , dice Plinio, 
que todos íus vecinos, en los Plin. de Hift.: 
Pueblos comarcanos, ion for-
dos. Fatalidad por cierto , pero 
ro á nú ver , tiene paucho de 
v myfteriofo. Hadando David de 
los rios, á íus corrientes lla-
ma voces: Elebaverunt flumina 
vocem fuam'yekbaveruntifiumi' 
Pfalm. 92. na fiutius fuos a vocibas aquaruw 
5 , ^ 4 . multarum. Y de las machas vo-
ces fe origina la íordera en los 
vecinos de aquellos PaUes. Si 
fueran mas templadas las cor-
rientes del Nilo , oyeran fus ve-
cinos , quando hablaba > como 
todo es vocear , todos ion á en-
fordecer: porque voces deítem-
pladas , y horroroías , no ion 
para o í d a s , f i no , que lo mif-
mo es darlas , que legar á en-
fordecer , los que las debian 
o i r , íi fe obfervara el modo 
en mandar. 
752 Buelvo á notarlas 
palabras de David ; Elebaverunt 
flumina fluflus fuos a, vocibus 
aquarum multarum.Noton , qu.c 
dice el fabio Rey , que el or i . 
gen de los alborotos, é inquie-
tudes en el agua, depende de 
las muchas voces : A vocibus 
aquarum maltarum , elebaverunt 
Jium 'ma Jiuéius fuos. En las aguas 
clUn fymbolizadas las repúbli-
cas, y las petfonas , dice San 
Apocal. 17. ^ n ' A%u<* * P0Pulifunt >&gen~ 
v ' tes y y eftas le ven inquieras, 
1 * q u a n d o las voces de los que 
gobiernan ion muchas. Menos 
mandatos, menos preceptos,y 
menos voces , y con eflb en 
los Pueblos fe evitan inquietu-
des. El Principe San Miguel fu-
po mandar, como Maettro Ex-
celentifsimo , porque el gobier-
no , quien le hace malo , es fal-
tar , en el que gobierna , el 
modo. Báfte por leña lo apun-
tado , y no olvidemos el aííump-
t o , que voi fi^uiendo. Saben 
los medianamente do¿tos , que 
la poteftad del Legislador es 
tanta , que en la ley que po-
ne,, puede diípcnfar , quando 
guftare} y Miguel , obftentan-
do en fu aparición, la grande 
aathoiidad de Supremo Legif-
ladof 5 la mifma poteftad decla-
ra , quando publica la ley guc 
i 85? 
impone, como quando difpen-
fa en lo que la ley dice. 
753 Abraham, Abraham; 
íacrifíca á tu hijo Ifac : Tolle 
filiuyn tttum : quem diligis IJac. (-> 
Apenas fe le intimó el precep- S f0 , ia>V«ií 
t o , quando fe pufo en cami- -12' 
no , para executar el mandato. 
Llega al fitio del íacrificio, ^ 
al deícargar fobre el cuello de 
el hijo , el duro golpe del ace-
ro , fe le mandó , no paíTaffe 
adelante, ni hiciefle tal facri-
ficio : Non extendas manum f u -
per puerum. Quien fue , el que 
revocó el precepto 'mpuefto ? v i e ^ }ü CaDj, 
Michael , dice el fapientifsimo I2 ^ « 0 0 
yiegas , fuit , qui Abraha gU~ ' ° *^ 
dium <r£?^ i¿«ff. Apareció San M i -
guel en la cima de el monte; 
y haviendo (ido él , quien á 
Abraham pufo el precepto del 
facrificio , el fue quien difpenso 
en el precepto i que como quien 
goza la authoridad de Supre-
mo Legislador; la poteftad que 
tiene para mandar , quiere ma-
nifeftar , quando le parece dif^ 
penfar en la ley. 
754 Efto fe ve , y ex^ 
perimenta en el monte Garga-
no , en los muchos milagros, 
que alli obra. La deftemplan--
za de la humana naturaleza , la 
ocaíionó la culpa. Por nueftros 
pecados nos aflige Dios con do-
lores ; y recurriendo los en-; 
enfermosa la cueva donde apa-
reció efte Principe,leven libres 
de fus penofos accidentes. Co-j 
mo Supremo Legislador, lnti-$ 
mó al Obifpo Sipontino, fabri l 
calle en aquella gruta un Tem-! 
pío j y por fus ruegos, fe venl 
difpcníadas en la cueva las leyes 
penales de la culpa : porque en 
el fitio de fu aparición fe vea, 
que como Legislador Supremo 
manda , y como tal difpenfa: Le-i 
gislator Supremas, 
755 
PUNTO l l l . 
EL tercer elogio,que dan al Principe Sw 
, es llamarle Vice-Pios; 
Bbb Gm 
G:rit Vicss 'Deiiatis. í f t e es á 
n*.i ver el mayor blafon íuyo , y 
no puede fer mayon porque aísi 
como no ay cofa aiguna, q^e 
pueda igualar á la xMageílad m* 
\ vina^tín poco puede ha ver gran-
Á deza, como fuíiituir las veces de 
una Mageftad tan fagrada j y lo-
gra Miguel efta gloria, quando 
del Ciclo viene á aparecer en la 
tierra. 
75*5 Arrojo la impiedad 
de Nabuco a tres niños Hebreos 
de Nación , en las voraces lla-
mas de un horno. Y quando fof-
pecharon , que fus volcanes los 
tendrían reducidos en pavefas, 
no folo los hallaron ilefos , íino 
que un Angel los alsiftia. Tengo 
D a n . j . v . ^ . notado el elogio , que dieron á 
&92. 1* fuftancia Angélica : Species 
quarti Jimilis filio Dei, Dixeron, 
que fu roítro , y afpedo,- era D i -
vino. Si era Angel, Defcenait An-
gelus, como puede parecer Dios? 
fiantaleon dk'e!, que elle Angel, 
fue San Miguel -: Micbael dejan--
Pant.in Bibl. ¿¿ií/«/or-wm.Apareció, hacien-
Sanct, Patr. do las veces de Dios , Ubeitando 
á ios niños , y como fuplio las 
•veces de Dios , les pareció , que 
era muy femejante á el. Pudo 
Dios embiar qualquiera otro An-
gel , á libertar los mancebüs;pe-
EO liendo la caufa porque los 
martyrizaba Nabuco, defender 
la honra divina, defenderlos de 
c lTyrano , tocaba á la mifma 
Mageftad Soberana ; pero envia 
á Miguel ,que como Vice Dios, 
con el poder que tiene , los de-
fienda. 
757 Vilos tie Deidad 
obftento Miguel en la cueva 
donde apareció, £s Dios,á quien 
todos debemos obedecer. A efte 
debemos adorar ; y folo-el tiene 
€l dominio como Señor abroluto 
de todo lo que tiene fer 5 y todo 
efto goza por gracia el Principe 
S. Miguel en fu aparición. Lue-
go que los Siponrinos viíitaron 
Alculn. ex la cueva de la aparición , los di-
Anonim. ap. xo^  San Miguel: ^OJ ^a^zw iqPra-
Franc.Cotnb t t , & me ¿fsifíente Patrono preci-
áis 29, Sepe, buí lucumfrequcntaPe, Viikad ef-
te lugar, que yo be confagrado 
con mi prefencia ; y haciéndo-
me repetidas íuplicas > como Pa-
trón que foi vueftiro , atendere á 
remediar , y focorrer vud -
tras miferias. Afsi manifef-
tó fu grandeza, y es efta tal, que 
como Vice Dios que es en el 
mundo, parece Dios verdadero 
en lo refpetado, 
758 Determina Holo* 
fernes poner fuio á la Ciudad de 
Bethulia , y por coníiderar algo 
diticultota la empreík , determi- jud¡th.J>v 
no hacer confejo de guerra , pa- j ^ /J 
ra lograr la toma. Acbior, Xefc ^* 
feñalado de íu £serc i to , le ha-
bló ai General de efte modo. Se-
pamos como viven los vecinos 
de Bethulia. Su Dios , á quien-
adoran , tiene tal genio , que íi 
cumplen fus preceptos , los de« 
fiende, y vencen á fus enemigos,, 
como fe v i o , quando domina-
ron a los Jebuíeos , Amorreos, 
y otros muchos. Si no cumplen 
con íu ley , los caftiga , enrre-
gandolos a lus enemigos , como 
lo hizo , quando los Gitanos los 
tuvieron por efclavos Lo que 
me lleva la atención en efte ra-
zonamiento de Achior , tan pru-
dente , y advertido , es , que di-
ce , que Dios libeító a los Ifraé-
litas de fus enemigos, No es 
cierto , que San Miguel gober-r 
no aquel Pueblo 5 y los liberró 
de lus enemigos, afsiftiendolos 
en todas las batallas, aífaltos, y 
reencuentros ? Afsi es , y por ef-
ÍOy quando íe ganó aquella reñi-
d4 batalla , en tiempo de Jofue , 
dixoel miímo Archangel, que 
e! era el Principe de los Exer-
ciros de Dios: Princepsfum exer 
citas Dominio En tiempo del Em-
perador Conftantino , quando 
los Aíirics fitiaron á Jeruíalem, 
fe apareció San Miguel , y como 
dice Nizeforo, degolló con íu 
acero ciento y ochenra y cinco 
mil . Pues fiendo Miguel , quien 
defiende á los de el Pueblo de 
Dios, como Achior, no le lla-
ma por íu nombre, íino que le i n -
titula D i ^ D e a s deli defanfor eo • Nicef. lib. 7. 
rum cap.5 o» 
Jofuac 5 
14. 
V, 
rum e/i. Porque S. Miguel es tal 
yice Dios, que le reputan poc 
Dios. 
6)9 Noticia es de Suario, 
que en Colonia de Agripina , en 
Serar.in Jol* \2 pUerta que llaman delRhin,ay 
cap.J,^ 44^05 eílatuas,una del DiosMarte, 
y otta de S.MigueLf ue Marte, a 
quien veneró la Gentilidad por 
Deidad de los Exercitos,y ponen 
á Miguel en compañía íüya,para 
dar á entender, que con aqueíle 
Principe ninguno tiene compe-
tencia i y íi a Marte veneraron 
por Divino, efte titulo es de San 
Miguel muy propio , porque en 
fu -aparición, íolo da mueftras de 
v Soberano. 
7 6 0 En mortales congojas 
agonizaba la Sma.humanidad de 
Chrifto enelHuertojy para con-
Lucse 22. v.^or!:aí:^e> dice S.Lucas, que baxó 
un Angel del Cielo:^p/wa/í An-
gtlus confortans eum. Qae Angé-
lica criatura íeria eftaíElCartuja-
no dice,que S.Miguel: Probavik 
eftfuijfe Micbaelem. Admira cier-
to,que hallandofc acongojada, y 
afligida,aquella humanidad Dei-
ficadajfea S.Miguel, quien la có-
forta, quando folo Dios podia 
alentarla.Noren, que dice S. L u -
Cartujan. in cas^que para efte empeño S. M i -
Luc.cap. 22. gdel fue aparecido: Apparuit An~ 
¿^/«j,porque efte Principe, en fu 
aparición,aunque no es Dios, ha-
<:e las veces del mifmo Dios. 
. 761 Quando apareció San 
Miguel en el monte Gargano,aí-
feguró á los Sipontinos ícriáPro-
tector iMyo\Me afsiJientePatronQy 
efte empleo es propio de Dios, 
como el mifmo afleguró al Pa-
Gcn.l?. V i . -triarcha Abraham -.EgoproteBor 
tuuafum, Y efto promete S. M i -
guel en íu apariciomporque fien-
X 9 T 
do Vice-Dios en el mundo: Gsrit 
Vicer-DeítatíSiZnáavo con el tan 
vizarro el brazo poderofo, que 
queriendo dar á entender, era el 
mayor en el Rey no de los Cie-
los , quilo que en fu aparición 
glorioía,dieíre en el mundo tefti-» 
monio de efta grandeza. Por efto 
la Sta.Igleíia^iaciendo depreca-: 
clones por las Animas de los fie-
les difuntos, fuplica á S. Miguel, 
tornea,fu cuenta, llevarlas, y 
conducirlas álos deícaníos eter-
nos • Sigmfer:Sanaus Micbael re~ E c d i n o f f i c 
prejentet eas m lucemfanftámM oc D^fanA 
que íi gozar de la gloria es mee-
ced que nos hace la Mageftad 
Divina , parece , que lo es tam-
bién de S. Migue l , como Vice-
Dios , pues fe lo fuplica la Santa, 
Igleíia. 
762 Soberano Principe,' 
venero tu excelfa grandeza,quan 
do hoi celebran los fieles tu apa-
rición gloriofa. Secretario de 
Dios,Legislador Supremo, y V i -
ce-Dios te aclama , y por tal te 
venera el mundo todo.Como Se-
cretario Divino alcanzamos,quc 
fe borren del libro de nueftras 
vidas nueftrasoperaciones deíor-
denadas.Como Legislador, que 
ajuftemos nueftros procederes á 
los preceptos divinos.Como V U 
ce Dios, remifsion de nueftros 
pecados. Todo lo efperamos poi; 
medio de vueftros ruegos , pues 
haver aparecido hoi /negara fec; 
nueftro Parrón,y medianero. Se-
guros debemos vivir de tu patro-. 
cinio , y que poniendo termino^ 
á efta mortal vida , nos he-
mos de gozar en tu co-a 
pañia en la eter-
na. Ad quajn» 
& c , f 
i r á 
SER? 
i 9 ¿ 
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SERMON XXI. 
D E L A 
A S C E N S I O N 
SEÑOR NUESTRO. 
P R E D I C A D O E N L A I L U S T R E 
Villa de el Barco de Abyla. 
ÜSSVMPTVS EST IN C & L V M , E T SEDET A V E X l 
tris Dei. Marc. 16, ty» 19, 
SALUTACION. 
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D . 
T E N T A la Ma-
geftad, y gra-
deza , á Jas 
leyes preci-
fasdefuíoberania jfolicita em-
peños para coronarfe de lauros 5 
porque no (on leyes comunes las 
que ligue, fino muy íingulares, 
por donde regula fus acciones. 
De Julio Ccfar, cuenta el Padre 
líid. ^e ^an ^ ^ o r o » (lue hizo empeño 
de no entrar en fu Cot te , íin 
confeguir cinco triunfos en la 
campaña de fus contrarios. Con 
menos trofeos, pudo acreditar 
fu real perfona } pero la Magef-
tad le obligo á mayor cmprcíTa, 
y mas gloriofa. 
764 Baxó la eterna fabi-
iduria de Dios al mundo, á poner 
guerra a los enemigos del linage 
humano ; y fue el combate tan 
^caido, que hálta perder la vi-
da en el campo de batalla , Ic? 
obligó fu alentada vizarria. 
Reíucitó gloriólo , y quando en-: 
tró hoi en el Ciclo, Corte ia mas 
gloriofa ,que haviftoel mundo^1 
cinco fon los enemigos, que de-
xó vencidos con fu mifma muer-
te. A l mundo, al demonio , á la 
carne , al pecado , y á la miíma,' 
mucrte.Aquellas cinco fangrien-^ 
tas heridas , Ion los teftimonios 
fidedignos délas cinco viftoriasjj 
quando pendiente en el fangrié-
to ocaí'o del Calvario , en el Ar-> 
bol de la Cruz, fue el caftillo ro-
quero , donde depoíitó los def-
pojosde tan gloriofos triunfos. 
Gioriofo de tanta vióloria, entró 
efte dia triunfante en la Corte 
Celeftial , á gozar , en pacifica 
poífefsion ,losaplaufos, que Cu-
po merecer tan esforzado valor, 
X ü cu femejautes triunfps , ob-
/ fCCr 
ferva la política de los iealesVaí-
fallos, feílejar con alvorozosa 
fus dueños, también deben las 
criaturas todas , íolemnizar con 
cxprelsiones la gloria, con que 
la Mageftad de Chrifto Redemp-
tornueftro, fue recibido en la 
patela. 
Hacen demoftracio-
nes los alt^s montcsiMentes exul-
tafiis ficut arietes , porque íi a la 
Pfalm. n ^ . prefencia de Dios, fe movió la 
y 5, & 7. tierra : A facie Domini mota efi 
tsrra , hoi eligió Chrifto para fu 
triunfo el alto monte Oiivetc, y 
con conmociones feftivas,los de-
l l a lm. ^2.v, mas montes concurren expref-
4'^¿ 5* íando fus glorias. Los mares le 
celebran \ Mirahiles ehtiones ma-
ris mirahilis in altis Dominus. Los 
. rios > haciendo de íus chriftales 
1^ 0* voces parleras, le aclaman : E/tf-
y. 4- ^ 5^  vavermt flumina voces fuas a vo-
eiBus aqaarummultar'utn.'Lzs bien 
fonoras campanas, en alegres re-
f)iquetes, pregonan de v osblaíones: Laúdate eumineym-
balis bene fonantibus , laúdate eum 
in cymbalis juvilationis. Los orgá-
nos con fus ruidofas , y acordes 
voces j le foftejan: Laúdate cum 
in cordis, <& órgano» Los bien 
templados clarines, rompiendo 
la vaga región del ayre , reíue-
nan feftivos ; Afcmdit Deus in j u -
hihtione , & Dominus in voce tu~ 
bó.Los Angeles publican íus glo-
rias : Omnis/piritus ¡audet Domi-
num. Con toda efta bien adorna-
da , y feíliva grandeza, folemní-
za la Iglefia triunfante, y militan-
te , el triunfo de Chrifto , quan-
do cite dia tomó pofleísion en la 
dieftra de el Padre Eterno : Se-
de t a dextris Dei, [ 
7Ó6 Que triunfo Ima-
ginado, podrá competir con 
eftc en lo glorioío ] No el de 
Neptuno, de quien fabularon 
Cartag.hom. Poetas , que fubiendo al 
dcAfccnf. Cielo, fue llevado en una vifr 
tofa Carroza , que ruando por 
la vaga región de ci ayre, t i -
raban de ella quatro lucidas 
Pías > que adornadas de vifto-
fas plumas | c^ íc^ban í i Sol 
Chrifto 
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fus luminarias. No la de Déda-
l o , de quien íbnaron , quedef-
pues que la emuUckm , y cm-
bidia de íus enemigos, lequi^ 
tó iojuftamente k vida , para 
triunfar de ellos fe fubió al Cie-
lo 5 eligiendo un Alcázar , pa-; 
ra íitio de íu triunfo , combi-
dando á muchos, para que fuef^ 
fen teftigos oculares de íus rea- • 
les, y magcftuoías operaciones.^ 
769 Todos ellos fueñoa 
profanos, íupo fingir'la AntU 
guedad > pero afsi como el ar-
te no llega á executar los prw 
mores de la naturaleza i aftí 
la mentira, por mas que el ar-
te procure veftirla, y aliñarla, 
dorando fus fiauilaciones ; ja-
mas puede difimular de el to-
do la diferencia grande que ay 
entre lo vivo , y lo pintado.; 
Triunfante entra la Mageftad 
de Chrifto en la gloria , def-
pues que la emulación de fus 
enemigos le quitó aftentofáhien-» 
te la vida. El monte de las olí-
vas fue el theatro, que eligió pa-
ra tantas glorias ; fiendo Cielos^' 
y tierra teftigos de fus grande-
zas j y como triunfo fm fegundo» 
todos le debemos íolemnizar coi 
demoftraciones de alvorozo. 
L69 Dos íuceííbs , muy 
femejantcs en todo, nos reñerea 
los libros, primero , y Cegando 
de los Reyes. El uno, es el triun^ 
fo de David. El otro , la victoria, 
de el famofo Capitán Bananas* 
El triunfo de David, fe feftejó, 
con demoftraciones de alegria. 
De el de Banayas, no fe hace 
mas que referir la victoria. Porn 
que fe celebró el de David, fue, 
porque venció á un Gigante, yj 
rendido en el hielo , con fus miU 
mas armas, le quitó la vida : T u -
Ut gladium , interfecit eutn, Eí j Reg; 1:7.1^  
Capitán Banayas , peleando coa 
otro Gigante , haviendole rendi-
do , le quitó la lanza , y con ella 
la vida : ^xtorfit hafiam de mana 
*y£gyptiiO* interfecit eum bafta a.Keg^p. Vá 
Jua. Tan unos los triunfos aun 2i% 
en las circunftanclas, y tan d i -
verfos; en las aclamaciones ? Uno 
*5Mh 
tan celebrado , y otro tan po-
co j o nada aplaudido ? Si , que 
ay en el de David ciccunílan-
cia elpecial. Ette fue el prime-
ro , y fin exemplar, el íegun-
do tuvo á quien poderfe pare-
cer j y como primero , y nun-
ca viílo , por elfo fae mas glo-
riofo , y celebrado. 
yyo La gloriofa Afcen-
íion de d i r i j o a los Cielos, 
no tuvo femejante. Fue el pri-
mero , que rompiendo ka vaga 
región de el. ayre, en cuerpo, 
y alma , fubio á la gloria. Mu-, 
A 
chos le hián fucedido , como ve^ 
nsra la piedad Chriítiana , y 
principalmente , quando nueltra X • ^ ^ 
gran Reyna , y Señora , fubió Mana deAg, 
en cuerpo , y alma á la bien- ln "ac 
aventuranza j pero ninguno lle-
ga ai triunfo de Chtiílo , que 
elle dia con efpeciales regoci-
jos celebra la Santa Iglefia. Pa-
ra íatisfacer por mi partea tan 
feftiva pompa , necefsito 
de los auxilios 
de la gra-
cia. 
AVE MARIA. 
rAssuMprus EST m C ^ L U M , ET SEDET A DEXTRIS, 
{peL .Marc. 16. :f. 19. ' 
-i lo 8 J 
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771 ^ ^ ^ ü E tributo es 
mas pro -^
pío de lo 
fobcrano, 
fino el ref-
peto ! Que máxima mas, digna 
de la Mageftad , lino el deco-
ro ! Aulcnfo'.c "nueÜro amado 
Dueño defde la tierra al Cie-
lo j porque íblo^ pudo venerar 
el Cielo, á quien no conoció 
61 mundo. Luego en ella glo-
riofa Alcenfion , folo ei rel'pe-
t ó , y decoro, deben hacerle 
el obfequio. Para venerar, co-
mo rendido tan encambrado 
myílerio , defde luego facritko 
coreo juicio por holocaultoí 
y fin formar concepto de lo 
que paíso en el Cielo, pondré 
los ojos, para Ver lo que paf-
so en el mundo. Un alto mon-
te eligió Cluiílo para fubir at1 
Cielo. Unos Angeles le nom-, 
bran por fu propio nombre; 
luego que comenzó á clevarfe 
por la vaga región de el ay-
re. Una orfanidad eftrcmada, 
que comenzó á efperimentar el 
Colegio Apoftolico , en la. au-
fencia de íu Maeftro. Ponde-
rar el motivo de eftas fubluna-
res advertencias , fervirán de 
norte , para manifeftar yo mis 
ignorancias. 
PUNTO I . 
772 A primera adver-
tencia, y repa-
r o , que tiene notada mi.vene-
ración , en la admirable Afeen-» 
íion de Chrifto nueftto bien, 
es , ver, que elige un aíto 
monte , para fu triunfo. Siemi 
pre los medios eltán íubordina-
dos á los fines 5. y para un fin 
¿ieyado , es neceífario. un me^ 
dio 
dio muy fubido. Fue la Afcen-
üon de Chriíto á los Cielos, la 
fagradá corona de IÜS myfterios 
íoberanos Í y para íubir auna 
altura tan elevada, como es la 
gloria, hace elección de un al-
to monte, que es ío mas en-
cumbrado de la tierra, intento 
aufentarfe de ios íuyos , y un 
alto monte elige , para feparar-
íe de ellos. 
. 773 Previno DiosaMoy-
scs la ultima hora de fu vida, 
y le ordena, que fuba ala al-
ta cumbre de un monte, para 
terminar allí la dilatada jorna-
da de efta mortal vida : Afeen-
de Jtíper montem Nobo ,. mortus~ 
que eji ib i . Dixera yo , que pa-
ra morir (obra qualquiera lu-
Deuter. 34. ¿ pUes pjrd que \0 a[to (je 
y.5" 
^ . Hícron. 
Nomin. 
Hcbr. 
un monte elige Dios , para que 
Moyíes mueca alli \ Fue Moy-
ses, á quien tuvieron ios del 
Pueblo de Ifrael por íu Vice-
Dios , y íiendo torzofo 3 ha-
veríe de aufentar de ellos , un 
alto monte ha de íer el thea-
tro , donde los Kraelitas expe-
riraenxcn íu falta, y defconíuclo, 
774 De otra manera, 
corrió Moyscs IOÜ lardos dias 
de íu mortal vida , coa gran-
des defvelos , fatigas., y penu-
ria,. Llámale el Cielo, para dar-
le el premio de tantas facigasj 
y cotreípondiendo a íus méri-
tos muchos aumentos de glo-
r i a , un monte debe íer , de 
donde tome el vuelo , para co-
ronarle en la vida eterna. Su-
bió al monte pata morir ; y de 
aquella íubida , fe ha de feguic 
.el defeaníac : Mortufque eji ibiy 
porque afcenfos en el mundo, 
d coila de muchos trabajos, y 
deí-velos, fon dil'poíiciou , pa-
ra gozar eternos deícanfos. 
775 Mas alma encierra 
la íubida de Moyscs al monte. 
En didlamen de la erudición de 
San Geronymo , Nebo , es lo 
mifmo que loquela , 6 prophe-
cia > y i i al tiempo de morir 
Moysés, y paíTac de elle mun-
do al o t ro , le han de manlfef-
m 
tar prophecus eloquentes, un 
a]to monte debe ferel theatio 
de tan vivos exempiaccs.El mon-
te de las^olivas elige ¡ChHfto* 
para íubir al Cielo , á defeani-
lar de tantos trabajos , co.mQ le 
tuvo de cofta, redimir al munr, 
do. Al l i íe aulento de fu C9-. 
legio Apoftolico. All i les rev,e* 
la la futura venida de el Efpi^. 
ritu Santo. All i fe vieron cum-
plidas las Divinas Eícritutas ^ 
que hablaron de la venida, ds 
el Mclías > y alli es , donde pu-
lo termino á las figuras , que 
prefagiaron los íuceílbs de fu 
fantilsima vida. 
776 De efte monte fa-
grado hablo David , quando d i -
JCO: Mons Dei^monspinguis. Mons pfalm,^7. SfZ 
in quo beneplacitum eft Deo hat/í- 1$, 
tare imam, Eüc es el monte de 
Dios , monte pingue , que ello 
dice San Ambrollo ñgnitica Olí-
vete. Monte, donde fe agrada D . Ambr. ini 
Dios , hacer fu havitacion ; pues Pfaim.^7. 
fue el ultimo fitio , que eligió en 
el mundo, d e x a n d o e n é l un fe-
guro teftimonio de fu glorióla 
Afcenfion ai Cielo. 
777 Viíitó xVIagdalena 
el íepulchro de nueftro Sagrado 
D u e ñ o , y h a v i e n d o y á rfeíucica-
do , para aílegurarla el Angel de 
el Myfterio , la dixo , que regif-
trafle ella , y fus compañeras , 
con fus ojos el monumento ; Ve- Matth. 28.v. 
aite y &-oidete locum , ubi pofitus 6. 
erat Dominus. Defeo faber , 1 por 
qué el Angel folicita , que las 
piadoías mugeres vean la íepuU 
tura ? Para creer, que ha refuci-
tado , no batia , que el Angel fe 
lo haya dicho \ No por cierto. 
A la reunión de el alma fantiísi-. 
ma al cuerpo fageado , fe defpo-
jóeí te de las mortajas, en que 
citaba embuelto. Elias , como 
defpojos de la muette , las havia 
dexado Chrillo en la fepultura 5 
y viendo íeñales tan evidentes, 
todos creerían fin duda , que fu 
glorióla Reíureccion fue verda-
dera. 
778 Una grave replica 
ofrecelas palabras de Q\ Angel. 
Di-i 
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Dixo á las piadoías mugeres,que 
havia Cliriíto refucitado , y lue-
go las combida, á que vean el fe-
pulchro : Surrexit, non tji bk, 
Venite , & videte loemn , ubi pofí-
tas erat Dominus. Por ventura , 
lo que havian de ver con fus 
ojos , eran mas que veftigios de. 
haver reíucitado Chiifto i No 
por cierto. Pues íi el Angel las 
tiene dicho , que ha refucilado , 
parece ociólo , que vean el fe-
pulchro para creetlo.No es ocio-
ío por cierto. Havian perdido ia 
Fe del Myfterio de la Refurec-
cion i y queriendo el Angel inf-
truirlas , fe vale de dos medios. 
Uno fue,lo que las dixo. Otro,lo 
q ellas vieron qfueron las feña-
lesdc havec refucltado,Inftól3S,á 
que vielíen por fus ojos, lo que 
les havia dicho ; porque hacian 
tanta Fe los veítigios de la Rcíu-
reccion , que aunque no quifie-
rarr creer el Myfterio, por lo que 
havian oido > nunca podían te-
ner duda , íegun las feñaies, qub 
havia dexado en el fepalchro. 
779 A l remontatíc la 
Mageí ía i de Chrifto déla tier-
Quarcfmin. ra , para tomar el buelo á la glo-
tom.2,, verb, ria , dexo eftampadas fus íagra-
yions oliv. das plantas en una pefía , como 
íi fuera en cera blanda. Erigió la 
piedad Chriftiana en aquel fitio 
un íumptuofo Templo 5 y for-
mando las bóvedas , nunca ios 
Architedtos pudieron cerrar 
aquella parte, por donde el cuer-
po glonofo fubió á la efphera. 
Pueden negar los Herejes la A l -
cenfion de Chrifto á los Cielos; 
pero aquellos veftigios , que dc-
x o , fon unos teftimonios claros, 
y au tént icos , y tan fidedignos. 
que quando no quieran dar^aíTen 
fo , aloque los Evangeliftas di-
cen , ellos por fi mil'mos eftán 
voceando en aquel monte, que 
la Aícenfion de Chrifto á los 
Cielos , es infalible. 
780 Aora entiendo , lo 
que executó Chrifto con Ti lo -
mas , quando incrédulo, no fe 
quifo períuadir , á lo que havia 
- pido á los demás Apoftoles. Tcf, 
tificaban eftos, que havian vifto 
refucitddo á fu Maeftro: Vidimus _. \ 
Dominum. No queriendo dar ai- J^3"* ao» ^ 
fenfo á lo que o ia , determinó 2),cc 27t 
aparececíele al incrédulo Difci-
pulo , y le dixo : Inferí digitum 
tuum btíC, 0* vide manus meas» 
Thomás , que es efto ? No quie-
res creer, que he refucitado ? 
Pues toca, y mira eífas llagas. 
Pregunto , Thomás no conocía 
á Chrifto ? S i , y muy bien , que 
tres años le havia tenido poc 
Maeftro. Pues file conoce , pa-
ra creer, que ha refucitado, 
bafta verle. Luego ociofo pa-
rece , el que vea fus llagas, y 
las toque , para creerle. Una 
cofa es fer Chrifto , otra cofa 
es, tener feñaies de Chrifto, 
A Chrifto, no podia Thomás 
menos de creerle , porque 1c 
conocía por la fuma verdad > 
pero quando Thomás fe qaiíie-! 
ra reíiftir á efto , por fu terquea 
dad, eran las feñaies de las lla-
gas de las manos tan palma-
rias , que con verlas , nunca 
pudo dexar de creer, lo que 
confeífaban las verdades catho-
licas. 
781 Noticia es de Lac-
tcncio Firmiano, en el l ibro, 
que intituló de falía Rcligio-£a<at Fjrní; 
nc, que determinando Tarqui -JJ^ j ¿0 
no confagrar un Templo á los ' ^ 0# 
Diofes en un monte , todos ce- r -
dieron, en que folo fe le con. 
fagraííe á Júpiter ; porque def-
de aquel lugar , havia afcendi-
do al Cielo , dexando veftigios 
de fu perfona en el mundo. Ef-
to llegó á fingir la Ciega gen-
tilidad , y efto venera en la 
perfona de Chrifto nueftra Ca* 
tholica Religión. Y aun ios 
Turcos , viendo eftampadas. las 
plantas en la peña de Olívete, 
confieífan, que defde aquel íi-
tio fubió Mesías al Cielo. Nie-
gan eftos barbaros las 'verda-
des de el Evangelio, y aque-Viagc de Jítt 
líos veftigios fagrados, les ex- ruíalem. *, 
citan á confeííac la Aíceníion 
de Chrifto. 
2^ 2- Fundamnta ejus in 
montibas fanftis. Y aquí el Ca-
rcníe: Quod efi Ecclefta, Los 
Píalm. 8 .^ v. fundamentos de la Igleíia, dn 
ce David , eftán en los mon-. 
tes Santos. En los montes ?Poc 
que? El citado Hugo : Sufien-
taü J'axis, Porque una peña la 
Hug.hic. fu.ft 
enta. Ya dexo dicho , que 
quando fubió la Mageftad de 
Chriílb al Cielo, dexó en una 
peña eftampadas fus plantas. 
La Aícenfion de Chrifto es la 
corona de los myftcrios de fu 
vida fantifsima, y cfte articulo 
de Ee Carbólica , le dexó afian-
zado con fus veftigios en una 
peña. 
783 Una replica hará 
el diícrcto. David dice , que los 
fundamentos de la Igleíia eftán 
en los montes : Fundamenia ejus 
in montibus fanfíis. El monte 
Ol íve te , donde Chrifto eftam-
pó fus plantas es uno folo 5 lue-
go hablando David de muckes, 
no puede cntenderfe , que lo 
dixeífe por efte monte. Digo , 
que por efte monte lo dixo, 
porque fue Olívete un monte, 
que encerró en la Afcenfiondc 
Chrifto muchos montes. Hugo 
llama á los Apollóles montes: 
Hüg.ubi íup Montes funt Apojioli , in quibus 
fundata fuit Ecdejia. Eftos mon-
tes fe hallaron en Olívete, quan-
do fubió Chrifto al Cielo. En 
los Apollóles quedó gravada la 
Fe de la Afcenfion. En Olive-
te las plantas de fu Criador. 
Por efto dice David, que ios 
fundamentos de la Fe eltan en 
ios montes; porque queriendo 
Chrifto aífegurar fu Iglefia , en 
los montes altos laaílegura.Ea 
ios montes de los Apollóles ef-
tá afianzada. En Olívete dexb 
en la peña una eterna memoria. 
784, De el monte Olym-
p o , dice Plinio , que fi algún 
Plin. de na" hombre llega á hollar fu alta 
\m. hift, cumbre , quedan las huellas tan 
eftampadas en fus arenas , que 
fe dexan regiftrar por muchos 
dias. La caufa es, porque cor-
ren los vientos tan fútiles , y; 
delicados , qi^c no puedcAborg 
5 | ? ¡ 
rar las feñales, qué fe agravan 
en fus arenas. Subió Chrifto a 
Olivite , y no en arena eftam-
pó fus plantas fagradas , lino 
cu una peña viva. No fe bor-
rarán los veftigios, porque cor-
ran , ó no , fútiles los vientos» 
l i n o , porque á la,virtud divi-: 
na, obedecen los duros peñaf.; 
eos. Para efto elige un monte,' 
para fubir al Cielo j porque 
quilo dexar teftimonios de f i | 
Aícenfion en el mundo. 
PUNTO I I . 
78j EL fegundo repard, que tengo hecho 
en el triunfo gloriólo de la Af-í 
cenfion de nueftro Redemptor,-
y Maeftro, es,, que aparecien^ 
do unos Angeles en la región 
de el ayre, dicen a los Apof-
toles , que aquel Jefus que vén 
fubir triunfante al Ciclo , baxa-
ra gloriofo al mundo: Hic j e ~ 
fus , qui ajfumptus eft a vobis itt 
Calum , Jiff veniet, Admirabanfe A®-®** ^ 
los Apollóles de tanta glor ia , 
como gozaba en aquel triunfo 
la humanidad fantiísima de fa 
Maeftro; y los Angeles le de-
claran aun mas gloriofo. Sola 
le veian íubir , pero ignoraban 
como havia de baxar. Solo re** 
giftraban la gloria , que veían,* 
pero no fabian la gloria que lo 
aguardaba; y manifeftandoie ios 
Angeles dupiieadamente glorio-, 
í o : porque haviendo vivido tan( 
atormentado en cfta vida , era 
precifo, que á aquella pena cor-í 
rcfpondieííe igual gloria. 
786 A l Venerabilifsimof 
Sacrame^ito de el Altar , inti* 
tula mi Divino Pablo, epilogo 
de los tormentos de Chrifto 2 
Quoticfcumque manducabitis pA-
nem hunc , & czlicem bibetis: \ , C h ó f¿ TÍ} 
tnortem Domini annuntiabiíis. El y. 26. 
Angélico Maeftro Santo Tho-
m á s , le llama epilogo de las 
glorias, y maravillas de Chrif-
to : Miraculorum ab ipfo faéio- D . Thóm.itf 
rnm máximum , Ó* de fuá con' opufe. 57. 
trijtatis abfenth folatium fingu-
f 
Jí?2 
¡are telinqüit. Complicación tie-
ne el fentir de Pablo , con el 
de el Angélico Maeftro. Pablo 
llama al Sacramento epilogo de 
penas. Thomás compendio de 
glorias. Como fe pueden com-
padecer ejftas glorias con aque-
llas penas í Lindamente. Prime-
ro intituló Pablo al Sacramen-
to, abreviado compendio de pe-
nas. Luego Thomás le llama 
epilogo de glorias , porque á 
unas penas excefsivas, debian 
correfponder unas especiales 
glorias. 
787 De otro modo lo d i -
le menos mal. Defcribiendo S. 
Pablo las excelencias de el Sa-
cramento , pone á Chrifto ator-
mentado. Tomó la pluma el 
Angélico Maeftro , y dice , que 
eftá gloriólo: SolatiumJinguUre 
reliquit. Porque difeurrió Tho-
más como Angélico , que íi Pa-
blo le dibuxó laftimado , a él 
le tocaba pintarle glorioío j por-
que á un excefsivo padecer, 
correfponde un fumo gozar. 
788 Fue la perfona fa-
grada de Chrifto , el blanco pa-
ra la ira , y enojo de el Pue-
blo Hebreo.Quanto los hombres 
executaron en e l , fueron afreti-
tas. Quanto los Angeles publi-
can de el , ion glorias. El mon-
te Calvario fue el theatro pa-
ra el ludibrio. El monte olive-
te , le firve de throno para el 
triunfo; porque íi en un mon-
te le afrentaron los hombres, 
en otro monte le honraron ios 
Angeles. Tengo hecho reparo 
cfpecial en el razonamiento , 
que hicieron los Angeles á los 
Apoftoles. Dicenlcs , que con 
la gloria que fube al Cielo , ven-
drá fegunda vez ai mundorg^É-f»-
ÍActóf.i.y.i I admodum vidiftis eum afcenden-
dentem inCalum , fie vsnist. No-
ten aquel adverbio : Sic. Afsi. 
1Y0 dixera, que no podia íei: 
aCsi. El lubir es acción glorio-
fa , baxar obra de humillado. 
Luego no puede íubi r , y ba-
xar de el miímo modo : Sic. Pof-
íible es en Chrifto, y lo con-
ñrraa eftefuceHo. 
789 Quando los Pha-: 
rifeos prendieron á Chrifto en 
el Huerto, dos veces dixo, que 
el era Jeíus Nazareno , á quien 
bufeaban : Ego fum. Noten c i -
ta diferencia de efe dos. Quan-joan# jg^ ya 
do lo dixo la primera vezj-a i - * * 
impulío de fu divina voz, yo * 
í o i ; Ego f u m , cayeron como 
muertos en tierra los miniftros 
de Jufticia. Quando lo pronun* 
ció la íegunda, arrojaron ellos 
á Chrifto en tierra, le ataron, 
le acocearon , efeupieron , y* 
blasfemaron. Luego cfta íegun-
da vez no fue el m i í m o , por-
que no es todo uno vencer, 
ó fer vencido. Pues como una> 
y otra vez dice Chrifto , que 
es el mifmo ? Ego fum. Vencer, 
y atrojar á fus enemigos en 
t ierra, fue efedo de fu poder^ 
y Magcftad. Dexarfe atar , y 
prender, fue permifsion de Al 
bondad ; y como faben todos, 
tamo refplandece la Divina Om-
nipotencia obrando , como el 
fuípender los esfuerzos de fu 
brazo poderofo. Por efto dixo 
Chrifto que es el mifmo : E^» 
fum y por efto dicen los Ange-» 
les, que quando fube al Cic-: 
l o , de aquel mifmo modo ven-
drá al mundo ; Sic venkt , por-
que es tan inmutable la iníin 
nita grandeza de Dios,que fiem-
pre es el mifmo , lo fue, y lo 
fera. 
7po Qgo fum Deus , 0* 
non muior. Yo foi un Dios in~ Malach. J.^* 
mutable. N i el afcenfo , ni el 5# 
deí'cenfo le aumenta , ni defmi-
nuye. Suba , baxc , aícienda , ó 
defeienda , íiempre es el mií-
mo. En un íer íe eftá , y fa 
eftará , porque como dixo San 
Aguft in , para el no ay tiem-
po paflado , ni futuro , todo es D . Aguft.d^ 
prcíentc , e inmutable. Pareció- Trinit.. 
les á los Apoftoles, que el íu-
bir fu Maeftro triunfante á los 
Cielos, era alguna cofa eflen-
eial á un hombre , que era jun-
tamente Dios , y que defde el 
inftante , ó en el initantc, poc 
mejor decir, de fu Encarnación, 
ba--
D . Thom, p. 
t, q.53. art, 
2. & 3. 
D.Aguft. in 
cap. 4. ad 
Epheí. 
P, Cipnan. 
de van.Ido-
lo. 
Iiavia fido bienaventurado , y 
en qaanto Dios igual con el 
Padce, y con el bipi t i tu San-
to > íolo menor que ellos, en 
quanco hombee. Y para que en-
tenaieiren , que en quanto Dios, 
aquel t t lunto no le engrande-
cía en lo ínítanciaU dicen los 
Angeles, que toda aquella glo-
ria , con que le ven íubi r , le 
verán baxar á la tierra : Sic ve-
nist. 
791 Por cfto dixo San-
to 1 nomás , que la Aíceníion 
de Chrifto á los Cielos, fue fc^ 
gun el íer de Dios , y no í'e-
gun el feride hombre : Gbrif. 
tus afcendit in Calum, non fe-
cundum quod boma ^fed Jecundum 
qnhd Oeus. No quiere decir , que 
la humanidad no aícendió , por-
que no pudo menos, eftando 
unida á la Divinidad j fino, que 
el aícender de la humanidad 
provino de la unión á la D i v i -
nidad. £1 grande Aguftino io 
explicó con otros términos: AJ-
eendit Domiwus in Ccelum eorpore 
índutus. Subió Chritlo al Cie-
lo , vellido de la humanidad-
Donde quiera que yaya un. hom-
bre , va el veltido que le cu-
bre j y como la Divinidad en 
Chriíto eliaba debaxo de los 
celages de humano , por ello di-
ce Aguliino , que Chriíto vell i-
do de la humanidad , fubió al 
Ciclo. 
792 De Romulo Fun-
dador de Roma, dice San Ci -
priano ; que le tuvieron por 
Dios j y el motivo fue , porque 
loharon fus ValVallos, que por 
unas eícalas havia lubido al Cie-
lo : Romulus fafíus éft Üeus ¡fea-
lis afcendit in Ca iuw Halla que 
fubió al Cielo , le tuvieron por 
hombre puro. Luego que íubio 
íe transformo en Divino j por-
que les pareció , que el aícen-
der á lo alto , íolo era empe-
ño de lo foberano. Fatal deli-
rio por cierto, pues fi el íucr 
ño de los Romanos fuera ver-
dadero, tuviéramos Dioíesá ca-
da paífo echándonos a doroiig 
199 
y fonar, que elle , ó el otro 
fubia al Cielo. ChrlÜo Redemp-
tor nueftro., antes de íubir-a la 
gloria era Dios , por la unión 
hipoftatica,y era juntamente 
hombre. Quando fubió a los 
Cielos, hombre, y Dios , por-
que la Aícenfion al fer Divi-i 
no no pudo inmutarle. La glo-
ria de íub i r , fola fue para U 
humanidad ; pero tan Dios hom-: 
bre fue en el mundo , como 
quando fubió al Cielo ; dexan-
do en fu Afcenfion defvaneci-: 
do io que íoñaron de Romu-
lo. Advirtieron los Angeles á 
los Apoítoles, que aquel Jeías^ 
que velan fubir , como fubia al, 
Cielo, vendría fegui>da vez al 
mundo : Hic Jefus , qui üjfum^ 
tus eft á vobis in Gaíum , fie ve~ 
nist. En el Santifsimo Nombre 
de Jefus manifellaron la huma-
nidad de el Verbo. En aquel 
adverbio: Sic , la Divinidad 
por la inmutabilidad Aparecie-
ron , digo , los Angeles en el 
triunfo de Chriílo , para que de 
fu inmenfa gloria , dieífen ellos: 
teftimonios. 
793 Curras De i decem 
milJibas multiplex milita pfalm. ^7, W 
tium Dominas in eis. La Carro- jg^ 
za de Dios > dixo David, la t i -
ran diez m i l , y muchos milla-
res de Angeles le feliejan. A 
que fin ? El áoQto Ti te lman: 
Ob múgnificentiam gloria. Para 
hacer publica fu indecible gl'o--
ria. Que gloria fue efta? 4 / ^ - Titel.IiiCá 
dijii in altam, expijii eaptivita -
tsm. Quando fubió nueftro Re-
demptor á la gloria ; porque 
íiendo efta una fuma gloria, a 
los Angeles los fió, que lahi-i 
cieflen publica. Por efto apare-: 
cierou en la región aerea, p ^ 
ra que fupieíTomos la fuma, 
gloria, que ChriftQ 
en fu glocioía Ai-» 
ceníion go-^  
zaba. 
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PUNTO III. 
79* T O tercero, y ulti-
J L i mo, que tengo 
notado en ia gloriofa Afcen-
íion de Chrifto bjcn nueftro, 
es, la horfanidad , y deícon-
íueio , en que dexa á fu Cole-
que Lázaro viviera ü bailaba: 
confervarle la vida. Para haver* 
le de refucitar , fue forzofo dar-
le de nuevo el fer que havia 
tenido : y íiendo mayor benei 
ficio , le experimentó Marta ^ 
por haveríe Chrifto aufentado; 
porque de íus retiros, fe fub-» 
íiguen, y originan recibir ma? 
gio Apoítoheo. Tcnian en él yores obíequios. 
todo lu alivio, fu detenía , y 
quanto neceísitaban. Como 
Maeílro los eníeñaba. Como Se-
ñor los defendía. Como atno-
rofifsimo Padre los alimentaba, 
796 Buelvo al texto; 
Confiefía Marta , que citando 
prefente Chrifto , fu hermano 
Lázaro no huviera muerto: Si 
faijfes hk , fraíer m^iisnonfmf" 
y como íu Criador, y Dueño fet mortuus* Porque no havia 
los queria. Tanto bien perdi- de morir , ó que fundamento 
(Aaor. 1. v. do cn un m mitác Videntim 
bus illis eilevatus ejl , & nubes 
fofeepit eum ab oculis eorum. Y 
que rengáis Dios, y Señor nuef-
t r o , valor en vueftro corazón 
enamorado , para dexar huér-
fanos á tus hijos, íolos á tus 
Diícipulos 3 y defamparados á 
tus mayores amigos, a vifta de 
tus mayores contrarios, y fu-
yos ! Lo que parece defpegó 
cn Chri l to , es mayor demof-
tracion de afecto , y cariño% 
Axioma vulgar , es decir: Ma-
jor ex longinquo reverentia. Ma-
yor re ípeto , y amor ocafiona 
la diílancia. Auíentóíe el Mací-
tro Sagrado , no porque le fal-
ta el cariño 5 fino porque en 
íu auíencia conozcan lo mucho 
que los queria j y mas favores 
han de recibir en auíencia íu-
ya , que experimentaron en fu 
compañía dichoía. 
7P5: Unas quexas amoro-
fas dio Marta á Chrifto , por 
la muerte de fu Hermano Lá-
zaro : Domine fi faijfes hic > fra~ 
ter meus non fuijfet mortims. Se-
joaff; f i . v ^or> fino te huvieras auíenta-
^ I j , 22.&'24! ^0 * m^ hermano no huviera 
muerto. Yo quifiera me dixe-
ra Marta , qual es mayor be-
neficio: que Lázaro no huvie-
ra muerto, ó reíucitarle , def-
pues de difunto? No ayduda, 
tuvo Marta , para juzgar , que 
citando Chrifto prefentCjno mo-
rir la Lázaro ? Yá dá la razón \ 
Quia quacumque popofeeris a Dso 
dahit tibi Deus. Porque eres tan 
vir tuoío , que íi quandoíe ha-
llaba mi hermano enfermo , c i -
tando á fu lado , huvieras row 
gado por é l , lo huvieras con-i 
íeguido de el brazo de Dios 
poderoío. Luego Marta ignora-i 
ba que Chrifto era poderoío,; 
para refucitar á fu hermano , y] 
para que fupiefle quien era, íe 
aufento Chrifto , para que poc 
medio de fu auíencia 9 quede 
Marta eníeñada, y mas favo^ 
recida. 
797 Otro reparo me lle-
va la atención. De haveríe au^ 
fentado Chrifto , dice Marta^ 
que fe causó la muerte de fui 
hermano : Si fuiffes hic , frater 
meus nonfuijfet mortuus. Y tan 
muerto como los muertos repu-
taba á Lázaro , íupuefto , que 
hizo concepto , que no havia 
de refucitar, hafta el dia del 
juicio: Scio , quia rejurget in re¿ 
fureftione in novifsimo die-Y qua-
do ella no efperaba, ni prcíu-» 
mia tal beneficio, fe lo hizo 
Chrifto , pot haveríe retirado, 
798 Auíentóíe el Redem-
tor de el mundo de íus Diíci-i 
pulos, quando íubió á los de-
que es mayor beneficio , refu- los, y de efta auíencia, lograron 
citarle deípues de muerto , que la mayor dicha. Hafta entonce? 
po que viviec^ bizMO, Para tuvieron a Chrifto para fu reme^ 
4io^ 
dio , y en eíla aufencia lograron 
tener Éípintu Santo : tgo ro-
jean. .14, V . ^ ^ paírgm y & aiium payac¡^ 
ÍJÍ;/2 dabit vsbis. Noten el AIÍUW 
Paracliífun. Otro ConíbUdor. El. 
relativo Alium , no excluye á 
Ciu-'Uto, üno que le dá por fu-
pacfto. Donde le conoce, que de 
la auí'encia de Clirifto, conliguie-
ron oteo Coníblador , mas que 
á íu Maeftro; porque fu retiro fue 
-para hacer un nuevo beneficio al 
Colegio Apoftolico. 
7P9 > Todo el tiempo, 
que le tuvieron en fu compañía, 
fue darlos documentos , para lo-
grar el Ciclo. Luego que íe au-
íentó , les dixo , que iba a difpo-
Toan 14. y. nei^os cn e^",e^0 e^  throno: ^ "4-
^ * do vqbis pararg locum. Todo el 
tiempo,que anduvo predicando 
y ellos en fu compañía , íe ocu-
po »n rcícatac á los hombres de 
Lucíe 19. V. ^e^a infelicifsima fsrvldübrc de 
10i la culpa: Venit fahumfaceré(pigd 
psríerat. Quan.do fubio al Cie-
lo , los llevó conllgo : Captivam 
áiixit captív¡iatgm."íoáo el tiem-
A4 Ephe. 4 .^° > eftuvo en el mundo, cf-
v> gi rnvieron cerradas las puertas de 
•el Ciclo. Qu-indo í'ubib, las hizo 
Pial. 23. V.y» tan francas , que las íacb de qui-
cio: Elevamini porta sternales^ Ó* 
introibit Rex gloria. Luego ma-
yores beneficios recibieron en 
iu aulencia ; pues en ella logra-
mos todos la mayor felicidad, y; 
ventura. 
800 Dos complicados 
é, textos tengo para apoyo de efta 
do¿trina.Ungió Magdalena el fa-
gradocuerpo de ChriÜo,y ca-
lumniando Judas el gafto , que 
Magdalena hizo , poniendo por 
íobreferito , y pretexto la necef-
fidad de los pobres , porque á un 
ambiciofo nunca le falcan leyes 
aparentes, refpondio Chrifto: 
Pauperes Jemper habeíis vobifcuw, 
Matt-f A meautemnonfemper babetis.Dc" 
U 2 v, xad á Magdalena hacer lo que 
hace. Siempre que queráis reme-
diar á los menerteroíbs , lo po-
dréis hacer, porque pobres nun-
ca faltaran i á mi no íiempre me 
a d r é i s . Lq^q ios quriQlQ^ el 
i o s 
pítalo 28.de S. Matheo, y ha-
llarán , que á los mifmus quedU 
xo Chrifto , que no fiempte le 
tendrian configo , los aQeguró , 
que íiempre eftaria con ellos..Sím 
vobifeum ufqus ad canfumniionsm Mattil.2o»yí 
focu/i. Señor , que decis l Tenéis 
aííegurado , que no íiempre ef-
tareis con ellos, y luego los de-
cis , que jamás los dexareis. Co^ 
mo compondremos efta compilé 
cacion ? Muy bien. Primero lo^ 
manifeító fu aufencia , y reriro , 
defpues los aíleguró: fu aí'sillen-i 
cia perpetua ; porque de un re-
tirarle Chrifto de los de fu Co-
legio Apoftolico , fe (igue eítac 
en íu compañía hafta el fin de el 
mundo. 
801 De otra manera.1 
Quando Chrifto fe huvo de au-
fentar al Cielo , los aíleguró , fe 
quedarla con ellos en el mundo: 
Ego vobifeum fum ufque a i confar 
mationem faculi* £n el vqbtfcuni 
fum , efta el reparo.Efto lo dixo, 
quando fe aufentó al Cielo , co-i 
mofepuedever en S. Matheo. 
Señor , i r íc , y quedarfe , no me 
parece , que puede componerfei 
Si te vas , como te quedas; y íi 
te quedas, como te vas ? Quan-
do fe va , dice que fe queda, por-
que el medio para quedarfe, es 
el irfe. Quando fe va , íe queda 
con nofotros. Su ida al Cielo es 
verdadera , fu quedarfe mas mi-
lagrofo. Para irfe , bailó aufen-» 
tarfe de ellos i para quedarfe fon 
neceífarios infinitos milagros» 
Vafe al Cielo , y queda realmen-
te en el mundo , haviendo infti-
tuido el Soberano Saciramento 
Euchariftico *, y quanto.yá de di-
ferencia , de eftar en un folo lu-
gar , á eftár en muchos , logra--
mos de fu Afccnfion á los Cíelos.-
Si fe,huviera quedado , y no fe 
huvicca ido , íolo en un lugar le 
podíamos gozan de haverfe ido, 
logramos íu perfona , y prefen-
cia real , y verdadera , fiempre 
que queramos gozarla. 
802 Expedit vobis, ut 
egovadam, A voiouos os efta Joan . i ^ . V . ^ 
bien , el que yo me vaya. Que 
Ese bien 
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bien fe puede feguir de la aufen-
cia de Dios í El que lo dice , me-
jor que noíottos lo fabe. Iríe á 
los Cielos , fue predio, porque 
aísi eftaba decretado j y para no 
contravenir al decreto, arbitró 
íu íabiduria medioconao i r íe , y 
quedarle juntamente en el mun-
do. Eftefue íacramentar íu cuer-
po; y íi á íu villa tenia el coníue-
Jo para todo, elle fe halla en el 
Sacramento. Pero con una gran-
de diferencia como efta.Quando 
cftaba en el mundo. Coló le go-
zaban los ojos , y fentidos de el 
cuerpo j aora facramentado , le 
gozamos en nueltras almas > y la 
diferencia que ay entre alma, y 
cuerpo , ay de havecíe ido á ha-
verfe quedado. Luego conve-
niencia nos ha tenido, la glorio-
fa Afcenfion de Chrifto al Cielo. 
803 Eligieron los Pui-
lifteos por íu Patrona á la Diofa 
Diana, y para explicar, que en 
ella teman íegura íu felicidad , y 
fortuna, formaron una Eftatua, 
y á fus pies pulieron una media 
Luna, con las dos puntas ai Cie-
lo. Y decian ; que ponerla en efta 
forma , era para dar á entender , 
que hallandore fu Patrona en el 
Cielo,ella los coníiguiria todo 
el favor divino. Buena pintura, 
aunque profana, para remedio 
nueíiro , quando vivimos con el 
feguro, de que hallandofe Chrif-
to en el Cielo, nos aífeguró , nos 
negociaría alli el auxilio divino: 
figo rogaba Patrem., (kalium F a -
raclytum dabit vobis. 
804 Pues camina ena-
morado Padre , y Señor nueftro, 
a tu centro, que defde alli efpc-
ramos los divinos locorros para 
nueftro alivio. Sube, Señor , á 
tomar poíTeísion del throno, que 
mereciftc ácofta de tantas fati^ 
gas, y defvelos. Como Patrón 
nuellro , pide al Padre por tu re-
baño Catholico, coníiguiendo 
paratuSta. Iglefia la paz, que 
nos dexafte por herencia , vincu-
lada en tu íagradape fona. Atié-
senos , Señor , para que todos 
logremos el fruto de tu Redemp-
cion , para que no fe malogren 
tus fatigas, tus trabajos, tus def. 
velos , tus azotes, y tus efpinas. 
Tuyas ion , y nueftras. Tuyas 
por padecidas , nueftras por he-, 
redadas. Ofrécelo todo al Padre, 
en íatisfacion de nueftras culpas, 
para que movido de, ellas , olvir 
de nueftras ofenfas j y mirando-
nos con milericordia , nos alar-
gue muchos aumentos de gra-i 
cia , para acabar en paz efta 
yida , y gozaros en la 
eterna. Ad quam, 
Theat. de 
los Dio (.ver, 
Dian, 
SER^ 
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SERMON XXII. 
P R I M E R O 
D E L A 
A S S U M P C I O 
D E M A R I A ™ 
SEÑORA NUESTRA^ 
P R E D I C A D O E N L A I L U S T R E 
Villa de Peñaranda, 
M A R I A O P T I M A M P A R t E M E L E G I T . Lucse. 
i o . f . 42. 
SALUTACION. 
A 
A L A muerte ama-
te , á la Refa-
reccion íubli-
me , á la Af-
fumpeion gloriofa de María San-
tifsima Señora nueftra á los Cie-
los , aunque no lo declara nin-
guno de los Sagrados Evange-
liftas , es cierto, que hace efte 
dia demoftraciones feftivas la 
Santa Iglelia. Afsi lo dixo Hügo 
iVidorino : Qua ftns dolore rnor-
temobiit, enm cor pote in Cdlum 
H»g. Vi£t. vqxit y O* ad dexteram filii fingu-
Aííumpt. Uriter fedet. Y es maravilla , que 
4 'M.y, en un Tolo dia íe puedan feftexac 
tres folemnidades de la Reyna 
¿oberana^ de la gloria. 
para qualquicra feftlvidad fuya^ 
ion neceílar^os muchos , y gran-s 
des días. 
806 Parece que crecen 
el dia de hoi las horas , 6 que fe 
dsfminuyen las íblemnidades. 
Parece que crecen el dia de hoi 
las horas; porque en tan pocas 
horas, vemos celebradas tantas 
feftividades. Parece que fe def-
minuyen las íolemnidades; pues 
vemos celebrar tantas, en tan 
pocas horas. Sobre efta ultima 
propoficion, tengo defeubierta 
una fingular excelencia de U 
gloria de nueftra gran Reyna, y] 
Señora 5 para lo qual fupongo ,' 
qv^ c quando fube tciu nfante á la 
Pa-: 
104 A 
Patria Celeftial, fube como Sol. 
Qux.efi ifla, qtu progriditur elec-
Cantic.^.v.j ta ut s^L 
807 El Sol material ha-
ce las horas, á medida de el 
orden , que figue cm íu dila-
tado curio. £1 Sol divino ha-
ce los dias , y las horas, á me-
dida de la grandeza que tiene. 
En un dia de e l Sol material, 
no cabe mas, de lo que pue-
de caber en un dia. En un dia 
de el Sol divino , cabe mas, 
de lo que puede caber en un 
ligio entero; y Tiendo cfte dia 
iiuftrado con el Sol de María, 
por ello efte dia encierra e n ü 
tanta grandeza , folemnizando-
fe en el tantas feftividades de 
ella Princeía Soberana. 
808 Deícribe el Evan-
geliña San Juan los cultos, que 
le din en el Cielo á el Cordero 
inmaculado , y fon tantos , co-
mo puede ver el curiólo en el 
Apoc, 21. V. Apocalipíis. Lo que yo tengo 
24.3c 25. notado, es, que allí íolo ay 
un dia. Nox enim non erit iilit, 
Y que en un dia fe tributen 
tantos cultos, es maravilla. Por-
que ha de fer , ni parece que 
es poísible , que en un dia , fe 
rindan al Cordero tantos oble-
quios ? El objeto de aquellos 
cultos es Chril lo, y el es, quien 
á expenfas de fus luces , üuf-
tra aquel foberano Imperio; y 
como es e l , quien ilumina aque-
lla Cclcftiál Patria : Lucerna ejus 
eft Agnus, por eílcíen un ío -
lo dia , fe íolemniza tanta va-
riedad , y grandeza luya. 
809 Dice gran íimetria 
lá Militante Iglelia con la Triun-
fante. A l l i , Carillo es quien 
ii-umina , como quien es el ob-
jeto de tanta gloria ,yalegria. 
A q u í , como María es hoi la 
feítexada , ella como Sol iluttra-
nuellra igleíia; y como íus lu-
ces fon tan fagradas , por eíto -
en efte íolo dia fe ven celebra-
das teí-tividades tantas , que po-
dían ocupar muchos dias. 
S1 o Otro reparo me 
lleva las atencioaes. Que fe ce« 
lebre en eñe dia la gloriofa Re-
íu re ce ion de nueílra Re y na , y 
fu Aílumpcion á la gloria , gran-
deza es de elta Señora ; pero 
íu muerte, porque fe ha de fo-
lemnizat ? La gloria de havee 
refucicado , y i'ubido al Cíelo, 
no parece que dicen bien con 
las melancolías, y fombras del 
í epu l ch to ; luego no es el dia 
de hoi apropoüto , para hacer 
memoria de las exequias de fu 
dichofo tranfuo. Lo que pare-
ce diíbnancia , é improporcion^ 
es circunftancia forzóla , para 
la raay or íolemnidad de el dia. 
Procurare darme á entender, 
en la mejor forma que pueda. 
Es tan grande la Reíureccion 
de Mana , y fu Aílumpcion a 
la gloria , que para poderle ve-
nerar , fue forzólo correr la ne-
gra cortina de el morir. La Re-i 
lureccion , y Alíumpcion de c i -
ta Señora, fueron elíencia : la 
muerte fere accidente ; y fien-
do tan portentofo , el haver re í 
fucitado , y fubido al Cielo , efi 
to íe podía venerar por los acn 
cidentes de fu dichoüísimo tran* 
í i to . 
811 En el Venerabi-
lirsimo Sacramento de el A l -
tar, ay eífencia, y accidentes. 
La cílencia es el íagrado cuer-
po de Chrifto; los accidente^ 
Ion de pan , y vino. Por me-
dio de los accidentes , venera-
mos a Chtiito en el Sacramen-
to. Si como fe deftruye , y tran-
íuftancia el pan en cuerpo de 
Chrifto , le aníchilarán los ac-
cidentes, como tuera poísible, 
que veneráramos á Chrifto en 
la hoftia ? Yo no se como fue-; 
ra , porque lino viéramos cofa 
alguna , ni fe tocara , no podía-
mos percibir una verdad tan Ca-
thohca. Vemos los accidentes, 
y por medio de ellos, venera-^ 
mos tan alto Sacramento. 
81 a Que fueííe acci-
dente, morir la Reyna de el 
C íe l a , es ciertifsímo. Quiea 
ocaüonó la muerte, en dida-
píen de mi Divino Pablo , fu<s 
4 . 
el pecado: Per peccatum tnors. 
Luego fi María Santiísima Se-
Ad Rom.'5.gora nueftrajfue concebida en 
v. 13. gracia, como venera la Univer*? 
fal Ig leüa , la culpa no pudo 
ocafionar la muerte en efta Prin-
ceía Sagrada. Luego fue acci-
dente la muerte de María j y 
por medio de efte accidente íe 
venera fu Reíureccion , y Aí-
í'umpcion, en cuerpo, y alma, 
A v í ó j 
á i a gloria. Pretendo efte dia; 
ponderar lo fingular de fu muer-
re , de fu Refureccion, y Af-i 
fumpeion á la Bienaventurar^ 
za, ii efta Señora me f^t 
yorecc con los auxi,^ 
lios de la gracia^ 
De efta nc^ 
cefsito^ 
.(§) 
AVE MARIA. 
M A R I A O P T I M A M P A R T E M E L E G I T ! . Lucai;. 
10. i t . 42. 
S E R M O N . 
Si 3 ' f ^ ^ ARIA eligió la 
mejor parte, 
nos dice hoi 
la letra de el 
Evangelio. Y defeo faber, que 
parte es efta , que eligió i para 
que íe pueda dedique es la me-
jor. Tengo dicho en el exordio, 
que celebra la Sanra Iglcíia el 
dia de hoiel tranfito, ó muerte 
de María SantifsimaSeñora nuef-
tra , fu Refureccioa , y Allump-
cion á la gloria. Luc^o fi efto fe 
celebra , es. porque en morir, en 
refucilar , y en gozar, hizo Ma-
ría la mejor elección ; y efta es la 
mejor parte que eligió. M i em-
peño Cera efte día ponderar, que 
María eligió la mejor parte en 
morir , la mejor parte en refuci-
lar , y la mejor parce en gozar. 
Efte es el aílumpco. 
PUNTO I. 
814 T ^ I g o > Señores , que 
\ J p nueftra Reyna, 
y SegLO a^, eligió la mejor 
en morir. Murió María porqild 
quifo , como diré luego , y ha-: 
viendo fido fu muerte voluntaria 
fiempre havia de eligir el mejor 
modo de morir. Pero dirá ei dlf-
creto. A la muerte llamó Séneca ScrieC.' rde 
ultima necefsidad.Pues que bon- n^ott, 
dad , ó mejor parte , puede te-
ner la muerte ? Yo me explicare 
ñ acierto. En fentir de San Juan 
Chrifoftomo , el fueño es una Qírif.KoH 
muerte breve : Somnus nihil aliad m\[t Day. 
eft, qttatn morí temporánea j y {nition.X* 
aun por efto , hallando Alexan-
dro dormida a una centinela, 
quitándola la vida , dixo: Sícut 
invenid ita reliquia Muerto eftaba, Senéc.in vít^ 
y muerto le dexo. La muerte en AJex., 
diétamen de San Aguftin , no es 
mas, que un fueño largo : Mors 
nibilaUudeji nifi fomnus longus. 
De fuerte , que el fueño, y la Aguft.ín O g 
muerte , Tolo fe diferencian , en fol. 104^ \ 
que el fueño es una muerte bre-
ve , y la muerte es un fueño lar-
go. Digo T que María en morir , 
eligió la mejor parte , porque no 
eligióla muerte, que es fueño 
~ ' ' Eff lagd 
2Cá 
largo , fino el fueno , que es 
Biuccce breve. Aísi íc puede 
coníiderar a efta Señora dor-
mida , y no difunta. 
815 Por efto la Ig(e-
fia Griega, como dice el Da-
mafceno j tratando de el tran-
•p. y Cto de Maria , no la intitula 
U Joan.Uam muer£C , fmo (ueño. Dorrnith 
m 15. dic BeaU jtfaria Virginis. Por efto 
el tranfito de efta Señora , no 
fue muerte melancólica , fino 
alegre, feftiva, y gloriofa. No 
murió por morir , íino por def-
cafiíar. No fue forzóla fu muer-
te , fino voluntaria ; y como 
murió porque quifo, por efto 
fiie feftivo fu dichofo traníko. 
816 Dos veces murió 
Chrifto mi bien.Una en la Cruz, 
y otra en el Sacramento. Mu-
rió en la O u z : Inclinato capite 
'Toan 10 v tra^cíit; fpi^tum' -Murió en el 
20 * * Sacramento : Mortem Domini 
* ' airnmtiabitis, Pero con ellak-ü-
ferencia, que la muerte dé el 
Sacramento fue gozofa , y fef-
l . Chor 11 t^ Va : Hymno diño. La muerte 
\ 26 ' ' ^e ^ ^ z ' í i í é funefta , y'melan-
cólica : Cum elarr.ore valido, Ú* 
Marc. 14 v ^btyjftoís. Como en una muer-
2^ * te clpira gozoío , y en otra con 
llanto funefto \ La razón es, 
porque la muerte de Cruz fue 
precií'a , por haver de redimir 
con ella a la humana naturale-
za. La muerte de el Sacramen-
to tue voluntaria; y una muer-
te efeogida, fe debe celebrar 
con deuioftracion feftiva' 
817 De otra manera-
La muette de Ctuzfue real ,y 
verdadera. La muerte de el Sa-
cramento , folo de muerte tie-
D . Paul, ád ne a^ memoria. Retülitur memo» 
Hcbr. 5. V.7. r*A pafsionis ejus i y una muer-
te , que folo de muerte tiene 
el parecerlo , por eflü es feftiva, 
y gozofa la muerte de el Sa-
cramento. Mas. La muerte del 
Ecclef.in fef- Sacramento , íolo es muerte , 
t ivit . corp. Por la muerte de el Calvario : 
Chtift . Recolitur memoria pafsionis ejus. 
Si Chrifto no huviera muerto 
'en el Calvario,!^ huviera muer-
ni huviera memoria-de lu 
muerte en el Sacramento; y 
ficndo por imitación la muerte 
de el Sacramento , por efló fue 
muerte feftiva : Hymno dicto, 
818 Cumplió Maria Pu-
risima los fetenta y dos años 
de lu feiieilsima vida, y apa-
reciendoíele fu Santifsimo H i -
jo , la dixo : como fe havia He- ^ ^4 ^c 
gado el tiempo, de recibir la Agred. ^.p,, 
corona de fus íingulariísimos c.IP. 
méritos. Que ü queria paifai: 
a tomar poüefsion de la gloria^ 
la llevarla conligo en cuerpo,, 
y alma , á la Bienaventuranza; 
lin que la muerte tuviera que 
hacer en ella , como Madre, 
que havia lido de la mifma v i -
da por eftencia. La Divina Se-
ñora , que üempre havia íido 
imitadora de los palios de fu 
Santilsimo Hijo, reípondió: Que 
ha viendo el pallado por las puer-
tas de la muerte , queria imi -
tarle, y guftar eftc Cál iz , co-
mo la fuelle poísible. Luego la 
muerte de Maria fue voluntar 
ria , y por imitación de la muer-i 
te de Chriftojy íiendo Una muer* 
te querida, en memoria de fu Hi-i 
jo , de necefsidad debia íer una 
muerte fin zozobra , un congor 
xas , ni fatigas , y en todo gozo-
fa , y feftiva. Por efto en el tcan-
íito de efta gran Reyna , fe lleno 
fu Oratorio de tropas Angélicas, 
oyendofe divinas voces; (e ento-
naron íoberanos motetes, refo-
naron templados clarines ; y las 
Aves con dulces gorgeos , ento-
naron la íalva de la mejor Auro-
ra Macia. Pareciame á m i , que 
haviendo dexado el Hijo , en la 
voluntad de la Madre el no mo-
rir , que huviera fido mejor, no 
elegir la muerte ; porque fiendo 
efta efecto de la culpa , defdixo 
efta mucho de la que fue Madre 
de la gracia. Pues para que eli-
gió el morir ? Tengo dicho , que 
por imitará fu H i j o , aora daré 
otra razón , con la luz que me 
da el Chrifoftomo. 
m Quid SohluciMus'i a Chrifofc. 
pregunta la boca de Oro de la hom|in Ev, 
Igleiia. Que criatura hemos v i l -
to 
to mas incida i que el Sol ? Pues 
noten, que fe hace memoria 
Ecclcf. i.y.5 de íu muerte, y fepuítura : Ori-
tur Sol , Ú* occidit. Parece, que 
criatura tan hermola no debia 
experimentar las funeftas, y me-
lancólicas fombras de la tum-
ba. Pues porque muere ? Aora 
el Chrifolíomo ; putaretur 
Deus, & Opifex rerum. Si el Sol 
no muriera , le tuvieran por 
Divino , viéndole tan lucido , y 
hermofo j y porque á una pu-
ra criatura no la tuvieran por 
Deidad, por eflo fue conve-
niente la muerte , y ocafo de 
el Sol. 
820 Efcogida como el 
Sol fue María en fu lucimien-
to , y reíplandor: Mkéia ut Sol. 
r . Siendo tan advertida, y mira-
Lantic.5. v.da en todo io que tocaba al 
^ ' honor Divino} fino muriera , pu-
diera alguno menos reparado 
fofpechar, ü fu íer fue puramen-
te humano; y por no dar ocafion 
á algún hierro , y que fe íigmef-
fe algún detrimento, y otenía 
contra el fer Divino , por eílb , 
como Madre de la eterna fabidu^ 
r i a , y como Sol de la Igleíia, eli-
gió la fepuítura. Elixa el morir, 
pero fea haciendo elección de la 
mejor parte : Optimam partsm 
elegit, y aísi no fe dirá, que mu-
rió , que es un íueño largo , fino 
q fu muerte fue apacible fueño. 
821 Reípiro el ultimo 
vital aliento la hija de el Archiíi-
nagogo en Jairo , y quando los 
circundantes la coníideraban d i -
funta , afleguró Chrifto , que no 
cftaba muerta , fino dormida : 
Y# Non eji mortua puella ffed dormit. 
No murió ? Aísi lo dixo íu Padre 
que la vió efpirar: Mododefunóia 
ift. Pues fi murió , como dixo 
Chrifto , que eftaba dormida , y 
no dixo, que eftaba muerta? 
Muerta eftaba , y dixo Chrif to, 
que eftaba dormida i porque co-
mo luego havia de reíuci tar la , 
quien mucre para refucitar lue-
g o , no fe ha de reputar por d i -
funto , fino por dormido , como 
quien cftá dcíííanfandq ¿ $ | ^ 
Matthf 9. 
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apacible fueno. No ten fe aquer 
lias palabras; Modo defuntta eji. 
Aora acabó de efpirar. Luepo 
que acabó de morir , la teíacíto 
Chtifto j y como huvo tan poco 
tiempo , entre el morir , y refu^ 
citar, no dixo Chrifto , que efta-
ba muerta, fino que eftaba dor^ 
mida : Non efi mortua puella , fed 
dormit. Adviene, Chrifto, que la' 
difunta era n iña : Puella, Y como 
ala niñez eftá vinculada la ino-» 
cencía i una inocente que muere,; 
para reíucitar luego, y que poco, 
havia q havia fallecido , fu tran-
fito no fe ha de decir, q es muer-, 
t e , fino defeanfo : Dormit, 
822 La inocente entre 
los hijos de Adam, es Maria 
Sanriísima Señora nueftra. M u -
rió efta gran Reyna, pero fue pa-
ra luego refucitar 5 y por elfo fus 
muerte no fue muerte , fino fueJ 
ñ o , y deícanfo; porque havien-
do refucitado al tercero dia , no 
fe ha de decir que murió, ni que 
efperímentó los horrores del fe-
pulchro.Por efto me parecía á mi 
que el fido donde fue depoíita-i 
do fu íagrado cuerpo, no íe de-. 
bia intitular monumento , ó fen 
pulchro , fino un lugar, dondq 
como quien eftá vivo , eftá def-s 
canfando, 
^23 Quifo un Angel inJ 
formar á las píadofas Marías de 
el Sagrado Myfterio de la Refu-, 
reccion de Chrifto , y las dixo > 
que vieffen el lugar , donde fu 
Santifsimo cuerpo eftuvo puef-
to : Venite , & videte locum , ubi MattK.^S» V: 
pojítuserat Dominus. No fue fe- &• 
pulchro, donde puficron el cuerr 
po difunto ? Si. Jube cuftodirife* 
pulchrum» Pues fi era fepulchro , 
por que el Angel le intitula l u - Matth. 27.^ 
gar? El nombre de fepulchro , es ^4.; 
voz determinada , para declarar 
donde eftá ef hombre muerto. 
La voz de lugar es litio de un 
hombre vivoj y como eftuvo 
Chrifto tan pocas horas muertoi 
no le intituló el Angel , que es 
pura inteligencia, con voz ,dc 
fepuítura, fino con voz que ex-
plica la ubicación de u^ na perfo^ 
824 Apuremos los t é r -
minos de lugar , y fepulchro. 
Elle nombre lepulchro , es don-
de los cuerpos muertos yacen 
por mucho tiempo. Efta voz l u -
gar , es donde ios hombres v i -
vos alsiftcn poco , porque el 
hombre en un lugar, tío pue-
de eítar mucho tiempo, por-
que de un lugar fe muda á otro 
en breve cfpacio. Eftuvo Chrif-
to corto cfpacio de tiempo en 
el fepulchro, y por ello el An-
gel no le llamó fepulchro, íi-
110 lugar , como el que íuele 
ocupar un hombre vivo, 
825 Singular advertencia 
me ofrecen las palabras de el 
Angel : Ftmte , & vi déte locum 
M pojitus erat Dofw/w»i. Venid, 
y ved el lugar, donde fue puef-
to el Señor. A mi me parece, 
que havia de decir; Venid , y 
ved el lugar, donde eftuvo puef-
to ei cuerpo de el Señor. Pero 
decir, que vieílen el lugar, don-
de eftuvo el Señor , es dar á en-
tender que Chrifto no mur ió , y 
tfto es contra lo que nos eníeña 
la fe . Explicóme de efte modo. 
Mucre v.g.Pedro, y quando dan 
tierra á fu cuerpo,no íe debe de-
cir , que fepultan alli á Pedro, 
fino al cuerpo de Pedro j porque 
una vez que fe íeparó el alma de 
el cuerpo ya no ay Pedro. En el 
fepulchro eftuvo el cuerpo de 
Chrifto, y una vez que m u r i ó , 
parece, que no fe puede decir, 
que eftaba alli el Señor 'l ni eftu-
vo. Pues como el x\ngel no dice, 
cjue vieran el lugar, donde eftu-. 
yo el cuerpo de Chrifto, fino 
donde eftuvo Chrifto ? Ubi pofi-
tus erat Domtnus, Sin querer nos 
hemos venido a introducir en 
una queftion bien dificuitofa de 
la Theologia. 
826 Dífpütan los Theo-
logos,( i el tiempo que eftuvo 
-Chrifto muerto , fue verdadero 
hombre i La duda fe funda , en 
que la ellencia formal de el hom-
bre conlifte en la unión del alma, 
y cuerpo j y como quando mu-
í i ó Chrifto, fe feparó el alma 
del cuerpo , porque en elfo coh-
íifte el morir , fe duda: Sino obf-
tanteefta íeparacion > fe puede 
decir, que Chrifto muerto, fue 
realmente hombreíLa parte aftr-
mativa llevó el Maeftro de las 
íentencias, fundado en aquel 
proloquio: y W ^Jfumpfit Loait), 
nunquam dimifit. Y haviendo . fencen* 
quedado la Divinidad unida al lib'3- ^ c * 
cuerpo , y á la aoima> aunque cf~ Vifc* * •* •* * 
tos cftrcmos , ó partes fe íepara-
ron en la muerte de Chrifto, 
íiempre fue verdadero hombre 5 
afsi reí pedo de el cuerpo , e l 
tiempo que eftuvo en el fepul-
chro , como del alma j el tiempo 
que eftuvo en el Lymbo. No 
obítante el común de los Theo-
logos, condena por herronea ef-
ta lentencia, y dice, que el tiem-
po , que Chrifto eftuvo difunto, 
no fue hombre real , y verdade-
ro , como v.g. Pedro, que muer-
to , no es Pedro , ni hombre. Ef-; 
to í'upuefto, y fundado en Thco- -
logia fana , y carbólica, buelvo 
á excitar la duda. Sino era Chrif-
to hombre,quando eftuvo muer.* 
t o , porque el Angel dixo á las 
mugeres, que vieran el lugar y 
donde eftuvo el Señor , y no d i -
xo el cuerpo de el Señor , quan-
do el cuerpo muerto no es fuge-
to , ó peiíona , íino parte de que 
íe compone i Havia de reíucitat 
muy en breve , y por poco tiem-; 
po que eftuvo el cuerpo muerro 
en ei íepulchro, no cfpcra el An-
gel a Chrifto con voces, que le 
declaren difunto/ino con efpref-
í iones, que le publican vivo 9 
Vevite, & videts locum , ubi poji-
tus erat Dominus. 
827 En el Valle de Jofa-
phat lepukaron los Apollóles el 
cuerpo de María Santifsima Se-: 
ñora nueftra, y movidos de im-
pulfo íoberano , al tercero dia 
oe fu fallecimiento , vifitaron el 
lugar, donde le dexaren depoíi-
tado j y al regiítrarie, no le ha-
llaron , porque en compañía de 
el alma íantifsíma, efraba go-
zando de Dios en la gloria. Yi 
cuerpo, que tan poco tiempo 
cf-
eftuvo difunto, merece ¡ que 
fe diga que no n u u i ó , y que 
no fue íepulchro donde eftu-
vo , íino lugar donde fue de-
pofitado. Hito es haver María 
elegido la mejor parte en mo-
rir , pues fu muerte , no fue 
muerte común , fino muy íingu-
lar : Optimam partew elegit* 
PUNTO U. 
828 T ^ v l G O lo fegundo, 
j ^ J que Maria eli-
gió la mejor 
parte en refucitar. Sentencia al 
paflo que común verdadera es 
decir, que á una buena vida 
íe figue una buena muerte; 
porque dice relación á una v i -
da ajuftada , tener una muer-
te dichora,tambien eníeña S.Pa-
blo,q á una muerte dichofa,fe le 
íigue una refureccio ítWir.Mortm 
I . Thcfal. 4 quiinCbrifto funt rsfurgent primi. 
y. 15. jOe efta fenteciadelApoftol tomo 
motivo,para philofofar un poco, 
829 Aquellos que mu-
rieron en Chrifto , dice Pablo, 
que refucitarán primero. Lue-
go alsi como es cierto , que en-
tre los Santos ay difeiencias, 
porque unos murieron en Dios 
mas que otros , aísi parece que 
fe han de preceder en la relu-
reccion. X a confequeticia es 
evidente, y la pruebo á pari-
tate, que dice el Lógico. Los 
Sanios refucitarán primero ,que 
los condeRados, porque vivie-
ron ajuftados á los preceptos 
Divinos, y por elfo faldrán pri-
mero de la región de los muer-
tos. Efta mayores de San Pa-
blo , y por eflb de Fe infali-
ble. Es cierto, que unos San-
tos muricro en Dios mas q otros, 
porque algunos fueron mas Stos. 
que otros. Efta menor es tabien 
de Fé,y la enfeña Sto. Thomás. 
Luego aquellos que fueron 
mas Santos, parece , reíucita^ 
ran primero, que los que no 
fueron tan Santos. Luego íien-
xlo Maria Santifsima entre los 
Santos, la mas Santa , á efta 
Señora la pettenecia refucitar 
primero, que otra p ^ a c c i ^ u ^ 
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ra. Por efto me parece a m i , 
que no quilo Dios aguardar, á 
que Maria rcí tótaífc el dia de 
la reíureccion univerfal , .fino 
un dia particular; porque co-
mo efta Reyna , y Señora , fue 
íingular en todo , lo debía íec 
en fu Reíureccion. Los que mas 
prefto reíucitan , fon mas San-
tos , al parecer, que otros , íir-: 
viendo de teftimonio la breve-
dad en la reíureccion |; y fue 
tan acelerada la de nueftra Prin-. 
cefa , q apenas apareció muerta, 
quado fe vio refucitada,para tefr 
timonio de fu elevada grádeza, 
830 Un throno , dice 
San Juan , que vió en el Cie-
l o , en el qual eftaba la real 
Perfona de Chrifto , en figura 
de Cordero, pero con feñales 
devivo , y muerto : Agnam fian" 
tem tanqctam occifum. Sabe él . -
Philofopho, que la vida, y la AP0C•^ v-^: 
muerte , fe oponen pribative , 
y. afsi un fugeto no puede á un 
miímo tiempo cftac muerto, y 
vivo. Pues como dice San Juan 
que el Cordero Divino eftaba 
con feñales de vivo, y muer- . , 
to ? Agnum ftantem tanquam ocr 2* í-*lormr> 
ci/íifM. Es aquel Cordero inma- 5*v' 
culado, y como no tuvo culpa 
alguna, por elfo fe pudo com-
poner en él la muerte , y la 
vida. Advierte el Evangelifta, 
que primero notó en Chrifto las 
léñales de vivo, que de difun-
to : Agnum Jtantem tmquam oc-
cifum. Porque como eftaviüori 
fue,defpues qChrifto havia refu-» 
citado,cn un refucitado primero 
íe nota las feñales de vivo,que fe 
regíftren las íeñales de haveí \ 
muerto. Mas alma oculta la ví-
fion. Dice San Juan , que el 
Cordero eftaba en pie: Agnum 
ftantcm , y que pareció que ef-
taba muerto: Tanquam occifum: 
Eftar en pie, es acción propia 
de quien eftá vivo > eftár como 
muerto , no es eftar realmente 
difunto , fino folo parecerlo í 
porque haviendo reíucitado la 
Magcftad de Chrifto , gloriofa-J 
f^entg de e l monumento , fe 
Z1& 
hún de ver en él bs feríales 
evidentes de vivo? de muerco 
íoio ha de tener el parecerlo; 
Agnum ejiantem tanquam occi-
831 Hailandofe los Apof-
toles eíparcidos por varias re-
giones de el mundo , para fem-
brar el grano de el Evangelio, 
fueron conducidos á Jcrulalem, 
' iV M de "P01" w ^ ^ 1 1 0 ^c o^s ^ngeles, 
Ágr / to in . - . ^ haUaíre" ai tía,2fl-
cap. 10 ro cle íu Reyna> Y Señora.So-
^* Jo Santo Thomás , por díípoü-
cion divina, llegó dos dias def-
pues, que el íagrado cuerpo 
eftaba depofitado en el íepul-
chro ; y queriendo venerarle, 
fue al monumento con todo el 
Colegio Apoflolico; y abrien-
do la puerta, foio hallaron un 
velo , 6 tunicela , con que le 
havian cubierto. Es Maria , á 
quien Dios eíceptuó de la cul-
pa. Fue fin macula toda íu fan-
tiísima vida 5 y haviendo refu-
citado gloriofaj de vida eter-
Ra fueron todas lasfeñales que 
vieron, de difunta íolo la apa-
riencia» Como eligió la mejor 
parte en relucitar, faliendo de 
la región de los muertos la 
primera, antes que los Santos, 
porque fue mas Santa , que to-
dos no parece , que fue refu-
citada , lino que refucitó por 
miíma ; porque como en el 
.^mor Divino fue e íhemada , 
parece, que tuvo privilegio de 
eíla efpecial grandeza, 
832 Tomó la Mageftad 
de Chrifto á fu cuenta , para 
confolar á Magdalena , y á Mar-
ta , refucilar á fu hermano Lá-
zaro , de quatro dias muerto. 
Noten el dicho de Chrifto , que 
es para advertido, y muy pa-
Joan. II» V. ra m^ intento: Rtfurget frater 
.I1.6C23. tuus. Refucitará tu hermano 
Lázaro. Pregunto , por ventu-
ra Lázaro ha de reíucitar , ó 
ha de fer Chrifto, quien le ha 
"de dar la vida ? Si Lázaro re-
fucitará , era acción activa de 
Lázaro difunto. Si Chiiílo fue, 
quien le dio la vida ? fue acr 
acción a£Hva de Chriño. Los 
difuntos carecen de acciones , 
luego no pudo Lázaro reluci-
tar , y quien le refucitó fue 
Chrifto, Pues como dixo , que 
Lázaro refucitaila , atribuyen-; 
do á Lázaro el milagro l Sof-
pecho un gran privilegio de 
L á z a r o , en lo que dixo Chrif-
to. Verdad es, que fue Chrif-
t o , quien refucitó á Lázaro 
difunto j pero haviendo con-" 
feflad o Chrifto, que Lázaro era 
fu amigo: Laz*arus amicus nof-
Ur dormit, el amor que le ha-
via tenido, parece,que le me-
reció privilegios de reíucitar 
por (i mifmo : Refurget, De 
otra manera. Marta tuvo a fu 
hermano Lázaro por muerto ; 
Domine fífaijfes hic, frater meus 
non fuijfet mortuus. Chrifto , no 
le tuvo por muerto, fino por 
dormido ; Lazaras amicus nojisr 
dormit» Y como un dormido, 
por íi miímo defpicrta , como 
la muerte de Lázaro havia ü -
d o f u e ñ o : Dormit, por eíío di-
xo Chrifto , que relucitaria el 
miímo ; porque un finamente 
querido, eftando dormido,tie-
ne al parecer, ptivilcgio para 
reíucitar de el í ueño , quando 
eftá defeanfando , y ' al juicio 
de otros le contemplan difunto, 
83^ Confieflo á Maria 
por pura criatura, pero al mif-
mo paflo por la mas querida 
fuya , y como la privilegió pa-
ra fer Madre fuya, de las pen-
fiones de la humana naturale-
za , pudo al parecer , darla vir-
tud , para que refucuára por 
fi miíma. No digo que lo hi-
zo , peco de haver de concer 
der efta gracia á alguna cria-
tura , nueftra Reyna , y Seño-
ra , tenia, derecho á ella. Fue 
fu dichofo tranfito , mas que 
muerte , fueño j y como fe que-
dó dormida, pudo defpertar de 
el fueño de la muerte por íi 
mifma. Sentir es de San Ce-
non , que el Fénix por íi mif-
mo renace de las cenizas de 
la hoguera donde fe arroja , íir-
yien-
D.Ceiion de 
£). Bernard. 
fcrm, de A l -
íumpt.B.M-
viéndole de fepultura: Vofi mo-
nw/ientum fijio exultatin tumu* 
i%, non. umbra , fed veritas, non 
¿wa^o , fed Fénix, Que Fénix 
fsm% noble que Maria? irenix , 
por lo única , como dixo San 
Bernardo : Nec primam [imilem 
vija e j i , babere fequentem, 
Fcnix , por íu pureza. Fénix , 
por íu iarga vida. Fénix , por-
que murió a los voraces incen-
dios de la hoguera divina. Lue-
go Fénix debía fer, para rena-
cer en h fepultura , y fu tú-
mulo gloriólo panteón , para fu -
mayor gloria. Aunque renacer 
de la fepultura , parece , que 
era debido á efta gran Señora, 
por haver (ido Fénix en fu muer-
te , y vida; mas gloria íuya 
es , el que á los esfuerzos del 
poder , y brazo de Diospode-
rofo , haya refucitado de el mo-
numento ; porque empeñada en 
hacer elección de la mejor par-
te en refucitar vüempre es mas 
gloriofa íu Rcfurecclon , exe-
cutandola el divino poder. 
834 Adoctrinando el 
Do£tor de las Gentes á los de 
Galacia , entre otros artículos, 
que los enfeña, es la Refurec-
cion de Chtifto , y dice : que el 
AdGalat. i . Padre Eterno fue, quien le re-
fucitóiP/i^r fufeitavit eum á mor-
tuis. Efta íentencia , y dodrina 
de Pablo, parece que fe opone, 
a lo que enfeña ia Fe Catholi-
ca. Todos confeííaraos , que 
Ghrifto refucito con fu propria 
v i r tud ; luego el refucitar de el 
íepulchro , no fue acción de el 
Padre, fino de Chrifto. Para dar 
la folucion , fegun lo poco que 
alcanzo , me es forzofo recurrir 
á la poca Theologia, que me 
han enfeñado. Supongo lo pr i -
mero , que las obras d dextra, 
que llama el Theologo , fon co-
munes á todas las tres Divinas 
perfonas de la Santiísima Trini-? 
dad j y íiendo una de ellas la Rc-
fureccion de Chrifto , tan obra 
es de el Padre , como de el Hijo, 
y de el Efpiritu Santo. Supongo 
lo feguado, que la hmnánidad. 
y. 1 
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de Chrifto defde el inftanre de 
fu Encarnación, tuvo potencia 
para hacer milagros. Supongo lo 
tercero con mi Subtil , y Doftoc 
Mariano Juan Dunfio Efcoto , 
que efta potencia no fue phifica, 
íino moral, como mas principal, 
y propia para obrar. Efto fupuef-
to , digo : que San Pablo atri-
buye la Refureccion de Chrif-
to al Padre , porque entre las 
Divinas perfonas, fe le atribuye 
el poder; y nunca la Refureccion 
de Chrifto ferá mas gloriofa , ni 
fe verá mas venerada, que quan-
do el poder Divino , la execara. 
835 Mas claro lo diré, 
íiacafo acierto. Aunque es ver-
dad, que Chrifto tenia potencia 
moral, para hacer milagros > ef-
ta virtud dimanaba de la unión 
hypoftatica de la períona de el 
Verbo , y al fer Divino debió U 
humanidad efte privilegio. Pudo 
Pablo decir, que reíucitó Chrif* 
to , ó que le refucito el Efpiri-
tu Santo , fupuefto, que las per-
fonas Divinas fon iguales en to-
do, y como obra á dextra coope-
ran todas; pero fiendo el Paflre , 
á quien atribuimos el poder, por 
eflbPablo efpreífala perfonadel 
Padre : porque obrando como 
poderofo , queda el Myfterio de 
la Refureccion mas authorizado*. 
836 No pudo Maria Se-
ñora nueftra paliar de los limites 
de pura criatura , pero íi por im-
poísible pudiera refucitar por íi 
mifma , como tan difereta , y en 
todo tan advertida, cediera en 
el fer de Dios íu grandeza,y que 
fu Refureccion,folo Dios la exe* 
cutara; porque empeñada en ele-
gir la mejor parte en fu Refurec-
cion , nunca pudiera fer mas glow 
riofa , y acertada, que executan-í 
dola la omnipotencia Divina'.O^-B 
timam partem elegit, 
PUNTO m . 
Scot. t r a f l 
de Incarnat. 
lARA fatisfacer a lo 
que tengo prome-837 p 
tido , folo f^lta de decir, que 
Ajana qu la gloria que goza , eli-? 
z i z A 
gió íj mejor parte. Supongo con ^ 0 parte. No entiindo lo que 
el grande Aguítino ,que bablar 
de la gloria ae Maria, excede á 
la capacidad humana : Immtnfi-
taíemgratite, & gloria conjidera-
D . AgUltin. rj cup^níj . ¿ ¡/¡ygg ¡fenjui déficit, 
ferra.de AL-^nci¡:¿s Cretcnic dice, que es 
íumpt. Un grandejque foío Dios la pue-
de comprehender ; Gloria uti^ue 
Andr. ^ t i , giQr^0j-a^uamnQn novit > nifi qm 
dice. Dios no es un todo ? Pues 
l i goza de e l , y en él halla quan-
to ay que gozar , y deíear , co-
mo no dice que le goza como to-
do } íino como, parte \ Porque es 
Dios un todo tan inftnito , quQ 
auaque gozau de el todos ios 
bienaventurados , no fe gozan 
como todo , porque no pueden 
íerm. de Af- Venerando tan graves j u i - gozar todo lo que es en si; y por 
íumpt. clos ¿ y pareceres, tengo de pro- i'e reputa por íola una patte 
poner una duda , fundada en el 
ivangeiio de nueltra fieita. 
üjS Intitula San Lucas 
á la gloria de María, no abiblu^ 
tamente gloriábalo parte de glo-
ria : Marta optimam partem elegit. 
Pues íi es parte, como tan in-
comprelaenlible, que Tolo Dios 
puede conocerla, como dice el 
Cretcníe ÍGIoria utique gloriofa , 
quam non novit, nijl qui dtdit. Si 
ia gloria de Maria no es mas, 
que parte de gioria > luego Ma-
l la no eligió toda la gloria. Lue-
go no es la mejor elección la de 
todo el goz-ir de Dios. 
840 Es tal la gloria de 
nueítra Soberana Re y na , que 
como dice el Damafceno , exce-
de á ia de todos los bienaventu-
rados: O Firgo qua Jólo Dso excep-
to , cunóiis fuperior extitis, Y COn rv -r 
íer tan grande, dice S. Lucas, ^ g * ^ 
que es parte , aunque la mejor : V * ff r 
Optimampartem elegit. £fto es en ae AUumP.^ 
quanto á ia gloria de Maria. Pe-
ro pregunto yo aora , que elec-
ción fue , Ja que hizo Maria en la 
gloria , que dice S. Lucas, que 
íue la mejor parte? Optimam par~ 
la gloria de Maria. Pues como ^ ^¿g/V.Tengo apuntado quan 
San Lucas la llama parre, y no grande es Dios , quanta ia gloria 
como quiera, íino la mejor \ Op-
timam partem elegit. Ditine Ja 
Theologia á la Bienaventuranza 
Com Theol diciendo' H1^ es un ag^gado de . ncu . |os bienes ? que contienen 
en íi lo fumo de la bondad. Pues 
íi la Bienaventuranza es todoef-
t o , como es parte la gloria , que 
de ios Santos, y quanta la gloria 
de Maria^y íiendo Dios tan gran-
de como es , es tan grande Ma-
ria en el Cielo,que en algún mo-] 
do , parece , que excede al íec 
Divino j y eUo de parecedo es 
la mejor parte, que elige Maria. 
Yoymc explicando , que hemos _ 
goza , y eligió Maria , quando llegado d lo mas delicado de mi 
por íu dignidad , y méritos , de- aflumpto, 
5; 
841 Confieííb á la Ma-
geítad de Dios por tan infinito, 
einmenfo, que ni criatura, ni 
tiempo , ni eternidad , le puede 
difminuir, ni aumentar : Apud 
^«¿•«9,dixo Santiago en fu Ca-
nónica , non eft transmutatio , nec Epift. D . Ja^ 
vicifitfádinisobíimbratio.EíAugi-cob, cap. Z« 
la de los ingenios Aguftino lo v.17. 
dixo con mas exteníion : Ipfe ejl-
de Dios la gloria para toda la fuper omnia ^ & antiquior omn¿~ 
eternidad. Ya David logró fu bus, quia ipfs eft ante omnia y & 
defeo , y el dia de hoí es bien- novior ómnibus ¡quiaip/e idem efi D . Aguft. I . : 
aventurado. Yo quiero faber , poft omnia, Eílo fupuefto digoj 8. cap. 22, 
que gloria es ia fuya. Yá lo de- que la elección de la gloria de 25.62 26. t4 
cUíá. : üominus pars bcersditatis Maria , fue la mejor parte , por- 3. 
Eftoi gozando de Dios.eo.: que con fu gloria í b t o t q la glo-
be gozar una iingulatifsima glo-
ria ? 
83p David nos facará 
Píalm. 25. v.dc ^ duda: Vnam d D ( 0 T 
A nojhanc reqmram. Una cola he 
pedido á mi Señor, y no tengo 
de foíegar, haíta confeguirla. Y 
que cola es eífa difereto Rey ? 
Pfalm 15 V ^ ^  bavitem in domo Domini óm-
nibus diebus vit<e mea, Hl rque me 
o: ti 
rÁ 
D. Bern. fer. 
de Aílumpt. 
Ecclef. S. in 
ofñc. Sand. 
l í ú x ó . V. I . 
Guarric.in 6 
cantic. 
P^lm.i8.v.6 
Ifalx. 9. v,6 
ria de Dios. A los Santos Ies dio 
Dios ia gloria. Maria con ÍU glo-
ria , aumenta la gloria de Dios, 
No hablo de la ellencial, íino de 
la accidental > pero cita fue tan 
grande , queconñefla S.Bernar-
do , que llegó á glorificar al mií-
m o Dios: Fer te, ó Virgo, tota 
Tmiitasghrificatur^o parecicn-
do , que citaba fatisfecho de fu 
gloria , haíta que le glorificade 
Maria. 
842 Veni ele ¿i a mea , & 
ponam in te thronum meum. Ven 
eícogida mia , dixo Dios á efta 
Señora , y pondré en ci mi tliro-
no. Por ventura Dios no tuvo 
throno , hafta que Maria fubió 
al Cielo ? S i , y muy gloriólo , 
pues líalas dice , que le vio en 
un throno elevado , rodeado de 
Seraphines: Vidi Dominum excel-
fum ehvatumfedentem in fo-
lium , Seraphim ftabant. Pues íi 
tiene , y tenia un throno tan ex-
celfo , y elevado, para que com-
bida i Maria , que vaya al Cielo 
para fer trhono fuyo ? Guarrico 
Abad : Quia nec fatis glorificatus 
videbor , doñee tuglorificeris. Por-
que no ie pareció , que eftaba 
baftantemente gloriólo , halla 
que fubiendo María al Cielo,co-
mo throno fobcrano , íe vea en 
ella mas gloriólo. 
845 Por cño efeogió la 
mejor parte Maria en la gloria. 
Los Santos tienen la gloria en 
Dios. Dios en Maria. Los Santos 
fuben á la gloria á recibir el pre-
mio de fus trabajos. A Mana la 
llama Dios, para que deípues de 
premiar fus méritos , fe vea Dios 
glorificado en fu grandeza ; que 
es tan íoberana, que con ella pa-
rece mayor la grandeza de la 
Mageftad Div ina ,y fin ella íu 
Mageftad, parece, que fe halla 
menofeavada , y deíminuida. 
844 Dos complicados 
textos hallo en la efericura, que 
hablan de la períona de Chrilto. 
David ie llama Gigante: E x u l -
tavit tit Gigas ad currendam viam. 
líalas le 'JUama Niño : Párvulas 
natus eji nobis. Cori\q fe podra 
compadecer la grandeza de G H 
gante, y fu fortaleza , con la de-
licadeza de un Niño? Bien, íi 
atendemos, quando los Prophe-
tas le dieron eftos tirulos. David 
habló de Chtifto, quando encar-
nó en las purifsimas entrañas de 
Maria Santiísima Señora nueftra. 
líalas luego que nació de ellas j 
y es tal la diferencia con que 
contemplaron á Chrifto , que 
confiderandole con Maria , le 
aclaman grande , quando le con-
íideran fuera de aquel throno fa-
grado , le contemplan pequeño. 
845 Aora entiendo aquel 
elogio de nueftra gran Señora, y 
Rey na: Magníficat anima Lucx J..V.47 
Domintim. M i alma engrandece 
al Señor. Puede fer Dios mas 
grande de lo que en si es? Ma-
yor puede íer íi Maria lo dice^ 
Oygamos á Origines , que co-
menta lo que dixo efta Señora: 
Qu-ando grande m fe cero animam Orig. hiC) 
mearn , & magnificabero eam^ ope-
re , cogitatione , fermone i tune 
imago Dei grandis efpcitur , ^ 
Deus cujus imago eft , in anima 
mea magnificatur. Notenfe aque-^  
Has graves palabras : Quando 
grandem fecero animam weim, 
Quando mi alma fe vea eng aa-
decida, entonces íe verá engratw 
decido Dios.Quando mas engrav 
decida el anima Santifsima de / 
Maria , que quando entró en la •> 
gloria , á recibir el premio de los 
méritos de haver íido Madre de 
Dios ? Nunca mas grande. Mere-
ció Maria fer Madre de Dios , y) 
por eílb lo fue , pero aunque no 
pudo íer mas q Madre de Dios , 
le faltaba de recibir el premio de 
la maternidad 5 y ro haviendole 
tenido, hafta que íubió triun-
fante el dia de fu AlTumpcion a 
los Cielos, allí fue , donde co^ 
mo á Madre de Dios, fe la dio 
el premio correfpondiente á fus 
méritos. Luego nunca mas en-
grandecida que efte dia j y hoí 
dice Maria, que fe ve Dios en-; 
grandecido en ella, 
846 Por efto dixo mí S: 
Bcrnardino de Sena, que es tan - D . Bern.Séní 
Hhl^ ta t . i . í e rm. d i ; 
ZÍ 4 
la la gloria de efta Señora , que 
deípues de íer Dios glorificado 
en ella , reinita a codos los San-
tos fingular gloria : De cujusglo-
ria pojt Jilinmy partidpant univer-
fi. Por efto dixo San Bernardo, 
que luego que Maria entró en el 
n IVrn Or Cielo , le vióaquelCeleí t ia l lm-
d AÍT perionuevamente iluftrado; MA-
I . ae A l l . riapra/entia totus illujiratur or-
bis, adeO) ut ip/a j¿m Cdejiis P a -
tria ciar i us rutiUt.Voi ello tni Se-
T? • raphíco Dodtor San Bucnavencu-
U . isonav. in «T. , R . 
onufe B M ra dice» ^ deípues de Dios, 
v • el mayor gozo que tienen los 
bienaventurados , es, ver á Ma-
ria : Majus nojirum gaudium, ma-
jar que noftra gloria pofi Demn) ex 
Maria eft* Por efto el grande 
Aguftino la llamó roftro deDios: 
D.Aguft.fer. 2^^^ fi te formaw Dei appeílem 
[ i . de Natiy. digna txifti*' Pot^ne aí'si como 
* en ver á Dios coniiiie lo eílen-
cialde la bienaventuranza , afsi, 
y en fu genero , en ver a Maria 
eftá la gloria accidental de Dios, 
y de todos los Santos. Pero que 
mucho, íi eüa Heyna íagrada 
dixo a fu querida Santa Brígida: 
Que aísi como el que ve á Dios, 
^e en la eíl'encia las tres Divinas 
perfonas , á eííe modo , quien vé 
a Maria , las goza en algún modo; 
porque de tal fuerte efta Dios en 
ella , que de mirar á Maria, co-
mo en efpejo , goza de lo cííen-
cial de la bienaventuranza Qui-
cumque enim videt Deum , videt 
in eo tres Perfonas, & quicur^que 
videt me , videt auafi tres Perfo-
ras, Nam Deltas co nclufit me in 
B. Virgi t . l ib 
J.cap.43, 
ftPum anima , 0 corpore , & m ¿ 
plevit me omni virtuts, 
847 Divina Princeía, 
y Soberana Madre de Dios, fien-
do tu grandeza tal, no íe havian 
de fiar las alabanzas de eftedia> 
á lengua puramente humana. 
No pueden fer los mortales alien-
tos, interpretes de myfterios tan 
encumbrados. En rodas las ope-» 
raciones de tu Santiísima vida , 
fuifte la admiración de la Angé-
lica naturaleza. Pues como al 
cerrar el curio de una vida tam 
dichofa,no havias de coronar 
tus obras con una elección fo-* 
berana! Elegifte el morir, por 
imitar á tu Santifsimo H i j o , pe-
ro hicifte la elección de la mejoi: 
parte, porque entre el f u e ñ o , 
que es una muerte breve, ola 
muerte , que es un fueño largo, 
no elegifte el fueño largo de 
mori r , fino la muerte breve de 
deícanfar. £n tu Reíureccion , 
también elegifte la mejor parte, 
que fue reíucitar al tercero dia, 
renaciendo como Fénix de la fc-
puitura. En tu g lor i i elegifte 
gloria para Dios , y para losSan-
tos , íiendo tu gloria un nuevo 
Sol , que iluftra la bienaventu-i 
ranza.En eíTa Corte dichofa rue-
ga por nofotros, como Madre^ 
que cees de mifericordia, para 
que llenos de gracia en efta 
vida , te gocemos lle-
nos de gloria en la, 
eterna. Ad 
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altamente ad-
vertida , la q 
coníidcrando 
lo arduo de un empeño , to-
ma á fu cuenta lo menos cof-
tofo , para íalir lucido en la 
plaza univerfal de el mundo 5 
pues en lo menos , que dice 
en fu abono , es el mas alto 
Panegyrico. Dibuxar al mar en 
un lienzo eftrecho j es aumen-
tar fu altura. Ceñir á un mon-
te cfplayado, es multiplicar fu 
grandeza, y defeifrar aun Gi-
gante en cocea eíphera > es2 
dar á entender fu altura defrac^ 
dida. 
849 Máxima fue de el 
delicado pincel de Apeles, quan-í 
do compendió las glorias de 
A lexand ró , pintar un dardo,; 
foberviamente defpedído, dan-: 
dolé á entender de efte modo^ 
Señor de uno , y otro mundo.; 
A l valerofo Scipion , con lia-* 
marle el Africano , dieron á en-? 
tender fus proezas, y valcro-í 
ías hazañas. A Jacob, con Ha-* 
marle Ifrael , dio a entender 
Dios fus gloriofas vidorias. ECJ 
ta máxima ? cumbo , y eftilo, fí-
i fc8. 
2.16 K 
gue el día de hioi el Evange-
lilla San Lucas. Nada dice de el 
tfiunipLio de nueftra gran Rey-
na, y Seño ra , quando fube á 
la ¿loria. Solo menciona fu nom-
bre, el dia que entra gloriofa 
en la Celeftial Patria , conteiv 
tandoíc con decir , que hizo 
bene í . 32.V. elección de fu mayor dicha: M ¿ -
ria optimam partem ff/V^/V. Sien-
do citas bceves ciauluias de el 
V Evangciilta , el mayor elogio, 
con que puede dar á entender 
lo íingular de íu ttiumpho. 
^50 Pero reparo, que 
/ íiendo precifo morir , como^tri-
buto , que pagó á la humana 
naturaleza, ni aun efto dicen 
de María , ninguno de ios Evan-
geliftas. Pregunto , Señores : 
por'ventura 110 murió Maria, 
N P . , ... hoi quince de Agofto í ü i d la 
u . upipnaib reípüelta a san Eptphamo : Ego 
7-contraWe- non mdeo d¿cere j y¡i¿t2t¿¿im 
rnibi impero j non áico > quodim-
inortalis Jlt , nec afirmo , quod 
mortua fuerit. Es un punto tan 
delicado efte de el traníito de 
M a r í a , que no me atrevo, á" 
decir , que fue inmortal Maria, 
ni me atrevo tan poco á decir 
que murió. Cierto, que íiendo 
mi ignorancia tan conocida , me 
atrevo con razones , á conven-
cer la duda de tan gran Padre 
de la Igleíia. Arguyo de efta 
manera. No puede negíir San 
Epiphanio, que Mafia fue pu-
ra criatura. Pregunto aora , ó 
mortal, ó inmortal i Refponde-
me que morral : Non dico , quod 
immortalis fit. Luego murió Ma-
ría. Mas. Venera la igleüa ,qae 
refucitó gloriofa j la reíuteccion 
fupone muerte , luego Maria 
murió. Pues como confeíTando, 
que fue mortal , y reüicító , d i -
ce que no íe atreve á decir, 
que murió Maria? Nec afirmo, 
quod mertua fuerit. Pareceme, 
que alcanzo el dictamen de San 
Epiphanio. No niega el Santo, 
que murió María , pero fu muer-
te fue una muerte vital una 
muerte, fin muerte , ó una muer-
de vida, y muerte de efta ca-
l i . 
lidad , rio fe puede llamar muer-
te. Por efto no dicen los Evan-
geliftas, que murió María , y^  
por efto San Epiphanio dice,' 
que no fe atreve á aífegurar la 
muerte de efta gran Señora , y, 
Kcyna. Fue tan inmediata la 
reíureccion á la muerte , que ' 
ai tomar la pluma el Santo , pa-
ra deferíbir las fombras de íu 
í 'epultura, la contempló g lo , 
r i oíamente refucitada. No fue 
la muerte de Maria para morir, 
fino para vivir mejor, y mucr^ 
te de efta calidad , np merecq 
nombre de muerte. 
851 Difine la eterna 
fabiduria la muerte de el Ju í -
t o , no con nombre de muer-
te , íino de rapto : Raptus eft. Q . w 
Saben los Theologos Mifticos, 
que el rapto, es una enagena-
cion de las potencias, y íen-.. 
tidos de el cuer^oi Quien tie-j 
ne un rapto, no fe alce que 
ha muerto, aunque lo parece» 
íino que eftá pribado de ios 
fentidus ; y con efta mechapho-s 
ra le explica la muerte , ó trau-i 
fito de los Juftos. Porque efto; 
de morir , como pena de la cul-
pa , es propria de quien vivGi 
una vida infeliz, y defaftrada.' 
Pero quien vive en Dios , y. 
para Dios, no parece5que tiene 
la muerte parte, no líaqjando-
fe fu tranfito muerte , fino 
rapto, 
852 La mas ;ufta, yj 
perfecta , entre las criaturas, 
fue nueftra grande Emperatriz, 
y Reyna. Luego la muerte no 
tenia que hacer en fu lagrada 
períona , y afsi fe puede de-, 
cir ; que Maria no murió , y 
que reíuciró gloriofa ; porque 
para refucitar á la otra vida, 
batta dexar de íer en efta , y* 
para dexar de fer en efta vida, 
no es preciíamentc neceflariq 
morir. Pero replicaráme el díf-
creto. Como es pofsible , de-
xar de fer en efta vida , fino 
muñendo ? Yo me explicare,» 
con la poca Theologia, que hQ 
alcanzado, 
Pw 
853 Dificultan losTheo-
iogos , íi quando el Sacer-
dote confagra , dexa de eiiar 
en el Sacramento toda la fuf-
tancia de pan, y vino, por ver-
D . Thom. 3» dadera , y riguroía anihüacion? 
p. q. 17. art, ^ Angélico Do£tor es de íen^ 
3» t i r , que una, y otra íuftancia, 
en íü todo, y en fus partes, 
dexan de í e r , pero que uo fe 
anihilan , porque de un fer 
pallan á otro mejor. De un íer 
l imitado, á un fer infinito. De 
un fer corruptible, á fer cuer-
po verdadero de Chrifto Dios, 
y hombre. Y como de un fer 
tal , pallan á fer qual, fe pue-
de decir, que no fe anihilan. 
854 A eQe modo d i -
xera y o , que el dexar de fer 
María en cfta vida , no fue 
iDuertc rigurofa, fino milagro-
fa converfion de efta vida mor-
tal á la eterna ; y efto no fe 
puede llamar muerte , ó ani-
hilacion , porque de fer viado-
ra , pafla á fer Reyna de la glo-» 
r i a , en cuerpo, y alma , co-
mo ertaba en la tierra ; aunque 
con los dotes de gloria mas 
iluftrada, y excclfa. Fue Maria 
Madre de la miíma vida » y g 
s z i f 
la vida pudo no morir» parece 
que^ rigurofimence no debía 
morir , quien á la vida , efl 
quanto hombre , dio el fer, 
PaiTafte , Virgen Purifsima, de 
un fer, á otro mejor fer. De 
el fer pura criatura, á fer Ma-, 
dre de Dios en la tierra 5 y 
quien tan grande fer tuvo eu 
el mundo , mejor eftado la 
compete en el Cielo. Las puer-; 
tas de la muerte fon el cami-< 
no de la Bienaventuranza 5 pc^ 
ro tu alteza foberana entra en 
la gloria, ün padecer las thf^ 
tes congoxas de la ultima agor 
nia. La muerte es pena de la 
culpa : Per peccatum mors, Y 
haviendo (ido vos , Señora mia, Acl Rom. 
concebida en gracia , á la muer- y . i j , 
te no debías cofa alguna. Mue-
ra el hombre, que fue conce-
bido en culpa, pero no muera 
Maria , que es Madre de la 
gracia. De efta necefsito par^ 
tanto empeño , como es el 
de predicar fu gloria. Sa-a 
ludemosla , para mq<s 
mecerla, con la 
Salutación 
AngelU 
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S E R M O N . 
T \ RESUPUESTO > 
que iu muerte 
de Maria San-
tifsiraa Señora 
nueftra, apenas pareció muer-
te , fe figue por evidente con-
fequencia , que fu Reíureccion 
apenas parecióReíurecdon. En 
tanto fe puede reconocer á un 
fugeto xefucitado j en quanto 
íc ha coníiderado difunto. Lue-
go f i la muerte de Maria , ape-
nas pareció muerte, ie í igue , 
que fu Rcíureccion apenas pa-
reció Reíureccion. Efto me pre-
cifa , á que el dia de hoi , ni 
la confidercraos muerta , ni 
rcíucirada, fino glorióla. Pa-
ra lo qual fupongo con Euíe-
bio Emifleno, que cantar eíte 
Evangelio en la Aflumpcion de 
Mar i a , fue decreto de ius íian-
tos Padres de la Iglelia, por-
que en Maria, y Magdalena, 
cñá figurada nueftra gran Rey-
na , y Señora : Mérito ergo Sane-
T» / t i Patrss conjiitmrunt , ut in 
hac folsmniíate JB. Maria Vlrgi-
fpecialiter, per has dms muúe-
res JignificAtur. Eño íupueiio, 
voi a defeubrir la gloria de Ma-
ria , en lo que nos acaba de 
cantar la Iglefia. Reparo que 
dice San Lucas, que Maria íc 
fentó junto á Chriito : SedensJe-
sús pedes Domini. Que Marta 
hofpedó á Chrifto : Sujcepit 
illum in domum fuam. Ultima-
mente dice , que Maria eligió 
todo lo que goza: Maria opti-
mam partem elegit. Dificulto de 
cftc modo. Si Dios es quien 
$ i la gloria, como puede ele-
girla Maria ? Si María es me-
nos que Dios, como Maria pue-
de ettar fentada junto á el? Y| 
íi Dios es, quien á Maria re-
cibe en la gloria, como San 
Lucas dice , que Chrifto fue 
recibido en fu cafa ? Soípecho, 
que en eftas tres dudas, ten-
go defeubierta toda la gloria 
de Maria. Y afsi mi Oración 
la reduzco á eftos tres puntos. 
El primero ferá, que por ha-, 
ver Maria elegido la gloria 
es fingular gloria la de Mariaj 
Optirnam partem elegit. El fegun^ 
do , que en eÜar ícntada jun-
to á Dios , parece igual la glo-
ria de Maria , y la de Dios : 
Sedens fecns pedes Domini, Eí 
tercero, que hofpedar Maria á 
C h r i ñ o , quando eíle Señor la 
recibe en la Patria , es darnos 
á entender, que es tan mira-
da efta Señora , que de laglo-» 
ria que goza , da gloria á la 
Mageftad Divina , y reciproca-
mente fe empeñan , Dios en 
glorificar a Maria , y Maria en 
glorificar á Dios con fu mifma 
gloria ; Sufcepit illum in ¿omum 
Juam* 
PUNTO I . 
856 JGO lo primero ¿ 
que decir Saa D 
Lucas, que Maria eligió la glor 
ria que goza, es darnos á en-
tender , que es una gloria fin-
guiar la de efta Reyna , y Se-
ñora. A los Santos los da Dios 
la gloria. Maria la elige por (i 
milma j porque haviendo teni-
do en la cierra la üngularidad 
de 
de fer Madre de D i os, que otro 
alguno no ha tenido , Ungular 
gloria debía tener en el Cielo. 
La gloria elegida por íi niifmo, 
íolo es gloria de Dios ; y por ha-
ver hecho María elección de fu 
gloria, es gloria eípecial la de 
Maria. 
857 Quoniam elegit Do-
minus, Sion elegit eam in habita' 
Pf 131 V 8 t*onemfi^i: hát requies mea in f a -
^ * * 'culumfticuli , hic habitaba, quo-
5' niam elígi eam. Hizo Dios elec-
ción de Sion , para habitación 
Uiya ; yo tengo de habitar en eí-
te lugar , por toda la eternidad, 
porque yo también hice etta 
elección. De quien habla aqui 
David ? De Maria: ^/ /r^ Domi-
ne in réquiem tuam, tu, & arca 
fancÍifi¿ationis tu a. Pues noten, 
que Tiendo Dios, quien goza cC-
pecial gloria ,por eícogida * ef. 
fa mifiua tiene la del Arca tnyf-
teriofa de Maria; porque ha-
viendo ella hecho elección de la 
gloria que goza , por eíío es fin-
guiar gloria ía fuya. 
858 Efto quifo decir 
San Juan Damafceno : Non enim 
D . Joan, ut 'Elias adCctlum afcendijii. Non 
Dzm.OTZt.i* ttt Paulus , u/que ad tertium Grf-
de Aílumpt. fubeBa es; verum ufque ad re-
gium thronum filti tui pervenift'u 
No faifte, Señora nueftra , lie» 
vada á la gloria como Elias al 
Paraifo. Tampoco arrebatada 
como Pablo , haíta el tercero 
Cielo; porque ellos gozaron de 
la gloria , que Dios les dio; pero 
tu gozas de la gloria que eiegif-
te. Efto quiere decir el Pervenif-
ti de el Damafceno. No ay cofa, 
que no apetezca fu centro; y 
Tiendo centro de Maria la Bien-
aventuranza , ella íe fue á gozar 
la gloria merecida á fu íbberana 
dignidad; eligiendo ella por íi 
mifma, todo quanto goza en la 
Celeftial Patria. 
8 ^ 9 No eftranen el que 
diga , que María elige la gloria, 
pues es fuyo todo quanto goza. 
Tertul. §. 1. Los Imperios por tres razones 
de Mac. fe hacen hereditarios. O porque 
íe heredan,© porque fe compug 
A ¿rp 
ó porque fe conquiftan. Y por 
todas eftas tres razones es la glo-
ria de Maria. Es fuya por heren-
cia ; porque íegun una ley de la 
Inftituta , la Madre es heredera 
forzóla , quando el Hijo muerq 
íin deícendencia. En ChriÜo 
terminó la Genealogia de Ma-
ria , y íiendo los bienes de Chrif-
to la gloria: Qmnla quacumque ha-
bet Pater meafunt, quien duda, Joaa> 
que cita es de Mana , por iegi-
tima herencia. Es fuya por com-
pra; porque fi Chrifto con fu 
humanidad fantifsima hizo la pa-
ga , efta alhaja era de María co-
mo dice San Ambrofio : Caro D . Ambr. dc 
Cbnjt í , caro M a r u . Es nnalmen- g# ^ f 
te la gloria de Maria por con- V . ' * * 
quifta; porque al Demonio hizo L * 
menudos pedazos la cabeza, ea 
una reñida batalla : ípfa conteret 
taput taum. Por todos ellos t i tu - QQU, 2. v . l t j 
loses la gloria de Maria; fiendo 
la elección que hizo de quanto 
goza , la que la hace íingular , 
entre quantos Bienaventurados 
refiden en la Celeftial Curia. 
8iío Hablando David 
de los Juftoslos llama Bienaven- pfaltn.44.Va 
l ixtaáos: Beaiiusquem elegijii 
ajfumpjifti y in habitabit in atris 
tuis, A la Muger fuerte llama Sar 
lomon Bienaventucadifsima-.iS^-i 
tifsimam pradicaverunt» Si los 
Julios folofon Bienaventurados, 
porque la Muger fuerte ha de fec 
en grado fuperlativo Bienaven-., 
turadifsima ? Ella Muger fuerte 
es Maria , y como Rey na , a to-
dos excede en la gloria. Efta es 
la razón común , vol á bufear la 
fingular. A los Judos , dice Da-
vid , que Dios los eligió para la 
gloria que los ha dado: Beatus, Prov.'31, f¿ 
qusm elegifii. La Muger fuerte 28.&apr 
eligió ella por fi quanto goza, 
como Ce puede ver en el capitula 
treinta y uno de los Proverbios; 
y íiendo toda la gloria efeogida 
por íi mifma , por eífo en grado 
fuperlativo, es una gloria íingu-f 
lar la de Maria: Beatifsimam prg*. 
dicaverunt, 
851 Quam altum fafii- Silv. in Ev'J 
gium ( dice Juan Lufuanq ) wf- tom. 3. foL 
M Rom. S, 
Opufcul.S.Pí: 
N . Franc. 
D. Hler. íh 
Ep, ad Pau!. 
& Euft. 
2 2 Ó A 
ritonm Mari¿9 1 N";??? dicitur¡quod 
eí pjrs d'a$¿jít yfsd quoi tgfa ele* 
genv optitXMm partera. A que grát-
elo tan eminente, y encambra-
do Ueg-iron, ios méritos de Ma-
ría , pues no fe dice , que fe U 
dlefle ia gloria , Cwo que ella poi* 
ü miima la eligieiíe.Ay grave di-
fecencia de dar, a eícoger. A 
quien lele da una coía , es ha-
cerle gracia de tila. Quien efeo-
ge? es declararíe dueño de lo 
que políee. La gloria , que da 
Dios á los Santos, es tan gunde, 
que en didamen de San Pablo, es 
pura gracia. Non funt íondígn<e 
pafsionss hujus temporis ad futu-
ram gloriam^qua revelabitur ir, no* 
bis. Lo milmo íientc mi Seraphí-
co Padre San Franciíco: Módica 
pafsiogloriaiafinita, A Maria de 
juílicia ; aísi porias razones que 
tengo dichas, como porque fus 
méritos fueron tan grandes , que 
como íiente San Geronymo, to-
dos los méritos de los Santos, fe 
pueden reputar por ningunos3en 
comparación de los de Maria: 
Sicut tn compjratione Del nemo ho-
ñus j ita tn comparatiom Mairis 
Domini nulluí. invenitur perfidias, 
Y fíen do fus méritos tan grandes, 
no la competía una gloria común 
que es la dada, tino una muy 
íingular , que es la efeogida. 
862 Pregunta el Exi-
mio Suarez , íi Maria Sárítifsimá 
Señora nucltra , llegó a lo fumo 
de ia perfección , y a obtener lo 
fumo de la gracia l Reíuelve que 
íi j porque quando la faludó el 
Ang<íl, diciendo , que efeaba lle-
na de gracia : Ave grada plena , 
fue lo ni i fin o que decir , que lie-
go á lo fumo de la gracia. Por ci-
to Santo Thomas, con el común 
délos Theologos, dixo que la 
dignidad de Madre de Dios, es 
en algún modo dignidad infinita, 
y que fin la gracia coircípondie-
te , no pudo merecerla. Luego ü 
ia gracia de Maria fue fuma, y íu 
dignidad en algún modo infinita, 
la corrcfponde una gloria íuma. 
Scot. ID 3.q, Es ilación, y doctrina de mi Sub-
j , t i] Maeftro Mariano Scoto : Qua 
Suar. tom.2. 
de Incamat. 
dife. iS . íea. 
4-
Lucs 1. v. 
D.Thom. de 
Incarnate 
babuit gratia-u fumrnam 3 proptef 
eandem rationem habebit gloriar^ 
fummam. Luego , fiendd lo ün-
guiar de k gloria de Maria ha-
verlaeícogido , en efto coníiltq 
lo fumo , y ííhgnlafr de fu gloria»; 
Sügetófe el Verbo humanado a 
fu obediencia , y dominio. Di6-
la el Padre b.terno á fu Unigéni-
to, tan coeterno como el mifmo, 
haciéndola fu Madre ; pues que 
mucho , que quando íube á ia 
gloria como Reyna^e haga elec-
ción de quanto goza,Por efto d i -
xo San Aguilin : Todo lo que 
fu ere conveniente , v fundado 
en razón , fe ha de tener por íc -
guro ,que fe lo concedió Dios á 
Ma na : Qaid quid tibí vera ratio-
ne mslius ocurrerlt J'cias hoc Dsum D. Aguíí. i lb 
magisfecijfe , quan nonftcijfe* 
863 No blafone ya ia 
Reyna Hílher de la bizarría, que 
ufsó Aíluero con ella, Dixola , 
que fi queria la mitad de fu Rey-
no fe le daria. Etiam fidimidiam 
parlsm Regni mei petisrU dibitur 
tibí. Dos cofas tengo notadas en 
la oferta. La primera, que decla-
ra Aíluero , que hace á Eílhec 
gracia , y beneficio en lo que U 
ofrece. La fegunda , que íolo la 
metad de fu Keyno la promete. 
No la dice , que elija , Uno que 
pida. No la dd el Reyno entero» 
lino la mitad. Mana es la que eli-
ge , y todo el Reyno de los Cie-j 
loses fu yo; Maria opt imam paré 
tem eUgit. 
3 . de lib, a?-; 
bitr. 
Efthcc. 
3* 
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PUNTO I L 
864 L O fegundo ; qufí tiene de fmgulai; 
la gloria de Maria Santifsima , 
Señora nueftra, es eftar fentada 
en la gloria junto a íu Hijo : 
densJecus pedes domini. Y en cito 
digo, que en algún modo , paren 
ce lu gloria iguala la de Dios, 
Los Seraphines, que vio Ifaias 
en el throno de Dios , aunque 
junto \ él ,citaban en pie : Sera-
phim fiabant. Maria fentada : ^-5 
dens. Aquellos, como üervos , 
eftán en pie promptos paja obe-. 
Ifaiíe 6. v. 2» 
Josn. 19. v. 
PUlm, 28. v, 
10. 
Pfalm. 109.V 
1. 
Pfalm. 44. V. 
10. 
Caftill.de or-
nat. Aaron. 
hic. 
D . Joan. 
Dam. ferm. 
de Aíliimpr. 
D . Aguíl. de 
Trinic. 
,'decer. Maria como Reyna fen-
tada , para mandar. En el Calva-
rio , como cílaba penando con 
fn Hijo , eftnvo en pie : Stabat 
juxta Grucem, En la gloria > co-
mo clU gozando, eliá íentada 
junto á íu Hijo : Ssdens fecus pe-
des Domim, No eligió Dios otro 
medio para manifeltar lo íumo de 
íu gloria , fino diciendo , que ef-
ta íentado en la bienaventuran-
za : Ssdsbit Dominus Rex in ater* 
num, Y 110 puede el Sagrado 
Evangeliíla declarar mejor la 
gloria de María , que diciendo, 
que eñá tentada , y fer junto a 
Dios íu afiento , es, darnos á en-
tender, que goza tanto como 
Dios al parecer. 
865 Subió la Mageftad 
de Chrifto al Cielo, y hablando-
le el gadre Eterno, le dixo fe 
íentaíTe á fu dieftra : Dixit Domt-
ñus Domino meo-i fe de d dextris 
weis.Gon preí'agioCo efpiritu vió 
David a Maria en la gloria, y di-
xo , q eftaba á la dieftra de Dios: 
Aftitit Regina d dextris tais. Y 
aqui la pluma de Colonia : Afti-
tit íedens,. Noten , que Chrifto 
tomó afiento á la dieftra del Pa-
dre. Maria efta fentada á la mií-
ma dieítra. Luego parece , que 
gozan el H i jo , y la Madre igual 
gloria en la Bienaventuranza. 
855 Por efto dixo San 
Juan Damafceno, que Maria 
ocupa en la gloria el chrono de la 
Santiísiraa Trinidad : In ipfius 
Trinitatis fede repoftta. Dios go-
za la gloria de ü miímoo Mária 
de el miímo Dios j pero el thro-
node Maria es el mifmo que 
Dios ocupa;y íolo el no fer Dios 
Maria , ay de diferencia de una 
gloria á otra. Diciendo la dife-
rencia que ay entre el Padre,y 
el Hijo , el grande Aguftino , la 
diíine de efte modo : Omnia. qu<e 
Patris funt Unigénito dedií prater 
ejft Patrem, Todo lo que es el Pa-
dre es el Hijo , íalvo , que el H i -
jo no es el Padre, ni el Padre 
Hijo. DUcurria mi devoción de 
efta manera , para la gloria de 
nueí^ra Reyna ? y Señora. Tqdq 
quanto tiene el H i j o ; es de la 
Madre , lalvo el íer Dios, que 
no lo es la Madre. Luego afsi co-
mo el Hijo , reípecto del Eterno 
Padre , todo lo tiene , lalvo el 
íer Padre j Maria todo lo que es 
el Hijo la toca tener, íalvo el no 
fer Dios , que no puede fer , co-
mo el Hijo no puede fer Padre. 
Luego en lo demás han de íec 
iguales Hijo , y Madre, como en 
quanto Dios, fon iguales Hijo, y 
Pudre. Luego es tal la gloria de 
Mana , que fe equivoca con la 
gloria de la Mageftad fagrada. 
85/ Que de el intento 
lo dixo Amoldo Carnotenfe:G7í7- ArnoL Cai^ 
riam Matris , O* F i l i i , non tan di- l aud .vW 
co commanem , quam eandem. Ma~ ' "* 
nififtíim eft, indiviiuam ejfí M a -
tris , & t'ilü gloriam , O- commu-
neejfe utriufque pracunium. Tan 
íemejantesfon en la gloria Hijo , 
y Madre , que lo milmo goza el 
uno , que el otro. Es el throno 
de uno , y otro el mifmo , como 
dice el Damafceno: In ipfius T r i -
nitatis fede repofita. Y fer el thro-
no uno mifmo, es la cauía de 
equivocarfe en la gloria Madre, 
e Hijo. 
858 Ufano , y arrogan-
te Luzbel, íc prometió fer feme-
jante á Dios : Similis ero Altifsi- S'í 
mo. Defvanecído penfamiento I4• 
por cierto. Dime Aftro prefumi-
do: puedes negar que eres cria-f 
tura ? Si efto lo confieftas, en que 
te fundas para aífentir , que has 
de fer, ni puedes fer femejante 
á Dios ? Oygan fu fundamentó: 
Sedebo inlatesibus Aquihnis. Sen-
tareme ázia el Aquilón. Que lu -
gares efte-í Ya lo dice Dav id : 
Latera Aquilonis Civitas Regis "^ l r a ' 4Z* ^ 
Magni, El aíiento que pretende 3^  
fu loca ambición , es en la glo-
ria. Y al veríe fentado en tan al-
to pueí to: Super aftra Dei exal-
taba foliítm meum, fe promete 
equivocarfe con el fer divino:Sí-
milis ero Altifsimo* 
S69 L o que Luzbel pre-» 
fumió de fu vana arrogancia, lo-j 
gró Maria por fu humildad pro-
íundifsima. Aquel quiío ponec 
fu iulio en el lugar mas elevado : 
Super Ajira Dei exaltaba folium 
•menm. Maria le íen tóá los pies 
de Dios : ^eiit fecus pedes Domi-
ni. De los humos altos de Luz-
be l , fe origino íu caida : Qüb* 
modo cecidijti Lucifer 1 de Ja hu-
mildad de Maria fu elevación á 
lo mas encumbrado déla gloria. 
Defde los pies donde eltuvo Ten-
tada, fubió ai throno de Dios , y 
áfu dieftraj íiendo efte aíiento 
tan elevado, y tan íingular fu 
gloria , que apenas íe hallará di-
ferencia entre la de Dios, y U 
de Maria : Si ergo ( dice el dodo 
Caft. de orn» ^aftillo)^ dextris Deifedsre cequa-
.Aaron fol. ^tatem cu'm ^ e0 ^eri^at, quia di~ 
44-1» n. 150* cemHS 9 cum MtdíMus Mariam in 
Regno Dsifedere'i 
870 Ei Aguila entre los 
Doólores Agulhno , parece que 
quiío apurar las luces de el ¿oi 
de Maria, el dia que fubio triun-
fante á la gloria. Predicando ef-
te dia, comenzó fu oración de 
D.Asnft.fer. efta manera : ^//í/or C a h de qua 
de Afl. B. M . loquimur, Profundior Ahyfo cui 
|ye laudes dicere cañamar, Mana 
en fu gloria, mas alta, que el 
miimo Cielo , y mas profunda , 
que el Abyi'ino. Acuerdoinc^que 
queriendo fu delicado ingenio 
examinar las grandezas de Dios 
Trino , deíittió de fu empeño , 
porque ie pareció un Abyí'nio. 
Quando tomó a (u cuenta la glo-
ria (ic Maria, la intitula Abylmo, 
y dice, que no la alcanza, Quan-
tosAbyímos ay mas que uno? 
Masay , pues ios defeubrió el 
ingenio AguíVmiano , quando 
por Abyfmo reputa al fer D iv i -
no , y á la gloria , que goza Ma-
ria en el Ciclo. 
871 A l querer los lírae-
litas pifar las olas de el íaiado 
elemento , quando venian en í'e-
guimicnto luyo los Gitanos, ad-
vierte la Efcritura » que íucedio 
cite prodigio ; Stetit und.t fluens-, 
Exod. I J . V. congre^ati funt abyfii in medio ma~ 
8.^  r i , Uetuyoíe la ola corriente , y 
fe juntaron los Abyfmos en ei 
mar. Yo no he hallado en las le-* 
r^as h)gra4as texto mas para el 
intento. Quien duda que San 
Aguftin , en íu fabiduria , es uná 
ola, que fumerge á los Dodores 
con fu delicada doctrina ? Llegó 
á tratar de el fer Divino, y le 
paró fu ingenio, conociendo que 
era u n A b y l m o i ^ m unda fluens. 
Toma la pluma para deferibie la 
gloria de Maria , y confideran-
dola Abyfmo , fe detiene : Stetit 
unda fiutns. Hallando dos Abyf-
mos en el mar de Maria : Co«^ 
gregatifunt abyjsiin medio mari* 
Porque íiendo la gloria de Dios, 
y de Maria, tan unas á villa de 
eftos dos Abyfmos, la afluencia 
de Aguftino le detiene , y calma: 
Stetit unda^«tfrtj,Siendo el alien-
to que goza Maria en la gloria, 
quien la diñne uní gloria fuma 
la que goza, y por elfo, en fu 
genero , igual á la que tiene la 
Mageftad Divina: Sedens. 
P U N T O m. 
872 S' falta de O L O me decir, que de la 
gloria de Maria, fe ve glorifi-
cada la Mageftad de Dios fa-
grada. Es hoi el d ia , que reci-
bió Dios á Maria en fu cafa, 
y el Evangelio dice , que Ma-
ria hofpedo á Chrifto en la lu-
ya : Excepit illum in domum 
fuam. Porque fue efta Señora 
tan mirada, que quiío que de 
fu gloria, fe vieífe la Magef* 
tad Divina glorificada. 
873 Vidi Civitatem Sane-
tam jerufalem defeendentem df 
Calo , paratam Jhut fponfam or Apocai. a i ; 
natarn v i ro Juo. V i , dice Sanv.2. 
Juan, á la oanta Ciudad deje-
ruíalem , que venia del Cielo, 
adornada para fu Efpofo.Supon-
go que efta Ciudad de Jeruía-
iem tan gloriofa , es Mana. Per 
ro como de fu gloria hace par-
ticipante á fu Elpoío ?á Ornatam 
viro fuo, Forque de verle Ma-
ria gloriofa , quiere que en 
aquella gloria , fe vea glorifi-
cada la grandeza Divina. En 
las voces con que hoi lolemni-
za la Santa Igleíia el triunto de 
e l -
rA 
ella Scííora, veremos confirma-
do mi penfamiento: In ómnibus 
Bccier.24. y* réquiem queefvi, O" in hoereditate 
I I» JDomini morabor. Tune pracepit, 
& dixií mibi Creator omnium , Ó* 
qui creavitmei requievit in T a -
bernáculo meo, Notefe el defean-
íb , y gloria de Maria en eftas pa-
labras : In ómnibus réquiem quaefi-
v i , Ó* in haereditate Domini mo-
rabor. Notefe también , la glo-
ria , y defeanfo de Dios en ettas: 
Qui creavií me , requievit in T a -
bernáculo meo. Porque de la glo-
ria que efta Seííora goza , quifo 
que fuelle Dios interefado en 
D. Anf. fcc. elia< pOCeftodixo S.Anfeimo: 
de Aft. Ultra quam dici poteft tua prafen* 
tia magnijicafii. Fue tal la gloria, 
que recibió Dios en ver á Maria 
^ gloriofa , que no cabe en lengua 
3#Cnor.2.v. ]lumjna e[ decir , hafta donde 
9' Dios fe llegó á glorificar. En dic-
tamen de S, Pablo , lo que Dios 
da á fus Santos en el Cielo 7 es 
impofslble decirlo. Lo que Ma-
ria engrandeció á Dios , quando 
entró en el Cielo , no cabe cu 
lengua humanajdice S. Anfelmoj 
porque tal fue el empeño de Ma-
ria para con fu Dueño , que qui-
fo defempeñarfe fu amor tanto, 
que íu mifma gloria fueífe gloria 
á toda la Trinidad Santifsima. 
874 Dos complicados 
textos me ofrecen la prueba. Elo-
giando efte dia la Santa Iglefia la 
Aííumpcion dc efta Señora, dice, 
que fue llevada á la gloria: Af* 
T f£ AfT fuMpti eft M a ñ a in Calum. En 
inornc. n n . losCanticosdixo Salomón , que 
ella íubió á los Cielos: Venide 
Líbano, venicoronaberis. Noten 
Cant.4.v.8. la complicación. La Iglefia dice, 
que Mana fue llevada a la glo-
ria. Salomón , que ella fue. Co-
mo puede fer , ni componerfe 
llevar a uno , y irle el? El llevar-
le es acción pafsiva ^el ir es acti-
va ; pues como lo adivo íe pue-
de compadecer con lo pafsivo, 
refpecto de una mifma acción, 
y fugeto? Para mi intento muy 
bien. El ajfumpta eft , es acción 
a¿Viva de la Santifsima Trinidad, 
y pafsiva de Maria , que fue U 
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llevada a la gloria. El ve ni es ac-
ción a¿fiva de Maria. Dicen que 
la llevaron, y que elb fe fue: 
porque como fue á coronarfe por 
Reyna de la gloria : Veni corona* 
beris, en efta gloria quifo , que 
fuelle inte refiada la Trinidad 
Santifsima: Ajfumpta eft Maria in 
Ccelum. 
875 Afsi lo tenia ligios 
antes previfto el Coronado Key 
David : Surge Domine in réquiem o I 3 , I • ^ 
tuam , tu Ú* arca fan£iifi;ationi$ 
tua Goza tu Señor de tu deí'can-
ío , y gloria eterna 5 pero no fo-
l o t u , fino que ha de fer junto 
con el Arca de tu fantificacion ; 
y fiendo efta Maria Señora nuef-
tra : Foederis Arca ; tu , y ella Ua« 
veis de fubir juntos á la gloria. 
Acuerdóme haver leído, que de-
biendo Conelia, Matrona Ro-
mana , hallarfe en un gran fefte-
Jo , que fe hizo en honor de fu, 
perfona , no quifo afsiftir fola , 
fino que fu hijo fe hallaííe con 
ella , porque efto era para ella 
la mayor honra. El mayor dia, y 
de mayor gloria , para nueftra 
Reyna fue , el dia que íubió á 
tomar poífefsion de la Bienaven-
turanza , y como notó una Sera-
phica pluma, baxando Chrifto 
de el Cielo, íubia con fu alma V.M.Agred* 
Santifsima á la gloría } íiendo ef- p. 3^  
ta unión t a l , y efta gloria , que 
pudo ocafionar duda , fi fue efte 
dia el de la Aflumpcion de Ma-
riaíó el de la Afcenfion de Chrif-
to á la gloria. 
876 Que eft i/ i a , qua af-
cendit de de/ertOtdeliciis aftuens, in Cant. 8* V»!»: 
nixa faper dileóium fuum ? Quien 
es efta > preguntaron eltc dia los 
Angeles , que fube a los Cielos 
enlazada > y unida con fu Ama-
do? Admiróme , que quepa efta 
pregunta en unas puras inteli-
gencias. Si fe repara bien, Se-
ñores, en la mifma pregunta que 
hacen , ella la refpuefta. Si fupo-
nen que va, o fube unida confía 
Amado , quien quieren que fea 
efta Señora ; pues no huvo otra , 
ni mas amada,ni mas unida al fec, 
D iy ino , que Matia?Luego ocio-
fa parece la pregunta. No tino 
iinuy dilcreta , y advertida, co-
mo de los que dudan. Saben los 
DialetVicos, que la unión tiene 
tal virtud, que de extremos bien 
diftintos, hace un compueíio co-
mo fe ve entre el alma, y el cuer» 
po , que íiendo uno efpintu, y 
el otro polvo, hacen por virtud 
de la unión un compuetto ñíico. 
Dida Dios de Maria un infinito, 
pero íuponiendo, que Cuben uni-
dos al Cielo ; Innixi ftiper dilec-
ium fuunit es tal ia unión de uno, 
y otro extremo , Dios, y María, 
que ocaíionan duda a los Ange-
les , quien es U que iubc a la 
gloria. 
877 Vamos aclarando la 
duda Angelica.Quien es cfta,que 
íube , preguntaron los Angeles. 
Qua eft ifia , qu<t ajeendit \ Supo-
nen que es Maria. Qud. Pero co-
mo VA vén fubir : Ajeendit, y eÜa 
es acción Divina ; al ver lo Divi-
no unido á lo hmTiamy.lnnixa fu -
•per dileBum fuum , les dió a ios 
Angeles motivo para dudar, fi 
era Maria la que fubia , ó Dios 
el que aícendia alagloria. El íu-
bir al Cielo , dixo mi Divino Pa-
blo , es acción de Chrirto , Dios, 
y hombre verdadero : Quod au~ 
'Aá Ephef. c. ter/2 a.ícen^^ > qu*d tftjúfi qu a^ & 
4. V.9» defeendit in inferiores partes térra, 
* ' * Y como en lu Afccníion vieron 
lo humano unido á lo Divino , y 
en la Aílirmpcion de Maria uni-' 
doloDivíno á lo humano:/«>2/;tvf 
fuper dikcium fuum'y dudan quien 
es Maria: Qu& eft i fia, porque por 
una parte parece la AlTumpcion 
ác ¡>Aa.Ú2i.: Qa? eft iftah por otra 
la Afceníion de Chrdlo a la gio -
r í a ; Ajeendit, 
878 Subid Sagrada]Reyna 
á la Corte Celeftiai, a tomar pofr 
íefsion de aquel Reyno eterno, 
que por Madre de Dios, tenéis 
tan merecido. Como gloria ele-
gida » es vueftra gloria t a l , que 
hacéis á todos ios Santos infini-. 
tas ventajas: Maria opt i mam par ~ 
tem elegit» Supo tu humildad pro-: 
fundilsima , elegir el lugar mas 
abatido : Sedemfecuspedes Domi* 
n i , y por eííb el throno que go-
zas es el mas fublimadoj equivo-
cándole tu gloria con la de el fer 
Divino , fupuefto que ocupas el 
aliento masfoberano , comodi-
xo el Damafceno : I n ipfms Tri* 
nitatis fe de repoftta,Ho\ te dio ha^ 
vitacion en íu caía , y fe dice,' 
que hofpedaftc á Dios en la tu-
ya : Excepit ilfam in domum fuam. 
Porque en tu gloria quilifte, que 
fueffe glorificada la Mageftad 
Divinaj Tiendo tu gozar tan uno 
con el de Dios, que los miímos 
Angeles fe llegan á admirar. M i -
ranos , Divina Señora , defde u i 
encumbrado folio , con ojos de 
Madre de clemencia. Solicítanos 
colmados auxilios de gracia, pa-
ra que defpues de efta mortal vi* 
da , merezcamos beíar tus 
fagrados, y reales pies 
en la gloria. Ad 
quíttn, &c . 
D. Joan. 
Dam.ubi fup, 
SER. 
SERMON XXIV. 
P R I M E R O 
DE EL GLORIOSO 
S 
P A T R O N D E Z A M O R A . 
P R E D I C A D O A L C A B I L D O , Y C I U D A D ; 
H O M O P E R E G R E P R O P I C I S C E N S V O C A f l t , 
fervos fuos y & tradidit i l l i i bom f u á , Matth, -fr. 14^ 
SALUTACION. 
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879 T J A L G A T E 
Dios por in-
feliz humana 
naturaleza, 
pues no Tolo en los abatimientos, 
y defprecios, llallas eCcolios pa-
ra fatales precipicios , fino que 
en tus mayores auges te encuen-
tran deíechas tempeílades ! A l 
Pináculo de el Templo llevó el 
Demonio áChr iño , pero fue con 
la máxima de ocaíionarle un def-
V. peño: Mitte te deorfum. En ei Pa-
raifo terrenal colocó á nueftro 
primer Padre la Mageftad D i v i -
na, y luego que fe vio dueño ab-
íoluto de lo criado , fue fu caida 
tan fatal, y ruidofa , que fus 
quiebras arruinaron toda la fa-
brica hermofa de la humana na-
Ad Rom. 5. turaleza: Omnes in Adam peceave-
V.ia. runt. Puefto el hombre en la al-
tura , halla el pelisco para caii 
Matth. 4 
6. 
da. Que hará el que a coda dtf 
deívelos, folicita con anfia el l u -
cimiento , y honra mundana? 
880 Hal lóme, Iluílrifsi-; 
mo Señor, en efte puefto, nQ 
por haver pretendido ocupaq 
hoi efte Pulpito j porque nunc* 
pufe en precio la palabra de eí 
Evangelio j ni jamás he íolicita-í 
do exercer efte empleo , porque 
me confidero inhavil para utt 
exercicio , en que el mas fabio, 
fiempre conoció peligro, V". 
ha (ido , quien me ha honrado ; 
pero yo le perdonara el olvidoy 
á cofta de no verme efte dia ett 
un theacro , que en lo Eclefiafti-
co', y político , es muy fobrado^ 
para atormentar otro ingenio; 
mas capaz que el mió. Mirando a! 
y . Señorías , temo no deslucir el 
concepto grande , que dicen tie~ 
a en hecho de mis prendas ? y nc* 
Hííl.Rom. 
Lucas i . v 
4 . 2 . 6 8 
126 A 
quiíiera, que un Cabildo, y Ciu- que tengo propuefto 
dad en una función can fuya , íes 
diera ocafion para que las colo-
res íalieran a la cara;porque hie-
ra para mi muy cara U heita, que 
cortean V. Señorías. Qaanto es 
de mi parte mucho lo IfegG i te? 
i re r , pero tengo para el deícm-
peño grande confianza en nuef-
rro Patrón. 
881 Surcando la tabla 
de el Talado Elemento Julio Ce-
lar , íe levantó tan defecha tem-
peftad, que amainando las velas 
de el Navio el Piloto , defefpe-
rado de remedio, conteísó al Cc-
far el manifiefto peligro. Animó 
efte fu cobardía , diciendole no 
temiera , que llevaba al Celaren 
, voi á buf-s 
car lo demás qne necefsico. 
883 La diferencia que ha-
llo en ios tres que celebran las 
glorias de Chrilto , es, que Za-
charias , e líabel ?expteíiaron fu 
devoción con la lengua. María 
con el alma : Magníficat anima 
mea Domi mim.Pocquc ñendo eí'-. 
ca Señora mas interefada en los 
cultos, debía celebrarlos con 
maseftremos. Zacharias, e Ifa-
b e l , fe hallaron obligados á ios 
elogios de Cbriíto, porque reco-
nocieron el favor, que los navia 
hecho. A Zacharias , fanando íu 
dolencia : Appertum ejí os Zubar 
r i e : á Ifabel, llenándola de 
favores, y gracia: Ü Í / ? / ^ eftSpi-
fu compañía 5 y fi por atención riíuSanfío Bli/abeíb.Y pavaezpií-
íuya dio en manos de el peligro, 
á íu. Cuenta corría facale á paz, 
y á [alvo : Cf/arew t'fmhniehJIfi~ 
TW^J. Por elogiar á San Atilano 
me hallo hoí en conocido peli 
gro. Tengo aquí junto a mi á tan 
gran Patrono , á quien como á 
otro Ceíar oygo, que me eftá di-
ciendo: Nihil titueaSiAtilanum ve-
bis. Proügue, y nodcrmayes,que 
aquí eftoi ye. Con eíla íegurídad 
rompo las margenes de mí af-
ear íu agradecimiento, tomaron 
los labios , y lengua , por iaftrui 
mentó. ¿María le felteja con toda 
fu alma : Magníficat anima mea 
Dominum , porque coníideran-
dofe la mas favorecida, conoció 
que á ella la tocaba adclantarfe 
en la fineza. 
284 Han me dicho, que 
á eftos cultos, fe üguen los que 
hace efta Nobilifsima Ciudad de 
Zamora, y que luego íe fubfigue 
l'umpto , y tiendo las velas de mi los que el día de la Oéiava hace, 
la Nobleza Numandna. Unos, y Concepto. 
88z Feíkxa hoi eíla San-
ta IgleliaCathedral las glorias de 
fu Obifpo San Atilano, y aunque 
io miímo execuran otros en cile 
celebre Octavario , es muy julio, 
que á todos los cultos precedan 
ios de fu Cabildo, Aplaudió Za-
charias Padre de el BauiilU las 
glorias de Chrilto:BÉW^/¿7^Í DO-
t rainus Deus Ifiaéi. Celebrólas 
b también llabél : Benediólus fine-
tus ventris tai. En la miíma oca-
íion las celebró María Sanufsi-
ma Señora nueftra : Magníficat 
anima mea Dominum, Vean tres 
fieftas á un atTumpto t con ttes 
diltintos Predicadores , muy íe-
iuejantc á la nneílta; donde fien-
do AtíUno el objeto, vemos tres 
•fieftas en efte Octavario , y tres 
Predicadores para el miímo af-
ftuftp&t Eíta es la corteza de io 
otros , fe reconocen obligados a 
fu Patrón San Atilanoj pero con 
mas obligación fe contidera el 
llultriísimo Cabildo , porque de 
mas cerca eíperímenró la gráde-
za de íu Santo Obiípo. En el 
Choro, en el Palacio, y en ci 
trato familiar, que con todos 
los Señores Prebendados tuvo. 
Y hacíendofe V. S. cargo de lo 
mucho que debe á fu Patrón , y 
Prelado,es muy pueito en razón, 
fea el priaiero que venere fu fe-
pulchro. 
885 Luego, que Pedro 
y Juan , tuvieron noticia de U 
Kefureccíon de Chrifto , íe par-
tieron prefuroíos á venerar el 
monumento. Como Juan , tenia 
mejores pies que Pedro, llegó Joan. 20. V. 
primero :llle alius Difcipulusprg- ^, 
cncurrit ijtius Fetrg, Pero atento 
Juan 
Juan , no quifo entrar, hafta que 
llegando Pedro, le viütó prime-
ro : Venit ergo Petrus, ^ introi-
vit in monumentum. Pues fi Juan 
llegó primero, por que no entra, 
íino que lo dexa, y omite, hafta 
que Pedro haga el obíequio?Oy-
gamos al gran Padre San Grego • 
D.Greg.hic J-ÍQ . Quid per Petru-m nifi Eccle-
fía dejigmtur. Era Pedro quien 
repreíenraba la Igleíia, y fiendo 
Chriílo Prelado, y Patrono fuyo 
la Igleíia es quien debe preceder 
para honrar íu íepulchro. 
886 En elU Urna yacen 
las cenizas de vueftro Patrón , y 
Prelado San Atilano. En materia 
de amor, como Juan, otros pue-
den corree mas, pero para mate-
ria de veneración la Igleíia Ma-
yor , y fu Cabildo, lleve la ante-
lación. Venga hoi V.S. y regiftre 
efls Maaíeolo de ía Santo ObiC-
po. Sea el primero que disfrute 
los beneficios de eííe monumen-
to j y lea San Atilano quien co<-
;a de íu Cabildo las primacías de 
los cultos en fu íepulchro : V. S, 
digo que debe íer el primero» 
porque aunque es de todos Pa-, 
trono , y la feftividad de todos, 
con mas razón de V. S. como en 
£emcjahtc ocaíion dixo San Ber-
nardo : Nofíra e/i fejiivitas , quia 
de Bcdejia nolha^magU antem nof- D.Bernar.Ce^ 
tra , quia de nobis ipfts eji, £fta adErat. 
fiefta es de V.S. porque es de un % 
Santo Obifpo de efta Santa Igle-
íia. De V.S. porque es de íu Prc-^  
lado > de uno que votó fus Pre-r 
bendas. De uno , que los gobec^ 
no con fu exemplo , y dodeina^ 
De uno, que los ayudó 
á vivir en gracia. 
De efta ne-* 
cefsito. 
AVE MARIA. 
H O M O P E K E G K E PO F ¡ C I S C E N S V O C A -
evh Jerroos ftéos, té tradidic illis bona fuá. Match, 
15 . f . 14. 
S. E R M O N. 
s 887 el norte del Pul-pito es el Evan-gelio , el dia de hoi me hallo íin 
norte, porque me hallo fin Evan-
gelio. Dice el Evangelio , que la 
Mageftad de Chrifto repartió los 
•ocho talentos entre tres Siervos 
fuyos : Uni dedit quinqué talenta, 
alii autem dúo , M vero unum» S. 
Atilano es uno de eftos Siervos, 
pero noíabemos , que talentos 
fueron los que le entregó Chrifs 
ío.Luego yo me hallo íin objero^ 
ó por mejor decir, íin Evangc-i 
l i o , y íin Santo. Pues donde iré-* 
mosa dar en tanto laberinto? Ay, 
alguno de los prefentes , que me 
íaque de mi ahogo , y diga j qual 
de los Siervos de el Evangelio es 
San Atilano ? Ninguno me ló áU 
ce. Pues, Señores, á Dios , ó á 
dicha» digo,que S. Atilano,es ud 
todo de los tresSiervos delEyan-
gelio, pues los talentos que fe 
separtieion á los tres» los di6 
^ 2 8 
Dios a San Atilano j y afsi 9 mi 
aliumpto le divido en tres pun^ 
tos. primero í e rá , que á A r i -
laiiüíe ie entregaron los cinco 
talentos. En el íegundo , que fe 
le entregaron los dos. En el ter-
cero , que fe ie entregó el uno. 
[Ver como, y en que empleó ef-
tos talentos, íerá mi empeño. 
'4-
PUNTO L 
S88 JGO lo primero, 
que San Atila-
no fue el Sier-
vo de los cinco talentos. En 
difamen de Hugo Cardenal, 
los cinco talentos los dio Dios 
á los Prelados: Quinqué data 
Hug.in M a t - P r a l a t i s , Luego Ci San A t i -
^ 25. laño fue Obifpo , fue á quien 
íe le entregaron los cinco. Yo 
he conocido Prelados íin algu-
no , pero también sé , que no 
los ha elegido el Cielo , rii Dios 
los ha efeogido para el gobier-
no , y por eflo !no íe los han 
dado j pero aníiofos de mane-' 
jarlo todo , dando por las pa-
redes , han gobernado contra 
la noluntad de Dios, yaísi-ha 
falido ello. La felicidad que 
tienen e ü o s , es que en el ju i -
cio de Dios no le los temará 
cuenta de los talentos, porque 
no ios han recibido. Solo fe les 
hará cargo, como á aquel Sier-
vo , que íin fer para ello , fe 
metió de gorra dunde no' de-
Matth, 22.V. ^a ' Q^omaao buc intraíii non-
j2t habens vejiem nuptialem í A S. 
Atilano 1c eligió el Cielo para 
Prelado , como io dice eñe lu-
ce fío , y por eííb fe le entre-
garon lo ¿ cinco talentos. 
889 Eftaba viuda cfta San-
ta Igleiia , en tiempo que go-
bernaba el Reyno de León ,y 
Cartilla , Don Bermudo ; y de-
feando darla Efpofo, y Paftoc 
Hift. de Efp. leginmo 5 vió el Rey , que el 
Eípiritu Santo, en forma de Pa-
loma , fe pufo íbbre la cabe-
za de San Atilano 5 y fobre ca-
beza tan buena le pareció al 
Rey > que aíTentaria bien la 
Mytra. Lo que me lleva la aten-
ción , es , que á nueftro San-
to, unos le dan Obitpo de León, 
otros de AÜorga , y V . S. le 
conoce por fu Prelado j porque 
en la nomenclatura de los Obif 
pos de ella Santa Iglefia, uno 
es San Atilano. Siendo Religio-
fo , unos le hacen Prior, otros 
dicen , que fue At)ad en el Conr 
vento de Moreruela , de la Uuf-, 
trifsima Religión Benedictina., 
Ella variedad de empleos j y¡ 
pueftos, fue cauíada , de ha-
ver vifto en San Atilano , que 
tenia talentos de Prelado. Unos 
fon de un fentir , y otros de 
otro ; y efto de no fabec con 
feguridad , quien San Atilano 
ha fido, fofpecho, que es la 
mayor gloria de nuefiro Santo. 
8^0 Quisputasptier ijie LuC£Bi.V..^ 
erií l Quien peníais íerá efte 
N i ñ o , le preguntaban los Mon-! 
tañefes de Judea unos á otros, 
quando. nació el Bautifta. Yo d i -
xera íi meló preguntaran , que 
feria un hombre como todos 
los demás; peto no reí'pondie-» 
ra bien, y ellos dudaban me-i 
jor. Llegaron á conocer , que; 
le afsiília la mano poderofa de 
Dios: Manus Domini erat cum 
Uto, yvai verle de Dios tanafn 
. . ñ t t i do , todo lo que fue Juarj 
fe quedó dudoío. • 
891 Como fue tan íabi; 
do , que al elegir á San Atila-
no por Obifpo , fe pufo el £f- Hift.deZara. 
pintu Santo íobre tu cabeza,, 
ninguno de Im Hiftoriadores 
de lu vida, diceeoía cierta de 
los empleos que obtuvo. Unos 
fienten uno , otros otro. Ya ie, 
dan Obifpo de León , Ya de 
Aílorga $ lo mas cierto es , que 
lo fue en Zamora, y yo dixe-
ra , que tema talentos parafei; 
Prelado de todos eftos Obifpa-
dos. Vieronle ajumado a las le-
yes de un prudente, y celofo, 
gobierno , y que para todo tu-
vo un lleno de talentos : Quinqué J 
daniur Pralatjs , y como los era- W 
pieos fueron tan cumplidos, con 
tirulos diverfos dan á entender 
fus empleos. Pre-, 
892 Predice líalas la fclu 
t r ' ¿ cifsima venida de la Mageftad de 
liaise y. 5. Chrifto al mundo, y dixo , le ce-
lebrarían con diverfos titulos : 
Vocabiiur Deus^foríis, admitabi-
i/s f Dowinator , Princtps pacis. 
Tengo notado, que todos eftos 
titulos correfponden á diverfos 
empleos. Pero fiendo el fugeto 
uno Tolo , como le da el Prophe-
ta titulos tan diftintos ? Los que 
vierot^que triumphó de íus ene-
migos , le llamaron Dios fuerte; 
Otíítsfortis. Viéndole hacer mila-
gros, le llamaron admirable: Ad-
mirabilis. Como perdonó , y ro-
go por fus enemigos le intitula-
ron Principe de paz: Princeps pa~ 
fif, Y al verle tan cumplido en 
todo,con variedad de titulos dan 
á entender, que fue un todo pa-
ra todos. 
895 Coníiderando los 
Monges de el Convento de Mo-
reruela á SanAtilano tan aísiften-
tc al Choro , y á los aótos de Co-
munidad, le juzgaron Prior: por-
que en la cíclarecida Orden del 
gran Padre San Benito , es el 
Prior, íobre quien recae todo el 
pefoMonaftico.Viendole tan cir-
cunfpecto , y piadofo, dicen que 
fue Abad, que quiere decir Pa-
dre. Tres Obifpados, dicen qv|c 
tuvo , y fi eftuviera en mi mano 
le diera trecientos > porque te-
niendo talentos para todos , íue 
1. Ad Thim ta^e^ ^eno ^ vircacies > y exem-
2 y i . * p ío s , que todos podia con acier-
to gobernarlos. No admitió la 
Mytra para el faufto , fino para 
el exemplo. No para hacerfe rico 
Ad T i t , 1. v» Sa^anc^0 cn Superfluidades la 
yt ' ' ' 0 precioíifsima fangre de Chrifto. 
Admitió el Obiípado para fen 
Sanco , porque tuvo muy preíen-
tc lo que en efte punto dice San 
Pablo. 
894 Tengo para mi , que 
la principal obligación de unPaf-
tor Ecleíiaftico , es tener abier-
tas las manos, para focorrer a los 
mendigos. No fe dan las rentas 
de los Obifpados para fauftos, fi-
no para empleos piadofos. Decir 
queespropriodcla anchor^ííj 
A * 2 ¿ . 
que reprefentan, la comitiva co-
piofa de criados, coches, y otros 
fauftos, digo yo, que ello es pro-
pio de Principes mundanos , no 
de los Señores Obifpos ; que ef« 
tos fiempre ferán mas venerados^ 
quantomas excmplares , y vic* 
tuofos. S.ofpechar, que la gran-
deza , y vanidad , da authoridad. 
ala dignidad Eclefiaftica,es con-
denar a un Santo Thomás de V i -
lla Nueva ,aun Santo Toribio 
Morgrobejo , y á otros mucho$ 
Santos Prelados, y lo mas cs^ 
condenar la doctrina de San Pa-
blo j yfobretodolo que pradiJ 
có ChrÜlo , y fus Aportóles. 
895 Acuerdóme haverleiJ 
do,quc el Arzobiípode Mogun-í 
cia paífaba por un camino , coa 
gran aparato de criados, y co-
ches. Un Ruftico , ignorando 
quien era , y movido de Dios , 
íe llegó á el, y le preguntó quien 
era ? Diciendole , que el Arzo-
bifpo de Moguncia, dixo el ruí^ 
t ico: Señor , anduvo a/sí San Pe- 0 . a 
dro , cabeza de la IgUfia l No , le ™ - " n 1 ^ 
reípondió el Arzobifpoj pero co-
mo íoi Eledor de el imperio, de-
bo porrarme de efte modo. Bien, 
replicó el Labrador. Y dígame 
Señor. Si por efta vanidad , y 
gaftos que hace tan íuperfluos , 
lleva el Demonio el alma de el 
Arzobifpo , donde irá á parar la 
de el Eledor de el Imperio ? San 
Francifco de Paula ,ficndo niño, 
hizo á unCardenal el mifmo car- In vi t . S. Fr^-
go,ySan Atilano huyendo de de Paul, 
cftos fauftos , no quifo le hicief^ 
fen los miímos argumentos. Su 
pedoral era una Cruz de metal, 
muy pobre» Su anillo , que vene-
ramos, no tiene ocho quartos de 
plata. Supo que era Padre de po-
bres , y fobreviniendo en fus 
tiempos á Efpaña una grande 
hambre » vendió quanto tenia, 
porque los menefterofos, no mu-
rieran á manos de la miferia» 
Que es efto Sagrado Paftor ? N o 
fuera mejor cerrar las paneras, y 
vender los granos al precio mas 
fubido, y hacer un buen volfillo, 
yíocor^eí; U parentela,y fun-
MIUÍ^ dac 
Joari. i a, y. 
i . 
Joan.i^. v. 
39-
Joan. I I . v. 
y id. Thcol. 
Moral, ^erb. 
Matth. aj.Y* 
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¿310 n 
• dar un mayorazgo , para hon-
rarla ? No por cierto , me dice 
San Atilano al oido. Effb no, 
vendafe todo , dcfpues que los 
granos , que tenia como Dcpo-
í iu r io , los hayan comido los 
pobres, que eran Tuyos ; mis 
• alhajas fe pongan en precio , 
<jue mi dignidad me obliga , á 
-que con los pobres no ande 
•mezquino, ni efeafo. 
%g6 Dos calidades de 
perfonas fe efmeraron en pie-
dades con la petfona (agrada 
de Chrilto.Nicodcmus, y Mag-
dalena. Efta gaftó en ungir fu 
cuerpo una libra de ungüento: 
Libram ímguenti, N ico de mus ca-
fi cien libras : Quafí libras cen-
tum. Como efte tan bizarro , y 
tan efeafa Magdalena ? Nicode-
mus era Principe : Princeps erat, 
y haciéndole cargo de la dig;-' 
nidad , daba como quien era., y 
como quien tenia. Mas alma 
oculta el íuceílb. Magdalena, 
aunque muger poderofa : De caf-
tello M m £ , era muger parti-
cular. Nicodemus era Principe, 
y difeurrió como prudente ; que 
íi ei hacer limofna cumple una 
'perfona particular como Mag-
dalena, con lo que baila: un 
Principe , no foio debe dar lo 
predio , fmo alargar quanto pu-
diefíe las manos. 
897 Aun no he dicho 
todo lo que alcanzo en efte pun-
ro. Quando Nicodemus gaftó 
cali las cien libras de ungüen-
to , fue , quando el cuerpo de 
Chrifto eftaba deínudo, ajado, 
y íin tener una mortaja para 
cubrirle 5 ni una fepultura para 
enterrarle. Luego la neccísidad 
era eftremada , y en eftremas 
necefsidadcs, debe con libera-
lidad el Principe focorrerias. 
Principes de la Igleíia fon los 
Señores Obiípos , y tal Prin-
cipe fe confideraba San Atilano-, 
y contemplando en los pobres 
á Chrifto : Dedifíis mihi mandu-
care > con larga mano , comó 
Principe, focorrió á los pobres 
'de fu-Obií'pado. El báculopaC-
toral le dec ía , que las dieíle 
de comer á fus obejas : Pafce 
oves meas, y íiendo tan buen 
Paftor, no las quifo dexar pe-
recer , y antes que fus ovejas 
fe dexaria el morir de necefsi-
dad. 
898 De Ageftion cuen-
tan las Hiftorias , que viendo 
á íus Váftallos en evidente pe-
l igro de perder la vida, fe ex-
puío primero queeUosa pade-
cerla. Etto quifo executar San 
Atilano , quando porque los 
pobres de íu Obifpado no' pe-
recieran de hambre , íe quedó 
el tan pobre , que llego á ex-
perimentar las moleftias, y pe-
nurias, de la necefsidad ; pero 
no contento con efto , llegó á 
mas eftremo fu charidad, y 
celo de fu rebaño, 
Ufque modo non pe^  
tljlis quidquam in nomine meo. 
Muy quexofo eftoy de vofotros Joan, l 6 * i i 
dixo Chrifto á fus Difcipalos. 24. 
Hafta aora no haveis pedido l i -
mofna en mi nombre, Quando 
los Apoftoles figuieron á Chrif-
to , no lo dexaron todo? Reli- Matth. 
quimas omnia. Si repartieron 27, 
íus bienes á los pobres. Pues íi 
fe hallaron tan nccefsitados, co-
mo dice Chrifto , que no pidie-
ron ? Tuvieron valor para de-; 
xar, y deshacerfe de quanto 
tenian, y darlo de limofna , y 
no le tienen para pedir j por-
que gente honrada dará quan-
to tenga , pero efto de pedir, 
como dixo Séneca, tiene mala Senec^  
czia.: Car& venditur y quod pre-
cibus emitur. Trabajo grande 
tenemos, los que hemos pro-
metido andar mendigando. Que 
íi un hombre quiere comer lo 
ha de pedir 1 Ni aun en los 
Apoftoles fue fácil llegarlo á 
executar. 
900 Dio San Atilano a 
los pobres quanto tenia , y ven-
dió qaantas alhajas tenia fu pa-
lacio aunque pobres, por reme-
diar á los neceísitados , que 
eran muchos. No ceflando el 
hambre , y no teniendo que 
dar, 
dar, ni vcndec , falió el Santo 
Patlor por eflas calles á pedir U-
moiha páralos pobres, que tan 
coito lo íe tos hizo á los Apodó-
les, Voceaba la obligación de 
mantener á fus ovejas , y no ha • 
liando otro medio, fe refolvió 
nueftro Santo , á pedir iimofna, 
para mantenerlas. O calles d i -
chofas de Zamora , que villeis 
á un Santo Obifpo andar mendi-
gando l Felices. puertas donde 
llegaron á llamar manos tan Can-
tas, y confagradas. Pero mil ve-
ces mas dichofo Obifpo tan San-
to , á quien entregando Dios 
los talentos de Prelado , ios fu-
po emplear en beneficio de fu 
rebaño , para el exerapio : Quin-
qué Praiatis* 
PUNTO I I . 
£01 EMOS vifto, que 
San Atilano fue 
el Siervo ñel ,a 
quien entregó Dios .como á Prc-
lado, ios cinco talentos. Vea-
mos íi tuvo ios dos. Eftos dice el 
Carenfe ios d i Dios á ios Pa-
Hug.ublfup. ' i0008:Dao ^ M t p r e p * " o/; 
o ^ Jjcrum mterpelationts* Luego íi 
eligió Dios á San Atilano por Pa-
trón de eíte Obifpado , San 
Atilano tuvo los dos talentos, 
qüe entregó á el otro Siervo , 
ó San Atilano es el Siervo de 
los dos talentos. Que los emplea 
bien nueítro Sanco , lo tengo 
por cierto í porque íi en carne 
mortal , fue Patrón de pobres 
en el mundo , mejor atenderá á 
íus ovejas defde el Cielo. Su 
Patronato no es particular , fino 
común para todos, y en erto em-
plea San Atilano los dos talen-
tos. 
902 Tres veces confta 
de los Evangeliftas, que ungicC-
fe Magdalena el cuerpo de 
Chrifto. Pero con efte orden. 
En cafa de el Pharifeo ungió los 
pies: Unxit pedes mcos. En el 
Caftillo de Bethania ungió la ca-
Luese. 7. 
4<5. 
v. 
Joan. 12, v. 
5* 
2 3 t 
cuetpo: Emerunt Aromata , ut Mat¿, í i k ' h 
venientes ungerent ¿rfum. Noten T 
los grados de Us unciones. PrU 
mero los pies, de aquí íubió á la 
cabeza , y luego paísó a ungir 
todo el cuerpo. Siempre fuq 
Magdalenaafcendiendo déme-; 
nos á mas, no como otros,' 
que en el fervicio deDios vamos 
de mas á menos j y por eflo 
en la virtud nos hallamos tan po-. 
co adelantados. En los pies de 
Chrifto eftán fymboiizados ios 
pobres, porque á eftos ios tra-. 
he el mundo debaxo de los 
pies. En la cabeza los poderofosj; 
y en todo el íagrado cuerpo* 
eftárnos fymboiizados todos,; 
Magdalena como atenta , y ena-
morada ; miró primero á los 
pies, que fon los pobres, luego 
á la cabeza , que fon ios ricos.; 
Defpues á todo el cuerpo , que 
fomos todos i porque quienes 
finamente enamoradojos pobres 
fon los primeros atendidos. Ett 
Iegundo lugar los menos necef-
í i tados, y en todo cafo, cotK 
igualdad , debe mirar por todo^ 
ios individuos. 
90; Hemos vifto íaí 
beza : Unxit caput ejus. En el 
íepulchco iqtentó ungir todo el 
charidad de San Atilano con los 
menefterofos, dándolos quanto1 
pudo. Hoi como P a t r ó n , fe daí 
afsimifmo á todos, conftituyen-f 
dofe en el Cielo por fu AbogaJ 
do, atendiendo con igualdad a 
todo fu Obifpado. Afsi lo com-
probó elfuceífo. Encendió fe íi-* 
glos ha una pefte univerfal en 
toda la tierra de Zamora. Eran, 
tantos los cadáveres, que pare'--
cia un Egypto , pues en cada 
cafa amanecía un difunto : Non 
erat domas in quo non jaceret ~, J - v t n 
mortaus, Quando el contagio 11x0 ^ ^-X"? 
citaba mas encendido, vio una 
Religiofa, en mentales excef-
fos, á San Atilano, que con fu 
M y t r a , y báculo Pailoral de-
tenia a el Angel , que como Mi-i j 
niftro de Dios , quería deícar-J 
gar mas el azote de laDivinaJufn 
t icia, tiafta arrafat de vivien-
tes toda la tierra Numantina* 
Pego Igego que fe interp ufo Sau 
Matth. J . v 
Hymüo Ap 
Bccc in Sa> 
Aac.f.d52, 
Ay en elCon 
vento de San 
Benito una 
Cn:z de car-
ne incorrup-
ta. 
25 ^ rA 
Atiiano, rufpendiendo el caíli-
g o , repentinamente convaief-
cicron los enfermos ; y defpues 
halla el dia de ho i , no íe ha 
v'Ulo contagio alguno en efte 
• Obiípado. Luego San Atilano 
cumple con ios dos talentos de 
Patrono i Dúo data funt prop-
ttr offiüitim inttrpelationis. 
904 Vos eftis j a l Urr^, 
Vos efiis lux mmdi. Diícipulos 
tnios, vofotros , dixo Chrifto, 
fois /al de ia tierra, y luz de 
el mundo. Parece que no gra-
dúa bien los empleos la xVía-
geítad de Chrifto , porque fien-
do mas noble, e idalga la luz, 
que la f a l , primero los intitu-
la faí, que luz. Separaos que 
fin pudo tener Chrifto en gra-
duar á íus Apoñoles de efte mo-
do. Eligiólos por Patronos de 
el mundo: Vos faculorum Judi-
ees , & vera nwndi lumina , vo~ 
tis pracamur cordmm , audite vo-
ces fuplicum, Y fiendo la t a l , 
la qac tiene virtud para pre-
fervac de contagio , y corrup-
ción ; el primer empleo de un 
Patrón , es atender á ptcíervac 
de corrupción. 
905 No ha experimen-
tado el Pais Numantino el azo-
te de la pefte , deíde que San 
Atilano fe declaró Patrono fu-
yo. Es la fal de fu Obifpado, 
y como tal debe cautelar lo 
que á fus ovejas las pueda ofen-
der. Noticia es de Bcccano, 
que en la Antigüedad fe vene-
ro una Imagen , con un efeudo 
en la mano, y eftainferipcion 
en e l : Her , ¿íd/» , , que en 
lengua Hebrea es lo mifmo, 
que: Varón Confervador de el 
Común. Retrato vivo de nueftro 
glorioío Atilano , pues es tan 
univcríal fu patrocinio , que ha 
tomado á fu cuenta, la fanidad 
de todo fu Obifpado, como Pa-
trón que es de todos. 
£06 Contra efta ver-
dad pradica , fe puede hacer efta 
replica.Aqui tenemos teftimonia-
dodel C ic lo , que fiempre que, 
fe coaferve incorrupta la Santa 
Marc 
16. 
Joan, i . v , 7' 
Cruz de carne, cpz en aquel t ié-
po de pefte, dio un Angel al Re-
ligiofo Benito, no havra pcfte 
en Zamora. Afsi lo hemos expe-
rimentado , deíde aquel tiempo; 
luego de la pe [le no es el Patro-
no nuellro S. Atilano. Satisfago á 
la i^ftancia con prueba real , y 
genuma. 
907 Grave equivocación 
huvo entre Chrifto , y él Bautif*, 
ta , y t a l í q n e á ¡uan tuvieron 
por Chrifto, y áClinfto por San 
Juan. Quando los Principes de 
Jerufalem embiaron íus Emba-
xadores al Jordán , á Juan le tu-
vieron por Mesías : Mesías es tu ? 
Herodestuvo á Chrifto por San Jozn. 20 
Juan : Ifíe e/ijoannes , quem e%a IO' 
decollaví. Pregunto : Juan fue 
Chrifto ? No por cierro. Pues 
quien fue ? t í ic venit in tejiimo-
nium , ut tejiimonium perhiberet 
de ¡nmine. Fue un hombre , que 
vino a dar teftimonio de la fuma 
verdad , que era Chrifto. Luego 
fue uno diftinto de el otro. Uno 
Mesías verdadero,otro que tefti-
monio quien era Chrifto. 
908 Quando la peftc in-
feftaba á Zamora, y fu tierra,fufi 
quando S. Atilano fe declaró Pa-
trón íuyo , deteniendo , vertido 
de Pontifical, al Angel que arro-
jaba el veneno. A elle mifmo tie-
po dió el Angel la Cruz de car-
ne al Religiofo Benito, Luego, 
crta Cruz fue un teftimonio, 
que d ió el Cielo de el Patro-
nato de San Atilano. Con lo 
que diré aora confirmaré lo di-
cho. La Iglefia Triunfante , y 
Militante fon muy unas, y en 
todo muy parecidas, Quando 
el Vicario de Chrifto , y fu Cu-
ria , defpacha alguna gracia,-
aquella la confirma , y corro-
bora , poniendo defpues una 
Cruz , y eftas palabras : Loe* 
) í J*S$> Hizole el Cielo áSan 
Atilano la gracia de el Patro-
nato 4e fu Obifpado j y para 
confirmar cita gracia , entregó 
el Angel ia Cruz al Santo Re-
ligiofo Bencdidino , en lugar 
de el fello , para que confte 
de 
6, V* 
de la verdad de el Patronato 
de San Atilano > üendo la San* 
ta Cruz de carne , teftimonio 
fíde digno , de que San Atila-
no cumple, y negocia con los 
dos talentos, que fe le entre-
garon como i Patrono : Duoy 
propter officium Ínterpelationis. 
PUNTO I I I . 
909 T T L T I M A M E N T E 
digo , que San 
Atilano es el 
Siervo, á quien fe le entregó 
un talento. Eftc Te da á todos 
Hug.uD.mp. dice cl d u d o Hug0j paraquc 
cada uno cuide de si mifmo: 
Unum datur ómnibus eura fui ip~ 
fiuu Oue cíle talento le em-
LUCK 16. v. picaQ^bien San Atilano , ten-
go por ociofo probarlo , por-
que fi es dofttina de Chrifto, 
que el Siervo que es fiel en lo 
mucho, lo es en lo poco j y 
quien lo es en lo minimo , lo 
es en lo máximo : Haviendo íi-
do fiel en los cinco talentos, 
y en los dos, hemos de per-
íuadirnos lo fue en el uno. Pa-
ra prueba de c[lo , notad ío 
que tengo advertido en la Ic-
io 
tra de el Evangelio íc 
ha cantado en la ñefta de San 
AtiUno. 
910 Llegó , dice San 
Matheo , la Mageíbd de Chrif-
to a tomar cuenta de los ocho 
talentos, que havia entregado 
a fus Siervos. Tomó Ja cuenta 
al de los cinco , y paísó la 
cuenca por abonada: Euge fer~ 
vs bone , & fidelis. Tomó la 
Matth. 25.V cuenta al de los dos talentos, 
12i,&22. y también la aprobó por bue-
na : Euge ferve bone , & fidelis, 
A l que entregó un talento , no 
dice el Evangelio de la MiíTa, 
que fe le tomaGTe cuenta. No 
es cierto , que fe le tomo, y 
por no havcrla dado buena le 
caftigaron ? Afsi fue : Serve ma-
le. Pues como no fe toma efta 
cuenta á San Atilano eftc dia, 
lino que al tomártela, no paila 
adelante la Iglefia en la gacra-
tiva de la parábola? Tengo dicho 
queS. Atilano es cl Siervo, a 
quien entregó Dios los ocho ta-
lentos s y como empleo bien los 
cinco , que íe le dieron como a 
Prelado,y los dos como á Patro-
no > da por pallada la cuenta de 
un talento ; porque haviendo ( i -
do fiel en lo mucho, dalle poc 
aírentado,q lo es en lo poco. N a 
obftantela evidencia , hemos da 
decir algo , para que fe vea, que 
cuidadofo vivió de fi mifmo, 
911 Llególe la hora de el 
parto á Thamar, y reconocien-, 
doíc , que eran dos las criaturas, 
que tensa en el vientre , facando 
Zaran del clauñro materno uti 
brazo, fe le ató una cinta poc 
divifa, para que fueffe el mayo-
razgo de la cafa : IJie egredietur 
prio?. Atento el Cielo al fucelío, Q e n . j S ^ í í ? 
mandó retirar a Zaran , y nació ^ 2 ^ 
primero ?\\ates:EgreJfus efí alter. 
No corrió primero la voz para 
fuperior por Zaran?Afsi fue.Pues 
como fe lleva la primacía Phares? 
Importan poco las diligencias hu¡ 
manas , quando Dios tiene por; 
otra parte echadas fus lineaSjquc 
fon las mas redas. Era delante de 
los ojos de Dios Phares el mejoc 
para fuperior 5 y aunque las d i l n 
gencias humanas, y ios. Votos ef-, 
taban por Zaran, perdió elte la 
elección, y fue Phares el íupc«í 
rior. 
912 La regla de S. Ber-J 
nardo , facada de la de S. Benito, 
ordena que quando la Comuni-
dad haya de elegir Prior, íca el 
mas benemérito , y regular. Ha - jn . 
ilabafe elConvento de Morerue' ge)¡.n ^ JI * 
la fin Prior, y haviendoíc de ha- c[ec¿ p ^ o ^ 
cer la elección , aunque rodos * 
los Monges eran buenos, hallan-
dofe Atilano olvidado de todos, 
S. Froylán que era Abad , voto 
con inftinto fuperior, por S. A tH 
laño , para que fueíTe Prior;acep-j 
tando todos por buena la elec-: 
cion;porque reíHmoniaba elCie-t 
lo , que S. Atilano era el me;or.' 
Quie en los íilcncios del clauftro 
empleó también el talento para 
g^idar de ft pliímo : Unum datur, 
2 3 4 
ohmíbíis cAufa ful ipfius, que cui-
dado poadriji en miuir por íu al-
ma , quando í'e hizo cargo de ia 
JtffCra:, y que le po»i<ji0 par^ 
exrmplode la vida Chriltiana ? 
M e íuccflo de Chiiíto , a quien 
imiro S. Atilano , dirá quien fue 
quando Obiípo. 
913 DerpuesqueChri í -
toRedemptor nueíuo , íultento 
á las turbas en el deliemo con los 
cinco pancs,y dos peces, advier-
te San Juan, que fe retiró á la ío-
ledad : Fugit iterum in montem 
oráreipfefüius.Stñot íi ibis Pa-
díe univeríal de Pobres, que en 
la mayor necesidad tenéis- cui-
Joan, ^ . v . i ^ dado de íócorrerlos, que harán 
en vuelha auícncia, y retiro? De 
nccefsidad perecerán. No pere-
cerán por cierto , porque yá te-
nia dadas providencias á íus co-
meníales los Aportóles , que re-
cogic-fíen el pan , para quando 
íucedieíle ocurrir alguna nece-
ísidad : Collfgite queJuperaverunt 
fragmenta, ne pereant. Y dadas 
citas providencias , fe retira 
Chriíto á la íoledad , para cuidar 
de si. 
Marc. ^. y. 914 Buelvo al texto, 
4^' que ay mas que notar ; leugit ite~ 
rum in montem orare ipfe Jolus.No* 
ten el Iterum. Otra vez le retira, 
luego havia sutes eíUdo reura-
do. Pues ü íe havia retirado una 
vez; y vivido en abílraccion» pa-
ra que íe retira íegunda vez? 
Confideróre Chriíto Pá'floí bue-
Joan» 10. V. no de fu rebaño : \igoJum Pajíor 
i" '^ honus, y aunque havia vivido an-
tecedentemente retirado, conli-
derandofe Paftor íe retira otra 
vez , porque ios cargos de Pte-
Jado , le obligan á que cuide de 
si miímo. 
915 Defpucs que San 
Atilano remedió la neceísid'ad de 
ios pobres de fu Obiípado , lia-
mando á fu Mayordomo , y Pro-
vifor , los ordenó , como havun 
de cuidar de el Obiípado, el tic-
po que ei hacia una aulencia pre-
- cifa. Dexó cerrar la noche, y va-
iiendoíe de una puerta faifa , fe 
fue aun defievto para entcegar-
fe libre de cuidádos a los exerci-
cios divinos. Qt,iando Religiofo 
vivió en retiro, aora que íe con-
íidera Paftor bueno, íblo íe va a 
Ja íoledad fegunda vez, patacón 
mas empeño darfe á la oración ; 
JFugit iterum in montem orar? , Z^-
fsjolus. Se há procurado faber ? 
dondepaísó los dos años , que 
faltó de íu Obiípado , y ningún 
Hiftoriador aííegura donde eüu-
vo. Que retiro fue efte Sto. mío? 
Mylteriofo. 
956 Homo quidam nobi-
lis abiit in regionem longinquam 
acciperejíbi Regnum , & reverti. 
Cierro hombre noble le retiró á 1gy . 
una Región diftante, para lograr ' • , ' ^ 
un Reyno,y bolver al lugar don-
de havia falido. Toda la parábo-
la es enfática, y myfterioía. Que 
hombre nobi e íaria efte ? A que 
Región fe re t i ró? Que Reyno 
fue á adquirir ? Y donde bolvio?, 
Bien sé en lo literal , lo que d i -
cen ios Santos Padres, y Expofi-
tores en efte puntoj pero ningu-
no puede negarme, que fiendo 
Chrifto fabiduriade el Padre, el 
Aúthor de la parábola, que pudo 
decirla en algún fentido dcSan 
Atilano , y á mi me parece ha-, 
bló de naeftro Sacco.El fue Prin-
cipe de la iglefia. Vean á la letra 
el Homo quídam nobilis. Auíenró-
fe de Zamora > el fin fe fabe , fue 
para afleguraríe el Reyno de la 
gloria. Vean el Accipere fibi Reg-
num. No íe fabe , donde eftuvo 
los dos años , que f¿ltó de fu 
Obifpado. Vean ¿[Regionem Ion-
ginquam. Luego bolvio á fu filia. 
Vean el Revertid Luego S. A t i -
lano empleó bien el talento,pues 
aíleguró fer Bienaventura ^ 
do. 
917 Santo mió de todo 
mi empeño faco por confequen-
cia evidente, que fuifte un tanto 
monte de los Siervos fideliísimos 
de la íglefia , porque tuvifte los 
cinco talentosjos dos, y el uno. 
Todos también empleados , que 
con los cinco negociafte como 
Prclado:£)«/tf^«f dantur Prahtis. 
Conlosdoscúplcs como Patro-
no: 
uó: Dtío d¿tntur proptef officmm ciliAtio. Ecce. Aquí en cíla Urna 
ínterpelatíonis. Con el uno nego-
ciarte también, que aflegurafte 
el Rey no de los Cielos: Unum da-
tar ómnibus cura fui ipjius, Efte es 
vueftro Paftor ,Zamoranos, y fi 
blafonais de Numantinos 3 vuef-
tra mayor gloria es, fer ovejas de 
EccleC 44. v Paftor tan Santo : Eccs Sacsrdos 
i j - thagnus, qm in diebus fuis placutt 
Deo , <& in ventus eji Ju / im , & in 
temvon iracundia f ¿ ñ u s eft recon-
teneisá vueftro Patrón , que en 
vida fue jufto , y en U tribulacio 
quien logró la paz.En tiempo de 
pefte la talud. En todo tiempo 
lera vueftro Patrón , para que 
conGguiendo de Dios muchos 
favores de gracia, logre 
veros en la gloria. 
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ERDERLA íen-
cilla es def-
gracia. Perder-
la doble leme-
tidad. Hace efte dia un año , 
que me halle en efte puefto, 
para predicar las glorias deS. 
A i i laño 5 y repite mi ofíadia fe-
gunda vez la empreña. Eftimo 
las honras de Y . S. pero es de t^-
mer la cenfura 1 Confundar tnitíi 
ego , dixo en femejante ocaíion 
mi Adam Francifcano , dum alte" 
rajam vice locum hunc afcendo» 
Confundido me hallo , quando Adarri Frá . 
me confidero fegunda vez en efte hom. 1. de 
Pulpito. El motivo de fu confu- AÍTatnp. Biw 
ñon es, el que yo debfo tener : b l . Virg.foLi 
In congregatione wnfifto DoBorum 77. 
^ Sacerdotmn Dei, Xeome en un 
x$6 Á 
audkorio de tanfos Dodores, 
y Miniftips de DÍOÜ y repe-
tir en congreCío can grave el 
mifmo Sermón» y empeño, el 
mas era i co debe c o n Lr con-
fuíioa venerar tan grave con-
étdSp, Solo tengo de confetíar 
una verdad, y es, que naver 
admitido el empeño , íi por una 
parte me halle con deíazon , y 
4ií^ull:o,por otra me (irvio de 
coniuelo. 
gip Un libro entrego 
un Angel al Evangeliíta San 
Juan , y encargándole le abrief-
1c , le advirt ió, que experimen-
taría en íu contexto dos güi-
tos bien contrarios , y opoef-
tos. Dulce, dixo, ic feria, y 
i " juntamente amargo: Faciet ama' 
ApoC. 10. Vi r¿car¿ ventrew tuu?n , fed in ore 
p . & l l - tus erit dulce. Que papel íeria 
aquel, 6 que contenderían fus 
^ lineas, que eran tan dulces, 
y amargas ? Opcrtct ts ittrum 
propb£tar<. íinczrgQ'iC a Juan, 
predi caííe íegunaa vez ; y ai 
verfe preciíado a repetir el em-
peño pallado ; parte , le ailegu-
• . ra el Ánge l , le íervira de guf-
to, y parte de deíazon, e inquie-
tud. 
^20 Reparo , que los 
dos gallos de aquel papel , d i -
xo el A n g l , ios eípecimentaria 
en lugares d i v c L Í o s . Lo dulce 
de íus lineas en la boca , lo 
amargo en el ellomago : Fpctet 
amancari ventrem ttíüm, jed in 
ort tuo erit dulce, Tener dulzu-
ra en la boca , es tettimonio, 
de que íeria bien oido Juan: 
gullar lo amargo en el eüoma-
g o , es teftimoiño de fu pro-
prio trabajo , y deívelo ; por-
que no ,ay duda , que cuella 
á un Predicador mueno deíve-
lo , fi quiere el día de hoi íer 
bien cido. Primero advierte el 
texto , que elperitnentó lo amar-
go el Evangeiiíla en? íu ello-
mago .. y luego lo dulce en la 
boca j porque puede el Predi-
cador dar por bien empleado 
fu trabajo , y deívelo , quan-
do le oye con gufto el auái-
g i l Recibí el recado ; 
y papel de V» Señoril , en que 
Nomimíim me encargaba , le 
hücieCe el gufto de ocupar ci-
te puefto el día de fu Santo 
Patrón San Atilano. Lcile con 
gufto, por el que efperaba ten-
dría V . Señona en honrar el 
Pulpito mi iníuñcenda. Tam-
bién me pareció amarga la pi l -
dora , aunque tengo experien-
cia , que en femejantes ocaíio-
nes , elVfta V . Señoría darla 
bien dorada. Pues , Señor , íi 
ha de í e r , manos a la obra , 
que ya la experiencia me tie-
ne dicho , que tengo íeguro 
el acierto , íiendo San Atilano 
el objeto de elle aííumpto. 
922 Aísi fe lo prome-
tía San Máximo , predicando 
las glorias de San Eufebio : D. Maxirai 
quid in hae San¿ía plebe , potefí hom. 
ejfe virtutis , & g r a t i ú , de boc, 
quafi quodam Iticidífsimo fonte 
tmanfibit. De t i glorioío Pon" 
tifice , y Paftor de efte reba-
ño Numantino., rengo íeguro 
el acierto ; y no hallando mas 
novedad el día de hoi , que 
huvo el año paftado, tengo de 
ver , ü en el miímo texto , en-
cuentro las circunftancias de la 
aísiftencía de Cabildo, y Ciu-
dad , honrando el íepulchro de 
íu Paftor, y Prelado. 
^23 Regiñró íegundai 
vez el fepuichro de Chrifto, 
y primero que otro alguno, 
ie veneró Magdalena dos ve-
ces con íu cariño. La íegunda 
vez, que le vene ró , dice San 
Juan , que vió dos Angeles. 
Üno á la cabezera de el monu-
mento, y otro á los pies : V i - Joan. 20. 
dit dúos Angelo* , unum ad pe- 12. 
des, & alfar ad caput, Dixera 
yo , que venerando los Ange-
les el íepulchro de fu Dueño, 
uno, y otro debían eftar á los 
pies, en ptoteftacion de mayor 
veneración. Pues como uno á 
la cabeza, y otro á los pies? 
Propter revtrentiam loci confe- Ly r , hic;, 
crati corporis Chr i / i i , dixo la fo-
a o u Lyra de mi Religión. Era 
el 
t i fepulchro lugac fagrado, y 
.por venerarle con ci rcípeto 
debido , fue precifo, que cada 
Uno ocupaffe fu pueLlo 
924 Dos Angeles vene-
ra mi devoción en las dos No-
bUiísimas Comunidades , que 
a(§iften reverentes al fepulchro 
de San Atilano. El Angel que 
ocupa el principal pueí to , que 
fs el Altar , es el lluftrifsimo 
Cabildo. El íegundo s y mas Ín-
fimo la Ciudad Nobilifsima. 
Aquel , como Ecclefiaftico la 
cabeza. Eftc, como no ta l , los 
pies de el fepulchro , y por-
que fe de por férvido con el-
los cultos fu Patrón San Atila-
í i o , íe pondrán debaxo de los 
pies , proteüando fu religiofo 
925 El Docto Or ig i -
nes es de fentir, que el A n -
gel , que eftuvo á la cabeza de 
el fepulchro de Chrifto, fignU 
iicaba la vida contemplativa, 
pj que eftaba á los pies la ac-
tiva : Angelus ad caput vitam 
OflgJnJoan tontemplativam de/igmt* Ad peí 
Ar 13? 
des vitam aSiivam. Eftá la vida 
conteiwpktiva vincukda á el 
citado Ecclefiaftico , y por ef-
íb ocupa ei Altar el UuftrifsU 
"mo Cabildo. Al eftado fecular, 
la vida aí l ivd, y tan activa fe 
ve el dia de hoi la NobUifsiJ 
ma Ciudad de Zamora , que 
por no faltar á la honra 5 que 
tiene jurada á San Atilano , ocu-
pa los pies de fu fepultura. Yi 
íino digamos con San Juan 
Chrifoftomo , que ocupar el 
Cabildo la parte fuperior del 
fepulchro > y la Ciudad, .^los 
pies, es , para que de la unioa 
que tienen Cabildo , y Ciudad, 
para celebrar las glorias de fu 
Patrón , relulte mayor honra, 
y mageítad en cita feftiva fun-
ción : Vt ex tanta cuftodia , dice 
cl Chrifoftomo , mtjefias loci 
fulgeret. Para que por mi par- D.Chrif . ia 
te no quede deslucida, fuplí- y i ^ c i ó . 
quemos á Maria Santifsir ' 
ma Señora nueftra! 
nos alcancq 
la 
cia. 
AVE MARIA. 
m 0 
i OOO! 
H O M O T E K E G R E PRO V 1 C I S G E N S F O C A -
rvh jernjos fuos > ^ tradidit illis bona fuá, Matth^ 
M ¿ f. 
S E R M O N . 
s 52Í5 las dlíputas , y con tDovcr fias, ocafionanen los hombres diíen-
í iones , y difcordias , yo me 
veo precifado efte dia á tener 
una difputa , pero tengo por 
cierto, que por íer con un San-
t o Doctor, como San Grcgo-
t io , aunque alterquemos Tos 
dos, no nos hemos de deícom-
foner j que fon muy diitintos 
los ados de el entendimiento 
de ios de la voluntad , y no 
Cs razón explique la vplttntad 
fu odio , quando íubrtf íi ha 
de íer efto, ó aquello , le to-
ca juzgarlo , y relolvedo al en-
tendimiento. La difpuia con 
San Gregorio., es í'obre quien 
es efte hombre, de quien ha-
ce memoria el Evangelio, ban 
Gregorio dice , y reluelve,que 
« • i a proficifdtur i mfi Redemptor úof~ 
ter '< Yo fiemo , venerando á 
Doí tor tan Sagrado , que el 
hombre de quien hace memo-
ria el Evangelio, puede íer S. 
Atilano. Y para que vean ten-
go razón en lo que digo; ten-
go dc probar mi empeño con 
las miímas palabras , que San 
Gregorio prueba fu intento.' 
Dos motivos tiene San Grego-
rio para decir, que el hombre 
dc nueílro Evangelio es la Ma-
geftad dc Chrilto. Y en elfos 
milmos me fundare yo , para, 
decir, que es S. Atilano. Tengo 
gleícubierto el aHumpto», 
PUNTO h 
'9^7. primer motivo ¿i 
que tiene San , 
Gregorio , y en 
que fe funda ,para decir, que el 
hombre de nuertro Evangelio es ~ 
la Mageñad de Chrifto, es, por* 
que en cuerpo , y alma , fe fue 
al Cielo , y cfta es la larga jorna-? 
da , que hizo : Quis itaqueifte ho-
mo ejt, qiü ptregre proficifeitur i 
nifi Redemptor nofier , ¿p/ in sé 
carne quam ajfunjpjerat, abiit in 
Ctlum i Yo digo , que elle hom-
bre j que en carne mortal fue al 
Cielo, también fue San Atilano. 
No puede fer elfo, dirá mi audi-
torio , porque los mas,6 muchos 
de los prefentes hemos viílo ín 
fagrado cuerpo, y veneradole 
en cífe Túmulo; y mal puede ef-
lar en cuerpo, y alma en el Cie-
lo , quando fu cuerpo e d á c n el 
mundo, y el dia dc hoi le venera 
todo ei Pueblo. No íabeis todos, 
que San Atilano , íiendo vueítro 
Obifpo, íe falióde Zamora , y, 
en dos añosno bolvio á refidic; 
en ella? Donde eftuvo elfe tiem-
po? Dirán , que no lo faben, por-
que nadie lo aflegura , folo fe 
tiene por cierto , que fe fue á un 
dcíicrto, fin Caber donde eftuvo. 
Pues yo digo , que los dos años, 
que eftuvo en el defierto , eftu-
vo en cuerpo , y alma en el 
Cielo. 
92,8 Fugite de medio B a -
hylonis, dice Dios por Gercmias, Hicreoj. j 1» 
^ falvet mujquifíiue animam 
fu ara» 
fusm. Huían todos de el mundo, 
y en eíU fuga affeguran todos íu 
alma. De eita íentencia infiero 
cita verdad-No fe puede decir , 
que tenemos fegura el a lmajal -
taque eílemos en la gloria; lue-
go (i en la foledad elta íegura el 
alma , en la íoledad eftá ia glo-
ria. Vofotros decís, y los Huto-
riadores , que el tiempo que San 
Atilano filto de Zamora, elluvo 
en el deliertojluego los dos anos 
que faltó de Zamora , cCuivo en 
cuerpo, y alma en la gloria.Lue-
go el hombre de quien hace me-
moria el Evangelio fue San At i -
lano. 
929 Mas. Defeaba David 
el defeanfo : Quis dabií mibi pe~ 
Ffalm.^4.v.7 n*s ¡icut columba , & volabo , & 
rgquíefcaml Para logar elte del-
caníb , dice , que íe^tue al dcíiet-
to, y allí vivió deftáníado: Elon* 
gavi fngiens, & manftin folitudi-
ne, Noay dercaníó en elte mun-
do, y folo le ay en el Cielo. Lue-
go la foledad , y retito , es un 
Cielo. Dixolo San Bernardo, que 
gozó por íolitario , de elle privi-
legio : Sit tibi Calüj qu¿Ji Ccelum. 
Luego los dos años , que eíUwo 
San Atilano en la íoledad , eítu-
vo en el Cielo. Luego el Hom-
bre de nueftro Evangelio es San 
Atilano. 
930 De otra manera-prue-
bo mi alfumpto.Coníieíra David, 
que en el deficrto, pareció San-
to delante de Dios , y que alli 
vió íu gloria : In térra defirta , 
Pfalffl.62.v.3 in vU í & : Í i * ^ & 
-> apparut t ib í , u¡ viderem vtrtutem 
tuam gloriam tuam. Ninguna 
íe puede reputar por Santo en 
eíta vida , ni gozar de Dios, fino 
en la Bienaventuranza: luego íi 
David en la foledad fue Sanco, y 
allí gozó de Dios, la íoledad es 
Cielo. Luego San Atilano es el 
hombre de el Evangelio, Confir-
D. HieL ep. l"ualo San Geronymo, diciendo, 
39. ad íluít! clue e^  tiempo que cíluvo en el 
Monach. * deüerto , fe halló , y gozó de las 
delicias del Paralfo: Nibi lChrif-
tianofcelitius, miki folitudo para* 
d)&k X íupucil;o ci\o , no es ¿ u . 
239 
dable,quehaviendofe San Ati^' 
laño retirado dos aííos al del ler í 
to , todo efle tiempo cftuvieíre 
c& el Cielo. 
931 JBgrederj in campum; - g ^ 
Sal fuera, fi eres hombre, dice i iC^n• 5»^ 
una voz de el Cielo á EzechieL 2^^£:2^" 
Aceptó el refto , como valeroío: 
Egrejfus Jum in sampum. Y que 
te íucedíó Propheca Sa,nto? Bc~ 
ce ibigloria Domini. A l l i gocé de 
la gloria de Dios. Para gozar de 
Dios Ezechiel, le manda falir de 
poblado , porque los mundanos,» 
el tiempo que vivé entre los em-
beleíos terrenos, eftán negadosi, 
de gozar las delicias celeílialesw 
A i campo falió E¿echiel, y allí 
gozó de Dios; porque en el de-i 
í ie r to , fe hallan las delicias de 
Bienaventurado, 
932 Salió San Atilano de 
Zamora para el deherto , y lúe-: 
go que fe halló en defpoblado, 
comenzó á guílar de las delicias, 
de el Cielo. Alguno quífo decir, 
fe prefume , que los dos aííos de 
fu aufencia, eftuvo en Roma. Es 
prefumpeíon falíifsima. Por vea-i 
tura el Santo tuvo algún pleyto, 
para que dixeííe , a Komapor to-
do ¡ Qaitefe de la cabeza tal de4 
lirio , que San Ati lano, como 
quien fue tan Santo , á ninguno 
pufo pleyto j porque tenia pre-
íence la dodrina , que San Pa-
blo díó al Obifpo Thimotheo fu 
Difcipnlo : NoaUtigUfttm. N o ^ aa T M , 
me íeas litigante Timocheo, qne ca v 
difuena mucho de un hombre ' - "3* 
Apoftolico , poner, ó levantar á 
cada paío un pleyto. A la fole-
dad fe fue Atilano, dice la Hiílo-
ria Numantina^ y yo digo, que 
fe fue a la gloria 5 porque el Cie-
lo para los viadores es el deíier-
to, y alli eftuvo como Bienaven-
turado nueftro Sanco. 
933 ^n methaphora de 
Paftor fe introduce ia Mageftad 
de Chrifto , bufeando la oveja 
perdida. Reparo de donde íalio 
en buíca de ella. Dimittit nona- ^ > 
gima novem in deferto , & vadit * «PÍ 
ad illam quaperierat. Que deíier-
to fije efte doj^de dexó Qlii;ifto U 
mejor psrte de fá rcBáñd? Sáü 
$,hin, Ub. 3. Í^O . 5ÁN Gregorio j Origines j j i 
cap.21. Thcoñlato diccri i que cílá's hü-
_ • . venta y imevc tíVejusíon IdsAd-
D. HiUr. in ge!es ^ y |á perdida cá él 
Luc. 15. Uombre; Yedgo en cllo:Peto tote 
* 1 * do, cdhióliáitiaalGieio déíieí:-
p . Amb. Ap; J-Q | JSJ^ cS verdadi (luc en eí Gic-
DdV. c. 5. j0 íe DQlíler¿rj [us x'tngeles á tói 
^ a £ a liares ? Aisi ib dice Daniel 5 . t ó 
S. Grcg.hom ^ / / / ^ ^ m t ó f i M w t H . Púcs 
34* donde ay tantos miiioncs dé m ü 
geles , como ilathi Chrhtü di¿-
Orig . hom. 2 ÍICIXQ \ Pürqtíe como para góza'c 
in Geneíim. ^ £)joá., avas qüe un Gie-
, . io , cóaVó dixó David . C^jr» e¿«-
Theot. m % oümiñ01 t i le Gieio iiaáva de-
Luc• íierto i porque ei deíierro \ pará 
t i hombre íoiitarió ; es un Ciclón 
Daniel. 7. V. -934, A'qm 'ciluVo nueítco 
IO# glorioíó Á n a ' c h ó t e t a g o z a n d o 
tor -. de Dios en cóntem^iaciones al-
Pialm.y b. v. ^ ¿ ¿ ^ Aquí V detnuxto de cul -
LI 3* dados, ocupó el tiempo en c i -
riales meditaciónes-. A^qui •, e'ná-
'genado'de fus p o t e n c i é , fe man-
ten ia de celcftiafe 'dulzuras. D t 
ios montes de Et-hió^'ia íe dice, 
que en alguño^'í-é t r ia i i Hirrás 'ové 
jas, que íó íó fc lMenran de io-s 
-ardores de las'liartiás'xlja-e deL^r-
'den íus'áitás montañas. •£! ^qut 
'en Zamora íe"cOnfid-eraHja Pauac 
•de el rebaño ck Ohfifto f ie con-
templaba oVeja tri» "el xtefiütto-.-
Nos amem popuhis ttítís y & vtútés 
Vajqih '-tu<¿\ y aqtii Atilano t;c 
alimentó detas llaínas ^ Divinas-, 
que Dios le 'comunrciíba tie las 
alturas, gózatido de lós íprivilé-
gios de BienaveriCürádb/^ePtiem-
po que eftuvo en el defiertó. 
935 Lln hombre,dixoGhrif-
t o V di íp a ib • u ha -cti na m u y opu-
lenta /ycombidandb % m uchos, 
fe fueron'éícufando ^calik WM) 
con fu motivo;yxiertoique fien-
*<1 o 1 a ce n a b uena', y ó h o mee f-
cufara vpbrqu^C'enar bien, y no 
pagar blanca-, nó';admite efélira, 
yiendo qac los'manjares1 fe :• per-
dían , y que la; h'órar • fe i paífaba^, 
como la cena; d i ^ e l -Señor l:ór-
den a fus criados , •páía^que" fa. 
iieiren á- los-caminos, .y que 4 
los p á & ú ^ m Qhtígzñí í i , á q m 
Vlriieñeh ií cenar: E x i in vids * ^ ^ >, 
iüviptiié intrúN, Deciá yo ? qtid Í 4 - W | 
olíligst á los f)atÍAgSrSS á t\\xé 
fucilen á cénarj füe Hai-erlos ma* 
lá obtá; porque deteniéndole en 
lá Cédáiíé léS impedía hacer jor-
hada, Mo facía mejor íálir á iá 
filaáá i icjiie á!li a todas horas a^ 
gente ocíofa, y nils dé qúairti 
qué íe palíean no téhdtán olla ? 
N o ^ ü e á 'ellos nó los liaiüa; por* 
"qüé l i éi galleo íupohe háviéf é^-
ihido j o é'éhadój baílalos á éUóisj 
iqúé parezca á otros ^ qué han 
cenado-. Sóló a ios paí!a¿crós 'it 
les obliga , que fe vayan I ien-
tar á la tnela 5 porque í ieMo efla 
cena , á la que cílán combidados 
lós BienaVéntúrados •: &e¿üi \ fúH 
üd btébim iíitftísfrérth Agik vo 'cMi y 
Jfúnt^ fóio ló's ^aíi'a^er^s > c^ Cie ^ v * 
'havitan en los défpóblááós ^ y ^* 
^áftan fus vidas en ios d é l l é r t ^ 
inereceh priváe.gios tan belices ^  
y dichoíoS*. 
•9 5 6 éuelvó-aUeYtó. Lé*. 
^r ieñdó Sah Meth^o éftt Ü&H&b 
fuceííó, ádvie-rté S que el orde-ni, 
qué 'e'l Señor \ -qu-e -dií^ufo la cé--
'ná ^ dió á fus Siervo s, -fue^ , 'qu^ 
fepuíiiétañ ;á i as Calidas 4^ los 
Caminos , y quantos haliaflen los 
combidaáén al bah^tie'réjque éf-
ltaba diípuefto : ífrgó :e?cittes 'Ma^tlfe.í^.v^ 
viurum , 6N quofcUifoque irimn'iri- ^ \ 
'^tSy Voc'afe. N ó dixo qtlé 'Combi-
"d^ífen á ios que entran <rr\la Ciu-
dad , fino á los que-fati-^n íuera : 
•Ad'fxit-us'vtáruh2. 'N-ú{<¿s lo mií* 
mo entrar ,iquc:í¡diíÍP. El que i ü * 
!tra en U n P u ebi<»','v i e n e á Wteac 
^ál mundo. El qtíe fale», 4e !íiexa , 
y fe •••vá t i l defpoblado ; y íblo 
aquellos qUe;dcxan al mundo , y 
buícan con aním el-defierto , ef-
lOís^'-dic-e Chrifto, que fon los 
qije goteiáhi^felicidad ^dc Bien-
aventurados. 
93.7 Compruébalo- el fu* 
•ceífo de SanAtilam>^Dtó en pen- h 
^ fár nueftt-o^atUü en las ofenfas, í ^ w . S , A ^ H 
1 qt iehá^k-cometido eontraDios: lar 
;vy :defebfo de alcanzar remiísiou 
de íus culpas i le inípiro íu Ma-
geftai , que hicieíie v í ^ a ^ J j u -
• na. 
ria. Cooperó al auxilio, y falien-
dcfe disfrazado de fu Palacio , 
Jie^ó a pallar el puente; y facan-
do el anillo, le arrojó al Duero, 
á'icicnáo.Quando mi Dios dtfpon-
ga, yut efte anillo butlva a mis ma-
nos , yo tendré por cierto, que fot 
verdadero amigo fuyo. Lo que íu-
cedió con el anillo , es para otro 
aíTumpto. En oñ-eciendoíe diré , 
y ponderaré el cafo. Aora vamos 
hablando al intento. Llegó á la 
íbledad donde reíidiódos años , 
•y apareciendofele un Angel, le 
dixo : Atilano, Siervo ¡y amigo de 
Dios y buelvete a tu Obi/pado , d 
cuidar de tu rebano , que ya Dios 
K te conoce , y iiene por verdadera 
amigo fuyo, 
938 Vean Señores cano-
nizado á SanAülano en el defier-
to , como lo hacen con los San-
tos , que eílan gozando de Dios 
en el Cielo. Santo,y vimiofo fue 
en Zamora nueftro Patrón , pero 
deíconocido por tal , que regu-
larmente los buenos fon de el 
mundo ignorados. Quilo Dios 
^honrar á fu Siervo ,y llamóle al 
•deíicrto , para difinirlc por San-
to ; ííendo las felvas , y monta-
ñas teftigos de fu Cantidad elc^ 
vada ; hallando en ella á Dios , á 
quien havia falido ábuícac defdc 
Zamora. 
939 Quede el cafo lo 
dixo el Abad Ruperto : Quid efi 
Ruplib.?. in iocus folitudinis n i / i Deusi Que 
AQOC otra cofa es la íoledad , donde 
- los Santos íe retiran 5 fino el mif-
mo Dios ? Donde ay bullicio de 
el mundo , huye Dios; y aunque 
no puede menos de eftar en to-
das partes por fu inmenüdad; v i -
ve como fugitivo de el bullicio, 
y folo con los íolitarios tiene fu 
comercio,y trato.Luego el hom-
bre de quien hace memoria el 
Evangelio es San Atilano, pues 
lo tengo probado con la mifma 
1 r a z ó n , que San Gregorio dice, 
v que es la Mageftad de Chrifto ; 
Homo peregre proficifeens, &c* 
.:- I 
P U N T O II . 
940 fegundo motivo! 
£ 2 á que tiene S. Gre-i 
gotio para decir,! 
que el hombre , de quien hace 
memoria el Evangelio, es la Ma* 
geftadde Chrif to, es, porque 
repartió fus bienes á los pobres: 
Homo ijfe, id efi, Chriíius, qui pe-
regreproficifans tfervis Juisbona D . G^fig^S 
fuá tradiiit , qma fidelibus fuis fup. 
fpiritualia dona conce/sit. Luego 
ü San Atilano dio lus bienes á los 
pobres, porque no ferá Atilano 
el hombre de el Evangelio? Yo 
aísi lo tengo entendido. Tan b i -
zarro fue nueftro Santo en dar ¿ 
que fu no tener es el mayor fif-
cal , que comprueba lo que lle-
gó á dar. De el uío de fus alhajas 
fe conferva un Peyne , y por fec 
reliquia de elSanto,no tiene pre-
c io , pero por fer tan pobre,nin-
guno por difereto que fea, fabrá 
decir, quanco vale el Peyne. Su 
Báculo Paíloral, Anillo , y Pee-* 
to ra l , no llega al valor de cien 
reales. No hizo eftudio de te-^  
ner, fmo de dar. Tode fu cui-; 
dado fue, que no padecieílea 
necefsidad los pobres ; y afsí 
en fu Palacio, no íe vendia el 
t r igo, fino que.fe daba de IU< 
mofna, fin el cofte de el d i^ 
ñe ro ; y por cfto digo, que S4 
Atilano es el hombre de quien 
. habla el Evangelio, 
941 Llegaron á Egyp-
to los hermanos de J o í e p h , á 
comprar t r igo , quando en l í -
raél fe padecía una grande ner 
ceísidad. Diófe orden , para que 
lo llevaííen al precio corriente; 
pero Jofeph , atento , y piado-, 
fo puío en cada faco el dine-
ro , que correfpondia al trigo¿ 
que llevaba cada uno. Llega-
ron á deícargar , y hallando 
t r i g o , y dinero , advierte el 
texto , que fe llenaron de aíTom- -
bto ; ObjlupefaBi , turbatiqui 
mutuo dixeruntReddita eji no-
bis pecunia^ en habetur in faco» Gen. 4.2. 
D$ que íc affombran 1 De que? 27.6c a8. 
2 4 i 
pubfe de mi. V e n , que en un 
tiempo tan fatal, tienen trigo, 
fin havetlos colAado un ocha-
r e ; y haver hallado quien los 
íocuna , tin que ios haya coi-
t^ao una blanca , es para can-
tar at miración. Poique lo que 
en tales lances íe obierva, es 
vender centeno por trigo , a lo 
menos embuelta raueha tierra 
con é i , y mal medido i y ade-
mas de todo lo dicho, tan ca-
t o , que no ay mas talla , que 
lo que pides boca > porque d i -
cen ios renoveros, y ambicio-! 
los : t j i a es la nucjira, 
9^2 Hallándole los her-
manos de Juiephcon t r igo, y 
con dineto , dixeron , Qutdnam 
tft boe , q¿*od jteit mbis Deus ¡ 
Que es «fío ,que Dios ha obra-
do con noíottos í £n tiempo 
de hambre trigo de valdc ? Ef-
to es un miiagioi que Dios ha 
executado. No íue Joíeph , á 
iquien pidieton el tugo , y íc 
lo d io , bolviendolosel dinero^ 
Pues como dicen , que fue Dios, 
quien los hizo aquel beneh-
c io í Porque Tolo Dios , ó un 
hombre Divinizado , es quien 
t n tales necelsidades da trigo íin 
•dinero. 
943 Siendo nueftro San-
to Ooilpo de elU Dioceüs , í b -
brevino una grande ha mbre á 
los Reynos de León , y Caf-
t i l la . Y como otros doblan los 
cerrojos, y candados , en íe-
•mejantcs lances á las paneras, 
San Atilano las mando abrir, 
para que todos comieran , íin 
mas precio > que focorrer d« 
\alde á los mendigos. Luego 
Atiiano tue un hombre venido 
de ios Cielos Tenia muy pre-
ícnte la Dodrina de Chti l lo , 
.'"y por eíTo d igo, que nuelUo 
Santo es el hombre , de quien 
hace memoria el Evangelio. No 
tenia las rentas de el Obilpa-
do por Tuyas, fino para focor-
rer las nccefsidades agenas; fy 
por cito, como mero Aominiílra-
d t o r , y Depoíitatio alargábala 
mano ai meneftecoio, 
A 
P44 Ad heum mde 
txeunt jiumina revertuntur , ut 
UmMé fluant. Nacen los Rios Eccl. cap. 1^  
de ei Mar , dice el Efpiritu V. 7*. 
Santo, y toda el agua que los 
dá , fe la buelven. Parece que 
Tiendo el Mar tan bizarro , que 
dá agua á los Rios , íc havian 
de quedar con ella , y no bol^ 
verla , porque en la donación 
han adquirido dominio para 
rcfervattela. Eüa no es ra¿on, 
y fuera finrazon , no boiverla 
ai iVUr, que íe la alarga. Los 
Rios no lo fueran , l i ei Mac 
no los diera agua i y agrade-
cidos de que le la da , la buel-
ven , porque haviendo íido 
aquella agua fuya , es razón 
no enagcnarla, y quedarle con 
ella. 
4^5 De otra manera. 
La caula porque ios Rios buel-
ven el agua a el Mar, es, pa-
ra que el Mar íe la buelva , te-
niendo neceísidad : Ad locum 
ande exeunt flumina revertuntur, 
ut iterutn Jiunnt. De fuerte, 
que dándola el Mar á los Riost 
el Mar hace Rios con fus aguas, 
Bolviendola los Rios al Mar, 
ios Rios hacen al Mar Í y te-
niendo cada uno el cuidado de 
contribuir , los Ríos íiemprc 
íeran Rios, para contr ibuir ,^ 
el Mar ferá lo que es, y fieiUr 
pre tendría que dar. 
946 Con la aplicación 
me daré á enteder. Un Obif-
pado es un Mar de rentas. Ef-
tas las dan los pobres, y como 
Rios contribuyen. Si los po-
bres no diezmaran, no tuvie-
ran los Señores Obií pos un M-ii; 
de rentas. Allí van á parar to -
das. Pues íalgan fuera de las 
paneras cíias renta» , decia San 
Ati lano; porque li.mis Diocc-
fanos contribuyen , porque ten-^  
go de ellancar los granos. Cotr 
ran las rencas, y coman todos, 
que con e0o havrá diezmos, 
para íocorrer á los mendigo^ ¡ 
y los Obiípos ferán Mares pa-
ra recibir, quando á los Rios 
de los Diocefanos fe los llega 
$ beneñeiar. La 
A' 
947 En la Syria, en 
. la Ciudad de Hebron , dice el 
Bcrch.l1b.14 pi¿tavienfe , ^ue ay una tier-
cap.51. ra) donde facandó mucha por-
ción Tus Vecinos para fus ne-
ceísidades, al cavo de el año 
no fe conoce que falte un pol-
vo. Entre los Medos ay una 
cfpecie de Arboles, que citan-
do llenos de fruto todo el añoj 
de la parte que cortan uno , 
luego fale otro, En la Provin-
cia de Efcocia ay una fuente, 
que mana aceyte 5 fino facan 
de ella algo , no fe aumenta, 
y por mas que faquen , fiem-
in 1 nat.Uro. ri0fos ^bros, aunque mudos, 
te t r« . podían aprender los Avaros, 
para que fepan , qucdarlimof-
na , no es para apurar los gra-
neros. Pero como darán crédi-
to á efto , fi prometiendo Dios 
ciento por uno, no quieren al-
gunos recibir de íus liberales 
manos por uno ciento Í que-
riendo mas el uno , acaío mal 
adquirido, que ciento de la ma-
no de Dies bien dado ? Atila-
no como tenia pueílos los ojos 
en los niendígos, remediaba á 
todosí pareciendole lo mucho-
que daba, fiemprc muy poco, 
porque en materia de dar, ja-
más fe vió fausfecho. 
948 Para alimentar Dios 
á los líraclitas , les prometió 
llover panes: Bgo piuam vobis 
panes. Sacramentandofe Chrif-
Exod.i^.v .4 to dixo, que nos ciaba Pai1: 
E^o Z»"2 pañis VÍVHS, Quiíiera 
me dixeran , quando dio mas 
la Mageftad de Dios. Enaque-
Joan, 6, v. líos panes llovidos , o en el 
4 U pan de el Sacramento ? Mas 
nos da en el Sacramento , por-
que fe nos da á si mifmo. Pues 
f i nos da mas, como al Sacra-
mento llama pan , y lo que 
dio á los Ifraelitas llama panes. 
Porque es tal fu liberalidad, 
que quanto mas nos d á , le pa-
rece poco , porque en dar ja-
mas fe ve íatisfecho, y íiem-
- p f e í . k; pateee , que nos dá 
poco. 
£ 4 3 
949 _ Buelvo al texto. 
No folo dice Chciüo , que dá 
pan en el Sacramento: Pañis , 
quem ego dabo, fino que el es 
pan: Ego fum pañis vivus. Se-
ñor , íois Dios , y hombre , 6 
íois pan ? Si fois pan, y Dios» 
todo pan ferá Dios : no todo 
pan fe puede decir , que es 
Dios j luego ü fois pan, no íois 
Dios. Es Chrifto Dios , y es 
pan j y la raion de fer pan , d i -
mana de fer no folo hombre , 
fino tal hombre , y effe íer tal 
hombre le obligó á que fe h ^ 
cieflíe pa n. Co n he ífa mi U1 v i -
no Pablo , que Chrilio , como 
Sacerdote Summo , es Pontifi-
,'Cal fo Dignidad ; Chrifius a/sif-
tens Pontifexfaíurorurn bonorum, 
hallandofe cargado con la dig- Ad Hcb . 9. 
nidad Pontificia, para atender v.H« 
á la neceísidad nueftra , no fo-
lo como liberal nos dá pan: 
Pañis , quem ego dabo , fino que 
fe hizo pan : Ego fum pañis vi* 
vus , porque un Pontífice , y; 
Paftor Ecdefiaftico , no cum-
ple íolo con dar pan al men-i , 
diga, fino que fe ha de ha-
cer pan, para focorrer al ne^ 
eeísitadoí Dando Chrifto pan^ 
cumplía con lo qüe debía. Ha-
ciendofe pan , hace mas de lo 
que le toca 5 y quanto mas ha-
ce , por remediar la neceísidad 
agena,aun le parece, que dá 
cofa muy poca. 
950 Luogo , que San 
Atilano repartió los granos de v 
fus paneras a los pobres , y 
vendió quanto tenia, l'alió por 
cífas calles á pedir la límofna 
de pan para los pobres. Lue-
go haciendofe cargo de fu Dig-' 
nidad Pontificia , no folo dio 
pan, fino que fe hizo pan poc 
remediar la necefsidad agena. 
Dodrina es del Angélico Maef-
tro Santo T h o m á s , que el e n - n 
tendimiento , fe transforma en ^ n0^*"* 
aquello que entiende. Luego 0Perat•intel*-
fi San Atilano íolo penfaba en 
buícar pan para íus pobres, fe 
hizo pan por remediarlos. T o -
do eño h i z o . ha imitación de 
«1 
A 
el hombre de el Evangelio, porque San Atilano es un v i -
Luego el hombre de nucllro vo retrato de Chrifto. Paftor 
Evangelio es S.AtiUno, Santifsimo , y Patrón Sagrado, 
95 i Auditorio , mas ya te hallas con la poíkísion 
que difereto, tengo concluido que te merecieron tus fatigas, 
con mi empeño. Elie fue , opo- y limofnas. No olvides el cui* 
nerme , al parecer , al dicta- dado de tus ovejas , que co-
men de San Gregorio , fobre mo á fu Paftor claman, 
aberiguar, quien fea el hom- no tanto por el alimento ter^ 
bre de el Evangelio. San Gre- reno, quanto por el Celeftial, 
gorio dice, que es la Magcí- y Divino. Solicítalos la remif-
tad de Chtifto, y dice bien. íion de fus pecados , firvien-
Yo digo, que es San Atilano. dolos dcmerito,lo que fee íme-
Uno, y otro decimos lo mif- rao en tus íagrados cultos. Al-i 
mo. Fue Chrifto , como idea canzalos de Dios copiofos au-
de perfección , y Maeftro de x i l ios , para que en la gracia 
la Santidad. Fue San Atilano, tengan muchos aumentos , y 
como quien fe empeño en co- acabando efta mortal vida, en 
piar en si las máximas de tan la amiftad Divina, logre-
Sagrado Maeftro. En efto ha vaos todos por tu in -
venido a parar nueftra contro- jterceíion la glp-
yerfia. Yo íoi de el íenrir de Ú M d q u a m , 
San Gregorio , y San Gregorio &ff, 
gente lo mifmo, que yo digo;» 
¿*# 
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SERMON XXVI. 
T E R O E R O 
DE EL GLORIOSO 
S. ATILANO, 
E N S U F U G A A L D E S I E R T O , 
Y BUELTA A ZAMORA. 
A S S Í S T I E N D O E L A Y U N T A M I E N T O , 
E G O S V M P A S T O R B O N V S , E T C 0 G ~ 1 
mfco oues mas . té copnoícmt me mea, Toann; 
lo . y . 14. 
SALUTACION. 
tí "i 
^52 í f ^ I los días fe con-
fideran por lo 
que fon , no 
fon mas que 
materiales dias. Si los dias fe 
coníideran por lo que íigniíi-
can , y reprefentan , fon gran-
des myfterios los que nos en-
feñan. Domingo es hoi , y íi 
lolo le miramos afsi, no es mas, 
que primero dia de la femana. 
Si notamos lo que fignifica, 
hallaremos defcubierta gran par-
le de nucftra fieftajficndo el dia, 
quien en parte nos haga la colla. 
953 Hoi es dia de el 
Mund.Symb So^» ^^ce c^  ^uthor del Mun-
Vcrb,^/ . do Symbolico ; Otes Solis. X 
dia también de San Atilano ¿ 
que como Sol alumbró á Za-
mora , con las luces de fu cxem-
plo» A l Sol le pulieron cftc 
lema : Ah tmbris tlarior. Y quan-j 
do eftaba Atilano mas defco-
nocido en efte lugar , que en 
aquellos tiempos fue Hofpital, 
y hoi Templo confagrado á fu 
cul to , le veneran los Zamora-
nos en carne mortal por San-, 
to. También dixeron de el Sol: 
Latet , & lucet, y quando A t i -
lano fe refugió á cftc íitio, fien^ 
do defconocido , con el toque, 
y repique de campanas , que 
dio el C ic lo , comenzó á lucir; 
en el, mundo. Uitimamente d i -
z*,6 A 
xcron de el Sol: Hincprocul um* 
hre. DilUn mucho de el Sol las 
íolubras: y en erte litio , fe con-
firmo Ati lano, (quuido en el 
buche de un Pez bailé fu Anillo, 
que havia arrojado en ci Duero, 
quando íalió al deílerto} que de 
lu alma cíbban lejos las iombras 
de el pecado. 
954 Vean , Señores , ñ 
celebrar en Domingo la fuga de 
San Atilano , y fu venida de el 
deíicrto a Zamora, tiene myfte -
rio ; quando íiendo hoi día de el 
Sol: ü ies Solis , hallamos en eüc 
univetlal Padre de las luces, elo-
gios , £ara feftividaíd tan glorio-
fa. No es dia como quiera eífe 
dia ,uno Domingo ( que vulgar-
mente llamamos de el buen Paf-
tor ; y celebrar eíte dia la buel-
ta de ^an Atilano de el deliecto, 
lo i t r louyo a inyftcriofo. 
955 Novit Dominus dies 
immacuUtorum* Conoció Dios, 
dice Da'vid , los dias proprios de 
Pfalm. 30, • Y¿ fa5e js j qUe en i0 qUC cono-
ció San Atilano , que Dios le ha-
via perdonado ios fuyos , fue i 
en que "haviendo atrojado fu An-
nulo Paftoral en elle caudjloíb 
Rio , dixo ; En bolviendomc 
Dios á mis manos elfe Anillo , 
conoceré que cltoi purgado de 
mis pecados. Diole un Angel 
avilo en el dcfierto , que fe bol-
vieñe a íu Obiípado , que ya 
Dios le chtrcgaria el Anillo , en 
teftimoniodc que elfaba purifi-
cado. Llegó áelle litio , bajado 
de el camino , desfigurado al 
golpe de las penitencias , que 
havia hecho; y pidiendo llmof-
na á la Hofpitalera , dixo , fin fa-
ber lo que decia , ni con quien 
hablaba : Señor no tengo que dar-
le , fino ejfe Pez , que en cafa de el 
Señor Ohifpo me dieron de limo/na, 
líamele fu Merced , habraie , Uve-
le , y compóngale ^ que no tengo lu-
gar de fermrle. O maravilla de 
Dios ! Tomóle el Santo , bien 
agen o fie lo que Dios tenia dif-
piueíto.; y al abrir el buche , ha-
lló íu Anillo., en que Diosie dio. 
J8. 
á en tender lo limpio que eftaba 
de pecado.Pioi día del buePallor 
veneramos elle prodigio, para 
que entienda Zamota, que - . A t i -
lano fue Paítor bueno. 
955 Ordinatione tuaper- ^*a*' 1 v , i 
feverat dies , quoniam orflnÍA fer- 9lt 
viunt tibí. Ei dia , dic^ David > 
fe mantiene, y períevera , por-
que aísi lo dií'pone U providen-
cia Divina para gloria fuya. Pre-
guntando yo , quando me encar-
ga ron clk empeño : Qué diaera 
la fu ncion í Me refpondieron ^  
que el Domingo de el buen Paf-
to i fporque afsi lo tenia días ha 
1 a Cofradía ordenado. No es la 
caufal ella , dixe para m i ; lino 
porque Dios lo ha difpueílo afsi. 
Tiene fu Mageftad a fu cuenta la 
gloria de íus Santos 5 y haviendo 
lido San Atilano Paítor tan bue-
no , dil'pufo que el Domingo de 
el buen Paftor fucile celebrado. 
Antes que nos engolfemos en el 
aííumpto , quiero proponer una 
duda,que fe me ha ofrecido* Ce-
lébrale hoi la fuga de San Atila-
no al dcfierto , y la buelta a Za-
mora de el defierto. Pregunto : 
Quando fe fue , vino ? Es lo mif-
mo i r , que bolver ? Bolvió el dia 
que íe fue?No.Pues como en un 
dia fe puede celebrar íu fuga , y 
fu venida á Zamora ? Con facili-
dad hallo la refpucfta; 
957 Vado y & vento ad Joan* I4' 
vos. Yo me v o i , y vengo á vofo- ^ 
tros , dixoChrifto á fus Diícipu-
los. Señor , que decis ? Quien va 
por ventura á Roma, viene í No ' 
por cierto 5 que es cofa diüinta 
el irle de bolver. Pues como. 
Chriíto puede componer el bol-
ver con el itfc ? Sepamos quien 
embióa Chrifto. Mifsit me vi* 
Í^ WJ Pj^r .Dicc que el Padre Ce- » , » 
leílial fue.quien le embió á ellos; Joan.6.V$«. 
y quien fueembiado de Dios,pa-
ra fer fu Macftro , y Paftor, lo 
miímo fue venir, que irle, y fu 
ida , y venida para ellos una mif-
ma cofa. Fue Dios , quien os em-
bióa S. Atilano por vuellro Paf-
tor , y Obifpo , como íe v i o , 
quando para darle el Obifpado , 
íc 
fe pufo fobcc fu cabeza el 
Efpintu Santo. Y hombre 
embudo de Dios, quanclo fe 
celebre fu ida, fe ha de feftejar 
la buelta de fu jornada. Ya me 
parece ocaíion , hacerme cargo 
de las circunftancias s y he fido 
tan dichofo , que tres veces con 
efta , que he predicado de vuef-
rro Patrono ,las he hallado en 
el fcpulchro de Chrifto, aunque 
con diftintos reparos. Veamos 
aora co^mo me defempeño. 
958 Quando las devo-
ras Marías vifitaton el monumen 
t o , no e ftandoalli el cuerpo de 
fu iMaeftro , las dixo el Angel: 
^latth» 28»V• Venite , & videte locum ubi pofi 
6. tus erat Dominus, Venid, y rc-
giftrad el lugar , donde eftuvo el 
Señor. Eftaba alli el cuerpo de 
ChrÜlo ? No. Uonefi bic. Pues fi-
no cftá a l l i , que han de hacer 
con ver el litio , y lugar, donde 
eftuvo ? Havia íantificado Chrif-
to aquel lugar , donde havia ef-
tado} y como lugar tan fagrado, 
dice el Angel que le vean , y ve-
neren con rcfpeto. El cuerpo de 
San Atilano no efta aqui, que ef-
íá en la Iglefia de S. Pedro : Non 
e/i bic. Pero eftu-'O aqui, quando 
hallo dentro del Pez fu Anillo: y 
bafta que haya fantiñeado con 
fu preíencia efte litio , para que 
fe venere con refpeto, y religio-
Joan. 10. y. 
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fo culto. Magdalena fue la que 
en aquel fino fe explico con mas T v 
afecto. Fue muy noble ; D i C a f j0*n,lx%'**« 
tsllo Marig , y muy Ciudadana; 
con que no es mucho que diga , 
que en efta muger varonil, e,ftá 
figurada V. S. qnando , como la 
mas amante de fu Pa t rón , hon-
r a e.ft e d i a c ft c la g r a ü o l u ga r. D o s 
Angeles cortearon aquel dicho-
fo lugar• donde eftuvo Chrifto, 
exornándole con lucimiento 5 y 
reparo , en que los llama Ange-
les S. Juan : fidit daos Angel&s, 
Un mifmo nombre tenian uno , y 
orro , y eran Angeles, porque 
íi efte nombre íe dio a Chrii to, 
como dixo Malachias: Angelus U |a ^ v> 
tefíamentífquem vos vtiltís, alsi el *** 
feílejado , como los que coftea-
ron el feftejo , fue razón tuvicf-
fen un nombre mifmo. Y fiendo 
efte dia en efte lugar, digno de 
veneración , celebrado San ArU 
laño ; los dos Mayordomos, que 
coftean eftos cultos, fe llaman 
Atilanosifiendo tal la fimecria de 
una , y otra fiefta , la de Chrifto 
en el fcpulchro , y la de S. Ati la-
no en efte fitio, que parecen una 
la Imagen , y otra el Prototypo. 
Yo también quiíiera no hacec 
diíonancia en la fiefta , que lo 
podre confeguir , fi Macla 
me favorece co fu gracia« 
Saludémosla con el 
AVE MARIA. 
JBCO 
24^ 
E G O S U M P A S T O R BONUS , E t COGNOSCO O V E S M E A S , 
& cogi$)fcmt me mea, Joan. 10. ^ . 14. 
S E R M O N . 
D OS veces fe in -titula Paftoc bueno laMa-geftad de 
Chri f to , en la letra de el Evan-
gelio. Una , dando á entender, 
]o que padeció por Tu rebaño : 
BonusPaftor animam fuam dat pro 
ovibus fuis. Otra , feliz, y dicho-
jfo , conociendo á fus ovejas, y 
conociéndole ellas á él : Cognof-
eo oves meas, & cognof cunt me 
mea. Para enfeñarnos , que los 
Paftores buenos, fi tienen traba-
jo en ferio , íu bondad obliga, á 
que los honren todos los de fu 
rebaño. BuenPaQor fue San A t i -
lano , y afsi le veremos hoi pa-
deciendo, y gozando. Padecien-
do quando eltuvo en la foledad 
de fu retiro. Gozando , quando 
en efte fitio , bolviendo de la ío-
ledad,le manifeftó el Cielo. Ten-
go defeubierto el aífuaipto en la 
letra del Evangelio. 
P U N T O L 
260 T ^ A S T O R bueno , d i -
, go que fue San 
Atilano , y tan r 
bueno , que quifo fe lo dieíTe el 
Cielo por Fe, y teftimonio. Por 
cfto al paflar el puente , arrojó 
el Anillo , proteítaudoíj no boU^ 
Vtria a entrar en Z-amora, fin, 
que primero bolviefle á íus ma-
nos , para que pudieíle entender, 
que yá Dios le havia perdonado 
fus delitos. Dexo de ponderar el 
fumo dolor , que tuvo , quando 
coníideró , haver de dexar á fus 
ovejas fm Paftor , fin faber pun-
%¿ : .0, quando las bolveria á 
ver ; porque como fu defpacho, 
y negocio , le tenia puefto en el 
Tribunal Divino ; íiendo efte 
tan recto, y confiderandofe cul-
pado, folo de la mifericordia D i -
vina , como afteíTora de fu caufa, 
eíperaba el buen éxito de fu pre-
teníion Chriftiana Lo que me 
lleva la atención píadofa , es , 
aquel disfrazaríe , para hacer la 
fuga. Al íalir de Zimora , fe def-
nudó de las veftiduras Pontifica-
les, y fe viftió de veftiduras grof-
feras, y viles. Que haces Divino 
Atilano \ Dexenme , refponde | 
que yo me entiendo. 
961 Defcribe el Evan-
gelifta S. Juan las hazañas , que 
la Mageftad de Chrifto executo 
en el Cenáculo , y entre otras di-? 
ce, que fe quitó íus proprias ves-
tiduras : Ponit veftimenxa fuá. 
Para que te defpojas Señor , y, 
Dueño nueftro, de unos veftiios 
tan fagrados ? Yá dá la caufal el 
Evangelifta : S/Wírti quia a Deo 
exivit t O1 ad Deum vadtt. Eftá 
para hacer una larga jorn4da , y 
en ella bufear la compañia de fu 
Eterno Padre. Y por eflb fe qui-
ta el veftido? Si, que es tal el an-
íia, que tiene de veríe unido con 
e l , que en defpoxarfe de fus 
veftiduras, dá a entender , lo 
que defea eftar con el. 
962 Dirélo mas de el 
intento. Supongo que los vefti-
dos de Chrifto fueron facerdota-
les, porque el fue el fumo Sacer-
dote , y íegun el orden de Mel-
chifedech , fegun dixo David : 
Tu es Sacerdos in aternum fecun-
dum ordinem Melcbifedecb, Y fe Pfal. iop . V 
quedó deínudo í No que fe c iño 4, 
nn 
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un lienzo : <Jíim accepljfetlintcum 
pr¿cínxít/¿.Pues que máxima fue 
ia de Chri í lo, dexar fus veftidu-
ras , y ceñirfc efte lienzo ? Por-
que íe.ie ciño , fue , para labac 
los pies de fus Difcipulos. Efta 
acción , fue en aquellos tiempos, 
exercicio de los eíclavos. Luego 
el lienzo tue ornato de ñervos j 
y eftando de partida por buícac 
a Dios : Scisns quia A Deo exivity 
& acl Dsum vadit , quitandofe 
las velliduras íacetdotales, (e 
disfrazo con un vellido, que 
uían los mas humildes. 
5165 Mas alma tiene S 
facello. En fentir de San Irineo , 
D. Ir in. Hb. San.Ambrofio, y el gran Grego^ 
4. cap.21, rio , fobre la Parábola del buen 
Paí lor , que dexando las noven-
D. Am b. Ap» ra y nueve ovejas en el deficrto, 
David cap.5. tue á bufear la oveja perdida , 
dicen ; que el deíierto , donde 
5. Greg hom. dexó Us noventa y nueve es el 
i 4* Cielo: Celum intsligitur ptr dg/er-
tum , 'ubi nomginta novem oves 
dimi/sit.Lncgo Chrifto fue á buf-
ear a Dios, fegun dice San Juan: 
Sciens qutA d Deo exivit , a i 
Deum vadit , y fue al deíierto ; y 
haviendo de hacer efta jornada > 
depone fus proprias veftiduras,y 
con viles ornamentos procura 
cxecutarlo. 
964 Con anfias vivifsi-
mas de unirfe con Dios , falio 
Atilano de Zamora para la folc-
dad , y para hacerla como defea-
ba , disfrazado en havito groíie-
ro , hizo la falida de Palacio. Es 
la dignidad Epifcopal, la que pi-
de eítado de perfección. Todos 
losoramentos Pontificales, fon 
pregoneros mudos, de que los 
Señores Obilpos ion hombres 
juftos , y perfedos. Eralo San 
Atilano, porque quifo en fu in-
terior , correlponder al fobref-
crito , que le pregonaba Santo s 
y demudado el exterior, íe vlí-
tió groíferamente para peregri-
nar. Que nos quereis,Santo mió, 
dedr en efte toíco disfraz ? 
965 Oygamos á San Pa-
blo. Hablando de la perfona So-
berana de Chrifto > dice j 
A * 42 
como fueíTc verdadero Dios, fe 
humilló tanto , que fue vifto , y 
hallado en havito de pecador: 
Qui cum in forma Dei ejfet non 
' rapinam arbitrátus ejl effe fe A J P L M - •» 
g^uaísm Deojedfmetipfum exinn- . £ ^ Í? 
niviti formafn fervi accipieris ínji- ^ *c í* 
militudine borniníí. fa6iiisj& bávitH 
inuentusut homo. Siendo lo fumo 
de la bondad , difimulo Chrifto, 
con el groflero veftido de hom-
bre , fu virtud j porque una fan-
tidad perfecta, con las tolcas 
fombras de un.ruftico veftido^a^ 
be difsimular lo bueno. 
966 Para teftiíicar , que 
Atilano era Sanco, baftavale fa-j 
b e r j q u e í c reconocía gran pe-; 
cador; porque como Tiente el 
gran Padre San Aguftin , el fun-
damento de la juftiticacion , es 
el conocimiento ptoptio. Si A t i -
lano no fuera Sanco, no le huv le-
ra elegido el Cielo para Obifpo. D . Aug. fer; 
Santo fue en el Monafterio de 8. de yerb. 
Moreruela. Santo en el Obiípa* Dorn^ 
do,Y fiendo tan Santo, depo-
niendo las veftiduras de Obi ípo , 
que le aclamaban Santo , fe viÍH 
t i ó e n havito de hombre comun^ 
para lograr difslmulos de íu ían-; 
tidad. Con efte tofeo havito an-. 
duvo dos años por pueblos , poc 
mefones, y dcí ier tos ,teniendo-, 
le todos quancos le vieron por 
hombre vulgar , y común ; dán-
dole cftos disfraces ocaíionesr 
grandes de merecer. 
967 Camino de Emmaus 
iban dos Difcipulos de nueltro 
Redemptor la tarde de fu glorio-
fa Reíurecciom Intoduxofe el 
Divino Dueño con ellos, en fan-
ta converíacion-, y con la ocafion 
de enfeñarlos la verdad , de ha-
ver reíucitado, los hizo efta pre- r 
gunta : Qui funt hii [ermones^ quos 
ionfsrtis ad invicetn ambulantes y & I ? s 
^efiis triftes. Amigos, buenas 
tardes. Que es lo que os íucede, 
pues fegun vueftra converfacion 
íu^efta, y lo melancólico de 
vueftros roftros, dais á entender 
algún fuceftb funefto? A efta pre-
gunta , refpondieron los Difci-í 
pnlos; T a folui Peregrinas infe* 
2. SO 
ruplem , & nefdshts pofsible , 
que viniendo de jeruíalem igno-
ras , lo que eftos d*:as paliados ha 
íucedido í Reparo , que.luego 
que reputacon á Chrifto por Pe-
regrino , le tratan de necio : Pt~ 
regrims , Ú' m/cis ¡ No a y Pere-
grinos bien dií cretos i y lo 
era Chri(\o. Pues como le tratan 
de necio ¡ Porque al verle d é m u -
dado el veíliao , y reputándole 
por Peregrino, y foralleiO , es 
anexo á tales perlonas tratarlas 
con defprecio. 
968 Solvamos al texto. 
Oyendo Chriüo el cargo , que le 
hacian los Diícipulos, les pre-
guntó,que havia íucedido en Je-
tuíalem de nuevo , que los pu-
dicííe ocalionar aípecto tan me-
lancólico : (¿ita í Señor, no lo ía-
beis vos muy bien ? Si haveis íi-
doel blanco de las injurias, y 
fois la caula de que vueítros Dií-
cipulos citen tan trilles,y melan-
cólicos ; para que difsimulais, lo 
que por experiencia íabeis ? Que 
Jia de hacer ! Atcmperafe á la 
ocafion , y al tiempo. Le han re-
futado por necio : Nefeis , y dif-
iimulando fu í abe r , y la períona 
•que es , atemperándole al havi-
to de Peregrino , lufre la afren-
ta de necio,y da á entender, que 
condclciende con íu ignorancia; 
QUCÉ , por difsimnlar fu alta dig-
nidad , y grandeza. 
969 Divino Ati lano, 
dime por tu vida í Quantas ve-
ces te íucediólo miÍKDO ? Quan-
tas, llegando á pedir limoína pa-
ra un pobre Peregrino, en los 
Jugares por donde traníitaíte al 
dcíierco , te dieron con la puerta 
en los ojos,llenándote de impro-
perios íQuan tas , viéndote mo-
zo los palíageros te llamarían 
bagamundoí' Quantos, llegan-
dote á hab-lar , bolviendo delde-
íierto , viéndote roto , deí^arra-
<io , macilento , y lleno de pol-
v o , te juzgarian por hombre de 
mala vida , y fe guzgarian mal 
feguros en los caminos de tu fa-
grada perfona \ Solo tu fabes, lo 
que en cl\e punco padeciftc, 
atemperándote a todos, por dif-
íimular tu grandeza. No le labe 
de los Hiíloriadores el defiet-
to , donde elluvo dos años , ha-
ciendo vida heremirica San A t i -
lano. Solo fu retiro , dicen , que 
fue elle tiempo. Pregunto Santo 
Olio 5 á que tin tanta í'oledad , y 
retiro ? Oygamos a San L u -
cas. 
970 Hablando de la 
larga íolcdad de el Baucifta , á i -
c c : Puerautem crsfcebit) & con-
fort abatur /pirita , d?" erat in de-
Jjertis^ufque ad diem ojisnfionis fux Í-UC. i .y, 80. 
* I /raeLCtcch Juan en el eípirl-
tu el tiempo , que cftuvo en eí 
deíierto , hafta q u í Uegaíie el 
tiempo de maniteltarfe al mun-
do. Por ventura tenia Juan,tien-
do tan bueno,necefsidad de cur-
iar la Univerfidad de el deíierto, 
para que el mundo le vieífe \ Pa-
rece que'115 porque la foledad 
es el taller, donde fe forman los 
hombres grandes , para qu« 
quando llegue la oportunidad , 
de comerciar con el mundo, cau-
fen admiración ,pafmo, y alfom-
bro. 
977 Rctírófe San A t i -
lano al dcfierto. AUi acabo de 
deibaftar algunas materialidades 
de el hombre viejo ; íiendo el r i -
gor de lu vida heremirica , la 
azuela , y gubia , conque pulió 
las ünieftras inclinaciones de 
la naturaleza, corrompida poc 
la primera culpa. Havia de fec 
fu trato , y comercio con el 
mundo , por el oficio en que 
Dios le hauia puelto : y folo 
en en el deíierto le pudo for-
mar un Obilpo tan Santo. 
972 Siempre dude , don-
de eftuvo el alma de Lázaro , 
los quatro dias que eíluvo íu 
cuerpo difunto. Un Expoíitoc 
me dice , que eíhivo en el fe-
no de Abra ham : In finum Ahra-
b¿e, San Agullin fe confirma 
con elie fentir , pero añade 
nveva expoíicion : Per finum 
Abraha intellige locum defertum, D^Aug.hom* 
ñdqtte rewotum. El feno de Abra- de Laz. 
ham, donde eftuvo el anima 
de 
de Lítzai^ , füe la íoledad. 
"Válgate Dios por anima de Lá-
zaro , y donde fuitlc a parar! 
A i dcfierto te llevo Dios? Si, 
que le tenia Dios para Obiípo 
de Marfella , y un Obiípo tan 
Santo , como fue Lázaro , fue 
forzólo, íe foraiaíTe en un de-
íicrto. Pues [i en quatro días 
de de í ie r to , falió Lázaro he-
cho un Santo Obifpo; que tal 
vendría deípues de dos años 
San Atilano 1 Efta refpuefta la 
vol á dar en el íegundo pun-
to , que tengo prometido , y 
porqae no fe me paíTe de la me-
moria , comienzo luego. 
PUNTO I I . 
973 E SPERABA nüeftro gloriofo Atilano, 
qaando el Cie-
lo le daba avilo íeguro , de 
que eflaba abCuelto de fus pe-
cados > y en íueños fe le apa-
> recio un Angel, que le dixo: 
Varón dg Dios buelvete a ZA mo-
r í , qus ya e/las perdonado. De 
Endimion fingieron los Ant i -
guos , que por interccfsion de 
la Luna, havia confeguido un 
íueño muy de fu güito , y á 
medida de fu de íeo -No íolici-
taba San Atiiano en cite mun-
do otra cofa , que faber, íi 
Dios le havia remitido fus cul-
pas: y durmiendo tuvo el avU 
fo de la remifsion que fe le ha-
via hecho. £1 Anillo , que ar-
rojó en eííe Duero , dixo que 
havia de fer el teítimonio úni-
co de fu Jubileo; y por cíTo 
pufo Dios el Anillo en fus ma-
nos, á coíta de un milagro, 
declarándole en la entrega íec 
hijo adoptivo fuyo. 
974 ^n ^ Proc%0 
tengo hecho un reparo. Salió-
le de la cafa de íu amado Pa-
dre , y haviendo hecho peni-
tencia de fu mala vida , man-
do el Padre le entregaflen el 
LUC.15.V.22. A n i l l o , y fe le puíiclien en la 
mano: Date Annulum in ma~ 
num ejus. Porque U entrega de 
£ . 1 
A ¿JE 
efta alhaja , es demofiracion de 
el perdón de fu mala vida paf-
fada. Elta es la corteza de el 
texto , bufquemosle el alma. El 
At-ullo, dice el ChriColtomo , 
es íeñal de falud : Signaculum 
falutis , y entregarle el Padre 
el Anillo , es decirle , que de 
fas dolencias de el alma , ya ef-
taba íano. La interlineal: An-
nulum e/i fignaculum fim'úitudi-
nis Cbrij i i , Lo miímo fue en-
tregarle el Anillo , que decla-
rar al hijo Prodigo imagen 
verdadera de Chriílo. San Aguí-
tin afirma , que el Anillo es 
prenda de el Efpiritu Santo: 
Pignus Spiritus Santti, Luego 
mandar hacer entrega de el 
Anillo en manos de el hijo.Pro-
digo , fue; declararle limpio de 
fus culpas, viva imagen de Chdf. 
to , y darle prendas de íu amor 
el Efpiritu Santo. 
975 Qual otro hijo Pro-
digo, íalio de Zamora S. Ati-
lano. Parecióle haver uíurpan 
do los bienes de la gracia, 
no haviendo íido el que de-i 
bia. Como tal fe quitó el AniJ 
l i o , y le arrojo en el Rio ; por-
que le pareció , que no fer el 
que tenia obligación por fu ef. 
tado , no era razón lo. parecief-
fc al mundo. Eflos , y otros 
dictámenes, hacen los Juítos de 
si mifmos; porque íu conoci-
miento proprio los oprime , pa-
ra hacer de si el mas baxo con-
cepto. Hizo dos años peniten-
cia , llenando de fufpiros, y la-
grymas, el deíierto San Atila-i 
no; y Dios, como Padre pia-
doíifsimo, le mandó poner el 
Anil lo en las manos, por me-
dio de un Pez, que en fu bu-
che le havia tenido en depo-
fico. Conocióle el Santa , y; 
dándole por perdonado, íe dif-
currió hijo adoptivo de Dios, 
y amigo fuyo. 
975 Celebrado fue el Ani-
l lo de el Emperador Carlos 
Quinto, Eíte, en fu corto cam-
po, tenia un Relox de cam-
paña con todas fus ruedas ., y 
mof-
D . ChriUiíc 
Gíoff. in cap,,i 
15.LUC. 
D.Aguft. ibu 
Luz de verd. 
Cath.Plat.23! 
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tnoftrador qüc ícnalaba las ho-
ras. Mas glorloío , y fcguro , 
fue el Anillo da San Atilano, 
pues en el vio un tcüimonio íc-
guio , que como moftrador , 1c 
citaba diciendo en mudo ülcn-
Gio , ícv hijo de Dios adoptivo. 
Entre las grandezas de Salo-
món fe cuenta, que tenia un 
Anillo , en el qual fe veían ,y 
icgittraban dos coconas entrete-
jidas, una de efpinas , y otra 
de oro , con efta letra : Ftcio-
ría ¿j^ofii. Victoria de clamor. 
Punzaba el Anillo á San Atila-
... l año , quando confideraba las 
Ict.Amer. 0fenfaSj qUe concra Dioshavia 
^.^.rer.nat. cQ^jgt^Q ^ y aun p0r cfl0 | qUi. 
tandofele de el dedo, le arro-
jó en el Duero. Eftas efpinas, 
íe bolvieron en corona de oro i 
pues bolviendole á entregarDios 
el An i l l o , le afleguro la corona 
de Bienaventurado. Grávele, 
pues, en el Anillo de San A t i -
Jano el lema , que en el de 
Salomón : Vifieria dmefis, Vi¿lo-
na de el amor. Pues el amor 
motivó a nueího Santo j á triun-
far de si miímo en el de fierro 
haíla lograr en el Anillo la íc-
guridad del triunfo. 
977 Noticia es de Pla-
tón , que el Rey Giges tenia 
un Anillo , con una piedra prc-
PlatHift Ale-c'0^a J que íolo fe halla en la 
xandabAlex "beza de el Dragón ,pero tan 
Jib. 2.cap.i9 my^er^oía ' tlue era ^ynibol0 
^-de Paz. Hechas las paces con 
Dios teftificaba el de Atilano, 
quando hallándole en el cen-
tro de el Pez , le aííeguró el 
Cielo. Alexandro de Alexan-
dro , y Solino , dicen del Rey 
Pirro , que fue tal el teípeto, 
y reverencia, que tuvo al Dios 
Apo lo , que le tenia gravado 
en b piedra de íu Anillo , y 
donde quiera que iba , le lie-
yaba coníigo. Recibió de el Pez 
el Anillo San Atilano , y en el 
tenia a Dios tan impreiíb, que 
donde quiera qne eftaba , tenia 
la íe^uridad de tenerle en si mií'-
mo. De Catón fe cuenta, que en 
Un Anillo que trahia, fe leia 
cña clanfula : Amisus unus. El 
amigo ha de fer uno. Y San 
Atilano , folo á Dios tenia por Cart. t . i : 
amigo, y eíto lo teftificaba fu hom . l . l ib . l¿ 
Anulo Pontificio. 
978 El gran Padre San 
Ifidoco dice , que en el dedo, 
que llamamos anular , ay una o. I f id . Hb1 
vena, que llega a prender en Et'him. cap-
el corazón : Es eíte el centro ^2. 
de el amor, y amando mucho 
á Dios Atilano , el Anillo de-
cía en mudo lilcncio , el mu-r 
cho amor que le tuvo. Ella en-
trega , que hizo el Cielo , por 
un medio tan impenfado , lo 
celebró con demoñraciones de 
alborozo 5 porque luego que el 
Pez pufo en las manos de el 
Santo el Anillo , las campanas 
de elta Ciudad , en alegres, y 
feftivos repiquetes, publicaron 
con fus lenguas el triunfo , que 
havia conleguido San Aiiiano. 
979 Preíentó Geacon 
la batalla á los Madianitas. Dc-
xaron eítos con ignominia en 
manos de Gcdeon la vícturia; 
y publicandoíe el trofeo, eftas 
vozes fueron las que pregona-
ron el triunfo : Gladius Domi-
n i , & Gedeonis. La efpada de Judie. 7. y* 
Dios , y de Gedeon han fido 20. 
las que han vencido á Madiam. 
Otra icttz : Sonttuscampana Do~ 
mini , Ú' Gedeonis, Si la eípada 
fue, quien logró la victoria, pa-
ra que la atribuyen al fon de 
las campanas í Diré lo que al-
canzo. En la efpada efta fym- Vid . Canon, 
bohzada la penitencia , y ha- S.PafcU.Bayl, 
viendo por medio de- la peni- inl ib .2 , 
tencia coníeguido la vidoria , 
las campanas con fus lenguas, 
fon las que publican tales vic-
torias. 
980 Apenas el Pez en-
trego á San Atilano el Anillo, 
quando las campanas de Zamo-
ra , por impulfo íbberano íe to-
caron. Venia Atilano de el de-
íierto victorioío , y haviendo 
conqulftado el Cielo: á triun-
fo tan glorioío, íe debian ha-
cer demoftraciones de grande 
regocijo, üafta entonces, folo 
folo Te fabiai que á la remif-
íion de las culpas , que Dios 
hace con los pecadores, fe fef-
teja en el Cielo; GAudium eji 
in Cteh fuper uno peccatore pa-
LUC.15.V.7. niteniiam agente, A la peniten-
cia, y remiísion de Atilano , fe 
alegran Cielos , y tierra: 
porque tierra, y Cielos han 
de íer teftigos, corno Atilano 
coníignió dcDios abíolucíon ge-
neral de fus pecados. 
981 Con 1110 viófe el 
Pueblo Numantino , al impen-
sado toque de las campanas, 
ignorando el modvo de tan 
feftivo alborozo. Querian dií-
currir la caula de tan ruídofo 
cílruendo de voces, corno da-
ba el Cielo, y todos eñrema-
damente confufos , no fabian, 
que refponderíe unos á otros. 
Hift. de San Qu^"°vc ,dad 65 ^ C'e,os ! A Manireltadnos vueítros fecre-
tos , y defignios , ocultos de 
el todo á los juicios humanos. 
Que nos queréis decir , en tan-
ta vocería de campanas , que 
á Tus ecos, fe llenan nueftras 
almas , y corazones de fefti-
vos júbilos? Sin tener refpuef-
ta alguna , guiados de Dios to-
dos los vecinos de Zamora , to-
maron en tropel confafo el 
camino de el Puente. Salieron 
á eíla dilatada playa , y halla-
ron á San Atilano , vellido de 
Pontifical. Pues que fe hizo 
aquel groífero havito de Pere-
grino \ Quien le pufo en la ca-
beza la Mytra , y el Báculo 
Paftoral en la mano ? Quien le 
viílio con los ornamentos de 
Obifpo? Yo no lo se, íi no me 
da luz cite fucclTo. 
982 Habla Dios á Moy-
íes , y le dixo i viftielfe á Aa-
ron íu hermano , con los orna-
Exod. 35. y mentos Pontificales , que havia 
l ^ . ufado: Vejiimenta quorum ufas 
efi in miniflerio fanóiaari i , vej-
tss Jaron Pontifícis* Luego por 
' óíden de Dios, Te conmutó el 
veí\ido ordinario en ornamen-
tos Pontificales. Si , que folo 
al imperio^ de ta voz Divina a 
2 f 3 
fe puede transformar una vef-
tidura en otra. Reparo , que los 
ornamentos que mandó Dios , 
que íe puficííe Aaron , fueron, 
ios-que havia ^ ufado en otra 
tiempo: Quorum ufus eji. Lúe-, 
go Aaron fe havia deípojado 
de los ornamentos Pontificales, 
y veftia otros menos decentes^; 
Afsi fe infiere, y parece afsí. 
Pues havíendole disfrazado ci l 
havito groífero , fea Dios poc 
cuya cuenta corra , vertirle de 
havito Pontificio. 
983 Aun falta lo matf 
fingular. A ella novedad de Aa-
ron y advierte la eferitura , que 
faliendo el Pueblo al campo, 
viendo la novedad impenl'ada, 
levantando la voz , dieron gra-
cias , y alabanzas á la Magef-
tad Divina, por maravilla tan 
impenfada; Egvejfaque omnis muí* 
titudo filiorum IfraH ¡obtuíerunt 
mente promptifsima atque devo». 
ta y primitlas Djmino. Atended 
Zamoranos. No es e&e vueftro 
fuceífo ? No es efto lo mifmo, 
(que fucedió aqui en cfte fuio 
á vucíUo Patrón San Atilano? 
Pafmados, y fin faber donde 
iban , llegaron aqui vueftroS 
afcendientes. Juzgaban ya á fu 
Obifpo difunto , porque en dos 
años que havia falcado de Za-
mora , no tuvieron de el la me-
nor noticia. A q u i , aqui le ha-
llaron canonizado por el Cic-
lo . Aqui prorrumpiendo en fen-
timientos , gritos , y follozos, 
hallaron las ovejas á fu Santo 
Paítor , veftido de Pontifical , 
por orden , y difpoficion de 
Dios. A q u i , fe dieron á fu Ma-
geftad las gracias , porque def-
cubrió el motivo , porque las 
campanas con impulfo Divino , 
fe tocaron á buclo. Aqui fue, 
donde el veftido groífero , fe 
transformó en ornamento íagra-
do. Aqui digo , que es el l i t io 
donde veneramos eíle dia tan 
Ungular prodigio. 
984, Gloriofo Patrón ¿ 
goza por toda la eternidad las 
glorias de buen Paftor: Ego fum 
Sss P*fÁ 
¿;7 
Vtftor boms. Aquí te conocie-
ron por tal tus ovejas, y aqui 
las conocifte por tuyas: Cog-
nofeo ova meas , & cogmfeunt 
me mea. Hafta hoi llega el. co-
nocimiento , pues como á íii 
Paftor, y patrón te venera eí-
te Pueblo Numantino. A la 
tarde te llevarán en procefion 
por cílas calles , deshaciendofe 
las campanas en voces alegres, 
en memoria que las toco el 
Cielo , quando veniüe de el de-
íierto , en alegres repiquetes. 
El Cielo te cofteó el vertido 
Pontificio , porque como ha-
vias de fer Compatrón de San 
lldcfoníoj como á cíle le hon3 
ró el Cielo con una Cafulla, á 
t i te honró con Báculo , y 
Mytra j fabricando los Angeles 
los ornamentos para los dos Pa-* 
tronos Numantinos. Lo que te 
fuplico es, que quando ella 
tarde íalgas al paí íeo, mires á 
rus ovejas con cariño ; y el 
amago que tienes de cebar U 
bendición , fea efta tan larga, 
que los alcance para la re--
mifsion de fus culpas. 
Aumentos de gra? 
cia, y grados 
de gloria. 
mm 
B. 
S T A letra tiene forma ¿e grillos, co-
mo fe nota en fu carácter. E n el 
Alfabeto Hebreo fe llama Bchc, 
Pag que fe interpreta, comq dice Hu-Í 
g o Cardenal: Domus > fp/íi confefsio. 
Tiene en cfte Alfabeto la forma que nueftra V ; pero 
la graban afsi 3 . Y de eftc modo es B . De efta for- Hug. de no-
ma es V ? . Donde fe, halla la diferencia entre 1^ B, minib.Hebr. 
y la V , que la B tiene eres puntillos ^ uno en el centro, Thcf. 
y dos , como bafi , o cimienco. L a V , debaxo de si l i n g . l i t . B . f . 
una como y Tolo por cílas diferencias , diftingaen 109' 
los Hebreos en fu Alfabeto la B de la V, 
i Seo-un Ambrofio Calepino la B es letra mu- ^ , ,. „ 
1 ^ i . r r . -r Crlep. ht. B. 
da, porque no puede pronunciarle por si milma. 5iem> 
pre que la formamos ea los labios, ha de fer junta con 
la E , y afsi, ficmprc parece que decimos B E . Entre los pyer ^ 
Griegos, no tiene algún fonido. Los Efpañoles para havec Hicrog. cap. 
ia de pronunciar, hemos de cerrar, b juncar primero les Un 28, 
bios, y fino lo hacemos ,T n o la pronunciaremos. Llamafe 
letra deeftolidez. Dio fundamento para eíle nombre el di-
cho de Cratino , que refiere Pyerio Valeriano libro 47. y hfttdeFranc! 
dixo auno , que íiempre andaba diciendo : B B. Stolidus 
tanquam pecas B B dkem mbdabát. Enere los Griegos vale 
por el numero Ene l Alfabeto de Garlo Magno , Rey de 
Francia , tiene forma de Cruz^omo dice Paulo Manuncio. 
3 L a b pequeña , mirándola de diftintos modos fe 
Kacen con fu carafter quatro letras. Afsi es.b. De cfte mo-
do , mudando el palo , cs.d. Tirándole azia abaxo ,cs.q, Y 
mudándole aefte otro lado ,es,p. Symbolizaefta letra á los 
Hipócritas , Aduladores, y Lifongeros , que pareciendo 
una cofa > ion otra muy diftinta. Por cfto la pufieron eftc 
lema : Eademnon eadm. También fymboliza á los hombres 
pocoeftables, de quienes dixo Séneca : Máximum inditim ScnCC«Prov*' 
maU mentís eftfliiffHatw, 
ser; 
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SERMON XXVII. 
DE LA GLORIOSA 
STA BARBARA 
VIRGEN, YMARTYR. 
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P R E D I C A D O E N L A I L U S T R E V I L L A 
DE VILLA-CAS T I N . 
E S T A N D O P A T E N T E E L Smo. S A C R A M E N T O . 
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z VirginihuSy Match, 25. f i ! • 
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rvere e¡l fotus* Joan. 6, f . $6* 
SALUTACION. 
S- I k / f E ^ l R las gran-
dezas por los 
ojos , es to-
mar lasmedi-
clas con la pafsion. Medirlas 
con el entendimiento, es me-
dirlas como fe deben medir. 
Hallóme ocupado el dia de hoi 
con los ojos, y con el enten-
dimiento , para medir la gran-
deza de mi objeto, que á las 
primeras luces, no es fácil dif-
cernk lo que es. Si le mido 
con los ojos , me cautiva fu 
hermofura. Si le midó con eí 
entendimiento, fofpecho, per-* 
der el juicio poco que ten-
go. Efto fupuefto, me refuel-
vo á medirle con el entendi-
miento , aunque aventure en 
el empeño perder el juicio. 
5 Conozco , que la San-
ta Iglefia tributa cultos á los 
Sancos , pero a los Barbaros 
no los admite en íus Templos, 
Pues como á una muger Bar-
bara, la tributa efte dia reve-
rencia ? -Criil'kmwn los Philifteos 
Colocat&n. Cl 
B 
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el Arca de el teííaraento en el 
Altar de el ídolo Dagonj y quan-
do menos pcní'aron , la halla-
ron hecho pedazos, y arroja^ 
do de el Altar : Dagon jactbat 
i . Keg» 5* V in terra^ ante Arcam Do/w/»/.Lue-
go ü una muger Barbara es hoí 
adorada , podemos temer, que 
fu Imagen caiga hecha pedazos, 
de eííe Altar en tierra, quando 
fe folicita darla cultos , y ve-
nerarla.Que ceguedad es la nuef-
rra , Señores , quando ¿ una mu -
gec Barbara , hija de Padres 
Gentiles fe la dan ellas religió-
fas venaracioacs ? Atención pi-
d o , que fino me engaña mi j u i -
cio , íofpecho, que es acerta-
do , lo que venera vueftro ce-
lo Catholico. 
6 Liego el Do£lor de 
las Gentes mi Divino Pablo á 
la Ciudad de Athcnas, y repa-
ró , que fus Vecinos veneraban 
al Dios no conocido s Ignoto 
Deo. Parecia idolatría el culto, 
y lo era ; pero mirado como 
Pablo le entendía i confefsó , 
que lo mifmo que ellos vene-
raban , era de quien Pablo p'rc-
dicaba aquel áiAiQuod trgo íg-
A r. ^7' ñor antes colitis , boc ega annun-
23' fia vobis ,To¿o lo q hacia era ido 
latria , pero.debaxo de- aquellos 
cultos íacrilegos cñ.aban ocul-
tos los mas (agrados refpctos. 
Barbara es la muger á quien 
adora el dia de hoi vueílro ren-
dimiento ; peto debaxo de eñe 
nombre, eftá incluida la íanri-
dad mas elevada Í y por efto 
fe declara Barbara Eípoía de 
la Magcftad Divina , porque 
con ios difsimulos , y aparien-
cias de ignorancia , ÍQ adora fu 
grandeza. Sin íaber ios Athe-
nienfes lo que hacian , dice Pa-
blo , que reípetaban á quiea 
el predicaba: donde vino el Pre-
dicador á conformasíe , con ío 
que el auditorio aplaudia. A mi 
me fucede de la mifma mane-
ra. Veneráis á Barbara , y no 
fabeis bien quien es ; y efta 
que voíoicos veneráis , fin ía-
ber íu graudeza, de ella VCÍ^  
go a predicaros eíle dia. Sicnr 
do ios Athenicnícs hombres fa-
bios , ios dice Pablo , que ig*: 
noran la grandeza de el obje-
to de fus cultos: Quodergo ig-
norantes colitis, porque íiendo 
Dios inmenfo , no era fácil le 
comprchendielTe ningún entena 
dimicnto humano.Digo yo tam-
bién , que voíotros no fabeis 
quien es á la que hoi veneráis; 
porque haviendoia elegidoChrií 
to por fu Efpoía , no es pofsi-
ble conocer fu excelencia íbbe-
rana. Encargofe Pablo del Ser-
món , para decir á ios Athe-
nieníes , lo que no alcanzaban; 
y yo también tomo á mi cuen-
ta , lo que acaío no havreis en-
tendido hafta aora. 
7 Simile eft Regnum Ca~ 
lorum tbefauro abfeondito in agro. 
Semejante es , dice Chr i í lo , el M.atth* 
Rey no de los Cielos a un the- AA, 
foro efeondido en el. campo. 
Elle eftá oculto, y difsimuiado 
oebaxo de tierra, y de las ma-
lezas que produce. Quanto más 
defeonocido, eftá mas feguro, 
y quando fe halla , es mayor 
el aprecio, que íe hace de lo 
que en fus íenos oculta. No se 
fi diga , que efte Cielo , de quien 
habla Chriito es Santa Barbara; 
porque efta Virgen Purifsima , 
fue Un rheforo de la gracia» 
tan oculto á los ojos humanos 
que todo quanto fe ve en ella 
fon difsimulos. Sus Padres fue-
ron Gentiles. Su nombre tari 
fuera de Us leyes de el Chrif-
tianli'mo, que íolo con decir 
Barbara, dá á entender , que 
es hija de la ciega idolatcia, 
Debaxo de eftos difsimulos la 
hallamos Eípoía de Chrifto; lue-
go Barbara , como rheforo ef-
eondido , es para nueftro Dios 
un animado Cielo. 
8 Reparo efpecial me 
ofrece la parábola. Semejante 
dixo Chrifto , que era el 
Rcyno de los Cielos al thc ío j 
ro efeondido en el campo. Que 
ümilitud puede fer efta ? San 
líidoro dice , que el Cielo f« 
Ttc l ia-
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^ L - ' l l a m a a í s i : Tanquam eálatutn. 
C t n i m . c a p . x i e n e e l C i c l o fus r i q u e z a s , y 
3 1 . 1 . 6 2 . t h e f o r o s m u y o c u l t o s ; y p o r 
t e n e r l o s a f s i , es f e m e j i n r e a l 
t h e f o r o c f c o n d i d o ; B a r b a r a es 
u n a n i m a d o C i e l o . C o m o cal l e 
e n t i e n d e v u e l l r o r e f p e t o : p o r -
q u e f i e l S o l m a t e r i a l e n e l C i e -
l o , es , d o n d e t i e n e f u t h r o n o , 
y a l i e n t o , eíTe D i o s S a c r a m e n -
t a d o , á q u i e n l o s S a n t o s P a -
d r e s , c o n e.l C h r i f o í t o m o i l a -
n í a n S o l , c o n B a r b a r a , C i e l o 
a n i m a d o , d e b i a a í s i f t i r . 
9 V i , d i c e San J u a n , 
u n A n g e l , q u e f u t h r o n o l e t e -
n i a e n e l S o l : Vidi Angelum 
ApociliQ,y.Aantem in Sole' A n S e l í c " 
2 7 , * r i a c f t c t a n f i n g u l a r , q u e fe v i o 
i i u f t r a d o d e t a n t a l u z < S a n A m -
b r o í i o d i c e , q u e las V i r g i n e s 
f o n p o r l a p u r e z a u n o s A n g e -
D . A m b . l i b . ^ c s ; Ntmo wgo mlretur, [1 Ange-
í . d c y i r g » ^ compartntur ^ que Angelorum 
Domino copulantur. L u e g o e f l e 
A p g c l f u e S a n t a B a r b a r a , p u e s 
B 
f u e V i r g e n . A f s i es . P o r f u p u -
r e z a es A n g e l , p o r f e r t h e f o ^ 
r o e f e o n d i d o , es C i e l o ; y í i e n 
e l C i e l o e f t á e l S o l , y e l A n -
g e l c o n e l S o l ; Stantsm in So-
le y í i e n d o S o l D i v i n o C h r i f t o ^ 
e n e l S a c r a m e n t o ; i n ñ e r o . q u e ín* 
B a r b a r a , c o m o A n g e l e f t á e n Toan# 
D i o s S a c r a m e n t a d o , y Dios Sa- ^ 
c r a m e n t a d o e f t á e n » , S ¿ n t a B a r -
b a r a , c o m o en un C i e l o . Y 
p o r c o n í l g u i e n t e í e deduce , q u e 
donde eítuviere B i r b a r a , n o 
p u e d e faltar fu Eípofo e n l a 
H o í t i a . Alsi le. veneramos e f t c 
d i a , q u a n d o d a m o s c u l t o s á f u 
q u e r i d a E f p o f a S a n t a B a r b a r a . 
P a r a í a t i s f a c e t a l e m p e ñ o , e n 
q u e m e h a l l o , n e c e í s i t o d e l o s 
a u x i l i o s d e l a g r a c i a , q u e c i p e -
r o c o n í ' e g u i r p o r i n t e r c e -
í i o n d e l a R e y n a d e l o s 
A n g e l e s , T a l u d á n -
d o l a c o n 
b t i c l . 
C h r i f o f t ; 
c a p . ^ . 
AVE MARIA. 
A i 
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S I M I L E E S t REGNUM Cv£LORUM D E C E M V l R G m i B V S i 
Matth. z$. if. i . 
S E R M O N . 
T] PRISTES gemidos, ayes , y voces melancólicas, 
fe perciben en 
la letra de el Evangelio : C l a -
mor facius efi. La caufa de tan 
funefto eftrepito , es la tardan-
za, ó retiro de un Efpoíb So-
berano: Moram Autem facienie 
Sponfo , y el defeonocer á unas 
iVirgines por fus Efpoías: Nef* 
cío VOS. Porque no ay duda, 
que es motivo para íufpirac, y 
gemir , la aufencia de un Diosj 
y el que nos defeonozca, por 
no faberle fervir. Eftas trilles 
voces las veo transformadas en 
regocijo , porque á la Virgen, 
que feftejamos tuvo la Magef-
tad Divina , (iemprc en compa-» 
ííia fuya Í y deíde el dia , que 
fe defposó con ella, no la def-
conoció por íu Efpofa. Preten-
do aberiguar > de donde provino 
á nueftra Santa tan cftremada 
fortuna; y fino me engaña mi 
fantafia , tengo por cierto, que 
el gloriofo nombre de Barba-
ra es, donde fe encierra fu ma-
yor excelencia. Los Dialécticos 
dicen, que efta voz Barbara 
contiene tres univerfalcs afirma-
tivas, que ion las tres AAA > 
y como Dios es tan univerfal 
en todo; al ver fu Efpofa 
Barbara tanta univerfalidad,poc 
cfk) la conoció , y tuvo por Ef-
pofa fuya. Probar en Barbara, 
que univerfalidades fueron eC-
tas , ferá el norte de mi diC-
curíb , para fatisfaccc á mi etn-
peño,-
I I L A primera A de el nombre de Barban 
ra , es , dice el 
Dialedico, univerfal afirmativa, 
y efta dice lo univeríal , que 
en todo fue Santa Barbara. Los 
Tyranos quitaron la vida á los 
Santos Martyres, porque unos 
defendieron un articulo , y otros 
otro. Santa Barbara fe empeño 
en defender , baila perderla vi^ 
da , el Myfterio Sagrado de la 
Santifsima Trinidad. Luego la 
predicación de Santa Barbara 
fue univerfaL En Dios , dice la 
IgleGa Santa > fe incluye todo: 
Per qusm omnia^ in qtto omnia , ex 
quo omnia. Luego íi en Dios 
Trino efta todo incluido ; pre- Ecdcf. irt oi1 
dicando Santa Barbara las gran- íic.S.Trin. 
dezas fuyas , fue univerfal fu 
predicación. Para enviar Chrif^ 
lo á fus Oifcipulos por el mun-
do , á fembrar el grano de el 
Evangelio, los d ixo , que pre-
dicaffen á toda criatura : Prén-
tate Evangelium omni creatur<e* Mar¿. !$• V» 
Como a toda criatura , replí* I J , 
can el Gran Gregorio , y Aguf-
tino. Son capaces las piedras , 
los brutos , y quantas criatu-
ras ay , de o i r , ni entender la 
palabra de Dios ? Pues fino, pa-
ra que los encarga Chrifto, 
que prediquen á toda criatura? D . Aguft. 
Omnis ereatara e/i homo. Toda Greg in Ev. 
Criatura es el hombre , rcfpon- Luch ic . 
den los Santos Padres. Crece 
el hombre como las plantas, 
(lente como los brutos, entien-
de como ios Angeles > y como 
B 
.yircaalaicnte lo incluye todo, 
predicando al hombre , íc predi-
ca á toda criatura. Luego ü en 
DiosTrino eílá contenido quan-
to es,y quanto puede í er , con 
infinito excef íb , de lo que el 
hombre , por mundo abrevia-
d o , contiene i íi. predicando al 
hombre , fe predica á toda cria-
tura , predicando Santa Barbara 
las grandezas de DiosTtino,pre-
dica quanto ay que predicar en 
el mundo , y fuera de el mundo; 
porque predicó con luz de el 
Cielo, lo que es Dios en si mif-
óio , que es mas , que quanto 
a y , ni puede haver criado. Lue-
go Barbara fue univerüi en íu 
predicación , porque ni ay mas, 
que decir, ni mas que penr¿r,que 
tomar por objeto á Dios Trino , 
para fu predicación. Aíícntadá 
cfta verdad Catholica, patTo-á 
' diícurrir fobre el medio, que to-
mó Barbara > para predicar las 
grandezas de Dios Trino. 
12 Pufo Diofcoroa fu 
hija Barbara en una torre encer-
rada , donde para dar luz a la cf-
jtancia , donde la Santa Virg.cn 
Teíidia,teftia dos ventanas á pro-> 
porcio abiertas,a las quales aña-
ciio orra , de ia mefma forma , y 
figura. £n ei\e mudo, y íilencio-
fo retrato , adoraba ia Santa 
las grandezas de Dios Trino : y 
tomar por medio á las ventanas, 
para adorar las grandezas D i v i -
nas , de la Divina Eflencia, y 
tres pet íonas, dio a encender la 
univeríalidad que tuvo , en dar 
a conocer las grandezas del íer 
Divino. 
13 Fabricó Salomón 
aquel íumptuoío Templo , que 
fue admiración de el mando. Y 
reparo , que para darle luz , fa-
^."Rcg. y. bricó unas ventanas obliquas : 
Fecitqus fcmftras obliquas. Que 
forma, ó figura es la de ellas ven-
tanas obliquas ?, La mifma , que 
en nneiiro idioma ciaravoyas. 
Noten , que la forma que tienen 
cftas,cs, por la parte ext'erior 
ion pequeñas , y por ia parte in-
ferior muy rafgadas, pero codas 
ellas rotundas. Efto fupaefto;pre-
gunto, Supuelto , que quanto 
aquel Templo figurativo conte-
nia, rodo eran myííerios-, á quien 
figuraban aquellas ventanas \ Yo 
digo , que al Ser Divino. Lo pr i -
mero , porque fi aquellas venta-
nas ,cn lo exterior , parcelan pe-
queñas , fiendo en lo interior 
mas-grandes- j-y iuci'das > elfo es 
el fer Divino , que en quanto ha 
obrado , es menos fu grandeza , 
'dé lo que es en si mifmoi L o 
ícgundo ,que aquellas venranas 
eran las que daban Luz al Templo 
y UÍUS es, quien lo iluítra , c 
ilumina todo , como dixo San 
Juan : Erat lux vera , qu¿ iíumt-
to confclsó , que era la luz de el 
Univeríó : Bgo fum lux mundi. Y 
llegar Salomón a dibuxat en unas 0 
1 c T-. • oan. 5 . v vencanasaJ Ser D i v i n o , que es ^2 13 
infinito, y en lo rotundo de las 
ventanas elLaba íymbol izado, 
porque aísi han dibuxado mu-
chos diícretos íu fer inmeníó; 
haíta aqui pudo llegar la altifsir 
mafabiduria de ua Salomón , pa-
ra dar á entender el Ser Divi-; 
14 Conoció Barbara 
por la Fe, las grandezas inmen-
ías de Dios 5 y fiendo la baila 
de fus excelencias íer Uno , y 
Trino , eíta ia explicaba , con i c e 
las tees ventanas iguales en todo 
íymboio de ias tres Divinas Pcr-
íonas j y en la luz que entraba 
por ellas, la EQencia Divina^ 
igual en las tres períonas. En lee 
una la luz,y no tener una venta-
na mas luz que otra, veneraba 
Santa Barbara , que ni el Padre, 
por fer Padre,y engendrar al H i -
jo , es mayor que ci > ni porque 
el Efpintu Santo proceda de el 
Paarc , y de el Hijo , es menor 
que ellos j l i no , que todas eres 
Petfonas , al'si en efiencia, como 
en atributos, fon iguales todas. 
1 j Hn el íegundo de los 
Cánticos (e dice , que el Efpoío 
Divinojiniraa fuElpofa poc ven- Cant. 2. Y.p.1 
tana*: Énfíat re/pieinisptrfemf-
tras. 
& 
tras. Barbara que es laHfpoía , 
por ventanas ie mira ; porque es 
Barbara tan emula en íu modo 
de ver , que fi el Efpofo tiene 
ventanas paca vcrU;Barbara tam-
bién tiene ventanas, para regif-
traí Tus grandezas. Es la A pr i -
mera de el nombre de Barbara 
univerfal afirmativa ; y como en 
el íeí Divino es todo univctlal, 
debia Barbara con fu íabiduria , 
enfeñar todo lo que fabia de la 
Trinidad fagrada. 
16 A fembrar la ley de 
el Evangelio emblo Chritto a fus 
Difclpuloji por el mundo, y los 
advirtió > que el modo, ó forma, 
que havian de tener en bautizar, 
Mattht 28.v* ^avla ^e icr en nombre de la 
' ' * Santifsima Trinidad : Baptizan-
tes eos in nomine Patri i , & F i l i i , 
& Spiritus Sanñi. Y para bauti-
zarlos , no ha de preceder algún 
principio ? Si,-que lo advirtió 
Cluillo : Docentes eos. Primero fe 
les ha de inftruir de el fer Div i -
no , é iníhuidos , paliar luego á 
bautizarlos, 
17 Luego que Diofco-
. r o , Padre de nueftra Santa , vio 
la tercera ventana abierta,reprc-
hendió á fu hija ,como lo havia 
executado fin fu permifo , y l i -
cencia. Defcaba Barbara , que fu 
Padre fuera Chriftiano j y con el 
motivo de fatisfacer á fu enojo , 
comenzó a informarle de las gra -
. • • • 
dezas de Dios T r i n o , con ran 
altos , y delicados conceptos , 
que el hombre abíbrto de la nuc 
va dodrina , íolo en ello pudo 
defeonocer á Barbara por hija 
fuya. Quilo iníltuirlc , para que 
fe bautizalVe ; porque mal podia 
recibir la Fe , que no havia lle-
gado á creer, 
18 Una grave replica fe 
me ofrece , contra la predica-
ción de Santa Barbara. Si era íu 
efeiencia tan univerfal , como 
las letras de íu nombre lo publi-
can , porque no inítruyó á fu Pa-
dre en otros principios mas inte-
ligibles j fino que tomó por af-
fumpto el myfterio mas encum-
brado, que encietra el fecDivjh 
^ 5 
no? San AguCcin confieíTa , que 
ni el entendimiento humano le 
puede comprehender, ni lengua 
alguna ponderar: Quidergo qrta-
ris , ut afsendit in linguam , quod 
in cor bominis mn a/cendii < Lo ^ * Agult. ifi 
mlímo líente San Gregorio. Quo- ^5* 
modo enlm valíhit Ungua dicere , 
quod non fuf^cit mens noJit\i fen-
tire ? Mas : ei íer Divino eílá tan ...-
fuera de fer comprehendido,qu(í ^ GreS- l lb ; 
algún dibujo, ni retrdío puede ^oi:-CdP' 1? 
fer copia de fu fer inmenlo } y 
por haverlo executado algunos, 
fe quexa la M.)geílad Divina de 
eiios, porque emprchendicron 
tal idea; Cui afsiml&iVu ¿i&V^ff , 
adaquaííis , & ¿ojhpirdáií me j ^ T- . ¿ M m 
no anduvodifereca , ni adverti-
da , en eníufíar las, grandezas de 
la Santifsima Trinidad á íu Pa-
dre j ni menos en ha verle dibuja-
do en las tres ventanas : fupuSf-
to , que el fer Divino , ni puede 
fer conocido , ni díbaxo de Ima-
gen retratado. Luego la uniyer- • 
lalidad en faber, y enfeñar el 
altifsimo Myfterio de Dios T r i -
no , y Uno , no fue en Santa 
Barbara alguna difereccion , 
acierío. 
19 Alguna fuerza pare-
ce que hacen las razones, que 
tengo dichas i pero tengo poc 
acertado empeño , el que nuef-
tra Santa hizo , qnando tomó á 
íu cargo , aí'si U enfeñanza de 
Dios Trino , y Uno , com o ha-
ver executado fu dibujo. Sentir 
es de Eufebio Ceíarienfc , que 
el hombre mas rudo . ha tenido 
fiempre ocafion de alcanzar, y 
faber como Dios es Trino 
Uno ; y aun por eíío muchos 
Santos ladres de la Iglefia tien-
ten , que mas dlíicil de compre-
hender es , haverfe Dios hecho 
hombre, que conocer es Om-
niporente , Sabio , Uno , y T r i -
no. Vea el diferero al Do£Uísi- Cartag, tom^ 
mo Padre Cartagena , fobre elle 1. lib.2.hoin* 
punto , que'yo paíTo á defender i . fo l . 24, 25 ¿ 
en Santa BarOara fu empeño 26. 
¿gLÓciofb'] Aunque es verdad , 
que los hoflibrcs han conocido 
Krv; ^ ' eftq 
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Cite Myfterio altirsimo , ha (ido 
con tantos herrores, que mas íe 
ha dado por ofendido , que por 
férvido; Prifca (dice JEufebio) 
quídsm tam apud Gentes , quan» 
Eufeb Ccfar. apul BArbaros^Tbeologia n¿tura-
lib. de Tr in . fh erat ratio fabulis imbuluta. V 
viendo Barbara á íu Padre, y á 
los demás Gentiles tan ciegos.en 
M y l k r i o tan Soberano, era pre-
cifo , que no folo con las pala-
bras , dieíTe á entender el fer in-
rn-nfo , íino que de Dios Trino 
cxecutafle algún dibujo , para 
qae fuefle venerado. 
' 20 FaciaMus bomtnem a i 
fjcn»Is\\26, imaginem , Ú" fimititudinem mf-
tram. Voces exprcflas fon, dicen 
los Doctores Theologos, de la 
Trinidad Santiísima. Noten efte 
decir , con el hacer. Formó Dios 
al hómbrc , c infundiéndole el 
alma racional; en fus tres poten-
cias , dice San Bernardo, le halla 
un vivo retrato de la Trinidad 
Santiísima. El altoa. rcpreíenca la 
D . Bern. ín eíTencia Divina , y en las tres po-
mcdit.csp.i. rendas etlán dibujadas las tres 
Pcrfonas : Mens imigo Dei eft , 
in qua funt tria j memoria , inte-
iigentia , Ú* volurnptas. Exprefsó 
Dios íu fer T r i n o , en el Facia-
mus. No fatisfecho con efto,for-
ma en el hombre un dibujo iu-
o \ Ad imaginem Dei creavit il~ 
(san. Porque defeofo de fer ref-
petado , y conocido ; no íolo fe 
Vale de hareríe dado á conocer 
al mundo , fino que luego paísó 
á formar una Imagen fu y a : para 
que por la palabra ,y obra , fea 
conocida fu grandeza inmenfa, 
21 No fe fitisfacia Santa 
Barbara con enfeñar , lo que al-
canzo á faber de el Myfterio de 
la Santifsima Tritñdad , fino 
q^e llegó en las tres ventanas 
qformó en fu retiro , á hacer un 
retrato ó dibujo del fer de Dios 
T r i n o , y uno; porque fiendo 
univerfal, y no haviendo mas 
medios para enfeñar, que el de-
c i r , y el hacer j con la palabra 
en. lo que predicaba, y con la 
obra cu las tres ventanas , dio á 
cnxendec ía univeríal modo de 
7' 
enfeñar , para que los Gentilcf 
llcgaíícn á conocer el fer de 
Dios. 
A 
3 2 L A fegunda A de et nombre de Barba-
ra , que es univer-
fal afirmativa , teftitica la gene-
ralidad, que tuvo en padecer 
tormentos. De dos calidades des 
fugetos , dice San Gregorio, 
pueden fer atormentados los 
Martyres. Uno de los Tyranos. 
Otro de fus proprios parientes , 
y deudos : Üt ergo nos indicet 
interius y exteriufí{ue turbari, D Grez hom 
dliud nosfatetur ab hojiibus, diiüd ^ * £V 
afratribus perpeti» Los mas de ^ 
los Martyres murieron á manos 
de los Tyranos. A Santa Barbara 
atormentó Maximiano, y íu Pa-
dre Diofcoro. Luego Barbara 
fue univerfal en el modo de pa^ 
decer, pues la mártyrizaron , 
quantos la pudieroh atormen-
tar. 
23 Predixo la Magcftad 
de Chriílo mi bien, la muerte , y 
trabajos de fus cícogidos, y di • 
xo : que unos ferian entregados Jvíatth. io.Vé 
en manos de los Tyranos J T r a - j y . & i i , 
dent enim vos in conciliis , 0* in fi' 
fiAgogts fuisfljgelabunt í/o/.Otros, 
martyrizados de fus deudos: 
Trudet enim frater fratrem,& Pa* MarCt i ^ . v 
^ryí//«;«. Porque , ó de unmo- 12 
do, ó de otro , havian de pade-
'ccr , por defender las immunida-
dcs de el Evangelio. Barbara pa-
deció de todos raodoí, y afsi pa-
deció , quanto pudo padecer; 
porque ias penas no pueden fér 
mayores , que quando fe pade-
-cen de parte de los enemigos, 
cooperando el Padre á los tor-
1 mentos. 
24 Defde el Abyfma 
dió voces el rico Avaro , pidien-
do á Abraham remedio para fus 
tormentos. Noten como formó 
la petición: Pater Abraham mitte 
Lazurum , ut intingat extremuml^scx. 16. V. 
digiti fui in aquam , &- refrigeréi+.dc 2$, 
¡in-
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Ungxiii me.im , qrJa cfutlor in 
bac flamma. Padre llamó a Abra-
ha.'*),quando afligido de tormen-
tos , íolicita los alivios. Hallólos 
por ventura ? No por cierto; an-
tes Abraham deíeílimó la peti-* 
cion : Filii recepijii hona in vita 
tua. Buena vjda te has tenido en 
el mundo , padece , que lo tie-
nes muy merecido. Ay rigor co-
mo efte 1 Que Abraham llcndo 
Padre > no alivie a fu feijo, quan-
do puede , y fus enemigos tanto 
leatiigen I Para que tanto rigor? 
Hfta í'entencudo aquel infeliz, 
para padecer lo mas que ay que 
rolerar 5 y no fe puede dar á co-
nocer mejor fu pena , que quan-
do además de la que fus enemi-
gos le cauían , ver que fu Padre 
cooperaba al tormento, que le 
aflrgia. 
25 Dixcra y o , que ya 
que Abraham no alivió de las 
penas al rico Avaro , por haver-
Jas merecido , le debía de defco-
nocer por hijo íuyo. Pues por 
que , quando le niega el alivio le 
llama hijo íuyo ? Fil i i . Para que 
fus tormentos le fu van de mas 
tormento. Sino le llamara hijo, 
no tuviera tanta pena 5 pero no 
negar que es fu Padre , y dexar-
]e padecer , coadyub^ndo á fu 
tormento, efto esdc el rico Ava-
l l o íu mayor fentimicnto. Que 
de el cafólo dixo el Chrifólogo; 
dduc voco Jiiium , ut amarius do" 
r/fa/.Mas alma tiene el texto. A n -
tes que ei rico Avariento pidief-
í e alivio á Abraham , lus cnemi-
D.Petr.Chri Sos le havian atormentado: Cr«-
fól ícrm 122'ttor m flama.X verle atormen 
^' rado , defpues que fus enemigos 
Je havian afligido , de fu propio 
Padre ^ de quien podia eíperar el 
remedio , y alivio : efte es, entre 
el padecer, el mayor tormento. 
16 Luego que Maximia-
no (upo, que Santa Barbara pro-
feflaba la ley de Chnfto, la ator-
mentó mucho. Defpues de efto 
fu Padre la quitó la vida , vién-
dola íirme , y conftantc en, la 
ley Evangélica que profeftaba; 
y aüadir fu mifmpPadre tqnnjefl-
2 Í 7 
t o s , á los tormentos que Barba-
ra havia padecido , fue publicar-
la univeríal en el padecer. Su-
puefta en nueftra Virgen efta 
univeríalidad en padecer, a fsi 
de pacte de el Tyrano , como de 
fu mifmo Padre; íoi de fenrir, 
que íolo hiverla entregado fu 
Padre ai Tyrano , fuera de San-
ta Barbara tan univeríal fu pade-
cer,que ninguno otro de los San-
tos Martyres la pudiera compe-
t i r . 
27 Sentencia es de los 
Santos Padres, que ninguno de 
los Martyres , ni todos juntos , 
padecieron tanto , como ia Ma-
gettad de Chrifto Redemptor Cortil SSjn. 
nueftro. Deíeará faber elcurioío PP. 
en que eftuvo efte exceftb, y me 
parece hallo la razón en San Pa-
blo. Efcnbiendo á ios Romanos 
las finezas, que Dios havia obra-
do con nofotros , les dixo : que 
el Padre Eterno no perdonó a í'14 
Hijo , fino que le entrego en nía-
nos de fus enemigos, para que 
no nos perdicíTcmos : Proprio fi-
lio fuo non pepercit ¡fed pro omni- ^ RottU ^ . 
bus nobis tradidit illttm. Porque vT2 2, 
es tan fubido el padecer de un 
h i jo , quando íu Padre le pone 
en manos de fus enemigos , qac 
íolo entregarfele á ellos, para 
atormentarle, no igualan a efto 
los mayores tormentos, y por 
efto Chrifto, me parece á m'^que 
padeció mas, que todos los San-
tos juntos. 
28 Adelantemos maá el 
penfamiento. Difputa la Theo-
logia , ft fue neceftario , el que 
Chrifto murieífe por los hom-
bres ? Unos fon de íentir que í i , 
y fundan fu razón diciendo; que 
haviendo fido la ofenfa inñnita, 
fue forzoío , que quien hicicíTc 
la íatisfacion de la ofenfa , fueííe 
perfona infinitá, para merecer Comm*lntet 
la remiísion de la culpa. Otros Thcol. tratt. 
íienten , que no fue neceftario delncarn. 
Jimpliciter , porque pudo Dios 
criar aun hombre , y adornarle 
tanto de virtudes, y meritos,que 
hicíeftela fatisfacion por todos. 
Efto fupuefto , íjjlcurro d§ efte 
tno-
i 
modo. Havíendo de fatisfaccc 
un hombre puro , neccísitaba 
cxecutar Lis opcra-ciones , que 
fueflen de mayor méri to; y ha-
viendo elVe de morir por rodos, 
ía Padre debia ler , quien le en-
tregaíie á fus enemigos y porque 
no puede haver mayor modo de 
penar , aue íer fu miímo Padre , 
quien ocafior.afle el padecer. Y 
fí á efto fe llegafle , no foio en-
tregarle el Padre á fus enemigos, 
iino^que el miímo Padre le ator-
mentaífe , que erpecie de mciito 
feria efte í 
29 Digalo Abraliam : 
Tolls filium tuum > quem dtífgts 
Gen.22. v.2. jjí Ct Abraham ,dice Diosáe l te 
Patriarcha , tu has de fer, quien 
qoites la vida á tu hijo líac. Que 
rigor tan grande ! Por mano de 
fu proprio Padre ha de íer íacri-
ficado ? Si , que ha de íer ííac un 
retrato vivo de Chrillo. Defpues 
que Abraham executó el precep-
to , quantas promefas, y precep-
Sepe fep, in Cos intimo Dios a íu Pueblo i f-
~ f ^ ' . ^ c v ^ t ' raelitico, las hizo , y promulgó 
& il ibj . Je cite modo : Deus Ahrabam > 
Deus Ifac , O' Deus Jacob. En de-
cir que era Dios de Abraham íig-
nificaal Padre. En fer Dios de 
Ifac al Hijo. En fer Dios de Ja-
cob al Efpititu Sai*ito : porque 
es de tal calidad el mecito de un 
hijo , á quien un Padre quita ia 
vida, que merece compararleá 
una petlona íoberana de hs de 
la Trinidad Santilsima. Entre las 
tres Divinas períonas media el 
Hijo.. El Padre es todo el poder. 
£1 EípirituSanto es todo el amor: 
porque no puede haver mayor 
poderjni mayor amor, que quan-
do un hijo fe íacrifica por Dios ; 
í iendo íu proprio Padre, quien 
le ha demartyrizar 5 no pudien-
do llegar á mas exceílo el amor. 
Haviendo determinado el Verbo 
hacerfe hombre, y morir por 
los hombres, en el facriheio de 
Iíac hizo el dibujo > para que fe 
cntendicíTc , que íi el hijo de el 
BternoPadrc murió por los hom-
bres, fiendo eíto lo mas que pu-
do hacer» y lo 033» que pudo 
B 
amar rfiííndo Ifac facrlficado poc 
fu proprio Padre , mereció fec 
un retrato vivo de un hijo de 
Dios verdadero. 
30 Gioriofa Virgen , no 
menos qu¿ tu Padre te qui tó U 
vida, íiendo tu el Ifac de ia ley 
de gracia, y quien te aflemejas 
ala Magcílad de Chrilto , poc 
haver íido tu Padre, quien te 
entrego en manos de el Tyrano, 
Por tu amor fue el Eterno Padre, 
quien entregó a fu hijo en manos 
de tus enemigos.Por el amor que 
tuviite á tu Dios , fue tu Padre, 
quien te entregó en manos de 
ios tuyos i iiendo tan reciproco 
el amor, que con los medios que 
tu Efpoío p .UMO ia vida , quiüíte 
tu exprefíar tu fineza > y aun pa^ 
rece quiliftc en algún modo ade«. 
iantar mas tu bizarría. 
31 Lleno de angu'dias, y 
penas, contemplo á Chrlfio ea 
el Huerto. Tan acongojado fe 
vio , que apeló al Cielo por re-
medio, y hablando con íu Padre 
Eterno, oro de efte modo: Pater 
Ji pofsibile e/ijrafrfeat a wt calix 
ijie. Padre mió , fi es pofsible , 
difpon que no padezca yo efte ^ate. 1^ .. 
linage de muerte. Que muerte es S^. 
la que reuía padecer i Calix i/le» 
Efta que me aguarda. Tengo d i -
cho , que el Padre fue quien le 
entregó a la muerte: Pro nobís 
omnihus tradidit illam. Y haver 
un hijo de morir , porque fu Pa-
dre le entrega á la muerte , es 
un padecer tan exceísivo, qu« 
falta aliento al parecer pata pa« 
decerlo. Adelantemos el penfa-
micnto. Invocó Chrifto el nom-
bre de fu Padre Eterno: Paiertyí 
no fe dice , que le reípondieflc. 
Si el hijo llamó al Padre , por-
que no le refponde ? Eílaba 
Chrifto agonizando : Fatlas eji 
in agonía. ^ es de tal calidad el 
ver padecer a un hijo , que el , ^ 
miímo le entregó á íus enemigos *^ uca^  2a' 
que el Padie retira , al parecer , 43» 
fus ojos, por no verle padecer 
tan exquiíi tostormentos. 
3a Con efta complicación 
me date a entender. Quando fe 
tranf-
fransfiguró Chrifto en el Ta-
bor , el Padre Eterno le i n t i -
Mat th . iy . V. tU[o hijo fay0 : gji jiUus 
5. meus díleSius, En el Huerto , 
aunque el hijo le liamó Padre: 
Pater , no le imimló hijo. No 
íc trató en el Taboc de la 
muerte de Chrifto i Si : Dice-
bant excefum ejus. Pues Q tra-
tando de fu muerte , le acla-
ma hijo , como no le llama 
hijo quando padece ? En elTa-
bor la pafsion de Chrifto, fo-
U c « M . 3 I - i o fac á c dicho: Dictbant tx-
eefum ejus. En el Huerto fue 
de hcctio : Pafías efi in agonía, 
y ay tanta diferencia de el de-
cir á el hacer, que fi quando 
le dice que ha de morir, con-
fieíTa el Padre a Chrifto poc 
hijo fuyo , quando le ve citar 
padeciendo, parece , que no 
cave en un Padre , ver tan atoc-
mentado á fu hijo, 
3^ Barbara gíorioíifsi-
ma , todo efto cupo en tu Pa-
dre , pues hidrópico de tu fan-
gre , fue el verdugo , que te 
quiró el fer , que te dio en 
el mundo. Todo efto cupo en 
tu valeroío aliento , porque de-
biendo faltar el aniewo en tu Pa-
dre , para verte padecer , le tu-
yo para llegarte á atorenentar, 
y tu , para poder fufrir tan age-
no modo de penar* Tu nom-
bre dichofo , fue prefagio de 
tu triunfo, pues en la íegun-
da A , que es univerfal afirma-
t i v a , nos dices las efpecies de 
tormentos, que con tanto va-
lor íufrifte. 
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r34 L A tercera , y ulcU ma A de el nom-
bre de Bárbara, 
ique también es univerfal afir-
mativa , nos declara, lo gene-í 
ral á que fe eftiende íu favor, 
y mifericordia, para patroci-
nar nueftra flaqueza. Tiene la 
Santa Iglcfia para muchas nc-
ceísidades eígeciales Pateónos, 
San Roque para el contagio. 
Santa Lucia para el mal de ojos; 
A Santa Agueda pata la dolen-
cia de pechos , y á otros San-
tos para otros muchos acha-
ques , que como penfiones de 
la culpa , efperimenta nueftra 
morral naturaleza, Santa Bar-
bara fe ofreció á íer Patrona 
de codos para todo. Afsi íe lo 
fuplicó á fu Amante Dueño , 
quando al tiempo de reípirar, 
el ultimo alicato , le dixo : que 
fe ofrecía por Abogada , á quan-
tos fe encomendaífen á ella ¿ 
poniéndola con Dios por inter-
cefora. No merecía la crueldad 
de fu Padre , ni la de Maxi-
miano, que tuviéramos en San-
ta Barbara can feguro patroci-
nio > pero íi dixo Ulpiano en 
una l e y , que los hecrores, que 
nacen de fragilidades , no me-
recen enojos , fino compaísio-
nes : Indulgendum eft ffiigilitaíi 
hominum, atendiendo Barbara á Ulpian. ícg.' 
quien ella era , y lo que fu de hora, mi l* 
nombre decia , havia de fec fet. 
univerfal fu favor , para que 
todos conocieíTcmos fu gran po-
der. 
3 j Habla David cotí 
Dios , y le dice : Apperis tu 
manam tuam , <& imples omne 
animal benediéiíone. Señor , tu P^l» ^ 
eres, quien con larga mano a 
todos nos focorres, y llenas de 
bendiciones. Parece que tenien-i 
do Dios Miniftros de quien fer-
vi r íe , debia fiar á ellos cfte 
cargo. Pues para que toma a 
fu cuenta, fer el quien á to-
dos , en un todo nos focorra?. 
Si fiara de mano agena nuef-
tra utilidad , no íupieramos 
quien era nueftro bienechor ; 
y para que conozcamos íu gran-
deza , el mifmo fe encarga de 
íer quien nos focorra* A todo 
viviente , dice Dauid , que aU 
canza la bendición , y tavoc 
Divino : Imples omne animal b:ne* 
diftione» Porque fu favor , no 
es á efte , ó á el otro indivi-
duo , ni para efte , ó el otro 
fracalo » ímo para todos tiene # 
z t o B 
y para todo , abiertas las ma-
Maíach.^v. 
2. 
Matth.17. v. 
2. 
Lucas 2.v¿i 1. 
AdMagn.ind 
Nativ.Dora, 
nos. 
36 Ofreciófe Barbara 
por nueftra intcrccfoxa8 Ella 
fue , quien fe encargó >¿e aten-
der á codas nueíbras neccfsida-
des 5 para que rengamos enten-
dido , que á fu cuenta corre 
nueftro íocorro , y remedio ; y 
íer univeríal para todos , ia 
acredita de efpecialU'simos reí-
peros. Deícribiendo Malachias 
el nacimiento de Chrilto Señor 
iiueftro, dice ,, que nació Sol: 
Orietur vohis Sol Jufiitia, Efta 
verdad padece contra si una 
graviísima complicación. Quan-
do fe transfiguro en el monte 
dice -San Matlieo, que íu rof-
tro reípiandeció como Sol: Ref~ 
plenduit facies ejus ficut SoL 
Pregunto, 6 Chciilo es S o l , 
ó no lo es? Si es Sol, no pue-
den fer fus rayos como Sol , 
porque íer como el , es íolo 
parccerlo. Pues como es pof-
íibie fe parezca á si mirmo , 
quando es un Sol tan íobera-
no | Quando nació Chrifto fue 
lodo para nofotros : Natus ejl 
vohis ¡jodie Sahator f»w»d!/.Quan-
do íe transfiguró , aquella glo. 
ria fue para eU y ay tanta di-
ferencia de Ter uno para si, ó 
íer para todos , que quando 
es para todos , goza de mayo-
res aplauíos. 
37 De otra manera. 
Quando Chrifto íc transfiguró, 
aquel favor le gozaron Moy-
sés , Eiias , y tres Apoíloles. 
Quando nació , fue para bene-
ficio de todos los hombres ; y 
íi quando es para pocos, go-
za de elogios, iblo reprefenta 
dos : S-icut ¿"o/, quando ion uni-
verfales ios beneficios , logra 
apíauíbs reales, y verdaderos. 
Quando nació Cfiriüo , nació 
Sol verdadero : Cum ortus fue-
rit Soldé CÍC/O. Quando le trans-
figuró , pareció Sol : Skut Sol, 
porque ay tanta diferencia de 
favorecer á pocos, ó remediar á 
¿luchos, que quando fon po-
cos Ibs favorecidos, los aplau-
1f • 
ios fon como pintados , quan-
do fon univeríales los reme-
dios, fon reales, y verdade-
ros. 
38 Gozas efte dia , glo-
riofa Virgen , eíios cultos, por-
que rodos efperimenramos tus 
generales iocorros. Todos te 
veneramos con humildes ren-
dimientos , porque codos nos 
hallamos obligados de tus ía-
gradas intercefiones. Ninguno 
te invoca, que luego no ex-
perimente tu f i v o r , y ayuda. 
Si las rempcíiades nos afligen, 
tu incerceíion las contiene. Si 
te llamamos en nuellras aflic-
ciones , promptamente nos fo-
corres. Quien , Santa mia , te 
citó para la incierta hora de 
la muerte, que no desfrutafle 
tu vigilante conftancia , para 
no perderfe ? Oiganlo raucos, 
quantos SQ han valido de tu pa-
trocinio j pues rodos los que 
te han invocado , para paliar 
el eflrecho peligro de efte mun-
do para el otro , a ninguno has 
faltado , lográndole auxilios pa-
ra el remedio' de fus pecados, 
por medio de los Sanros Sa-
cramentos. Una eres en el fer* . 
pero favoreciendo á todos , pa-. 
reces muchos en el obrar. 
39 A muchos , que fe' 
han preciado de dodos , ha 
dado que entender 9 como el 
inefable Myfterio de la Santif-
íima Trinidad puede fer ? Uno 
y tres ? Tres períonas , tan igua-
les la una como la otra, y To-
lo un Dios i Que la eíFencia 
en las períonas ha de fer una, 
y las períonas realmenre dif-
tintas ? Que el Padce ha de en-
gendrar al Hijo , y íiendo efte 
engendrado , ha de fer, tan 
coererno el uno como el otro ? 
Que el Eípiriru Santo ha de 
proceder de el Padre , y de el 
H i j o , y que no ha de fer me- Omn.Theol. 
nos, fino igual en todos los deTrin.fenr. 
atributos? Aísi han penfado, 
y fe debe penfar efte Myfte-^ 
rio j pero dudando , y aun ne-
gando efto en el fer Divino i 
han 
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han dado al trabas muchos en-
tendimientos humanos. No fa-
ben que es , ó porque Dios 
íiendo uno ias períonas fon tres. 
Es uno, y no puede íec mas, 
porqae en la unidad íe afle-
gura lo perfeáio, y en la plu-
ralidad íe califícalo originado. 
No pueden las per Tonas etten-
deríe á mayor numero , por-
que no ay mas principio en 
las acciones ínternasje inmanen-
tes , que entendimiento, y vo-
luntad j y como eítas obran 
quanto pueden , fe adequan 
con los términos que produ-
cen. 
40 No es para todos 
la inteligencia , porque es el 
punto de la mas alta , y elevada 
Theologia. Daré otra razón 
mas clara, que todos la entien-
dan , porque íiendo Dios uno, 
fon tres las períonas. Oyga-
roos á San Ambrollo, que lo 
dixo muy de mi intento ; Ad 
auí1' para íer adorado. T r i n o , pa-
ra hacer beneficios , y favo-
res al mundo; que es tai la 
grandeza de Dios, que nopu-
diendo fer mas que uno en 
si mifmo , fon muchas las per-
íonas para el bien de las cria-
turas. 
41 Barbara eres una, 
6 eres muchas ? Yo digo , ó 
que vivo engañado, ó que eres 
de la Santifsima Trinidad un 
dibujo. Una eres, porque no 
eres mas que una , y tan una, 
que eres única , y fola. Da-
rán me muchas Inefes, muchas 
Lucias, y muchas Santas Mac-
garitas, pero no me darán en 
la Iglefia otra Santa Barbara. 
Luego es única , y fola, ala 
manera, que no ay mas que 
un Dios folo , y único. Sien-
do única , eres tres, pues tie-
he tu gloriólo nombre tres 
A A A tan iguales, que ni la 
una tiene mas que la otra, ni 
las dos fon mas que la una. 
Todas fon A A A , X W l a | 
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univcrfales afirmativas \ fupo^ 
niendo tanto la una , como 
todas, y todas ion lo mifmo 
que la una. Una , y única eres, 
y favoreces como muchas 5 pues 
te encatgaílc de atender a to-
das nudtras aflicciones j y co-
mo Patrona, que tanto cui-
das en favorecernos , nos obli-^ 
gas á que te celebremos con 
mayores cultos. 
42 No tó un difereto 
de nucílros tiempos , que to-f 
dos los elementos tienen Rey, 
íino el fuego. El León es Rey 
de la tierra. £1 Delfin de el 
aguaj y de el ayre el Agui-
U* £1 León , con íus mugidos-, 
avienta las fieras de las lelvas. 
El Delfin avila , quando lia de 
ha ver tempeitades. El Aguila 
regiítra delde lo alto , toda la 
Eíphera 5 y teniendo propieda-
des tan gloriólas, folo eitus fe 
deben coronar con diademas 
fus cabezas. Dio la natutaic-i 
za al León la corona, poique 
quien hace retirar al enemigo 
c o m ú n , fe le debe coioaiCj 
El Delfin contra las tempefta-
des tiene virtud i y quien cau-
tela, que una tempelíad pue-
de ofender v, como Rey fe ha 
de coronar. El Aguila todo lo 
regiítra ; y quien á todo cíta^ 
merece la mayor grandeza. 
45 Santa Glor ió la , 
Virgen Purilsinu , y M a r t y r 
invida , tu eres en la Iglefia 
el León coronado , el Delfin 
dichofo , y el Aguila volado-
ra , y altanera. Como León , 
auyentas á hueftros enemigos. 
Como Delfin , nos afleguras 
de las tempeftades , y nubla-/ 
dos. Como Aguila , coda eres 
ojos , para atendernos > luego 
como Rcyna coronada te de-, 
be atender nueltra ooligacion» 
fino quiere calificarle de gto-. 
fera. Corona , y palma te ador-
nan en el Cielo , porque ine-
reciftc el premio de palma , ^ 
corona en el mundo. Univ-t-) 
fal eres en todo , íiendo las 
tres A A A > W coatiene tu 
nombre, el íbbrefcñto de ta minó íeguro de nücftfo remé-j 
grandeza. Tres A A A pronun- dio, defendiéndonos como Lcon 
Jercna. I*. V. ció Geremias lamentándole en coronado de nuefteos enemi-
$, Ja ley eferita de la negación, gos. Defendiéndonos de las 
y mala correípondencia de la tempeftades , que fomentan 
gente Hebrea. Hoi, con las nueftros pecados. Patrocínanos 
tres de tu nombre , fe ven en la ultima agonía, para que 
acalladas íus quexas; pues fien- guarnecidos de la virtud de los 
do univeríales afirmativas, lo- Santos Sacramentos, haciendo 
gra Dios en ti una ílmilitud, guerra á nueftros enemigos ? 
muy propria de Tu grandeza; triunfando de fus invaíio-
íiendo tu univerfal en tu prc- nes , logremos aumen-
dicacion, en tu padecer , y tosde gracia,fega 
en tu patrocinar. Pues tan uni-i ra prenda de 
verfal eres en todo ., efperi-i la gloria, 
mentemos todos tu (agrado pa-- Adqua 
trocinio, enfeñandonos el ca- O-e. 
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SALUTACION. 
514 t I ^AÑ unos fueron cuidados , teniendo empeños; 
íiempre los em Solo éfte dia fe halla inverti-
¿ peños con los do efte univerfal orden , pues 
cuidados , que hallándome en el empeño que 
lio havrá havido alguno fiq yeis, por la bondad, y gracia 
Divi-
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Divina , ningún cuidado me da 
fatiga , ni pena. Confieíío a San 
Bartlioiome Apoítol de la Magef 
tad de Ctinlto , y tan íingular, 
que en todo , en un todo, no pa-
rece que ay otro como el. Nin-
guno de losApoftoles fue deícen-
diente de Reyes, ni Rey , como 
él lo fue j pues íi hemos de creer 
lo que dicen eruditas plumas, eí-
te Apollol fue hijo de uno de los 
Reyes Magos. Nació la miíma 
noche que Ghciílo nueftro Re-
demptors y luego que falió á luz 
de el clauLtro materno, en alta 
voz dixo: Hgdie natus efi Sahator 
?M/Í»¿/.HOÍ ha nacido el Salvador 
Francislogiü de el mundo. Ninguno de los 
Seraph.Vcrb Martyres, padeció el tormento 
Barth. de haver fido defollado vivo. 
Ningún Confeílbr fue tan con-
templativo , como diré luego i y 
en la pureza , mas fue Angelito, 
que humano.Pueshaviendo íido 
S. Bartholomé todo ello , como 
teniendo ámi cargo tanto empe-
ñ o , me confidero efte dia tan fin 
cuidado ? 
45 Una fentencia de Ru^ 
perto, es la vafa donde aífeguro 
mi defeuido. Hablando de las 
llagas de Chrifto , dice 5 que pa-
ra ponderarlas,y hablar de ellas, 
íonneceífarias tantas lenguas co-
Rupert de mo 1IaSas: Q*ot in eorP0-
plae Chrift. r*P^g* ^ot l ingua .h^o fi en 
r b* S. Bartholomé no ay mas que 
una llaga,para ponderar ias glo-
rias de efte Apoftol , baftará mi 
lengua. Atended defollado á San 
Bartholomé, y folo hallareis una 
llaga , que le coge de pies á ca-? 
beza. Luego fi en fentir de Ru-
perto , para cada llaga , es necef-
íario una lengua i teniendo San 
Bartholomé una fola llaga, para 
predicar fu grandeza , bailará nú 
lengua. 
45 San Pedro Chrifolo-
D.Pctr. Chr. S0 me promete la mifma feguri* 
de Marty. dad : Totejj'snt pauperis ora , quot 
vulnera.Tantas bocas fon necef-
íarias , para elogiar las glorias de 
los Martyres , quantas fueron 
fus llagas.Luego fi San Bartholo-
mé ticae una fola llaga, bailara 
2^3 
mi boca para elogiarla 5 y fin te-
ner que andar mendigando, ten-
go lo que me bafta , para cum-
plir con el empeño de efte dia. 
Luego bien decia yo , que fin 
cuidado eftoi en el Pulpito, aun-5 
que el empeño es tan fagrado. 
Afsi lo parece , pero boiviendo 
íobre m i , y penfando como de ^ 
bo mi einpeño , es todo tan al 
contrario , que dificulto mucho, 
como tengo de poder fatisfacer a 
la grande obligación en que me 
hallo. 
47 Proteíla David, que 
teniendo que predicar; de tal 
fuerte fe le fecaton las fauces, 
y fe le entorpeció la lengua , 
que no hallaba remedio algu-
no , para poder articular pala-
bra: Lingua mea adhtefit /¿«a-y^'JE*?0**» 
bus meis. De que, ó de don-10 P ^ ^ 1 ^ * ^ 
de provendrá efta novedad á I7»^c ^ 
tan eloquente,y erudito Ora-
dor? Quando le fucedió efte 
trabajo , fue , quando tuvo por 
aífumpto , el martyrio de Chrif-
to en la Cruz. La fentencia 
de muerte injufta, que le dio 
Pilatos , y quando fortearoo 
fus veftiduras : Foderunt manas 
meas , & pedes meos, dinumera* 
verunt omma ojfa mea. I p f i ve-
ro conjtderaverunt me , & inf~ 
pexerunt me : divlferunt fihi vep* 
timenta mea , 0* fuper veftem 
rneam miferunt fortem. Y al con-
fiderar á -Ghrifto en una Cruz 
clavado , defollado el Sacro 
Santo Cuerpo , y que hafta 
las veftiduras le robaron los Sa^  
yones ; tal fue el ahogo , y tan-, 
to cargó la confideracion 
bre el alTumpto , que ni cott 
boca, ni con lengua , pudo 
formar David palabra algunas 
porque ni la lengua, ni boca 
humana es fuficiente , para pon-í 
derar femejante tragedia 
48 Tan parecido es mi 
empeño al de David, que fo-i , 
lo haver tenido el por objeto á . 
Chcifto,y yo áS.Bartholomé , es 
la diferencia , que tenérnoslos 
dos. Aftiaxes, Rey de Arme-i 
ma4 fentcnció a San Bactho-
I 
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lome á muerte de Cruz. Co-
íióle al duro madero con gruef-
ios clavos. Mando , que de 
pies a cabeza no le dexallen 
hueflb íano. Los Soldados le 
robaron los veftidos , y halla 
el mífmo que le dio naruraic-
za le quitaron, echando fuer-
tes que harian de la p ie l , que 
le havian quitado. Luego al 
contemplar yo elle íuce í íb , 
tan femejante al de C h r i ñ o : 
ni con mi boca , ni con mi len-
gua podre articular palabra al-
guna. Solo la falta de reflexión 
me puede dar aliento, á que 
rompiendo mis labios , y dan-, 
do licencia á mi lengua , pue-
da decir algo de elle Sagrado 
Apoftol de Chrifto. 
4P Para acertar con 
el aí lumpto, figo los paflbs de 
D a v i d , que íc halló en íeme-
jante empeño. Viendofe el Sa-
bio Rey tan afligido , acudió 
á Dios por el remedio : Tu 4«-
tem Domine ne elongaveris au-
. D a Pial.ubi fupi nem meam conjptce. r r o r e í t o , a 
que quanto quería decir , era v,20* * 
para gloria Cuya : Jpud te ¿aus 
mea i n Ecclejia magna* Lo mií-
mo executó Dios Eterno. A 
t i pido el favor que necefsito 
para mi empeño , porque le 
confidero tan (agrado , que fo. 
lo con el favor Divino , pue-« 
do quedar lucido. La honra 
de tu Apoftol , y de ta Igle-
íia pretendo, por medio de la 
gracia , que cipero con-; 
feguir-con la interce-! 
íion de María, 
Taludándola 
co el An-
AVE MARIA. 
*** 
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' E X I I T JESUS I M M O N T E M ORARE 
noóians in oratione De i . Luc. 6. i t , 12. 
E T E R A T P E R i 
SERMON. 
u Jo f " J N fingular Evan-geliojpide par-ticular aten-
ción. El Evan-
gelio de efte dia , Tolo fe re-
fiere en el difeuríb de el año, 
en la fiefta de nueftro Santo, 
luego tendrá mucho que no-
tar , y advertir. Tiene , a mi 
parecer, tanto que me ha da-
do motivo para dudar 5 íi lo 
que celebramos efte dia , fon 
las glorias de Chrifto , 6 las 
de San Bartholomé. Dice San 
yLucas , que Chrifto íalió á orar: 
E x i i t Jefus in montem orare» 
Que fu oración fue tan larga, 
que folo en la contemplación 
paliaba de claro las noches: 
Era t pernoflans in oratione Dei* 
lY-que ios hombres le bufea-
ban para íu remedio ; Omnis 
turba quarehat eum. Dccia yo, 
que efto , que dice San Lucas 
en el Evangelio , todos fon lau-
ros de Chrif to, y no de. nuef-
tro Santo, Luego no hallo mo-
t ivo en el Evangelio , para pre-
dicar las virtudes de nueftro 
Apoftol gloriofo. Pues á mi 
me parece , íino me e n g a ñ o , 
que no fe puede decir, ni ha* 
llar otro Evangelio mas pro-
prio : porque en aquel falir de 
Chrifto, en aquel orar tan di-
latado tiempo , y en aquel í e -
guirle los hombres, eftán, de 
San Bartholomé, dibujadas fus 
virtudes mas excelentes ; por-
que fueron tan grandes , que 
folo el exemplar de Chrifto 
puede íervir de idea en el pul-
pito , para predicar de nuef-
tro Santo. Efto fupuefto ? digos 
que divido en tres puntos el 
aífumpto. El primero ferá, en 
aquel faür de Chrifto. £1 fegunr 
d o , en íu oración tan grande; 
El tercero , en feguirie tant^ 
gente. 
PUNTO I . 
51 T ^ X I I T Jefus in moni 
Í J j tem. Salió Jcfus, 
dice San Lucas, a 
un alto monte. Para que feria 
efta falida ? Elegit duodecim y 
quos , Ú* Apoflolos mminavit* 
Para elegir en Apoftol fuyo á 
San Bartholomé. Solo pata ef-
fo fale , y no fale como quic-. 
ra , fino á la altura de un mon-
te i porque en efta falida , > 
falida al monte , fe reconoclcf-) 
fe de nueftro Apoftol S. Bar-
tholomé , lo grande. 
52 Dexo dicho , que 
nueftro Santo , fue hijo de uno 
de los Santos Reyes , que ado-
raron á Chrifto recien nacido 
en las defeomodidades de un 
Eftablo. El dodo Pelberto, k 
da a nueftro Santo hijo de un 
Rey de Syria 5 y que luego que p iy fcrm 
oyó la clamorofa voz de las 3 —a 
virtudes, y milagros de Chrií- 5. •• 
t o , dexando la corona , que 
havia heredado , vino en buí-
ca de el Redcmptor del raun-1 
do. Vengo en la noticia de 
Pelberto, y de ella tomo mo-
tivo , para difeunit deeftemo- Petr> 
do. Dexo San Bartholomé la ^ ; . <. 
altura de el throno, y fallo en n „ ( i , „ u „ 
bufea de Chrifto i y hoi nos Battholom, 
dice el Evangelio , que falió 
Chrifto, y que falió á un alto 
tnon* 
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monte : E x i i t Jefas in fríontem, 
porque efta íaiida es , la que 
declara, la que hizo San Bac-
tholome de lu patria j y aquel 
monte donde Chriíto' íübe , el 
alto tthono que dexó San Bar-
tholome por feguirle. Vean, 
Señores , que proprio es el 
Evangelio de ei día , pues las 
operaciones de Chrifto, Tonel 
proprio Panegyrico de nueftro 
Santo. 
53 Solo una duda fe 
me ofrece. Siendo San Bartho-
Jome hijo de un Rey de Sy-
r ia , configuientemente fue h i -
jo de Padres Gentiles, y el lo 
fue también. Pues como Chrif-
to le elige por Apoftol fuyo, 
y fale al monte para elegirle ? 
Teftificó el Redemptor del mun-
d o , que el fin que tuvo para 
hacerfe hombre , fue , para buf-
car las ovejas perdidas de el 
- . . Rey no de lira el : Non fum m i -
Mattt l . 15.V. ykr nift ad oves, que perterant 
domus 'ifra.eU Luego íi San Bar-
thoiomé no es de nación If-
raéiitica , fino Syrio , para que 
le admite en fu Apoftolado? 
Que elija á Pedro, a lu herma-
no Andrés, á Jacobo , y á Juan, 
vengo en ello, porque üendo 
Ifrraélitas , efto es lo que Chrif-
to bufeaba; pero a San Bar-
tholome , por que, ó á que fin 
le ha de faür a bufear \ Salió 
Bartholome á bufear á Chri^o, 
y haviendo falido á bufcarle, 
parece , debe íalir Chrifto para 
elegirle. 
54 En la parábola de 
las Virgines hallo la prueba. 
Salió el Efpofo en bufea lu-
ya :' Bcce Jponfus venit. A don-
de vais enamorado Dueño ? A 
M a t t H . j j , y. ^u^car fus'Eípofas. Pur que.? 
Exierunt obviam fponfo. Fueron 
ellas las que le bufearon pri-
mero Í y haviendo dexado íu 
domicilio para bufcarlc , es el 
Efpofo tan atento , que para 
haver de elegirlas por Efpoías 
fuyas , fate en bufea de ellas Í 
ficndo aquel haverle buícado 
ellas primero , motivo para 
obligar al Efpofo, á que aban-
donaffe íu retiro. 
5 5 Buelvo á notar la ^ 
falidade las Efpofas, en bafea 
de Chrifto. Confta que de aque-
llas diez Virgines , las cinco 
fueron buenas, y virtuofas; las 
otras cinco necias , y pecado-
ras : Quinqué autem ex eis erant 
fa tua , quinqué prudentes. 
Quefalierael Eipoíoá recibir-
a las prudentes, y virtuofas , 
vengo en ello ; porque axralie 
mucho lo virtuoío : pero á las 
necias, y pecadoras 4 que pro-
pofito í Unas, y otras bufea-
ron al Efpofo : Exierunt obvia>n 
¡ponfo , y haviendole buícado, 
con falir en bufea fuya, fatif-
face á la diligencia , que pur 
üeron en hallar fu períbna. 
56 Nació San Bartho-
lome en el Reyno deSyriadc 
Padres Gentiles. Crióíe entre 
las obfeuras fombras de los 
herrores j pero , aunque peca-
dor , vino en bufea de Chrif-
to 5 y íi fue tan atento Barrho- Vincent 
lome en bufear á Chrifto , no Ferr.fern,.^ 
cabe en Chrifto, dexar de í^-S.Barth. 
lir en bufea de San Bartholo-
me. Por efto advierte San L u -
cas , que quando le eli-
gió por Apoftol fuyo , íaíio al 
monte : E x i i t Jefus in mónteme 
porque íi nueltro Santo dexó 
la altura de fu Reyno , poc 
bufear á Chrifto j efte íale a 
la altura de nn monte , para 
colocarle en la cumbre de iix 
Apoftolado. Ten^o advertido, 
que á los mas de los Aportó-
les los llamó Chrifto , San Bar-
tholome vino á hulearle. Pues 
íi llamó á otros , como San Bar-
tholome fe viene fin llamarle? 
Dos textos, muy de el ínten^ 
to , rcíolverán la duda. 
57 Adoraron al Re-
demptor de el mundo en Be-
lem, dos calidades de perío-
nas muy diíiintas. Unos Pafto-
res, y unos Reyes. Para que 
ios Paftores le adoraffen , y , 
conocieíTen , quien era , fue 
nece íiario , que un Angel los 
ha-
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Lucsei.v.io. faablaflc: 'Anmnt io vohis gau-
áium magnum , aaíQ natas eji 
vabis bodie Sahator mundi, A los 
Reyes no confta , que les di-
xclícn , donde nació ; antes 
bien ignoraron el lugar de Ai 
irAdmicnto * Ukr y qui natus 
Matth«3.V.2. eft Rex Judeortim \ Como ios 
Paftores faecon llamados , co-
mo no fe llamaron á los Re-
yes? üixera yo , que como Re-
yes tuvieron penfaoúentos no* 
bles; y períonas de noblespen-
famientos, no neceísican avi-
fades. Los Reyes , luego que 
vieron la Eítrella, fue fuficien-
te , para ponerlos en deícos de 
bufear a la Mageftad de Cbrif-
to ; Hoc fignum magni Regís ejiy 
camus, Ó* inquiramus eum. A 
los Paftores fue precifo hablar-
les , e inllruirles , porque ay 
tanta diferencia entre hombres 
rudos , y diferetos , que ü pa-
ra bufear á Dios los rudos, 
fon neccíTarias voces íenübles, 
para honibres entendidos, baf-
tan leves infmuaciones. 
58 Grave diferencia hu-
vo en la vocación de los Apof-
toles. A San Pedro, y íu her-
mano San Andrés , los llamo 
Chrifto , eftando pefeando : Ki¿ 
Matth.4. V.ni te ?0fi é e ^ j é m -vos p i f i a . 
19 & 22, *ores hominum. A los hijos de 
el Zebedeo Juan, y Jacobo, 
también los l lamó: Vocavit eos, 
A Matheo , dixo, qué le íiguief-
Mattli.9.A-p.fe: ^ - Para que v i -
nieíTe Bartholome , y íiguicíTe 
Toan4l;V>4, a Chr i f to , ningún Evangelifta 
dice, que le Uamaffe; í inoque 
el fe v ino , luego que oyó en 
fu Patria las grandezas de Chrif-
to. Fue Rey de Syria , dice 
Pelberto ; y haviendo tenido 
íangre tan noble, ella mifma 
le inclinaba, á que fin llamar^ 
l e , fe vinieífc a bufcarle. 
59 Efto fue lo que te-
lfaiae6o.V.l4 nia prophetizado Ifaias i Ve~ 
nitnt ad te , qui detrabebant t ibi 
adora&unt veji igiapedü tuorü.LlQ 
gará tiempo,en que los que blaf-
femaban tu fanto nombre te 
bufquen, y rendidos a tuspianr 
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tas, te tributen vaflallage. N o -
ten el Fenient ad te. Ellos fe-
rán los que vengan á reconow 
certe , y adorarte. De San Bar-
tholome habló líaias , pues fue 
ente los Apodóles , el que 
vino a bufear á la Mageftad 
de Chrifto : y rendido á fus 
plantas , renunciando el Rey-
no de Syria, le figuió en U 
vida Evangélica. Por efto d i -
ce San Lucas , que íalió Chrif-
to á elegirle por Apoftol fu>* 
yo : E x i i t Jefas , porque fue 
Bartholomfe , quien vino á buf-
carle , y fi folicitó con anfias 
verle , Chrifto folicitó que 1c 
hallaftc. 
60 En el fepulchto fe 
defvivia Magdalena , por fabec 
donde eftaba fa dulce Dueño» 
y qaando menos advertida » 
por fu proprio nombre la l la-
ma : Marta ? Que encuentro , 
y hallazgo tan impenfado fue 
cftc ? Pues no fue acafo , fino Joan; 4o. y . 
Myfterio. Antes que Chrifto 1^ . 
fe diefle a conocer, la pregun-
tó á quien bufeaba : Qaem * 
qujerts malier. Y de aquel buff 
carie , fe fubfiguió verle , y ha-í 
liarle. Dos veces fue efta naa-
ripofa amante al íepulchro , a 
bufear á Chrifto. La primera, 
la dixo el Angz i *. Prtcedet vos 
i n Galtleaw, ibt eum videbitis* 
Magdalena buelvete á Jerufa- Mate.^.V.7;. 
lem , que alli verás á tu ama-
do. Entra aora mi duda. Si el 
Angel aífegura á Magdalena i 
que ve raá Chrifto en Galilea, 
á lo menos negativamente U 
dice, que en aquellos contor-* 
nos no le vera. Pues como la 
ve , y habla en el Huerto ? 
Andaba Magdalena en buíca de 
Chrifto. Para hallarle, dexó fu; 
cafa , y conveniencias de ella^ 
y falió de Jerufalem fu Patria; 
y haviendo executado efto , poc 
efto Chrifto vino á bufcarla en 
aquel fitio, 
61 Salió Bartholomé de 
fa Patria, y Rcyno de Syria, Engel.Grav^ 
llevado de la clamorofa voz de fcnl,# s# 
| i fama de fu Maeftto. Aquel Ba£ttl# 
Zza de-
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tiexar fu Rcyno, y falir en buf-
Cd luya , fatlsface Chrir to, fa-
liendo al monte, y eligiéndo-
le por uno de fus Apollóles; 
íiendo elle ía l i rdecl Redemp-
íor de el mundo, el Panegy-
rico mas expreífo, para decla-
rar en San Bartholomé lo que 
obró , por feguir a íu Maef-
tro Sagrado ; £ x í t Jefas m mon-
P U N T O I I , 
6% E R A T pernocims i » oratione Dei, A la 
falida de Chrifto, 
para elegir á San Barcholome 
en Apoltol íuyo , íe í iguió, 
hacer Chrifto larga oración. 
Precedió la oración á la elec-
ción , porque antes de elegir, 
es predio orar , porque nunca 
la elección íaldrá buena , ü la 
oración no la califica. Muchos 
tienen por ocioío orar , para 
elegir , pareciendolos eícufada 
la oración ,para hacer una acer-
tada elección; y por ello ve-
mos elecciones defacertadas , 
porque no vemos hacer oración 
antes de hacerlas. O ignoran-
cia crala , quando el mas íabio, 
y entendido , le pareció pred-
io , antes de la elección , orar 
primero. Los que no oran an-;' 
tes de. elegir, tiran á herrar 
la elección ; que ü quiíieran 
hacer la elección buena , ora-
ran antes de hacerla , pero co-
mo no deíean el acierto, y lo 
mas feguro , Coló íu capricho es 
el coníegero , y aísi Tale ellojco-
mo de tal capricho. 
63 Dicen unos , aqui 
no ay que hacer , fulano es 
virtuofo , y hará buen Prelado. 
Quien enfeñaria á eftos Eila-
diftas , á inferir confequencias? 
De íus cabezas las facan , y 
aísi falen tan mal hiladas, co. 
mo tienen las cabezas. Si di-
xcramos, que porque Pedro es 
buen M u í i c o , es buen Theo-
^0g0 > que dixeran los que lo 
pyc£4p |, Pues que quieren que 
digan j qae de fec Pedro v i f -
tuoío , luego es bueno para Pre-
lado ? Para íer vircuofo bafta 
fer bien inclinado. Para íer buen 
Prelado , neceísica de cabeza 5 
porque fon empleos muy dif-
untos , el rezar de el regir. 
Otros van por otro íendero , 
huyendo de el camino real, y 
dicen : Juan es grande Efco-
laftico, luego lu gobierno fe-
lá bueno. De donde íe infiere 
la confequencia '< Que tendrá 
que hacer , defender en la Ca-
thedra con íutiieza una quef-, 
tion Theologica, con gober-í 
nar á una Cooaiunidad , o Igle-
íia ? Por ventura , en quanto 
fe diíputa en la Sagrada Theo-
logia ay alguna queílion , ó 
materia , que trate ds el go* 
bierno económico de un ObiC-
pado ? Pues fino ha vifto el 
Theoiogo tal tratado , como 
afleguran tanto fu gobierno ? 
Porque íiendo fu panyaguado 
el Theoiogo , le hace idóneo 
para el gobierno. Quitémonos 
de queíliones, pues contla poc 
la experiencia, que los hombres 
mas fabios, en materia de go^ 
biernos, han dado por las pa* 
redes. 
¿4 Antes de elegir 
Chrifto á los Apodóles , oró , 
porque la oración es condición, 
JIne qttñ non, para hacer una bue-
na elección. Oró Chrifto con 
tanto cxcellb , dice San Lucas, 
que paliaba las noches infom-
nes : Era t pernoffans in oratio~ 
ne Dei» Porque haviendo fido 
San Bartholomé tan contem-
plativo , íolo íe puede expli-
car, y entender , ponderando 
los exceflbs de la oración de 
Chrifto, porque fue tan entre-
gado á elle elevado exercicio, 
que no diciendo lo que havia 
orado Chrifto , no fe podia pen-
far, ni decir , lo que San Bar-
tholomé havia orado. 
j 65 Antes que pondere 
lo mucho que oró , quiero abe-
riguar , porque oró tanto. Axio-
ma c^  de la Philofophia , que 
aque-
aquello q ficye para la generado 
fu-ve para la nutncion,y del mií-
mo modo q nos alimentamos,fui-
mos cngcáTaáos-.Eífdí nutrimur, 
ú> m J qttibas xeneramur. Engendró 
fcom.Phil.dc chnfto a San Banholome, en 
g e n e r é cor- ^ Apoftolado ) Cgn laroa ora. 
ruPt* cion : Era t perno¿ians in oratione 
Dei. Luego neccílanamente ha-
via de fec hombre de grande 
oración. Cien veces oraba de 
dia, y cienro de noche j y 
repartir en centenarios lo que 
oraba, es en San Bartholorae 
íingular excelencia. 
66 Tengo hecho fingu^ 
lar reparo en la parábola del 
buen Paftor. Dice , que tenien-
do en fu rebaño cien ovejas, 
haviendofele perdido una , de-
xó las noventa y nueve en el 
deí ier to, y fue a buícar la ove-
ja , que fe le havia perdido: 
D i m i f d t nomgintA novem in de* 
f e r i o , & vadit ad i lUm qu* pe~ 
risrat. No fuera mejor cuidar 
L U C T * M-V. ^ las noventa y nueve, y de-
J ^ xar perder la una, porque aca-
fo bufcandola , no viniera el 
Lobo, y defpedazára las otras? 
Que oveja fue aquella tan myf-
teriofa , que ranto cuidado pu-
fo en bufcarla l San Chrifolo-
Chrif.fcr. g0 refuelve la duda: Centena-
i^g fifis numerus pervenit ad coro-
m m . Tan myfteriofa fue aque-
lla oveja, que íin ella no ha-
cia el Paüor Divino cuenta de 
tener alguna. Con ella hacia el 
numero de ciento , que es nu-
mero perfecto; y es tan cui-
dadoío aquel Paftor Sagrado , 
que no ajuftando el numero de 
ciento, le pareció no vivia ía-
tisfecho en íu fagrado empleo. 
67 En dos tiempos re-
partió San Bartholome el riem-
po de íu oración. En dia > y 
noche. Tanto oraba de noche 
como de dia. Cien veces hacia 
oración de dia, y ciento de no-
che ; porque ílendo el nume-
ro centenario la corona de los 
números, orando cien veces de 
<Ua, y ciento de noche, íe lie,'-
yg» la corona de iq§ Santos cot^ 
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temphtivos de la Igleíh. De 
los Egypcios,-dice PyerioVa- n * \r 1 
leruno , que no teman mas 1 ^  v! . 10 
guariímo que los dedos de la 1 7 ' ^ UlSll4 
mano. Comenzaban á contac 
por el dedo meñique de la ma-^  
no iinicítra , y en todos los 
cinco dedos ajuftaban el nume-
ro de noventa y nueve. Paf-
íando a la dieíha , poniaa el 
dedo pólice lobre la palma , y 
aísi ajumaban el numero de 
ciento. Cien veces oraba Saa 
Bartholome de dia , y ciento 
de noche j porque ü el nume-< 
ro centenario, eítá fignificado 
en el dedo pólice de la mano 
dieítra , pueílo íobre la palma; 
San Bartholome fe llevó la pal-
ma entre los Santos de ia Igle-
íia , que pradícarón la vida 
contemplativa i calificandofe de 
mas gloriólo , dando á cenre-
nares el fruto. 
68 De aquel S é m b » - Matth.I3. v> 
dor Evangélico , de quien ha- g J 
ce memoria San Lucas ,, San 
Mattheo, y San Marcos, ten- 2vforc 
go notado, que haviendo fem- - ^ ^ A 
brado en dillintas heredades el g v . 
grano de fu divina palabra , lo * ' ^ ' 
mas que llegó a. coger de la 
tierra mas abonada , fue el ñ u -
to de ciento: Ortum fecitfruc-
tum centuplum. Por que no 
tnas, ni menos í Por lo que 
tiene dicho el Chrifologo ; Cen- D.petr.Ghc1 
tenarius numeras pervenit ad ce- ^u 
ronam. Es el numero centena-
rio la corona , y complemento 
de los números j y el mayoc 
fruto , que puede dar la tierra 
mas abonada , es dar á cente-
nares la coíecha. Con orro 
texto fe entenderá mejor la pa-
rábola. Ofreciendo Chrifto el 
premio, á los que -por fu amo^ 
renuncian los bienes del mun-
do , dixo , que la fatisfacion fe-
ria darlos ciento por uno : Ceít-
tuplum accipistis. Porque haíla Matth.19. 
el numero centenario, puede 29, 
llegar el que es mas bizarro, 
y genexoío. O fino digamos, 
que con el numero centenario. 
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mas bizarro puede fadsfaccr, 
empeñado en frudificar. 
69 Santos tiene la Igle-
fia , que como tierra fructífera, 
han dado frutos opimos , y glo-
riofos. Pero ninguno en la ora-
ción , y contemplación , ha da-
do el fruto á centenarios. M u -
chos Santos tuvieron íeis ho-
ras de oración cada dia. Otros 
<Uez i repartidas en noche , y 
dia. San Antonio Abad , defdc 
que el Sol fé ponia, hafta que 
íalia. Pero SanSartholome cien 
veces cada dia , y xiento de 
noche 5 y hacer iguales las no-
ches con los días , es prerro-
gativa fuya , fingular , y ex-
celente, 
"ffXS •V ' iVrV^ , & lumen ejus. Tan univer-
fal es en Dios, dice David , la 
luz , como las tinieblas. Para 
fus operaciones -('agradas, ni la 
luz con fus re(plandores ic im-
piden , ni las tinieblas con fu 
obícuridadle eftorban: porque 
es tan general en el modo de 
proceder , que íiempte obra 
con igualdad. Eñe eípecíal pr i-
vilegio tuvo San Bartholome, 
quando todo el di» ocupaba en 
oración. No tenia las noches 
para dormir , y deicaníar , ni 
los días para trabajar , fino pa-
ra cmplearíc en altifsima> con-
templación. Verdad es, quede 
dia caminaba , predicaba, y bau-
tizaba 3 pero ¿en eííos exerci-
cios, íiemprc oraba. Es cierto, 
que de noche tomaba algún 
defeanío , pero üempre con el 
Corazón , y la voluntad en el 
Cielo. Las noches hacia igua-
les con los d ías ; para ocupar-
fe en contemplacionesaltifsimas, 
y (iendo fu oración tan conti-
nua , fe puede conocer, dicien-
do San Lucas , lo mucho que 
Chriílo oraba , firvicndo de 
norte la oración de Chriíto , pa-
ra poder explicar, lo que 
pro fuApoftol fagrado: 
Erat pernoflans i t l 
orAtioríe Dei» 
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71 { M N I S iut^ba quare-
bat ernn. Todos 
los hombres,pro-
íigue San Lucas en fu Evange-
lio , bufeaban á Ghrifto j y el 
motivo era, porque todos ha-
llaban en el fu remedio : Quia 
v i r í m de tilo exibat, & faaabat 
emnes, Y Siendo San Bartholo-
m h , donde los hombres halla-
mos nueftro remedio, eftepri-
vilegió de el Apoftol fe cono-
ce , diciendo lo que Dios nos 
favorece. Ya havieis notado las 
Imágenes de San Bartholome, 
Comunmente le ponen con una 
cadena en la mano , y en elU 
apriíionado al Demonio. Y que 
os parece nos quieren decir en 
efto ? Eftadme atentos. 
71 Prende el Gobeil-
•nador de cfta Ciudad á un La-
drón famofo. Ponele en la cár-
cel bien aííegurado; y luego 
que fe fabe, todos los que han , 
padecido algún dailo , ó per-
juicio , forman una petición,; 
Uno dice : Señor , á mi me ha 
hurtado cien doblones. Otro fe 
quexa, le quito eftas alhajas de 
plata: Otro , que le efcaló la 
cafa, y le robo la hacienda. 
Lo que hace el Juez es , he-
cha ia probanza , mandar íe 
reüituya todo , falvo aquella 
patte que lleva la Jufticia , que 
fuele íer la mas bien librada, 
que pOr derechos , ó torcidos 
caminos , dicen que la toca. 
73 En difamen de el 
gran Gregorio, los Demonios 
fon unos Ladroncillos rateros! s.Gteg.hoin. 
que nos falen a robar quanto , • ^ 
bueno l e ñ e m o s ' . Maltgm ¿wtem 
fpir i tus iter noftrum quafi qui^ 
dam latrunculi obfiáent, Depra-
dari ergo defíderat , qui thefarjun 
publice portat in ví.%. A cítos 
-Ladroncillos, los tiene S. Bar-
tholome prefos, Qiiexate á el, 
y hazle una petición , que lue-
go te hará jufticia , iin mas 
cofta , que obligarle á que te 
feftituya el roba que ha he-
cho 
cha en ta cocicienciaa Atado 
1c tiene con cadenas , acude 
á é l , poique efta einpeñado , 
en mirar por el bien de snueU 
tras almas. 
74 Elogiando David las 
obras de la Divina Omnipo-
tencia , dice , que eftiende la 
piel , como el Cielo : Extendens 
pelím Jicut Calum. Que cone-
xión puede haver entre la piel, 
£f. I 0 | . V.2. y los Ciclos? De IpsCielos ba-
xa el agua para regar , y fe-
cundarnos los campos de co-
piofos fracos. Los Cielos nos 
comunican fus influxos. Los 
Cielos nos amparan, y cubren 
á todos. Pues ello que hacen 
los Cielos , lo hace una piel 
eílendida. Ninguno de quan-^ 
tos Mactyres venera la Igle-
í i a , fue defollado como San 
Bartholomé. Luego la piel de 
Bartholomé obra lo miímo que 
el Cielo 5 y (i de aquí nos vie-
ne á todos el remedio , San 
Bartholomé es para todos íegu-
ro patrocinio,. 
7^ Luego que fe quita 
una piel , lo primero que íe 
hace 9 es , eftendetla , para que 
pueda íetvir. Y luego que á 
San Bartholomé le defnudarOn 
la fuya, quedo eftendida, pa-
ta remedio de la humana natu-
Cluniac. fer. raleza. Dixolo el Cluniacenfe: 
de S. Batth. Def t rv i t pelem, utnos M t i t r e t . 
El mifmo nombre de nueftro 
Apof to l , es prefagió de nuef-
tro remedio. Lo mlfmocsBar-i 
tholomc i que aquel que íufpen-
de las aguas : F i l iu / fofpenden~ 
tis aqaas. £n las aguas, en dic-
tamen de David , eftán figura-
das las tribulaciones: Intrave-, 
Pi.68.v.i¿ y fiendo Bartholomé , el que 
fufpende las aguas, es darnos 
a entender, que por fu inter-
ceílon fe aplacan en Dios las 
iras , que ocafionan nueftras 
culpas. Provocan nueftras ma-
las correfpondencias , á que 
Dios , con el azote de fu juf-
riela, cattiguc tanto como le 
pfende nueftr^ mai^ fi9ricfpop,^ 
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dencia; peto interponiendo S. 
Banholomé fus ruegos , luegQ 
íe aplacan en Dios los eno-
jos. 
75 Muchas efpecies de 
tormentos padeció efte Sagrado^ 
Apoftol , por defender la hon-
ra de fu Maeftro. Eue encar-
celado , azotado cruehísimamen-.; 
t e , puefto en una Cruz , le 
deíollaton vivo j y viendo , que 
al golpe de tantos tormentos, 
no acavaba con la vida, le íe-i 
garon la fagrada cabeza. Apc-í 
ñas al golpe de el duro ace-
ro refpiro el ultimo vital alien-
t o , quando defahogandole ei 
Cielo en iras , qmfo vengar fus 
afrentas. Rompiendo los Demo-
nios la denfa región de el ayn 
r e , arrebataron con rabia , y 
faña furiofa á los Míniftros 
de juíUcia , íepultandolos en p 
el abyfmo en cuerpo , y alma, 1 otncr.ub.i«; 
como dice Pomcrio. Pregunto» 
y que fe hizo Poliraio , Rey; 
de Armenia, que fue quien dio 
contca San Bartholomé Senten-
cia tan cruel , y tyrana í Vien-
do el exemplar caftigo del Cíe-, 
lo , fe poftró á los pies de el 
Santo, y le valió tanto fu pa-
trocinio , que confagrado en 
Obifpo , murió con opinión de 
Santo 'y porque San Bartholomé 
favorece , á quien fe vale de[ 
fu patrocinio , y le bufea para fu 
remedio. 
77 Faeies operimentam de 
pelibus arietum rubricat ís . Níoy-
sé s , le dixo Dios á efte Pro-eX0£|# ^ 
pheta9 fabricame un Taberna-
culo, y entre los adornos que 
ha de tener, has de hacer la 
techumbre de pieles rubrica-* 
das, o manchadas. Para que 
fin ha de íervit efte adorno en-
fangrentado i Ya lo dice «n el 
Levitico : A i placandHin 0 i Do-Letf. x; fe 
m i m m . Para que viéndolas Dios 
colgadas, como defpajos de 
triunfos, y facciñeios , temple 
Dios íus enojos. Reparo, que 
íbbre eftas pieles, mandó Dios 
á Moysés , ponga otras pieles; 
inorabas *. Super hoc aliad opería 
2 7 * . K 
msntum. dejantMms pelihus. Pues 
f i tiene el Tabernáculo colgadu-
ras de pieles íalpicadas , o en-
fangrentadas, de que han de fer-
vir las pieles moradas í Supon-
go con el Venerable Beda , que 
las primeras fymbolizaban á los 
Apodóles , y Marcy-res , que pa-
decieron por Cíiriílo-: Appojioli, 
& Appojiolíci v i r t peles arietum 
Beda lib 2 fiint' ^ V&*fyftom rubr i -
Tabcrn. cap Pucs ^ Ías Primeras Pieles 
1 - ^' rubricadas, ó falpicadasde ían-
^* ^re , figuran los tormentos de 
ios Apollóles , y Maityres,las 
fegundas pieles ri]oradas,á quien 
xeprefentan ? Yo digo, y con 
fundamento , que á S. Bartholo-
nié. Doi la razón. 
.78 Las primeras pieles r u -
bricadas con fangre, repreíentan 
á los Apoíloies, y Martyres^por-
que de eftos ^unos murteron en 
Cruces clavados, como S.Pedro, 
Andrés, S. Phelipe , y otros 
muchos Marty res.» Rompiendo 
con.los clavos íus pies^ y manos, 
Jas pieles de eftos fueron rubrica-
das con fangre. Otros,, llevaron 
crueles azotes, y también rubri-
caron fus pieles. Los que murie» 
ron degollados, la rubrica la tu-
vieron en fus cuellos.,S.Battho-
-3ome , como le quitaron, la piel, 
'defpues de haverle .cubierto el 
cuerpo de azotes , quedó mora-
do todo fu c u e r p o y fu piel de-
color de jacinto. Efta piel , man-
dó Dios á Moyses , la ponga fo .^ 
ibrelas de los demás Appftoles, y 
íMartyres: S.uper bgc aliud operi-
mentum de'jmihmis pelibus ypQt~ 
que íiendo el ñn de ponerlas, en. 
iel Tabernáculo, para^que miran-
ijipias Dios, como.victorias de 
los Santos, aplaque fus cnojosi 
¿id placAnduu Jibi Dominum , cf-
tando la de S. Barthgiome fobre 
todas'j mirándola Dios, ferá la 
primera, con que comience á 
templar fus enojos, e iras. 
7P Gloriofo Apoftol, en-
tre todos ios Apoftoies íe puede 
decir ,q[ue eres fingular 5 pues 
dexando el Reyno que te dió el 
mundo,le permutafte por elRey-
no de el Ciclo, A t i te lo predi- . 
xo tu Sagrado Maeftro , quando 
llegando á fu prefencia , renun- SanchezRo-, 
ciando el Reyno» y vellido de yan.de Dic^ 
Purpura , aííombrados tus Con- l ib ,^ , 
difcipulos, los dixo Chrifto,: que 
no foio la Purpura dexabas, üno 
que era prenda, que hafta la piel 
dexarias, por defender fu honra. 
Celebra laíglefia Santa tus gran-
dezas efte dia 5 y no teniendo en 
fus Archivos Sagrados otras ma-
yores, que las de Chrif to, con 
las de efte Soberano Dueño , ha-, 
ce publicas las tuyas al mundo.; 
Salió Chrifto á un monte , y efta 
íalida manifiefta la tuya, quando 
dexando la corona de Syria , tQ 
fugetaftc á fu Efcuela Apoftolica. 
Tu oración fue tan dilatada, quq 
con lo,que Chrifto oraba,íe pue-
de hacer manifiefta. Aquelfeguid 
las turbas á Chrifto, bufeando 
fu remedio , es aflegurarnos tu 
patrocinio ; lleudo tu pielmora^ -ial „: 
da,la capa que echas para cubrir 
y difsimuiar nueftras culpas. Af-i 
í¡ lo efperamos de tus piedades^ 
para que no experimentando de 
la Jufticia Divina los rigores, tOri 
. do fea clemencia, todo gra-
cia ,prenda íegura de 
la gloria. Ad qua. 
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SALUTACION 
R ONCAS trom^ petas Otho«i manas > cuyos 
melancólicos 
ípcós rcfucnah entre chriftales 
puros 1 Vafos foberbios , que 
arrojados al golfo, furcais las 
«nfurecidas olas de el falado 
elemento l Lunas fantafticas 
Mahometanas , que pretende 
yueftra vana arrogancia ? Def-
t ru i r , y anihilar por ventura 
,, ^ ^ ^ ía Santa Igleíia, cuyas vafas 
PÁedra ? Surpeijdsd los defig^ 
nios de vueftros enarbolado^ 
tafetanas , y no queráis ferfo-í 
berbios Faraones anegados 5 
viéndoos de monumento los 
mares» Pero vueftra obllinacion 
ciega, os venda los ojos, pa- E ^ d . 15» 
ra no ver los . peligros j y folo 4». 
el eícarmiento reformara vuef 
tro delirio. Afsi lo cora] 
el fuceffo» 
81 , Gaminaba la Artna-j 
da Turca dos veces foberbia^ 
Una , por e4 mas crecido nii^. 
mero de fus Baxeles. Otra , por-i 
gi^c los ^ f t u a ÍQS vieatos pro^ 
pM 
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picips, y favorables. Favoreci-
dos de los elementos los Na-
Cand. Rofe yios, rompían las efpumas, con 
Aurc. t ra t . j . ia ] violencia , que parecian 
Cdp.i.f.^oó.JVves voladoras las Naves. A 
villa de tal horror , atemori-
zada la Armada Carholica , im-
ploro el divino auxilio de Ma-
ña Santifsima Señora Nueftra, 
rezando fu Rofario > y mudau-
dofe repentinamenre el viento, 
dieron principio los elementos 
rriumpho. Tal fue de nuef-
tra parte la viftoaa , que fe 
aprciaron ciento y ochenta Ga-
leras. Veinte y cinco íe rel'ol-
vieron -e» cenizas, y quince fe 
forvieron las arenas. ¿Murió el 
Baxá, con veinte y cinco mil 
J ú r e o s . Se refeataron veinte 
mil Chrillianos, que á remo , 
y íin fueldo, los hacian íctvir 
corno Efclavos. El crecido nu-
mero de los dcípojos , prego-
na la gloria délos trofeos j fien^ 
do el Rofario de Maria , quien 
dio á la Ctuiftiandad tanta, vic-
toria. 
82 Son las Aves Ma* 
rias:, eípofas de las íagradas ma-
nos de efta Reyna poderofa, 
grillos para fus pies , cadenas 
pata fu cuello ; y cárcel de 
amor, que de pies á cabeza 
aptiüonan á Maria. Las Aves 
Marias, cuentas fon , que po-
ne á la fuya, para hacer de las 
nueftras pago. Cuentas de nuef. 
i ra parte , y cuentas de la íu- • 
ya? y lo que por cuentas ia 
ofrecemos, por cuentos nos lo 
paga. No fon las cuentas de el 
Rofario de medio partir , finó 
de partir por entero 5 porqué 
todo quanto la ofrecemos , lo 
athefora para remedio nucího. 
Afsi fucediO en Lepanto Map 
fobetbio | quando ia Armada 
Turca '> mas bien arreglada , fe 
dio á quartel , á viíla del Ro-
fario de Maria ; fien'do cada 
cuenca que íe rezaba , una pe-
lota defpedida contra la Puerta 
Otnomana, que reducía fus 
Navf-s en ceniza ; porque á vif* 
{a de el Rofatio de Alaria 3 
cftaba feguro el triumpho con-
tra el poder de el Turco. - , r 
8 i Quaft palma exalttta b^cleU 24-V* 
f u m in Cades y é* quafi planta- l 8 , 
tío Roft in Jericbo. Soi , dice 
nueftra Princefa , Palma exalca-
da en Cades , y Roía planra-
da en los floridos jardines de 
Jer ichó. Si Maria es Palma , y 
exaiuda en Cades , como pue-
de fer Rofa de Jericho ? Po^ 
do lo es nueftra Reyna , y Sc-
ü o r a , porque nos publica en 
eftos elogios la vidoria , que 
-Celebra cite dia lalgleíia.Nln-? 
guno ignora , que en la Palma 
cftá íignificaio .el triumpho. La 
Rofa , es fymbolo de el Rofa-
j i o . Jericho, en pluma de el 
Máximo Geronymo , es lo mif-
mo que Luna, que es la d iv i -
fa de ios Turcos , y es lo tnif- a Hie ¿ 
nao , que decirnos : que l i Lu - TJ . 
na Othomana , no logrará la ™ m ' 
vidbria , á viáa de el Rofario 
de Maria. 
84 De otra manera. Pri-í 
mero pone Maria la exaltacioa 
de la Palma. Luego en la Ko-i 
fa la divifa de fu Santil'simo 
Rofario. Defpues la divifa del 
Turco , en Jericho; porque an-
tepone los rriumphos , y vidto^ 
rías de el Rofario , á las L u -
nas íoberbias • y arrogantes de 
el Turco. Mas alma oculta ia 
Alegoría. Dice , c^ uc la exalta^ 
ción déla Palma cftá en Cades; 
Sicüt Palma exaltata fum inCa~ 
des. Cades, dice San Gerony-
mo, es lo m\imo SanBitas, 
porque la Santidad havia ' de 
lograr la victoria , con el Ro-
íarío de Mafia , contra la Sec-
ta Othomana. Bien fabido es, 
que Santidad por anthonomá-
fia , llamamos á los Santo¿ Poit-
tifices : quando fe * llegaron a 
ver las dos' Armadas Navales,, 
el Sumo Pontifice SahPioQuin^. 
to eftaba en fu Orator io/re-
zando el Rolarlo, pidiendo z 
Maria la visoria *, luego de nc^ 
celsidad la Palma la havia de 
coníeguir la Igleíia, contra la 
gi^erca Cthoroana» ' 
S.Eccief. in 
lauaemB.M. 
85 Pero como era pe í -
fible jugaíle de. rebes la fortu-
na , contra las Armas Catho-
licaá , l i la Batalla íe dio en el 
M a r , íombra de Maria Santií-
íima Señora Nueftra > y íiendo 
cíla gran Reyna de el- Mar la 
Eitrclía, aííeguraba la coníe-
cucion de l i v iüor ia j firvien-
do el Rolarlo de efeudo á los 
Catholicos, y de gruefía arti-
llería contra losOthomanos. He 
reparado , que en las piezas de 
Artillería , íe dexa leer efta 
mferipcion ; Ultima ratto Regum. 
Harta aqui llega el poder de la 
Magcftad. En Lepanto , mas 
eftrago hicieron las Aves Ma-
rías , defpedidas de las bocas 
de los Chriílianos, que las ba-
las de los cañones mas gruef-
fos. Luego al Rofario de Ma-
ria , quando fe pelea contra los 
enemigos de la Iglefia, fe ha 
de gravar efta inferipcion glo-
riofa : Ultima r a t h Eeclefia , ea 
el Rofario Mariano, tiene puef* 
ía la Igle(ia todo fu esfuerzo. 
S í Jcngo notadas una^ 
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palabras de los Cánticos^ Ha-
blando Nueftra Emperatñz con 
fu Divino Efpoío, dice \ qne 
le tiene dií'puefto un HuerT¿ 
para que coxa flores: Diletiiás 
tneus defctíndit in hortum fuíitn* Cant« ^V* I ; 
af l i l la iollígas» San Geronymo 
en lugar de L///*», leyó , «¿ JRo-
fas coligat. L o que me lleva la 
atención es, quedcípues hama 
Salomón á Maria terrible , co-
mo excrcito bien ordenado : 
Tsrribilis 1 ut cafirorum acies:or~ D.Hlcr«blC» 
dinata. Porque es terrible Ma-
ría , como exercito formidable,, 
fiendo íu genio tan piadoíb i 
Tiene en sí Roías hermofas; 
Roías colltgat > y fiendo ef-
tas fymbolo de fu Rofario , fus 
Aves Marías fon poderofo , y¡ 
bien ordenado exercito, para 
triumphar de el enemigo. Pa-
ra fatisfacer a empeño tan glo-: 
rioío , bien me valdré de el Ro^ 
íario, tomando una cuenta^ 
para íaludar á Maria% 
y pedir me de 
fu gracia^ 
AVE MARIA; 
^ -v-
m i 
m 
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SERMON. 
U ^7 T 'Vi^oriu ce-lebrada , un triunfo aplau-
dido jCün vili-
pendio de el Imperio Othoma-
no , es lo que fefteja nueftra de-
voc ión e ñ e dia. Quedó el Pue-
blo Catholico triumphantemcn-
te g lor ió lo ; luego los Turcos 
havian de fec los rendidos, íien-
do nueftros contrarios. El Ro-
fario de Maria fue nueftra de-
feqfa , y quien nos dio la vic-
toria j y á los Othomanos def-
barató en la pelea. Aunque 
enigmáticamente, iníinüa nueí-
tra felicidad , la primera voz 
de el Evangelio : Liber. Efta 
,voz es equivoca , y afsi pue-
de fígnificar Libro , y Liber-
tad. Significa L i b r o , íegun el 
contexto de el Evangelio 5 y 
írgnifíca libertad, íegun nueí-
tro triumpho confeguido , por 
medio dé el Rofario. Havien-
do vencedor , fiempre ha de 
haver vencido; y íi el Pueblo 
Chriftiano , quedó libre , y vic-
tor iofo , en los Mares de Le -
panto, el Imperio Turco fue,, 
el que quedó rendido. Porque 
el Rofario de Maria es, lo pri-
mero , quien deítrúyó los Otho-
naanos; lo íegundo , -quien fa-
vorec ió , y dio la victoria á los 
Carbólicos. Tengo defeubicr-
to el aíTampto , en los dos pun-
cos iníinuados, en que 
ocupare elle rato 
ios Jifcur-
Í9.h 
P U N T O í. 
S8 TV yf ENTIDAS, y %a 
iVJL buiofas fueran 
las Mageítades, 
fino favorecieran á las Nació- k 
nes. Fundada la Gentilidad , en Tíiea?r* "e 
vanos ^ y fortuitos fuceílos , t r i - los Diof. 
bufaron cultos á fus Dioíes 
fallos. Muchos Idolatras vene-
raron al Sol , porque concur-
ría en los vivientes con fus in-
fluencias benignas ; quando el 
executarlo, es imperio Divino, 
y para efto le dio íer el bra- ^ " e f i 1. V; 
zo de Dios poderoíb. A la Lu -
na la confagraron Templo, por* 
que la imaginaron tan piadofa 
Deidad , que quando las demás 
tinieblas ocupan la esfera,ella 
es, la que con íuargentadolur 
cimiento , iluftra al mundo. Va-
no penfamiento por cierto, 
quando el lucir de noche , fue 
precepto Divino , quando la 
colocó en el primer Cielo. 
89 Mas acertados an* 
duvleron los Catholicos, quan-
do declararon la guerra con-
tra los Turcos s pidiendo focor-
.10 á Maria , por medio de la 
Salatucion Angélica. Una de 
fus clan fulas es ; Ruega por no-
fot ros pecadores acra , y en la ho-
ra de nuefira muerte , y hallan-
doíe los Fieles en peligro ma-
nifiefto de perder la vida, á 
vifta de la A.rmada Turca,por 
íer en numero mas crecida que 
la nueftra , deftruyó Maria , por 
ruegos de fus devotos , las bien 
arregladas tropas de los Tur-
cos : porque á vifta de el Ro-
ía , 
fado de María , queda rendida 
ia mayor fortaleza. 
90 De las alturas Ce-
Jeíuaies baxó Gabriel, á anun-
ciar ia Encarnación de el D i -
vino Verbo, a nueftra Reyna, 
y Señora 5 y haciendo relación 
San Lucas de efta embaxada» 
dice, que fue Gabriel quien 
la hizo ; Mifus eji Gabriel Art-
A geius. Lo que repaco es, que 
Luc.i .V. 26. jQggo qUC [-iiZo el anuncio , con-
^ I ' íiguiendo el F i a t , dice San L u -
cas , que el Angel defparecio: 
Difcejit Angelus ab ea. Quando 
vino de el Cielo , le llama Ga-
briel , quando fe bolvió , le 
llama Angel á fecas, fin decir 
íu nombre. Pues como le ocul-
ta el Evangelilla? San Grego-
rio dice , que Gabriel es lo 
mifmo que fortaleza : Gabriel 
fortitudo Dei dieitur. Quando 
íalado á Maria , dixo : Ave gra-
S.Greg. hom tia Dominus tecum > y aí-
24. in Ev. ^ l a^ iludamos en íu Roíario, 
Pues advertido San Lucas, 
quando vino el Angel á falu-
darla, declara en el nombre 
fu fortaleza i luego que la fa-
l u d ó , oculta como fe llamaba^ 
porque á la Salutación de Ma-
r i a , la mayor fortaleza queda 
rendida. Mas breve lo diré ao-
ra. Antes de faludar á Maria 
era Gabriel i Mifus efi Gabriel 
Angelus, Defpues que la falu-
do , dice que es Angel \ Difce-
j i t Angelus ab ea y porque íi Ga-
briel es fortaleza muy elevada, 
cita quedo obCcurecida, a vif-
ta de la Salutación Angél ica , 
de que fe compone el Sagrado 
•Rofario de Maria. 
g i Surcaba la barbara 
¡cerviz Othomana , las furiofas 
olas de el Mar de Lepanto, 
pretendiendo arruinar al Chrif-
tianiímo. Saludó a Maria la Ar-
mada Catholica; y fiendoeftos 
los prjmeros difparos que h i -
zo , fe vieron los enemigos de 
la Iglefia tan confufos , que 
hafta los elementos tuvieron 
por contrarios. El Mar , encreí-
-pado en furiofas olas ? ^ eípUj-
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mas, fe quería forver las Na-
ves mas foberbias. Ei -ayre , que 
haLta entonces les Kavia fído 
propicio, defatando tus furias 
arrogantes, y ufanas; hacien-
do menudos pedazos las velas> 
xarcias, y entenas j abandonan-
do ios Pilotos las realas Náuti-
cas , dieron por perdidas todas 
fus trazas j é ideas. El fuego» 
oprimido en los cañones , de-
fatando fu colera , y faña, de 
tal fuerte los heria ; arrojando 
pelotas , que á las Naves redu-
ela á pavefas. La tierra los ne-
gaba el puerto , paca la retita-
da 5 y defteuldos de humano 
remedio, no hallaron otro ar-
bitrio , que ceder á la fuerza 
del Roíario Mariano. 
92 De Phíl íppo, Rey 
de la Región Ttachonitida, 
cuenta Jofepho , que era tan J0fepH Jud; 
prompto, y executivo , en las debelo Judl 
peticiones , y fuplicas que le 
hacian , que fiendo fu cuida-
do folo efte, íi alguna vez fe 
vio precifado á íalir de la Cor-
te , íiempre llevaba prevenidos 
defpachos, para atender al re-
medio de fus VaíTallos. Es nuef-. 
tra Emperarriz , y Soberana 
Reyna, la que como Madre 
de la piedad, y clemencia ,ef-
ta dedicada á remediar á quien 
la llama. Afsi fucedio en la Ba* 
talla de Lepanto , pues apenas 
tomaron los Catholicos el Ro-
fario en fus manos , para i m -
plorar fu auxilio, quando apa-i 
reciendo viísiblemente en U 
baga región de el ayrc, ben-? 
dixo con fu r e a l ^ y poderofa 
mano, ala Armada Chriítiana, 
aífegurandola el triumpho con-Chr.PP.CapI 
tra los enemigos de la Iglefia; p. 2. 
para que entendieífen , que no 
ay fuerzas en los contrarios, ái 
vifta de el R o í a r i o , y fus Sa-
grados Myílerios. 
5)5 Hace memoria el 
Libro de los Jueces de el la-*-
m en rabie eítrago , que padeció Judie.8.^. í o; 
el Exerclto de Madian. Los 
muertos, y heridos, fueron cien-
to j ; veinte mil . El refto de el 
Exer* 
t1-
Exercito, defordenado en vcc-
gonzüfa fuga , íe retiró con ig-
líomioia. Sepamos la cauíai de 
taa defordenada tragedia. Ha-
Uavaíe Gedeon , General de Jas 
Armas de el Pueblo <le Dios, 
con corto numero de Tropas 
arregladas. Viendo el campo 
de batalla de íus enemigos tan 
pvjjante , y íoberbio 9 implQKO 
el Divino auxilio; y baxando 
un Angel de el Cielo, affegu-
16 á Gedeon la victoria. Que 
le dixo í Hablando con Gedton, 
le íaludó de eíte modo : Do-
minas tecvm. El Señor es con-
tigo. Términos , con que Ga« 
.»6.V.I2 j3ri¿i faiudó á yÍAÚz'. A v s ¿ r a -
t ía píena , Dominus tecum, Y tu-
yo tal eficacia la Salutación An-
gélica , que por virtud í uya , 
íe dieron por vencidos los de 
la parte contraria , no pudien-
do reliftir á la virtud Divina. 
^4 Tan íbberbia era 
la Armada Turca , que manda-
ba Solim Solimán , General de 
la Cafa Orhomana, que aíle-
guran los Hiftoriadores , que 
Cand. Rofe ^9^? halla entonces, havian 
B 
Aureo ubi ; tenido fobre si los Mares otra 
íemejante/Aí'si en Naves, co-
mo en Soldados, y pertrechos, 
hacian mucho cxcelTo á los Ca-
tholicos. Pero á la invocación 
de Maria , con la Salutación 
Angélica , en tres horas que 
duto la Batalla , murieron vein-
te mil Turcos. Se hicieron qua-
tro mil priíioneros. Se reícata-
ron veinte mil Chriftianos. Per-
dieron ciento y ochenta Ga-
leras , íin lasque deíarmadas, 
quedaron fepultadas entre las 
arenas. El refiduo dé l a Arma-
da, fe valió de la fuga; y tal. 
fue el horror ,. que concibie-
ron contra los Cat holleos , que 
l i los huviQtan feguido en la 
derrota , fe daba por perdida 
toda la Nación Turca ; que es 
tal la virtud de la Salutación 
Angélica, que no ay fuerzas 
humanas,para refiílirla. 
95 Que hennora ¿ y 
fuecte es U Torre de David, ' 
dice el Efpiritu Santo. A milla-
res tiene pendientes los ame-
les, de la altura de íus baluar-
tes. No ay iníifumemo bélico, 
que no tenga en íu recinto : 
M i l l e clypei pendent ex ea : om~ 
nis armatu/a fortium» Que Tor-
re de David es ella ? San A l -
berto Magno, dice que es Ma-
ría Samitsima Señora nueílra : 
Maria t a r r í s prepter for t i tudi* 
ne/n; Ipja eji mulier fort is , cui 
tota imt i tur wclefia piilitans. Es 
la Torre de la Iglcíia xMilitan-
te , y como tan fuerte, y per-
trechada , favoreciéndole de 
ella el Pueblo Chrií1iano,rcndirá 
con fu esfuerzo al mundoentero. 
96 Una cofa notable 
me acuerdo haver leído , en 
ia Hiftoria de el Señor Phe-
lipe Segundo. Dicefe , que 
luego que íe apriüonaton las 
Galeras Turcas , y Don Juan 
de Auítria , General de laAr -
madsi Catholica, mandó fufpen-
der las baterías : viendo á los 
Turcos atóni tos , confellaron, 
que havian villo multirud de 
Angeles > que ocupando los 
mas peligrólos pueftos, el tiem^. 
po que duró el combate , re-
batían las faetas , y pelotas 
contra fus Fragatas, con tal 
violencia, que los fue forzó-
lo ceder á la fuerza, por no 
verfe predfados todos á per-
der la vida. O poderoío-esfuer-
zo de Maria l O Belonala mas 
poderoía ! Quien te invoca afli-
gido , que no acud^ prompta 
con el focorro ! Saludóte el 
Pueblo CUriíliano , y obliga-
da de fus humildes ruegos ¿ 
fupifte darle en una viáot ia 
muchos ttiumphos. 
97 De Nunia Pompc-
yo cuenta Ti to L i v i o , Chronif-
ta de el Impedo Romano , qus 
le retiraba , en tiempo de .guer-
ras a. fu Oratorio, y íupíican-
do á fus faifas Deidades , af-
feguraba las visorias en fus 
oraciones. Configuió el Pueblo 
Catholico el ttiumpho en el 
Jy^ ac de Lepanto, pero fue el 
Ro-
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Rofario de M a r í a , el único 
medio. Fiaron los Chriftianos 
de las oraciones el trofeo,mas 
que de el valor proprio. No 
pulieron la eíperanza de la 
victoria en las balas , fino en 
las Aves Marias; y folo al Ro-
fario de Maria íe atribuyó tan-
ta fortuna. 
<?8 De muchos laureles 
fe coronaron los ifraéütas, en 
las guerras que tuvieron con 
las Naciones Barbaras. Mcno-
chio lo atribuyó á las divifas 
que gravaban en fus vanderas. 
Ei Tribu de Judá/, tenia un 
León. El de Rubem, un hom-
bre. El de Ephraiifl, un Buey, 
y el de Dam, una Aguila í 
Bfígies Jud<e Leomm pro figno* 
Rubem bowintm, Epbratm Bo* 
vem. Danitarum Aquiiam. Que 
enfáticas diviíaseran eltas? Myf-
ter ioías , reíponde San Grego-
rio. Symbolizaban eítas qua-
tro divií'as , la vida , patsion , 
y muerte de la Magcltad de 
Chrifto : Totus eji Cbñf ius . Naf-
cendo homo , moriendo vitulus , 
rejurgendo Leo , Afcendens m C£~ 
lam AquiU. Luego eran unadi-
vifa de el Rofario , porque ef. 
tos Myfterios fe encierran en 
fus Decenarios 5 y con el Ro-? 
fario de Maria , configuio tan-
tos tropheos fu corona. 
99 El Rofario de efta 
Divina Señora, ha llenado de 
palmas á la Santa Iglefia, por-
que en el , y en fus divifas, 
tienen los Fieles pueftas todas 
fus efperanzas, Acuñóíe mone-
da , en tiempo de los Empe-
radores Emiliano, y Pió Auguf-
to , y mandaron gravar en ella 
una Diofa con una azucena en 
ia mano, y efta letra: tyííp«-
hlica, Aqui fixa fu eíperanza to-
do mi Reyno. El Emperador 
Tiberio mando gravar efta le-
tra : $pes Augufía. En mi tienen 
mis Vaftallos fu eíperanza. El 
Emperador Adriano enmendó 
el lema, y mandó que fe pu-
íieffc efte : Spes Qopuli Romanu 
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blo Romartd. Mas firmes c í -
peraozas que eftas,foii lasque 
el Pueblo Chriftiano ricne en 
Maria, por medio de fa San-
ciisimo Koíano j porque no fon 
efperanzas pueftas en mcnc-i 
das, fino en Padres nueftros 
y Aves Marías ; que encade-, 
nadas, ó engazadas unos en 
otras, repreícntan de Chrifto, 
y Maria , íus glorias, y fus pe-
nas. No fon las efperanzas que 
promete el Rofario , fundadas 
en hombres mortales, y Gen-
tiles , lino en la Madre de Dios, 
que fe digna fer Madre de pe-
cadores. Son eftas cí^etanzas 
tan íeguras { que el Rolado fuéj 
quien dió la victoria, contra las 
íbberbias fuer¿as Othomanas; 
Lib sr. 
P U N T O I I . 
l oo Y A hemos vifto COJ mo el Rofario 
de Maria San-
tlfsima Señora nueftra , logró 
triumphos á los Catholicos 
con efttago de el Imperio de 
los Turcos. Aora ten^o de pon-t 
derac, y decir , lo que favo-i 
rece á los Chriftianos. No se, 
en la celebrada victoria de Lc-
panto, qual fue mayor triumw 
pho ; ó deftruir la Armada ene-
miga , ó refeatar , por medio 
de el Rofario , veinte mil C h n í -
tianos , que oprimidos debnxo 
de el pefado yugo de los Tur-* 
eos, gemian laftuuados, vien-, 
dofe de fu barbaridad efclavos, 
y priftoneros. T / iumphó l í 
Chriftiandad , vencie-ndo a fus 
fuerzas , y triumpho' fue, pot ' 
medio de el Rofario, refcataCi 
veinte mil perfonas : porque e i 
Rofario de Maria íirve de fa-* 
tisfacion , para el refeate de 
quien padece en mazmorras Sar-< 
racenas. 
101 Dibuxó Pyerlo Vañ 
leriano una- pintura muy para^ 
el intento. Pintó una muger de 
rodillas , con las manos eften- Pyerlib.Ge-? 
dtdas, delante de un Psrfoiv.. rogl.f.jS^ 
¿ S o B 
ge , que repreíentaba mageí-
t d d , y grandeza. La perfona 
Real, y Mageítuofa, no pue-
de í'er otra , que la Mageüad 
Divina. La muger de rodilbs, 
y con las manos abierras , nuef-
tta gran Reyna , y Señora, 
quando rezándola los Fieles íu 
K o í a n o , le preíenta á íu que-
rido hijo , ofrcciendcícle en 
fatisfacion , por lo que entre 
los enemigos de ia Jglcüa , ef' 
tan padeciendo captiverio. 
102 Llegaron los 
cabaieros de el Celar , á pe-
dir el tributo á Chrifto, y ha-
ilandoíc íin un quarto , para fa-
lisfacer aquel nuevo impuelto, 
tan injufto, como hacer pe-
char al eüado Ecleíiaílico j fue 
forzoío j que Chíifto hiciefle 
un milagro j y íiempre parece 
que 1c ha^e, para que fe pue-
da pagar tanto tributo como ay 
impuclto. Anda Pedro , ic dixo 
á íü Vicario, vete al Mar , y 
echa ci anzuelo > y el primer 
pez que prendieres , ábrele la 
beca , y en ella ha Hacas una 
ínon.eda , enrregafela a ella gen-
te , cjue fi han dado en que 
hemos de pagar una deuda in-
ju i la , ros quitarán de íobre 
los hembros la túnica. Daícla, 
dafcla , que eftos Arrendadores 
de rentas Reales , es gente de-
falrnada, y fin conciencia , por-
que no miran á otra cola , que 
a coíU de fudores de pobres,, 
levantar fu cala , y engroíar 
fu hacienda. Executó Pedro ci 
mandato, y pago por Chriíto, 
y por si el tributo: Da eispro 
me , & te, Xjue moneda fue 
Matth» Xj.V. | que bailo para hacer la 
S^i P^ga. ta;i cumplida ? Fue una 
líDoneda, que en Griego fe ila-
ma St&er , y en Hebreo Siclus. 
Y ,con efta redimieron Chrifto,-
y . Pedro íu vexacion ? Si , , 
que fegün Arias Montano , tenia 
gravada una Roía., íymbolo de 
ci Rofario de María j y eftc 
es , el que bafta , para hacer 
lina fatisfaceionrnuy completa, 
i o i Pe otra manera, 
Además de tener aquella mo-
neda gravada en si una Roía, 
íymboio de el Rofario de Ma-
na , dice el citado Autor, que 
en fu circunferencia, tenia ef-
ta inferipcion myíteriofa : Je* 
rvfalem San¿ia , que como pue-
de ver el curiólo , no tiene 
mas que quince letras Í fym- Anas Mont; 
bolo de los qiunce Myftenos, de reb. ant, 
que contiene el Roíario de Mi- , mirabil. 
ría j y eltar en la Roía íigu-
rado el Rolarlo , y en las quin-
ce letras (us quince Myitcrios, 
fue íüñciente , pata hacer la 
paga , y fatisfacion , que por 
Chri l lo, y Pedro pedían. 
104 En deuda fe ha-
llaba la Chriftiandad , para ha-
ver de redimir veinte milChrif-
rianos cautivos, que gemiau la 
eíclavitud de los Turcos, íin 
hallar fondos, de donde poder 
Tacarlos , para libertarlos. Re-
zaron los Catholicos el Rola-
rlo de Maria , y fus cuenras 
fueron de finiquito , pata ha* 
ccr una Redempcion tan copio-
ía. Fueron fus Mylterios tati 
copiofos , que baítaron , para 
redimir á un mundo enrero , y 
por ello fue la paga tan cum-
plida , para tefeatar veinte mil 
cautivos de el poder tyrano 
de el Turco. Quede el inten-
to lo dixo la erudita plumaidc 
Balbaftro : I n profundis aquarum 
erunt opes tua. Habla con nueí-
tra Pnnceía , y dice : que en Zcrd.de Ma-
la profundidad de las aguas, cia advocar, 
hace oftentacion de fus pieda-
des , y mifericordias. Afsi íc 
vio en los Mares de Lepanto, 
quando por medio de íu San-
tiísimo Roía r io , á millares fe 
vieron reícatadoi los Chriftia-
nos, de el poderofo cautive-
rio de los Turcos., Preíumio fu 
v-ana arrogancia, no íolo lograr 
la victoria, fino cautivar á ios 
hijos de la Iglefia i pero inter^ 
poniendo á Maria por ía Pa-
tjrona , .y obligándola coia la Sa-
lutación Angélica , ios corriq 
la fortuna tan adve t í a , que no 
folo perdieron la batalla , üno 
que 
que fus inifiuos Efclavos, Ile-
gal on á ier lus dueños , paí-
liindo á lee Eíclavos de fus 
niiímos Eíclavos» 
105 A la valcroía De-
vora tuvo el Keyno de lírael 
por Madre , y patrona , dice 
jel dodo Lauieto: Mater in I f -
Lauret. l ib. Mater pro tutela. Los Ca~ 
Alcg. verb. tholicos tenemos tolo á Maria 
Mater, por Madre nueítra , y por nueí-
tra Pattona. Siendo Madre tan 
piadofa , no havia de permi-
t i r , que los Turcos tuviellcn 
por Eíclavos á íus hijos. Sien-
do Patrona , fe havia de con-
deler de nueÜros luí piros ; y 
clamando la Iglelia por los 
Cautivos > el Rotarlo fue el 
precio , que ofreció a íu H i -
jo Soberano, por íu remedioj 
porque tenemos los Fieles el 
ícg.uro , para librarnos de nuef-
tros enemigos , íiempre que 
nos acojamos al fagrado de fu 
Santiísimo Rofario. 
106 Sentir es de el 
Sapientilsimo Vorágine , que 
los Patronos han de tener tres 
Condiciones elleiiciales. Deben 
fer muy dlli'gentes , muy fa-
bios, y tener mucha gracia 
con los Principes : Ule igi tur 
Tacob.deVo^ optimuj advocatus > qui ba-
rap. in Sab.^^ wagnam diltgentum , mag-
poft Dom. 3. f a p i e n t u m , & apud Prirt* 
Quadrag. * m*£n*m g™* '1*™. Que Pa-
trona mas diligente • que nuef-
tra Reyna, y Señora ? Pues 
apenas la invocaron con la Sa-
lutación Angélica en la Arma-
da Carbólica i quando fe apa* 
teció fobre ella , y echándola 
íu bendición , fe ofreció á fo-
correrla , aífegurandola la vic-
toria. Es la Patrona mas fabia, 
y di ícreta, pues (upo di ípo-
ner , que los vientos » que 
eran favorables á los Turcos^ 
fe bolvieífen en favor de las 
Naves de los Chriílianos. Es 
fu gracia, para con Dios, ia 
mayor que ha tenido pura 
criatura í pues cayeron fus rue~ 
gos tan en gracia fuya , que 
QO ío^o logro c i UiumpUo pa* 
ra las armas de la IgieGa , f i -
no el reícatc de los Cautivos, 
que eíUban en poder de los 
Sarracenos, porque el Roíatio 
de Maria jes nueftra total liber-
tad , y detenfa. 
107 Advierten los Evan-
geliftas, que para quitaríe Ju-
cas la vida , arrojo primero m<ULU* *t*y* 
el dinero de la venta que h i - 5* 
so de íu MaeMo : Pró j t&i ién* 
gentis in 'Templo recefsit , & 
" ^ ' ' « i ^ J ' M P ' f ' ' - Qilef Aaor.i .v. i8 circunltancia pudo íer efta ? 
No íe podía ahorcar con fu 
dinero, y alsi al dinero como 
á el los llevara el Diablo,co-
mo lleva á los Avarientos-? No 
pudo íer otra cofa. Notadla. 
Orozco, en una de fus Em~ Qroíli X\b, u 
blemas dice, que aquellas mo- cm5[| 
nejas fe acuñaron en Rodas» 
El Docto Oleaftro a ñ i d e , con 
los Authores que cito á la mar-
gen , que en e íh s monedas Qleaft in Ge 
citaba gravada una R o í a , por ne{tCap 1:, 
dos razones. La primera , por-
que abriendo las zanjas para 
fundar á Rodas, hallaron una 
Roía. La íegunda , porque ía ]>crch> ] ib; 
Ninta que la tundó , fe llamo 12. icducl.c^ 
Roía. Noten aora , que reuien-
do cada una de aquellas crein-
ia y tres monedas una Roía, 
cada una era un dibuxo de el 
Rofario de Maria. Todo el Chaul.lib.de 
tiempo que Judas tuvo las mo- R^üít, Rom» 
nedas > aunque el Demonio fo -
l ici tó, fe quitalTe la vida , no 
pudo confeguirlo, porque te-
nia el Rofario en fu rcíguardo; 
y por eflo le arrojó de si pa-
ra cometer el homicidio: por-
que el Roíario es nueftro re-
medio , y efeudo contra nuef-
tro común enemigo. De las 
Roías de Rodas fe dice , qu« 
no tienen mas que emeo ho-
jas : Infulg Roda , Rofo quinqué 
f . l i i s pulcherrimis mfeuntur com- O r o z ^ übl 
pofitit. Las monedas fueron. fQp, 
treinta: Conftituerunt el t r ig in~ 
ta argenteot. Treinta hojas pop Matth. zSi, 
cinco, ó cinco hojas por crein- y . i j t 
ta dineros, fon cabalifsimamen-
te ciento, y cinquenta i y otras 
tan-s 
tainas fon las Aves M a r í a s , raician los fuQ«os de la piedad 
que componen las tres partes 
de el Rolano. Ello fue, quien 
defendió á Judas, el tiempo, 
<que le tuvo conligo 5 porque 
c i Rolarlo de Maria es nuef» 
tro amparo , y remedio. 
iol¿ Afsi lo cele-
bra la Igleíia eíte dia, tt ibu-
tando cultos á Maria , como 
quien por la interceíion de fu 
Rolarlo íe vieron libertados de 
los Turcos tantos mihares de 
Clifillianos. A eíte intento , pa-
rece que uabló el Beato Ala-
no de Rupe: Cum dieitur Ave 
M a r í n eft wundus redemptus, 
Bcat. Alan. Lo miftnb es decir el Ave Ma-
Rup.de Roí', ria , que verle executada una 
Marian. Redempcion glorióla. Quando 
Chriíliana , ver opriaiidos tan-
tos Efclavos, y no íolicitav fu 
remedio 5 liendo la moneda 
mas .fegura, implorar con el 
Rolarlo la interceíion de Ma-
ria : pues por ella otorga Dios, 
quanco íe k fuplica, y fin la 
interceíion de Mar í a , nada fe 
alcanza. Dlxolo el Author de 
la Gerarchia Mariana : D ^ j w/^  
bit nos babsrs v o l u í t , quod psr 
M a r í £ manus non tr&njiret., 
110 San Gcrony^ 
mo dixo, que aí^i como efta 
gran Señora , y Reyna, coo-
peró a la Redempcion huma-
na , aísi á los ya redimidos , 
favorece en fus ahogos : Nec 
enim dubium e/¿ 3 qua meruit 
Herar. Mafá 
lib. 6* cap.5« 
f. 6^.4. 
D. Hier. api; 
Herar. Mar, 
l ib. ixap.2», 
el Angel San Gabriel íaiudó á pro líbsrandis t é r r a p r g í i u m ypof-
nuellra Pnnceía en Nazarcth , f« liberatts impetrare fufragium. 
fe dió principio á la¿ Redemp-
cion humana. Quando ios 
Chriítianos la íaludaron en Le-
panto, le configuió una Re-
dempcion de Cautivos de el 
poder de los Tuteos ; que es 
tan poderoía la interceíion de 
Maria ,, que con fu Salutación 
Angélica , fe ve un mundo en-
tero redimido, o el Pueblo de 
Dios refeatado. 
10^ Veneró la A n -
tigüedad á Minerva, por Dei-
dad confagrada á la guerra. 
Siempre que fe havia de dar 
.alguna batalla ; confagrandola 
cultos , la confultaban de los 
futuros fuceílbs. Un Mancebo, 
{VieP". Séfm, temerofo de perder la vida, 
^eptuag. cn un teencuentro , fe'1 enco-
mendó de baxo de íu patroci-
p i o ; y benigna la faifa Dci-
Afsi lo executo con los Qau-
tivos Chriftiaiios, folicitando-
ios el tefeate de el poder de 
los Turcos. Su devoto San 
Anfelmo dice , con juila 
razón debemos poner nucítra 
cíperanza en Maria , porqué 
ella es, quien confuela á los 
que padecen alguna pena ; M e . 
r i to in te re fp idmt ocull omnis 
enatura , quia i n te f 0* per te9 
& de te benigna manus Omnipo^ 
í e n t i s , quidquid ereaverat recrea-
v i t . San Bernardo la llama Re-
paradora , y Redemptora de 
nueílra Talud: Mediatricem , Re-
paratricem nojira falutis* Aí'si lo 
hizo cn la batalla de Lepanto* 
quando íolicitando los Chrif-
tianos el tefeate de fus Cau-
tivos , por medio de el Roía-
río Mariano , Uceó a coníe-
D. M í e t e 
hic. 
D. Bernard' 
ferra. a.Pcq* 
tecoft. 
dad , le dixo : Que'feguro efla- guir íus deícos piadofos. 
ha , que el enemigo le ofendiera. 
Lo que fabuló la Gentilidad 
ciega de Minerva, vemos exe-
cUtado por Maria Santifsima. 
Rendidos a fus plantas la con-
fagraron por cultos, los Myí-
terios de fu Hijo , y fuyos; 
y aísi coníiguió el Pueblo 
Chriftiano el triumpho , y la 
libertad, los que padecían el 
É^tóvctio Qthonianq. No per-
111 Ya Madre Divi-f 
na,y Reyna nueílra,es razón qua 
mí pluma ponga coto á íu cor-
to buelo , para no injuriar cu 
grandeza con lo eferíto. En la 
primera voz de el Evangelio 
hallé dibuxado mí aífampto. 
T u piedad , Señora mía , lo-
gró de el poder de el Turco 
una completa vidoria , por me-f 
¿40 de tu Santilsimo Rofario, 
¡Tu amor de Madre piadoGfsíma 
libertó tantos millares de Cau-
tivos , del poder de Sarracenos 
Barbaros *• Liéer, Señora , no es 
menos tu poder el de h o i , que 
entonces tuvifte 5 pues quicrá tu 
clemencia , que eíperiníiente la 
Igleíia Santa muchas victorias, y 
íaiga glorioía en todas fus con-
quisas. A fus hijos j y tuyos,mi-
ranos tan ojos piadofos, para 
jque viéndonos libres de nue£-
9 l í j f 
tros éñémígós ; te trll>utemos 
como á R e y n a los tropheos. A l -
cánzanos de tu hijo la remi[sio« 
de nuelUos pecados , y que en-
mendados de nueftros yerros ¿ 
fcamos por imitación tan tuyosjj 
que con aumento de virtudes^ 
llenos de gracia en cfta mortal 
yida , lleguemos á beíar tus^  
reales pies en la gloria. 
SERMON XXX. 
DE EL GLORIOSO 
S. BERNA 
A P O S T O L . 
j H A C I E N D O S E L A F I E S T A D E E L SANTlSSIMOf 
Sacramento, en un Convento de Religiafas 
Terceras de nucílro Padre 
SAN FRANCISCO 
í g g o Mirto vos sicur, 
M a t t h . 10. f . 16. 
OrEs_ IJSL M E D I O L U P O R Ü M 
rQARO MEA VERE EST CÍBÜSf ETSANGUIS MEUS VERQ 
eft potus. Joan. 6. f , 56. 
SALUTACION. 
« 1 1 s lEMPRElos dias fe midieron á medida de las - feftividades , 
¡porque las fedividades han de 
fe^ a medida de los dia§a H q | 
es el día de Venus, dice la Cü* 
mun Afttologia, y día de San 
Bernabé. Es dia de Venus, por^ 
que los Antiguos la confagra- c . .A« 
ion efte dia. Es dia de San com' 
Bera^be* porque en la ptimiií 
' " ' ' Dddci & 
2,84. ^ 
tiva íglefia decretaron, que en 
yiernes fe eclebrafle , como 
Híft.Eccl.die por acaíb hoi íe celebra : y 
io . Jun . con tanta propiedad le viene 
ci día á nueítro Apoííol, que 
qaanto la Gentilidad fingió de 
yen i i s , es muy proprio de nuef-
t ío Santo. 
115 Para pintar Zeu-
xis á eíta Deidad fabulofa , agre-
EflTen, Rom gó todas las perfecciones de 
c 6 de cuk ia vdieza. EíTenio Romano d i -
Psor^ ce, que tuvo fu efpecial cuito 
en ia isla de Chipre. Sus di-
vifas fueron ia vara de el Ca-
duceo , y fu diadema de pur-
pureas Rofas. Mas parece,que 
dibuxaron á S. Bernabé 5 que á 
¡Venus 5 pues todos los Hiftoria-. 
dores aífeguran , que era fu ve-
lleza, y agrado , tan ettremado, 
que era un dulce echizo , y en-
canto, d quantos le miraban ai 
roftro. Por eíto llamándole Jo-
feph , como coníta de ios Actos 
Apoítolicos , le pulieron por 
nombre Bernabé :Jofeph i qui vo-
miímo, que Filius con/olationis, 
y caufandoranto gozo en verle 
tan l indo, por elfo le llamaron 
Bernabé , quedando obfeureci-
.do fu primer nombre. 
114 Si Venus fue venera-
da en la Isla de Chipre,ella fue la 
feliz Patria de S. Bernabé , don-
de predicándola ley delEvange-
In fuá vit.ab • ^«v* ^ Ciprum , mereció 
£cci . relat. ^nSularilsi^0 culro. Si las divi^ 
fas de Venus fue la vara porten-
roía del Caduceo , tan eftimada 
en el Gentiliímo j Bernabé con 
Ja vara de la Cruz llegó á con-
íeguir la mayor cílimacion. De 
Rofas , finalmente coronaron á 
¡Venus, y eüa corona fue , la que 
logró nuclbo Apolloi derraman-
do íu fangre por Chriílo. Luego 
celebrarle hoi Viernes, no es 
acaío , fino Myfterioj y fin que-
rer el Gent i l i ímo, hicieron en 
fu mentida Venus , un dibuxo 
propiísimo de nueítro Santo. 
115 Una grave difparie-
dad hallo en el modo de feftejar 
i eL\e Apoílol. La Iglefia Roma-
m 
na le c'.eíebra hoi once de Junio. 
Enlaisia de Chipre el dia die/^. 
En la Ciudad de Pafo el día nue-
ve. Que confufion , y variedad 
es cita \ Oygamos a la diícreta 
fabiduna de Salomon.Por inípi-
racion divina , ordenó los cultos 
que íe havian de tributar á Dios, 
y diccen el fegundo del Parali-
pomenon , que ha de íer en tres 
diftintos : I n Sahbatis , & i n Ka~ 
Paralip. 2. c.-l eñá i s , fjt m p r i i s , ter per annum. ^ara 
Porque lienao Dios Trino , no °* ^ 
folo en un diaíe le ha de vene-
rar , fino que han de íer tres dias 
diftintos, ios determinados para 
fus religiofos cultos. 
116 Bien fabido esjque 
llegando S. Bernabé á la Ciudad 
de Licaonia , en compama de S, 
Pablo , íus vecinos le tuvieron 
por Dios: D i t Jimiks bominibus ¿A v t t 
defeendermt ^ « o í , y haviendo- ACVI4*v í^ 
le vifto obrar como Divino?pare-
ce, que tres dias diftintos le cor-, 
reípondian para fus cultos. Llé-
vame la atención , la Deidad que 
aquellos Gentiles atribuyeron á 
S. Bernabé : Bjrnabam jovem. E l 
Dios Júpiter le llamaron. Ayj 
prefagio, y elogio mas propio de 
nueftro Apoftoll Sin querer h i -
cieron de fus glorias el mas, clo-i 
queme panegyrico. 
117 Tholomeo dice, que 
los Antiguos puíieron en Júpiter 
todas fus felicidades, y aciertos: 
IvjfovefoelícitatesAntiqui p j f i i c - Tholooi. ¡tí 
r imt . En Bernabé, no tolo las tu- Aftiol, verb 
Vieron los de Licaonia , fino to- TUpt 
dos los hijos de la igleíia ; pues 
como coníla de los Actos Apoí-
tolicos, los Difcipulos de Chrif-
to fe vallan de e l , como fe vio 
en la convecfion de Antiochia, 
donde con orden expreflb , fue 
á la converíion de aquella Igle- Ador . i l i * y : 
üa : Mijfcrunt Barnabam u/que ad 22 
Anttochíam. A Júpiter atribuye-
ron el focorro de las necefsida-
des de los mendigos; Opem M i ~ 
g e n t í b u s f i m r t t . S . Bernabé para 
el focorro dé los Difcipulos de 
Gtirifto, vendió una rica pof-* 
íefion que tenia , con cuyopre-! 
ció , fe remédiaren \os hijos d é 
B 
la pobreza Evangélica: l s agro 
AoiidMarch '&*$$)f0£**fi*b¿tMati redaóiam ex 
^ eo pecumam attulit Appoftolis. De 
D.Aeuft.lib.Ju^iter,diccS'ASuLtl^, ^ e ie 
cap i i confagro Hércules un íumptuo-
/ • F* • f0 Xemplo, en el qual pufo todas 
las gracias. El Obifpo Anthemio, 
dice Lipomano,que fabricó otro 
tan glorioíb á S . Bernabé, en la 
Isla de Chipre,que es de ios mas 
fumptuoíos que tiene el Orbe 
Chriftunoj donde ion tantas las 
gracias, que reciben los Isleños, 
que parece el Archivo Real 
de Dios, donde defpacha fus fa-
vores, y beneficios. Luego lla-
mar los Licaonitas Júpiter a San 
Bernabé, mas fue prefagio , que 
delirio. 
11% Ya es tiempo demos 
lugar á las circunftancias, que 
me han encargado, como preci-
fas del aííumpto, v de mi empe-
ñ o . Con vivas anfias, dixo Chcif-
to, que v i v i ó l e celebrar con fus 
Difdpulos la Pafqua del Corde-
LUC.23.V.I5 toiDeJiderio defiderávi boc Pafcha 
manducare vobifcum.Pavn. feftejac 
la á fu güi lo , dando feñas á dos 
Diícipulos , los dixoj que donde 
vieífen entrar á un hombre con 
un cántaro de agua , dixeífen de 
íu parte , que les cedieíTe la cafa 
para celebrar la Pafqua. Aísi fe 
hizo , porque el dueño los hizo 
dueños de ella, y regiftrandoia, 
Marc. 14. v. hallaron un Cenáculo capaz , y 
13.14.& 15 ricamente adornado : Ipje vobis 
dewofirahit Ctnaiulugrande / i r a -
tum. No fabrémos , quien fue el 
dueño de aquella cafa, y Cenar 
culo ? El erudito Valdetrama,cU 
tando otros muchos Authores, 
¿ i í e ^e S. Bernabé. En cftq 
D. Hicr- de 
Hcb. 
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Cenáculo coníagró Chriilo fu fa-
g radocne rpü :H^? /^ rx™/ meii. ^ ^ ¿ ^ 3crtn 
Con que no p^edecaufar nove- ^ 
dad , que en cala de S. Bcrnabc 
fe vea el facramentado cuerpo 
de ChtiíU); y fi allí fe celebro fu 
primera.inilitucion , eífo miímo 
celebramos efte dia en fu cafa, 
como lo dice el Angélico MaeC-
tro , con íu delicada pluma: Dies „ ~ 
enim folemnis agitur, in qua prima p.^'-o. "* 
menfet recoíitur bujus inftitutío* 1 * 
El Cenáculo, como tienten todos 
los HiÜoriadores de la tierra fan-
ta,ticne fu íituacion en el monte 
Sion ; y fi dice S. Geronymo.que 
eíle es el lugar de aípereza, y r i -
gor : Mons Sion , mons acerbus, y 
S.Bernardo ,que monte , es lo 
j-nifmo que Monafterio : Mons ¿ i non:1* 
etty MonafferítimyZn elle Monaf- ^ „ r ^ • • j 1 J j • D . Bern. ler.' t eño de la Tercera Orden de mi .ír 
Padre S. Erancifco , que común- a ca ' 
mente fe llama de Penitencia,ef-
tá íituada la cafa de S. Bernabej 
y vemos eífe Altar , y eííe Tem* 
pío tan adornado, para celebrac 
la inflitucion del SS.Sacramento, 
que fe las apueíla al Cenáculo. 
Yodefco el acierto, y ficndo 
vueftro empeño, venerar á vueí-
tro Patrono ,aunque el afí'ump-
to pedia íe convinaílen las g lo-
rias del Sacramento con las de ei 
Santo Apoí lol , me tienen adver-
tido , tengo folo de predicar del 
Santo. Aísi lo haré porque me: 
tiene menos de corta el alíumpta 
y para acertará celo tan religión 
' í o ,fea María Sma. Señora uuefi 
tea , la que dándome los auxilio^ 
de fu gracia , acierte a fal^-. 
darla para mere-
cerla con el 
AVE MARIA; 
/ 
%GO MJTTO v o s s r c u r . OVES XN MEDIO WPORU^ 
M a u h . 10. f i 16. 
SERMON. 
| pp TT I T S Evangelio 
muy piuprio 
¿fe el Santo, 
y un toco 
«cuy proptio de el -Evangelio 
tenemos el día de hoi , por 
materia de eüeaílumpto. Dixo 
la Mageftad de Chriíio á los 
de fu Colegio: Ego mitío ves» 
¡Yo os embio Y cite Evangc-
i io es tan proprio de nueltro 
Santo , que Bernabé , fegua 
Claudio Rota , figniñca ei que 
viene : B¿rnab0s in te rpr í ta tur fi-
tius vsniens, Y fi el etabiac di-
Paud. Rot, ce relación á ir j luego que 
|£&74e Chrifto embió á predicar aban 
Bernabé , al punto fue. El íin 
que tu^o Chriüo de embiar á 
^ predicar á San Bernabé , fue , 
para que defengañaíTc á los 
hombres, y ios convencieííe 
cu fus herrores , y fegun el ci-
tado Author, Be rnabé , tam-
bién quiere decir , el que coii-
.cluye : Bamabas y id ej t , cotí" 
cludens. Luego bien digo yo, 
tqne tenemos por objeto eílc 
dia , un Evangelio muy pro-
prio de el Santo , y un San-
i o muy proprio de íel Evan-
gelio. A eftos dos puntos ten-
go de reducir mi empeño. 
P U N T O I . 
120 T Q primero que 
J i debo ponderar, 
es, que tenemos 
í ñ c dia un Evangelio muy pro-
prio de el Santo. Dixo Chrif-
lo á fus Difcipulos , que el 
Jos embiaba *. Ego mitto vos, 
^ ga embiar corrcfponde uq 
i r , y tan prompto fue Berná-» 
be en obedecer , que en fu 
proprio nombre tiene el fobre 
eferito, de haver executado 
ío que le fue mandado ; Bar-
nabas j i l ius veniens. Hijo que 
viene fe interpreta el nombre 
de Bernabé $ porque fue tan 
prompto en hacer lo ~ que fe 
le dixo , que Bernabé es hijo 
de el Evangelio , y por eflb 
digo , que el Evangelio es pro^ 
prio del Santo. 
ia i Sicut mifsit me Pa* 
te r , & ego mitto vos, Afsi co-
mo me embió mi Padre, d i -
xo Chtifto á ios Apoftoles,af- 2.** 
íi os embio yo á voíotros. De 
efta (entencia infiero eíla ila-, 
don . Luego como el hijo vi-* 
no , porque fu Padre le embió^ 
también los Difcipulos deber* 
ir , porque él los embia. Afsí 
es , y por eífo la mifsion de e^  
h i jo , quando le embio el Pa-i 
dre, y la de los Difcipulos^ 
quando los embió el hijo t fue* 
ron mifsiones acercadas, y bue-
nas, porque no puede ¡c rbue-
na la mifsion , ü el fugeto no 
es embiado* Emhió el Padre. 
Eterno á fu Hijo : Mifs i t m* 
Pater. Y por haver venido 
fe puede decir de Chrifto : i7*-; 
Hus veniens , el hijo que vie-; 
ne ; y íiendo efto, lo que fig-
nifica ei nombre de Bernabé: 
Barnabas filius veniens, afsí co-
mo el hijo en venir, fatisfizo 
á la voluntad de el Padre que 
le embió , afsi, y en fu gene-i 
ro , Bernabé íatisíizo á la mif-J 
ñon de el hijo que le embió} 
porque qualquicra Myfsionero 
cm-j 
Joan. 2 ó y j 
vlT 
¡embiado, puede tener feguto 
el acierto. 
n i Efte Verbo embiar, 
dice pafsion de paite de e l 
Miísionero, ó embiado, y alsi 
lo miímo es embiarios > que 
entregarlos á padecer. Otros 
se yo que fe van, y vienen, 
fin embiarios > y cltos la paf-
íion íolo la tienen en irfe, y 
. venir fe > porque fon muy apaí-
Ad Rom. l o . flonacios inconftantes , y 
y 1 . ^ ' no de fugetaríe ; Quomodoprct-
í ía iaeja .v.y. ¿ ^ a t í í , » / /«o/Ytoíw > d ú o S. 
Pablo en nombre de ifaias. 
Como pueden fer buenos Pre-
dicadores , y Milsioneros, lino 
fon embiados ? Yo me condue-
l o mucho de lo que veo en 
ellos tiempos. Veo á muchos 
Predicadores , pero ellos fe van, 
y vienen , fin embiarios. Tie-
ne el otro un Centón , que lo 
miímo hace á la fiefta de Cor-
pus Chr i l t i , que al Mandato, 
porque íiendo aflumptos diftin-
tos , el los hace unos, porque 
los conñdera con una eílen-
c ía , y folo en la feftividad d i -
verfos. Si llega el dia de San 
Blas , íin quitar ni poner una 
letra le predica-, y en qualquie-
ra feftividad , lolo con el coftc 
de mudar el nombre % aunque 
algunas veces le falta; y aun-
que lo achaca á equivocación, 
íe le conoce lo mal urdido de 
Ja tela. Aísi palla los dias de 
la vida, como ciego con una 
jácara. 
125 Otros ay , que fo-
licitan funciones , buícan em-
peños , y fe hacen hombres 
grandes i diciendo fiempre que 
le ofrece i que han predicado 
efte Sermón, y el otro , pero 
nunca dicen como lo han he-
cho, y ha parecido > porque 
todo ha fido á un tono 5 dan-
do mil trompicones , y al'uílan-» 
do á cada paíío á los oyentes. 
Que Predicadores fon cftos? 
fíales como otros, que predi-
cando fudores,yde(velos ágenos, 
prohijan á si los trabajos. Ellos 
de fu pacte no hacen mas > qi\£ 
I 
t S 7 
pedirlos á los que tienen ha-
vihdad para hicedosj ios cftüN 
dian mal, predicanlos peor , y 
enfadan , y aCuftan a los audi-
torios , viéndolos trompicac , y 
chapuzar como ahogados } y* 
ellos afuftados, no fabiendo lo 
que fe dicen , prorrumpen, co-
mo yo lo 0 1 , diciendo ; Echm 
a ejfos Niños f u í r a , quando 
eftabamos todos callando como 
en Milla. El folo eftaba malo, 
porque como mocibundo , to-
do era atentar la ropa > y tien-
do Sermón de Sacramento ; 
viendofe perdido , dixo : vamos 
predicando un poco de muer-
te , y efto es lo mejor que d i -
xo , porque a lo vivo hacia pa-. 
peí de difunco. Eftos Predica-
dores no fon embiados , y daa 
en que han de llevar el dine-
ro , á pelar de los Mayordo-i 
mos. Dexemonos bufear, y que 
nos embien , que la palabra D i -
vina no es razón traherla en 
venta. Uno de los embiados 
de Chritto fue San Bern abe > ^  
como el i r , es cfedto de fec 
embiado, en íer embiado, y. 
havec ido , logró la Iglefia fui 
defeo. 
124 Promulgó fe en An-: 
tiochia la ley de el Evangelio,, 
y llegando á la noticia de los 
Aportóles , que era muy creci-
do el'numero de los creyen-
tes, refolvieron , que fe en-
vUffc á San Bernabé pata i n - J l j l i o 
iormatte : Mtjfsr i int Banubam, J 
ufyut ad Ant iosbinm* No efta-
ban convertidos los Antiociie-
nos? Si , dice el Sagrado Tex-
to : Multas numertis sredsntium 
converfus efi. Pues fi eftá con-
leguido el fin de la predica-
ción , para que fue eíta miísioa 
de San Bernabé? Con efte ca-
fo me explicare. De un Empe-i 
rador Gentil , me acuerdo ha-i 
ver l e ído , que íolicicando la 
conquifta de un Reyno , ha^ 
viendo logrado fu defignio^ 
mando gravar efte rotulo : Ve* 
n i , v i d i y v ic i . Vine , v i , y ven^ 
ci , Ei yencimiento, y feguri-
Ecee ' da4 
28S 
dad de el Reyno conquiftado, 
lo atribuyó á haver venido, y 
Vifto, porque de un venir, y 
de un ver, íe ligue un vencer, 
y conquitlar. Reducidos eíiaban 
Jos Antiochenos a ia Fe: AIu l -
Ador. I I . V . tus namsrus credmtium conver-
21, Jv* eji 9 pero nial íatisfcchos 
ios A p o í t o l c s , embiaron á San 
Bernabé , para que lo viera í y 
de aquel haver i do , y haver 
vifto io que paííaba , dieron 
por íegui a la conqUiíta de A n -
tiochia. 
125 Por eño advierte 
San Lucas, que luego que vio 
San Bernabé io quelucedia, fe 
alegró mucho: Qui cuw perve-
%? 23^ niJlet > ^ ftidiMí gratiam Dei , 
gavijus eji* Noren aquellos ver. 
bos : Qmn pervenij'et, & v id i f -
Jet. Primero advierte el £van-
geiifta , haver ido Bernabé, y 
haver viftoi porque de haver 
ido i y vifto el rucelío, aprobó 
San Bernabé lo executado. Fue 
ía nombre prefagio de fu acier-
to ; Barnabas J i i i m veniens , y 
en ir é l , y ver, lo que fe ha-, 
yia obrado , afleguraban los 
Apol lóles , lo que de Antio-
chia havian oido. Tanta fatis-
facción como efta , tenia de 
San Bernabé la primitiva Igle-
fia. Si el no iba , y veia lo 
que íe obraba, no tenian por 
íeguro lo que le hacia 5 por-
que San Bernabé por embiado^ 
podia alfegurar á los que ha-
yian creido. 
126 A l aufentarfe á los 
Cielos nueftro Redemptor So-
berano, hizo una promeffa a 
ios de fu Sagrado Colegio. D i -
xo , que fu Eterno Padre em-
biaria al Eípiritu Santo , para 
que díeíTe tcitimonio de lo que 
Joan; 14* V. él ios havia e n k ñ z á o :Spiritus 
S a n ñ u s , quem rnittet Pater i n 
nomine meo , Ule tejlimonium per-
hibebit de me. Para que feria 
elle teftimonio ? Yo digo, que 
para que conftane de la vet" 
dadera doctrina , que Chrifto 
los havia entenado : porque ef-
ta mundo tan perdido , y 
B 
fon tantas, y tales fus falacias 
que aun a Chr i í l ono ie es bata 
tan te decir la verdad con í'en-
cillcz , fino que es forzó ib i 
que una pecíona Divina j c o t 
mo es el Efpiritu Santo , dé 
teíiimonio de lo que la ver-
dad Divina havia enTeñado. 
Todo quanto el mundo trata 
es engaño , y mentira, y por 
eíío dixo David que no tenían 
palabra de verdad en fu boca; 
Non efi i n ore eorum veritas. 
Como Cháfto era ia fumma p« , > 
verdad , y en éi no pudo ca- m' *>• v': 
ver engaño: Hec-eji i n f p i n t u 10t 
ejur dolus , teniendo el mundo 
hecho el eftomago á mentir 5 ^ . 
le pareció que Chrifto en ^ ^lalai15 ^ Ys 
que enleñaba, no decia verdad. 2* 
Por eífo no íe contentó con 
decirla, íino que aíleguró que 
el Efpiritu Santo feria embia-
do para calificarlas porque pa-
rece circunstancia precifa , el 
fer una perfona embiada, pa-
ra calificar una verdad dichay 
127 Hablando San L u -
cas de San Bernabé , dice, que 
citaba lleno de el Efpiritu San^ 
to : Era t Virplenus Spiritu Sane* 
ta, Y como el Padre embio al , 
Eípiritu Santo , para calificar - Y;2^ 
las verdades , y doctrina del 
Hi jo ; aísi fue íótzofo , que los 
Aportóles cmbiaífen á San Ber^ 
nabé , para que confirmaífe , lo 
que en Antiochia los Difcipu-
los havian eníeñado. PudoBctr 
nabé ir por si á ver la nove-
dad que fe decia'; peto como 
fu nombre fignifica el que v ieJ 
ne , no quiío deídecir de: lo 
que era , lino venir , porque le 
embiaban : Ego mitto vos, i M i f -
ferunt Barnabam, Barnabas filiut 
veniens, Embiado fue Bernabé , 
y como quien vino para tal 
e m p e ñ o , pudo aflegurar el ere-; 
dito Divino. 
128 De el Bautifta , di- * 
ce el Evangelifta Juan , que 
vino á dar Fé , y teftimonio de 
la verdadera luz de Chtifto: 
H k venit in teftimonium ,u t tef. 
timoniarn pevhiberet dt lumine. Joan.i, y. 7. 
Por-
Porque Juan , mas que otro 
alguno, dio teftimonio de ia 
luz verdera, y fuma verdad 
Chtifto ? Fuit homo mifus a DeQy 
em mmsn sratJoannest^\i^]\XAn 
Un hombre embiado de Dios, 
y como tal embiado , para fin 
tan gloriólo , pudo íatisfacer á 
tal empeño, 
i 29 Quando San Pa-
blo quedó convertido camino 
de Damafco , no fe podían per-
fuadir los creyentes á que fu 
Act. o. V. 26* tonverficn fueífe f igura, y cicr-
^ * ta : Omnes timtbant eum , nort 
crsdentes , quod ejfet Difcipuíus. 
Para aííegurar á ios Apollóles, 
que Pablo eftaba tocado de el 
Cielo, fue preciío que Berna-
be , tomándole dé la mano , le 
incroduxeífe con ellos , y los 
afleguraífe, que Chrirto le te-
nia reducido a la ley del Evan-
gelio: Barnabaí autem apprehen* 
f u m duxit ad Apoftolos: & rur-
rav i t Hits , quomodo in via v i ~ 
dijfet Domirwm* Porque fiendo 
Bernabé embiado de Dios: 
Ego rnitto vos y el , y no otro 
alguno , havia de aífegurarios 
de la verdad Divina , que á 
Pablo tenia yá reducido al 
gremio de fu Iglefia; para que 
í o m o vafo efeogido , fueffe 
quien eftendieífe las glorias de 
íu Nombre Santifsimo poc el 
mundo. Embio Dios á Berna-
be , para que como otro Bau-
tifta, teflificaífc la verdad Di -
vina , y obrando conforme al 
Evangelio : Ego mitto vos, poc 
efto digo , que el Evangelio 
es muy proptio de nuefteo 
Santo, ' 
PUNTO I L 
Í 3 0 ORA diré como 
San Bernabé es 
un Santo, muy 
proprio de nueftro Evangelio. 
El fin de el Evangelio es, de-
íengañar á los hombres de fus 
herrores, y convencer fus ig-
norancias; y efto hizo San Bec-
liabe > como lo ceítiñea la QÚúz 
Joan. 
18. 
20. 
mologia de íu nombre: fi&J 
nabas fiitus concludens. Y tal fue 
la eficacia de Bernabé en con-
cluir , que a ía fuerza de fus 
razones, ninguno fe podiane-
gar, 
131 Refucitó el Rc-
demptor de el mundo de las 
trilles , y melancólicas fombras 
de el^ monumento^ y aparecien-
do un Angel á Magdalena , ia 
encargó anuncia li e a los Dif^ 
cipuios, y á San Pedro ,1a Re.-
fureccion de fu Mae Oro Pufo 
por obra el mandato i p f n t í M a -
r í a MagdaUihi prntuntiaips D i f c i -
pnlis. Lleva ne la arencion ia 
refiexion , y advertencia de el 
Angel Dicela , que noncie ci 
Myíterio á los Diícipulos, y a 
Pedro : Be Pctro* Por ventura 
Pedro no era Difcipuio como Mate, 1^ » v 
ios otros? Aísi es. Luego fue U *' 
ocioío advertirle , que lo dixcf- :* , 
íe á Pedro, No por cierta. Da-
re la razón. Aunque los Diíci-
pulos havian fiitado á la f é ^ 
ningunojinas á cara defcublerta, 
fe opufo á Chr i i lo , que Pedro, 
quado con juramento negó á ía 
Maeftro. Y para aííegurar á un 
hombre, que cometió tal arro-
jo , expreíla el Angel á xVlag-
dalena, informe a Pedro de la 
verdad Divina ; porque tales ra* 
zones le daria Magdalena , coa, 
la eficacia que tenia , que oyén -
dola Pedro , luego quedarla 
convencido de lo que le predi-
caba. Afsi lo confirmó el íu -
ceífo, pues ronundo Pedro el 
camino, luego fe partió a lmo-* 
numento, Petras auism furgens ^ 
eucurrit ad mortameytttim, 1 * 
1^2 Luego que San 
Pablo q iudó convertido,,, con 
l i pred.caCKm ái Challo y Met 
le entroduxeron en .Dami/co , 
dice el Methafraíte, que falÍQVU-5-
San Bernabé á é l , y repre-
hendiéndole la perfecucion que 
havia hecho al nombre de Cianf-
to , fue ral la perfuafiya con 
que le inllruyó , que conven-n 
cido Pablo, fe echó áfus pies, 
pxoteftando i que j como, haíla 
i^o B 
entonces ciego, y obftinadp, 
le havia peileguido , de alii 
adelante leña e l , quien le dc-
fendiefle , y eftenderia por el 
mundo las glorias de fu San-
tifsimo nombre. Es Bernabé el 
que concluye, como lo dice fu 
nombre: Barnabas jilius conclU' 
d * m , y de neccísidad havia 
de quedar convencido de íus 
razones, el que tenia Dios ele-
gido para Doctor de las Gen-
tes. 
133 Solvamos á la pre-
dicación de Magdalena. Vien-
do los Santos Padtes de la Igle-
fia , que el Angel íió á Mag-
dalena , predicar á los Aportó-
les, y al Principe delosApof-
toles San Pedro , la Reíurec-
cion de C h r i ü o , la llaman 
D Q j j j f Apoílola de los Aportóles: ^ 0 / -
9 toU Apojiolorum. Vayan aora 
D4 Greg M conrn^0- ^ ^an Pablo común-
in Joan. 20' mcme intitulamos ei Apottol 
* de las Gentes , y el da á en-
tender , que fue mas Apoílol, 
que los otros Apollóles, porque 
íl. Chort ' l * tra^ 3j<^ en a^ predicación Evan-
y . l p . gelica mas que todos: Abun-
dantius aliis ómnibus ¡aboravi. 
Luego íi por haver inílruido 
Magdalena á los Aportóles, la 
llaman Apollóla de los Aportó-
les : haviendo fido Pablo, Apof-
tol de las Gentes, y masApof-
t o l , que los demás Aportóles; 
á San Bernabé , por havetle 
predicado , y concluido , como 
le llamaremos l El Aporto!, ó 
fobre Apoftol, de el Apoílol 
de los Aportóles; porque con-
venció ai Doítor de las Gen-
tes , y á quien trabajó mas que 
todos los Aportóles : Abundan-
t i t tf aliis ómnibus labot\wí. 
134 Para convencer á 
un Pueblo ingrato, yobftina-
do , anduvo Diosbufcando fu-
_ gcto , para dexarle convencido 
quis ibit no-
b i s í Ofreciófe Ifaias al empe-
ño : Bcce ego mitte me, ifaias , 
dice San Geronynao , es lo 
fniímo que faiud de Dios : Do-
IÜ8Í f t i * * * X quiea ei;a la ft-: 
lud Divina, podía ofrec crfe á 
reducir una gente tan obftina-
da. ConfieíTa Pablo , que era 
un Tyrano contra la iglefia : 
SuprÁ tnodum perfsqusbar EccU-
Jtam D e i , & txpugnabam illam, ^ d Galat. 1^  
Quien íerá el que faque la ca- V. 13. & 14* 
ra contra erte Lobo langrien-
to ? San Bernabé , que es lo 
mifmo que el que concluye ; 
Barnabas filias íoncludens. Era 
Pablo, tan practico en la ley 
de el Juda i ímo, que adelanté 
á fus contemporáneos. Tan ía-i 
bio , que entre rodos fobreíaiia 
con £i/n:tfto:ProficebaminyudAÍf-
mo fupra multas coataneos meos fjk 
genere meo , abu ndantiut ¿mulator 
exiftens paternarum mjaruvi tradi^ 
tionum, A un hombre tan fabio 
como Pablo, folo S. Bernabé pu-i 
do dexarle conciiüdo.Que S.Ber-
nabé en vida conciuyelle con fu 
doürina Evangélica, no lo extra-
no , pero difunto es prodigio^ 
que aflbmbra o i ú o . 
135 De el Prophcta Elí-
seo íe dice t que «onvencia cn p 1 o 
iafepultura : iVíoríwttwí prophet*. 
v i t corpus //a/. Como es polsible, 
que un difunto pueda prophetl-
zar , y convencer , fino tiene aci 
cion vital i I n v i t a fuá fecit monfii 
tra, & in morte mirabilia operatut 
eji* Hizo en vida monítruoíos 
prodigios; y no ay queadini«j 
rar, predique , y convenza,, 
quando muerto. Monílruofidad 
fue , convencer á Pablo San 
Bernabé ; y íi vivo executó cfñ 
ta monftruoíidad , que obrará 
muerto San Bernabé! En Salar 
mina, deípues de muchos años 
que falleció nueftro Apoftol, le j n yjj. c -n , 
levantaron tantas heregias , que , * * "T21-* 
tcnian ofufeada la Ec Cathoii- naD4 ^  ÍUP? 
ca. Impugnábalas Anthemioy 
Obifpo de aquella Ciudad , a 
quien apareciendo San Berna-
bé , le dixo; vé a mi fcpul-
chro , que ertá en tal partc^ 
y íobre el pecho de mi cada-( 
ver , hallarás el Evangelio de 
San Matheo, y con élconven-j 
ceras los herrores , que fe opo-i 
agiji é U Eé. Hi io io alsi , % 
m k 
luego que hallo el Evangelio, 
ccíiaton las íoníbras , y her-
rores, con que procuraba la 
heregia , confundir las verda-
des de la Igleíia. 
13.5 En el íepulchro 
de Aaron , dice ¿an lüdoro , 
que cftá aquella rayUerioía pie-
dra de el Deíierco. Que pie-
dra fue aquella ? Petra auttm 
erat Cbrijius. Aquella piedra, 
D . Ifid. in c^ce Patrón San Pablo , 
*'it. Saná .n . era vivo retrato de Chriíío. 
2^ Aquella piedra dio aguas de 
faludables dodrinas : Aqua Ja -
pient iá falutAns potavit eos, Y 
piedra tan myüerioía , que era 
i . C h r i n t . i o viva iínagen de Chrifto, y de 
v* * fu fabiduna, debia eftar de-
pofitada en el íepulchro de un 
Aaron , que fue Miniítro de la 
Mageftad Divina. En el fepul-
chro de San Bernabé íe halló 
el Evangelio de San Matheo. 
Son los Evangelios , retratos 
E c c L í j . v . - vivos de ¿ h a l l o , y el agua 
5 con que da al mundo la fabi-
duria verdadera de el Cielo. 
Efta myftica piedra manifeftó 
defpues de muerto San Berna-
be , para convencer la heregia; 
y por havec defeubierto , ef-
, tando difunto , libro tan myf-
teriofo , merece S. Bernabé íer 
dignamente celebrado. 
137 Una myfteriofa v i -
í ion , dice San Juan, que tu-
vo en el Cielo. Vio un libro 
cerrado, y á los ojos huma-
nos oculto; y advierte , que 
quien le hizo manifiefto, fue 
un Cordero difunto. Luego que 
elle Cordero abrió el libro , to -
do fue darle elogios de alaban-
za , y gloria : Dignus eft A g -
nus ^ qiti occifus eft , accipere ho~ 
norem , & gloriam, 6^ benedic-
Apoc . j .v . i z tionem. Porque manifeflar aquel 
libro , donde eftaban tantos 
myfterios ocultos , un Corde-
ro difunto ; Agnum ¡iantem tan* 
quam occifum, digno fe hace, 
de que fe le venere con íin-
gulac íefpeto , y culto. La 
caufa , porque el Cordero 
muerto abrió el libro , fue. 
B W 
porque eftando vivo , havia 
tnuiDphado: Vicit Leo de T r i -
bu jfudá :: apperire librum , y 
havicndo logrado trmmphos 
quando vivo ; citando muerto, • 
havia de vencer, manifeftando 
el libro cerrado', y oculto. 
138 Quando em-
bió Chriíto á fus Apollóles á 
fembrac el grano de el Evan-
gelio por el mundo, los em- ^ 
bió como Corderos ; M i t t o i -
vos y Jicut Agnos intsr Lupos,, 
Luego San Bernabé en el fe-
pulenro, eítuba tomo Cordero 
muerto. Y muerto como Cor-
dero , íacó a luz el libro de 
Sao Matheo, que citaba cer-
rado , y oculto. Triumphó en 
vida de los Troyanos, hizo 
frente á fus enemigos; de to-
dos configuió lautos. Luego ( i 
vivo logró tantos tropheos 5 
quando como Cordero eltaba 
en el í epu lchro , abriendo el 
libro cerrado , mereció que to-
dos le rindieflemos culto, Aísí 
lo hizo el Obiípo de Salami-
na, en nombre de toda aque-
lla Igleüa , fabricándole un 
Templo al Santo Apoftol , que 
merece íer numerado entre las 
maravillas de el Mundo. Afsi 
lo hace efte dia la univerfal 
Igleí ia, pues con rendimien---
tos le veneramos efte dia 
139 Reparo , que 
el Evangelio, que tuvó ocul-
to San Bernabé en íu íepul -
chro , fue el Evangelio de San 
Matheo. Por que efte , y no 
otro de los tres Evangeliftas? 
Tengo notado , que el Evan-
gelio de San Matheo , y no 
otro alguno , comienza afsi: 
Líber generationis Je f u Chr i f i i . 
Libro intituló á fu Evangdioj Matth. i .V . i i 
y como eftaba en el íepulchro 
muerto, como Cordero 5 co-í 
mo en qaanto Cordero muer-
t o , abrió Chrifto el l ib ro , l i -
bro debia fer , el que San 
• Bernabé abrieífe , para con-, 
cluir al mundo : porque en 
Chrifto , parece eftuvo como 
en bofquexo , la gloria de 
Ffff nucíri 
3 
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uucrtfo gloriofo Apoftol Sa-
grado. 
140 Hafta aqui, 
gloriofo Santo , pudo llegar 
el corto caudal de mi talen-
to. Pre tendí , hallándome em-
peñado en tus glorias , efmer 
rarme en tus alabanzas j y Tien-
do el norte de el Pulpito, la 
letra de el Evangelio, te ha-
llé tan ajuftado; que notando 
ta nombre, y tus empleos fa-
grados, halle, que el Evange-
lio era muy proprio para tu 
lauro, y tu muy ajuftadoáJa 
letra de el Evangelio. Por ci-
to reduxe mi afíumpto á dos 
puntos. El uno fue ? hallarmQ 
con un Evangelio muy pro-
prio de el Santo. El otro , un 
Santo muy proprio de el Evan-
gelio. Perdona, Sagrado Apoí-
t o l ; la impropriedad en lo 
diícurrido , y recibe el afedo 
con que te amo. Patrón eres 
de ell:e tu Monafterio , como 
tal mírale con cariño. Sé pa-
ra todos los hijos de la Igle-
fia nueftro Abogado , para 
que acabando la carrera ds 
cfta mortal vida en gracia^ 
leamos compañeros en 
la gloria. A d 
quaw, & c . 
SER; 
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que 
los 
las novedades 
fon imáoi 
arraftean 
afeCtos , ex-
traños deben fer , y íingulares 
el día de h o i ; pues es nuevo, 
y peregrino, lo que tengo por 
objeto de mi corto juicio. Nue-
vo es colocar á Chriílo Sacra-
mentado en effc lucido thro-
110 , en la ñelta de San Blas > 
pues tal dia como eftc, fegun 
une han dicho , nunca fe ha 
vifto. Nuevo el Predicador» 
porque aunque predicar en cf-
te Pulpito , para mi. no es nuc-
vo , como eíloi de paífo ¿ yj 
no podia prefumir. tal empeñoj 
todo quanto dixere íerá de 
Predicador vifoño , porque me 
cogió bien defeuidado , quien 
me obliga á íubic á eÓe puef-
to. La mayor novedad entre 
todas es la que diré aora. 
142 Tengo á cfta Re-
publica por muy Catholica». 
Pues decidme Vecinos de Pe-
ñaranda , como tenéis aliento,' 
para violar ; lo que parece tie-j 
ne Dios prohibido. Tiene Dios 
prohibido, al parecer, que no 
íc Cjcibutcn quitos á San Blas. 
Puefij 
Jfrtfm. 7 
I j J t k 18. 
Z94c ^ 
Pues como temeratios le t r i -
butáis incieníbs, y para au-
mento de fus glorias, expo-
néis patente á Dios Sacramen-
tado en eflas Aras? Dura pa-
rece U propoficion , pero, ó 
mi juicio me engaña , ó pare-
ce , que Dios tiene prohibido, 
que á San Blas no íe le tribu-
te culto. 
14j h k n ne vides quid 
V* i f i i f a d i m t l Ven acá Jeremías, 
no ves, y adviertes , lo que 
cftos hombres executan ? Pues 
que hacen Seííot \ Faciunt p la-
centas Regina Cali, Rinden ado-
raciones á ia Reyna de el Cie-
D.Xhom.hic i0# Angélico Do¿tor Santo 
Thomás dice, que elU Reyna 
de el Cielo es la Luna: I d eft 
Luna, Elle Planeta , fegun la 
común Aítrologia , influye con 
benignidades en la garganta, 
ver Dios-, que al Patrón , y 
Abogado de la garganta , fe le 
rinde culto , abomina Dios, fe 
cometa elle exceflo en íu Pue-
blo. A San Blas tejemos por 
. Abobado de la garganta j lue-
go como á -tal Abogado , pa-
rece , no le debemos dar cul-
to. Pues como -íe permite efto 
en un Pueblo Chrilbano í Muy 
buena la bemos hecho , Seño-
res Mayordomos, Parecióles , 
que hacían algo , añadir á la 
fiefta de San Blas ••, poner pa-
tente al Sacramento, y que 
fueQe yo el Predicador; y vif-
lo lo vifto , la fiefta íe na de-
xado-j y yo me quedo , como 
fe íuele decir, con el Sermón 
en el cuerpo. Ya que me ha 
collado algún deívelo , aunque 
poco , porque en poco tiem-
po no fe puede uno dcívelar 
mucho; tengo de ver, , i i la 
íiefta puede profeguir adelante, 
y predicar yo , lo que tengo 
penfado. D igo , y me parece 
no digo mal , que fe de culto 
a San Blas , no íolo como á 
Santo, fino como Abogado de 
U garganta , porque prohibir-
lo Dios en la Luna , fue, por-
que con vana íuperilición l lo 
executaba la ciega Idolatría. 
Dar eítos cultos á San Blas, 
es orden, y decreto de la San-
ta Igieíia. Los Caitos, que-fa 
ciega Gentilidad triburaba á la 
L u n a , fue fuperrticion vana; 
\o que executa la Igieíia con 
San Blas, es debida reveren-
cia. 
144 Aunque en fu per f-
ticioías íbmbras , fe vieron eí-
tos cultos en la antigua Ro- a.C. 
ma. Noticia es de I lo l ino , que 
los ^Romanos adoraron á la 
Diofa • Angerona , porque en 
las fluxiones de garganta , ia 
hallaron üempre propicia ; y 
Tiendo Blas el Abogado de ef-
ta dolencia, lo que Roma fa-
crificó vanamente ciega , fefte* 
xa con luz de el Cielo Peña-
randa. La folemnidad de los 
Tabernáculos fue en la an t i -
gua ley muy aplaudida. Según 
Jofepho Judio , llevaban en T0.FO LIB 
las manos unas varas , y pen- ^ ^ £ 
dientes de ellas unas manzanas ^ " 
Perficas. Eílas tenían forma de 
corazón, y fusojas dejlengua: 
y cultos , donde el corazón 
íir.ve de hoguera , y de inter-
prete de el amor,, la lengua, 
no dudo, que la fiefta feria 
cumplida. El corazón , y la, len-
gua , (aerifican los que fe ef^  
meran en los cultos de S.Blas. 
En teftimonio de fu amor , po-
nen á efle Dios Sacramentado, 
que todo él es un Ethna D i -
vino. Elias lenguas de fuego, 
que arden en elle Altar Sa-
grado , interpretes fon , -que A¿i.2,V.3. 
publican lo afectivo ; que no es 
nuevo en la Iglefia Catholica, 
valerfe de lenguas de fuego, 
para explicar el cariño , por-
que primero que aqui íucedio 
en el Cenáculo. 
145 Aun no lo he dU 
cho todo. Obfervaron los If-
raélitas, celebrar un feftejo, en 
el tercero día de el mes, que Efd.c.ó'.v.iJ, 
llamaron Adar : Ad diem ter- & 20. 
t ium menjis Adar. Según varios 
Expoíitores , en nueltro Febce-
SQ 5 y fi queremos feñas mas 
in-
¿yya. Porte 
Grat. die 3. 
Febr. 
individuales; dice la Efcnta-
ra, que navia precedido á aque-
lla lotctónfettd la Purificación; 
P a r í fie a i i enim erant Sacerdotes, 
& Levita. Huvo íacrificios; 
tulerant vítulos- Pues notad ao-
ra la noticia de mi Sapientiísi-
mo Alva : Die tertia menfis Adar 
interce/sii Michael pro Populo 
DeL Si lo huviera fingido, no 
me podia venir el fuceflb mas 
pintado: pues hoi dia tres de 
febrero ? deípues de la Purifi^ 
B 
cacion celebramos á San Blas. 
Venetamos á Dios Sacramen-
tado en effa Hoftia , vicVuna la 
mas (agrada; y hallo á Sal* 
Miguel , como Patrón de elU 
Ig ld ia , intercediendo por ellqt 
Repubiiea. Con tales ocurrci^ 
cías fagradas, íegura 
prometo la gracia , la-
iudando á ia 
Bxyna de los 
Angeles 
co el 
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SERMON 
Evangelio 
N Evangelio íin 
Santo , y á lo 
que parece , 
un Santo fin 
ha de fer la matc^ 
ria de cfte afiumpto. Un Evan-
gelio íin Santo, porque no ha-
ce memoria de el Sa-nto el 
Evangelio. Un Santo, al pare-
cer, íin Evangelio > porque S, 
Blas obró como Santo , íin lle-
gar a executar, lo que dice la 
letra de nueftro Evangelio, D i -
go , que San Blas es un San-
to fin Evangelio , porque d i -
ciendo el Evangelio , que el 
que quifiere í'eguir á Chriílo , 
íe ha de negar á si mifmo : 
Si quis vult poft me vsnirsy ab~ 
neget femétipfum , no negándo-
le á si miímo , en erta negación 
obró San Blas como Santo. D i -
go también , que hoi tenemos un 
Evangelio íin Santo, porque no 
h^ce memoria el Evangelio e¿ 
Saoto, porque aquella voz Sk 
q u i s i n o determina fugeto. Lue-i 
go bien digo yo > que el aííuinp-i 
to de efte dia , ferá probar , coj 
mo tenemos efte dia un Evange-
lio fin Santo , y un Santo ai pa-
recer , fin Evangelio. Como po-
drá fer eito, á las pruebas me re.n 
mito. 
P U N T O L 
147 O primero q u í Iií-í 
mosde ver el dia 
de hoi ., es un 
Evangelio fin Santo , porque 
fiendolo Bla^ , no hace memoria 
de él el Evangelio. Dice Chrif-
to en el Evangelio: Si alguno 
roe qii'iCicíQ í e g a k : Si quis vu l t . 
po/i me venire, Y haviendole ^ a t t h . 4. Vs 
íegaido San Blas, el Evange- i^«o¿2r% 
l i o , parece, que lo debia de-
cir. Oixo Ghrifto á Pedro , y 
á fu hermano San Andrés , que 
Gggg I? 
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le íiguieíTen, y el Evangelio 
dice, que le íiguicron : Secuti 
f u u t éum* Lo milmo dixo á los 
hijos de el Zebedeo , y dice el 
Evangelio, que dexando iasre-
.des, y compañia de í'a Padre, 
le íiguieron -.lUliftis retibus 
Fatre Jecut i fvn t eum. Luego 
haviendo San Blas íeguido á 
C h i i í l o , lo havia de decir el 
Evangelio. 
148 Oygo la inftancia, 
que meiiace el diícreto. Quan-
do fe eí'cribieron los Evange-
lios , no havia feguido S. Blas 
á Chriílo , luego mal fe podia , 
decir en el Evangelio, que S. 
Blas le havia feguido. Luego 
no es novedad, que no lo d i -
ga el Evangelio. Digo, Seño-
res , que aunque los Evange-
lios fe eícribicíTen defpues que 
San Blas figuió a Chriílo , me 
parece > que no lo eícribieran 
los Evangeiiílas en fus Evan-
gelios. Llamó el Redemptor 
de el mundo á San Phelipe, 
para que le íigüieife : Sequere 
me. /Es de Fe , que le üi^uió, 
pero lean el Evangelio de San 
Juan, que eferibió ella voca-
c ión , y verán , como no dice 
que le íiguió. La caufa la dií-
curro de la interpretación de fu 
fagrado nombre. Phelipe, dice 
Claudio Roía , íe inteipreía to-
Claud R ^0 mjLnos' •^AníiS ¿nterpretaíur 
. A ' ' propter afsiduam operattonem. Y 
™* 2' tai mano fe dio Phelipe á obrar 
que quando quilo decir San 
Juan en fu Evangelio , que ha-
via feguido a Chrifto, le vie . 
ron tan adelantado ; que íolo 
puede percibirfe , haverle lla-
mado , pero no fe pueden per-
cibir ios primeros progteíiós , 
en haver feguido á Chriílo j 
porque no íe llegaron a cono-
cer en San Phelipe los prime-
ros rudimentos de la vir tud, 
porque fiempre fue un colmo de 
fantidad. 
149 Aora me explica-
re mejor. Efcriben ios Evan-
geliftas la vocación de los hi-
jos de el Zebedeo, y la de 
San Phelipe, Para haver de fe-
guir los hijos de el Zebedeo 
á Chriílo , fe notó , que die-
ron principio á la v i r tud , de-
xando las redes , y á fu Padre: 
l i l i autem ftatim relióíis retibus, Joan. 1, 
O* Fatre fecuti f un t De S. 43-
Phelipe , no fe nota mas que 
llamarle : Sequere me. Y fue ran 
uno llamarle , y feguirle ; que 
no íe nota cola alguna en la 
vocación para imitarle 5 porque 
fue tan executivo en obrar, 
que ninguna detención fe pu-
do eferibir: enere llamarle , y 
feguir. Y fino digamos , que 
fue tan uno llamarle , y feguir-
le , que al eferibir, que le ha* 
via llamado , hallaron , que le 
havia íeguido. 
150 Ya que no huvo 
Evangeii í las , que efcribieílen 
la vocación de San Blas,laef-; 
cribieron otros muchos Hifto-
riadores. Todos dan por aífen-
rado , que Blas figuió á Chrif-
t p j y que deíde muy niño fe 
fue al deíietto. Pero ninguno 
dice, el quando fueííe e í lo , por-
que aun las niñezes deíusvir-3 
tudes, no pueden eferibirfe. 
Saben que Blas figuió á Chrif-
to , llamado de las voces de el 
Evangelio : Si quis vult pofi me 
venire , y no dice el Evangelio, 
ni otro alguno , quando íiguió 
á Chriílo > porque aífencando , 
que fue deíde niño muy vir* 
tuofo , ellos progreííos tan gran-
des no caben , y fe ocultan en 
la linea de eícritos. 
151 Elogia. San Lucas 
las maravillas de el Redemp-
tor , en íu tierna, y delicada 
edad, con efta cifra : Puer Je-
fus proficiebat fapientia , & aíd~ 
te, & gratia , apud Deum , & L1IC.2.V.5 
homines. Tan adelanrado eftaba 
el Niño en gracia, y fabidu-
r ia , que íobreíalia en la efti-
macion de Dios , y de los hom-
bres. Afslenta el Evangeliíla los 
créditos de fantidad que tuvo 
Chriílo quando Niño j pero no 
dice , que Santo , o que tan 
S^nto fucile j porque no cave 
en 
9 ¡ 
en lo limitado de lo crcrito ¡ el 
decir lo elevado de la iantidad 
de un N i ñ o . 
152 Niño , dicen los Kif-
toriadores de San Blas , que íe 
fue a la íolcdad. Que cxercicios 
fueífen los de aquella alma ino-
cente, ninguno lo fabe , ni lo d i -
ce.Tados en íu niñez le aclaman 
•bAal* Santo , pero ninguno eícribe lo 
Santo que íueífe, porque havien-
dolé Dios prevenido con las 
bendiciones de dulzura , antes 
que llegaífe á conocer por la 
voz á la malicia; efta fantidad 
elevada, como no fue conoci-
da, no llega á comprehender-
ía en lu limitada eíphera la 
pluma. 
153 De el Ñilo , dice Sé-
peca, que íe ignora fu origen: 
Sencc.t.2 lib íoio íc íabe ^ corre * y de-£ og* * ' fagua por las foledades de Egyp-
• ' to. Siempre es caudalofo , y 
ninguno le elogia con menos 
tymbre , que aclamarle Sobe-
rano. Maravillofo dibuxo de S. 
Blas. Ninguno dice de quien 
fue h i jo , folo le pintan folita-
rio , y lleno de vittudes; y to-
dos á una voz le predican ad-
mirable, fm eípecificar en que 
lo fueffe ; porque femejanres 
cxercicios los omiten por mara-
villoíos los Evangelios , eferi-
bicndolas vidas de los folita-
rios. 
154 .Refiere San Marcos 
la Quarcntena, que hizo Chriír 
to en el defierto por el con-
tagio , que padeció el linage 
humano , originado de el pri-
mer delito. Pero tengo notado, 
que folo á eftas breves claufulas 
Marc .I .V.I5 reduce el aífumpto : Lutiabatur 
cum bo/ie, eratque cum beflis. 
A i l i lucho con el Demonio, y 
íu compañía eran las beftias, 
Dcmafiadamcnte lacónico anda 
el Evangelifta , quando para 
decir los fuceífos de^ aquella 
Quacefma, era neceífacia una 
larga hiftoria. No ayunó Chrií-
to l S i , que lo teítifica San 
Mdtth.4.V.2. Mzú ieo ' .Cumje jmaJ fe t . No oró? 
no lloró \ Si que teíiia m uchq 
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porque pedir, y fobraáo mo-.: 
tivo para llorar. Pues como 
omite ellos exerc icios San Mar-
cos, y ortos muchos, que no-
íotros ignoramos ? Efcribió el 
Evangehrta la vida folitaria, 
que Chn,ftp hizo ; y fiendo ef-
to mucho en tan largo tiempo^ 
lo ckxo al fileocio ; porque no 
pueden las plumas c íc r ib i r , io 
que los iolitanos llegan á obrar. 
Solo ie dice, que las luchas 
eran continuas con el enemigo 
de el linage humano , y que 
las beítlasae hacia grata compa-
ñía; poiq tai quai cola como c i -
tas1, caben en la limitada tarea 
déla pluma. 
155 Defeoío he vi-* 
vido de íaber la vida , que 
San Blas hizo en el defierto 
tantos a ñ o s , y no hallo mas 
noticias , que las que da San 
Marcos de Chrifto. Dicen fus 
Hiítoriadorcs , que peleaba de 
ordinario con el común Ene-
migo de el linage humano, 
que ios brutos que poblaban 
aquellos defiertos, venían á la 
cueva de San Blas á hacerle 
compañía ; hafta que dándolos, 
fu bendición , con la de Dios, 
y ia fuya , fallan á las monta-
ñas á buícar el fuflento , para 
poder paífar la vida. Todas las 
hazañas heroicas tienen dere-
cho á fer retratadas, ó efcul-
pidas para eterna memoria; y( 
fiendo la vida folitaria de Chrif-
to tan (in éxemplo 5 quifo , que 
en fu Siervo Blas fe copiaííe un 
verdadero retrato. Mayores 
prodigios, que pelear con eí 
Demonio, y tratar con los bru-
tos obró San Blas en el defier-
t o ; pero íiendo eíios exceísi-
vos , no es poísible por menu-
do decirlos , ni efcribirlos ; fo-
lo tal qual puede e lcñbi r fe , 
los demás con una generalidad 
pueden contarle. 
156 Defcendens Je* 
fus de monte ftettt i n loco cam^ 
pe/tri , Baxó, dice San Lucas, 
el Redempror de el mundo deLuc. ^ . V . i ^ 
la cyaia de un elevado tnon-Scio. 
te» 
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«u t e , y Tentó fu rancho en un 
íl i lataio campo. Extraño , que 
íiendo Chriíto tan aftcionado 
ai retiro i y íoiedad , dcxe en 
ella ocaúon íu quietud. Señor 
para que es efta dcfceníion de 
el monte ? Sanabat ánnes. Para 
curar quantos enfermos llegaf-
fen. Quanros fueron? Omnes, 
Todos los que iiegaron boivie-
ron fanos. Pero quantos fuer 
ron ellos ? £s facii numerarlos! 
Fueron tantos , que t i ÍC hu-
vicran de referir, era forzólo 
hacer un Cathalogo tan gran-
de, que como dice San Juan, 
no cupieran en el mundo los 
libros: y tiendo tantos, y ta-
les íus prodigios, lolo con una 
Joan. 21. y. generalidad pueden, en algún 
2jB modo d.iríea entender , en par-
ticular no fe pueden eferibir. 
i j i Buelvo al tex-
to. Sanó Chrifto al Paralitico 
de la Piícina , y lo dice San 
Juan. Sanó al Ciego de Jeri-
cho , y lo reíieie San Lucas. 
'Joan.5. V. 8 Y otros muchos, á quienes dio 
íalud , y vida , ios hacen pú-
blicos , y expretíos los Sagra-
dos Evangeliftas. Como hacen 
relación de cftos, como no ex-
preíla San Lucas, lo que h i -
zo Chr i í t o , quando baxó de el 
monte, y curo á todos ios en-
fermos í Refieren efte, ó aquel 
en particular , porque para uno, 
l^UC.l8.V'4-i u ütro ay lugar en el Evange-
lio j pero referir ios muchos que 
hizo s es corta esphera la de la 
pluma , y el mundo limitado , 
para poder comprehender tan-
jo prodigio. 
158 Los Hiíloiia-
dores de San Blas aíieauran , 
que quantos enfermos llegaron 
á él en la foledad , a todos dio 
faiud. Quantos fueron eftos, nin-
guno lo dice. En particular ío^ 
lo cuentan, que llevando a un 
Niño moleftado de ána elpina, 
que fe la havia atraveíado en 
la garganta , y por inftantes le 
quitaba *ia vida ; al tocarle San 
¿las la parte leía , quedó repen-
¿inameme íano. Porque en ma-
teria d.e milagros, fue tan fin-
guiar Blas, que 'fueron tantos 
ios que hizo , que no pudie-
ron derer ' r íe a contarlos , ni 
fuera puísible efcribirlos : Re-
ñeren uno , ó otro , porque tai 
qual de los que o b r ó , es facii 
de referir, pero rodos no es 
pofsible poderlos contar. Por 
efto dixe , que teniamos elle dia 
un Evangelio fin Santo, por-
que aunque el Evangelio, que 
le ha cantado, es muy proprio 
fuyo , no hacer memoria de el, 
me ha motivado a difeurrir , 
que las hazañas de Blas íon tan-
tas, que no fon para eferitas, 
íino para meditadas : porque es 
un archivo general, donde de-
pofitó Dios fus maravillas, pa-
ra que las contemplemos , co-
mo mejor podamos, no para 
que puedan eícribitfe en Io$ 
libros. 
PUNTO I I . 
^59 LO fegundo que ten-; go prometido, es 
decir, y probar^ 
que San Blas parece un Santo 
íin Evangelio. Supongo que los 
diferetos faben muy bien la dl -
finicion de la pofsibiiidad. que ConimUnit;4 
es : Rex amplifsiína , qua nihi l Omne?» 
detsrminat. Y decir yo , que S. 
Blas parece un Santo íin Evan-
gelio , no es decir,- ni que S. 
Blas dexó de íeguir el Evanger 
l i o , ni que obró contra el Evan-
gelio , porque afsi , conao pu-
diera íer Santo? Digo , que pa-
rece ui^ Santo fm Evangelio , 
porque diciendo el Evangelio, 
que para íeguir á Chrifto , fe 
ha de negar uno á si mifmo, 
fm negarle Blas llegó á íer San-
to. Como pudo íer efto lo d i -
ré luego, pero dexenme prime-
ro decir la expoíicion de Sat\ 
Gregorio íobre el Evangelio. 
160 Minus quippe 
efi abnegare quod habei , valde 
autem multum eft abnegare , quod S-^1; 
eft. Deshacerfe de los bienes 32,m 
temporales, y darlos de liraoí-
na 
na á ios pobres, buena nega-
ción es, dice San Gregorio. 
Pero la negación verdadera,y 
mas elevada, y perfecta , es 
negarle á si mifmo. Elte ícr 
» yo quien foi , y dexaclo de 
0 íec , corno decia mi Divino Pa-
'. blo : Vivo ego , jam non ego , es 
A d Gal. 'y. total negación de si miímoj 
ap. es el ápice de la letra de nueí-
tro Evangelio , y digo , que 
ai parecer, no execucando S. 
Blas efto, llegó de la Cantidad 
al grado mas elevado. Gomo 
pudo ícr el lo, ni parece fácil 
probarlo , feiá mi empeño 5 y 
íi no lo hiciere, digan que foi 
hombre , que falto a io pco-
ínetido , y propuefto , que no 
es poco defdoro en un Pul-
pito. 
161 Llegó la perfecu-
cion de Diocleciano ala Ciu-
dad de Sebaíle , donde S. Blas 
era Obifpo. Fue tan deíecha 
la tempeftad de la perfecucion^, 
que cada dia morian á milla-
res ios Chriftianos. En medio 
de tan recia borrafca ? defam-
paró San Blas el Palacio, y le 
retiró al defierto. Que hacéis 
Santo mió? Aora , que haveis 
de negaros á vos mifmo , y po-
ner la vida por la honra D i -
vina , retiras el cuerpo, y de-
xas a tus ovejas en manos de 
el Lobo fangeiento ? S i , y lo 
íingulat de cite retiro es, que 
no negándole Blas muriendo 
por Chri í to , ni executando por 
aora, lo que le dice el Evange-
lio , en ella fuga , y retito , obró 
Blas lo mas í an to , y perfecto. 
Pero como pudo fer efto? 
162 Noten la fo-
lucion tan para el calo de la 
eloquencia de San Pedro Chri-
^ fologo. Pondera el Santo Doc-
tor , el retiro de Chtií lo á 
Egypto , huyendo de la cruel-
dad de Herodes , y dice : Quan-
H P ^ P h r do M ñ f t u s , f u i t Myftet 
X J ' Í C l l ' ^ i n ' rii y non t imorh. £1 ret iro, y 
lerm. i jo - fuga de Chrifto, fue Myf-
terío , no fue miedo. Pues que 
Myfteáo pudo havee en huii; 
B 2p§> 
de la muerte ? Y íi le bu fea el 
Tyrano, como en rctirarfe no 
puede havec miedo : QuU quan* 
do fugi t hominem , fácramentum 
efi , non pavoris. Porque aquel 
retiro tuvo mucho de Sacra-
mento, y nada de miedo. Vea-
mos que Sacramento fue elle; 
No vino Chrilto al mundo íb -
lo á morir por nofotros , fino 
á enfeñarnos el camino de nuef-
tra faivacion. Halla van fe los 
Gitanos fin Macuto , ni reme-
dio alguno : y tomando la per-: 
íecucion por motivo, tue á íec 
fu MaeíUo. Por eOo dice ¿ari 
Chriíologo , que no fue miedo 
el retiro , fino Santo 5 y tanto,; 
que fue fu fuga un Sacramen^ 
to myíteriofo. 
163 Quien vieífc 
á San Blas rctirarfe de la per-, 
íecucion de Diocleciano , y ha-
cer la fuga al defierto , lo ten-
dría por miedo j pero no lo fuc¿ 
fino Myílerio^ Hallavanfe ea 
aquellos deüertos de Scbalte 
muchos Chriftianos , que hor-
rorizados de la crueldad dq 
Diocleciano, vivian en mani-í 
fiefto peligro, de perder la Eb 
de C h r i ü o , y Blas como PaC-
tor de aquel rebano, condo-
lido de fu infortunio , fue á ex-: 
forzarlos con íu predicación, 
vida, y exemplo. Viendo á fu, 
Obifpo , fe alentaron á el mar-
tyrio ; y afsi la fu^a de Blas 
no.fue ,miedo , y no obrando, 
por entonces, lo que dice el 
Evangelio , negándole á si mif-
mo i en el retiro , y fuga de 
el Santo , obró ló mas per-
fecto . 
i<54 Mandó Chrifto a 
fus Difcipnlos, que huyelTen de 
la perfecucion : Cum vos perfe- ^j[att^ 
quentur i n Civitate ijla^fagite in 
aliam. Parece, que fe compli- 3>-
ca efta dodrina con el Evange-; 
lio de nucilra fieda. H o i , d i -
ce Chri í to, que no huyamos, 
fino, que neguemos los fueros 
á la naturaleza , quebrantando 
fus inclinaciones, íi queremos Matth. IÓ.VÍ 
feguir á Chrifto : St quis vul¿ ZA 
Hhhh poj\ ^ 
1 * ÍU 1 
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foft me venirSi ahneget femetip-
Jum, Pues como íc compade-
ce el padecer , con el huir de 
la períceucion ? Bien , rcípon-
. . de el Venerable Beda : Non 
beda nic. tiwendo pa/sionem, / i d decltnan-
do , ut ttibulationis ocajie f smi-
narium Jieret Bvangslii. Mando 
Chri i to ,quc en la períecucion 
fe retiraíícn \ no por miedo de 
k muerte, fino que con íu fu-
ga , y retiro , fortalecicTcn 2 
pttol coa íu dü¿trina , y eiftfÁPb 
pío. 
1^5 No ft? retiró San 
Blas al defierto por no mo-
rir , fino porque confuierando 
ñacos , á los que fugitivos ha-
vitaban en los dcüectos > con 
fu exemplo, y doí lnna , los 
csforzaíTe á padecer en defen-
ía de las verdades de la Igle-
íia Romana: Fuga h<ec , dice 
Corn.hic. Cornelio v i B o ^ ejh Eíta fa-
ga de Blas , fue victoria glo-
riofa , que configuio , no ne-
gaudofe á si miímo , muriendoj 
porque no eftá el triumpho en 
perder la vida , ímo en coníer-
varia» para esforzar á otros , á 
defender la Fe Catiiolica. £n-
íendieron elta verdad los Chr ' í -
tianos fugitivos , y coníidcran-
do que el retiro de BUs 00 
cea miedo < los alentaba á pa-
decer martyrio. 
166 Previno el 
Rcdemptor á los de íu Eícue-
la , que han de fer tan perfe-
guidos de íus enemigos r que 
los traherán acolados en ios 
Tribunales. Que aili los mal-
trataran con duros, y crueles 
azotes, y rodo eílo ferá por 
defender fu doctrina : Tradent 
Matth .IO. V, tnim VQS tn Conciliis , & i n S i -
¿7? nagogis fuis fiageUbunt vos , <& 
ante Reges, & Pra/ides ducemi-
n i propter me. Que prefagio es 
e í t e , Dios m i ó , á vifta de lo 
que vueítros Difcipulos eítán 
experimentando .? Saben , que 
queriéndoos defpeñar , huif-
teis de las manos de vueftros 
enemigos. Que queriéndote ape-
titear, te eícondifte. Pues á 
vifta de tanto retiro de la muer-; 
te , como los Difcipulos vueí* 
tros han de entregarfe ? £1 
huir Gtuifto , y rctirarfe , fa-
bian que no era file a de va-
lor , üno porque convenia en- i 
t-onces no morir5 íkom dum ve- T 9 
nitbova m**, Y ai conocer, que J0311, ^* v^ 
el no morir, no es por falta 
de vaior , y miedo á la muer-
te , fino por fomentarlos , y 
esforzarlos con fu dodrina , y 
exemplo j por elfo aceptan de JoaG«2,V.4; 
la muerte los eítragos , aun-
que ven en fu Maeifro los re-
ticos. 
167 En la foledad fe 
hallaba Blas fugitivo, por las 
crueldades que con los Chrif-
tianos executaba el Imperio 
Romano. Todo era esforzar á 
los Carbólicos , no temieflen 
la muerte, que fabian pade-^  
cian otros. Su fuga , y retiro, 
íabian era con el motivo de 
alentarlos j y al ver íu celo 
Chriltlano , fe alentaron á pa* 
decer por Chrifto , abando-
nando los partidos, que ios 
hacian fus contrarios. 
X68 De el Ave 
llamada Herodio , dice el Pie- Berchor.litv 
tavieníe , que cria los Pollue-7.cap.40., 
ios, que deíecha el Aguila de 
fu nido, y abrigo. Aguilas Im-
periales eran Diocleciano , y 
fus Miniítros. Deípreciaban á 
los Chriítianos de íus gobier-
nos , teniéndolos por ctlultos, 
íiguicndo á Chrifto , que es lo 
que dixo mi Divino Pablo: 
Gentibus autem JtultictAm , y 
Blas, como myítico Herodio i .Chor. I,V» 
los abrigó debaxo de fu doc- ^ 
trina, y exemplo j fomentan-
dolos en el efpiritu , para que 
por medio de el martyrio , re-
montaífen fu buelo hafta el 
Ciclo. Vieron á Blas expueíto 
á padecer, llegando la ocaüon; 
y al ver ellos, que fu Maef-
t r o , y Paítor , citaba promp-
to a morir , fe alentaron á mo-
rir por Chrifto primero que él. r 
169 Potefiu bibere W t t l l . 20.V. 
taíkem, qwm ego bibiturusfum\ -
ye- , 
yenid acá hijos de el Zcbe-
deo , dixo Clicifto , á Sanriago, 
y á San Juan, podréis volo-
tros beber ei cáliz , y pade-
cer las afrentas, y deshonras, 
que yo tcn^o de padecer ? Alen-
tados , dixeron qui ü : 
mus. Noten los cariólos el 
biturus fum de Chnfto , y el 
Pojfumus de los Apoí toks . Bí 
Bibitums fum de Chtifto es. ai< 
turo. El Pojfumus de los Apol-
toies, es prefente. Pues como 
íe obligan ellos á padecer de 
^relente, quandoven, que fu 
Maeúro hace la obligación de 
futuro ? V e n , que no íe efcu-
ía de motk , antesclos aflegu-
ra el padecer ; y al verle promp-
t o , y difpuefto parael marty-
rio , á vifta de fu grande excm-
p l o , fe ofrecen á padecer pr i -
mero que fu Matftro. 
lyo Buelvo al tex-
to . Pregunta Chrifto á fus Di í -
cipulos, fi podrán padecer lo 
mifmo que el ? Potejiis bihere 
calicem , quem cgo bibiturus fumt 
No los brinda con otro mar-
tyrio diftinto de el fuyo, fino 
con el mifmo. Y luego que 1c 
ven expuefto á padecer lo mif-
mo , fe alientan ellos á pade-
cer primero ; porque á villa de 
un aliento , tan esforzado como 
el de Chrifto, tanto como el 
padeció , los pareció , que po-
drían padecer, viendo fu es-
forzado valor. Obliga mucho 
á los fubditos el cxemplo en 
los Prelados. No fe hace na-
da con alentar con la palabra, 
íino execucan lo que dicen con 
la lengua- Verlos a ellos obrar 
lo que dicen , fe hace foporta-
ble; mandar, y no hacer , fe 
hace infufrible. 
171 Grave diferen-
cia hallo entre la ley eícrita, 
y la ley de gracia. De aque-
lla dice San Pedro , que ni el 
ni fus afcendicntcs , pudieron 
tolerarla: Nec nos y nec Patres 
A c t l J . V . l O Hfififi portare potuimus. De la 
nueftra , dixo Chtifto , que era 
íuave , y vadera : j u g u m 
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meum /nave efl , & onus rneum MattK. n . V j 
Uve. £n que eiLirá U diteren- 3 o. 
,cia , üenao el Legislador uno, 
y tal como Dios i V>neio qual-
quiera razón , que le haya da-
do en efte punto , y con l i -
cencia , y hacientio la Calva á 
toaos ios que han locado efte 
punco, daré a mi ver unareí-
puefta , que no ha de defagra-, 
dar á quien la oyga. La- ley 
eícrita la dio Dios , pero no 
ie vieron obrar coía alguna, 
de qaanto tenia mandado en 
ella. £n la ley de gracia, fien-
do el Legislador el miCmo , 
fue, quien .dio á la ley el mas 
•exatto cuuipiimiento [ Non ve-
ni Jolvere kgsm , fede adimplere» 
Y al ver ai Superior que man-
da , y ordena , obrar lo mifuu» 
que manda, por eftb las leyes 
que nos impulo, fe nos hace 
nada pefado, y gravofo. 
172 Vieron ios 
Chriftianos de Sebafte, que fu 
Prelado San Blas, no negaba 
la cara para perder la vida, en 
defenfa de la Fe Catholica ; y 
al verle tan esforzado, ningu-i 
no reusó ier el primero, para 
lograr la corona de el marty-
rio. En la Isla , que vulgar-
mente llamamos de Santo D o - Hortel.' de 
mingo , dice Hortelio , que Hift. IncL 
fe crian unas Maripofas, tan l le-
nas de luces , que iluftran á los 
caminantes en las mas tenc-
broías noches. Anochecida, y 
opaca fe vló la ley Evangélica 
en la perfecucion de Dlocle-
dano 5 pero B.las, como abra-
fada Macipofi , iluftraba coa 
las luces de la Fe , y exemplo 
de vidar á los Fieles , para 
que venciendo las paísiones 
de humanos , caminaíícn al Cie-
l o , por la eílrecha fenda de 
los tormentos. 
173 Prelado gkn 
r iofo , y Martyr ¡nvido , pon-, 
go ya termino á mi defveloj; 
que defeofo de elogiar tus glo-
rias, eligió un rumbo al pa-\ 
recer eftraño. Como tan hijo 
de la Igleíia, íiempee; tuviftc 
30¿ B 
por norte la Doclrina Evan-
gélica. Efta te obligo defde NU 
ño á dcxar tu Patria , y cafa, 
y cerrarte en un deíierto á 
hacer vida heremitica. Yo he 
dicho de t i , que eres un San-
to fin Evangelio , no porque 
tu obrar haya íido contra lo 
que tiene ordenado i fino que 
negarte á morir , lo dexaite 
para tiempo mas oportuno, 
cumpliendo en efta fuga , lo 
que nucÜro Dios mando á los 
.que íiguen fu Dodrina. He 
didao , que hemos tenido efte 
dia un Evangelio fin Santo y 
porque de no hacer memoria 
.de t i el Evangelio, tome mo-
tivo para decir las heroicas 
.virtudes, con que has iluftra-
do ai Orbe Chtiftiano. En ef-
te fentido he dividido en dos 
puncos na aílumpto, que han 
(ido decit:, y probar; que he^ 
mos vifto efte dia un Evange-
lio, fin Santo, y un Santo fin 
Evangelio, Perdona , Santo 
mió , lo mal ideado , y recibe 
el afecto; con que te he fér-
vido. A quien hoi te fefteja 
con tanto cariño , atiende como 
quien fe halla obligado. A to-
dos conllgue un verdadero 
arrepentimiento de lo mai 
obrado, contra lo que hemos 
profeíiado en el Bautifmo, 
Aumentos de gracia , fe-
gUDií s/prenda de 
la?- gloria. 
Ad qua 
m 
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ERMON 
LA A 
D E L A 
STA CRUZADA. 
P R E D I C A D O E L D O M I N G O D E LA1 
Scpcuagefsima, en la Cathedral 
DE SALAMANCA.. 
S 1 M I L E E S t R E G N V M C A i L O R V M HOMINÍ 
Patrifamilias, qui exiit frirrib mani cotidneere opetá* 
rios in ruineam f u m . Match. 20, U 
SALUTACION. 
UE aftucias no 
traza la 
174. 
malicia,pa-
ra execu-
tar lo que 
defea ? No duerme , ni íbíie-
ga un punto ociofa, hafta lo -
grar lo que imagina. Pero que 
excellos no la hacen los pode-
rofos esfuerios de la gracia, 
hafta confeguir lo que idea. 
Mili ta en la letra de el Evan-
gelio la gracia contra la ma-
licia ; y quedando efta rendi-
da, los lauros fe los robó la 
gracia. La Univerfidad donde 
fe gradúa la malicia, es la ocio-
Ecclef.33.V. í idad: Multam enim malitiam 
2p. docuit ociojitas. La Univerfidad, 
que ha curiado la gracia , es 
la fatiga , y deíVelos j y fo-
los los que fe deívelan , y fa-
tigan , logran tener á la gra-i 
cia por compañera , como los 
ociofos tienen á la malicia. 
175 Hoi tenemos en 
la letra de el Evangelio a un 
Padre de Familias, folicito de 
quitar ociólos de la República; 
porque efta es aquella maldi^ 
ta femilla , que al pafla que 
cunde, fe radica , y deftruye T . T tr-n. 
lo mejor de ella: no havien- ^ i r .Ub.HUt 
do duda alguna , que fino hu- 1^0m• 
viera tantos ociofos, no efta-
vieran tan arruinados los Pue-
blos. Obfervacion fue de los 
Rocanos , para dar vecindad 
l i l i en 
, ^ 4 
t n Liorna, mirar á las manos 
de los que felicitaban domici-
lio > y no teniendo callos en 
en ellas , no los admitían en 
íu Pueblo. Si íe hiciera cÜe 
examen en nueftra Monarchia, 
me parece, que los Pueblos 
llegaran a íer deíiertos, y los 
delienos fe vieran poblados, 
porque los mas pfufdlan vivir 
ociólos. Solicito el Padre de 
Fieles , y el 
aíigno por 
fatigas 
Familias de ni&ftro Evangelio, 
íalió á diverías horas de el dia 
á bufcarlos ; porque a todjs 
horas , íi la jufticia velara f a -
llara vagamundos en la Repú-
blica. Si mi empeño no fuera 
otro , dixera mucho fobre efte 
punto, pero mi obligación me 
¡lama á ponderar otro muy 
diftinto. 
175 El Padre de Fa-
milias de nueftro Evangelio , es 
la Magdiad de Chrido» La V i -
ña fu Iglelia. Los Obreros los 
precio que los 
el trabajo , que con 
lás  lograften el Cielo. 
Aísi entienden, comunmente ef-
taTat¥botá los SS. P?. y Expo-
Com.SS. PP. íitores. Vcie, fi la puedo contra-
Si EE.hic. her al intento: Ext i t primo mane. 
Salió el Padre de Familias muy 
D . Thom.in de mañana. Y aqui Sto. Thomas: 
path.bic. Nonlocum matando > fsd aliquid 
adextra operando. No mudó lu-
gar en efta íalida , íino , que fu 
lalir , fue , á executar una obra, 
D . A l b . M a g que el Theologo llama adextra, 
ID Mattb. 20 Que obra feria efta ? S. Alberto 
Magno: Per (nos Legatos. Por fus 
Comiftarios j y üendo tan fuyos 
los de la Cruzada , efta mañana 
hemos vifto,que han íajido á con 
vocar á los Fieles, para ia publi-
cación de b. Bula , y que logre-
mos el fruto de íus Indulgencias, 
para laborear , y cultivar la viña 
de uucítra alma. 
177 _ E x i t t primo mane. 
Salió por la mañana , y aquí el 
Angélico Maeftro:Pír Prgdicato-
res. Vahóle el Padre de Familias, 
para lograr el cultivo de fu Viña 
de los Predicadores. Y á mi que 
íot el menor de todos s me han 
encomendado , que aora por la 
mañana anuncie a [os Obreros 
de la Iglefia, como hatl de culti-
var , con las gracias, que cootíe^ 
de la Bula , id Viñu de fus con-
ciencias. Y á efte fin fe defpa-
chan hoi otros Predicadores,pa-
ra que anuncien en otiosPueblos 
los milmos favores. 
178 Conducere Operarios 
i« uinear/j/ham.A conducu Obre-
ros laiio el Padre de Familias , y Syly. t. 4. d 
eíia mañana falierón ios Señores 34. f.623. 
Miniüros de la Cruzada a eüe 2. 
fin , e intento. En dictamen de 
Juan Luíitano, el verbo Caniu* 1 
cere , es lo milmo que merced , ó 
gracia. Y todo quanto fe publica 
cite día , ion gracias , y merce-
des , que la Santiwiad de Inoccn* 
ció X l i l hace á ios Reynos de-
Efpaña. El primer Sumo Pontífi-
ce , que concedió la Bula , fue 
el Sr. Inocencio i l l . , en el fc-
gundo Concilio Lateranenfe, 
Ue tres á treze van diez. El nu-
mero diez en el guariímo Latino 
íe forma con una Cruz ; y fiendo. 
efta la iníjgnia de la Bula , que 
pot ello íe intitula de la Cruza-
das no havia de faltar el Inocen-
cio , que gobierna hoi la Santa 
l g l e l i a , á l o que Inocencio l l l . 
' tenia concedido á Efpaña , í ien-
do de la mifma cafa , y familia, 
179 Conducere operarios 
in vineam juam A conducirObre-
ros , que cultivaífen fu Viña, fa- Sylv.ub.rupr: 
lió el Padre de Familias de nuef-
tro Evangelio. Que Obreros fue* 
ron eítosí Homines ad operandum 
potentes, dixo el dotio Silveyra. 
Y los Obreros que buícamos hoi 
fon los hobces capaces de obrar* 
porque la BuU no es para lofi 
párvulos, ni para los fatuos , ni 
menos para los que no fueíTen 
Carbólicos, porque cítos no ion 
capazes de obrar, para lograr las 
Indulgencias , y gracias que U 
Bula concede. 
180 Conventione autem 
faBa cum operariis ex denario* 
diurno, Afsignoíe contribución 
de dinero , entre el Padre de Fa-
railias j y ios Obreros. Y tam-
bién 
B 
bien fu Santidad afigna limofna 
pecuniaria , para lograr los inte-
refes efpirituales de iaBula.^/{//> 
eos in vineam fuanu Hecho el tra-
^ , to , los embió á cultivar la viña, 
Idemf. 62^. Qae trabajo fue elle ? Adbene v i -
^ 3* vendum , ac msrendum in Eccleji j . 
fuá. ül trabajo que tuvieron ios 
Obreros, fue obrar bien , y ad-
quirir muchos méritos en la ígle-
íia de Dios. Y el fin , que le pre-
tende con la Bula, es lograr, por 
las diligencias que manda hacer, 
los méritos de Chrifto , y por 
medio de ellos , coní'eguic la fai-
vacion. 
1S1 A diverfas horas 
del dia , dice S. Matheo, que ía-
D Grec hom ^ ° ei ^ac r^e ^ c i & Q ^ ^ i bufear 
t l ' c . „ . : ^ Obreros. Y fi en fentir de S.Gre-
gorio el Magno,cn las horas dif-
untas , eftán fymbolizados los 
diftintos citados del h o m b r e a -
ra diílintas calidades de hóbres 
^y Bulas. La de Indulgencias, 
para los vivos.La de Difuntos, 
para alivio délas Benditas A n i -
mas de Purgatorio, La de Lad i -
cinios para los enfermos,y acha-
co(os. La de Compoficion , para 
los que tienen caudales que ref-
t i t u i r , y no faben los acreedores 
quienes íon.Todos eftos favores 
nos hace Chrifto , por medio de 
fu Vicariojcomo el Padre de Fa-
milias expendio fus bienes á los 
Obreros, por medio de fu Ma-
yordomo : Dicií Dominus vinea 
in Ev.c.ao.in 
Matth. 
5OÍ; 
procuraton fao , VOSA operarios 
redde iflis werccdsm. Y'cn ícr da-
dos eftos favores, y bienes cípi-< 
rituales, de pura gracia , fin ct 
mérito de la fuplica , acredita' 
Dios fu Mageílad, y grandeza. 
182 Los Creteníes pin^ 
taron a Júpiter con dos urnas ert 
las manos, llenas de dones. Su 
cftatua tema ojos,manos, y pies, 
pero no tenia oídos. Porque fien; 
do el Supremo Dios de la Genti-
lidad 5 lolo en ci cavia tener que 
dar en las manos , tener ojos, pa-^  
ra ver los aftigidos, y necersita-' 
dos ; pies , para íer prompto ea 
focorrerlos í pero fin ojdos , pa-
ra dar á entender, que no le ha-: 
vian movido los ruegos*, fino^ 
que obligado de íu miíma bou-, 
dad , cftaba prompto para íocor-
rerlosen todo genero de aflic-, 
cion. Afsi lo vemos en Dios, poi: 
medio de las,Bulas que nos con-
cede fu Vicario. Todo quanto 
contienen fon favores, y gracias^ 
pero fin havernos tenido a nofo-
tros el cofte de pedirlas ; porque 
es Dios tan liberal en dar, que 
nos remedia , fin que le lleguc-í 
mos á pedir. Para prófeguir con» 
felicidad mi aiíumpto, necefsUo,; 
que la Reyna del Cielo me favo-í 
rezcacon fu patrocinio , conce-á 
diendomc fu gracia , poi; 
medio de la Saluts^s 
cion An^elicaí, 
( « ) AVE MARIA; 
$ 1 * 
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j c t m t í i a s , q d exiit primo mdne coniuccre operarios in <vi~ 
O N. 
[183 I entre los Evan-
gelios hiciera 
elección de un 
Evangelio , no 
le pudiera hallar mas proprio 
para mi aílumpto. ( limo. Se-
ñor ) Hizo el Padre de Fami-
lias trato con los Obreros , pa-
ra trabajar en íu viña : Conven-
tions ñutem fa¿Ía cum operar lis 
€X denano diurno, V al tiempo 
de pagarlos , dixo á fu Vica-
rio , Procurador, ó Mayordo-
mo, que los biciefle la mer-
ced : Dicjt procuratori fuo , vo-
ta óperarius , O' redcU illis mer-
tedem. Si tbe trato el que h i -
go con ellos, dixera yo , que 
no era merced, fino acto de 
juüicia. Pues como llama mer-
ced , 6 gracia , lo que es kiC-
ticia i Porque lo que fueFva juí-
t ic ia , es mera mercea, ó gra-
cia. Con la Bula de la Cruza-
da me explicaré. Por cada Bu-
la íe aíigna limoína determina-
da. Luego dando la tal limof-
na , ío que fe nos concede 
por la Bula, es julticia, y no 
íerá gracia. No es aísi; fino 
que licmpre 1 lo que la Bula 
concede , es gracia; porque 
íiempre íe queda en los limi-
tes de pura gracia, lo que tie-
ne viíos de jufticia. Dos cali-
dades de períonas hallo in'te-
rcíadas en la letra del Evan-
gelio El Padre de Familias, 
que hizo la gracia , y los Obre-
ros , que la recibieron. Y dos 
intere.íados hallo en la Bula. 
A Chrifto, que por medio ds 
íu Vicar io, concede la Bata, 
Y álos que la toman , para be<á 
nefieio de fu alma. A cílos dos 
puntos reduciré los diícuríos, 
probando ios intereíes que en 
la Bula , D ios , y nofotros te-? 
nemos. 
P U N T O I . 
184 D I G O lo primero,' que Dios es in-
terefado en la 
Bula, afsi como el Padre dé 
Familias lo fue, en que los Obre-
ros le laboreaífen la viña. Pe-
ro que interés puede fer el do 
Dios , quando la gracia que 
nos hace, lomos noíberos los 
que recibimos el favor ? Yo di-
go , que es tanto lo que inte* 
reía Dios en la Bula , que nos 
concede íu Vicario en nombre 
Tuyo; que Coló por la Bula fe 
da á conocer, loque esíu Ma-
geílad Soberana. 
i8J Prqpter nomtntuum 
Domme propitiaberis peccato meo. 
Señor, dice David, me has de 
perdonar mi pecado , por tu 
fanto nombre, A rni me pare-
ce improprio alegato el de Da-
vid , quando pretende la abío-
lucion. Si dixera , que Dios le 
perdonara , porque havia he-
cho penitencia de fu culpa , ya 
entendiera yo lo que pedia ; pe-
ro que le perdone por fu fan-
to nombre, es idioma imper-
ceptible. Ea que dice bien. 
Por fu nombre dice que le per* 
done, porque en la remiísion 
de 
de las culpas, que Dios ha-
ce , es por donde fu Santo 
pombce íe engrandece. Mas 
alma oculta el alegato , que 
David hace. Reparo , que quan-
do pide, que Dios le perdo-
ne por íu noaibre , fupone que 
fu pecado es muy feó, y por 
cftremo grande: Propter nomen 
tuum Domine propítiubsris psc-
sato meo , multum efi enim. Por-
que quanto mayores fon las 
culpas, y mas abominables, y 
feas, en la remiísion de ellas, 
acredita Dios mas fus miteri-
cordias* 
i8<í Quantas culpas po^ 
demos cometer , falvo la he-
regia externa , fe nos pueden 
remitir por virtud de la Bula 
de la Cruzada. Luego íi Dios 
nos perdona , abíolviendonos 
por la Bula, en ella acredita 
Dios fu grandeza. Confirma el 
miímo David mi penfamiento 
en fu alegato : Propter gloriam 
, nominis t u i Domine libera nos, 
Pfal .?^ 'v,^, propitiut efto peccatis noftris 
& 10. propter nomen tuum. Por la glo-
r i a , que fe origina á tu Santo 
nombre, nos has de perdonar? 
porque es una efpecialifsima 
gloria la que fe le figue , en 
llegar á perdonar atododelin-
quente. Defeo íaber , que glo-
ria efpeciat es efta , que a 
Dios fe le figue : i\k forte d i -
tant in gentibus ubi eft Deus 
eorumt Porque de no perdo-
narnos , es dar ocaíion á los 
Gentiles, y Barbaros de de-
cir : que Dios es efte, que no 
perdona á quien le ofende , y 
porque no pierda la gloria de 
núfericoediofo, antes bien la 
logre entre las Naciones Bar-
baras , por eíío ha de remitir 
las ofenfascometidas. 
187 Doctrina es de S. 
H k * traft. ASuft'm • y de Ci AnSelico 
.o* : Maeílro , que mayor acción es 
12. in Joan. dc Dios ^ la juftifiCacion de un 
^ pecador , que la creación dc 
V . i t i o m . 1. d Univerro> Luego I por los 
a ' ^ 1 1 S - " ^ privilegios de la Bula pode-
9* mos juíliñCarnos j con las gra-
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cias , que en ella fe nos con-, 
ceden, fe acredita Dios" de 
mas Soberano > quaiuos ion 
mayores las rem»fi,iones que fe 
hacen 5 y darnos remedio pa-
ra todos ios pecados, es ha-
cer Dios alarde de fus esfuer-
zos poderoíos. 
188 Hablando el Co^ 
roñado Rey de la fabrica de 
los Cielos, dice, que es obra 
de fu í'oberano enrendltnienco: ^^lI,«I5i J.« V. 
Fecit Calos in hit de ¿i u . Ocra 5* 
vez dixo , que era obra dc fu 
boca: ¡Serbo Domini Cali fir¿ 
mati fun t . En otra ocaíion di-
xo , qu i los Cielos fueron obra L^'a^ rn8 3 2-v-#-
de fus reales manos: Fidebo ^, 
Calos tuos opera digitorum tuo~ 
rum. La complicación es clara. 
Lo que obra el entendimiento 
no puede formar la boca, n^P^^S. Ver-
las manos, ni los que las ma-
nos obran, y forma la boca, 
pueden fer operaciones de el 
entendimiento > luego la fabri-
ca de los .Cielos , no puede • 
fer obra de el entendimiento, 
de la boca, y de las manos. 
Yo digo que s i , en el fenri-
do que yo entiendo , y expiir 
care á David. Todos nueliros 
pecados fe reducen á tres ef-
pecies. A pecados de penfa-
miento , de palabra , y obra. 
Eftos pecados , que podemos 
cometer, y cometemos , nos 
quitan el Cie lo , y de los mif-
mos medios, que ufamos para 
perder eíTe Cielo , íe valió Dios 
pira formarlo*, porque fi con 
el entendimiento, con la pa-
labra , y con la obra , perde-
mos la Bienaventuranza , cotí 
el entenáimiento obra, y pa-, 
labra , tiene Dios hecha lacof-
ta , para que le gocemos en la 
vida eterna. 
I8Í? Veremos la prac-
tica dc eftos exercicios D i v i -
nos , en la Bula de la Santa 
Cruzada. Conoce la Santidad 
de el Sumo Pontífice Inocen-
cio X I l l . (que Dios guarde) 
que los méritos de Chrifto í o a 
infinitos > y en virtud de ellos 
K & P s con. 
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concede la Bula. Aqai obra el 
entendimiento. Concede la ab-
íolucion de los pecados. Aqui 
obra la boca. Concede Indul-
gencias Pienarias, para ¡ i re-
iiiifsion de las penas , ella es 
acción de obra i porque es 
forzólo hacer las diligencias, 
que manda la Bula para lograr-
las. Luego por niedio de í'u 
[Vicario , e¡Wa Bula , hace Oíos 
alarde de poderofoj dándonos 
en la Bula un defpacho auten-
t ico, para alTegurarnos el Cic-
Jo. Y fi U fabrica de cíle Im-
pyreo Domicilio , le formó 
con el entendimiento , con la 
boca , y con la obra ; en la 
Bula logramos confeguir ia Bien-
aventuranza, con el entendi-
sniento, con la boca, y con 
la obra : tomando motivo fu 
bondad, de las miímas inju-
rias , para concedernos las gra-
cias. 
190 Para dar vida á 
Lázaro de quatro dias muer-
to , la primera diligencia , que 
mandó Chrifto execatar, tne, 
que levantalien la piedra , que 
Joan. 11. y . ocultaba al cuerpo ciado: To//;-
3^* te hpidem. Hace reflexión San 
Agulhn fobre eíte fuceiTo , y 
dice : Qxare toílite hpidem, quan~ 
- d o Judei voluerunt eum lapida-
D. Ag. traa. re ( Como para dar vida á La-
49.111 Joan. zaro ^ mancia quitar la piedra, 
quando los j u d í o s á pedradas, 
ie quifieron a Chrifto quitar la 
vida ? Yo dixera, que porque 
es de tal condición fu bon-
dad , y clemencia , que de ios 
iDedios que tomamos los hom-
bres , para ofender á íu Ma-
geítad infinita, fe vale para 
exercicios de fu infinita mife-
ricordia. 
i g i Todo nucítro em-
peño , parece que es , conaq 
hemos de ofender mas á Dios? 
y todo el empeño de Dios es, 
como nos ha de perdonar. Pa-
ra poner freno á los vicios, íe 
reícrvan pecados , fe ponen 
cenfuras, y fe imponen otras 
penas. Sin la abfoíucion de ei 
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que refetva, ó fu delegado i 
no fe remite de el todo la ofen-
fa. Para la abfoíucion de mu-
chas cenfuras , y culpas, nc-
ceísitabamos de ir á Roma , y 
para otras recurrir al Obiípo 
Diocefano. Qaantos fe queda-
ran íin abíblucion, por no ha-
cer elfo i Gafi los mas, porfec 
tiiíicultofo 5 y tomando la Bula 
de ia Cruzada , nos hallamos 
con las gracias, que podíamos 
confeguir en-Roma. Ello es po-
ner Dios el remedio en nuef-
tras manos , quando deiatentos 
las levantamos para quebran-
tar, y violar íus Divinos pre-
ceptos 5 porque es la piedad de 
Dios tan grande, que por los 
mifmos filos que le ofendemos^ 
por elfos mlfinos foheita reme-
diarnos. 
192 Por efto dixo Ter^ 
tuüano : Deus mifericordi* p lu- Tcrtul. apud 
rimas. Dios es mifericotdioío Zelad. in Ju-
de muchos modos, No foio per- dir. 
dona á quien fe arrepiente , 
fino que buíca medios , para 
que el hombre con facilidad íe 
laive. Afsi lo vemos en tantas 
Indulgencias Pienarias, como 
la Bula contiene ; pues ganan-
do una ío la , el mayor peca-
dor, (i luego fe muriera , íin 
paliar por las penas rigurolas 
de el Purgatorio, fuera luego 
á gozar de Dios a la gloria. 
Otro interés para Dios hallo 
en la Bula, y es j que íiendo 
fu equidad tan grande , en la 
Bula íe conoce. 
1^ 3 No falgamos de 
ia letra de el Evangelio por 
la prueba. Dixo á íu Mayor-
domo el Padre de Familias: Matth. 20. V* 
Foca operarios , & redde illis 8. 
mercedem , incipiens á novifsimls 
uíqas ad primoí» Llama á todos 
los Obreros de mi Viña , 6 de 
mi Iglefiay y á todos hazlos 
merced por igual. Señor , íin 
dlllincion hemos de íec todos 
favorecidos de las mercedes 
que haces? Aísi debe de íer. 
Diílinganfe en la politica mun-. 
daña el Hidalgo de ci Plebe-
yo, 
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y o , el hombre Sabio, de el 
Ruítico , y el Pobre úc el R i -
co; pero en las gracias , y 
mercedes, que yo Hago , to-
dos han de ler iguales. £l to 
hace el Sumo Poimticc, Ma-
yordomo , y Vicario deCliníV 
. l o , en las Indulgencias, y gra-
cias que concede. A todos nos 
hace iguales , concediendo tan-
to al Poderoío , como al Men-
digo , al Sabio, como al hom-
bre rudo , al bien nacido, co-
mo al mas plebeyo. Aun en 
el modo de hacer las merce-
des, guarda equidad íu Santi-
dad» A todos habla con una 
voz : I** por quanto vos. Un 
TOS redondo , llevamos todos 
íin dar Reverendiísima, Exce-
lencia , ni Señoría á períona 
alguna, por elevada que íea 5 
porque los hijos de fu Igleíia, 
y Obreros de iu Viíía , con la 
miíma igualdad nos traca , y; 
beneñeia. 
194 Suelvo al texto. 
Voca operarios , & redds Hits 
tmrcsdew, incipiens a novifsimis 
ufqne ad primos. Manda expen-
der Chrifto fus bienes , y fa-
vores ; primero á ios que lle-
garon mas tarde > y tanto á 
unos como a otros ; porque 
ni los flacos poc enfermos, y 
menos trabajados , han de fec 
menos que otros: antes los mas 
neceísitados , pecadores, y afli-
gidos , tienen el primer dere-
cho á los beneficios, y favo-
tes Edefiafticos. Que doctrina 
tan propria., y de el lugar, 
para los que gozan renta Hcle-
üaftica. Mayordomos fon , y 
no mas de ella. £1 Dueño , y 
Señor es la Mageftad de Cht iU 
to. Como fe reparte cita ? Par-
te no fe reparte , y parre, mal 
repartida queda. Paite no fe 
leparte, porque los Mayordo-
mos fe quedan con ella, y con 
el titulo frivolo de la decen-
cia de fu perfona , lo gallan 
en la Chapa, Loba, y Man-
teo de feda. Parte fe lleva el 
Cochero , Coche , y Muías , 
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juegos, diverfiones, y merien-
das,: comilonas, y cenas. Si 
dan algo ai pobic , hemore mal 
repartido , porque el Pariente , 
ci Amigo , el Vecino , y el me-
nos neceísicado de todos , (on 
los herederos de los bienes 
íkieíiaiUcos. Pero ios vergon-
zantes , huérfanos , impedidos, 
y mas mendigos j de citos no 
ay memoria de ellos. Pues Se-
ñores Mayordomos ? cuent^ 
con la cuenta ultima , que el 
Evangelio habla con los Ma-
yordomos de bienes EcleíiaLU-
eos a la letra. El Padre de ira-
milias de nueltro Evangelio fe 
acreditó de Soberano , de pia-
dolb , y jufto , por haver re-
partido fus bienes como debla> 
•no hacerlo al'si , es dar mala 
cuenta de fu perfona. 
PUNTO I I . 
i p j T T E M O S vifto los 
J|_ X interefes deDios 
en la Bula de 
la Cruzada. Veamos aora , lo 
que interefamos en ella los hi-. 
jos de la Santa Igleí ia , Oore-
ros de efta Viña. Son caiuos 
los interefes nueíhos en la Bu-
la , que para haverlos de refe-
r i r , fuera forzólo mas tiempo 
de lo que permite la ocaiion. , 
El gran Padre San Aguílin ,ea 
pocas palabras nos quilo dar 
á entender nusllro logro , t 
interés: tenate efi Regham C d ' 
lorum* En venta cftá puelto el > 
Rcyno de los Cielos. Ay quien D.Aguft. lib^ 
quiera comprar un Rcyno en- Qua;it. íuprl, 
tero, y tan infinito ? dice Aguí- Genef, 
tino : D i n t immn, O" acsipe 
Regmm. Da de limoína dos 
reales de placa , y por tan cor-
to pxecio , es tuyo el Lleyno 
de la gloria. Y es afsií Aísi 
es fm duda alguna, executan-
do lo que la Bula ordena. 
196 A eftc intento , pa-
rece que habló San Juan Chri-
follomo: tpfani tea* debitorem, S.Ghrif.hom; 
ipfam exige. Con la Bula pue-i5, ia Match, 
des obligar á Dios que te de 
U 
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la gloria. Reduzcamos á prac-
tica ella doctrina. Muere uno, 
y íus pecados fueron muchos; 
pero aunque le abíblvieron de 
ellos , falca la fatisfaccion , poc 
no haver cumplido la peniten-
cia , 6 no tuter hecho laque 
debía. Tiene eito la Bala de 
la Cruzada i Ipfum teñe debito-
retn , ipfum exige» Recomben a 
Dios con la Bula , que tiene 
Induig-ncia Pienaria para la 
hora de la muerte , y logrando 
cfta , eícuías el Purgiuorio. 
Puede haver mayor telicidad 
para un Chriftiano , por pe-
cador que aya fido \ Si en vi-
da quieres fatisfaccer por ,tus 
pecados, y lograr muchos au-
mentos de gracia , los pue-
des coníeguir por la Bula , por-
que cada día tienes muchas In-
dulgencias , viütando Altares, 
€ Igieíias. 
197 A eñe logro com-
bida l íaias: Omnes fitientes ve-
nite ad aquas. Todos los que 
tenéis íeddc vueftra falvacion, 
venid á beber. Y á donde ha-
llaremos ella agua íaludable ? 
Haurietis aquas i » gandío de fon-
j r . tibus Saívatoris. En las llagas, 
ilaiae I I .&J» y mcritos infinitos, de Nuef-
tro Salvador. De ellas fuentes 
chriüalinas manan las gracias, 
e Indulgencias ; aqui hallare-
mos la entera fatisfaccion de 
nueftras culpas. Eftais libados 
con Ccníu tas , deíuerte , que 
no podéis participar de los 
bienes de la Iglefia .? Tomad la 
Bula, y con ella íe os abrirá 
la puerta, que cerró la culpa, 
y la pena Ecleíiaítica. Eftais 
ligados con votos, que no po-
déis cumplir fin mucha di&cul* 
tad ? Teniendo la Bula de la 
Santa Cruzada , qualquiera 
Confeííor aprobado os los con-
mutará. D u d á i s , íi podéis ayu-
nar , ó la comida de Viernes 
os daña a la falud ? Con la 
Bula de la Santa Cruzada po-
déis deponer el eícrupulo , y 
comer carne , ó otro alimen-
|o CJaadragefsimai , que no 
Xfaias 55.V.1 
perjudique á vueftra falud, Tc¿ 
neis deudas que no podéis fatis-» 
facer, ó na Ubeis ciettamentc 
quienes ion los acreedores ? 
Tomad la Bula de Compoíicion* 
Te hallas cargado de pecados, 
que por fer tales, no te pare-
ce que tienes fuerzas, ni ef-
pirita para la fatisfaccion ? To^ 
ma la Bula , y en ella halla-
ras Qaarcntenas, Indulgencias, 
y Gracias para la entera fatis-
faccion de tus culpas , hacien-, 
do lo que dil'pone , y ordena. 
Tienes á tus Padres, amigos, 
y deudos, en el Purg.itouo? 
Toma la Bula de Difuntos, 
y luego que los apliques U 
Indulgencia Pienaria , por mo-
do de fufragio, pueden ir a 
gozar de Dios. Siendo efto afsi, 
exclamo otra vez con í ú u s : 
Omnes fitientes vertite ad aquasix 
Haurietis aquas in gaudio df 
fontibus Saívatoris, Venid to-
dos los fedientos á las fuentes 
de el Salvador, bebed, y fa-
cíad con alegría vuettra íed. 
Apagad , con el agua , 7 fan«! 
gre de fu coftado, y llagas, 
las llamas de el Purgarorio* 
Apagad las llamas • quecorref-
ponden á vueftras culpas , que 
elto podemos hacer, por vir* 
tud de la Bula ; y hacernos 
Dios tan continuados benefi-
cios, es dar á entender ,,quc 
deíea liempre favorecernos. 
1^ 8 Dos myfteriofas 
piedras favorecieron á los If-
raelitas en el delierto , defa-
tandofe en chrirtalmos comen- Exod,l^,v/6# 
tes de aguas. Lo que tengo ^ 
notado es; que hablando San 
Pablo de una de ellas , la elo-
gió , dándola el titulo de Chffá 
to : Petra autem erat Chriftus, 
Si una , y otra ios focorrie-
fon íus necelsidades , porque Nam. 10* 
una mas que otra, ha de íet u . 
atendida ? La lolucion eftá en ci 
contexto del ApoítoLGort/tf^o-
te eos petra^etra autem eratChrif. 
tas, Eííá piedra , que íymboliza- f, Chor. 10, 
ba á Chnfto, üempee los elíuvo v. 4. 
afsií-
¡Vid. 
bis, 
Mat th . 26.V. 
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afsiílieñdo 5 y üendo una piedra, 
que fiempre los favorecid , me-
Oleaft. recio titularla con tanta honras 
porque Chrifto , üempte , como 
buen Paftorjy Padre , ella í'ocor-
riéndonos con mercedes á nuef-
traalma. 
199 Todos los años ef-
perimentamos los focorros dé la 
Bula. Como el Padre de Familias 
, de nueítro Evangelio llamo á fu 
Mayordomo, y le dixo ,que ex-
pediera las mercedes á'losObre-
ros de fu Viña: Dai l l is mercedem, 
afsi dice Dios á ruVicario,y Pro-
curador de los hijos de fu Igjc-
fia : Da illís mercedsm. Hazlos 
merced en mi nombre , de que 
los abíuelvan de fus pecados:D¿í 
i l l h mcrcedem. Hazlos merced de 
Indulgencias, parala remiísion 
de las penas, que correfponden 
á fus Culpas : Da illis mercedem. 
Hazlos el favor de aliviar á los 
enfermos, fublevandolos dc la 
penofa carga de los ayunos: DA 
illis mercedem. Hazlos el íocorro 
dc fus conciencias , á los que las 
tienen adeudadas, pudiendo co-
po ner la juila fatiáfacion á expé -
ias de Bulas. Da illis mircídem. 
Hazlos la charidad , de que por 
medio de las Bulas de Difuntos, 
puedan aliviar á las Animas del 
Purgatorio con fufragios , para 
que quanto antes vengan á go-
zar de mis dci'caníos eternos. 
Seamos agradecidos á Dios , por 
tantos beneficios; porque al ver-
le tan liberal con nofotros ,1103 
obliga á rendirle repetidos obfe-
quios. 
200 Llévame la atención, 
quedos Difcipulos de Chrifto, 
anduvieron menos atentos con 
fu Maeftro. Pedro le negó en el 
Pretorio de Pilaros: Non novi bo~. 
w.Thomás negó fu Refurec-
B 3 t í 
clon delante de los dos Coadif-
cipulos; Noncredam.No obílan-
te Thomás , rendido, íeconfeísó 
delante de todos por fu Señojj y* 
fu Dios : Dominus méfu > & Deus 
meusjo que rio hizo Pedro en el 
Pretorio. Pues con*o le confefso 
uno, duplicando los- tirulos dc 
Dios, y Señor , y el otro no 1c 
confeísó^donde 1c havia negado, 
como Thomás lo hizo? Pedro 
vio á fu Maeítco atadas las ma-
nos : Mifsii; eum llgatum. Thomás 
le vio las manos abiertas , y cf- T 
tendidas : Ofiendit es manus , y J^an» t i 
ay tal diferencia,q quandoPedro 
le vio atadojle negó tercojqua.io 
Thomás , le vió las manos abier-
tas, haciéndote beneficios, íc 
confiefla rendido con duplicados 
afectos. Dominus, & Deus meus, 
201 Bizarro fe oílenta 
Dios con nofotros, quando nos 
concede, por medio de íu V i -
cario, tantos favores-, y bene-
ficios en la Bula. Luego debe-
mos fer agradecidos á ranta fine-
za. Allá dixo Marco Aurelio , á T 
uno que calumnió fu bizarría: 
Ideo me omnibhts do y ui omnes fe 
fnihident* Yo me doi á todos , 
porque todos íe den á mi. Con 
mas propiedad lo puede decir 
nueflro Dios , quando haden-, 
donos cantos favores por fu V i -
c a r i o , ^ fin es, ganarnos á to-
dos. Correípondamoslc agrade-
cidos; y-la mayor correfponden-
cia que eípera , y quiere de nou 
forros , es la enmienda dc nuef-
tros pecados , y que fatisfacien-' 
do con fus mér i tos , purguemos 
wuefiros delitos; y llenos de gra-j 
cia , le gocemos por toda 
.una eternidad en la 
gloria. A d 
Túdo lo contenido en efle primer ' tomo, de mi Abecedario E v m * 
gelico y lo fugeto d la enmienda , y corrección de la Sant 
ta Iglefía Romana , y de qualquiera juicio 
\ fano | y defapafionado. 
§OLI D E Q HONOB, ^ E T G L O R I A ^ 
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DE LAS COSAS NOTABLES 
D E ESTE P R I M E R T O M O 
D E E L 
¡ A B E C E D A R I O E V A N G E L I C O , 
Y M E S A T R A N S F I G U R A D A . 
WSTA SEfíJL N U M . SIGNIFICA E L W J U E ^ p , 
fol . el folio } y liter. la letra. 
A 
L AS cofas fingulares de cña letca. fol . i . eum. i . haüa 
el n ü m . 7.. 
AGUEDA. 
Pinturas de Santa Agueda,num* 
216. y 277. liter. A . fol. 55. 
Y 56-
Amor reciproco entre Chrifto, 
y Santa Agueda. Todo el 
¿erm. de la Sta. deíde el 
num. 215. hafta ei num. 24.0. 
fol . 55. & feq. 
ALABANZAS. 
Porque David en el Píalroo 117. 
dio á Dios 26. alabanzas. 
Serm.dc Gracias de Capitulo, 
l i t . A. fol. 4. num. 13. 
A L M O N E D A . 
Qualfuc la que íe hizo en Ro-
ma de Un Caballero Patricios 
lie. A . fol. I5>. n, 70. 
AMOR. 
Finezas de el Amor. l i t . A. fol. 
58. n. 229. & feq. 
El amor ha de íer íabio. l i t . A. f. 
64. n . 251, 
Se ha de amar todo lo que fe 
pudiere, y no íiendo aísi no 
es amor. l i t . 4* fift* É?¡ UUÍI*. 
? 6 j . & f e q . 
Como los Antiguos manifeftav: 
ban al amor, ibid» foh 66. u. 
264. 
Porque fue mayor el amor de 
Chrifto , quando iníli tuyó el 
Sacramento de el Altar , que 
quando murió en la Cruz, 
ibid. fol. 67. mim. 267. 
Como Fulon dio á entender el 
amor que tenia á los horn-, 
bres ? ibid. fol . 68. num. 269. 
Es mayor el amor,quando fe hu-
milla, que quando íe enfalza^ 
ib . f. ^9. n. 275. 
No repara en Mageftades. ibid.; 
£ 70. n. 280. 
Haíta donde llegó ei amor de 
Chr i í to ! ibid. fol. 69. num,, 
279. & feq. 
Siendo fino el amor no mira a fu 
conveniencia , fino á ia age-: 
na. iir. A . fol. 119. num. 4831 
& íeq. 
AMBICIOSOS. 
LViven fiempre quexoíos de la 
fortuna, l i t . A . fol, 34. num» 
128. 
Sta. ANA. 
Por que ios Evangcliftas no eu 
crlbieron las glorias de Santa 
Ana? l i t . A , fol. 7 1 . num. 
2S3. 
Por que la llama la Igleíia T h e 
íoro en el Éy^ge l io <? ibid. n, 
^ 4 , Q m * 
Grandezas, y píecrogativas de Sta 
Ana* deídc el nam» 364. halla 
Í 2 4 . 
ANIMAS DEL PURGATORIO. 
(Quantas efpecies ay de Animas de 
. Purgatorio? num. 317.Mira los 5. 
Scrm. de Anira. y la palabra Pur-
gatorio, l i t , A . f. 82. 
S. A N T O N I O A B A D . 
cTuvo diftintos Padres,y quienes fue 
ron ? l i t . A . foi . 135. num. 540"* 
y 54i-
í u e hombre, y Tolo tuvo la imagen' 
ibid. fol. 134. n. 543. 
Par que fe intituló Magno ? ibid. f. 
134.11.544. 
Tan grande es la imagen de San A n -
tonio , como el miímo San Anco-
nio.Serm. 1. dé S. Antonio Abad, 
dcfdecl n^z.hafta el íin.fol.138. 
En la tela fecundina , en que falen 
cmbueltos los niños fe vio una 
Imagen de S. Antonio, l i t . A . fol. 
140. num, 570. 
S. A N T O N I O D E P A D U A . 
Siendo Abogado de lo perdido,quaa 
do el Niño Jefus íe perdió en Je-
rufalen , ü entonces viviera San 
Antonio , parece , que fu Madre 
Santifsima le hallára con San A n -
tonio, l i t . A. foí. 151. num. 610. 
halla ^13. 
Es un Do¿tor,al parecer,concrapucf-
to á los demás Doüorc s de la 
Igleíia. Danfe las tazones, iiter. 
A . fol . 154. num. 6 i j , halla 
^48. 
Poc que hizo Dios empeño de en-
grandecer á San Antonio ? l i t , A . 
fol. 158. n. 638. haftaíí4g. 
Dudafe de que Nación es S.Antonio 
de Padua ( Fúndale la duda. i i t . 
A . f. 162. n. 650. 
A N I L L O . 
Que íignifica ? fol. 2.51. nura, ^74, 
l i t . A. 
El Anillo de Carlos V . era un Relox 
que le defpectaba , y feñalaba las 
horas, foi. 2^1. n. $ j é * lie. As 
Que Anillo e rad de Salomón ? que 
letras tenia gravadas í y que 
fignificaban ? ibid. 
Que Anillo era el de el Rey Gi-í 
ges? ibid. 
Que tenia gravado el Anillo del 
Rey Pirro ? ibid. 
Como era el Anil lo de Catón B 
ibid. 
En el dedo donde íe pone el AnU 
lio ay una vena que llega alco^ 
razón, l i t . A. fol. 25 2. n. 978. 
ANGELES. 
i.os dos que vio Magdalena en el 
fepulchro , que figniíicaban , y; 
para que aparecieron * lit. . A« f.j 
237^ .925 . 
ALEX ANDRO, 
Como compendió Apeles con ftf 
pincel las glorias de el Rey¿ 
Alexandro? Iiter. A. fol , 215.; 
num, 84c?. 
ASYRIOS. 
Quanto duró fu Imperio , y por qus 
íe deftruyó í l i t . A . fol. 48. num^ 
18^. 
ASTR'OLOGIA. 
En quantas cafas divide ía Efphcí 
r a , y como fe intitula la quar-1 
ta cafa ? iiter. A . fol. i2p . num, 
527, 
A V E S , 
Que propriedades tiene una Ave,; 
que fe llama Avis Dei l Ut* A-, 
fol. í i . n, 4 1 . 
B 
D ANSE varias , y raras notw cias de la letra B. num^ 
í . 2. y 3, f, 255. 
Sta. BARBARA. 
Eftc nombre Barbara tiene tres A A I 
A. que el Lógico llama univerfa-i 
les afirmativas. Ponderanfe , apli-
cándolas á las virtudes de Santa 
Barbara. Defdc el num. 10, hafta; 
43, l i t . B.fol . 259. 
í?orquG Santa üatbara Ct| las tres 
yentanas , que abrió en fu reti-
ÍO enfeñó á fu Padre el M y f -
terio de la Sroa. Trinidad. Pon-
derafe la metapliora» n. 14. y 15:. 
iir. B. fol . 254. 
jorque para inítruir Sta. Barbara 
a fu Padre en la FéCatholica, 
tomo por aílumpto a la Sma. 
Trinidad , fiendo el mas encum-
brado Myíicrio, que venera la 
Heligion Chrittiana? num.iS, haf-
ta 21. iic B. fol . 255, 
^ue univcrfal en padecer tormén-
ros , y por que ? Del de el numt 
22. haíta 3 j . l i r . B. fol. 256. 
| i i parrocinlo de Sta.Barbara es uni-
verfal, para ios hijos de la Igle-
íia. num, .54. hafta43. l i t .B . foL 
255». 
g n que confiíle , que Sta. Barba-
ra fea nnica entre ios Santos de 
•la Igleíia, num. 41. iicer. B. fol . 
SAN B A R T H O L O M E . 
Predicar las glorias de San Bartho-
iome á ningún Predicador pue-
de dar cuidado» y por que? n. 
44. halla 46. i i t . B. f. 262. 
JSIo ay Sermón mas dlficuitofo, quje 
predicar de San Bartholorae. Da^ 
íe la razón, num. 46. haUz ^p 
. Iit. B. fol. 2(5j. 
fíinguno de los Santos de la Igle-
íia tuvo las íingularidades , que 
San Bartholome. num. 44. l i t . B . 
1 fol, 262, 
P u d a í c , íi las glorias de San Bar-
tholome fon las de Chrif to, ó 
las de Chrifto glorias de San 
Bartholome. num. 50. l i t .B . fol. 
265. 
§olo fe pueden predicar las glo-
rías de San Bartholome , toman-
do por idea las de Chrifto. ibid. 
y mira cí Sermón de San Bar-
tholome. Dcíde el num. 50. haf-
ta 79. i i t . B. f. 255. 
fue hijo de un Rey de Syria, 
Otros íienten , que fue hijo de 
uno de los Reyes Magos , que 
adoraron al Niño Jcfus en Be-
lén, num. 44. y 52. I i t . B. fol, 
262. 
K$S qu€ fabo Chtií to 4 m «Pite 
1 te para orar, figuiendole mu-
cha gente, quando eligió á S. 
Bartholome por Apoftol. Mira 
todo el Serm. Iit. B.f. 262. 
Por que hacia San Bartholome 
iguales las noches con los dias, 
y para el lo mefmo era noche, 
que día. nuuir 70. liter. B, fol. 
270. 
Por que pintan á San Bartholo-
me con una cadena en la raa-< 
no , y aprihonado enella al de-
monio, num. 71. & íeqdlt. B. fol. 
270. 
De que iirve la piel de San Bar-
' tholome á los hijos de la Igle-r 
íia? Deíde el num. 74. halla 7 ^ 
l i t . B. fol. 271. 
Que dixo Chrifto á San Bartho-
iome , quando le eligió por Apof-! 
tol fuyo ? num. 7^. I i t . B. fol^ 
272. 
B A T A L L A . 
El deftrozo, que padeció el Tur-* 
co en la Batalla de Elepanto, 
n. 81. l i t . B. fol, 273. 
SAN BERNABE. 
J^ n la primitiva Igleíia le celebra-t 
ron ílempre en yiernes, y poc 
que? num. 112. hafta 114. lír^ 
B. fol. 283.^ 
En que dias diftintos, y en que 
Reynos, y Provincias fe cele-
bran el dia de hoi las glorias 
de San Bernabé , y por que ? 
115. y 116. l i t . B. f. 284. 
Como fe interpreta íu nombre, u.] 
113. y 119. Mira todo el Ser-
món , y hallarás coías fingula^ 
res de eíle Santo Apoftoí. üef-i 
de el num. 112. hafta 140. lir^ 
B. fol. 283. 
El Cenáculo donde íc inftituyo 
el Santifsimo Sacramento , fue 
cafa de San Bernabé, num. 118, 
l i t . B. f. 285, 
En el fepulcro de San Bernabé fq 
halló el Evangelio de San Ma* 
theo, y por que? num. l i j . l i r . ] 
B. fol . z$p, My;^ l ^ voa SepnU 
SAN BLAS; 
Es al parecer, un Santo fin Evan-
gelio, y comoíé entiende, num. 
359. harta 173. l i t , B . fol. 301, 
nuca lo üngular de eíle Santo, 
deíde el n. 141. hafla 175. 
3?or que no dice el Evangelio fus 
azañas? num. 147. halla 158. l ir . 
B. ful. 193. Mira la palabra ío-
ledad. 
! BULA DE L A St a, CRUZADA. 
En la Bula de la Cruzada es intc-
reíado Dios, y los hombres. Def-
de el num. 183. hafta ao i . l i t . B. 
fol. 306. 
La equidad de Dios íc conoce en 
la Bula , que el- Pontitice con-
cede, n. 193. y i p ^ . l i t . B. f. 308. 
gura la palabra Dios. 
c 
L 
Caridad, 
A bien ordenada es atendec 
cada uno a si mifmo. DeC-
de el num. ^op. de íeq. l i t . 
A . fol . 233. 
Campanas. 
Para ganar Gedeon la batalla con^ 
tra los Madianitas , fe tocó una 
campana miiagroíamente en íeñal 
de la victoria, num. 979. l i t . A. 
fol . 251. 
Las campanas de la Ciudad de Za-
mora íe tocaron con impulíb D i -
vino , y quando íucedló efte mi-
lagro ? num. pSo. & feq. l i e A? 
íbl . z52. 
Cathedral. 
por que en los cultos Eclcfiafti-
cos las Cathedrales han de lle-
var la antelación í num. 885, jr 
y 885. l i t . A. fol. 227. 
Cielo* 
Es lo mifmo que tanquam ealstum» 
n. 8. l i t . B. f. 257. 
Como Ce compra el Reynodclos 
Ciclos? Dcfde el num, l¡?¿. haf-
í a 1^8, l i t . B . f. ¿og, 
Cbrt/io; 
N o le quitó la vida eí padecer i 
fino el orar. num. 21-8, hatfa 221. 
l i t . A. ful. 56. Mir* U palabra 
Oración, 
Por que fe alteraron los clcmen-J 
tos en la muerte de Chrifto? 
n. 223. l i t . A . f. 57. 
Por que las piedras hicieron dc-
monftracion de lentimicnto en 
la muerte de Chrifto , y en fu 
Aícenfion álos Cielos? n. 9.y i o , 
l i t . A. f. 3. 
Qualfue fu mayor pena , y fenti-
nñento en fu Paíslon? n. 250. 
li t . A. f. 58. 
Por que quando le rompieron el 
coftado acreditó (u grandeza ? 
num. 23 Í . hafta 238. incluüvc 
l i t . A. f. 59. 
Su amor qual fue la noche de U 
cena? num. 242. hafta 249. y to-
do el Sermón del amor de Chrif^ 
to.lic. A. f. 61 . 
Por que no quiío manifeftac á S,; 
Pedro el fin que tuvo eu el La-
vatorio de el Cenáculo ? n. 25^. 
hafta 259. lir. A. f. 65. 
Quando oró en el Huerto de el 
íudor mortal, que padec ió ,na-
ció un Arbol con una inferipcion 
en íus ojas. Y qual fue? num. 
3 i8 . l i f . A . f . 82. 
Por que dixo Chrifto á San Ped o 
que havia hecho oración por él? 
num. ^47, hafta 350. Mira U 
palabra Rogativa , y Oración. He. 
A . f . 8c?. 
Que edad tenia Chrifto , quando 
convirtió el agua en vino en Ca-
naá de Galilea? num. 615. lie, 
A . f. 152. 
Por que quifo , que en el triun-í 
fo de Jeruíalen los niños le acla-
maffen Rey ¡ num. 679. lir. A. 
fol . 108. Mira la palabra Niños. 
(¿uantas veces fe turbó Chrifto en 
íu fantifsima vida? Y por que? 
num. 699. hafta 701. lie A . f o l . 
174, 
«Corno las criaturas celebraron fu 
Afccnfion á los Cielos, n. 665. 
l i t . A. f. 
Por qvle eligió lo alto deunmon^ 
ge para fubir á los Ciclos? Pef-
de el num. 772. hafta 779. l i t . 
A. f. 194. 
Dos veces murió Chrifto. Una en 
el Sacramento. Y otra en la Cruz. 
Y que diferencia huvo entre c i -
tas dos muertes ? nun». $ i ó , y 
817. l i t . A. 6 20Ó. 
En que coníiftio lo Summo de la 
Palsion de ChriÜo i num .31 . l i t . 
B. f. 25^ 
Por que el Padre Eterno no ref-
pondió á Chrifto, quando oró 
en el Huetto? num. 31. y 32. l i t . 
B.foi . 258. 
No íe niega Chrifto á quien 1c 
bufea. num, 30, l i t . B.fol.258. 
Por que oró Chtiíto antes de ha-
cer la elección délos ApoÜoles? 
62. l i t . B. f. 262. 
CGm'ifsioniJiás, 
^ftán íignificados en aquel Dra-
gón , que vio San Juan en el 
Ciclo, num. 201. l i t . A. fb l ,5 i . 
Son ios Comiísioniftas como la va-
ra de Aaron , y por que ? num. 
^02. y 203. l i t . A . f : 51. 
Condencia, • 
Siempre que la conciencia acufa, 
cílá publicando la ofenía, num. 
5?5. l i t . A. fol. 25. 
^Corrección* 
Quantas, y qualcs fueron las que 
hizo la Magcftad deChrU\o? Y 
que efectos tuvieron ? num. 4 1 . 
l i t . A . f o i . n . 
Cornelia, 
^ío quifo arsittir á un feftejo , que 
fe celebró en honra íuya , fin 
que eíluvieífe fu hijo en lu com-
pañia. num« 875. l i t . A.fui . 223. 
D 
D E D A L O . 
COMO fingieron fu Afceníion á los Cielos. Y como forma-
ron fu eltatua? num. 765. l i t , A. 
Defierte: 
Es Cielo para los íolítarios. num, 
297. & íeq. l i t . A. foi. 338. M i -
ra la palabra Soledad, 
Defccnfo, 
Defcender de un alto puefto volun-
tariamente , es afcenío. num. 653. 
l i t . A. fol, 162. Mira la palabra 
Humildes, 
Defprecio, 
Defpreciar las riquezas, es mas que 
humana virtud, num. -584. & íeq. 
l i t . A . fol. 144. 
Demonio. 
A pefar fuyo confeísó la fantídad 
de Chrifto, y la de San Anto^ 
nio Abad. num. 590. hafta j p i . 
l i t . A. fo l . 146. Mira S. Anto-
nio Abad, 
Difuntos. 
Quando una Comunidad,a Cofra-
día hace bien por los difuntos, 
no fe reputan por muertos, fi-
no por vivos, num. 46^. hafta 
475>. l i t . A. fol. l i s * Mira la pa-
labra Oración. 
Retardar hacer bien por los difun-
tos , en que ícntido , puede fec 
fufragio para las Animas? num. 
471. hafta 478. l i t . A, fol. n 6 . 
Quando el amor regula los íufra-
gios por las Animas , los hace 
perpetuos, num. 480, hafta 489, 
¡ir. A. fol. n 8 . Mira la palabra 
Purgatorio. 
Diana. 
Los Filifteos la tuvieron por fu Pa* 
trona , y como formaton fu £fta-í 
tua. n. 803. Uu A . f . 202. 
Dia . 
La Antigüedad tuvo por prefagio 
infeliz , al que nacia en el dia 
quarto. Y por que í num. IOI. 
l i t . A . fol. 27. 
A quien eftuvo confagrado? ibid. 
Los días no fe han de medir co-
mo ion , fino lo que reprefen-
tan. num. 551, liter. A. foh 245^ 
CJue dia es el Domingo , y a quien 
fg dedica 2 b. ^53.Ui, A. fol. 245. 
v D i o s 
Dios tiene prcfenteslos días de los 
Juftos. num, ^55. Jit. A , fol. 
246. 
La perrcverancia de los días » de-
pende de la providencia D i v i -
na, num. 956. lie. A. £01,346. 
Los días preíenccs , y preteriros, 
para los Juftos , fon un mUmo 
día. Y lo miímo es ir , que ve* 
nir, n. ^57. i i t . A , f. 246. 
Dioptra. 
Es un inftrumento geométrico, con 
que fe mide lo alto , y lo baxo, 
- lo ancho , y lo largo, num. 249, 
l i t . A . f . 63, 
Dios. 
Es fu grandeza t a l , que no fe pue-
de dirminuir, num* 659. y 66Q, 
l i t . A. fol. 164, 
Luego, que íe hizo hombre, pa-
rece que no íe hallaba fm San 
Antonio de Padua. num. 53 .& 
feq. l i t . A. f. 165. 
Mas ion en Dios fus finezas, quan-
do los pecados fe empeñan en 
obfcucecerlas. Defde el num. 
688. hafta 691, l i t . A. fol. 171, 
Su inmutabilidad, num. 790. ¿kíeq. 
892. l i t . A . fol. 198. 
Quexófc Dios , porque los hom-
bres, debaxo de pinturas, qui-
íieron declarar fu íer Divino, n. 
18. l i r .B. fol. 255. 
El hombre mas rudo puede cono-
cer , que Dios es Trino , y Uno. 
n. 19. l i t .B . fol. 255. 
Mas diíicil es comprehender, que 
Dios fe hizo hombre , que cono-
cer que es Omnipotente , Sabio, 
Uno , y en las Perfonas Trino, 
ibid. 
Por que Dios , fiendo uno , las 
períonas fon tres, y no pueden 
fer mas, ni menos? num. 39, 
l i t , B. fol . 260. 
Quanto mayores, y mas abomina-
bles fon los pecados, acredita 
Dios mas fus mlíericordias, quan^ 
do los perdona. Defde el num. 
1S5. hafta 188. l i t . B. ful. 307. 
Hallar en Dios remedio para to-
dos los pecados , acredita £u po-
der , y miíericordia. num. xS-^ 
hafta 1^9. Uc. J3. f. 30^. 
las mifmas injurias , y pe^a-i 
dos, con que ofendemos a Dios, 
toma motivo fu bondad , para 
perdonarnos, n. 189, harta 193. 
lie. B. f. 307. 
Que propenío eftá Dios á favore-
cernos num. 198. y ipQ. ür 
B.f. 510. 
Que agradecidos debemos eílas a 
Dios por los beneficios , que 
nos hace. num. 199. y 200. i i t . 
B. fol. 311. 
E 
E L E C C I O N . 
CO M O celebró la Antigüedad las elecciones, num. i 2 . i i t . 
A. fol. 4. 
Elementos, 
Por que fe alteraron en la muer-
te de Chrifto ? num. 212. lie. 
A. fol. 57. 
Por que fe confervan unidos en-
tre si ? Y que origen tienen ? 
n. 515. l i t . A. fol. 126. 
Todos los elementos tienen Rey 
coronado , fino el fuego. Y por 
que? num. 42. i i t . B. fol. 261. 
Elíseo, 
Por que mandó lavar á Naamatt 
Syro fiete veces en el Jordán?; 
num. 72.. Ut. A. f. 14. 
Entendimiento, 
Como transforma en si lo entcn-: 
dido. num. 33). hafta 342. licj 
A. fol . 84* 
Entierros» 
Los defengaños , que 'fe vea eti 
ios entierros, num. 329. y 330^ 
Ut. A . fol. 82. 
EnviMofos, 
Como miran los envidlofos con 
ojeriza a los que fon eftimados,, 
y ocupan altos empleos, num. 
112, i i t . A. fol. 30. 
Sentencia que dixo un difereto a 
un envidiólo, ibid. 
¡Como los envidiofos motejan a 
¿os ^us xeil ^nfalzados. num. 
¡Í14. hafta 122. índttfiVtí. U t . ^ ; 
íol. 30. 
Eferibmos. 
Que prefente hicieron á un Eí-
cribano ? num. 125. m* A. fol, 
34. 
Como deben mirar lo que efeti-. 
ben ? num. i%6. l ie A. f. 34. 
^or que íe comparan al Milano | 
¡Y iiíciibaiios , y Letrados ha-
cen el alma de ei negocio á 
medias, y no ¿ei negocio de el 
alma. num. 147. halta 14^. ¡ i l t | 
A . fol. 38. 
Efpi r i t t i SanBa, 
|?or que vino en forma de fuego 
«n ei Cenáculo ? num. 24^. y 
^48. i l t . A . fol. 6%* 
Efperanza. 
Qne efedos caula la efperanza ? 
Defde el num. 584. hafta 393, 
lit» A. fol . 5)4. 
E/paña* 
|La profanidad de ios veftidos la 
tiene deflruida. num. 161. haf-
ta 164. l i l* A. fol. 4 1 . Mira 1^ 
palabra vefíidos, 
¡ptté eftilo havo en Efpaña al tiem-i 
po de anochecer? num. 547. 
l i t . A. fol. 134, 
E/pinas. 
Spor que fueron íetenta y dos, y 
no mss, ni menos las que pun-
zaron la Sagrada Cabeza de 
Chxifto. num. 33. l i t . A. fol. p, 
f o r que las coníumió en la cabe-
za , y no quiío fe las quitaf-
íen con ia Coronaf num. 34.iir. 
A. fol. g. 
F 
F A MA. 
LA fama fe acredita , y affegu-ra, en lo que fe dice de 
una pcríbna. nurn. 57S. haít^ 
^Só. l i t . A. fol. 143. 
Favor et» 
lenicadq principio fgg m$s 
'Conocidos, y venerados; num: 
5^9. hafta ó o i , l i t , A. fol. 14S.' 
Fe. 
pudafe 5 fí la Fe, y la Eíciencia, 
pueden compadecerfe en un en-
tendimienio, r e í p e d a d e un ob-
jeto ? Reíuelveíe U duda , y da-, 
fe la razón negativa, num. 4 ^ 
l i t . A. fol . 123. 
Fén ix . 
Refucita alegre de el íepulchro 
donde muere, num. 831. l i t . A. 
f o l . 210. Mira la voz Sepulcbro, 
Flor. 
Donde fe cria la flor llamada Man-! 
dragora , que forma tiene íu co-
pa , y que inícripcion fe lee en 
fu raiz I num. 716. i i t . A. fol . 
178. . 
Fuifth 
En que manifeíló el eftremad^ 
amor , que tuyo á los hombres.' 
num. 26^. l i t . A. fol. 68. MÍJ:^  
ia YQZ Amor , y ChriJío% 
G 
O A B I L A N , 
U E hace , quando encucntrl 
un cuerpo humano difunto 
en el Crmipo i num 465, Ut.j 
A . foL 115. 
Glori*. 
Tal ferá la gloria como fue la pe^ 
na , por la correlación , que di-, 
cen pena, y gloría, num, 78^.: 
& feq. i i t . A . fol. 1^7. 
Como en compendio , o breves 
figniíicaciones , fe pueden dar a 
conocer las mayores glorias, n,» 
\ y 84^. i i t . A. f, 215. 
Gobiernos. 
Quienes fon los que han de go^ 
bemar ? num. 166. i i t . A. fol^ 
33. 
No Tiendo cxemplares los que go^ 
biernan , no pueden cautela^ 
¡os pecados d% I4 República*; 
num. 167. üt . A. fol. j j . Mi -
ra l i pelabra Jusces , y Prela-
dos. 
Gracias. 
En que lugar daban las gradas 
los Antiguos a íus Deidades ? 
num. 14. l i t . A. fol. 4. 
A quantas eípecies de gracias las 
reduelan los Antiguos, num- i j * 
\ l i t . A. fol. 4. 
H E R E G E S . 
POr que fon dificultofos de re-ducir los Hereges á la Fe de 
la Santa Igleíia Catholica ? num. 
619. hafta 623. l i t . A . fol. 154. 
mira la palabra Fe. 
Hijos de Familia» 
Que deben hacer para aftegurac 
íu falvacion. num. 150. hafta 
155. lir. A . f . 19. 
La crueldad , . que tienen eftos 
con fus Padres difuntos, num. 
419.7420. l i t . A. f. IÜÍ . 
Hombres, 
Quando parecen los hombres mas 
de lo que Ion , es neceííario no-
tar , que no ion rn^s que ham-
bres, num. 550. y 551. l i t . A . 
fol. 155. 
Que diferencia ay entre hombres 
entendidos , y míticos ; y co-
mo el Cielo fe porta con unos, 
y otros? num. 57. lit . B. fol. 
266. 
Para el hombre entendido enmen-
dar fu yerro , vafta mirarle el 
. Prelado, para el rudo es necef-
fario el caftigo. num. 42. l i t . A , 
fol . 11. 
Honras. 
Las que promete el mundo fon en^ 
gaños. num. 152. hafta 155. lit^ 
A . fol. 39. 
Humildes. 
El Ciclo los defeubre para hon-
rarlos, num. 128. l i t . A. fol. 34. 
g u a i ñ o 1^0 ^ ig 1^11* m% 
fe enfalza. num. ^ 73. (126:3578. 
l i t . A . fol. 167. 
Quanto mas fe humilla el hombre 
fe empeña Dios cu enfadarle, 
numo 710. hafta 714. Ur. A . foj. 
177. ' 
1 
I M A G E N , 
SU difinicion. num. 553. l i t . A : fol. 558. 
La Imagen de San Antonio Abad 
predica como ü fuera el miU 
roo San Antonio, num. 565. haf-
ta 568. i ir . A. fol. 139. 
Singular milagro de una Imagen de 
San Antonio Abad* num. 570. 
l i t . A. fol. 140. 
Quales fueron las üngulares Imá-
genes de la Antigüedad, num, 
57^. l i t . A. fol. 142. 
En la Antigüedad íe venero una 
Imagen con una iníctipcion He^ 
brea, y qüe ügniñeaba. n .^o j^ 
l i t . A. fol. 33a. 
Imaginación, 
Mas atormenta un mal imaginado, 
que un mal realmente padecido. 
Defde el num. 370. hafta 371.. 
lie. A fol. 91 , 
Imperios. 
Por quantos títulos Ib hacen hej 
reditatios los Imperios^ num» 
8^9. l i t . A fol. 219. 
Idolo, • 
Que reípondió un Ido lo , conful-
tandole en orden al gobierno dq 
un Pueblo? num. 188. l i t . A, fol.; 
48. Mira la palabra Reyno > i V / -
.Udos , y Jueces, 
j 
J A C O B : 
EN que fue mejorado ; quarij do fu Padre Ifac le hecho 
la bendición? num. 252. hafta^  
Es 
Por que murió alegre, quandp 
la muerte es trilte £ num. 305, 
. l i t . A. foi. 7 ^ 
Jerico. 
Per que el Ciego a quieo íanó 
Chi i f to , íe íenio ápedir iimoí-
oa al camino de Jetico? num. 
406. y 407. l i t . A.fol . 100. 
Por que fiendo uno el Ciego , fe-
gun dice San Lucas, dice San 
Matbeo que fueron dos. ibid. 
jueces. 
-Los malos Jueces ion caufa de la 
perdición de las Repúblicas, n. 
• 148. hafta 15 5. l i t . A. fol. 39. 
(Como previno el Cielo la alióla-
cion de jerulalen por el mal go-
bierno, ibid. 
Por que fon los Jueces malos, y 
no adminiftran jufticia. num. 155. 
l i t . A.-fol. 40. 
Xa pretenfion de el gobierno ata 
a l Juez las manos, y hace per-
der el juicio, num. 159. l i t . A. 
fol. 41 . 
Si el Juez es interefado rompe las 
leyes de la jufticia. num. 175. 
hafta i 8tf. l i t . A. f. 45. 
Por que los Jueces íe hacen r i -
cos en el tiempo que gobier-
- - nan? n. 1.77. lit- A. f. 46. 
tTienen virtud con la v.ara de el 
gobierno, para transformar el 
cobre en-oro. num. 198. l i t . A, 
fo l . 50. , 
Por que al Juez no fe le ha.de 
permitir mas que veftldo? 
n. 199.lit. A . f . 5 1 . 
Sun Juan Evangslifla. 
En que conoció fet mas amado 
-de Chrifto? num. 132. ht.^ A . 
fol. 59. 
Por qué el libro , que vió en el 
Ciclo fe le manifeüó cerrado; 
num. 2 59. l i u A . fol.65. 
Juicio UmírerfaL 
Su terribilidad. Defde el tiusn.^H, 
kaija^o. i i t . A. fol. 13. 
}alio Cefitr* 
Las glorias, que tuvo de Divino 
fe las mereció un hombre lla-
mado Antonio, num* 632. lie, 
A.fol . 157-
Hizo empeño de no entrar en Ro-
ma , fin confeguir cinco triun-
fos de fus ;enemÍ£os. num. 7^3. 
l i t . A . fol. 192. 
Que dixo á un Piloto, levantan-
dofe una tempeftad en la mar. 
n, 881. l i t . A. f. 229. 
Determinando Tarquino , dedicai; 
un Templo á todos los Dioíes, 
fe reíolvió en una iunta, le le 
coníagralie íoio á Júpiter ; y por 
que? nua í .781 . l i t . A , fo l . 1905. 
Que elogios ic dieron ios Gen-
tiles ? num. 117. l i t . B. fo l . 284. 
Por que á San Bernabé , quando 
fue con San Pablo á Lycaonia, 
venerándoles por Dioíes , á San 
Bernabé le llamaron Júpiter , n. 
116. lir. B. fol . 284. Mira cí 
í'erm. de S. Bcrnabc. 
Como le pintaron a Jupiier los 
Creteníes. num. 182. l i t . B. foU 
305. 
Jujlicia, 
Qual fue la de Peralvillo , y efta 
fue la q!:e Herodes executó con 
San Juan Bautifta. num. i 24. lit,, 
A. fol. 33. 
L 
L 
L Á C E D E M O N I O S . 
O que temieron ver ayrado el 
femblaníe de Alexandro. n 
57.iit . A. fol. 
Ladrones. 
L^os Demonios roa Ladrones rate-j 
ros. n. 73' hc« fol. 270. 
Lagrymas. 
Llorar las culpas es Ir'urgatorioíf 
a. 390. hafta 393. l i t . A. fol. i o u 
Lázaro , 
o el ahija 4e I,azaro 
lo» 
los quatro dias, que cftuvo fu 
cuerpo difuuco. nuai.^72. Ut. A . 
fol. 250. 
León. 
Por que tiene ios parpados de los 
ojos tan cortos í que aunque eí-
té dormido, parece que eltá deí-
pierco £ num. ^, l i t . A. fol. 3. 
Mira la palabrai?^ , J«tf«í 
hdos , tita 
Letras, 
Origen de las letras, y quien las 
inventó , y quando. Mira el Pro-
logo al Le¿lor. 
Letrados» 
Que fatisfechos eiián de el pare-
cer, que dan. num. 143. l i t . A. 
fo l . 38. 
-Como viven en eüado de conde-
nación los Letrados, num. 144. 
l i t . A . fol. 38. 
.Por que íc comparan ios Letra-
dos al Buitre, num. 147. halia 
149. iií. A . fol. 38. Mita Bfcri* 
batios, 
Limofna. 
Ay valor en algunos hombres, 
para dexar quanto tienen , y no 
le a y para pedir iimoína. num. 
899. l i t . A . f. 230. 
Los Eclcfiaíticos no han de hacer 
eftudio de atheforar , fino de 
dar limofna. num. 940. l i t . A. 
f. 24.1. Mira la palabra Rentas, 
£1 Limofnero logra privilegios de 
Divino, num. 942. Uc. A. foi . 
242. 
Son los Eclefiaílicos Adminiftrado-
res y Depoürarios de Dios, pa-
ta focorrer las necefsidades de 
los pobres, num. 925. halla ^4?. 
l i t . A . f. 242,. 
El verdadero Limofnero , no co-
noce quiebra en íu hacienda , 
por lo queda de limofna. num. 
942. l i t . A. f. 243. 
Por mucho, que de el Limofne-
ro , fiempre le parece, que da 
poco. num. 948., y ^4^5 l\it ^ 
íi 243. 
Luna, 
Quexófc Dios por Jeremías , por* 
que dieron xultos á la Luna. 
porque la celebraban, num. 143. 
Ut .B. f. 294. 
M A R I A S A N T I S S I M A 
Señora Nuejlra , 
CO M O la falndó San Andrés Jerofolimitano. num. 249.iit. 
A, f. 63. 
Por que , para fer Madre de Dios 
la arguyo el Angel con laC^n^ 
cepcion de Sea. iíabel.? n. 214. 
^haí ta3i (5 . f ,78 . i i t . A . 
Como, tiendo las glorias opueítas 
á las penas , pudo compadecer-
fe , hallarfe unidas penas , y glo-
rias en el alma de cita Señora?, 
n. 501. l i t . A . f. 123. 
Las anguftias gloriólas de María; 
fon el imán de las veneraciones 
de los Fieles, num. 503, i i t . A,: 
f. 123. 
En que fe fundaron, ó que prinJ 
cipios tuvieron las anguillas de 
Maria Sancifsima Señora Nuef-f 
tra. num. 512. l i t , A . fol. 126. 
En que íentido fe puede decir, 
que Maria Santifsima es Efpa-
ñola, n 519. l i t . A. f. 127, 
Defde el inííantc de íu Concep-i 
cion Purifsima , previo fus an-. 
guftias gloriofas. ibid. 
Su mayor anguttia , es nueflra v i -
llana correfpondencia. n. 53^. 
l i t . A . f. 131. 
Por que admitió en el Calvario 
«l titulo de Madre Nuelira^ 
quando Chriílo no la dio el t i -
tulo de Madre luya. num. 537.; 
l i t , A. f. 152. 
Quan parecido es, el decir de Dios, 
y el de Maria. num. ^94. haf-
ta 696 . l i t . A . f. 175. 
El decir de Maria , parecemayoc 
que el de Dios. num. ^92. lit. 
A . f. 172. 
Por que mereció Maria Santífsima 
fer Madre de Dioj ? num. 6 97^ 
Haverfe turbado eh la Anuncia-
ción la merccit) la Maiernidad 
-de Dios. num. 702. halla 709, 
lít, A f. 175. 
Por qive íc uirbó , quando ia fa-
iudó el Ange l í num. 7 ^ . 1^.A. 
' f. 176. 
Por que eftuvo penfaiva , y en 
que peníaba quínelo ia habió el 
A . S i j 6 . 
Que porfia fue la que huvo entre 
Dios, y Maria en ia Encarna-
5 cioii ? n.710. l i t . A. f. 177. 
Elogios de l:u vientre virginal, n. 
714. li t . A . f . 178. 
Que temor fue el de Maria San-
tiísima en la Encarnación de el 
Verbo ? num. 717. halla 721. l i t . 
A . f. 17.9. 
Que reípuefta dio el Angel á la 
duda , que le palo Mana , para 
la Encarnacioa ^ n. 72a. lir. A. 
f. 180. 
flogios de los Santos en la En-
carnación de el Verbo Divino, 
n.724. li t . A. f. iSo, 
Sin la muerte de ella Señora no 
fe podia conocer , que havia re-
incitado 5 y íubid'o' al Cielo, 
n. 810, l i t . A . f . 204.' 
La muerte de Maria fue acciden-
tal , para poderíc venerar fu re^ » 
ílucccion , y Aííumpcion a ia 
Gloña. num. 812. i i t . A. fol . 
2.O4. : ^ , . ' 
JEIigio la mejor parte en morir, 
' en teÍLicitar, y en gozar. T o -
do el Sermón primero de la 
AíTumpcion. l l r . A. fai. 205. pee 
totUTn,-
Por que eligió el morir ? n. 818. 
l i t . Á. f. 2 06. 
Riendo ran grande la gloria, que 
goza en la Bienavcnturaiiza , co-
• » mo la llama el Evangeliila par-
te? n, 838. l i t . A . f . 212, 
Excelencias de la gloria de Maria 
Santifsima Señora nueftra. num. 
840. & feq. l i t . A. f. 212, 
Dudó San Epiphanio , íi María 
Santiísima Señora nueÜra mu-
rió. Refuelveíe la duda. Delde 
el num. 850. hafta 854. lie. A. 
f. 210. 
no en utv'Concilio ; que en la 
fellividad de ia Aííumpcion • de 
Maiia íc cantalTe el Evangelio 
I n t r a v i t Jefas, & c . num, 85$. 
i i t . A. f. 2 1 8. 
Por haver elegido la gloria , que 
hoi goza , es fingular gloria la 
de Maria. num, 856. haíta 862 
l i t . A. f. 218. 
Llegó ella Señora á obtener lo fu-
mo de la ígracia , y lo , lamo de 
la gloria, num. 2^2. l i t . A. f. 
220. 
Por que ella afíenrada en la glo-
ria a la diexcra de fu Hijo ? n* 
864. l i t . A . f. 2,20. 
En haver tomado afsienro en el 
throno dé la Beatifsima Trinidad, 
parece fe equivoca fu gloria con 
la de lu Hijo. num. S65. hafta 
8^8. l i t . A . f . 221. 
Queriendo San Aguílin comprehen-
4er la gloria de Maria , no ha-
lló medios , para explicarla. Y fe 
pondera num. 870. y 871. l i t . 
A. f. 222. 
Equivocafe el entendimiento , fi la 
Aííumpcion de Maria á los Cie-
los t fue Aícenüon , ó Aííump-
cion. Explicaníe los términos, n.; 
874. l i t . A. f* 22 3. 
Dudaron los Angeles , quien eraí 
ella Señora , quando fubió á la 
gloria, num. 87^. hafta 878 l i t , 
A. f. 2 2 3. 
Por que en el Cántico de Afagni~ 
/ ü a t 3 dixo , que fu alma éngean-
decia á Dios Í y que diferencia 
ay de las alabanzas q-ue dan á 
Dios ios Santos , a las que le; 
dió Maria. n. 882. y 883. Tic.; 
A . f. 226. 
Elogios, que dan los dantos á Ma^ 
ria Santiísima Señora Nueítra»; 
en que declaran fu parrocinio.; 
num. 884. y 885. lie. B. foh-
^ o 2 $ t . - • ¡ 
•Maríyría* 
Quantas diferencias ay de marty^ 
r íos , y quai es mayor? n. 21. Ut¿ 
B. f. 25^. 
El mayor .mar fyrio , es quando los. 
parientes fon los que.atormen-
tan, num. 2 2t h^fta ^3. l i t . B.f.; 
Quan-é 
Quando el Padre es el Tyrano es 
io íumo de el martyrio. num. 
24. baíta 33. l i t . B. f. 25<5. 
Quando Abrahan llamó al Rico 
Avariento H i j o , le ocaüono el 
mayor tormento ea el infierno. 
n. 2.5. Uc. B. f. 257. 
Huir de dmarcyr io , íueie Termas 
meritorio, num. 161. halla 166. 
l i t . B. f. 299. 
Marzo . 
Que feíUvidad celebraron los An-
tiguos el día 25. de Marzo , y 
por que la celebraron? n, 674. 
l i t . A . f. 172. 
Mentira/o* 
Juzga el mentiroso , que todos 
fon como el. n. X26. l i t . B. fol. 
a88. 
Xodo quanto el .mundo trata es 
engaño , y mentira, ibid. 
Midas. 
Como fe defeubrió , que tenia 
gcandes orejas, n. 681, l i t . A. f . 
169. Mira la palabra ÍV/WJ. 
San Miguel Arcbangel, 
Su Aparición. Deíde el n. 727. 
haíta 745. l i t . A . f . 182. 
Que tirulo le dan los Sarracenos? 
n. 755.. l i t . A . f. 184. 
Patrocinio de San Miguél. Mira 
todo el ferm. de la Aparición. 
Mifíionero , y Predicador. 
Para íer bueno un Mifsionero , y 
Predicador , no fe ha de ir el 
Mifsionero , fino que le han de 
embiar, ni el Predicador ha de 
folicitar Sermones, ü quiere fec 
buen Predicador, n . 121, hafta 
¡129. l i t . B.f . 286. 
}Aonedas, 
piv.erfidad de figuras , ^ inferip-
ciones de las monedas antiguas, 
n. pp. l i t . B. f. 275). 
Que efiaba gravado en la mone-
da , que hallo San Pedro en la 
boca de el pez, que facó del 
mar; pata pagac el t r ibu to , ^ 
que ínfetipcion tenia en fu cic^ 
cunferencia? num. 202. y 102 
l i t . B . i ; 180. 
Que monedas fueron las que.die-
Ipn á Judas por U venta de 
Chrifto , y que tenían gravado 
en ellas? num. 107. l i t . B. foL 
281. 
Monte. 
Que íignifica el monte Nebó . n. 
775. l i t . A. f. 195. 
Por que en el monte Olívete eftáf) 
fignificados todos los montes, n* 
783. l i t . A . f . 197. 
Monte Olympo, que fingularidad 
tiene, num. 784. Uc." A. fol. 197., 
Monte Sion , como íe interpreta, 
n. n 8 . l i t . ,B. f. 285. 
Monte es lo mi ímo, que Monaf-i 
terio. ibid. 
Muger. 
A que mugeres tuvieron por in-
fames los Lacedemonios. n. 155.' 
l i t . A. f. 40. 
La profanidad de las mugares, es 
caufa , que caftigue Dio^ al mun-, 
do. n. 156. l i t . A . f : 40. 
Reprchcndefc el ufo. de ios , veftií-
dos profanos en las mugeres. 
155. hafta 164. l i t . A . toi. 40j 
Mira : Vejlidos. 
Que calidad de mugeres celebra-
ron el triunfo :de David l nnin» 
213. l i t . A. fol. 54. 
. ; - .ti .a&>fiak». ^) 7 < 2SIÓÍJCIÍ.:-> 
Murcie! Jgo» 
Por que efte monftcuo ticne dícn^ 
tes ? n. 113. l i t . A. f. 30. 
Por que habitan los murciélagos 
en los Palacios, y a quieu re-
pteíentan. ibi . 
Mujtca. 
Quantas diferencias de voces tie^ 
ne la mufica ? num, 427. l i t . A»; 
fol . 105. 
Por que Chrifto echo á los múfl-
eos, que afsiftian al entierro de 
la hija de . el Archiiinagogo cqc 
Jayro. n. 429. l i t . A, fol. 105. 
Mira el ferm. 4. de Animas. 
En que confifte la deílreza de el 
Macflro de Capilla, num. 29. litg 
gooo • guic í i 
\ 
Quien es el Author de la muíi-
ca. n. 145.üt . A. f. 26. 
Quando la muíica es mas íuave. 
ibid. 
to fubió al Cielo, num. 26. lít. 
A. fol. 3. 
N 
M E P T U N O . 
lOMO fingieron los Antiguos 
_ j la Afcerifion de Neptuno á 
los Cielos, num. 766. l i t . A . f. 
Corre por la Efcitia, y la fecun-
da de frutos, y entra en el mar 
muerto por fíete bocas, num. 
536 li t . A. f. 131. 
Ignórale íu origen, n. 153. l i t , B. 
f. 297. 
Niños, 
fttie prefagio es en los Niños,quan-
do hablan prefto ? n. i i S . i i t . A. 
fol. 31. 
L o milmo es niño que ayre pu-
ro, n. <5(?5. l i t . A. f. 165. 
JDefcubren ios mayores fecretos: 
ninguno íe fie de ellos, n. 681. 
l i t . A» f. i 6 $ ¡ 
Números, 
El numero trece , y el numero 
treinta y uno tienen losmiimos 
caracteres, y fe explican, n. 615. 
l i t . A . f 152. 
Eí numero centenario es corona 
de los números i y como los 
< Egipcios-contando por los de* 
dos de ia mano ajuftaban el nu-
mero ciento, num. 66, y ój* l i t . 
B . fo l . 26p. 
Por que el buen Paftor bufeo la 
Oveja' perdida, para ajultar ci 
- numero ciento, ibid. 
Por que el Labrador Divino co-
gió en la tierra abonada ciento, 
n. 68. l i t . B. f. 269. 
Por que Ctlrifto prometió ciento 
por uno. ibid. 
Nube. 
J>e que material fe formó la nu-
be, en que la Mageftad cte Chrif-
O 
O L V I D O . 
COmo los Amigos olvidan alas difuntos y como íe que-
dan ios muertos á fus Amigos, 
porque no lo fueron verdade-
ros, num. 421. hafta 425. lie, 
A . fol. 103. 
Oración. 
La v i r tud , que tiene la Oración, 
quando la hace una Comunidad, 
n. 33 1. & feq.lit. A. f. 83. 
La Oración, que fe hace por lás 
Animas de el Purgatorio es una 
Oración primera de aíliva. n. 
470. l i t . A . f. 116. 
La Oración es condición precira,y( 
neceífaria , para hacer una bue^ 
na elección, num. 64. l i t . B. f. 
Por que San Bartholome oraba 
cien veces de dia, y ciento de 
noche ? num. 05. hafta 70. l i t . 
B. f. 268. Mira Números . 
De Numa Pompeyo íe dice, que 
en tiempo de guerras fe reti-
raba a la Oración, num. ^7. l i t , 
B.f.27P. 
.iSi J.'A .til . ? f t ^ 
Ojos. 
Quantas veces levantó Chrifto los 
ojos en íu Santifsima vida. ru3o. 
l i t . A, f. 5?. 
Medir las grandezas por los ojoS|¡ 
es tomar las medidas con la paf* 
• íion-j medirlas con el entendi-
miento es medirlas como fe de* 
ben medir, num. 4. l i t . B. fol» 
256. 
p 
s 
P A D R E S D E F A M I L I A , 
US obligaciones, n, 132. hafta 
141. l i t . A. f. 36. 
Pan té ra . 
gue virtud tiene la Xoz de la Pan-
te-
tera? nutn. l i t . A. f. 137, 
Parábola, 
Que quiere decic j y por que Chcif-
to hablaba , y enl'enaba en pa-
rábolas, num. 10b. lie. A . foi . 
Por que Salomón al libro de los 
Proverbios pufo por titulo Pa-
rábolas ? num. 109. liceu A. toi. 
Patronos. 
Sus obligaciones, n. p o l . hafta^o?. 
l i t . A. t. 231. 
Han de íer íus favores univerfa-
1 les. n. 36. halla 4 1 . üt . B. fol . 
260. 
Siendo el Patrono uno , quandó 
el favor es univeríal , parece 
muchos, num. 38. üc. b . fol . 
260. 
Quando los favorecidos de los Pa-
tronos ion pocos , los favores pa-
recen pintados? Quando fon uni-
verfales, ion reales, y verdade-
ros, num. 3^, y 37. ht. B. fo l . 
260. 
Que condiciones ha de tener el 
Pat rón, num. io<í. l i t . B. fo l . 
Los Ifraelitas tuvieron por Pateo-, 
na á Debora, y los Gentiles a 
Minerva, num. 105. y 105)1. Ut, 
B. f . 281. 
San Pedro ApofíoL 
Por que haviendofe reíiftido alla-j 
vatorio en el Ceneculo , ober 
deció á Chr i l l o , dexandoíe la-
var, num. 274. y 275. Uu ,-,4» 
i fol . 68. 
Piedra, 
Porque fe intitula una piedca,piedra 
Efpanola? Sus lucimientos,y don-
de íe halla, num. 518. l i t . A . f. 
127. 
Maria Santifsima es piedra Efpar 
ñola, n.519. l i t , A . f . 127. 
Por que las piedras hicieron fen-
rimiento en la muerte deChr i f 
to , y por que dexó eftampadas 
las pUntas de fus fagrados pies, 
quando fubió á los Cielos, n .g , 
y 10. Ut. ^ . f. 
Penas. 
A quantas efpecies reduxo el Em-
perador Teodofio las penas de 
los deíinquentes. num. yS.li t . A. 
foi. 20. 
Predicado r , 
Quando fe halla impedido para 
predicar, n. 17. l i t . A. f. 5. y n. 
^18. l i t . A . f. 255. 
Prelados, 
Sus obligaciones, n. 19, halla 47* 
l i t . A. f. 7. 
Deben exponer la vida por fusfubr 
ditos, n. 898. l i t . A- f. 230. 
Su exemplo alienta á loslubdítos. 
n. 165. hafta 172. l i t . B. f. 33. \ 
Pretendientes, 
Fáltales el juicio á los pretendien-. 
tes. num. 15:6. haita 160. l i t . A ; 
fol . 40. 
Bufcan la muerte los pretendien-? 
tes. ibid. 
Se hacen indignos de lo que pre-i 
tenden. num. 16$, y 164. l i u A ^ 
fol . 42. 
Purgatorio, 
Eñk fymbolizado en los ríos de 
Babilonia, num. 401. Ut. A. fol . 
Un inflante > que falte á una almai 
para falir de el Purgatorio , en 
efíe inflante , es quando padece 
mas. Y por que £ 11.411^ 412-., 
l i t . A . f. 101. 
El no faber una alma \ quando ten-
drá fin fu Purgatorio , eflá U 
gravedad de la pena , que pa-
dece, num. 43 3, hafla 439. l i t . A . 
f. 107. 
¡Verfe atormentadas por orden de 
Dios , que ias ama , cs~ pena 
muy aguda, n. 440. hafta 444. 
l i t . A . f . 105. 
No ver á Dios , es lo fumo, que 
padecen las Animas en el Pur-
gatorio, n. 455. hafla 459. ilit.' 
A . fol. n i . Mira la palabra JÍ/Í/-> 
mas, [ 
Que penas fon las de el Purgato-
rio, num. 487. hafla 48^. l i t . A,; 
- fol 120' éoj ; h 
Contemplar las penas de el Purgad 
torio es baftante i para quitar 
la vida ai mas alentado, n. 485?. 
lir. A . f. 120. 
Como eüán las Animas benditas 
en el Purgatorio, n. 495. h&Aa f. 
221. 
Que íufragio hacia San Diego en 
beneñc io de las Animas de Pur-
gatorio, n. 4 ^ . Mira ia palabra 
Difuntos, 
Puerta. 
E n 'Coionía de Agripina , cn<Ia 
puerta que llaman de el Rin , ay 
dos Eftatuas una de San Miguel 
Archangel , y otra de el Dios 
Marte, n. 759. lit. A. f. i p i . Mi -
jraia palabra Imagen, 
Q. 
Q U E R U B I N E S . 
EN que íitio los pufo Salomón en el Templo. Y por que? 
n. 102. lit. A . f. 27, 
R 
^ £ r. 
Siendo el Rey el que debe fer, no fe ha de buícar otro pa-
. ra reynar. num. 117. lit. A . f. 
34-
Por que la naturaleza coronó al 
L e ó n por Rey de la tierra , al 
Delfín de el agua , y al Aguila 
de el ayre? n. 43. lit. B. fol. 
2^1 . 
CJue hacia el Rey Filipode la R e -
g ión Traconitida , quando falia 
de fu Coree? num. 92. lit. B.f . 
Reyno. 
SLa culpa de verfe deílruido un 
Reyno la tienen los que gobier-
nan, n. 1^7. hafta 174. lit. A.fol. 
43. Mira la palabra Prelados, y 
Jueces» 
Rentas, 
J-a* de ios Ecleíi^fticos no ion pa^ 
ra gaftos profanos , üno para 
empleos piadofos. n. 894. lit. A . 
f. 229. 
Sentencia difereta , que unruftico 
dixo aun Arzobi ípo de Magun-
cia , por la profanidad con que 
hizo una embaxada. num. 8^5. 
lit. A. ñ 229. 
No deben handar efeafos los Ecle-
íiaíticos con los pobres, n. 8p5. 
y 897. lit. A. f . 230, 
Faltando las rentas á San Atilano, 
pidió Umoína para íocorrer á los 
pobres, y fe pondera.num.900. 
l i t .A . f. 230, 
Los pobres tienen el primer dere^ 
• cho á las rentas Ecleüaílicas. n. 
902. lit. A . f . 271. 
Como fe deben graduar las necef-
íidades de los pobres, ib. 
JLas rentas de los Ecleüafticos ion 
de D i o s , y los Ecleliafticos fus 
Mayordomos; y lo mal que ad-
minillran eftas rentas, n. 194.; 
lit. B. f. 309. 
Rehx. 
Por que el Relox de Acaz anda--
vo fiempre bien gobernado ? n.: 
191. hafta 193. lir. A . fol, 49,' 
Mira Prelados, y Jueces, 
Refursccion. 
Por que los predellinados reíucí-; 
taran primero el día de el Jui-
c io , que los reprobos ? n. 892^ 
lit. A. fol. 209. 
Retiro, 
L o mas retirado es mejor viíto^ 
n. 794. lit. A . f. 200. 
mas favor es el retiraríc uno, que 
eñar prefente. num. 795. hafta 
799. lit. A. f. 200. 
Rogativa* 
Se ha de hacer rogativa por los 
que hacen bien a las Animas de 
Purgatorio , y por que ? n. 346. 
& í e q . lit. A . f . 85. 
Rornulo, 
Por que lo tuvieron por D i o s í 
Di 792 . Ut. A. f. I ^ . 
Roftto, 
Como fe moftró ei de Chrifto en 
ci Huerto, quando le iban á 
prchender. num. 6%, lie. A . fol. 
17. 
Rofas. 
En íu primera creación fingieron 
ios Antiguos , que íiendo blan-
cas , le bolvieron encarnadas. 
Y difle la razón por que. n. 655. 
, lit. A . f. 163. 
Rofario. 
Elogios de las Aves Marias, que 
componen el Roíario. n.82. Ut. 
B. f. 274. 
E l Roíario de Maria , es el poder 
con que los Chnftianos vencen 
al T u ico. n. 83. hafta 86. lir. B. f. 
274-
L a mayor fortaleza queda rendida 
á vi í i i de el Roíario de Maria. 
num. 89. hafta 92. lit. B. fol. 
N o ay fuerzas humanas, que re-
fiftan ai Roíario de Maria. n. 92. 
háfta99. lir. B.f. 277. 
Pintura d f ei Roíario . num. 101. 
iit. 13. fol. 279. 
Para redimir Cautivos no ay pre-
cio como el Rofario de Maria, 
num. 102. hafta 109. lit. B. fol. 
280. 
í>ío fe ahorcó Judas hafta entre-
gar las monedas ^ que le dieron 
por la venta de Chrifto , porque 
en ellas eftaba dibuxado el R o , 
fario. num. 107. lit. B. fol. 281. 
¡Que prefagio huvo para conocer, 
que Roma fe havia de aflolar, 
y deftruir. num. 4<5. lit. A . fol, 
12. 
En una almoneda , que fe hizo 
en Roma , que fucedio ? n, 70, 
lit. A . f. 19. 
Por que fe reformó ei Imperio Ro-? 
mano? num. 189. lit. A . fol, 
48. 
Rowanos, 
Su obfervancia en abrir, y cerrar 
los Templos de fus Idojos. n, ^3. 
Ü t . A . f . 17. 
Como afl igióColorbno en un íitio a 
los Romanos, num. 68. lit. A . 
f. 18. 
Que hadan los Romanos , para 
dar vecindad en Roma. n. 175. 
iit. B , foh 303, 
S A C E R D O T E . 
PO R que manda Dios enlaAn^ tigua l ey , que el Sumo Sa-* 
cerdote fe viftieííe en lo exter 
rior de color de jacinto, n. 397, 
lit. A . f . 98. 
* , ,-1 3 .A .iit 
Salomón, 
Quando c o n o c i ó , que Diosle han 
via infundido la fabiduria. num.1 
28. lit. A . f . 8. 
<« - MIO- . ^ IJ 
Sabios, 
Los tiene el mundo cruciñeadosi 
num. 103. hafta 108. lit. A. f^  
27. 
Sangre, 
E l año de rail ciento y catorce 
l lovió fangre el dia 13. de Ju-i 
nio.n.614. lit. A . f . 152. 
Santos, 
Los que defde niños fueron San-J 
tos, no es fácil faber fus vir-
tudes, num. 150. IU. B . fo l .a^^ 
Mira Niños, 
Santifsimo Sacramento. 
Donde padeció Chrifto las glorias 
de fu cuerpo Sacramentado, num 
631. lit. A- f. 157. 
Porque al Sacramento de el A l -
tar fe le da elogio de Santifsi-
mo? num. ^72. Ut. A . fol. 167., 
Sepulcbi'o. 
Es el fcpulchro honra de los Saa-J 
ros. num. 224. y 225. lit, A . f^  
57-
E n el íepulchro de Aaron fe ha-, 
l ió la piedra de el defterto. nutn,; 
17,6. Ur. B. f. 29!• 
f n el | s San Bernabé fq hallo el 
Evangelio de San Matheo. Y íe 
pondera, num. 135. lir.- B . fol. 
290. 
Epitafio, que fe pufo en eí íepul-
chro • de T i m o á c d c s . n. 226. lit. 
Qual fue el epitafio, que pulo el 
Cielo en el fepulcnro de Santa 
Agueda, ibi. n.225. 
Que obíervaron ios Antiguos po-
' ncr en ios fcpulchros, para ha-
cer bien por fus difuntos, n. 4^3. 
l i t . A . f . i H » 
E n el fcpulchto de Tul ia hija de 
Cicerón fe hallo una lúa encen-
dida defpues de muchos figlos, 
que eftaba enterrada.. n. 734. 
lit. A. f. 184. 
Por que los Angeles á las Marias 
no las dixeron , que vieran d 
fepulehro el dia de la Rcfurec-
cion ? Sino el lugar ,-donde pu-
íieron el Sagrado Cuerpo de 
Chrifto, num. S i 3 . 2 í f e q . lir. A . 
f. 207. 
Soberanos, 
No lo fon por folicitar splaufos, 
fino quando folicitan abatimien-
tos.-num. 730. iitv A. fol. 183. 
Sol. b 
D e que materia formo Dios al Sol. 
n. 307. lit. A . f. 77. 
por que fe celebra mas en el .Sel 
haverfe detenido al imperio de 
la voz de Jofue , que haver re-
trocedido para dar la falud al 
R e y Ecccchias? n. 50^. y 310. 
lit. A. f. 77. 
Por que en tiempo de Jofue , ade-
lanto fus luces el Sol , y las ne-
g ó en la muerte de Chriíto , y 
á que hora fucedió efto ? num. 
516. y 517. lit. A. f, 127. 
¡Qué diferencia ay en hacer las ho-
ras el Sol material , á las que 
hace un Sol Divino, n. 807. ¡ir. 
A . f. 204. 
Elogios de el Sol. n. 953. lit. A . 
Soldados, 
Que fueldo los daban antiguamen-
te en la guerra? num. 613. l it , 
A.if. 152., 
Soledad, 
Es la Ünivetfidad donde eftudiaa 
los Sancos, num. 969. & fcq. 
lit. A . f. 2 j o . 
Por que no es fácil eferibir la vi* 
da de ios íolitarios? n. 153. haí-? 
ta 157. lit. B. f. 297. 
Sueno. 
-Soñó un hombre, que fe le ha-
via quebrado una pierna , y def-
pertó con la pierna quebxada. n, 
374,lit. A . f . 93. 
Que diferencia ay entre el íueño , 
y la muerte? num. 814, lit. A«; 
fol. 205. 
Que fueño fue el de Endimion.; 
n. 973. l i t . A . f . 251. 
T 
C 
T A B E R N A C U L O S ; 
^ O M O celebraban loslfraclitaí 
la f í e f tade los Tabernáculos^, 
n. I44« lit, B. f. 294. 
Talentos, 
A San Atilano le le entregaronto-
s dos los talentos, que repamp 
Chrifto á fu Siervos, y porque 
fe los entrego todos ? Defde el 
n. 887. & í eq . f. 217. 
Templos. 
Quando los abrian , y cerraban lo* 
Romanos, n. 63, lit. A. f. 17. 
Que fucedió quando fe raígoi el 
velo de el Templo en la muer-
te de Chrifto? n, 525. y 52^.lit^ 
A. f . 129. 
TbeforQ. 
Que es lo que debe encerrac crt 
si el theforo ? num. a S j í lit. A . 
f. 71 . 
L o s Perfas guardaban fus theforos 
en unos vafos , que llamaban Fifi 
delias, n. 287. Jit. A . f. 72. 
Tef lamntaf íos , y Tefíamento, 
L o s Tcftamentarios fon los crue,-. 
Iss Verdugos, c[uc acormentaa 
i las Animas de el Purgacocio. n. 
414. hafla 417. lit. A. f T i o i . 
Poc que M o y í e s , quando baxó de 
el monte hizo pedazos ias tablas 
de el Teftamcnto. n.418. lit. A, 
f. 102. 
Thffal/a. 
Junto á la Thefalia íc crian dos ar-
boles , que el que come el feu-
to de uno vive en perpetua ale-
gría , y quien gufta de el otro, 
vive en continua trifteza. n. 531, 
lit. A . f . 130. 
Topompo, 
Que eficacia tenían fus palabras ? 
n. 62^. lit. A . f/156. 
Tormsntos. 
Qualcs fon los tormentos , que pa-
decen las Animas en el Purgato-
rio? n. 370.4hafta 471. lit. A.foi. 
^ a . Mita Purgatorio, 
v 
V E N T A N A. 
U E es ventana obliqua, y por-
qué Salomón abrió en el 
Templo ventanas obliquas^ 
n. I J . lit. B. f. 254. 
Venus. 
Fue venerada en la Isla de Chi-* 
pre , y como pintaron fu imagen, 
num. 114. lie* B . fol. 284. Mira 
Imagen. 
Verdades. 
Se aufentan de los Reyes , Princi-
pes , y Señores, n.^a. lit. A . fol* 
24. 
Por que los Predicadores fe reti-
ran , y cautelan de decir la ver-
dad en los Pulpitos ?n . 93. y ^4, 
lit. A . f. 25. 
L a verdad en el mundo handafu-i 
gitiva , y retirada , como malhe-
chora, n. 100. lit. A. f . 27. 
Por que Séneca dixo la verdad al 
Emperador Caligula, le quilo cor-
tar la cabeza, num. H L* ¡tt. 4*. 
Sus privilegios, n. 317. & fcq. ftfc 
A. n 79. 
Vejiidos, 
[ro rtiyi • j 2». ; ¿.r* 
Los que tienen pueflos los ojos 
el Cielo , KO los ponen en el 
vellido, n. 960. & feq. lit,-A. foU; 
248. 
Un tofeo vellido difsimula unafan-i 
tidad muy elevada, n. ^ j . i i t . A^ 
f. 249. 
ye í l i r tofeamente es ocafion de rac^ 
recer mucho, n. 966. & feq.lit. A^ 
f.249. Mira lapalabra Hugeres* 
Union,, 
E n la Etruria fe unieron dos rnon-^ 
tes muy diflantes, y lo que fu-
cedió , quando vieron fus ved-i 
nos efte prodigio, num. 502. lit; 
A . f . I2J . 
üniverjidad. 
E n Eliopolis de Egypto fe fundo 
la primera Univeríidad , y que 
prefagio fue. num. 104. lit, A . f , 
28, 
L a Univeríidad donde curfan, y (e 
hacen los Santos es la foledad. 
n. 969, & feq. lit. A . f. 250. Mir^ 
Retiro > y Soledad. 
Viña. 
Qualcs fueron los Obreros , que 
embió el Padre de Familias á tra-i 
bajar en fu Viña. n. 175. í^ afta-s 
180.l i t .B.f . 504. 
Virgen. 
Por que á una Virgen Veftal la rew 
putaron por lafeiva , y deshonef-
ta? n. 157. lit. A. f 40. Mira r<fA 
ti dos y y la palabra Muger, 
Como ios Aflrologos pintan al Síg-i 
no de Yirgcn. n. 525. lit* A» 
129, 
Í roz-
aos creditp* de los Santqi cftáq 
aíTegurados en la voz,que cor-
re de fas hechos, n. 578, & feq. 
l i t . A J ' 143» 
L a V02 de el Cielo, fiendo una, 
parecen muchas voces, n. 12p. l i t . 
A . f . 35. . ' # 
Que voces fon las que gultan oír 
los pecadores, y que voces abor-
recen, n. 130. l i t . A. f-35 
l-as que fe oyen de lejos, no fon 
atendidas, n. 325. y 326. l i t . A . f. 
81. 1 
;s ay que íc ven, y no íe 
oyen, num. 361. & feq. lit. A i b l . 
po. . 
áL. á 
Z A M O R A. 
AS campanas de la Ciudad de 
Zamora fe tocaron con im-
pulfo Div ino , y quando fuce-r 
dió efte milagro, num.980. & feq. 
l i t . A. f. 252. 
F I N I S . 
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